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ÝYD v VwIFI 
ClZX\SZ 5Z;F. Z jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
 
? lJØI ÝJ[X 
 VFW÷lGS EFZTLI ;FlCtI S[ .lTCF; D — zL ClZX\SZ 5Z;F. Z SF GFD 
,S ,[;F DCÀJ5ø6Z GFD C{ lS lH;[ HFG[ lAGF CD :JFT\ÈF[¿Z EFZT SF[ 
GCÄ HFG ;ST[ × zL 5Z;F. ZHL G[ lCgNL ;FlCtI D — —jI\uIc GFDS :JT\+ 
lJWF SF ;ø+5FT lSIF C{ × 5Z;F. ZHL HCF ¡ ,S VF{Z  HFU:S4 ;HU VF{Z 
;R[T jI\uISFZ C®4 JCÄ N ø;ZL VF{Z :JFT\ÈF[¿Z SYFv;FlCtI S[ ÝlTEF 
;\5gG ,[BS EL C{ × 5Z;F.HL ,S ,[;[ SYFSFZ C{4 HF[ S[J, DGF[Z\HG 
C[T÷ ;FlCtI GCÄ l,BT[4 Vl5T÷ pGSL ,S ,S SYG ;F¡[xI ,J\ ;FY ZSTF 
;[ 5}6Z C{ × jI\uI S[ DFwID ;[ 5Z;F. ZHL G[ prR SF[l8 SF ;FlCtI ;H`G 
lSIF C{ × pGSF ;FlCtI 5lZJlT ZT ;DFH SL lJ;\UlTIF — SF IYFY Z lR+6    
C{ × pGSL ;\J[NGF ,J\ lX<5 S[ SFZ6 5Z;F.ZHL G[ lCgNL SYF ;FlCtI D— 
VtIlWS Ýl;lâ ÝF%T SL C{ × ,[;[ D}W ZgI ;FlCtISFZ SF HLJG VG[S   
R-FJ v pTFZ ;[ EZF C÷VF C{ VF{Z pGSF ;FlCtI VFW÷lGS I÷U SL 
VDø<I lGlW C{ × 
? HgD o 
 5Z;F. ZHL SF HgD DwIÝN[X D — CF[X\UFAFN lH,[ S[ HDFGL GFDS UF ¡J 
s.8FZ;L S[ 5F;f D — 22 VU:T4 ;G Ÿ !)22 D — C÷VF YF × CF,FlS 
5Z;F. ZHL S[ HgD SL .; TFZLB SF[ ,[SZ S÷K lJJFN EL C{4 ÉIF —lS VgI 
lJäFG .GSF HgD 22 VU:T4 ;G Ÿ !)2$ ATFT[ C{ × :JI\ 5Z;F. ZHL G[ 
V5GL V\lTD 5÷:TS —,[;F EL ;F[RF HFTF C{c D— V5G[ HgD S[ ;dAgW D— 
l,BF C{4 v ——D[ZL HgD TFZLB 22 VU:T !)2$ K5TL C{4 IC Eø, C{ × 
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TFZLB 9LS C{4 ;G U,T C{ × ;CL ;G Ÿ !)22 C{ × D÷H[ 5TF GCÄ4 D{l8=S 
S[ ;l8ZlOS[8 D — ÉIF C{ m D[Z[ l5TFG[ :S÷, D — D[ZL pD| NF[ ;F, SD 
l,BF5F. Z YL4 .; SFZ6 lS ;ZSFZL GF[SZL S[ l,I[ D® H<NL —VF[jCZ ,Hc 
GCÄ CF[ HFµcc ×
!
 
 .; AFT SF ;DY ZG zL SF\lTS÷DFZ H{G EL SZT[ C{4 HF[ pGS[ lD+ 
,J\ KF[8[EF. Z S[ ;DFG C{ × J[ l,BT[ C{ v ——22 VU:T SF[ 9LS C{4 5Z 
IC ;G U,T C{ × ÝFZ\E D — 5Z;F. ZHL G[ V5G[ HgD S[ ;G S[ !)24 
CF[G[ SF ÝlTJFN GCÄ lSIF 5Z HA XF;SLI ;[JF ;[ pgCF —G — tIFU5+ N[ 
lNIF TF[ .; AFT SF SF[. Z DCÀJ GCÄ ZC UIF lS pGSF HgD ;G !)22 
SF C{ IF !)24 SF × p;SF DCÀJ pGS[ ;\EFlJT ;[JF lGJ`T CF[G[ S[ 
;DI SL pD| S[ SFZ6 YF × HA pgC— ;[JF lGJ`T CF[GF CL GCÄ C{4 TF[ J[ 
l5TFHL S[ :S}, D — GFD l,BJFT[ ;DI ÝNlXZT ElJQIJFNL JFt;<I SF ARFJ 
ÉIF — SZ[ m ÉIF — G V5GL JF:TlJS HgDlTlY ATFSZ ;tIJFNL CF[G[ SL 
JFCJFCL ,}8[ mcc
2
  
 pÉT TyIF — ;[ IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS 5Z;F. ZHL SF HgDJØZ !)24 
GCÄ4 Al,S !)22 C® × 
? HFlT ,J\ p5GFD  
 5Z;F. ZHL U\UFALAL A|Fï6 HFlT S[ Y[ × .GS[ l5TF SF GFD 
høDS,F, 5Z;F. Z YF VF{Z  DFTF SF GFD R\5FAF. Z YF × —U\UFALAL A|Fï6c 
HFlT U\UFALAL GFDS ,S A|Fï6 :+L ;[ DFGL HFTL C{ × U\UFAF.Z GFDS 
,S A|Fï6 lJWJF ,S V\U|[H S,[É8Z ;[ lJJFC SZS— U\UFALAL AG HFTL  
C{ × AFN D— p;SL HF[ ;\TFG[ C÷. Z4 pG ;ASF lJJFC EFZTLI A|Fï6 HFlT 
D — C÷VF VF{Z pGSF HF[ J\X VFU[ A-F4 JC U\UFALAL A|Fï6 S[ GFD ;[ 
HFGF HFTF C{ × 5Z;F. ZHL .;L J\X S[ C{ × .; AFT SL 5÷lQ8 zL 
SF\lTS÷DFZ H{G SL 5÷:TS —T÷dCFZF 5Z;F.Zc D — 5FIL HFTL C{ × pgCF —G[ ,S 
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HUC l,BF C{4 v ——U\UFALAL A|Fï6 A; GDZNF SL p5tISF D— CL 5FI[ HFT[ 
C®4 JC EL CF[X\UFAFN4 CZNF lH,F[ D — × J[ H÷hF{lTIF EL CF[T[4 ;GF-I EL4 
GFD ZNLI EL × V;, D — U\UFALAL A|Fï6F — SF ;\A\W U\UF ;[ GCÄ4 U\UFALAL ;[ 
C{ ×cc
#
 
 VFU[ R,SZ J[ ,S HUC l,BT[ C{4 ——ClZX\SZ 5Z;F. Z SL ZUF[ D — 
U\UFALAL SF BøG YF4 lOZ JC GDZNF S[ T8 SF YF ×cc
$
 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL U\UFALAL A|Fï6 HFlT S[ Y[4 5Z A|Fï6 CF[T[ C÷, 
EL pGS[ 5lZJFZ D — SF[. Z 5F{ZFlCtI GCÄ SZTF YF × 5,FX S[ 5[0 SF[ A÷ \N[,L 
D — SCÄ SCÄ 5Z;F SCT[ C{ × SCF HFTF C{ lS .;L 5Z;F ;[ 5Z;F. ZHL 
,J\ pGS[ 5}JZHF[ SF[ —5Z;F.Zc GFD lD,F C{ × .;SF ;\S[T zL SF\lTS ÷DFZ 
H{G .; ÝSFZ N[T[ C{ v ——,UTF C{ HA  5Z;F.Z S[ 5}JZH HDFGL VFI[    
CF —U[4 TF[ pgCF —G[ lH; E}lD 5Z V5GF DSFG AGFIF CF[UF4 JC UF ¡J S[ 
;LDFgT 5Z CF[UL4 HCF ¡ ;[ 5,FXJG SF ÝFZ\E CF[TF CF[UF × .;l,, UF ¡JJF,F[ 
G[ pgC— GFD lNIF 5Z;FJFZ[ v WLZ[ WLZ[ 5Z;F.Z ×cc
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  5Z;F. ZHL S[ l5TF SF[I,[ SL 9[S[NFZL SZT[ Y[ × J[ H\U, S[ 5[0 
SF8G[ SF 9[SF ,[T[ VF{Z S8[ 5[0F — SF SF[I,F AGJFT[ × .; ÝSFZ 
5Z;F. ZHL SF HgD ,S zDHLJL jIlÉT S[ 3Z D — C÷VF YF × 
? 5lZJFZ 
 ,S ;FDFgI DwIJUL ZI S÷8÷dA D — HgD[ 5Z;F. ZHL S[ 5lZJFZ D — pGS[ 
V,FJF ,S EF. Z UF{ZLX\SZ ,J\ TLG ACG[ ~ÉDl64 ;LTF VF{Z DF[lCGL4 
DFTFvl5TF4 RFRF xIFD,F, VF{Z A÷VF A8[xJZL .tIFlN Y[ ×  5Z;F. ZHL ;EL 
EF. ZvACGF[ D — cM+[ Y[ × ClZX\SZ 5Z;F. Z HA $ ;F, S[ Y[4 TA ;G 
!)26 D — J[ GD ZNF SL AF- D — 0øAT[v0øAT[ AR UI[ Y[ × TA pGSL DFTF 
G[ pgC[ ARF l,IF YF ×  5Z;F. ZHL S[ l5TF TF[ lNGEZ H\U, D — ZCT[ Y[4 
.;L SFZ6 ;EL EF.ZvACG SL N[BEF, ,J\ 5ZJlZX DFTF S[ CFYF[ D — CF[TL 
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YL × ,[lSG N ÷EF ZuIJX HA 5Z;F.ZHL ;\EJTo VF9JL SÙF D— Y[4 ;G 
!)#& IF #* SF ;DI YF4 TA CF[X\UFAFN lH,[ D— %,[U SL ALDFZL O{, 
UIL4 pGS[ S:A[ D— EL %,[U VF iM+L × .;L %,[U D— pGSL DFTF R,   
A;L × 5F ¡R ArRF — SF EFZ VS[,[ l5TF 5Z VFG[ ;[ J[ 8ø8v;[ UI[ × :JI\ 
5Z;F. ZHL G[ l,BF C{ v ——JC 8ø8 UI[ Y[ × JC .;S[ AFN EL 5v& ;F, 
lH,4 ,[lSG ,UFTFZ ALDFZ4 CTFX4 lGlQÊI VF{Z V5G[ ;[ CL 0ZT[ C÷, × 
W\WF 9%5 × HDFv5ø¡HL BFG[ ,U[ ×cc
&
 
 5lZJFZ D — ClZX\SZ cM+[ CF[G[ S[ SFZ6 3Z SL ;EL lHdD[NFlZIF ¡ pG 
5Z VF UIL × ALDFZL SL CF,T D — EL pGS[ l5TFHL G[ ,S ACG SF 
lJJFC ;d5gG SZ lNIF YF × AFN D — cM+[ EF. Z S[ GFT[ ;[ 5Z;F. ZHL G[ 
NF[GF — ACGF[ VF{Z ,S KF[8[ EF.Z S[ lJJFC .tIFlN S[ STZjI lGEFI[ × VFU[ 
R,SZ ,S lJWJF ACG ,J\ pGS[ 5lZJFZ SL lHdD[NFlZIF ¡ p9FSZ EF\H[4 
EF\lHIF ¡ VFlN ;EL S[ ÝlT V5G[ ST"jI SF[ pgCF —G[ 5ø6Z lSIF × HLJG SL 
.;L lHdD[NFlZIF — S[ AF[h SF[ JCG SZG[ C[T ÷ J[ :JI\ VFHLJG VlJJFlCT  
ZC[ × 
? lXÙF   
5Z;F. ZHL SL ÝFZ\lES lXÙF SCF ¡ VF{Z SA X÷: C÷. Z4 .;S[ ;gNEZ D — 
lJäFGF — S[ SYG D— DTE[N C{ ×  5Z;F. ZHL S[ V\TZ\U lD+ zL ZFDX\SZ 
lDz SF SCGF C{ ——Z{C8UF ¡J D — ÝFIDZL :S}, YF ×  5Z;F.Z ÝFIDZL :S}, 
D — i<+G[ SL pD| D — VF UI[ Y[ × IC XFIN !)#! SF JØZ YF ×cc
*
 VYF ZTŸ 
.GS[ SYGFG ÷;FZ ;G !)#! D — 5Z;F. ZHL G[ Z{C8UF ¡J ;[ lXÙF SF ÝFZ\E 
lSIF × HA lS zL SF\lTS ÷DFZ H{G SF SCGF C{ lS ——l5TF høDS,F, 
5Z;F. Z V5GL p¡U,L 5S0+FSZ CZL SF[ l8DZGL SL ÝFYlDS XF,F D — GFD 
l,BJFG[ 5C÷¡R[ C{ × cM+[ 5Z;F. Z shøDS,F,f NF[ ;F, 5lC,[ ZC8UF ¡J ;[ 
l8DZGL VF U, Y[ ×cc
(
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 SF\lTS÷DFZHL 5Z;F. ZHL SL ÝFZ\lES lXÙF SF ;DI !)26 ATFT[ C{ × 
.; TZC .G NF[GF — lJäFGF — S[ D\TjI D — DTE[N C{ × .; ;gNEZ D — ;\EJTo 
IC AFT ;tI CF[ ;STL C{ lS 5Z;F. ZHL G[ ZC8UF ¡J ;[ ÝFZ\lES lXÙF SF 
ÝFZ\E lSIF CF[4 ÉIF —lS .GS[ l5TF SF jIJ;FI SF[I,[ SL 9[S[NFZL SF YF4 
VTo .; jIJ;FI D — VG[S HUC 3÷DGF iM+TF C{ × .;L SFZ6 J[ HDFGL 
;[ ÊDXo lB0lSIF4 DZNFG5÷Z VF{Z lOZ Z[C8UF ¡J ,J\ AFN D— l8DZGL VFI[ 
CF —U[ × .GD — Z[C8UF ¡J D — ÝFIDZL :S}, YF × VTo CF[ ;STF C{ lS TA 
5Z;F. ZHL SL lXÙF JCF ¡ ;[ CL ÝFZ\E C÷. Z CF[ × 
 ,S AFT IC EL wIFGFSØZS C{ lS SF\lTS÷DFZHL 5Z;F. ZHL SF HgD 
;DI !)22 ATFT[ C{4 :JI\ 5Z;F."HL SF EL ICL SCGF C{ lS pGSF HgD 
;G Ÿ !)22 D — C÷VF C{4 5Z pGS[ l5TF G[ pGSF HgD ;DI :S}, D— 
!)24 l,BJFIF C{ × TA ;G !)26 D — :S}, D — NFlB,F ,[G[JF,F yM+SF 
ClZX\SZ S[J, NF[ JØ Z SF CL CF[4 IC VlTxIF[lÉT5ø6Z ,UTF C{ × .;L 
SFZ6 !)26 D — pGSL lXÙF SF ÝFZ\E CF[GF YF[0F V;\lNuW ÝTLT CF[TF       
C{ × lOZ 5Z;F. ZHL %,[U SL ALDFZL SF ;DI ,UEU !)#& SF #* ATFT[ 
C{ VF{Z  TA V5G[ SF[ XFIN VF9JL SÙF SF KF+ AT,FT[ C{ × 5lZ6FDTo 
p5I÷ZÉT ;EL AFT[ ,S N ø;Z[ ;[ lJ~â Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × O,To .G ;A 
SFZ6F — ;[ pGSL lXÙF SF ;CL ÝFZ\E ;DI ATFGF S9LG C{4 lOZ EL 
p5I÷ZÉT lJWFGF[ S[ VFWFZ 5Z ;\EJ C{ lS pGSL ÝFZ\lES lXÙF SF ;DI 
XFIN ;G Ÿ !)28 IF —2) ZCF CF — × CF,FlS IC SCGF EL ;d5ø6Z ;tI CL 
C{ ,[;F GCÄ DFGF HF ;STF × zLZFDS÷DFZ lDz S[ VG ÷;FZ v ——Z[C8UF¡J 
,S cM+F S;AF YF × CF[X\UFAFN lH,[ SL CZNF TC;L, D — A;F C÷VF ,S 
cM+F UF ¡J4 HCF ¡ lCgNL SL ;FTJÄ SÙF TS SF ;Sø, YF ×
)
 5Z;F. ZHL S[ 
l5TF Z{C8UF ¡J D — 5C,[ A;[ C÷, Y[4 AFN D — l8DZGL UI[ VF{Z Z{C8UF\J SL 
ÝFIDZL :S}, D — lCgNL SL ;FTJL SÙF TS SF lXÙ6 YF × VTo CF[ 
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;STF C{ lS 5Z;F. ZHL G[ V5GL ÝFIDZL :S}, SL lXÙF JCÄ 5Z ;DF%T SL 
CF[ × 
 ÝF.DZL :S}, SF lXÙ6 5ø6Z SZS[ 5Z;F. ZHL G[ l8DZGL D— CF. Z:Sø, 
SF lXÙ6 l,IF × lOZ pgC[F\G[ GFU5÷Z AF[0 Z ;[ D{l8=S SL 5ZLÙF pTL6Z   
SL × 5Z;F. ZHL G[ D{l8=S SL 5ZLÙF SA p¿L6Z SL4 .; lJØI D — EL 
p5I÷ZÉT NF[GF — lJäFGF[ S[ SYGF[ D— DTE[N C{ × ZFDX\SZHL ;G Ÿ !)#) ATFT[ 
C{4 HAlS SF\lTSDFZHL ;G Ÿ !)$_ ATFT[ C{ × ÊDXo NF[GF — lJäFGF — S[ D\TjI 
ICF ¡ Ý:T÷T C{ × ——IC !)#) SL AFT YL VF{Z .;L JØ Z 5Z;F. Z G[ D[l8=S 
SL 5ZLÙF p¿L6Z SL YL ×cc
!_
 ——GFUZ5÷Z AF[0 Z SF D{l8=S SF 5ZLÙFO, VF 
UIF C{ × ClZX\SZ D[l8=S 5F; CF[ UIF C{ × läTLI Ù[6L D — × ;G Ÿ $_   
D — ×cc
!!
 IlN %,[U SF ;DI ;G Ÿ !)#& DFGF HFI4 TF[ ZFDX\SZHL SF 
SYG ;tI C{ VF{Z IlN %,[U SF ;DI ;G Ÿ !)#* DFGF HFI4 TF[ 
SF\lTS÷DFZHL SF SCGF ;tI ÝTLT CF[TF C{ × VTo .; DTE[N S[ lJØI D— 
V\lTD :i ;[ SCGF S9LG C{ × 
 D{l8=S p¿L6Z SZG[ S[ AFN 5Z;F.ZHL S[ HLJG D — VG[S ;\3ØZ ,J\ 
Sl9G 5lZl:YlTIF ¡ ;FDG[ VFTL C{ × .G ;A ;\3ØZ ,J\ 5lZl:YlTIF — ;[ yM+T[ 
C÷, pgCF —G[ GFU5÷Z lJxJlJnF,I ;[ lCgNL D — ,DP,P lSIF × .;S[ VlTlZÉT 
.gCF —G[ HA,5÷Z D — :5[g; 8=[lG\U SF[,[H D — —l0%,F[DF .G 8LlR\Uc SF ÝlXÙ6 
EL ÝF%T lSIF × .;S[ 5xRFT pgCF —G[ V5GL ;DU| XlÉT ;FlCtI SF[ ;Dl5 ZT 
SZ NL × 
? jIJ;FI  
  5Z;F. ZHL D{l8=S SL 5ZLÙF D— pTL6Z CF[ UI[ × VFU[ i<+GF pGS[ 
l,, pTGF DCÀJ5ø6Z GCÄ YF4 lHTGF GF[SZL SZGF × 5lZJFZ SL lHdD[NFlZIF ¡ 
pG 5Z YL4 l5TFHL ALDFZ Y[4 pGS[ D{l8=S CF[G[ SL VFXF ,UFI[ ;EL A{9[ 
Y[ × .;L SFZ6 D{l8=S CF[G[ S[ AFN 5Z;F. ZHL HUC HUC GF[SZL S[ l,, 
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ÝItG SZT[ C{ × 5C,L GF[SZL H\U, lJEFU D — ;G !)$_ S[ l;TdAZ D — 
lD,L × .8FZ;L S[ 5F; —TFS øc GFDS :Y, 5Z × ICF ¡ 5Z 5Z;F. ZHL 
HDFNFZ S[ 5N 5Z Y[ × IC GF[SZL pgC— Ko DF; S[ l,, CL lD,L YL × 
H\U, lJEFU SL GF[SZL KF[0G[ S[ AFN 5Z;F.ZHL SF[ V5G[ U÷~ zL 
AuUF;FCA SL S5`F ;[ —gIø CF. Z:S}, B\0JFc D— VwIF5S SL GF[SZL lD, 
UIL × ;G Ÿ !)$! D— × 5Z;F. ZHL G[ IC GF[SZL ;FT DCLG[ TS SL × lOZ 
.;L :S}, ;[ pGSF[ :5[g; 8=[lG\U SF[,[H D— —l0%,F[DF .G 8LlR\Uc SZG[ S[ 
l,, HA,5÷Z E[HF UIF × VTo 5Z;F. ZHL VwIF5G SF ÝlXÙ6 ,[G[ C[T÷ 
HA,5÷Z VFT[ C{ × 
 5Z;F. ZHL HA,5÷Z SA VFI[ m .; lJØI D— S÷K lJJFN C{ × 
ZFDX\SZ lDz ,J\ SF\lTS÷DFZ H{G S[ DTFG ÷;FZ 5Z;F. ZHL ;G Ÿ !)$2 D — 
HA,5÷Z VFI[4 ÉIF —lS .;L JØZ pGSF[ 8=[lG\U SF[,[H D— HFGF YF4 HAlS 
5Z;F. ZHL S[ VgI V\TZ\U lD+ zL CG ÷DFG Ý;FN JDF Z SF SYG C{ v ——D® 
IC SCGF RFCTF C}¡ lS HA !)$$ IF !)$5 S[ SZLA HA,5÷Z D — 5Z;F. Z 
VFI[4 TF[ ,S S:AF. Z IF U|FlD6 jIlÉTtJ ,[SZ VFI[ ×cc
12
 .; lJØI D — zL 
DGF[CZ N[Jl,IF l,BT[ C{ v ——NF[ JØZ s!)$!v$#f HA,5÷Z S[ :5[g; 8=[lG\U 
SF[,[H D— lXÙ6 SFIZ SF VwIIGPPPP ×cc
!#
 VYF ZTŸ N[Jl,IFHL S[ DTFG ÷;FZ 
5Z;F. ZHL !)$! D — HA,5÷Z VFI[ VF{Z CG ÷DFG Ý;FNHL SF SCGF C{ lS 
5Z;F. ZHL !)$$ IF —$5 D — HA,5÷Z VFI[ × H÷,F. Z !)$2 D — 8=[lG\U SF[,[H 
B÷,T[ Y[ × .; AFT SF[ VFWFZ AGFSZ N[B[4 TF[ CF[ ;STF C{ lS 5Z;F. ZHL 
;\EJTo ;G Ÿ !)$2 D\[ CL HA,5÷Z VFI[ CF[ × 
 HA,5÷Z D — —l0%,F[DF .G 8LlR\Uc SF ÝlXÙ6 ,[G[ S[ AFN 5Z;F.ZHL 
SF[ 8=[lG\U SF[,[H S[ ÝFRFI Z zL JF. ZP HLP ZFGF0[;FCA G[ HA,5÷Z D — CL 
DF[0, CF. Z:S}, D — VwIF5S SL GF[SZL 5Z ;G Ÿ !)$# D — ,UF lNIF × IC 
GF[SZL 5Z;F. ZHL G[ !)52 TS SL × AFN D — .:TLOF N[ lNIF VF{Z lOZ 
;G Ÿ !)53 ;[ ;G !)57 TS J[ ÊDXo —GJLG lJnF EJGc —0LP,GP 
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CF. Z:S},c VF{Z —0LP,GP SF[,[Hc D— VwIF5S S[ :i D — SFIZ SZT[ ZC[ × 
;G Ÿ !)57 ;[ VFHLJG ,[BG SFIZ SZT[ ZC[ VF{Z :JI\ SF[ ;FlCtI SL 
;[JF D — ;Dl5ZT SZ lNIF × 
? HLJG ;\3Ø Z  
 5Z;F. ZHL SF ;\5ø6Z HLJG ;\3ØZ ;[ EZF C÷VF YF × :JI\ HA 
lSXF[ZFJ:YF D — Y[4 TA %,[U D — pGSL DFTF SL Dt`I÷ CF[ UIL × ;EL 
EF. ZvACG D — 5Z;F. ZHL cM+[ Y[ × VTo ;ASL lHdD[NFlZIF ¡ pG 5Z VF   
UIL × J[ ;DI ;[ 5C,[ 5lZ5ÉJ CF[ UI[ × lOZ pGS[ l5TFHL SF lAU0 +TF 
C÷VF :JF:yI ,J\ V;FwI ALDFZL SL 5lZl:YlT D — EL i<+F. Z SF SFIZ SZGF 
VF{Z HA J[ D{l8=S p¿L6Z SZS[ GF[SZL D— YF[0[ AC÷T l:YZ C÷, CL Y[ lS 
;G Ÿ !)$# D — l5TFHL SF ;FY EL ;NF S[ l,, K ø8 UIF × ,S ACG 
~ÉDGL SF lJJFC l5TFHL G[ lS;L TZC ;[ SZ lNIF YF × VEL EL 
5Z;F. ZHL 5Z NF[ ACG VF{Z ,S KF[8[ EF.Z SL lHdD[NFlZIF ¡ YL × 5Z;F. ZHL 
G[ N ÷oB ,J\ VlGxJI SL ,[;L U\ELZ 5lZl:YlT D— EL HLGF ;LBF VF{Z 
V5G[ STZjI SF 5F,G lSIF × 
 5Z;F. ZHL G[ X÷:VFT D — H\U, SL GF[SZL SZT[ ;DI HF[ 5Z[XFlGIF ¡ 
p9FIL YL4 p;SF J6ZG J[ .; ÝSFZ SZT[ C{ v ——H\U, D — ;ZSFZL 85Z[ 
D — ZCTF × .¡8[ ZBSZ pG 5Z 5l8, HDFSZ lA:TZ ,UFTF4 GLR[ HDLG 
R}CF —G[ 5F[,L SZ NL YL × ZFTvEZ GLR[ R}C— WDFRF{S0L SZT[ ZCT[ VF{Z D — 
;F[TF ZCTF × SEL RøC[ µ5Z VF HFT[ TF[ GÄN 8ø8 HFTL4 5Z D — lOZ ;F[ 
HFTF × KC DCLG[ WDFRF{S0L SZT[ RøCF — 5Z D® ;F[IF ×cc
!$
 
 ,[;[ ;\3ØZ S[ lNG jITLT SZT[ C÷, VtIgT lJS8 VFlY ZS 5lZl:YlT 
D — EL pgCF —G[ V5GL NF[GF — ACGF[ ;LTF ,J\ DF[lCGL TYF EF. Z UF{ZLX\SZ TLGF — 
S[ lJJFC SL lHdD[NFZL SF[ 5ø6Z lSIF × N ÷oB ,J\ ;\3ØZ .TG[ 5Z EL :S[ 
GCÄ VF{Z N ÷EF ZuIJX ~lÉDGL ACG S[ 5lT lDzL,F, N øA[ VF{Z ;LTFACG S[ 
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5lT N[JSLG\NG SF lGWG CF[ HFTF C{ × 5Z;F. ZHL G[ ~ÉDGL ACG S[ 
5lZJFZ SF EZ6v5F[Ø6 SZG[ SF ST ZjIvlGEFIF VF{Z ;LTFACG VF{Z pGS[ 
RFZ ArR[ TLG EF\H[ ,J\ ,S EF\HL SF[ J[ HA,5÷Z V5G[ ;FY ZCG[ S[ l,, 
,[ VFI[ × ACG —4 EF\H[4 EF\lHIF ¡4 KF[8FEF. Z ,J\ p;SF 5lZJFZ v ;EL 
:G[CLHGF — S[ ÝlT V5G[ STZjI SF 5F,G SZG[ C[T ÷ 5Z;F. ZHL G[ V5G[ HLJG 
S[ ;÷B4 :J%G4 .rKF,¡ .tIFlN ;A S÷K ;Dl5ZT SZ lNIF × ICF ¡ TS lS 
:JI\ VFHLJG VlJJFlCT ZC[ × 
 HLJG D — V5GL lGIlT ;[ SD N÷oB lD,[ Y[4 HF[ AFCZ SL N÷lGIF D — 
A;G[JF,[ DG ÷QI[F\ G[ EL pGSF[ GCÄ KF[0F × ;G Ÿ !)*# D — VFZP,;P,;P S[ 
S÷K ,F[UF — G[ 5Z;F. ZHL S[ 3Z D — 3÷;SZ CD,F lSIF VF{Z pGSF[ 5L8F4 .; 
38GF ;[ 5Z;F. ZHL S[ HLJG D — AC÷T lGZFXF KF HFTL C{ × J[ ELTZ CL 
ELTZ 8ø8G[ ,UT[ C{ × .; ;ND — ;[ YF[0[ AFCZ CL lGS,[ Y[ lS ;G Ÿ 
!)*& D — AFY:i D — lO;, HFG[ ;[ pGS[ 5[Z D — O[ÉRZ C[F HFTF C{ VF{Z 
5{Z D— YF[0L B[F8 ZC HFTL C{ × .; 5lZl:YlT D — pgCF —G[ XFIN Ý\ãC JØZ 
;[ EL VlWS ;DI lA:TZ D— jITLT lSIF YF × XFZLlZS SDHF[ZL CF[T[ C÷, 
EL 5Z;F. ZHL G[ ;FUZ lJxJlJnF,I D — :YFl5T —D ÷lÉTAF[W 5L9c SF VwIÙ5N 
:JLSFZ lSIF VF{Z J[ p;L ÝSFZ ;\3ØF[Z ;[ yM+T[ C÷, ;FUZ 5C÷¡R[ × ,[lSG 
lGIlT G[ ICF ¡ EL pGSF[ R{G ;[ ZCG[ GCÄ lNIF × S[J, ;FT DCLG[ ZC 
5FI[4 ÉIF —lS pGSF[ —%,ølZ;Lc GFDS ALDFZL CF[ HFG[ S[ SFZ6 EF[5F, 
CDLlNIF V:5TF, D— S÷K ;DI jITLT SZGF iM+TF C{ × AFN D— :JF:yI 
9LS CF[ HFG[ 5Z pgCF —G[ .; 5N ;[ tIFU5+ N[ lNIF × VFU[ R,SZ VF ¡B 
D — DF[lTIF lAgN ÷ CF[ HFG[ ;[ VF ¶5Z[XG SZJFGF iM+TF C{ × ,[lSG ICF ¡ EL 
N ÷EF ZuI S[ SFZ6 VF ¡B D — .gO[ÉXG CF[ HFTF C{ VF{Z pGSL ,S VF ¡B ;NF 
S[ l,, ;FY KF[0 HFTL C{ × 
 ;FDFlHS4 5FlZJFlZS4 VFlY ZS ,J\ XFZLlZS 5lZl:YlTIF ¡ .TGL lJS8 
,J\ IFTGF5ø6Z CF[T[ C÷, EL 5Z;F. ZHL G[ V5G[ EF\H[ ZFHS÷DFZ4 lJnFE÷Ø64 
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ÝSFXRgã4 EF\HL v ;FWGF ,J\ V5G[ EF. Z S[ 5lZJFZ S[ ÝlT V5G[ 
p¿ZNFlItJ SF[ cM+L CL lGQ9F ;[ lGEFIF × VFH I[ ;EL V5G[ V5G[ 
HLJG D — ;÷B ,J\ XF\lT ;[ C{ × 5Z;F. ZHL G[ SEL EL V5G[ STZjI ;[ D÷¡C 
GCÄ DF[0F4 ;N{J STZjI SF[ 5}6Z lSIF C{ × .; lJØI D — zL ZFDX\SZ lDz 
SCT[ C{ v ——lHG lD+F — SF pGS[ 5F; TL;vRF,L; ;F, ;[ p9GF A{9GF 
YF4 J[ EL SCT[ C{ lS 5Z;F. ZHL lS;L EL NFlItJ ;[ lJD÷B GCÄ ZC[ × 
RFC[ 5lZJFZ SF NFlItJ CF[ VF{Z RFC[ ,S ;DFHWDL Z ,[BS CF[G[ SF    
NFlItJ ×cc
!5
 
 V5G[ HLJG D — VFI[ ;\3ØZ ,J\ ;\S8F — S[ lJØI D — 5Z;F. ZHL SF 
Nl`Q8SF[6 N[lB, v ——UlN ZX SEL YL4 VA GCÄ C{4 VFU[ GCÄ CF[UL IC U,T 
C{ × UlN ZX SF l;,l;,F AN:T÷Z C{4 D{ lGCFIT A[R{G DG SF ;\J[NGXL, 
VFNDL C}¡ × Døh[ R{G SEL lD, CL GCÄ ;STF4 .;l,, UlN ZX lGIlT      
C{ ×cc
!&
 UlN ZX :iL .; lGIlT SF 5Z;F. ZHL IC SCT[ C÷, ;FDGF SZT[ C{ 
lS ——D —G[ TI lSIF v 5Z;F. Z4 0ZF[ lS;L ;[ DT × 0Z[ lS DZ[ × ;LG[ 
SF[ µ5Z µ5Z S0+F SZ ,F[ × ELTZ T÷D HF[ EL × lHdD[NFZL SF[ 
U[ZvlHdD[NFZL S[ ;FY lGEFVF[ × lHdD[NFZL SF[ VUZ lHdD[NFZL S[ ;FY 
lGEFVF[U[ TF[ GQ8 CF[ HFVF[U[ VF{Z V5G[ ;[ AFCZ lGS,SZ ;A D — lD, 
HFG[ ;[ jIlÉTtJ VF{Z lJlXQ8TF SL CFlG GCÄ CF[TL × ,FE CL CF[TF C{ × 
V5G[ ;[ AFCZ lGS,F[ × N[BF[4 ;DhF[ VF{Z C;F[ ×cc
!*
 
 V5G[ ;\3ØZ S[ ÝFZ\lES lNGF — D — 5Z;F. ZHL VFlY ZS Nl`Q8 ;[ .TG[ 
5Ll0+T Y[ lS GF[SZL SL T,FX D— HFG[ S[ l,, pGS[ 5F; 5{;[ EL GCÄ 
CF[T[ VF{Z J[ VlWSTZ lAGF l8S8 CL ;OZ SZT[ × HA 5S0[ HFG[ SF 
0Z ZCTF TA V\U|[HL AF[,G[ ,UT[ × V\U|[HL SL S`5F ;[ J[ K ÷8 EL HFT[    
Y[ × ,[;[ CL HLJG D — pgC— lD+F — ;[ pWFZ 5{;[ EL AC÷T DF ¡UG[ iM+[ × 
5lZJFZ D — 5{;[ SL SDL .TGL VlWS ZCTL lS 5Z;F.ZHL SF[ lD+F[ SF ;FY 
,[GF iM+TF YF × HLJGv;\3Ø Z ;[ yM+G[ SL Ý[Z6F 5Z;F.ZHL SF[ V5GL A÷VF 
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;[ lD,L YL × pGSL A÷VF SF ,S CL D\+ YF v SF[. Z lR\TF GCÄ × 3Z D— 
S÷K CF[ IF G CF[4 S{;L EL l:YlT CF[4 J[ ;NF ICL SCTL v SF[. Z lR\TF 
GCÄ × pGSF ICL HLJGD\+ 5Z;F. ZHL G[ V5GFIF VF{Z p;L ÝSFZ ;\3ØF[" ;[ 
;FDGF lSIF × J[ SCT[ EL C{ lS v ——p;SF IC JFÉI D[Z[ l,, TFST 
AGF v —SF[. Z lRgTF GCÄc ×cc
!(
 A÷VF ;[ HLJGD\+ 5FSZ V5GL ,[BGL SF[ 
VFWFZ AGFSZ 5Z;F. ZHL G[ V5G[ UlN ZX ;[ EZ[ HLJG SF[ VtIgT A[lOÊL ;[ 
lATFIF × ICL SCF lS HF[ CF[GF CF[UF CF[UF4 ÉIF CF[UF m 9LS CL CF[UF × 
 5Z;F. ZHL S[ HLJG S[ lJØI D — zL DGF[CZ N[Jl,IF SF IC SCGF 
lSTGF ;FY ZS ÝTLT CF[TF C{v ——5Z;F. Z SF[ pGS[ DFTFvl5TF TYF 5lZJ[X G[ 
,S VFHFN GFUlZS SL TZC T{IFZ lSIF YF × ;FOv;FO N[BGF4 SCGF 
VF{Z ;AS[ ;FY EF. ZRFZF lGEFGF4 zD SL XlÉT ;[ cM+L lS;L SF[ G 
;DhGF4 lS;L SF[ G cM+F ;DhGF G KF[8F VF{Z ElJQI SL lR\TF D— 
3÷8v3÷8SZ G DZGF ×cc
!)
 
 N qoB4 5L0F4 ;\3ØZ4 UlN ZX 5Z;F. ZHL S[ HLJG S[ 5IF ZI ZC[ C{ × 
? HLJG SF N ÷A Z, 5Ù v 
 HLJG D — VFI[ C÷, ;\3ØF[Z SF lC\DT ;[ ;FDGF SZT[ C÷, 5Z;F. ZHL 
SCÄ 8ø8 EL UI[ C{4 JCF ¡ 5Z pGS[ jIlÉTtJ SF N ÷AZ,5Ù pEZSZ ;FDG[ VF 
HFTF C{ × 5Z;F. ZHL SF[ ,SvNF[ lD+F[ S[ ;FY ZCT[ C÷, XZFA 5LG[ SL 
VFNT iM+ HFTL C{ × IC VFNT pGS[ jIlÉTtJ SF[ lSTGF SDHF[Z AGF 
N[TL C{4 p;SF p<,[B pgCÄ S[ 5ZD lD+ zL DFIFZFD ;÷ZHG .; ÝSFZ 
SZT[ C{ v ——IF — µ5ZL TF[Z 5Z 5Z;F. Z AC÷T ;\T÷l,T VF{Z :J:Y lNBT[ C{4 
,[lSG ELTZ CL ELTZ SF[. Z SRF[8 pgC[ E[N ZCL C{4 IC SD ,F[U CL ;Dh 
5FI[ C{ × NZV;, J[ V5GL AFT lS;L ;[ SCT[ GCÄ C{ VF{Z pGS[ VtIgT 
lGS8:Y lD+ EL GCÄ HFGT[ lS J[ VgNZ CL VgNZ lS; 5L0F S[ lXSFZ 
CF[ ZC[ C{ × AlCGF[ VF{Z pGS[ 5lZJFZ 5F,G[ S[ l,, pgCF —G[ lJJFC GCÄ 
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lSIF × SDHF[ZL S[ ,[;[ CL lS;L Ù6 D — V5GF UD U,T SZG[ S[ l,, 
pgCF —G[ XZFA 5LGF X÷: SZ lNIF × 5C,[ J[ Nø;ZF — S[ BRZ 5Z XZFA l,IF 
SZT[ Y[4 JC EL SEL SEFZ × 5Z lOZ XZFA 5LGF lGIlDT CF[ UIF × 
lD+F — G[ lSGFZFSXL SL TF[ V5G[ 5{;F — ;[ X÷: SZ   lNIF × HA B÷N SL 
CF,T B:TF CF[G[ ,UL TF[ —N[;Lc 5Z pTZ VFI[ ×cc
20
 
 VFZP,;P,;P S[ ,F[UF[ G[ HA 5Z;F. ZHL SF[ 5L8F4 TA pGSF[ AC÷T 
VF3FT 5C÷¡RF VF{Z pGSF XZFA 5LGF VlWS A- UIF × VFU[ R,SZ pGSL 
CF,T .; VFNT S[ SFZ6 .TGL BZFA CF[ HFTL C{ lS ,LJZ SL TS,LO 
VF{Z —l;ZF[l;;c CF[G[ SF EI AGF × lD+F[ G[ pGSF lJJFC SZ N[G[ SF 
lGxRI lSIF4 ,[lSG 5Z;F.ZHL G[ .; ;÷hFJ SF[ ã-TF ;[ V:JLSFZ SZ 
lNIF × XZFA SL VFNT 5Z;F. ZHL SF[ .TGL ,U HFTL C{ lS J[ lNGZFT 
XZFA 5LG[ ,UT[ C{ VF{Z .;L N ÷AZ,TF S[ SFZ6 J[ ;G Ÿ !)*& D — AFY:D 
D — lUZ HFT[ C{ VF{Z V5GL 8F ¡U SL Al, N[ A{9T[ C{ VF{Z :JI\ SF[ lA:TZ 
SF ;FYL AGF N[T[ C{ × p; ;DI XZFA S[ SFZ6 5Z;F. ZHL V5G[ ;FlCtI 
D — EL SF[. Z GJLGTF GCÄ ,F 5F ZC[ Y[ × 
 5Z;F. ZHL S[ HLJG D — XZFA SF HF[ N ÷QÝEFJ iM+F C{4 .;S[ ;\NEZ D — 
pGS[ lD+ MkW- ZFDX\SZ lDz G[ .; ÝSFZ l,BF C{ v ——HLJG SL .; 
,dAL IF+F D— pGS[ ;+C v V9FZC ,[;[ JØZ EL XFlD, C®4 HA J[ 5{Z 
8ø8G[ S[ SFZ6 lA:TZ 5Z iM+[ ZC[ × H÷,F. Z !)*& D — pGSF 5{Z 8ø8F × 
;G Ÿ !)*2 ;[ ,[SZ H÷,F. Z !)*& VYF ZTŸ 8F ¡U S[ 8ø8G[ TS SF ;DI4 
5Z;F. Z SL ZRGF WlD ZTF SF SF, VvÝxG4 Vvp¿Z VF{Z Vv;\ID SF 
SF, ZCF C{ × ,SvNF[ lD+F[ G[ XZFA 5LG[ SL VFNT 0F, NL × 5Z;F.Z TF[ 
CZ VlTZ\HGF SF V\lTD KF[Z 5FG[ SF ÝItG SZT[ ZCT[ Y[ × 5LG[ S[ .;L 
VlTZ[S G[ pGSL 8F ¡U SF Al,NFG ,[ l,IF × 3ZJF,[ N ÷oBL CF[ UI[ × lD+ 
N ÷oBL C÷, × S[J, ,S lD+ SF — KF[0SZ lH;[ J[ V5GF KF[8FEF.Z DFGT[   
Y[ × 8F ¡U S[ 8ø8G[ SF ;DFRFZ lD,G[ 5Z p;S[ D÷B ;[ lGS,F —AC÷T 
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VrKF C÷VF 8F ¡U 8ø8 U. Z × R,G[ D— V;DY ZTF VF HFIUL × VA AFCZ HF 
GCÄ 5FI—U[ × BtD CF[G[ SL SUFZ 5Z B0F4 pGSF HLJG VA AR UIF ×c 
.; 5L0F D — EL .; KF[8[ lD+G[ ;÷B SF VG ÷EJ lSIF VF{Z X÷ETF S[ 
;\S[T N[B[ ×cc
21
 5Z;F. ZHL S[ JC KF[8[ lD+ zL DFIFZFD ;÷ZHG C{4 pGSF 
.; ÝSFZ SCGF ElJQI D — ;tI l;â CF[TF C{ × 8F ¡U S[ 8ø8G[ S[ AFN  
5Z;F. ZHL G[ SEL XZFA SF[ CFY GCÄ ,UFIF VF{Z HLJG S[ V\T TS XZFA 
;[ N øZ ZC[ × zL DFIFZFD ; ÷ZHG 5Z;F. ZHL 5Z l,B[ V5G[ ,S ,[B D— .; 
ÝSFZ SCT[ C{4 ——VA 5Z;F. Z SF HA,5÷Z ;[ AFCZ lGS,GF GCÄ CF[TF × 
lH; lNG D ÷h[ pGS[ 5{Z 8ø8G[ SL BAZ lD,L4 p; Ù6 ;RD÷R CL D — 
N ÷oBL YF × ,[lSG TA CL D —G[ p; VF3FT SF[ VFEFZ DFGF lS XFIN 
5Z;F. Z V5G[ 5÷ZFG[ OFD Z D — VF HFI— × pGS[ JT ZDFG ,[BG D — TFHUL C{4 
ÉIF JC D[Z[ .; lJxJF; SL ;FÙL GCÄ C{ mcc
22
 
 IC AFT XTvÝlTXT ;tI C{ lS 5Z;F. ZHL S[ XZFA KF[0 N[G[ S[ 
AFN pGS[ ,[BG D— ÝJTZDFG I÷U SL 5lZl:YlTIF — 5Z HF[ S,D R,L C{4 JC 
VFH S[ I÷U SF ÝlTlAdA CL C{4 lH;[ HFGSZ CL VFH S[ I÷U SL 5CRFG 
lD, 5FTL C{ × 5Z;F. ZHL G[ V5G[ .ZFNF — SL ;rRF. Z ,J\ V5GL lC\DT SL 
A÷,\lNIF — ;[ V5G[ jIlÉTtJ S[ .; N ÷AZ, 5Ù SF[ ;NF S[ l,, lD8F lNIF 
YF4 ÉIF —lS J[ B÷N EL .; N÷AZ,TF S[ SFZ6 N÷oBL Y[ VF{Z 5xRFTF5 S[ :i 
D — pgCF —G[ :JI\ ICL SCF YF lS v ——D[Z[ HLJG SF AC÷Tv;F ;DI 5LG[ D — 
VF{Z ALDFZL D — HFIF CF[ UIF ×cc
23
 
? VlJJFlCT HLJG  
 5Z;F. ZHL VFHLJG VlJJFlCT ZC[ × J[ V5G[ EF. Z4 ACGF —4 VFlN ;AS[ 
5lZJFZ SL lHdD[NFlZIF ¡ p9FG[ S[ l,,4 pG ;AS[ ;÷B S[ l,, :JI\ ;÷B ;[ 
N øZ ZC{ VF{Z V5GF ;\5ø6Z HLJG ;ASL ;[JF SZG[ D — lATF lNIF × SEL 
V5G[ HLJG S[ lJØI D — S÷K EL ;F[RF GCÄ 5Z;F.ZHL S[ HLJG D — E,[ CL 
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SF[. Z :+L VF GCÄ 5FIL4 5Z ;DFH D— ,S :+L ,[;L EL YL4 HF[ 5Z;F. ZHL 
SF[ 5lTv:i D — 5FGF RFCTL YL × pGSF GFD ;÷zL XS÷gT,F lTJFZL C{ × 
VFU[ HCF ¡ p<,[B lSIF C{ lS  5Z;F. ZHL SL XZFA K ÷0JFG[ S[ l,, pGS[ 
;EL lD+ pGSF lJJFC SZJFG[ SF lGxRI SZT[ C{ × DFIFZFD ; ÷ZHGG[ 
V5G[ 5Z;F. ZHL ;dAlgWT ,[B —lJØJDGWDL Z ZRGFSFZc s—VF ¡BG N[BLcf D — 
lHGSF p<,[B lSIF C{4 J[ ;÷zL XS÷gT,F lTJFZL CL C{ × IC AFT VF{Z C{ 
lS 5Z;F. ZHL lJJFC SZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C÷,4 5Z XS÷gT,FHL G[ EL 
,S T5l:JGL SL EF ¡lT 5Z;F. ZHL S[ l,, V5G[ HLJG SF TLG NXS ;[ EL 
ßIFNF ;DI .\THFZ ,J\ :J%G SF[ 5}6Z CF[G[ SL VFXF D — lATFIF × .; 
lJØI D— 5Z;F. ZHL S[ ,S lD+ zL SFDZ[0 DC[gã AFH5[IL V5G[ ,S ,[B 
D — SCT[ C{ v ——5Z;F.ZHL VNdI lHHLlJØF ZBT[ Y[ VF{Z ã- .rKFXlÉT S[ 
WGL Y[ × .; .rKFXlÉT SF ,S :i CD[ .; DFIG[ D — EL N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ lS :JFEFlJS TF[Z 5Z pGSL TZO ,S VFSØZ6 XS÷gT,F 
lTJFZLHL SF A-F HF[ lXlÙSF C{ VF{Z V5G[ DG D— 5Z;F. ZHL S[ ÝlT ,S 
,dA[ VZ;[ ;[ %IFZ 5F,[ C÷. Z YL4 ,[lSG 5Z;F.ZHL SF 5øZF HLJG ,[BG S[ 
V,FJF V5GL lJWJF ACG VF{Z pGS[ ArRF — S[ ,F,Gv5F[Ø6 SF[ ;Dl5 ZT  
YF × .;Ll,, pgCF —G[ :JI\ S[ l,, SEL S[F.Z VFZFDN[C HLJG SL S<5GF 
GCÄ SL × ;\3ØZ SF VF{Z VEFJ SF HLJG J[ ,S ,dA[ VZ;[ TS HLT[ 
ZC[ ×cc
24
 
 XS÷gT,FHL S[ 5Z;F. ZHL ,J\ pGSL ACG ;LTFHL S[ ;FY cM+[ CL 
VFtDLI ;dAgW Y[ × J[ VÉ;Z pGS[ 3Z VFTL VF{Z pG ;ASF CF, 
5}KTL4 AFT[ SZTL × ,[lSG 5Z;F. ZHL S[ ;FY pGS[ I[ VFtDLI ;dAgW SEL 
J{JFlCS HLJG D — AN, G ;S[ × HA ;G Ÿ !)*& D — 5Z;F. ZHL N ÷3Z8GFU|:T 
CF[ UI[ VF{Z DCLGF[ V:5TF, D — ETL Z ZC[ × p; ;DI EL XS÷gT,FHL G[ 
,S AFZ lOZ 5Z;F. ZHL SF[ SCF lS —VA HF[ VF5SL l:YlT C{4 VF5 
R,G[vlOZG[ D — V;DY Z C{4 Ý6I ;dAgW D— IF NFd5tI HLJG D — TF[ CD 
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GCÄ A\W ;S[4 ,[lSG .; CF,T D— IC DF[SF CD[ NLlHI[ lS CD VF5S[ 
;÷B N ÷oB S[ EFUL AG ;S[4 VF5SL ;[JF SZ ;S —4 VF5;[ Ý[Z6F ,[        
;S[ ×c XS÷gT,FHL SL .; AFT SF p¿Z 5Z;F. ZHL .; ÝSFZ N[T[ C{ lS    
—HA D® XFZLlZS :i ;[ 5øZL TZC ;ÙD YF4 R, lOZ ;STF YF4 ;FZ[ 
SFIZ SZ ;STF YF4 TA D® IC GCÄ SZ ;SF4 TF[ VA HA lS D® VF\lXS 
TF{Z ;[ lJS,F\U C}¡4 TA IC ;F[RGF TF[ AC÷T N øZ SL AFT CF[UL × IC 
CDFZ[ ;F[R S[ 5Z[ C{ lS D® lS;L S[ HLJG SF[4 HF[ ,S ;÷BDI HLJG CF[ 
;STF CF[4 p;[ .; TZC ÝEFlJT S~ ¡ lS V5G[ ;FY ,S jIlÉT SF[ AF ¡W 
,ø \ × IC D[Z[ H{;[ jIlÉT S[ l,I[ ;\EJ GCÄ C{ VF{Z D — GCÄ S~ ¡UF × TF[ 
lH; TZC S[ VFtDLI ;dAgW CDFZ[ VF{Z VF5S[ ALR AG[ ZC[ C{4 IC 
;dAgW AG[ ZC[4 .;L SL SFDGF VF5 EL SlZI[ VF{Z D— EL SZTF C}¡ ×c 
 .; AFT ;[ 5Z;F. ZHL S[ HLJG SF IC pßßJ, 5Ù VF{Z ßIFNF 
pEZSZ ;FDG[ VFTF C{ lS pGSF ;d5ø6Z HLJG A[NFU ZCF C{ VF{Z SCL 
pGSL VG ÷EølT lS;L S[ AFZ[ D — 5{NF EL C÷. Z4 T[F J[ p; lAgN ÷ TS GCÄ 
5C÷¡RL lS Ý6I ;dAgW :YFl5T CF[ ;S[ IF NFd5tIHLJG SL J[ S<5GF SZ[ 
VYJF lS;L lS:D SL ,3÷TF S[ lXSFZ CF[ × lJJFC SF Ý:TFJ ZBG[JF,[ 
V5G[ lD+ DFIFZFD ;÷ZHG SF[ EL 5Z;F. ZHL .; ÝSFZ :5Q8 p¿Z N[T[ C®4 
——IFZ T÷D D÷hSF[ .TGF A[JS ÷O DT ;DhF[ lS T÷dCFZL lRSGL R÷iM+L D — O\; 
HFµ¡UF4 IC EL T[F CF[ ;STF C{ lS ,S VrKL BFTLvSDFTL yM+SL SF 
HLJG VF{Z N ÷oBL CF[ HFI[ ×cc
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 I[ ;FZL AFT[ V\TTo ICL l;â SZTL C{ lS 5Z;F. ZHL E,[ CL 
VFHLJG VlJJFlCT ZC[4 Vl5T÷ pGSF HLJG ,S ;\3ØZ5ø6Z ,J\ N-` 
.rKFXlÉT S[ HLJG S[ ;FY CL ;FY ,S 5lJ+ VF{Z pßHJ, HLJG ZCF   
C{ × 
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? V\lTD ;DI  
 lCgNL ;FlCtI S[ VläTLI jI\uISFZ HLJG D— VGlUGT ;\3ØZ ,J\ 
N ÷oBF[ SF[ h[,G[JF,[ D}W ZgI jIlÉT4 J{7FlGS lR\TG ,J\ ,[lTCFl;S ;Dh ;[ 
5lZ5ø6Z lJ:TT` ;FlCtI SL ZRGF SZG[JF,[ ZRGFSFZ4 VFW÷lGSvI÷U S[ SALZ 
S[ ;DFG zL ClZX\SZ 5Z;F.Z !_ VU:T4 ;Gƒ  !))5 S[ ZÙFA\WG S[ lNG 
.; ;\;FZ SF[ ;NF ;NF S[ l,, KF[0SZ R,[ UI[ × p; ;DI 5`yJL 5Z 
VlTJ`lQ8 CF[ ZCL YL × GD ZNF D — AF- VFIL C÷. Z YL4 RFZF[ VF{Z 5FGL CL 
5FGL AC ZCF YF × ,s;[ Ý,I H{;[ JFTFJZ6 D—  5Z;F. ZHL SEL G 
8ø8G[JF,L lG\ãF D — ;F[ UI[ Y[ × ;øIF[ZNI SF HA ;DI C÷VF4 TA 5TF R,F 
lS EFZTJØ Z SF JC DCFDFGJ ;NF S[ l,, 5ZDFtDF ;[ E—8 SZG[ S[ l,, 
ÝIF6 SZ R÷SF YF × 
 ÝlTEF ;d5gG jIlÉTtJ S[ WGL 5Z;F.ZHL SF V\lTD ;\:SFZ pGSL 
lÝI 5lTTv5FJGL GD ZNFD{IF S[ T8 5Z 5}Z[ ZFHSLI ;dDFG S[ ;FY XFD 
;F-[ RFZ AH[ lSIF UIF × .; ÝSFZ ;Z:JTL N[JL S[ I[ ; ÷5÷+ ;N{J S[ 
l,, .; ;\;FZ ;[ lJNF CF[ U, × 
? 5Z;F. ZHL SF jIlÉTtJ  
 ;\;FZ D— VG[S jIlÉT HgD ,[T[ C{ × CZ .g;FG SL V5GL V,U 
5CRFG CF[TL C{ × CZ ,S jIlÉT S[ V,U GFD4 R[CZ[4 lJRFZ4 DFgITF4 J[X 
V,U V,U CF[T[ C{ × jIlÉT SL ;D:T DFGl;S XlÉTIF — ,J\ ÝJ`lTIF — SL 
5FZ:5lZS lÊIFvÝlTlÊIFVF — SL ;DlgJT .SF. Z jIlÉTtJ C{ × jIlÉTtJ jIlÉT 
SL JC lJX[ØTF C{4 HF[ p;[ VgI jIlÉTIF — ;[ lEgG ATFTL C{ × 
 CZ ,S jIlÉT SF V5GF V,U V,U jIlÉTtJ CF[TF C{ × jIlÉTtJ 
SF D÷bI :i ;[ NF[ :i CF[T[ C{4 s!f AFæ jIlÉTtJ s2f VF\TlZS       
jIlÉTtJ × .G jIlÉTtJ S[ NF[GF — :iF — S[ DFwID ;[ CD ClZX\SZ 5Z;F.ZHL 
S[ jIlÉTtJ SF[ HFG —U[ × HF[ .; ÝSFZ C{ × 
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? AFæ jIlÉTtJ 
 CZ ,S jIlÉT SF AFæ jIlÉTtJ CF[TF C{ × J{;[ CL ClZX\SZ 
5Z;F. ZHL SF AFæ jIlÉTtJ S ÷K .; ÝSFZ SF C{ × pGSF HLJG ;FNUL ;[ 
EZF C÷VF YF × 3Z D — S÷TF" ,J\ AlGIFG VF{Z 5FIHFDF 5CGT[ Y[ VF{Z  
;NL Z S[ lNGF — D — XF, ,5[8,L v ICL pGSF 5CGFJF YF × ;EF4 ;\D[,GF[ 
,J\ VlWJ[XGF — D — SEL SEFZ SF,ZJF,F SF[84 X8Z VF{Z 5—8 5CG ,[T[ Y[ × 
 5Z;F. ZHL SF[ VwIIG SF AC÷T CL XF{S YF × J[ CZ ÝSFZ S[ 
;FlCtI SF[ i<+T[ Y[ × pGD — pgC— H[F VrKF ,UF4 p;SF :JFUT lSIF VF{Z 
HF[ S÷K A÷ZF ,UF pGSL VF,F[RGF SZT[ C÷, jI\uI ;[ ÝCFZ lSIF × 
5Z;F. ZHL SF[ hø9L ;CFG ÷E}lT ;[ GOZT YL × N qoB iM+G[ 5Z lNBFé h}9L 
;CFG qE}lT S[ l,, TF[ S. Z ,F[U VFT[ C{4 5Z pG lS;L D — EL VFtDLITF IF 
;rRF5G GCÄ CF[TF × .;L SFZ6 5Z;F. ZHL SF[ ,[;[ ,F[UF — S[ hø9[ EFJF — ;[ 
W6`F YL × .; TZC 5Z;F. ZHL SF AFæ jIlÉTtJ lGZF,F YF × J[ ÝlTEF 
;d5gG jIlÉTtJ S[ WGL Y[ × VA pGS[ VF\TlZS jIlÉTtJ SL RRF Z SZ — × 
? VF\TlZS jIlÉTtJ  
 jIlÉTtJ S[ 3Z4 5lZJFZ4 J\XLI ,Ù64 B÷N S[ VG ÷EJ4 ;DFH VFlN 
;A VF\TlZS jIlÉTtJ S[ lHdD[NFZ C{4 HF[ jIlÉTtJ SF[ VrKF IF A÷ZF AGFT[ 
C{ ×  5Z;F.ZHL :JEFJ ;[ A[lOÊ ,J\ V<C0 jIlÉT Y[ × pGS[ µ5Z AC÷T 
CL SD pD| D — 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF ¡ VF UIL YL × pGSF :JEFJ YF v 
;FO ;FO N[BGF4 SCGF VF{Z  ;AS[ ;FY EF. ZRFZF lGEFGF4 zD SL XlÉT 
;[ cM+L XlÉT lS;L SF[ G ;DhGF VF{Z G CL lS;L SF[ cM+F IF lS;L SF[ 
KF[8F ;DhGF VF{Z ElJQI SL SEL EL lR\TF G SZGF pGS[ V5G[ :JEFJ 
D — YF × ;EL jIlÉT S[ HLJG D — I÷JFJ:YF SF cM+F DCÀJ CF[TF C{ • × 
p;L VJ:YF D — jIlÉT GI[ GI[ :J%G N[BTF C{ × 5Z 5Z;F. ZHL G[ .;L 
VJ:YF D— STZjI ,J\ lHdD[NFlZIF — SF AF[h ;\EF,F YF × 
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  5Z;F. ZHL AR5G ;[ CL GL0Z Y[ × lGEZITF pGSL ZUvZU D — EZL 
YL × V5GL .;L lGlEZSTF SF[ pgCF —G[ CZ Ù[+ D — ÝIF[U lSIF ×  5Z;F. ZHL 
S[ jIlÉTtJ SL ,S ;A;[ cM+L lJX[ØTF IC C{ lS 5Z;F.ZHL :5Q8 JÉTF  
Y[ × J[ H[F S÷K EL N[BT[ Y[4 VrKF ,U[ IF A÷ZF ,U[ JC lS;L SF[ EL 
:5Q8 SC N[T[ Y[ × pGSF[ :5Q8 AF[,G[ ;[ SF[.Z ZF[S GCÄ ;STF YF × .;L 
U÷6 S[ SFZ6 J[ V5G[ AFZ[ D — EL SF[. Z EL AFT ÉIF — G CF[4 :5Q8 :i ;[ 
l,BT[ Y[ IF lOZ ;DFH S[ ;FDG[ ÝtIÙ :i ;[ SC EL N[T[ Y[ × 
 .; TZC ;[ 5Z;F. ZHL SF VF\TlZS jIlÉTtJ EL VGF[BF YF × pGSF 
jIlÉTtJ HLJGUT ;\3ØF[ Z ;[ AGF C{ × pgCF —G[ V5G[ ELTZ VF{Z AFCZ S[ 
jIlÉTtJ SF[ V,U GCÄ ZBF C{ × ,[BS ,S l:YlT D — ;FWFZ6 ;F jIlÉT 
CF[TF C{4 lSgT÷ JCL ;FWFZ6v;F jIlÉT V\To:Y, D — ;DlQ8UT ;\J[NGF SF 
;÷Z V5G[ Sl`TtJ S[ äFZF ,CZFSZ V;FWFZ6 AG HFTF C{ × 5Z;F.ZHL 
.;SF ;FÙFT NQ`8F\T C{ × pGSF VF\TlZS ,J\ AFæ NF[GF — ÝSFZ SF jIlÉTtJ 
VNE÷T ,J\ V;FWFZ6 YF × 
? ;\5FNS ,J\ ,[BS  
 ;G Ÿ !)57 S[ AFN 5Z;F.ZHL G[ :JI\ SF[ ;FlCtI SL ;[JF D— ;Dl5ZT 
SZ lNIF × lOZ HLJG S[ V\T TS l,BT[ ZC[ × J[ ,S ;O, ,[BS TF[ 
Y[ CL4 ;FY D — ,S ;O, ;\5FNS EL ZC R÷S[ Y[ × ;G Ÿ !)56 D — pgCF —G[ 
—J;÷WFc GFDS IX:JL ;FlCltIS 5l+SF SF ÝSFXG ,J\ ;\5FNG lSIF × .; 
5l+SF SF[ pgCF —G[ AC÷T CL G ÷SXFG p9FT[ C÷, EL ;G Ÿ !)58 TS R,FIF × 
lOZ p;[ A\N SZ lNIF UIF × 5Z VFH .; 5l+SF SF ;\5FNG MkW- SD,F 
Ý;FNHL SZ ZC[ C{ × ,[BS S[ :i D — 5Z;F. ZHL G[ AC÷T S÷K l,BF C{4 
lGAgW4 SCFGL4 ,3÷SYF4 p5gIF;4 ;\:DZ64 Z[BFlR+ ,J\ VG[S 5l+SFVF — D — 
:TdE,[BG × 
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 pGSL ;A;[ 5C,L ZRGF ;G Ÿ !)$* D — —ÝCZLc GFDS ;FlCltIS 
5l+SF D — —N ÷;ZF — SL RDSvNDSc GFD ;[ K5L4 HF[ AFN D— ZRGFJ,L D —    
—5{;F — SF B[,c GFD ;[ K5L C{ × 5Z;F.ZHL ÝCZL4 G. Z N ÷lGIF4 S<5GF4 GJLG 
N ÷lGIF4 N[XAgW÷4 HGI÷U4 ;FlZSF4 SYFIF+F4 5lZJTZG4 SZ\84 U\UF .tIFlN 
5+v5l+SFVF — D — V5G[ ,[B ,J\ :TdE l,BT[ ZC[ × pGS[ —;÷GF[ EF. Z ;FWF[c 
sG. Z N ÷lGIFf —VF{Z V\T D—c sS<5GFf4 —I[ DFHZF ÉIF C{c sHGI÷Uf4 —SALZF 
B0F AFHFZ D —c s;FlZSFf4 —lZ8FI0 Z EUJFG SL SYFc sSYFIF+Ff4 —VZ:Tø SL 
lRëLc s5lZJTZGf4 —N[B SALZF ZF[IFc VF{Z —DF8L SC[ S÷dCFZ ;[c sSZ\8f4        
—T÷,;LNF; R\NG l3;[c s;FlZSFf .tIFlN ;EL :TdE ,J\ ,[B AC÷T CL Ýl;â 
,J\ ,F[SlÝI C÷, C{ × 
 ;FlCtI SL ;EL lJWFVF — 5Z 5Z;F. ZHL G[ S,D R,FIL C® × X÷: D — 
S÷K SlJTFI— EL l,BL4 lOZ ;Dh UI[ lS SlJTF S[ äFZF J[ JC GCÄ SC 
5FI—U[4 HF[ SCGF RFCT[ C{ × VTo pgCF —G[ Un SF ;CFZF l,IF VF{Z lOZ 
Un D — V5GL S,D ;[ IYFY Z ,J\ ;tI;FlCtI ;DFH S[ ;FDG[ Ý:T÷T SZ 
lNIF × —J;÷WFc 5l+SF SF HA 5÷Go ÝSFXG lSIF UIF4 TA EL 5Z;F. ZHL 
G[ V5G[ VG ÷EJ ;[ MkW- SD,F Ý;FNHL ,J\ pGS[ VgI ;CIF[lUIF — SF[ 
plRT 5ZFDXZ lNI[ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL ;\5FNS ,J\ ,[BS NF[GF — CL :iF — D — ;O,TF ,J\ 
Ýl;lâ 5FT[ C{ × ,[BS  5Z;F. Z SL ZRGFVF — SL RRF Z VFU[ pGS[ Sl`TtJ 
D — SZ —U[ × 
? ;O, jI\uISFZ  
  5Z;F. ZHL lCgNL HUT D— ,S ;XÉT jI\uISFZ S[ :i D — 5CRFG[ 
HFT[ C{ × pGSL IC 5CRFG ;CL EL C{4 ÉIF —lS pGSL ZRGFvXL,TF G[ 
jI\uIvlJnF SF[ DFwID S[ :i D — V5GFT[ C÷, CL V5GF 5lZRI lCgNL HUT 
SF[ lNIF C{ × 5Z;F. ZHL ;O, jI\uISFZ DFG[ HFT[ C{4 ÉIF —lS ZRGFSFZ S[ 
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:i D — pgCF —G[ jI\uI SF ;CFZF l,IF C{ × jI\uI J:T÷To SYG SL ÝSl`T C{4 
SyI SL GCÄ SyI TF[ CZ ZRGF D — RIG SL ÝFYlDSTF VF{Z JUZ :lR S[ 
VG ÷:i CF[TF C{ × p;[ ZRGF S[ :i D — VFSl`T N[G[ S[ l,, SlJTF4 
SCFGL4 GF8S4 p5gIF; IF lGAgW SF ;CFZF l,IF HFTF C{ ×  5Z;F.ZHL G[ 
HA l,BGF X÷: lSIF YF4 TA jI\uI lJWF S[ :i D — :JLST` GCÄ YF × 
H{;[ CF:I lJWF GCÄ C{4 p;L ÝSFZ jI\uI SF[ EL lJWF GCÄ DFGF HFTF   
YF × TA 5Z;F. ZHL G[ lJWF S[ :i D — SCFGL4 p5gIF; IF lGAgW l,B[ 
VF{Z .GD — SYG SL ÝSl`T jI\uI S[F AGFIF × pGSL IC jI\uI ÝSl`T .TGL 
WFZNFZ4 5{GL4 p¿[HS ,J\ SFIFS<5 SZTL C{ lS JC ,S ZRGF S[ :i D — 
KF HFTL C{ × jI\uI S[ ÝEFJ S[ SFZ6 ZRGF UF{6 AG HFTL C{ VF{Z jI\uI 
CL ÝD÷B :i ;[ Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × pGSF ,[BG .TGF ÝEFJXF,L ZCF C{ 
lS VFH jI\uI SF[ ;FlCtI D — ,S lJWF S[ :i D — ;dDFlGT lSIF UIF   
C{ × 
 5Z;F. ZHL S[ jI\uI ;FDFlHS IYFY Z ;[ ;dAlgWT C{ × IC IYFY Z SCÄ 
EL VD}T Z GCÄ C{4 D}TZ ,J\ JF:TlJS C{ × pGD— N{lGS HLJG S[ SQ8F —4 
VF0dAZF — VF{Z VGLlTIF — SF p5CF; C{4 HF[ ,[BS SL N øZUFDL Nl`Q8 S[ 
SFZ6 5F9S SF[ hShF[Z SZ ZB N[TF C{ × 5Z;F. ZHL S[ jI\uI SL RF[8 
N ÷Q8 VF{Z E|Q8 ;DFHvjIJ:YF SF[ GSFZSZ4 p;SL HUC DFGJLI ;DFH SL 
:YF5GF ;[ ;dAlgWT C{ × V5G[ jI\uIv,[BG S[ lJØI D— 5Z;F. ZHL SCT[ C{4 
——D®G[ S[J, DGF[Z\HG S[ l,, SEL GCÄ l,BF × D[ZL ZRGF,¡ i<+SZ C¡;L 
VF HFGF ÝF;\lUS C{ v D[ZF IY[Q8 GCÄ × VF{Z RLHF[ SL TZC D — jI\uI 
SF[ p5CF;4 DBF[, G DFGSZ4 ,S U\ELZ —RLHc DFGTF Cø¡ × ;FlCtI S[ 
Dø<IHLJGvD}<IF — ;[ AGT[ C{ × J[ ZRGFSFZ S[ ,SND V\TZ ;[ 5[NF GCÄ 
CF[T[ × HF[ NFJF SZT[ C{ lS pGS[ V\TZ ;[ CL ;A D}<I 5{NF CF[T[ C ®4 J[ 
5TF GCÄ lS; N÷lGIF D — ZCT[ C® × TF[ HLJG H{;F C{4 p;;[ A[CTZ CF[GF 
RFlC, × TF[ lOZ HF[ HLJG ,[BS N[BTF C{4 p;D — SCF ¡ SCF ¡ BF[8 C{4 SCF ¡ 
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SCF ¡ ,SND 5lZJTZG RFlC,4 SF{G ;[ Dø<I U,T C{ VF{Z pgC— GQ8 CF[GF 
RFlC, × lSG 5Z\5ZFVF — SF[ CD S{g;Z SL TZC 5F,[ C®4 SCF ¡ lJ;\UlT 
VgIFI4 lDyIFRFZ4 XF[Ø64 5FB^04 NF[D÷CF5G VFlN C{ × D — SF[lXX SZTF Cø¡ 
lS .gC— N[B}¡4 UCZ[ HFSZ .GSF VgJ[Ø6 S~ ¡4 pgC— VY Z N}¡4 SFZ6 BF[H}¡ 
VF{Z lOZ ,[;[ VG ÷EJ SF[4 lJx,[lØT SZS[ ZRGFtDS R[TGF SF V\U AGFSZ 
S÷K .; TZC ;[ SC N}¡ lS ,S TyI TFSFT S[ ;FY pN Ÿ3Fl8T CF[       
HFI[ ×cc
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 5Z;F. ZHL G[ ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 ;F\:Sl`TS4 WFlD ZS ;EL HUCF[ 5Z 
V5GL ,[BGL S[ DFwID ;[ ;DFH 5Z SZFZF jI\uI lSIF C{ × zL WGgHI 
JDF Z jI\uISFZ 5Z;F. ZHL ,J\ pGS[ jI\uI S[ lJØI D— SCT[ C{4 ——5Z;F.Z SF 
jI\uI lHTGF J[WS VF{Z lT,lD,F N[G[JF,F CF[TF C{4 p;;[ VFD VG ÷DFG ICL 
CF[TF C{ lS IC VFNDL A[CN S9F[Z VF{Z lGD ZD CF[UF4 ,[lSG V;l,IT .;S[ 
lA,S÷, lJ5ZLT C{ × JC VFNDL VF{;T ;[ ßIFNF ;\J[NGXL, C{4 HF[ p;S[ 
jI\uI CL ATFT[ C{ × XFIN .;Ll,, VFNDL S[ JH}N 5Z D¡0ZFT[ lS;L EL 
;\S8 S[ ÝlT p;SL RF[SgGL VF ¡B ;A;[ 5C,[ p9TL C{ VF{Z p;SL 
lJSl`¿IF — VF{Z CF:I:5NTFVF — 5Z EL ;A;[ SZFZL RF[8 p;L SL CF[TL        
C{ ×cc
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 5Z;F. ZHL SF jI\uI NZAFZLvjI\uI GCÄ C{4 HF[ DF+ U÷NUqNF N[TF C{ × 
JC AC÷T UCZ[ ELTZ ;[ pAF, SL TZC VFG[JF,F jI\uI C{ × A[XDL Z4 
VgIFI4 5FB^04 VG{lTSTF4 VJ;ZJFN VFlN SF[ ,[SZ p; D — .TGF TLBF 
VFÊF[X ;DFIF ZCTF C{ lS JC AF{lâS VFU SF 5IF ZI AG HFTF C{ × 
lJ0dAGFVF — SL UCZL 5S04 5{GL ;ø1DNlXZTF TYF A[,FU :5Q8JFlNTF S[ ;FY 
Ý:T÷lTSZ6 5C,L AFZ 5Z;F. ZHL S[ jI\uI D — CL N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
5Z;F. ZHL G[ V5G[ ,[BG ;[ jI\uI SF[ S[J, lNXFCL GCÄ NL4 p;[ RZDF[tSØ Z 
EL ÝNFG lSIF C{ × IC pgCÄ SL S,D SF z[I C{ lS jI\uI G[ VFH 
X÷ãtJ ;[ Ù+LItJ ÝF%T lSIF C{ × 
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 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL G[ V5G[ ;FlCtI D— jI\uI SL R[TGF SF[ l,IF C{4 
ÉIF —lS J[ HFGT[ Y[ lS ;D;FDlIS HLJG SL jIFbIF4 p;SF lJx,[Ø6 VF{Z  
p;SL Et; ZGF ,J\ lJ0dAGF S[ l,, jI\uI ;[ cM+F SFZUZ ClYIFZ VF{Z  
N};ZF GCÄ CF[ ;STF × pGSF ;FlCtI .; AFT SF :JI\ ÝDF6 C{ × 
lGo;\N[C IC SCGF VlTxIF[lÉT GCÄ C{ lS 5Z;F.ZHL ,S ;O, ,[BS S[ 
;FY CL ;FY ,S ;O, jI\uISFZ EL C{ × 
? p5FlWIF ¡ ,J\ 5 ÷Z:SFZ  
  5Z;F. ZHL ;FDFlHS ,J\ ;F\:Sl`TS HLJG D — lGZgTZ lÊIFXL, ZC[  
C{ × pGSF jIlÉTtJ AC÷D÷BL C{ × pGS[ ÝlTEF ;d5gG jIlÉTtJ SF[ ;dDFG 
N[T[ C÷, ;G Ÿ !)(2 D — ZFGL N ÷UF ZJTL lJxJ lJnF,I HA,5÷Z G[ V5G[ 
ZHTvHIgTL ;DFZF[C S[ VJ;Z 5Z 5Z;F. ZHL SF[ 0LPl,8Ÿ SL DFGN Ÿ p5FlW 
;[ lJEølØT lSIF C{ × —;FlCtI VSFNDLc G[ 5Z;F. ZHL SF[ —lJS,F\U zâF 
SF NF[Zc GFDS ZRGFv;\U|C S[ ,[BS S[ :i D — ;G Ÿ !)(2 S[ VlB, 
VSFNDL 5÷Z:SFZ ;[ ;dDFlGT lSIF C{ × ;G Ÿ !)(* D— DwIÝN[X lCgNL 
;FlCtI ;dD[,G S[ ;JF[ ZrR ;dDFG —EJE}lT V,\SZ6c ;[ pGSF[ V,\S`T 
lSIF UIF × ;G Ÿ !)($ D — DwIÝN[X XF;G äFZF 5Z;F. ZHL SF[ —lXBZ 
;dDFGc ÝNFG lSIF UIF × lJxJXF\lT ;\D[,G ;G Ÿ !)&2 D — EFZTLI 
ÝlTlGlW D\0, S[ ,S ;N:I SL C{l;IT ;[ J[ —~;IF+Fc EL SZT[ C{ × 
V5G[ ÝFZ\lES ,[BSLI HLJG D —  5Z;F. ZHL —ÝCZLc GFDS ;F%TFlCS 5+ S[ 
,[BG J ;\5FNG D — IF[UNFG N[T[ Y[ × TA HA,5÷Z D — J[ S[gãLI ;FlCltIS 
;\:YF —;FlCtIv;\3c S[ DCF;lRJ Y[ × —HA,5 ÷Z DFwIlDS lXÙS ;\3c S[ 
;\:YF5S lXÙSF — D — pGSL U6GF SL HFTL C{ VF{Z J[ .; ;\U9G S[ ;lRJ 
EL ZC[ Y[ × 
  5Z;F. ZHL zL ZFD[xJZ Ý;FN U÷~ S[ ;FY —J;÷WFc GFDS ;FlCltIS 
DFl;S 5+ S[ ;\5FNS TF[ Y[ CL4 ;FY CL ;FY pgCF —G[ VlB, EFZTLI 
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lJxJXF\lT ,J\ ,STFv5lZØN SL UlTlJlWIF — D — EL EFU l,IF YF × DwIÝN[X 
D — XF\lTvVF\NF[,G S[ lGDF Z6 VF{Z lJ:TFZ D — pGSF lJX[Ø IF[UNFG ZCF C{4 
ÉIF —lS J[ —VlB, EFZTLI lJxJXF\lT ,J\ ,STF 5lZØNc SL ZFQ8=LI ;lDlT 
S[ ;N:I Y[ × 5Z;F. ZHL —DwIÝN[Xc ÝUlTXL, ,[BS ;\3c S[ ;\:YF5G SF, 
;[ CL VwIÙ D\0, S[ VwIÙ ZC[ VF{Z —VlB, EFZTLI ÝUlTXL, ,[BS 
DCF;\3c S[ VwIÙ D\0, D— EL Y[ × DwIÝN[X D — .; ;\U9G SL 
UlTlJlWIF — S[ ;ø+WFZ EL VF5 ZC[ × .;S[ VlTlZÉT J[ ;FUZ lJxJlJnF,I 
D — :YFl5T —zL UHFGG DFWJ D÷lÉT AF[W ;H`G 5L9c S[ VwIÙ S[ :i D — 
EL SFIZ SZ R÷S[ C{ × 5Z;F. ZHL SL ;FlCtIv;[JF SF ;dDFG SZT[ C÷, 
EFZT ;ZSFZ G[ pgC— —5N ŸDzLc ;[ EL ;dDFlGT lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL G[ V5G[ HLJG D — V5GL ÝlTEF ,J\ ÝlTQ9F        
S[ VG ÷S}, ;FlCltIS ;dDFG4 lJlEgG p5FlWIF ¡ ,J\ VG[S 5÷Z:SFZ ÝF%T lSI[ 
C{ × 
? ; `HG S[ Ý[Z6Fv:+F[T 
 G. Z lN<,L S[ ;G Ÿ !)(# S[ ;FlCtI VSFNDL 5÷Z:SFZ S[ lJTZ6 
;DFZF[C S[ VJ;Z 5Z 5Z;F. ZHL G[ V5G[ JÉTjI D — SCF YF lS v ——D® 
.;l,, l,BTF C}¡ lS ,S TF[ D® :JI\ DG ÷QI SF[4 V5G[ ;DFH SF[ VF{Z  
N ÷lGIF SF[ ;DhGF RFCTF Cø¡ × D® .;l,, l,BTF Cø¡ lS jIlÉT VF{Z ;DFH 
VFtD;FÙFtSFZ VF{Z VFtDF,F[RG SZ[ VF{Z V5GL SDHF[lZIF ¡4 A÷ZF.IF ¡4 
lJ;\UlTIF ¡4 lJJ[SCLGTF4 gIFICLGTF tIFU SZ H{;F JC C{4 p;;[ A[CTZ    
AG[ × VgW lJxJF;F —4 h}9L DFgITFVF —4 VJ{7FlGS VFU|CF — VF{Z VFtD3FTL :l-
IF — ;[ D÷ÉT CF[ × JC gIFIL4 NIF,÷4 ;\J[NGXL, CF[ × NF;TF VF{Z 
5ZD÷BF5[lÙTF ;[ D÷ÉT CF[ × DFGJ UlZDF SL ÝlTQ9F CF[ ×cc
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 ,[;[ CL V5G[ VFtDSyI D— 5Z;F. ZHL G[ l,BF C{ lS v ——D[ZF 
VG ÷DFG C{ D®G[ ,[BG SF[ N ÷lGIF ;[ yM+G[ S[ l,, ,S ClYIFZ S[ :i D — 
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V5GFIF CF[UF × N ø;Z[4 .;L D— D®G[ V5G[ jIlÉTtJ SL ZÙF SF ZF:TF        
N[BF × TL;Z[4 V5G[ S[F VlJlXQ8 CF[G[ ;[ ARFG[ S[ l,, D®G[ l,BGF X÷: 
SZ lNIF × IC TA SL AFT C{4 D[ZF bIF, C{4 TA ,[;L CL AFT CF[UL × 
5Z H<NL CL D® jIlÉTUT N ÷B S[ .; ;dDF[CG HF, ;[ lGS, UIF × D ®G[ 
V5G[ SF[ lJ:TFZ N[ lNIF × N ÷oBL VF{Z EL C{ × VgIFI 5Ll0T VF{Z EL    
C{ × VGlUGT XF[lØT C® × D — pGD — ;[ ,S C}¡ × 5Z D[Z[ CFY D — S,D C{ 
VF{Z D® R[TGF ;d5gG Cø¡ × ICÄ SCÄ jI\uIv,[BS SF HgD C÷VF × D®G[ 
;F[RF CF[UF ZF[GF GCÄ C{4 yM+GF C{ × HF[ ClYIFZ CFY D — C{4 p;L ;[ yM+GF 
C{ ×cc
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 p5I÷ZÉT NF[GF — pNFCZ6F — ;[ 5Z;F. ZHL S[ ;FlCtI ;`HG S[ Ý[Z6Fv:+F[T 
SL VF{Z ;\S[T lD,T[ C{ × p5ZF[ÉT lJRFZvSYGF — ;[ IC AFT TF[ :5Q8 C{ 
lS 5Z;F. ZHL G[ S[J, XF[S IF lOZ S[J, WGF[5FH ZG SL Nl`Q8 ;[ ,[BG 
SFIZ GCÄ lSIF C{ × ;DFH S[ ÝlT ,UFJ ,J\ HLJG S[ ÝlT VF:YF pGS[ 
;FlCtIv;`HG S[ D}, D — C® × 5Z;F. ZHL SF[ ,[BG SL Ý[Z6F B÷N S[ 
HLJGUT ;\3ØF[ Z ;[ lD,L C® × ;DFH4 N[X TYF SF,G[ pgC— ,S jI\uI ,[BS 
S[ :i D — ,FSZ CDFZ[ ;FDG[ B0F lSIF C{ × pGSL :JI\ SL ,[BGL G[ CL 
pGS[ EF[U[ C÷, IYFY Z SL T:JLZ Ý:T÷T SL C{ × pGSF lJãF[CL jIlÉTtJ CL 
pGSL Ý[Z6F SF ,S V\U AG UIF C{ × 5Z;F. ZHL G[ N[X SL ZFHG{lTS 
jIJ:YF4 WFlD ZS lJ0dAGF4 5}¡HL5lTIF — äFZF UZLAF — SF XF[Ø64 K ÷VFvK ÷T SF 
E[N4 E|Q8FRFZ4 5FB^0 .tIFlN ;[ Ý[Z6F ÝF%T SL C{ × J[ V5GL ,[BGL S[ 
äFZF .G;[ lG58G[ S[ l,, T{IFZ C÷, Y[ × V5G[ VF;5F; S[ lJ;\UT 
IYFY Z4 lJZF;T D — ÝF%T VFlY ZS VEFJ4 5lZJ[X D— jIF%T RFlZl+S lJØDTFVF — 
VF{Z TFlS ZS R[TGF G[ CL pgC— jI\uI ,[BG SL Ý[Z6F NL × J{IlÉTS N÷oBF[ 
SF 5lZtIFU pgC— AC`T ;FDølCS ;FDFlHSTF ;[ ;d5`ÉT SZTF C{ VF{Z J[ 
VFNXZ ;DFH SL S<5GF SF[ ;FSFZ :i D — N[BG[ S[ l,, ,F,FlIT CF[ 
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p9T[ C{ × jIlÉTUT N ÷oBF[ S[ ;FDFlHSTF D— :iFgTZ6 G[ pgC— ,S HLJG 
Nl`Q8 NL4 lH;G[ pgC— lGZgTZ Ý[lZT lSIF × 
  5Z;F. ZHL S[ ;FlCtI ;`HG SL Ý[Z6F S[ ;gNEZ D — MkW- DNF,XF 
jIF; l,BTL C{4 ——5Z;F.Z SF 5}ZF SF 5}ZF ,[BG CL EF[U[ C÷, IYFY Z SF 
,[BG C{ × V5GL AFT SF[ UCZL J V;ZNFZ AGFG[ S[ l,, TYF V5G[ 
:JEFJ SL lJX[ØTF S[ SFZ6 V5GL Sl`TIF — D — 5Z;F. Z G[ jI\uI ,[BG SF[ 
R÷GF × N[XvjIF%T E|Q8FRFZ4 lJ;\UlT4 lJãqiTF4 RF,FSL VF{Z A[. ZDFGL S[ 
lB,FO ,F[UF — SF[ ;TS Z SZGF TYF ,S XF[Ø6lJCLG ;DTFJFNL ;DFH SL 
:YF5GF SF :J%G N[BGF ICL 5Z;F. Z S[ ,[BG SF Ý\[Z6Fv:+F[T C{ × HLJG 
SL 5lZl:YlTIF — VF{Z VG ÷EJF — G[ 5Z;F. Z SF[ ,S U\ELZ jI\uI ,[BS AGF 
lNIF ×cc
#_
 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL S[ ;FlCtIv;`HG S[ Ý[Z6Fv:+F[T pGS[ :JI\ S[ 
EF[U[ C÷, IYFY Z4 ;DSF,LG 5lZJ[X4 TtSF,LG N[XSF,4 ;DFH D — O{,L A÷ZF."IF ¡ 
.tIFlN C{ × HGTF G[ pGSL ,[BGL SF[ .TGF 5{GF VF{Z WFZNFZ AGF lNIF 
lS lS;L EL JUZ SF jIlÉT pGSL ,[BGL ;[ AR GCÄ 5FIF × ;tI T[F 
ICL C{ lS 5Z;F. ZHL S[ :JI\ S[ VG ÷EJ CL lJX[ØSZ pGSL ,[BGL SL 
Ý[Z6F AG[ C{ × 
? SALZ SF ÝEFJ  
  5Z;F. ZHL SALZ ;[ AC÷T VlWS ÝEFlJT Y[ × pGS[ OÉS0FGF 
V\NFH4 3Z Oø¡S D:TL4 ,F5ZJFCL VF{Z VB^0 lJxJF; G[ 5Z;F. ZHL SF[ 
lJ;\UlTIF — ;[ yM+G[ SL ÙDTF NL C{ × SALZ HLJG S[ VG ÷EJF — ;[ ;LW[ 
H÷0[ Y[ × J[ WD Z lGZ5[ÙTF S[ ;rR[ ÝTLS Y[ × pgCF —G[ 5}¡HLJFlNIF — SL 
XF[ØS DGF[J`l¿ 5Z RF[8 SL C{ × 5Z;F. ZHL G[ EL SALZ SL TZC CL N ÷lGIF 
SF[ N[BF YF × pgCF —G[ SALZ SL VÉB0TF SF[ 5÷ZL TZC VFtD;FT lSIF    
C{ × JF:TJ D — 5Z;F. ZHL ;FlCtI S[ N ø;Z[ SALZ CL C®4 HF[ WD Z4 ZFHGLlT 
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,J\ jIJ:YF SL lJã÷5TF SF[ lAGF lS;L B8S[ S[ ;FY ;DFH S[ ;DÙ ZB 
N[T[ C{ × IlN IC SCF HFI lS ClZX\SZ 5Z;F.Z !5 JÄ IF !& JÄ XTFaNL 
D — 5{NF CF[T[ TF[ SALZ CF[T[ VF{Z IlN SALZ AL;JÄ XTFaNL D — 5{NF CF[T[ TF[ 
ClZX\SZ 5Z;F.Z CF[T[4 TF[ SF[. Z VlTXIF[lÉT GCÄ CF[UL × 5Z;F. ZHL S[ HLJG 
D — SALZ SF .TGF ÝEFJ C{ lS 5Z;F.ZHL SF[ VFW÷lGS I÷U S[ SALZ DFGGF 
VG qlRT GCÄ CF[UF × 
 zL SD,F ÝF;NHL l,BT[ C{ v ——5Z;F.Z S[ NF[ UCZ[ ;FYL C{ v 
SALZ VF{Z D÷lÉTAF[W × SALZ SL VÉB0TF SF[ pgCF —G[ p;L TZC VFtD;FT 
lSIF C{ H{;[ lGZF,F G[ T÷,;LNF; SF[ lSIF YF × SALZ p;S[ jIlÉTtJ D — 
,LG C® × AFZvAFZ JC CFlHZ CF[TF C{ × S. Z AFZ TGFJ S[ Ù6F — D — 
5Z;F. Z SF[ SALZ SL 5\lÉTIF ¡ v ——CD G DlZC{ DlZC{ ;\;FZFcc VYJF ——HF[ 
3Z HFZ[ VF5GF4 ;F[ R,[ CDFZ[ ;FYcc v ——;A SCT[ SFUH SL ,[BL4 D® 
SCTF VF ¡lBG SL N[BLcc v N ÷CZFT[ C÷, 5FIF C{ × .G 5\lÉTIF — SF[ N qCZFT[ 
C÷, pGSF R[CZF ,F, CF[TF C{ v XZLZ D — T[H VF{Z VS0 + × SF[. Z EL 
DC;ø; SZ ;STF C{ lS ELTZ ;DFH S[ ;A;[ cM+[ N ÷xDG ;[ ;\3ØZ HFZL 
C{ × 5Z;F.Z G[ —;÷GF[ EF. Z ;FWF[c4 —SlAZF B0F AFHFZ D—c4 —DF8L SC[ S÷dCFZ 
;[c H{;[ SF,DF — D — SALZ SL lJZF;T SF[ CL TF[ VFU[ A-FIF C{ ×cc
#!
 
 SALZ G[ ;DI VF{Z ;DFH D — jIF%T :l- +IF — VF{Z VF0dAZF — SF[ 
lKgGvlEgG SZG[ S[ l,, ;\UT VF{Z ;FY ZS jI\uI SF ;CFZF l,IF C{ × ,[;[ 
CL 5Z;F. ZHL G[ ;DFH4 ZFQ8=4 N[XSF, D— AN,FJ ,FG[ S[ l,, jI\uI l,B[       
C® × .GS[ jI\uIF — D — SALZ S[ ,[BG SL hF ¡SL ÝF%T CF[TL C{ × 5Z;F. ZHL 
EL SALZ SL TZC OÉS0 lS:D S[ ;\T Y[ × .gCF —G[ V5GF U÷~ SALZ SF[ 
CL DFGF C{4 ÉIF —lS HLJG SL ;rRF.IF — SF[ pHFUZ SZG[ D — NF[GF — S[ DT 
,S ;DFG C{ × SALZ S[ ;DFG 5Z;F.ZHL G[ EL WFlD ZS4 ;F\:Sl`TS Ù[+ D — 
jIF%T lJ;\UlTIF — 5Z S9F[Z ÝCFZ lSIF C{ × pGSL ;ø1D ,J\ 5{GL Nl`Q8 ;[ 
;FDFlHSvZFHGLlTS HLJG SF SF[. Z EL 5C,} K ø8TF GCÄ C®4 pGSL ;}1DNl`Q8 
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p;S[ SFZ6F — SL TC TS HFTL C{ × 5Z;F. ZHL ;d5ø6Z ;\;FZ SL UlTlJlWIF — 
SF VJ,F[SG SZS[ p;SF V\SG V5GL ZRGFVF — D — SZT[ C® × lJxJ58, 
5Z 38G[JF,L 38GFVF — SL ;FÙL pGSL ZRGF,¡ C{ × ;FDFlHS 5lZJT ZG4 
ZFHGLlTS pTFZvR-FJ4 G{lTSTF SF CGG4 ;\JNGXL,TF4 JUZv;\3ØZ VFlN 
VG[SFG[S RLH — pGSL HLJG Nl`Q8 SF DFwID AGL C{ × SALZ SL EF ¡lT 
5Z;F. ZHL ;\5ø6Z ;\;FZ SF VJ,F[SG lSIF SZT[ Y[ VF{Z p;SL V;\UlTIF — 
SF[ ;DhT[ Y[ × 
  5Z;F. ZHL ;\J[NGXL,4 R[TGF ;d5gG ,J\ A÷lâHLJL CF[G[ S[ ;FYv;FY 
DFGJLI S~6F ;[ VF[TÝF[T Y[ × 5Z;F. ZHL G[ jIlÉTUT N ÷oBF[ S[ ;FYv;FY 
;DlQ8UT N ÷oBF[ SF[ EL VFtD;FT lSIF YF × JC S[J, V5G[ N÷oB ;[ 
N ÷oBL GCÄ CF[T[4 Al<S ;DFH D — ZCG[JF,[ N ÷oBL jIlÉTIF — SF N ÷oB EL pgC— 
lJRl,T SZ HFTF YF × JF:TJ D — 5Z;F. ZHL pG VGlUGT ;FDFgI jIlÉTIF — 
;[ 5Z[ lJlXQ8 jIlÉT SL z[6L D — VFT[ C®4 lHgCF —G[ ;\;FZ S[ ;÷B SF[ 
V5GF ;÷B TYF ;\;FZ S[ N ÷oB SF[ V5GF N÷oB ;DhF C{ × ;FZ[ ;\;FZ SL 
lRgTF SZG[JF,[ 5Z;F.ZHL DCFtDF SALZ SL EF ¡lT N ÷oBL Y[4 HF[ lGZgTZ 
HFUSZ ,F[UF — SL lRgTF SZT[ Y[ × SALZ S[ CL XaNF — D — SC[4  
 ——; ÷lBIF ;A ;\;FZ C{4 BFI[ VF{Z ;F[J[4 
 N ÷lBIF NF; SALZ C{4 HFU[ VF{Z ZF[J[ ×cc 
 5Z;F. ZHL S[ HLJG D — SALZ SF ÝEFJ ;JF ZlWS N[BF HFTF C{ × 
? 5Z;F. ZHL SF S `lTtJ  
 ;G Ÿ !)5* ;[ 5Z;F. ZHL G[ :JI\ SF[ ;\5ø6Z :i ;[ ;FlCtI SL ;[JF 
D — ;Dl5ZT SZ lNIF × J{;[ l,BGF TF[ pgCF —G[ AC÷T 5C,[ ;[ CL X÷: SZ 
lNIF YF × 5Z !)5* ;[ ;FlCtI ;H`G SZGF CL pGS[ HLJG SF VFWFZ 
EL AG HFTF C{4 ÉIF —lS pgCF —G[ VwIF5S SL GF[SZL SF[ tIFU lNIF YF × 
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 5Z;F. ZHL SL ÝFZ\lES ZRGF,¡ —ÝCZLc GFDS ;F%TFlCS 5+ D— ÝSFlXT 
CF[TL YL × J{;[ ÝFZ\E D — pGSL ZRGFVF — SF ,[BG VF{Z ÝSFXG ÊlDS :i 
;[ GCÄ C÷VF YF × S. Z ZRGF,¡ l,BL 5C,[ UIL4 lSgT÷ ÝSFlXT G CF[ 5FIL 
VF{Z AC÷T AFN D — l,BL ZRGF,¡ 5C,[ ÝSFlXT CF[ UIL YL × pGSL S÷K 
ZRGF,¡ T[F VEL EL VÝSFlXT C{ × 
 ;G Ÿ !)(5 D — pGSL ;EL ÝSFlXT4 VÝSFlXT ZRGFVF — SF[ ,S+ 
lSIF UIF VF{Z ZFHSD, ÝSFXG4 G.Z lN<,L ;[ —5Z;F.Z ZRGFJ,Lc SF 
ÝSFXG lSIF UIF × .;S[ S÷, Ko B^0 C{ × 5Z;F. ZHL S[ S.Z :TdE 
5÷:TS :i D — K5 R÷S[ Y[4 lSgT÷ S÷K :TdE H{;[ —;÷GF[ EF. Z ;FWF[c ,J\ —I[ 
DFHZF ÉIF C{c TYF pGSL ,3÷SYF,¡ ÝYD AFZ ,S ;FY ;\Sl,T SZS[ .; 
ZRGFJ,L D — ÝSFlXT SL UIL C{ × 5Z;F. ZHL SL ZRGFVF — SF[ ,S+ SZS[ 
p;[ ÝSFlXT SZG[ SF Sl9G ,J\ lHdD[NFZL5ø6Z SFIZ ;\5FNS D\0, S[ lHG 
;N:IF — G[ lSIF C{ J[ C{ v zL SD,F Ý;FN4 zL WGgHI JDF Z4 zL 
xIFD;÷gNZ lDz4 zL D,I VF{Z zL xIFD SxI5 × 
 —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc SF[ 5Z;F. ZHL V5GF zFâSDZ SCT[ C{ × lH; 
ÝSFZ 5Z\5ZF C{ lS ;\gIF;L V5GF zFâ :JI\ SZS[ Dt`I÷ SL XZ6 D — HFTF 
C{4 p;L ÝSFZ 5Z;F. ZHL .G U\|YFJ,L SF[ V5G[ HLJGSF, D— lSIF C÷VF 
zFâSD Z DFGT[ C{ × ZRGFJ,L EFUv! SL EølDSF D — 5Z;F. ZHL l,BT[ C{ v 
——#5 ;F, V5G[ lJxJF;F — SF[ DHAøTL ;[ 5S0SZ4 lAGF ;DhF[T[ S[ D®G[ HF[ 
;CL ;DhF4 l,BF C{4 HF[ S÷K DFGJvlJZF[WL C{4 p; 5Z lGDZD ÝCFZ lSIF 
C{ × GTLH[ EF[U[ C®4 VEL EF[U ZCF Cø¡4 VFU[ EL EF[UTF HFµ¡UF × 5Z D® 
,UFTFZ p;L :O}lTZ4 XlÉT VF{Z lJxJF; ;[ l,BTF HF ZCF Cø¡ × D[ZF l,BF 
C÷VF S÷, .TGF GCÄ C{4 HF[ .; ZRGFJ,L D — C{ × VEL AC÷T X[Ø C{4 HF[ 
VFU[ ÝSFlXT CF[UF × lOZ D ® DZF GCÄ Cø¡ × lHgNF Cø¡ VF{Z l,B ZCF C}¡ × 
5øZFG[ lD+F — D — D® —:JFDLHLc SC,FTF C}¡ × 5Z\5ZF C{ lS ;\gIF;L V5GF zFâ 
:JI\ SZS[ DZTF C{ × TF[ ZRGFJ,L D[ZF V5GF zFâSD Z C{4 HF[ SZ N[ ZCF 
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C}¡ × J{;[ D® VEL HJFG C}¡4 DUZ zFâ VEL SZ N[ ZCF C}¡ × VF;gG 
Dt`I÷ S[ SFZ6 I[ B^0 GCÄ K5 ZC[ C{ VF{Z G ;d5ø6Z ;FlCtI .S8Ÿ9F CF[G[ 
S[ SFZ6 × VF{Z B^0 K5 —U[ × V\lTD D÷lÉT SF zFâ TF[ UIF D — O<U÷ 
GNL S[ lSGFZ[ CF[TF C{ G ¦ p;S[ l,, S. Z ;F, C{ ×cc
#2
 
 ;FlCtI D — 5Z;F. ZHL G[ Un SL ;EL lJnFVF — 5Z V5GL ,[BGL 
R,FIL C{ × lOZ EL pgCF —G[ 5Z\5ZFUT lJWFv,[BG S[ RF[B8F — SF[ lGZgTZ 
TF[0F C{ × pGSL ZRGFVF — D — SCFGL4 lZ5F[TF ZH4 ;\:DZ64 Z[BFlR+4 5+ 
,[BG4 ;FÙFtSFZ4 VFtD5ZS lGAgW4 ,l,T lGAgW4 lJRFZ ÝWFG v 
lJx,[Ø6FtDS lGAgW VFlN ;EL lJWFVF — S[ S.Z lD,[vH÷,[ :iFgTZ Ý:T÷T 
C÷, C{ × 5Z\5ZFUT ,[BG ;[ V,U 5Z;F. ZHL SL ZRGFVF — D — ,S TFHUL C{4 
HCF ¡ J[ ZF[HDZF Z S[ HLJG S[ ELTZ ;[ ;D:IFVF — VF{Z ;FDFlHS VFRZ6 ;[ 
H÷0[ ÝxGF — SF[ p9FT[ C{ × DwIJULZI ;\:SFZXL,TF S[ ;FDFlHS4 WFlDZS4 
VFlY ZS VF{Z ZFHG{lTS :iFgTZ6 S. Z TZC SL Hl8,TFVF — SF lGDF Z6 SZT[ 
C® × 5Z;F. ZHL .G lJØIF — 5Z l,BT[ ;DI lJWF SL ;LDF SF[ V5G[ ,[BG 
SL ;LDF GCÄ AGFT[ × ICÄ ;[ J[ VFJxISTFG ÷;FZ V5G[ DFwID SF[ TF[0T[ 
C{ VF{Z SCFGL S[ VgTUZT ;\:DZ64 Z[BFlR+ VF{Z lZ5F[TF"H SL lD,LvH÷,L 
X{,L SF ÝIF[U SZT[ C® × pGSL ÝtI[S ZRGF D — lJlEgG lJWFVF — SF 
5FZ:5lZS VgTZFJ,dAG CL pGSL ,[BG ÙDTF SL ;A;[ cM+L lJX[ØTF C{ ×  
 —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc S[ Ko B^0F — SL lJ:TT` :iZ[BF lGdGF\lST C{ v 
? —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc v B^0 ,S  
 —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc S[ ÝYD B^0 D— 5Z;F. ZHL SL ,3÷ SYFtDS 
ZRGF,¡ v H{;[ SCFlGIF ¡4 Z[BFlR+4 lZ5F[TF ZH4 ;\:DZ6 VFlN C{ × .; B^0 
S[ ÝFZ\E D — EølDSF S[ :i D — 5Z;F. ZHL SF lGJ[NG4 —;\5FNSF — SL VF{Z ;[c 
GFDS ;\5FNS D\0, äFZF l,lBT ,S ,[B VF{Z zL WGgHI JDF Z äFZF 
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l,lBT —5Z;F.Z SL SCFlGIF ¡ o ;DSF,LG lCgN ÷:TFG SF S{lyM+F[:SF[5c GFDS 
;FZUlEZT ,[B K5F C{ × 
 .; EFU D — S÷, lD,FSZ V8Ÿ9FGA[ s)(f ZRGF,¡ ÝSFlXT SL UIL   
C{ × .G D — DGLØLHL4 ZFDNF;4 V;CDT4 VF.\, lS\U4 ,S 3^8[ S[ ;FY4 
9^0F XZLO VFNDL4 UF ¡WLHL SL XF,4 ;\IF[HS4 AFT ÷GL4 ;FCA DCÀJFSF\ÙL4 
N, AN,G[JF,F4 D÷OTB[FZ4 VFDZ6 VGXG4 ,S T%`T VFNDL SL SCFGL       
—.tIFlN Z[BFlR+ C{ × 
 SCFlGIF — D — ,S DwIJUL ZI S÷¿F4 ;NFRFZ SF TFJLH4 VSF, pt;J4 
RøCF VF{Z D®4 EF[,FZFD SF HLJ4 NF[ GFSJF,[ ,F[U VFlN ;FDFlHS SCFlGIF ¡ 
C{4 TF[ E[0[+ VF{Z E[l0+I—4 5C,F5÷,4 N,AN,G[JF,F4 ZFHGLlT SF A¡8JFZF4 
lJS,F\U ZFHGLlT4 H{;[ pGS[ lNG lOZ[4 VFDZ6 VGXG4 ;÷NFDF S[ RFJ, 
H{;L SCFlGIF ¡ ZFHGLlT 5Z SZFZF jI\uI SZTL C{ × ,[;[ CL 5Z;F. ZHL G[ 
S÷K SCFlGIF — D — 5÷ZF6 SYFVF — SF[ VFWFZ AGFSZ jI\uI lSIF C{ × H{;[   
—,S,jI G[ U÷~ SF[ V¡Uø9F lNBFIF4 A{TF, SL KaAL;JL SYF4 A{TF, SL 
;TF. Z;JL SYF4 A{TF, SL V8Ÿ9F.;JL SYF4 l+X\S÷ A[RFZF4 D[GSF SF 
T5F[E\U4 ,\SF lJHI S[ AFN VFlN × pGSL S÷K SCFlGIF — D — WD Z ;dAgWL 
AFTF[ 5Z EL jI\uI lD,TF C{ × H{;[ v —J{Q6J SL lO;,Gc4 —ZFUvlJZFUc4 
—DF[,FGF SF yM+SF o 5FNZL SL yM+SLc4 —V5G[ V5G[ . ZQ8N[Jc .tIFlN C{ × 
 .; ÝSFZ ÝYD B^0 D— 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — SF[ ;\Sl,T SZS[ 
ÝSFlXT lSIF UIF C{ × 
? —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc B^0v2 
 —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc S[ läTLI B^0 D— 5Z;F. ZHL S[ DCÀJ5ø6Z NF[ 
p5gIF; C{ × J{;[ 5Z;F. ZHLG[ RFZ p5gIF; l,B[ C{ v —ZFGL GFUOGL SL 
SCFGLc4 —T8 SL BF[Hc4 —ßJF,F VF{Z H,c VF{Z —lZ8FI0Z EUJFG SL SYFc 
sV5ø6Zf × 
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 .G RFZ p5gIF;F — D — ÝYD NF[ p5gIF; .; B^0 D— ÝSFlXT C÷,       
C{ × —ßJF,F VF{Z H,c SL 5F\0÷l,l5 p5,aW G CF[G[ S[ SFZ6 5C,[ .;SF 
ÝSFXG GCÄ CF[ 5FIF YF4 5ZgT÷ VA S÷K ;DI 5C,[ p;SL 5F\0÷l,l5 ÝF%T 
CF[G[ S[ SFZ6 .;SF ÝSFXG EFZTLI 7FG5L9 lN<,L ;[ C÷VF C{ × —lZ8FI0 Z 
EUJFG SL SYFc GFDS p5gIF; V5ø6Z C{4 lH;S[ V\X ZRGFJ,L EFUv& D — 
;\Sl,T C{ × 
 .; B^0 D— —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc4 —T8 SL BF[Hc .G NF[ 
p5gIF; S[ VlTlZÉT S÷K SCFlGIF¡ ,J\ S÷K ,3÷SYF,¡ EL C{ × .;D — $$ 
SCFlGIF ¡ VF{Z ** ,3÷SYF,¡ C{ × 5Z;F.ZHL SL ;EL ,3÷SYF,¡ 5C,LAFZ .; 
B^0 D— ,S ;FY ÝSFlXT SL UIL C{ × .G ZRGFVF — S[ VlTlZÉT .; 
B^0 S[ ÝFZ\E D — zLxIFD SxI5 äFZF l,lBT —Un ,[BS ClZX\SZ  
5Z;F. Zc GFDS ,S VY Z5ø6Z ,[B EL ÝSFlXT C{ × 
 .; B^0 D— HF[ —5{;[ SF B[,c GFDS SCFGL C{4 JC 5Z;F. ZHL SL 
ÝYD SCFGL C{ × IC SCFGL ;JZ ÝYD —ÝCZLc D — 2# GJdAZ4 !)$* D— 
ÝSFlXT C÷. Z YL × TA .; SCFGL SF GFD —N ø;ZF[ SL RDSvNDSc YF × 
.; B^0 D— K5L ;EL SCFlGIF ¡ 5Z;F. ZHL S[ ,[BG S[ ÝFZ\lES ;DI SL 
SCFlGIF ¡ C{ × I[ ;EL SCFlGIF ¡ EFJ ,J\ S~6F ;[ 5ø6Z C{ × .G D — —ELTZ 
SF 3FJc ,J\ —;[JF SF XF[Sc p¿D SCFlGIF¡ DFGL HFTL C{ × .G SCFlGIF — 
D — EL ZFHGLlT4 ;DFH4 WDZ .tIFlN ;EL 5Z jI\uI lSIF UIF C{ × —ZFGL 
GFUOGL SL SCFGLc 5Z;F. ZHL SL p¿D CF:IvjI\uI ÝWFG ZRGF DFGL HFTL 
C{ × —T8 SL BF[Hc ;FDFlHS p5gIF; C{ × .; ÝSFZ .; B^0 SL ;EL 
ZRGF,¡ TTŸSF,LG ;FDFlHS4 WFlD ZS4 VFlY ZS ,J\ ZFHG{lTS lJã÷5TFVF — SF[ 
:5Q8 SZTL C{ × 
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? —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc v B^0v# 
 —5Z;F.vZRGFJ,Lc SF TT`LI B^0 5Z;F. ZHL S[ lGAgWF — SF ;\U|C       
C{ × .GD — 5Z;F. ZHL S[ ,l,T4 lJRFZ5ZS ,J\ 5+FtDS lGAgWF[ SF ;\S,G 
lSIF UIF C{ × .; B^0 D— lTZFGJ[ s)#f lGAgW ,l,T ,J\ lJRFZ5ZS 
lGAgW C{ VF{Z RF —TL; s#$f lGAgW 5+FtDS lGAgW C{4 HF[ ,[BSG[ —S<5GFc 
S[ ;\5FNS SF[ l,B[ Y[ × AFN D — I[ ;A 5+FtDS lGAgW —VF{Z V\T D—c 
GFDS 5÷:TS D — ÝSFlXT C÷, Y[ × .; B^0 S[ ÝFZ\E D — MkW- SD,F Ý;FN 
SF —ClZX\SZ 5Z;F. Z SL lGAgWvS,Fc GFDS VF,F[RGFtDS lJ:T`T ,[B 
ÝSFlXT C{ × 
 JF:TJ D — 5Z;F. ZHL SF[ V5GL AFT SCG[ S[ l,, lGAgW CL ;JZz[Q9 
DFwID ,UF C{ × .;L SFZ6 .GS[ lGAgW D— TtSF,LG ;DI SL ;EL 
S÷:iTFI[ Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × lGAgW jIF5S ,J\ lS;L EL ÝSFZ SL AgWG 
v DIF ZNF ;[ D÷ÉT CF[TF C{ VYF ZTŸ :JrKgN CF[TF C{ × O,To 5Z;F. ZHL SF[ 
lGAgW CL VG ÷Sø, ÝTLT C÷VF C{ × pGS[ lGAgWF[ SL VlWSF\X 38GF,¡ 
N{lGSvHLJG ;[ CL H÷0L C÷. Z CF[TL C{ × pGSL jI\uI5}6 Z EFØFvX{,L S[ SFZ6 
pGS[ ;EL lGAgW VtIgT ZF[RS AG UI[ C{ × .; B^0 SF ÝtI[S lGAgW 
;FZUlEZT ,J\ ;F[¡[[xI C{ ×  
 5Z;F. ZHL G[ —S<5GFc D — HF[ 5+FtDS lGAgW l,B[ Y[ HF[ p; 5l+SF 
D — ÝSFlXT EL lSI[ UI[ Y[ × pgCÄ lGAgWF — SF[ AFN D — —VF{Z VgT D—c 
XLØZS 5÷:TS S[ :i D — ÝSFlXT lSIF UIF YF × I[ ;EL 5+FtDS lGAgW 
.; B^0 D— ;\Sl,T SZS[ ,S ;FY ÝSFlXT lSIF UIF C{ × .G lGAgWF — 
S[ lJØI D — 5Z;F. ZHL G[ SCF C{ lS —VF{Z VgT D—c XLØZS S[ GLR[ D®G[ I[ 
5+ ;\5FNS SF[ l,B[ Y[ × .GD— D÷bITo ;FlCltIS VF{Z ;FWFZ6To ;FDFlHS 
v ZFHG{lTS Ù[+F — SL UlTlJlWIF[ 5Z jI\uI C{ × O{,FJ .GD — SFOL C{ ×cc
##
 
 .; B^0 S[ ÝFZ\E S[ ,[B D — MkW- SD,FÝ;FN 5Z;F. ZHL S[ lGAgWF — 
S[ lJØI D — l,BT[ C{ v ——ClZX\SZ  5Z;F.Z S[ lGAgW VF{Z pGSF Un 
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:JT\+TF S[ AFN ;A;[ TFHF4 ÝBZ4 HGTF\l+S VF{Z lJlXQ8 C{ × V5G[ 
;DI SF VFltDS HGT\+ .TGF HFU:S VF{Z HUC SD C{ × J{RFlZS VF{Z 
EFJGFtDS NF[GF — Nl`Q8IF — ;[ pgCF —G[ ;`HGFtDS ;F{gNIZ SF[ ;gN[XD},S AGFSZ 
;\:Sl`T S[ GI[ 5{8G Z SF[ HgD lNIF C{ ×cc
#$
 
 .; B^0 D— ÝSFlXT lGAgWF — D — ,[BS G[ ;FlCltIS4 ;FDFlHS ,J\ 
ZFHGLlTS jI\uI SL EZDFZ SL C{ × 
? —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc v B^0v$ 
 —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc S[ RT÷Y Z B^0 D— 5Z;F. ZHL S[ ZFQ8=LI ,J\ 
VgTZF"Q8=LI ZFHGLlTS 5lZNx`I SF[ ,lÙT SZG[JF,[ jI\uI lGAgW ;\Sl,T 
SZS[ ÝSFlXT lSI[ UI[ C® × .G lGAgWF — D — S÷K J{RFlZS ,J\ VFtD5ZS 
lGAgW EL C{ × .; B^0 D — 5Z;F. ZHL SF ÝYD lGAgW —.\l0IG 8F.Dc EL 
ÝSFlXT C{ × HF[ ;G Ÿ !)57 D — 2_ l0;dAZ S[ —ÝCZLc D— K5F YF × .; 
B^0 D—  5Z;F. ZHL S[ ,S ;F[ V8Ÿ9FJG s!58f jI\uI lGAgW ;\Sl,T C{ × 
5Z;F. ZHL G[ —UlN ZX S[ lNGc GFD ;[ HF[ VFtDSyI l,BF C{4 JC EL .;L 
B^0 D— ÝSFlXT lSIF UIF C{ × .; B^0 S[ ÝFZ\E D — MkW- xIFD;÷gNZ 
lDz SF —zL5Z;F.Z SL J{7FlGS HLJGNl`Q8 VF{Z jIF5S IYFY Zc XLØZS ;[ 
,S lJ:T`T ,J\ ÝEFJXF,L ,[B EL ÝSFlXT C{ × 
 .; ÝSFZ —5Z;F.Z ZRGFJ,Lc S[ B^0 ,S ,J\ NF[ D— 5Z;F. ZHL SF 
SYFv;FlCtI C{4 TF[ B^0 TLG ,J\ RFZ D— pGSF lGAgW ;FlCtI ;\Sl,T 
lSIF UIF C{ × 
? —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc v B^0v5 
 —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc S[ 5F ¡RJ[ B^0 D— 5Z;F. ZHL S[ NF[ ;F%TFlCS 
:TdEF — SL ;FDU|L ;\Sl,T C{ × I[ NF[GF — :TdE C{ v —;÷GF[ EF. Z ;FWF[c VF{Z 
—I[ DFHZF ÉIF C{c × 5Z;F.ZHL G[ —GJLG N ÷lGIFc sHA,5÷Z4 VA G.Z lN<,Lf 
D — ;G Ÿ !)57 ;[ —SALZc S[ GFD ;[ —;÷GF[ EF. Z ;FWF[c XLØZS ;[ :TdE 
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l,B[ Y[ VF{Z —HGI÷Uc sG. Z lN<,Lf D — ;G Ÿ !)&5 D — p;S[ ÝYD V\S ;[ 
CL —VFNDc S[ GFD ;[ —I[ DFHZF ÉIF C{c XLØZS ;[ :TdE l,BG[ X÷: lSI[ 
Y[ × .G NF[GF — :TdEF[ SL ;FDU|L SF[ .; B^0 D — 5C,LAFZ ,S ;FY 
ÝSFlXT lSIF UIF C{ × .G :TdEF[ SF[ 5C,[ SEL lS;L Nø;Z[ ;\S,G D— 
ÝSFlXT GCÄ lSIF UIF × I[ NF[GF — :TdE :YFGLI ;[ VgTZF"Q8=LI 38GFRÊ 
SF[ l,I[ C÷, C{ × 
 5Z;F. ZHL G[ .G :TdEv,[BG D — TL; JØZ ;[ EL VlWS ;DI jITLT 
lSIF C{ × VTo .G :TdEF[ SF[ wIFG D — ZB[ lAGF4 ,[BS S[ ;d5}6Z 
jIlÉTtJ SF AF[W GCÄ CF[ ;STF × :TdE 5Z;F. ZHL SF AC÷T DCÀJ5ø6Z 
,[BG C{ × lHTGF ,F[SlXÙ6 .G :TdEF — G[ lSIF C{4 pTGF XFIN CL lS;L 
;\U9G IF 5F8L Z G[ lSIF CF[ × HLJG IYFY Z SL ;8LS ,J\ TLBL VF,F[RGF 
.G :TdEF[ D— C{4 lH;D— 5F9S S[ ELTZ 5lZJTZG SL Ý[Z6F HFU|T CF[TL       
C{ × .G :TdEF[ SF NFIZF AC÷T CL lJ:T`T C{ × .; B^0 S[ ÝFZ\E D — zL 
WGgHI JDF Z SF —— 5Z;F. Z S[ SF W,D v ;FlCtI S[ ,S GI[ ;F{gNIZXF:+ SL 
H:ZT SF ,C;F;c XLØZS ;[ ,S VY ZUF\ELIZ ;[ 5ø6Z ,[B ÝSFlXT C{ × .G 
NF[GF — :TeDF[ D— ÊDXo ,S ;F[ ;F9 s!&_f VF{Z V9CTZ s*(f lGAgW C{ × 
.; TZC 5Z;F. ZHL S[ .G NF[GF — DCÀJ5ø6Z :TdEF[ SF ;\S,G .; B^0 D— 
ÝSFlXT lSIF UIF C{ × 
? —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc v B^0v& 
 —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc SF V\lTD RZ6 B^0 Ko C{ × .; B^0 D— 
ÝSFlXT ;d5ø6Z ;FDU|L ZRGFSFZ S[ lJWFtDS J{lJwI SF[ Ý:T÷T SZTL C{ × 
.; B^0 S[ äFZF ;EL SF[ 5C,LAFZ lJlJWTF S[ ;FY ;FY ,[BS S[ #& 
JØF[Z SL ,dAL VJlW S[ ALR l,BL UIL ZRGFVF — SF ;\IF[lHT :i p5,aW 
CF[TF C{ × .;D — 5Z;F. ZHL S[ S÷K ÝFZ\ldES ,[B4 SCFlGIF ¡4 lGAgW4 
;DIv;DI 5Z K5L pGSL lJlEgG 5÷:TSF[ SL E}lDSF,¡4 ;\5FNSLI VF,[B4 
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;FÙFtSFZ4 jIFbIFG TYF ,S p5gIF; —lZ8FI0Z EUJFG SL SYFc S[ V\X 
.tIFlN ;ldDl,T C{ × 
 .; B^0 S[ ÝFZ\E D — B^0 ;dAgWL ;\5FNS D\0, SF KF[8Fv;F 
lGJ[NG ,J\ zLD,I SF ——lHgNUL S[ —VSF,c SL D÷BF,OT D — 5Z;F. Z SL 
ZLlT VF{Z ~TAFcc XLØZS ;[ lJ:T`T DD Z:5XL Z ,[B EL ÝSFlXT C{ × 
 .; B^0 D— K5L ;EL ZRGFVF[ SL S÷, ;\bIF ,S ;F[ 5{TL; s!#5f 
C{ × ;G Ÿ !)5* D — HA,5÷Z ;[ ;FDFgI l:YlT S[ ,S Ý[; DFl,S G[         
—5lZJT ZGc ;F%TFlCS lGSF,F4 lH;S[ ÝWFG ;\5FNS zL N÷UF ZX\SZ X÷É, Y[ × 
IC ;F%TFlCS AC÷T lJãF[CL T[JZ l,I[ C÷, YF × .;D — 5Z;F. ZHL G[ ,S 
lGIlDT :TdE l,BF v —VZ:Tø SL lR8Ÿ9Lc × 5+ S[ TLB[5G VF{Z RFZF[ 
VF{Z S[ lDyIFRFZ 5Z TLJ| ÝCFZ S[ SFZ6 JC ,F[SlÝI C÷VF v 5ZgT ICL 
SFZ6 p;S[ AgN CF[G[ SF EL C÷VF × cM+[ cM+[ ,F[UF[ S[ NAFJF — S[ SFZ6 
ÝSFXS SF[ 5+ AgN SZGF iM+F YF × .; 5+ SF[ ICF ¡ .; B^0 D— 
;\Sl,T lSIF UIF C{ × 
 ;G Ÿ !)*$ ;[ !)*& TS 5Z;F."HL G[ —;FlZSFc D — ,S :TdE l,BF 
v —SlAZF B0F AFHFZ D—c × .;D — N[XvlJN[X S[ ÝD qB jIlÉTIF — ;[ SALZ 
SF SF<5lGS ;FÙFtSFZ CF[TF YF × 5Z;F."HL S[ .; :TdE SF[ .; B^0 D— 
ÝSFlXT lSIF UIF C{ × 
  ;G Ÿ !)56 D — HA,5÷Z S[ ÝUlTXL, ,[BSF[ VF{Z A÷lâHLlJIF[ G[ RgN[ 
;[ —J;÷WFc DFl;S 5l+SF lGSF,L4 HF[ !)58 TS R,L × .;S[ ;\5FNS Y[ 
v 5\P ZFD[xJZ U÷~ VF{Z ClZX\SZ 5Z;F. Z × p; ;DI SF[. Z ÝUlTXL, 
DFl;S 5l+SF lCgNL D — GCÄ YL4 —J;÷WFc D— 5Z;F. ZHL S[ l,B[ S÷K R÷G[ C÷, 
;\5FNSLI ,[B .; B^0 D — ;\Sl,T C{ × 
 .; B^0 D— 5Z;F. ZHL G[ V5GL 5÷:TSF — 5Z HF[ EølDSFI[ l,BL C{4 
p;SF EL ;\S,G lSIF UIF C{ VF{Z —lZ8FI0Z EUJFG SL SYFc GFD ;[ 
5Z;F. ZHL G[ ,S ,dAL OgTF;L l,BG[ SL IF[HGF AGFIL YL × .;[ ;G Ÿ 
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!)*) D — —SYFIF+Fc DFl;S D — VFZdE lSIF YF4 5ZgT÷ AFN D — IC 5l+SF 
AgN CF[ UIL × VTo IC p5gIF; V5ø6Z ZC HFTF C{4 lH;S[ S[J, RFZ 
VwIFI .; B^0 D— ÝSFlXT lSI[ UI[ C{ × ,[;[ CL .;D— 5Z;F. ZHL SL 
VgI SCFlGIF ¡4 ,3÷GF8S4 lGAgW4 l8%56L4 ;\:DZ64 ,[B4 EFØ64 JÉTjI4 
5Z;F. ZHL ;[ NF[ ;FÙFtSFZ ,J\ —5ølK, 5Z;F. Z ;[c GFDS :TdE VFlN ;\Sl,T 
C{ × 
 —5Z;F. Z ;[ NF[ ;FÙFtSFZc .;D — zL 7FGZ\HG ,J\ xIFD ;÷gNZ lDz 
äFZF 5Z;F. ZHL ;[ lSI[ UI[ ;FÙFtSFZ SF lJJZ6 lNIF UIF C{ × zL 
7FGZ\HG äFZF l,I[ UI[ ;FÙFtSFZ D — ;FlCtI TYF B÷N S[ ZRGFtDS lJJFN 
5Z AFTRLT C{ VF{Z zL xIFD ;÷gNZ lDz äFZF l,B[ UI[ ;FÙFtSFZ D — 
VFHFNL S[ 5C,[ VF{Z VFHFNL S[ AFN SL ZFHGLlT 5Z lJ:TFZ ;[ RRF Z C÷. Z 
C{ × 
 —5ølK, 5Z;F. Z ;[c GFDS :TdE —N[X AgW÷c HF[ HA,5÷Z ,J\ ZFI5÷Z ;[ 
ÝSFlXT CF[TF YF4 .;D — 5Z;F. ZHL 5F9SF — S[ ÝxGF — S[ p¿Z N[T[ Y[ × .; 
:TdE S[ äFZF 5Z;F.ZHL G[ ,F[UF — SF[ U\ELZ ;FDFlHS4 ZFHG{lTS ÝxGF[ SL 
VF[Z ÝJ`T lSIF YF × .; :TdE S[ DFwID ;[ ;CH CL HGvlXÙF SF 
SFIZ CF[ ZCF YF4 VTo .;SL p5I[FlUTF DCÀJ5ø6Z DFGL HFTL YL × .; 
:TdE SF[ .; B^0 D— ÝSFlXT lSIF UIF C{ ×  
.; ÝSFZ 5Z;F. Z ZRGFJ,L S[ .; V\lTD B^0 D— J{lJwI EZF C÷VF 
C{ × .;D — 5Z;F. ZHL S[ ,[BGvSFI Z SL ,dAL IF+F SL ;FDU|L ;\Sl,T SL 
UIL C{ × 
? 5Z;F. ZHL SL VgI ZRGFI —  
 ;G Ÿ !)85 D — —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc SF[ ÝSFlXT lSIF UIF YF × 
ZRGFJ,L S[ ÝSFXG S[ AFN EL 5Z;F.ZHL G[ AC÷T S÷K l,BF C{4 HF[ AFN 
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D — lJlEgG 5÷:TSF — S[ :i D — ÝSFlXT C÷VF C{ × ICF ¡ 5Z pGSL VgI 
ZRGFVF — SL ;ølR .; ÝSFZ C® × 
? —T ÷,;LNF; R\NG l3;[c o 
 .; 5÷:TS SF ÝSFXG ;Gƒ !)(& D — ZFHSD, ÝSFXG G.Z lN<,L ;[ 
C÷VF C{ × .;D — 5Z;F. ZHL S[ :TdE ;\S,G C{ × 
? —CD .; pD| ;[ JFlSO C{c o 
 IC 5Z;F. ZHL G[ V5G[ ;DSF,LG lD+F[ 5Z VFtDSYFtDS X{,L D — 
l,B[ ;\:DZ6F[ SF ;\S,G C{ × .;SF ÝSFXG ;G Ÿ !)(* D — ZFHSD, 
ÝSFXG4 G. Z lN<,L ;[ C÷VF C{ × 
? SCT v SALZ o 
 IC 5Z;F. ZHL S[ :TdE ;\S,G SF 5÷:TS C{ × .;SF ÝSFXG ;G Ÿ 
!)(( D — G[XG, 5a,LP4 G.Z lN<,L ;[ C÷VF C{ × 
? HFG[ 5CRFG[ ,F[U o 
 IC 5Z;F. ZHL S[ l,B[ ;\:DZ6F — SL 5÷:TS C{ × .;SF ÝSFXG ;G Ÿ 
!))# D— ZFHSD, ÝSFXG4 G.Z lN<,L ;[ C÷VF C{ × 
? , [;F EL ;F[RF HFTF C{ o 
 .; D — 5Z;F. ZHL G[ V5G[ V\lTD ;DI D — l,B[ lGA\WF — SF ;\U|C 
;\Sl,T C{ × .; 5÷:TS D — pGS[ 2) prR SF[l8 S[ lGAgW ÝSFlXT C÷,    
C{ × .;SF ÝSFXG ;G Ÿ !))# D— JF6L ÝSFXG4 G. Z lN<,L ;[ C÷VF C{ × 
? VFJFZF EL0 S[ BTZ[ o 
 IC 5Z;F. ZHL S[ lGAgWv;\U|C SL 5÷:TS C{4 .;SF ÝSFXG ;G Ÿ 
!))( D — ZFHSD, ÝSFXG4 G.Z lN<,L ;[ C÷VF C{ × 
? ßJF,F VF{Z H, o 
 IC 5Z;F. ZHL SF SZLA 5RF; JØ Z 5}JZ l,BF UIF p5gIF; C{ × IC 
p5gIFl;SF —VDT` 5l+SFc S[ NL5FJ,L lJX[ØF\S D — SEL K5L YL × D÷lãT 
ÝlT D — SCÄ EL ÝSFXG JØZ SF p<,[B GCÄ C{ × .;SF ÝSFXG ÝFZ\E D — 
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5F\0÷l,l5 S[ p5,aW G CF[G[ S[ SFZ6 GCÄ CF[ 5FIF YF × IC p5gIFl;SF 
5Z;F. Z ZRFJ,L D — EL GCÄ C{ × .;SF ÝSFXG ,S :JT\+ 5÷:TS S[ :i 
D — 5C,[ GCÄ CF[ 5FIF YF × VEL ;G Ÿ 2003 D — .;SL 5F\0÷l,l5 p5,aW CF[ 
HFG[ S[ SFZ6 EFZTLI 7FG5L9 ÝSFXG G.Z lN<,L ;[ .; p5gIF; SF[ 
ÝSFlXT lSIF UIF C{ × IC 5Z;F.ZHL SF ÝFZ\lES p5gIF; C{4 ,[lSG .;SF 
ÝSFXG pGSL V\lTD 5÷:TS S[ :i D — C÷VF C{ × 
 .G 5÷:TSF[ S[ VlTlZÉT 5Z;F. ZHL HA ;FUZ lJxJlJnF,I D—      
—D÷lÉTAF[W ;H`G 5L9c 5Z VwIÙ S[ :YFG 5Z Y[4 TA pgCF —G[ —SF{VFGFDFc 
GFDS 5÷:TS l,BGF ÝFZ\E lSIF YF VF{Z .;SF ,S VwIFI EL l,B R÷S[ 
Y[4 lSgT÷ pGSF :JF:yI BZFA CF[ HFG[ ;[ IC lSTFA VW÷ZL CL ZC HFTL 
C{ × V5ø6Z —SF{VFGFDFc 5÷:TS VEL EL ÝSFlXT GCÄ CF[ 5FIL C{ ×  
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHLG[ V5GL ,dAL ,[BG IF+F D — ;FlCtI S[ ;EL 
Ù[+F[ D— V5GL ,[BGL R,FSZ jI\uI SL lJWF SF[ ;O, ,J\ DGF[ZdI AGF 
lNIF C{ × pGS[ lJØI D — D® .TGF CL SC ;STF Cø¡ lS pGSL ,[BGL 
jI\uI ;[ lS;L EL Ù[+ ;[ J\lRT GCÄ ZC ;SL C{ × 5Z;F.ZHL G[ V5GL 
,[BGL HLJG ;[ ;dAlgWT ;EL 5C,÷VF — 5Z R,FIL C{ VF{Z pGSF jI\uI 
VFÊDS EL C{ × ;FlCtIv;[JF D— pGSF ÝNFG VNE÷T ,J\ DCÀJ5ø6Z C{ × 
VFW÷lGS I÷U S[ l,, pGSF ;FlCtI WZF[CZ S[ ;DFG C{ × 
? 5Z;F. ZHL SF SYF ;FlCtI o 
  5Z;F. ZHL G[ ;FlCtI SL ,UEU ;EL lJWFVF — 5Z V5GL S,D 
R,FIL C{ × SFjI SF[ KF[0SZ pgCF —G[ lGAgW4 ;\:DZ64 Z[BFlR+4 SCFGL4 
p5gIF;4 :TdE .tIFlN Un SL ;EL lJWFVF[ D— GJLGTF5}6Z ;FlCtI ÝNFG 
lSIF C{ × —5Z;F.Z ZRGFJ,Lc D — pGSL SCFlGIF ¡ ,J\ p5gIF; ;\Sl,T C{ × 
ICF ¡ 5Z pGS[ SYF ;FlCtI SL ;ølR SF[ N[lB, o 
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? p5gIF; o 
 !f ZFGL GFUOGL SL SCFGL v s5Z;F." ZRGFJ,L EFUv2f  
 2f T8 SL B[FH v s,3÷ p5gIF;f v s5Z;F." ZRGFJ,L EFUv2f 
#f ßJF,F VF{Z H, v sp5gIFl;SFf sEFZTLI 7FG5L9 ÝP G." 
lN<,Lf 
 $f lZ8FI0" EUJFG SL SYF sp5gIF; V\Xf sZRGFJ,L EFUv&f 
 .; ÝSFZ 5Z;F."HL S[ SYFv;FlCtI D — —$c p5gIF; VF{Z —!$2c 
SCFlGIF ¡ C{4 HF[ 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv! VF{Z EFUv2 D — ;\Sl,T C{4 
lH;D — EFUv! D — —)(c SCFlGIF¡ TYF EFUv2 D — —$$c SCFlGIF ¡ NL U."   
C{ × ,[;[ CL 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv2 D — 5Z;F."HL SL —**c ,3 qSYF,¡ 
;\Sl,T C{ × .; TZC I[ 5Z;F."HL SF SYFv;FlCtI C{4 HF[ —5Z;F." 
ZRGFJ,Lc D — ;\Sl,T C{ ×  
? lGQSØ Z o 
 zL ClZX\SZ 5Z;F. ZHL SF jIlÉTtJ DwIDJUL ZI ;DFH SF N5Z6 C{4 
pGSF ,[BG pGS[ jIlÉTtJ ;[ V,U GCÄ C{ × pGSF ,[BG ;LlDT GCÄ 
C{4 JCF ¡ 5øZF EFZTLI ;DFH DF{H}N C{ × ;DFH SF SF[. Z EL SF[GF 5Z;F. ZHL 
SL ;HU Nl`Q8 ;[ K ø8F GCÄ C{ × ;FlCtISFZ 5Z;F. Z ,J\ jIlÉT 5Z;F. Z ,S 
N ø;Z[ S[ 5}ZS C{ × 5Z;F. ZHL S[J, DFGJTFJFNL ,[BS CL GCÄ4 Al<S ,S  
A[CN ;F{dI4 DN` ÷ ,J\ lD,G;FZ jIlÉT Y[ × .; ;A;[ µ5Z C{ pGSF 
:JFlEDFG ,J\ VFtD;dDFG4 HF[ pgC— lJlXQ8 jIlÉT SL SF[l8 D — ,FSZ B0 +F 
SZ N[TF C{ × 5Z;F. ZHL S[ lJZF8 Sl`TtJ D— lJWFVF — SL lJlJWTF S[ 
;FYv;FY lJRFZF — SL lJlJWTF EL C{ × pGSF jIlÉTtJ DCFGTF SL SF[l8 D — 
VFTF C{ × 
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? ;gNE" ;}RL o 
ÊD 5 q:TS v ,[BS 5 `Q9 
1- —,[;F EL ;F[RF HFTF C{c v zL ClZX\SZ 5Z;F." 9 
2- —T qdCFZF 5Z;F."c v zL SF\lTSqDFZ H{G 7 
3- —T qdCFZF 5Z;F."c v zL SF\lTSqDFZ H{G 15 
4- —T qdCFZF 5Z;F."c v zL SF\lTSqDFZ H{G 46 
5- —T qdCFZF 5Z;F."c v zL SF\lTSqDFZ H{G 14 
6- —VF¡BG N[BLc v —UlN"X S[ lNGc v zL CP X\P 5Z;F."  36 
7- —I qU ;FÙL ClZX\SZ 5Z;F."c v —ACTZ ;F,F— SF ;OZc 128 
8- —T qdCFZF 5Z;F."c v zL SF\lTSqDFZ H{G 19 
9- —I qU ;FÙL ClZX\SZ 5Z;F."c v —ACTZ ;F,F— SF ;OZc 129 
10- —I qU ;FÙL ClZX\SZ 5Z;F."c v —ACTZ ;F,F— SF ;OZc 133 
11- —T qdCFZF 5Z;F."c v zL SF\lTSqDFZ H{G 28 
12- —I qU ;FÙL ClZX\SZ 5Z;F."c v —RF,L; ;F,F— SF ;FYc 102 
13- ClZX\SZ 5Z;F." v jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ v MkW- DGF[CZ N[Jl,IF 14 
14- —VF¡BG N[BLc v —UlN"X S[ lNGc v zL CP X\P 5Z;F." 36 
15- —I qU ;FÙL ClZX\SZ 5Z;F."c v —ACTZ ;F,F— SF ;OZc 147 
16- —VF¡BG N[BLc v —UlN"X S[ lNGc v zL CP X\P 5Z;F." 35 
17- —VF¡BG N[BLc v —UlN"X S[ lNGc v zL CP X\P 5Z;F." 39 
18- —VF¡BG N[BLc v —UlN"X S[ lNGc v zL CP X\P 5Z;F." 37 
19- ClZX\SZ 5Z;F." v jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ v MkW- DGF[CZ N[Jl,IF 11 
20- —VF¡BG N[BLc v DFIFZFD ;qZHG —lJØJDGWDL" ZRGFSFZ 76 
21- —I qU ;FÙL ClZX\SZ 5Z;F."c v —ACTZ ;F,F— SF ;OZc v MkW- 
ZFDX\SZ lDz 
145 
22- —VF¡BG N[BLc v DFIFZFD ;qZHG —lJØJDGWDL" ZRGFSFZ 84 
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23- —T qdCFZF 5Z;F."c v zL SF\lTSqDFZ H{G 112 
24- —I qU ;FÙL ClZX\SZ 5Z;F."c v 5Z;F." SL ZFHG{lTS R[TGF v 
SFDZ[0 DC[gã AFH5[IL 
121 
25- —VF¡BG N[BLc v DFIFZFD ;qZHG —lJØJDGWDL" ZRGFSFZ 77 
26- —VF¡BG N[BLc v VFtDSyI v ClZX\SZ 5Z;F." 41 
27- —VF¡BG N[BLc v jI\uI SL ZRGFtDS XT[" v WGgHI JDF" 301 
28- 5Z;F." ZRGFJ,L v B^0 & 221 
29- —VF¡BG N[BLc v —UlN"X S[ lNGc v zL CP X\P 5Z;F." 39 
30- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 34 
31- —VF¡BG N[BLc v MkW- SD,F Ý;FN 24 
32- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv! E}lDSF v ClZX\SZ 5Z;F." 2 
33- —VF{Z V\T D —c v ClZX\SZ 5Z;F." ;gNE" ;[ s5P ZP EFUv&f 250 
34- 5Z;F." ZRGFJ,L B^0v# v MkW- SD,F Ý;FN 7 
 
??? 
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läTLI VwIFI 
ClZX\SZ 5Z;F." S[ SYF;FlCtI SL 5 `Q9E}lD 
 
? lJØI ÝJ[X 
? ZFHGLlTS 5 `Q9E}lD 
? ÝXF;lGS 5 `Q9E}lD 
? ;FDFlHS 5 `Q9E}lD 
? WFlD"S 5 `Q9E}lD 
? VFlY"S 5 `Q9E}lD 
? X{Ùl6S 5 `Q9E}lD 
? ;FlCltIS 5 `Q9E}lD 
? ;F\:S `lTS 5 `Q9E}lD 
? lGQSØ" 
? ;\NE" ;}RL 
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läTLI VwIFI 
ClZX\SZ 5Z;F." S[ SYF;FlCtI SL 5 `Q9E}lD 
 
? lJØI ÝJ[X 
;FlCtISFZ I qU SF 0FÉ8Z CF[TF C{ VF{Z p;SF ,[BG IqU SL 
ALDFlZIF — SL 5CRFG × VG qE}lT S[ YDF["DL8Z ;[ JC V5G[ HDFG[ SL éQDF 
SF[ GF5TF C{ × p;SL S,D IqU VF{Z p; ;D}R[ DFCF{, SL ;rRF.IF — SF 
N:TFJ[H l,BTL C{ × V5GL TFlS"S J S<5GF XlÉT ;[ CL JC VN ŸEqT 
IF[uITF ÝF%T SZTF C{ VF{Z V5GL IF[uITF S[ A, 5Z JC I qU lJX[Ø SL 
;D:IFVF — TYF DFGJLI ZLxTF[ S[ ZC:IF[ SF lGZ5[Ù lR+6 SZTF C{ ×  
HCF ¡ TS ClZX\SZ 5Z;F." SF ÝxG C{ J[ V5G[ IqU S[ ÝlT 5}6" 
."DFGNFZ C{ × .;L U q6 S[ SFZ6 CL pGS[ ;FlCtI G[ SF,HIL ;FY"STF 
5FIL C{ × IC ;tI C{ lS :JFTgÈF[¿Z EFZT SF ;CL lR+ 5Z;F."HL S[ 
;FlCtI D — ÝlTlAldAT CF[TF C{ × pGS[ ;FlCtI SL 5Q`9E}lD 5Z Nl`Q85FT 
lSIF HFI4 TF[ ;DSF,LG EFZT SL ,UEU VFWL XTFaNL SL 38GFI — ,J\ 
lJlEgG l:YlT V5G[ ;d5}6" IYFY" S[ ;FY pGSL ZRGFVF — D — h,STL Cq." 
lNBF." N[TL C{ × 5Z;F."HL G[ V5G[ TtSF,LG ;DFH S[ CZ 5Ù SF[ V5GL 
,[BGL S[ äFZF ;FlCtI D — pTFZF C{ × 5Z;F."HL JT"DFG S[ ,[BS C{ × 
JT"DFG S[ ;FY IYFY" ;N{J V5[lÙT CF[TF C{ VF{Z 5Z;F."HL SF[ IYFY" SL 
UCZL HFGSFZL C{ × .;L SFZ6 pGS[ ;FlCtI D — S[J, SF[ZL EFJqSTF GCÄ 
C{4 Vl5Tq IYFY" SL JF:TlJSTF Nl`Q8UT CF[TL C{ × 5Z;F."HL S[ ;FlCtI SL 
5`Q9E}lD VtIgT jIF5S4 lJ:TT` CF[G[ S[ ;FY CL ;FY J{lJwI5}6" C{ × 
5Z;F."HL S[ ,[BG SL 5Q`9E}lD S[ ;gNE" D — zL SF\lTS qDFZ H{G 
l,BT[ C{ v ——AL;JÄ XTFaNL S[ HF[ lCgNL ,[BS .ÉSL;JÄ XTFaNL D— HFI—U[ 
VF{Z D}<IJFG DFG[ HFI—U[4 pGD— ClZX\SZ 5Z;F."HL EL ,S CF —U[ × AL;JÄ 
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XTFaNL S[ 5}JF"W" SF[ ;DhG[ S[ l,, lH; TZC Ý[DR\N SF ,[BG ÝFDFl6S 
VF{Z p5IF[UL C{4 p;L TZC lJUT XTFaNL S[ pTZFW" ;[ ~A~ CF[G[ S[ l,, 
CDFZ[ 5F; 5Z;F."HL ;[ A-SZ VF{Z SF[." ;F1I GCÄ C{ × Ý[DR\N lH; TZC 
V5G[ ;DI S[ VFlY"S XF[Ø64 ZFHGLlTS VtIFRFZ VF{Z ;FDFlHS U{Z 
AZFAZL ;[ V5G[ ;FlCtI D — AZFAZ lJRl,T lNBF." iM+T[ C®4 p;L ÝSFZ 
ClZX\SZ 5Z;F." EL VFHFNL S[ AFN S[ EFZT D— D}<IF — S[ lGZgTZ C=F; ;[ 
N qoBL C{ VF{Z ;DFH D— jIF%T VGFRFZ4 SNFRFZ4 E|Q8FRFZ4 NqZFRFZ4 VtIFRFZ 
;[ ,F[UF — SF[ VFUFC SZT[ C® PPPPPP DFGJ ;eITF VF{Z ;\:S`lT S[ lJSF; 
S[ ÝFZldES l;Z[ ;[ ,[SZ AL;JÄ XTFaNL S[ .; KF[Z TS ;DFH D— HF[ 
lJ;\UlTIF ¡ VFIL4 HF[ 5FB^0 pEZ[4 HF[ KN ŸD 5G5[4 HF[ SF.IF\5G lJSl;T 
CqVF v 5Z;F." p; ;ASF lJx,[Ø6 SZT[ C® VF{Z p;S[ SFZ6F — TS HFT[ 
C{ ×cc
1
  
ICF ¡ CD 5Z;F."HL S[ ;FlCtI SL 5`Q9E}lD SF[ lJlEgG Ù[+ SL 
5lZl:YlTIF — S[ äFZF lJX[Ø :i ;[ :5Q8 SZG[ SF ÝItG SZ—U[ × 
? ZFHGLlTS 5 `Q9E}lD 
VFHFNL S[ AFN SF ;DI EFZTLI ;DFH D — ;\ÊD6 SF SF, DFGF 
HF ;STF C{ × ;FD\TLI jIJ:YF SL H0[ + SDHF[Z iM+ RqSL YL TYF GJLG 
5}¡HLJFNL jIJ:YF SF 5F{WF lGZgTZ A-TF HF ZCF YF × ;DFH TYF ZFHGLlT 
D — 5IF"%T E|Q8FRFZ O{, RqSF YF × ;FDgTJFN ;DF%T GCÄ CqVF YF4 ZFHF v 
DCFZFHF GFD DF+ S[ ZC UI[ Y[ × :JFT\ÈF[¿Z ZFHG{lTS 5lZl:YlT S[ 
lJØI D— MkW- ,P ,GP RgãX[BZ Z[0`L l,BT[ C{ v ——;¿F ÝFl%T VF{Z V5GL 
DCÀJFSF\ÙFVF — SL 5}lT" S[ l,, ;F9F[¿Z SF, D — p;G[ VG[S ÝSFZ S[ 
U,T ;FWGF — SF ÝIF[U SZGF Xq: SZ lNIF × UF ¡WL4 G[C~ H{;[ DCFG 
G[TFVF — SL GS, SZGF4 RqGFJ D — ßIFNF WGZFlX BR" SZGF4 ZFHSLI 
5Fl8"IF — äFZF VY"CLG 3F[Ø6F5+F — SF pN Ÿ3F8G SZGF4 ;FdÝNFlIS N\U[ SZJFSZ 
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RqGFJF — S[ ;DI OFINF p9FGF4 HFlTJFNL v ;F{N[AFHL SZGF VFlN ÝFZdE CF[ 
UI[ × S q, lD,FSZ ZFHGLlTS jIJ:YF SF ,S lJØRÊ 5{NF CqVF × G[TFVF — 
SL U{ZlHdD[NFZFGF CZSTF — SF[ N[BSZ HGTF EL IC ;F[RG[ ,UL lS 
ZFHGLlTS Ù[+ SF ;N:I CF[GF ;A;[ ,FENFIS VF{Z ; qBNFIS WgWF C{ × 
V;O, TYF VIF[uI ,F[UF — S[ l,, ZFHGLlT SF Ù[+ ACqT VF;FG TYF ACqT 
;:TF iM+G[ ,UF × ZFHGLlTS jIJ:YF SL .; SDHF[ZL S[ SFZ6 HGTF p;[ 
,S jIF5FZ TYF ZF[HUFZ S[ :i D — V5GFG[ ,UL ×cc
2
 
5Z;F."HL G[ N[X SL TtSF,LG ZFHGLlT SL .G lJ;\UlTIF — v ,}\84 
XF[Ø64 EF."vETLHFJFN4 ZFHGLlT S[ VBF0[4 U q8AFHL4 VG{lTSTF4 VZFHSTF 
.tIFlN SF[ DC;}; EL lSIF C{ VF{Z .G ;ASF[ ;d5}6" IYFY" S[ ;FY V5G[ 
;FlCtI D — pEFZF EL C{ × 5Z;F."HL G[ ZFHG{lTS JFTFJZ6 ,J\ VtIFW qlGS 
5lZJ[X SF lR+F\SG AB}AL lSIF C{ × pgCF —G[ S[J, G[TFVF — SL AqZF." CL 
GCÄ SL C{4 Vl5Tq pGS[ E|Q8 RlZ+ S[ SFZ64 5lZJ[X HlGT lJØDTFVF — 5Z 
EL ÝSFX 0F,F C{ × ZFHGLlT D— jIF%T E|Q8FRFZ4 N,vAN, SL ZFHGLlT4 
A[."DFGL4 W}T"TF4 :JFY"5ZTF4 WG,F[,q5TF 5Z EL pgCF —G[ S9F[Z VFWFT lSIF   
C{ × 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D — jIF%T ZFHG{lTS 5`Q9E}lD SF[ lGdGF\lST :i D — 
N[BF HF ;STF C{ v 
s!f R qGFJ ÝRFZ ,J\ EFØ6AFHL o 
 N[X SL ;d5}6" XF;G jIJ:YF RqGFJ 5âlT ;[ Xq: CF[TL C{4 .;l,, 
:JEFJTo lJ;\UlT IF lJSl`T EL ICÄ ;[ ÝFZdE CF[TL C{4 VrK[ VF{Z AqZ[ D — 
ICF ¡ V\TZ lD8 HFTF C{ × l5K0L Cq."4 Vi<+ VF{Z U¡JFZ HGTF SF[ ACSFSZ 
RqGFJ v jIJ:YF SF N q:iIF[U lSIF HFTF C{ × :JT\+TF S[ AFN N[X D — 
VFH h}9[ JRG ,J\ SF[ZL EFØ6AFHL G[TFU6 SZT[ C® × .;L SFZ6 RqGFJ 
Ý6F,L D — ÝlTlNG lJ;\UlTIF¡ A- +TL HF ZCL C{ × RqGFJ SF CZ V\U 5F8L"4 
5F8L" SF l8S84 5F8L" SF 3F[Ø6F5+4 RqGFJ Ý6F,L4 ÝRFZAFHL4 RqGFJ yM+G[ 
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VF{Z HLTG[ S[ TZLS[ v CZ RLH ,S cM+F EN ŸNF DHFS AGTL Cq." lNBF." 
N[TL C{ × HGTF SF[ V5GL VF[Z VFSQ`8 SZG[ S[ l,, G[TF HDSZ EFØ6 
N[TF C{ × EFØ6F[ S[ ;CFZ[ cM+[vcM+[ VFxJF;G VF{Z p5N[X CL N[TF C{ × 
EFØ65Z:T G[TF V5G[ VFxJF;GF — SF[ GCÄ lGEFTF VF{Z p5N[XF — SF[ VFRZ6 
D — GCÄ ,FTF C{ ×  
 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — .; RqGFJ ÝRFZ ,J\ EFØ6AFHL 5Z 
ACqT l,BF C{ × pgCF —G[ EFØ6AFHL 5Z S8q ÝCFZ SZT[ Cq, l,BF C{ v      
——lHTG[ p5N[X VF{Z EFØ6 .; N[X SF G[TF N[TF C{4 pTG[ lS;L N[X S[ 
G[TF GCÄ VF{Z CZ lJØI 5Z × ;A[Z[ Sl`Ø lJ7FG 5Z VF{Z XFD SF[ 
VZlJgN NX"G 5Z × 25 ;F,F — ;[ ZF[8L SL HUC EFØ6 lD, ZCF C{ × 
,F[UF — SF CFHDF BZFA CF[ UIF C{ × lNDFU S{ SZG[ ,UF C{ ×cc
3
 
 RqGFJ HLTG[ S[ l,, SELvSEL ;FdÝNFlIS N\U[ EL SZJFI[ HFT[ C®4 
.; AFT SF[ EL 5Z;F."HL G[ lRl+T lSIF C{ × pGSL —lJS,F\U ZFHGLlTc 
SCFGL D — lJST` ZFHGLlT 5Z jI\uI C{4 HF[ l;O" RqGFJ S[ ;DI CL HGTF 
SF[ IFN SZT[ C{ × ,[;[ CL —E[0[+\ VF{Z E[l0+I[c SCFGL D— RqGFJ SL 5âlT 
,J\ h}9L EFØ6AFHL SF J6"G lD,TF C{ × 5Z;F."HL S[ ;FlCtI S[ äFZF 
TtSF,LG ZFHG{lTS jIJ:YF SF 5lZRI lD,TF C{ × 
s2f VFDZ6 VGXG ,J\ RF5,}; R[,[ o 
 ZFHGLlT SL U\NSL G[ VFDZ6 VGXG SL 5lJ+TF SF[ EL U\NF SZ 
lNIF C{ × VFH S[ EFZT D — ,F[U ;FDFgI AFT 5Z VGXG 5Z pTZ VFT[ 
C® × HF[ HGTF SL ;[JF SF NFJF SZS[ V5GL CL ;[JF4 ÝRFZ J ÝlTQ9F 
SZS[ GLlH :JFYF[" SL 5}lT" SZT[ C® × ,[;[ CL ZFHGLlT D — R[,[ VYF"T Ÿ RDR[ 
HF[ G[TF S[ VF;5F; 3}DT[ ZCT[ C® × JT"DFG ZFHSLI 5lZl:YlT D — RF5,}; 
R[,[ ;TT G[TFVF — SL RF5,};L SZT[ ZCT[ C® VF{Z pgC— U{ZDFU" 5Z ,[ 
HFSZ V5GF :JFY" ;FWT[ C® × ZFHGLlT D — ;J"+ RF5,}; R[,[ SF XF;G 
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R, ZCF C® × HF[ G[TF SL HLvCH}ZL SZ —U[ VF{Z p;LSL HI AF[,L HFTL   
C{ × VFW qlGS IqU D — ZFHGLlT S[ V\TU"T VFDZ6 VGXG VF{Z RF5,}; 
R[,F — SF ,S X:+ SL TZC ÝIF[U lSIF HFTF C{ × 
 5Z;F."HL G[ VFDZ6 VGXG SZG[JF,[ ,F[UF — SL VF{Z G[TFVF — SL 
VF;5F; D\0ZFSZ pGSL CF ¡ D — CF ¡ lD,FSZ V5GF p<,} ;LWF SZG[JF,[ 
RF5,}; R[,F — SL l:YlT SF[ :5Q8 lSIF C{ × pGSL —VFDZ6 VGXGc SCFGL 
D — WGJFG jIlÉT S[J, KF[8Lv;L AFT S[ l,, VGXG SZG[ ,UT[ C{ v       
——;[9 lSXF[ZL,F,4 UF[JW"GAFA} VF{Z VF5S[ .; Ù}ã ;[JS D — ;[ ÝtI[S SF 
lJxJF; C{ lS OF8S p;S[ V5G[ GFD SL TZO CF[GF RFlC,4 CD TLGF — 
;tI 5Z C{ × PPPPPPP ÝxG Sl9G C{4 5Z SF[." ÝxG .TGF Sl9G GCÄ C{4 
HF[ VlC\;FtDS ZLlT ;[ G ;q,hFIF HF ;S[ × .; C[Tq CD TLGF — G[ ICÄ 
VFDZ6 VGXG SZG[ SL X5T ,[ ,L C{ ×cc
4
 
 5Z;F."HL G[ —RDR[ SL lN<,LIF+Fc D— RF5,}; R[,[ SF IYFY" J6"G 
lSIF C{ v ——;A;[ ßIFNF RDR— ZFHGLlT S[ Ù[+ S[ G[TFVF — S[ CF[T[ C® × 
.lTCF; ;FÙL C{ lS N qlGIF D — lHTGL pY,v5qY, Cq." C{4 JC DCF5q~ØF — S[ 
SFZ6 GCÄ4 Al<S pGS[ RDRF — S[ SFZ6 Cq." C{ × HA EL RDR[ G[ V5G[ 
VÉ, ;[ S qK lSIF C{4 TEL p5ãJ Cq, C{ ×cc
5
 
 pGSL —E[0—+ VF{Z E[l0+I—c SCFGL D — EL .;L AFT SF ;\S[T lD,TF   
C{ × 5Z;F."HL G[ .G AFTF — S[ äFZF ;DSF,LG ZFHGLlT SL SDHF[ZL SF[ 
ÝS8 lSIF C{ × 
s#f E|Q8 G[TFVF — SL VG{lTSTF o 
 G{lTSTF ;[ CLG4 :JFY"5ZTF S[ SFZ6 G[TFVF— S[ jIlÉTtJ D — lJ38G 
VFIF C{ × :JFT\ÈF[¿Z EFZT S[ G[TF lEgGvlEgG ÝSFZ S[ D qBF{8F — SF[ 
WFZ6 SZT[ C®4 ,[lSG pGSF JF:TlJS :i S qK VF[Z CL CF[TF C{ × 
VFW qlGS SF, D — G[TF SL 5Nvl,%;F lGZgTZ A-TL UIL C{ × 5N ÝF%T 
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SZG[ VF{Z ARFI[ ZBG[ S[ l,, lS;L ÝSFZ SL SFZ"JF." SZG[ D — J[ 
lCRlSRFT[ GCÄ C{ × pGSF ,1I ;TF ÝFl%T C{ × p; ,1I TS 5Cq¡RG[ S[ 
l,, G[TF ;A ÝSFZ SL TZSLAF — SF[ V5GFT[ C® × I[ E|Q8G[TF RqGFJ HLT 
,[G[ S[ AFN ÝHF SL VF[Z N[BG[ SL T:NLEL GCÄ ,[T[ VF{Z V5GL 
VG{lTSTF ;[ HGTF SF XF[Ø6 SZT[ C® × RqGFJ S[ ;DI VF{Z ;TF ÝFl%T 
S[ AFN G[TF S[ NF[ ;J"YF lJZF[WL :i CF[T[ C{ × RqGFJ S[ ;DI RqGFJ 
yM+G[ S[ l,, G[TF ,F[U HUCvHUC B0[ CF[ HFT[ C{ VF{Z HGTF pGSF[ 
;qGG[ S[ l,, A{9L ZCTL C{ × RqGFJ S[ AFN G[TF S q;L" 5Z A{9 HFTF C{ 
VF{Z HGTF p;S[ NZJFH — 5Z 5F ¡R ;F, TS B0L ZC HFTL C{ × ;TF 5FG[ 
S[ AFN G[TF HGTF S[ ,,4 HGTF S[ GFD 5Z4 HGTF SF XF[Ø6 SZT[ C{ × 
 5Z;F."HL G[ E|Q8G[TFVF — SL VG{lTSTF SF[ GSFACLG lSIF C{ × VF ¡B[ 
CF[T[ Cq, EL V\WL AGL HGTF SF[ 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI S[ äFZF 
hShF[Z SZ B0F lSIF C{ × l;âFgT S[ GFD 5Z N, AN,G[ SF DHFlSIF 
B[, G[TFVF — G[ BqA lSIF C{ × 5Z;F."HL G[ ,S G[TF S[ D q¡C ;[ SC,JFIF 
C{ v ——CZ VFNDL D— D[Z[ H{;L O qZTL GCÄ C{ × N[lB, G D®G[ HGTF 5F8L" 
AGFIL × lOZ D® :JT\+ 5F8L" D — R,F UIF × lOZ SF\U|[; D — ,F{8 VFIF × 
lOZ D® EFZTLI ÊFlgT N, D — R,F UIF × lOZ EFZTLI ÊFlgT N, ;[ 
lGS,SZ HGTF 5F8L" AGF ,L × D[Z[ l,, ZFHGLlTS N, V^0ZlJIZ C{ × 
ßIFNF lNG ,S CL SF[ GCÄ 5CGTF4 ÉIF —lS ANA} VFG[ ,UTL C{ ×cc
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 ,[;[ CL pgCF —G[ G[TF SL 5Ù AN,G[ SL J`l¿ 5Z l,BF C{ v ——XFNL 
.; 5F8L" ;[ Cq." YL DUZ D\+L D\0, N};ZL 5F8L"JF,F AGFG[ ,UF4 TF[ p;LSL 
AC} AG UI[ × ZFHGLlT S[ DNF[" G[ J[xIFVF — SF[ DFT SZ lNIF C{ × lS;L 
v lS;L G[ TF[ 3^8F —EZ D — TLGvTLG B;D AN, 0F,— ×cc
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 S q;L" S[ l,, HGTF SF VG{lTSTF ;[ XF[Ø6 SZG[JF,— E|Q8 G[TFVF — 
SL DGF[J`l¿IF — S[ lR+6 äFZF 5Z;F."HL G[ V5G[ IqU SF IYFY" lR+6 lSIF 
C{ ×  
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s$f E|Q8FRFZ ,J\ EF."vETLHFJFN o 
 RFC[ ;FDFlHS Ù[+ CF[ IF ZFHGLlTS4 :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN ;[ ,[SZ 
VFH TS IlN SF[." XaN ;A;[ VlWS ÝRl,T VF{Z ;FY"S lD,TF C{4 TF[ 
JC C{ —E|Q8FRFZc × VFHFNL S[ AFN lH; T[HL ;[ lJSF;FtDS IF[HGF,¡ AGL4 
p;;[ SCÄ VlWS TLJ| UlT ;[ E|Q8FRFZ V5GL H0[+ DHA}T SZTF CqVF 
AZUN S[ 5[0 SL TZC 5}Z[ N[X D— O{, UIF C{ × VFH N[X D — jIF%T 
VlGxRI4 VGF:YF4 VlG6"I4 VjIJ:YF .;L E|Q8FRFZ SL CL N[G C{ × 
E|Q8FRFZ SL TZC JT"DFG ZFHGLlT D — EF."vETLHFJFN EL ÝD qB AG UIF  
C{ × G[TF VF{Z p;S[ jIlÉT V5G[ EF."vETLHF — SF CL E,F SZG[ D — ,U[ 
Cq, C{ × ;A V5G[vV5G[ :JFY" D — 0}A[ Cq, C{ × VFD HGTF S[ lJØI D — 
SF[." GCÄ ;F[RTF × ;ASF[ EF."vETLHF — SL CL lR\TF ,UL C{ × O,To 
ZFHGLlT D — E|Q8FRFZ ,J\ EF."vETLHFJFN SF CL ÝFWFgI AG UIF C{ × 
 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— lZxJT4 SF,FAFHFZL4 3};BF[ZL4 ÝFgTJFN4 
HFlTJFN4 EF."vETLHFJFN4 l;OFlZX4 lD,FJ84 ;}NvBF[ZL4 ,F,OLTFXFCL4 RF[Z 
AFHFZL .tIFlN ;EL E|Q8FRFZ S[ lJlEgG Ù[+F — 5Z lSIF UIF lR+6 5FIF 
HFTF C{ × 5Z;F."HL G[ —;NFRFZ SF TFJLHc SCFGL D— ;J" jIF%T E|Q8FRFZ 
SF[ ."xJZ S[ ;DSÙ ATFIF C{ × N[X D — O{,[ E|Q8FRFZ SL HF¡R S[ l,, 
lS;L ZFHF S[ äFZF lGIqÉT lJX[Ø7 VFSZ p;[ AT,FT[ C{ v ——CqH}Z4 JC 
CFY SL 5S0 D — GCÄ VFTF × JC :Y}, GCÄ4 ;}1D C{4 VUF[RZ C{ ×       
5Z JC ;J"+ jIF%T C{ × p;[ N[BF GCÄ HF ;STF4 VG qEJ lSIF HF ;STF 
C{ ×  
 ZFHF ;F[R D — iM+ UI[ × AF[,[4 —lJX[Ø7F —4 TqD SCT[ CF[ lS JC ;}1D 
C{4 VUF[RZ C{ VF{Z ;J"jIF5L C{ × I[ Uq6 TF[ ."xJZ S[ C{ × TF[ ÉIF 
E|Q8FRFZ ."xJZ C{ mc 
 lJX[Ø7F — G[ SCF v —CF ¡4 DCFZFH ¦ VA E|Q8FRFZ ."xJZ CF[ UIF      
C{ ×cc
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 52  
 5Z;F."HL ATFGF RFCT[ C® lS jIlÉT S[ 5F; ;¿F VF HFG[ ;[ 
XF;S ÝHF SF E,F AFN D — SZ[UF4 5C,[ V5G[ EF."4 A\W q4 lD+4 ETLH[4 
VFlN SF[ :YFG N[UF × —;qNFDF S[ RFJ,c D — ,[BS G[ .; EF."vETLHFJFN 
5Z ÝSFX 0F,F C{ v ——SCT[ C® lS SQ`6 G[ ÝHF S[ SF[Ø SF WG p9FSZ 
V5G[ lD+ SF[ N[ lNIF × SQ`6 G[ ,[;F ÉIF VG qlRT lSIF4 HF[ D qh[ YF[0F 
WG N[ lNIF × ZFH5N 5FSZ SF{G V5G[ EF."vETLHF — VF{Z lD+F — SF E,F 
GCÄ SZTF mcc
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 5Z;F."HL G[ E|Q8FRFZ ,J\ EF."vETLHFJFN SL l:YlT 5Z V5GL S,D 
R,FSZ HGTF S[ ;FDG[ E|Q8 ZFHGLlT SF lJST` :J:i ÝNlX"T SZT[ Cq, 
V5G[ IqU SL 5lZl:YlTIF — SF IYFvTyI V\SG lSIF C{ ×  
s5f XF;G D — VGLlT J XF[Ø6 o 
 :JFT\ÈF[¿Z SF, D— ZFHG[TFVF — äFZF G{lTS D}<IF — SL lGEL"S 
VJC[,GF TYF lS;L EL ÝSFZ ;¿F ÝF%T SZG[ SL l,%;F G[ E|Q8 ZFHGLlT 
SF[ HgD lNIF C{ VF{Z E|Q8 ZFHGLlT S[ SFZ6 XF;G D — VGLlT ,J\ XF[Ø6 
5}6"To O{, UI[ C{ × JT"DFG I qU D — HF[ EL G[TF XF;G 5Z VFT[ C{4 S[J, 
V5GL :JFY"v5}lT" SZT[ C® VF{Z VGLlT ,J\ VZFHSTF S[ äFZF VFD ÝHF 
SF XF[Ø6 SZT[ C® × RFZF — TZO VG{lTSTF4 lZxJT ,J\ E|Q8FRFZ SF 
;FD|FßI CL KFIF CqVF C{ × 5lZ6FDTo 5}ZL XF;G jIJ:YF VGLlT ,J\ XF[Ø6 
5Z CL l8SL Cq." C{ × XF;G D — ZCF CZ XF;S ÝHF ;[ 5C,[ V5G[ 
lZxT[NFZF — SF E,F SZTF C{ VF{Z p;S[ l,, JC VGLlT S[ äFZF ÝHF SF 
CL XF[Ø6 SZTF C{ × ÝHF RFC[ DZ[ IF lHgNF ZC[ pgC— ÉIF m lRZ SF, 
;[ R,L VF ZCL .; ÝYF D— VFH TlGS EL O[Z GCÄ C{ × 
 5Z;F."HL G[ XF;G SL VJ;ZJFlNTF4 l;âFgTCLGTF4 TyICLGTF4 HGTF 
S[ XF[Ø64 ;TF S[ l,, lS;L EL ÝSFZ SL VGLlT SF Ø0I\+ SZGF v 
.G ;EL 5Z V5GL S,D R,FIL C{ × ZFH ;\RF,S ;q\NlZIF — D — 0}A[ Cq, 
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EL V5G[ h}9[ ÝRFZF — D — TlGS EL SDL VFG[ GCÄ N[T[ × XF;S ÝHFT\+ S[ 
:iIF — SF[ ÝHF S<IF6 D — ,UFG[ S[ AN,[ p;[ WDF"gWTF4 V\WlJxJF; D— 
O¡;SZ jIY" BR" SZ N[T[ C® × —;NFRFZ SF TFJLHc SCFGL D— 5Z;F."HL G[ 
.; AFT SF ;\S[T lNIF C{4 TF[ —;qNFDF S[ RFJ,c SCFGL äFZF pgCF —G[ XF;G 
SL ZLlTvGLlT SF[ Jl6"T lSIF C{ × ÝFRLG 5F+F — S[ äFZF 5Z;F."HL G[ 
VFW qlGS IqU SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × ; qNFDF S[ XaNF — D — 5Z;F."HL G[ 
VGLlT ,J\ XF[Ø6 SF lR+ V\lST lSIF C{ v ——AgW q4 D® TF[ U|FDJF;L C}¡ × 
XF;G CDFZ[ 5F;S[J, SZ J;}, SZG[ 5Cq¡RTF C{ × E,F ZFHWFGL SL 
ZLlTvGLlT D® S{;[ HFG ;STF C}¡ m CDFZ[ U|FDF — D — TF[ N}W pAF, ,[G[ S[ 
AFN HF[ D,F." S-+F." D — lR5SL ZCTL C®4 p;[ BqZR ,[T[ C® VF{Z p;LSF[    
—BqZRGc SCT[ C® × 
 JC AF[,F v —9LS .;L TZC ;[ XF;G SL S0+FCL D — HF[ D,F." 
lR5SL ZCTL C{4 p;[ CD BqZRT[ C{ VF{Z p;[ CDEL —BqZRGc SCT[ C{ ×cc
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5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— XF;G D — jIF%T VGLlT J XF[Ø6 SF JF:TlJS 
lG:i6 lSIF UIF C{ ×  
 ;FZF\X IC C{ lS 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — ZFHGLlTS lJ;\UlTIF —4 
lJãq5TFVF —4 lJØDTFVF — SF G S[J, pN Ÿ3F8G CL lSIF C{4 Vl5T q p;S[ IYFY" 
:J:i SF[ lRl+T EL lSIF C{ × ZFHGLlTS lJ;\UlTIF — 5Z lR+F\SG SZS[ 
5Z;F."HL G[ VFW qlGS ZFHG[TFVF — S[ NF[U,[5G4 NF[D q¡C[5G4 5FB^04 A[."DFGL4 
E|Q8FRFZ TYF VG{lTS VFRZ6 5Z ÝSFX 0F,F C{ × MkW- VR"GFl;\C l,BTL 
C{ v ——5Z;F."HL G[ V5GL SCFlGIF — D — ZFHGLlTS JFTFJZ6 SF 5IF"%T 
lR+6 lSIF C{ × pgCF —G[ EFZTLI HGDFG; D — jIF%T G[TFVF — SL KlJ SF 
lR+F\SG lSIF C{ × SCF HFTF C{ lS ;:TL ,F[SlÝITF 5FG[ S[ l,, ,[BS 
ZFHG{lTS JFTFJZ6 SF lR+6 SZT[ C{4 lSgT q 5Z;F."HL G[ pG ,[BSF — SL 
EF ¡lT ;:TL ,F[SlÝITF 5FG[ S[ l,, ZFHG{lTS JFTFJZ6 SF lR+F\SG GCÄ 
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lSIF C{ × Al<S 5lZJ[X HlGT R[TGFSL JHC ;[ pgCF —G[ ZFHG{lTS JFTFJZ6 
S[ lR+ p5l:YT lSI[ C{ ×cc
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5Z;F."HL S[ ;FlCtI SL ZFHG{lTS 5Q`9E}lD V5G[ lJ:T`T O,S SF[ 
l,, Cq, C{ × .GS[ ;FlCtI S[ äFZF TtSF,LG JT"DFG EFZT SL D}, 
ZFHG{lTS 5lZl:YlT SF 5lZRI lD,TF C{ × 5Z;F."HL G[ V5G[ ;DSF,LG 
EFZT SL ZFHGLlT S[ CZ 5C,} 5Z jI\uI lSIF C{ VF{Z V5GL ,[BGL ;[ 
p;SL CZ AqZF." SF[ ;DFH S[ ;FDG[ 5NF"OFX SZS[ ZB lNIF C{ × EFZT 
SF IYFY" NX"G 5Z;F."HL S[ ;FlCtI SL ZFHG{lTS 5Q`9E}lD C{ ×   
? ÝXF;lGS 5 `Q9E}lD 
:JFT\ÈF[¿Z SF, D— ;ZSFZL VF{Z ZFHGLlTS Ù[+F — D — lJSl;T Cq." 
lJSl`TIF — SF ÝEFJ ;FJ"HlGS ÝXF;lGS Ù[+ 5Z EL iM+F C{ × VlWSFlZIF — 
D — VlWSFZ v R[TGF lH; VG q5FT D — lJSl;T Cq." C{4 p;L VG q5FT D — 
NFlItJ R[TGF ,q%T CF[ UIL C{ × E|Q8FRFZ4 EF."vETLHFJFN4 VO;ZXFCL4 
U{ZlHdD[NFZL VFlN A- UIL C{ × HG;[JF4 gIFI4 lGQ5ÙTF VF{Z ."DFGNFZL S[ 
GFD 5Z 9LS p<8F VFRZ6 lSIF HFG[ ,UF C{ × ;FJ"HlGS VF{Z lGHL 
ÝXF;G S[ NF[ Ù[+F — D — ;[ ;FJ"HlGS ÝXF;G Ù[+ ;ZSFZL T\+ S[ ;LW[ 
lGI\+6 D— CF[TF C{ × :JEFJTo ;ZSFZL T\+ SL ;D:T VrKF.IF¡4 AqZF.IF ¡ 
;FJ"HlGS ÝXF;G S[ Ù[+ D — :JI\D[J pTZ VFTL C{ × .;L SFZ6 VFH 
ÝXF;lGS Ù[+ D — EL ACqT ;L lJSl`TIF ¡ ,J\ lJ;\UlTIF ¡ VF UIL C{ ×  
5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— ÝXF;lGS 5`Q9E}lD EL lJnDFG C{ × pgCF —G[ 
V5GL SCFlGIF — v p5gIF;F — TYF V5GL jI\uI ZRGFVF — D — ÝXF;SLI 
lJ;\UlTIF — SF J6"G lSIF C{ × E|Q8 ÝXF;G N[X TYF ;DFH S[ lCT D— 
GCÄ CF[ ;STF × VFH S[ I qU D — ;FJ"HlGS G{lTSTF H{;L SF[." RLH 
ÝXF;lGS Ù[+ D — GCÄ ZC UIL C{ × ÝXF;lGS SFIF",IF — SF JFTFJZ6 
S,qlØT CF[ UIF C{ × l;OFlZX4 RF5,};L4 BqXFDN4 lZxJT VFlN 5}Z[ T\+ SF 
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lC:;F AG RqS[ C® × 5Z;F."HL G[ ÝXF;lGS Ù[+SL .G ;EL lJ0dAGFVF — SF 
IYFY" lR+6 lSIF C{ × 
s!f VO;ZXFCL o 
 ÝXF;lGS Ù[+ SL lJSl`TIF — VYJF p5I qÉT SFI"JFCL SL V;O,TFVF — 
S[ l,, 5}6" :i ;[ lHdD[NFZ VO;Z CL CF[TF C{ × VFH S[ I qU D — VUZ 
G[TF ZFHG{lTS Ù[+ SF B,GFIS C{4 TF[ VO;Z ÝXF;lGS Ù[+ SF 
B,GFIS AG UIF C{ × :JlCT SL VtIlWS EFJGF G[ p;SF[ 
plRTvVG qlRT ;ASqK SZG[ S[ l,, AFwI SZ lNIF C{ × 
 5Z;F."HL G[ V5GL ACqT ;L SCFlGIF — D — VO;ZXFCL SF lR+6 lSIF 
C{ × pgCF —G[ —,3qX\SF G SZG[ SL ÝlTQ9Fc SCFGL D— cM+[ VO;ZF[ SF[ RLT[ 
S[ :i D —4 KF[8[ VO;ZF — SF[ ASZL VF{Z BZUF[X S[ :i D — lRl+T lSIF   
C{ × 5Z;F."HL G[ ,S cM+[ VO;Z S[ :JFUT SL T{IFZL SF J6"G SZT[ Cq, 
l,BF C{ v ——RLTF ASZL VF{Z BZUF[X S[ 5F; HFSZ ;,FC SZ ZCF C{ × 
ASZL RLT[ S[ X[Z S[ —l0GZc S[ l,, D[DG[ N[ RqSL C{ v IFG[ ArRF — SF 
5[8 SF8SZ ;FCA S[ :JFUT BR" S[ l,, TGBF D — ;[ RgNF N[ RqS[ C{ × 
;A ;F[RT[ C® lS ;FCA ÉJF ¡ZF IF Z¡0 qVF CF[TF4 TF[ lSTGF VrKF CF[TF × 
TA SDv;[vSD D[D;FCA S[ lU¶8 S[ l,, 5{;[ G N[G[ iM+T[ × VEL EL 
RFZlNG C{ × VFNDL RFC[ TF[ .TG[ D — ÉIF Z¡0 qVF GCÄ CF[ ;STF m ; qGF C{4 
D[D;FA ,S AFN GÄN SL ßIFNF NJF.IF¡ BF RqSL C{ × ;A EUJFG S[ CFY 
AFT C{ × C[ ."xJZ4 pgC— N qAFZF GÄN SL ßIFNF UF[l,IF¡ lB,JF N[ × lU¶8 
S[ 5{;[ AR—U[ ×cc
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 .; ÝSFZ 5Z;F."HL G[ ÝXF;G S[ DFgWFTFVF — SL A[."DFGL 
SF IYFY" lR+6 lSIF C{ ×  
s2f 5 ql,; lJEFU o 
 5ql,; SF VY" C{ v ZÙS × HA ZÙS CL EÙS CF[ HFI TF[ 
lS;S[ ;FDG[ N qB0F ZF[I— × 5ql,; SF VFNDL HA ZÙF S[ SFI" ;[ .TZ 
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lS;L lGlCT :JFY" ;[ Ý[lZT CF[SZ SFD SZG[ ,UTF C{4 TA p;SL SFI"lJlW 
D — lJlEgG ÝSFZ SL lJSl`TIF ¡ pEZG[ ,UTL C® × 5ql,; SF SFD CF[TF C{ 
;rR[ V5ZFWL SF[ 5S0GF × ,[lSG IF — CL V5ZFW D-+G[ S[ l,, lS;L SF[ 
EL 5S0G[ SF pN ŸN[xI CF[TF C{ v p;S[ ;lJ"; ZlHQ8Z D — ,S S[; ;q,hFG[ 
SF lZSF0" NH" SZFGF × .; TZC :JT\+ EFZT D — 5ql,; lJEFU D — lGQ9F 
SL HUC ;J"+ A[."DFGL SF CL ;FD|FßI O{, RqSF C{ × 
 5Z;F."HL G[ ,[;L SFZ"JF.IF — SF pN Ÿ3F8G cM+L ;O,TF S[ ;FY lSIF 
C{ × pgCF —G[ —.g:5[S8Z DFTFNLG RF ¡N 5Zc GFDS SCFGL D— 5ql,; lJEFU 5Z 
UCZF VF3FT lSIF C{ × pGSF .g:5[S8Z DFTFNLG RF ¡N S[ VO;ZF — ;[ SCTF 
C{ v ——N[BF[ VFNDL DFZF UIF C{4 TF[ IC 5ÉSF C{ lS lS;L G[ p;[ H:Z 
DFZF C{ × SF[." SFlT, C{ × lS;L SF[ ;HF CF[GL C{ × ;JF, C{ v lS;SF[ 
;HF CF[GL C{ m 5ql,; S[ l,, IC ;JF, .TGF DCÀJ GCÄ ZBTF4 lHTGF 
IC ;JF, lS HqD" lS; 5Z ;FlAT CF[ ;STF C{ IF lS; 5Z ;FlAT CF[GF 
RFlC, × N};ZF ;JF, C{4 lS; 5Z H qD" ;FlAT CF[GF C{ × .;SF lG6"I .G 
AFTF — ;[ CF[UF v ÉIF JC VFNDL 5ql,; S[ ZF:T[ D — VFTF C{ m ÉIF p;[ 
;HF lN,FG[ ;[ é5Z S[ ,F[U BqX CF —U[ mcc
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 .;L TZC 5Z;F."HL SL —ZFDl;\C SL 8=[lG\Uc SCFGL EL 5ql,; SL KlJ 
5Z ÝSFX 0F,TL C{ lS VFH HGTF D— 5ql,; SL KlJ A[."DFG W}T" TYF 
E|Q8FRFZ S[ ÝTLS S[ :i D — C® × JF:TJ D — 5Z;F."HL G[ —.g:5[S8Z 
DFTFNLG RF ¡N 5Zc H{;L SCFlGIF ¡ l,BSZ 5ql,; v lJEFU SF VF.GF ;DFH 
SF[ lNBFIF C{ × 
s#f gIFI lJEFU o 
 gIFI lJEFU D — CF[G[JF,[ gIFI SL VlGlxRTTF J SFG}GL SFZ"JF." SF 
VS<5GLI BR" ,J\ JSL,F — S[ VF;5F; RÉSZ SF8GF .tIFlN ACqTv;L AFT[ 
C®4 HF[ VFH HGTF SF[ 5Z[XFG lSI[ Cq, C{ × :JFT\ÈF[¿Z IqU D — gIFI 
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lJEFU D— EL 5[X[JZ UJFC ,J\ ZFHGLlTS NB,VgNFHL A- UIL C{4 lH; 
SFZ6 VFD DFGJ SF[ gIFI lJEFU D— HFSZ gIFI SL V5[ÙF ZBGF VtIgT 
N qQSZ ,UTF C{ × gIFI lD,T[vlD,T[ ÝHF SF lJxJF; EL BF[ HFTF C{ × 
JSL, —ÊF[; ,ÉHFlDG[XGc S[ GFD 5Z ;tI SF[ V;tI4 V;tI SF[ ;tI 
l;â SZT[ C{ × 
 5Z;F."HL G[ DCFEFZTSL 38GF SF[ DFwID AGFSZ gIFI lJEFU SL 
lJSl`TIF — SF[ :5Q8 lSIF C{ v ——VUZ VHq"G Iqâ GCÄ SZTF4 TF[ ÉIF 
SZTF m SRCZL HFTF × HDLG SF D qSNDF NFIZ SZTF × ,[lSG JG ;[ 
,F{8[ 5F\0J VUZ H{;[vT{;[ SF[8" OL; RqSF EL N[T[ TF[ JSL,F — SL OL; SCF ¡ 
;[ N[T[ m UJFCF — SF[ 5{;[ SCF ¡ ;[ N[T[ m VF{Z SRCZL D — WD"ZFH SF ÉIF 
CF, CF[TF × J[ —ÊF[; ,ÉHFlDG[XGc S[ 5lC,[ CL h8S[ D — pB0 HFT[ × 
;tIJFNL EL SCÄ D qSNDF yM+ ;ST[ × SRCZL SL R5[8 D — ELD SL RAL" 
pTZ HFTL × I qâ D — TF[ !( lNG D — O{;,F CF[ UIF4 SRCZL D — !( ;F, 
EL ,U HFT[ VF{Z HLTTF N qIF["WG CL4 ÉIF —lS p;S[ 5F; 5{;F YF ×cc
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ÝSFZ 5Z;F."HL G[ V5GL lJlEgG ZRGFVF — D — gIFI lJEFU D — R, ZCL 
A[.DFGL ,J\ E|Q8FRFZ SF JF:TlJS J6"G Ý:TqT lSIF C{ × 
s$f Z[, ,J\ 5lZJCG lJEFU o 
 :JFT\ÈF[¿Z EFZT D — Z[, ,J\ 5lZJCG lJEFU SL l:YlT VtIgT 
NIGLI AG UIL C{ × Z[, D — CF[G[JF,L EL0+4 pGS[ VFJFUDG SL VlGlxRT 
l:YlT4 ,[;[ CL A;F — D — CF[G[JF,L EL0 +4 A; :8F5F — SL UgNUL4 A; :8F5F — SL 
lGZY"STF .tIFlN ACqTv;L lJSl`TIF ¡ C{4 HF[ VFH SL HGTF SF[ 5Z[XFG lSI[ 
Cq, C{ × VFD DFGJ .; ÝSFZ T\+ SL ,F5ZJF." ;[ IFTGFI[ EqUTTF C{ × 
VFHFNL S[ AFN EFZT D — I[ ;FZL lJ0dAGF,¡ V5G[ 5F ¡J HDFSZ O{, R qSL 
C{ × 
 58  
 Z[, ,J\ 5lZJCG lJEFU SL ;D:IFVF — SF[ 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI 
D — pEFZF C{ × pgCF —G[ —CG qDFG SL Z[,IF+Fc D— Z[,J[ lJEFU D — O{,[ Cq, 
E|Q8FRFZ SL VF[Z ;\S[T lSIF C{ × HCF ¡ jIJ:YF S[ VEFJ TYF HG;\bIF 
SL VlWSTF S[ SFZ6 plRT l8S8 ,[SZ EL CG qDFGHL SF[ Sl9GF.IF — SF 
;FDGF SZGF iM+TF C{ TYF J[ zLZFD SF SFD SZG[ D — V;O, CF[ HFT[   
C{ × ,S ZF[RS Ý;\U S[ lR+6 D— 5Z;F."HL G[ J6"G lSIF C{ v ——CD 
DF,lSG SF[ lN<,L ;[ GCÄ ,F ;S —U[ × Z[,UFl0IF — D — .TGL EL0 CF[TL C{ 
lS CD S qR,SZ IF ND 3q8SZ DZ HFI—U[ × CD VF5S[ SFD S[ l,, HFG 
N[ ;ST[ C{4 5Z HFG N[G[ ;[ EL DFTF HFGSL lN<,L ;[ GCÄ VF ;STL × 
VF5 TF[ HFGT[ CL C{ lS lN<,L D— VFNDL UF0L D — A{9T[ C{ VF{Z DãF; D — 
,FX[ pTZTL C{ ×cc
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 ,[;[ CL 5Z;F."HL G[ —RFJ, ;[ CLZ[ TSc GFDS ZRGF D — A; SL 
N qN"XF 5Z ;8LS J6"G SZS[4 5lZJCG lJEFU SL A qZF.IF — SF[ BF[, S[ ZB 
lNIF C{ × 
s5f GF{SZXFCL ,J\ A[ZF[HUFZL o 
 GF{SZXFCL ÝXF;lGS T\+ SF ,S VlEXF5 IC ZCF C{ lS DwIJUL"I 
AFA} TZÉSL 5FG[ S[ l,, ;CLvU,T4 plRTvVG qlRT ;A p5FIF — SF[ SZG[ 
S[ l,, lJJX CF[ HFTF C{ × KF[8[AFA} J0[ VO;ZF — SF[ BqX SZG[ S[ l,, 
V5GL 5tGL SFEL p5IF[U SZT[ C® × GF{SZXFCL D— ÝFIo 8[-[vD[-[ ZF:TF — SF[ 
V5GFG[ S[ l,, VO;ZF[ D — CF[0v;L ,U HFTL C{ VF{Z .; ÝlÊIF D — VG[S 
ÝSFZ SL 5FB^05}6" l:YlTIF ¡ pEZTL C{ × .;L ÝSFZ A[ZF[HUFZL VFlY"S 
VF{Z ZFHGLlTS jIJ:YF SL V;O,TF SF 5lZ6FD C{ × A[ZF[HUFZL SF[ C8FG[ 
SF GFZF N[G[ S[ V,FJF .G ZFHG{lTS G[TFVF — S[ 5F; SF[." ,[;L IF[HGF GCÄ 
C{4 lH;;[ N[X S[ I qJF XlÉT SF N[X S[ lJSF; D — p5IF[U lSIF HF ;S[ × 
;J"+ A[ZF[HUFZL SF lJØRÊ O{,F CqVF C{ ×  
 59  
 GF{SZXFCL D— O{,L lJSl`T SF 5Z;F."HL G[ V5GL ,S KF[8L ,3qSYF 
—l,¶8c D — ;\S[T lNIF C{ × lH;D — ,S AFA} SCTF C{ v ——CF¡4 EF." l,¶8 
;[ R-F[4 CDFZL l,¶8 TF[ #5 ;F, SL VF{Z DF[8L CF[ UIL C{ ×cc
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 ,[;[ CL 5Z;F."HL A[ZF[HUFZL 5Z l,BT[ C{ v ——IC HF[ VFNDL D[Z[ 
;FDG[ A{9F C{4 HJFG C{ VF{Z N qoBL C{ × HJFG VFNDL SF[ N qoBL N[BG[ ;[ 
5F5 ,UTF C{ × DUZ DHA}ZL D — 5F5 EL CF[ HFTF C{ × A[SFZL ;[ N qoBL 
HJFGF — SF[ ;FZF N[X N[B ZCF C{ VF{Z ;A SF[ 5F5 ,U ZCF C{ × ;A;[ 
ßIFNF 5F5 pG EFuIlJWFTFVF — SF[ ,U ZCF C{4 lHGS[ SD"4 VSD" VF{Z 
S qSD" S[ SFZ6 JC A[SFZ C{ ×cc
17
 
 5Z;F."HL SL —EF[,FZFD SF HLJc SCFGL EL GF{SZXFCL SL 
,F,lOTFXFCL SF[ ABqAL jIÉT SZTL C{ × 5Z;F.HL G[ ZFHGLlTS G[TF ,J\ 
ÝXF;lGS T\+ 5Z ÝCFZ lSIF C{4 lH;S[ SFZ6 A[ZF[HUFZL .TGL O},LOF,L    
C{ × 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — ÝXF;lGS T\+ SL .G lJS`lTIF — SF[ 
;FY"S :i ;[ jIÉT lSIF C{ × 
 TFt5I" IC C{ lS 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF — 
S[ ;FYv;FY ÝXF;lGS JFTFJZ6 SF lR+6 SZS[ ÝXF;lGS T\+ SL 
lJ;\UlTIF — SF[ jIÉT lSIF C{ × 5Z;F."HL S[ ;FlCtI SL ÝXF;lGS 5Q`9E}lD 
S[ ;\NE" D — MkW- GgN,F, S<,F l,BT[ C{ v ——HGT\+ SF[ ;TF BF ZCL  
C{ × ;[JF S[ GFD 5Z ;\3 VF{Z RgNF BFG[JF,F — SL AF- VF UIL C{ × 
5ql,; ZÙS ;[ EÙS AG UI[ C{ × gIFI VgWF GCÄ SFGF CF[ UIF C{4 HF[ 
,S TZOF gIFI SZTF C{ × PPPPP VFHFNL S[ 5_ JØ" AFN EL VY"jIJ:YF 
ALDFZ C{ × VY" S qK CFYF — D — C® VF{Z A[ZF[HUFZL4 Sl`Ø4 VSF,4 5{;[ SL 
;D:IF ;[ HGTF 5Ll0+T C{ × VFI SF lJTZ6 ;CL G CF[G[ S[ SFZ6 
lZxJT SF AFHFZ UD" C{ × SF,[ WgW[ VF{Z RF[ZAFHFZL SF VFT\S C{ × 
VO;Z E|Q8 C{ × PPPPPP Z[,F —4 A;F — SL VjIJ:YF4 .GSL N qN"XF4 IC ;A 
 60  
ClZX\SZ 5Z;F." S[ jI\uI S[ ,1I AG[ C{ ×cc
18
 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— 
ÝXF;lGS 5`Q9E}lD SF lR+6 EL 5IF"%T DF+F D— lD, HFTF C{ × 
? ;FDFlHS 5 `Q9E}lD 
:JT\+TF S[ AFN T[HL ;[ CF[G[JF,[ VF{nF[lUS lJSF; S[ SFZ6 
;FDFlHS Ù[+ D — VE}T5}J" 5lZJT"G VFIF × ;FDFlHS Ù[+ D — .;SF ;A;[ 
cM+F 5lZ6FD CqVF4 DwIJU" SF pEFZ × 5 qZFGL ;FDgTL jIJ:YF D— EFZTLI 
;DFH ÝFIo NF[ JUF[± D — lJEÉT YF v prR VF{Z lGdG JU" × ,[lSG 
VF{nF[ULSZ6 TYF NOTZL T\+ S[ lJSF; S[ 5lZ6FD :J:i4 DwIJU" S[ :i 
D — ;DFH SF ,S GIF JU" pEZSZ ;FDG[ VFIF × .;;[ 5FZ:5lZS :JFY" 
8SZFI[ VF{Z ;DFH S[ lJlEgG JU" v :TZF — 5Z TGFJ VF{Z ;\3Ø" SL l:YlT 
pTZF[¿Z A-G[ ,UL × ;FDFlHS VF{Z J{IlÉTS HLJG S[ ÝlTDFG AN,T[    
UI[ × ;F9F[TZ SF, S[ S, qlØT ,J\ S qlt;T ZFHG{lTS JFTFJZ6 S[ SFZ6 
EFZTLI ;DFH V;O,4 lGlQÊI4 pNF;LG VF{Z CTÝE CF[SZ Sql8,TF VF{Z 
;\SL6"TF S[ DwI 3 q8TF CqVF VtIgT V;gTF[ØL CF[ UIF × lH;S[ SFZ6 
jIlÉT S[ ZFUFtDS ;dAgWF —SF 8}8GF ÝFZdE CqVF × jIlÉT SL SYGL VF{Z 
SZGL D — VgTZ A-TF UIF × jIlÉT V5GL DCÀJFSF\ÙFVF — SL 5}lT" TYF 
:JFY" ;FWG[ S[ l,, CZ TZC S[ U,T DFwID V5GFG[ ,UF × BqXFDN4 
RF5,};L4 D qBF{8[AFHL VFlN p;SL GIL GLlTIF ¡ AGG[ ,UÄ × ,S VF[Z jIlÉT 
V5G[ NFlItJF[ ;[ D q¡C DF[0SZ U{ZlHdD[NFZ AGTF UIF4 N};ZL VF[Z p;SL 
VlWSFZF — SL DF ¡U AZFAZ A-TL UIL × 
;FDFlHS l:YlTIF — SF VJ,F[SG SZT[ Cq, 5Z;F."HL G[ SlJ4 ,[BS4 
0FÉ8Z4 lR+SFZ4 5+SFZ4 ZFHF4 D\+L4 IF[UL4 VlWSFZL VFlN ;EL 5Z 
Nl`Q85FT lSIF C{ × pgCF —G[ NC[H jIJ:YF4 ACq5tGLlJJFC4 5q~ØF — SL lJ,Fl;TF4 
Ý[D S[ GFD 5Z JF;GF S[ GuG B[,4 D\l+IF — SL :JFY"5ZTF4 GFZL SL l:YlT4 
 61  
ZFHFVF — SL lJ,Fl;TF .tIFlN ;ASF ;}1D VJ,F[SG lSIF C{ × XFIN CL 
SF[." ;FDFlHS 5lZl:YlT CF[4 HF[ pGSL Nl`Q8 ;[ 5Z[ ZC UIL CF[ × 
5Z;F."HL S[ lJØI D— zL DW qDF;RgN IYFY" l,BT[ C{ v ——XF[Ø6 
lJCLG VF{Z ;DTFJFNL ;DFH SL :YF5GF S[ l,, HF[ ,[BS V5GL ,[BGL 
R,F ZC[ C®4 5Z;F."HL pGD — VU|6L C® × VFG[JF,L 5L-L S[ lNXF lGN["X S[ 
l,, ClZX\SZ 5Z;F." ,S VFSFXvNL5 S[ ;DFG C{ ×cc
19
  
5Z;F."HL G[ ;DFH VF{Z ;DFH SL lJ;\UlTIF — SF[ VtIgT lGS8TF ;[ 
N[BF VF{Z VG qEJ lSIF C{ × pGSL ;FDFlHS R[TGF JU"lJX[Ø IF ;DFH 
lJX[Ø TS CL ;LlDT GCÄ ZCL C{ × pgCF —G[ ;\5}6" EFZTLI ;DFH SF ;}1D 
VJ,F[SG lSIF C{ VF{Z V5G[ ;FlCtI D — IYFY" S[ ;FY p;SL ;CH 
VlEjIlÉT SL C{ × 
s!f ;FDFlHS jIJ:YF o 
 :JFT\ÈF[¿Z ;DFH D— ;FDFlHS jIJ:YF SF -F ¡RF lA,S q, CL U,T 
YF × HF[ WGJFG Y[4 J[ lJ,F;L ,J\ XF[ØS Y[ HF[ ;N{J HGTF SF XF[Ø6 
SZT[ Y[ VF{Z HF[ UZLA ,J\ ;J"CFZF JU" S[ Y[4 J[ lA,S q, CL 5lTT DFG[ 
HFT[ Y[ VF{Z ;AS[ äFZF pGSF XF[Ø6 lSIF HFTF YF × prR ,J\ lGdGJU" 
S[ ALR D — DwIDJU" SL l:YlT EL ACqT NIGLI YL × ;\5}6" :i ;[ 
;FDFlHS jIJ:YF VjIJl:YT YL × WGJFG S[ 5F; WG SL SDL GCÄ YL4 
lGdG ,J\ DwIJU" WG S[ VEFJ D— N qoBL YF × 
 ;J"CFZF JU" S[ ÝlT UCZL ;\J[NGXL,TF ZBG[JF,[ 5Z;F."HL SF[ .G 
JUF[" SL ;D:IF ,J\ CF,T SF E,LEF ¡lT 5lZRI C{ × pgCF —G[ —EF[,FZFD SF 
HLJc GFDS SCFGL D— ,[;[ ;J"CFZF JU" SL UZLAL ,J\ DHA}ZL SF lR+6 
lSIF C{ v ——HA,5qZ XCZ D — 3DF5qZ DF[C<,[ D — GF,[ S[ lSGFZ[ ,Sv0[- 
SDZ[ S[ 8}8[vO}8[ DSFG D — JC 5lZJFZ ;D[T ZCTF YF × p;SL ,S :+L 
YL4 NF[ yM+S[ VF{Z ,S yM+SL × pD| ,UEU ;F9 ;F, × ;ZSFZL GF{SZ 
 62  
YF × 5F ¡R ;F, 5C,[ lZ8FIZ CF[ UIF YF × DSFG SF lSZFIF p;G[ ,S 
;F, ;[ GCÄ lNIF4 .;l,, DSFG DFl,S p;[ lGSF,GF RFCTF YF × .TG[ 
D — EF[,FZFD G[ ;\;FZ CL KF[0 lNIF × VFH 5F ¡RJF ¡ lNG C{ × ACqT ;dEJ 
C{ lS VUZ DSFG DFl,S JF:TlJS DSFG DFl,S C{4 TF[ p;G[ EF[,FZFD S[ 
DZT[ CL p;S[ 5lZJFZ SF[ lGSF, lNIF CF[UF ×cc
20
  
 5Z;F."HL G[ —lH;SL KF[0 EFULc SCFGL D— XF[ØS JU" S[ ÝlTlGlW 
WGJFG 5lZJFZ SF lR+6 cM+[ CL ZF[RS -\U ;[ lSIF C{ v ——lSTG[ ;qBL 
,F[U Y[ × XFD SF[ ;FZF 5lZJFZ EUJFG SL VFZTL UFTF YF v HI 
HUNLX CZ[ × EUJFG S[ ;CIF[U S[ lAGF XqE SFI" GCÄ CF[T[ × VFZTL D — 
VFU[ VFTF v ;qB ;d5lT 3Z VFJ[ ¦ XFD SF[ IC AFT SCL HFTL VF{Z 
;qAC AlGIF — S[ ,F, J:+F — D — A¡WL ;qBv;d5lT R,L VFTL × lH; lNG 
3};BF[ZF — SL VF:YF EUJFG 5Z ;[ p9 HFIUL4 p; lNG EUJFG SF[ 
5}KG[JF,F SF[." GCÄ ZC[UF × VFZTL D— VFTF v TqD VgTIF"DL ×         
EUJFG TqD HFGT[ CF[4 D[Z[ VgTZ D — 3}; ,[G[ SL .rKF C{ VF{Z TqD lN,FT[ 
EL CF[ ×cc
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 5Z;F.HL G[ V5G[ ;FlCtI D — ;DFH D — O{,L .; V;\UT ;FDFlHS 
jIJ:YF SF lR+6 Ý:T qT lSIF C{4 lH;;[ ;DFH D — O{,[ VtIFRFZ ,J\ 
VGFRFZ SF TFNx`I lR+6 N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
s2f  NC[H ÝYF o   
 NC[H ÝYF VFH SL ,S ßJ,\T ;FDFlHS ;D:IF C{4 lH;SF lJZF[W 
ÝFIo CZ jIlÉT V5G[ :TZ 5Z SZ ZCF C{4 lSgTq IC ;D:IF ;q,hG[ S[ 
AHFI p,hTL CL HF ZCL C{ × NC[HvÝYF S[ SFZ6 ACqTv;L yM+lSIF — SF 
IF TF[ lJJFC GCÄ CF[TF4 IF lOZ lJJFC S[ AFN N qoBL CF[TL C{ × ;DFH D— 
S qK ,F[U XFNL D— jIY" BR" SZS[4 S[J, lNBFJF SZS[ EL NC[HvÝYF SF[ 
ÝF[t;FCG N[T[ C®4 lH;S[ SFZ6 JZ S[ l5TF NC[H SL DF¡U SZT[ C{4 ÉIF —lS 
 63  
SgIF S[ l5TF V5GL h}9L XFG lNBFG[ S[ l,, jIY" BR" SZT[ C® × NC[H 
S[ SFZ6 ;DFH D — VG[S I qJlTIF — SF[ DFZ EL lNIF HFTF C{ × IC NC[H 
ÝYF ;DFH S[ l,, ,S S,\S S[ ;DFG C{ × ÝFRLG ;DI ;[ R,L VF 
ZCL I[ SqZLlTIF ¡ ÝJT"DFG IqU D — EL N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
 5Z;F."HL ,S HFU:S4 ;R[TG4 ;\J[NGXL, ZRGFSFZ C{ × VTo pG 
H{;[ ÝlTAâ ZRGFSFZ SL SCFlGIF — D — .; GFHqS ;D:IF SF pEFZF HFGF 
:JFEFlJS CL C{ × —T8 SL BF[Hc GFDS ,3 q p5gIF; 5Z;F."HL G[ .;L 
;D:IF SF[ VFWFZ AGFSZ l,BF C{ × XL,F S[ l5TF VFlY"S VEFJ S[ 
SFZ6 XL,F SF lJJFC GCÄ SZ 5FT[ × .;SF J6"G 5Z;F."HL G[ XL,F S[ 
D qB ;[ VtIgT WFZNFZ lSIF C{ v ——J[ ;A ,F[U CFY D — TZFH} ,I[ Y[4 
lH;S[ ,S 5yM+[ 5Z A[8[ SF[ ZBF UIF YF × Dqh[ D[ZL ;Dh ;[ lJnF4 
Aqlâ VF{Z ;F{gNI" S[ ;FY N};Z[ 5yM+[ 5Z ZBSZ N[BT[ TF[ CFZSZ D[ZF CL 
5yM+F C<SF 5FT[ × TA 5yM+[ AZFAZ SZG[ S[ l,, D[Z[ ;FY :iIF — SF 
JHG ZBG[ SF[ SCT[ × l5TFHL HA ,[;F GCÄ SZ 5FT[4 TA J[ V5GL 
TZFH} ,[SZ N};Z[ äFZ 5Z 5Cq¡R HFT[ ×cc
22
 
 XL,F H{;L VG[S IqJlTIF ¡ VFH EL NC[H G CF[G[ S[ SFZ6 N qoBL4 
VlJJFlCTF TYF T8CLG C{ × 5Z;F."HL G[ NC[H ;D:IF SF S[J, lG:i6 
CL GCÄ lSIF C{4 Al<S p;SL TC TS HFSZ p;SL KFGALG SZS[ p;S[ 
VG[SFG[S SFZ6F — SF lJx,[Ø6 EL lSIF C{ × NC[H SL ;D:IF SF lR+6 
SZS[ 5Z;F."HL G[ IYF;\EJ ;DFWFG N[G[ SF ÝItG EL lSIF C{4 HF[ pGS[ 
;FlCtI D — h,STF C{ × 
s#f GFZL SL l:YlT o 
 VFW qlGS IqU D — GFZL SL l:YlT D — ACqT VlWS 5lZJT"G GCÄ VFIF 
C{ × p;SF XF[Ø6 VFH EL HFZL C{ × S[J, XF[Ø6 SF TZLSF AN, UIF 
C{ × D}, ;D:IF VFH EL HCF ¡ SL TCF ¡ lJnDFG C{ × VUZ VFH GFZL SF[ 
 64  
YF[0Lv;L :JT\+TF lD, UIL C{4 TF[ p;SF SFZ6 lJXqâ VFlY"S C{ × A-TL 
Cq." SDZTF[0 DC¡UF." S[ SFZ6 GFZL SF[ AFCZ VFG[ SL K}8 lD, UIL C{4 
lSgT q p;SF NFIZF VtIgT ;LlDT C{ × 5q~Ø JU" VFH EL GFZL SF[ JF;GF 
SL CL Nl`Q8 ;[ N[BTF C{ × 
 5Z;F."HL SL ZRGFVF — D — GFZL SL NIGLI l:YlT S[ lR+ lNB,F." 
iM+T[ C{ × pgCF —G[ GFZL SL 5ZT\+TF SF[ p;S[ :JT\+ Vl:TtJ S[ VEFJ D — 
ÝFIo S." SCFlGIF — D — VlEjIÉT lSIF C{ × GFZL VFH EL DFGl;S NF;TF 
SF[ :JLSFZ SZTL C{ × 5Z\5ZF lÝI EFZTLI ;DFH D — VFH EL JC lJJX 
,J\ 5ZFlzT C{ × 5Z;F."HL G[ —T8 SL BF[Hc D— XL,F S[ D qB ;[ SC,JFIF 
C{ v ——S qK ,F[U l5TFHL ;[ lD,G[ VFT[4 TF[ J[ l5TFHL ;[ AFT — SZG[ D — 
SD wIFG ,UFSZ 5N[" TYF lSJF0+ S[ lKã D— ;[ D qh[ N[B ;SG[ SF ÝIF; 
SZG[ D — VlWS ×cc
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 5Z;F."HL G[ V5GL SCFlGIF — D — 5q~Ø S[ ,d58 :JEFJ ,J\ ;\SL6" 
DFGl;STF 5Z UCZF VF3FT lSIF C{ × AN,T[ Cq, ;FDFlHS 5lZJ[X D — EL 
pGSL DFGl;STF D — SF[." 5lZJT"G GCÄ CqVF C{ × 5q~Ø VFH EL VC\ SF 
lXSFZ C{ TYF VF{ZT SF[ ÝF[58L" ;DhTF C{ × 5Z;F."HL SL —lH;SL KF[0 
EFULc SCFGL D — ICL AFT pgCF —G[ ATFIL C{ × pGS[ ;FlCtI D — GFZL SL 
lJlEgG l:YlT 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D— GFZL 
SL l:YlT SF lJJ[RG ,J\ lJx,[Ø6 Ý:TqT lSIF C{ × ,S T8:Y ,[BS 
AGSZ 5Z;F."HL G[ GFZL SL l:YlT SF D}<IF\SG SZS[ ;FDFlHS 5Q`9E}lD 
SF ;HLJ lR+6 lSIF C{ ×  
s$f ;DFH D — E|Q8FRFZ SL ;J"jIF5STF o 
 VFH S[ I qU D — ;DFH D — E|Q8FRFZ ;J"jIF5S AG UIF C{ × ICF¡ TS 
lS E|Q8FRFZ ."xJZ SF :i l,, Cq, C{ × ;DFH D — O{,[ .; E|Q8FRFZ SL 
H0[+ VtIgT UCZL CF[ RqSL C{ × .;[ pBF0 O —SGF V;\EJ TF[ GCÄ4 Vl5Tq 
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Sl9G VJxI C{ × ;DFH D — lXÙF4 ,[BG4 VwIF5G4 0FÉ8ZL VFlN ;EL 5[X[ 
D — E|Q8FRFZ ;DF RqSF C{ × SF[." EL jIJ;FI ,[;F GCÄ ARF C{4 HCF ¡ TS 
E|Q8FRFZ SL H0[+ G 5Cq¡RL CF — × 
 ;FlCtI S[ DFwID ;[ 5Z;F."HL G[ ;DFH D— jIF%T ;EL ÝSFZ S[ 
E|Q8FRFZF — SL AqZF." SF pN Ÿ3F8G lSIF C{ × pGSL —;NFRFZ SF TFJLHc 
SCFGL E|Q8FRFZ SL ;J"jIF5STF ATFTL C{4 TF[ —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 
;DFH D — O{,[ CZ Ù[+ S[ E|Q8FRFZ SL VF[Z ;\S[T SZTL C{ × 5Z;F."HL G[ 
0FÉ8ZL H{;[ 5lJ+ jIJ;FI D — EL lS; TZC E|Q8FRFZ O{, UIF C{4 .;SF 
lR+6 lSIF C{ v ——VA ALDFZL SF GFD HFGG[ SL EL H:ZT GCÄ C{4 ÉIF —
lS ALDFZL SF[." EL CF[4 5[lGl;l,G CL lNIF HFI[UF × 5[lGl;l,G ;[ ALDFZL 
CL VrKL GCÄ CF[TL4 DG qQI SL ;A ;D:IF,¡ EL C, CF[TL C{ × 5[lGl;l,G 
;[ VUZ ZF[UL DZ EL HFI4 TF[ p;[ :JU" D— :YFG lD,TF C{ × .; TZC 
5[lGl;l,G ;[ NF[GF — ,F[S ;qWZT[ C® × HF[ lAGF 5[lGl;l,G S[ DZ HFT[ C®4 
pgC— lOZ HgD ,[SZ 5[lGl;l,G ,UJFGF iM+TF C{ × ,S AFZ 5[lGl;l,G 
,[G[ ;[ ÝF6L VFJFUDG S[ AgWG ;[ K}8 HFTF C{ × PPPPP CDFZ[ 5F; NJF 
AGFG[JF,[ SFZBFGF — S[ ,H[^ 8 VFT[ ZCT[ C® × J[ ATF HFT[ C® lS .; ;DI 
É,F[ZF[DF.l;G SF pt5FNG ACqT CqVF C{4 .;l,, ,F[UF — SF[ 8F.OF.0 CF[GF 
RFlC, × .;S[ AFN p;[ p;SL ALDFZL SL NJF EL NL HFI[UL4 lOZ SqK 
,[;L NJF,¡ EL NL HFI—UL4 lHG;[ G ,FE CF[UF4 G CFlG × PPPPP —HGZ,c 
ALDFZL JC C{4 lH;SL NJF SF :8FS lGSF,GF C{ × IC CZ ,S SF[ ,[GL 
CF[UL ×cc
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 VFH 0FÉ8Z ;[JF S[ l,, GCÄ4 5Z 5{;[ S[ l,, 0FÉ8ZL SZT[ C®4 
ICL AFT 5Z;F."HL G[ ICF ¡ 5Z ATFGF RFCL C{ × 5Z;F."HL G[ ;DFH D — 
O{,[ Cq, E|Q8FRFZ S[ CZ :i SF[ V5G[ ;FlCtI D — lNBFSZ ;FDFlHS 
5`Q9E}lD S[ .; 5C,} SF[ VlWS :5Q8TF ;[ pHFUZ lSIF C{ ×  
 
 66  
s5f lGdG DwIJU" SL lJ0dAGF o 
 VFH S[ I qU D — lGdG DwIJU" ACqT CL lJ0dAGFVF — SF ;FDGF SZTF 
C{ × ZF[8L S[ l,, ;\3Ø" v ICL pGS[ HLJG SF D}, D\+ C{ × UZLAL SL 
BF." D — iM+L Cq." .; JU" SL VFD HGTF VtIgT N qoBF — SF ;FDGF SZTL      
C{ × :JT\+TF S[ .TG[ JØF[" S[ AFN EL HF[ UZLA C{4 pGSL l:YlT JCÄ   
C{ × J[ VFH EL UZLA C{ VF{Z pGSF VFH EL XF[Ø6 CF[ ZCF C{ × ;DFH 
S[ WlGS JU" pGSF CZ TZC ;[ XF[Ø6 SZS[ pGSF[ VlWS UZLA AGF ZC[ 
C® × 
 5Z;F."HL SL 5}ZL ;CFG qE}lT lGdG DwIJU" S[ ;FY C{ × pgCF —G[ lGdG 
v DwIJU" SL lJ0dAGFVF — S[ lHTG[ ;CH VF{Z :JFEFlJS lR+ BÄR[ C{4 
pTG[ XFIN VgI lS;L G[ GCÄ BÄR[ CF —U[ × 5Z;F."HL SL —ZFDNF;c GFDS 
SCFGL D — pgCF —G[ ZFDNF; SL UZLAL SF lR+6 VtIgT S~6TF ;[ lSIF C{ 
v ——IlN pG :+LvArRF — SF[ JC ,[ EL VFJ[4 TF[ l,BFI[UF ÉIF × 5Z 
VFXF S[ KF[Z SF[ JC B}A S;SZ 5S0[ C® × GI[ SFD -}ã-TF C{4 VFDNGL 
S[ GI[ HlZI[ BF[HTF C{4 5Z CZ HUC p;SL ."DFGNFZL VF{Z NFX"lGS 
A[BAZL AFWF N[TL C{ × TLGvRFZ ;F,F — ;[ JC 3Z GCÄ UIF C{ × p;S[ J[ 
:+LvArR[ ;D:T VEFJF — VF{Z lJ5NFVF — S[ ALR lHgNUL SF[ .;l,, 3;L8 
ZC[ CF —U[ lS SEL 5ZN[XL VFJ[UF VF{Z ACqTv;[ 5{;[ ,FJ[UF × UZLAL S[ 
lJ:TFZ SF 5FZ GCÄ × ZFDNFZ VF{Z p;S[ :+LvArRF — S[ ALR H{;[ UZLAL 
SL UCZL GNL AC ZCL C{ VF{Z J[ lD, GCÄ ;ST[ ×cc
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 5Z;F."HL G[ lGdGJU" SF lR+F\SG ìNI SL UCZF."IF — ;[ lSIF C{ × 
pgCF —G[ pG N qoB NN" SF[ VtIgT lGS8TF ;[ DC;}; lSIF C{4 .;l,, .; 
ÝSFZ SL ZRGFVF — D — pGSL ;\J[NGF ;J"+ 5lZ,lÙT CF[TL C{ × lGdG 
DwIJU" SL UZLAL4 DHA}ZL VF{Z ,FRFZL SF IYFY" J6"G 5Z;F."HL S[ 
;FlCtI D — 5FIF HFTF C{ ×  
 67  
s&f DwIDJUL"I ,F[UF — SL l:YlT o 
 :JT\+TF S[ AFN ,S GJLG JU" ;DFH S[ ;FDG[ VFIF × JC C{ v 
DwID JU" × DwID JU" S[ ;FDG[ HLlJT ZCG[ SL TYF ZF[8L SL ;D:IF 
GCÄ C{4 lSgTq JC ;DFH D — :YFG AGFG[ S[ l,, h}9L DFGvDIF"NF SL ZÙF 
S[ l,, ;TT ÝItGXL, ZCTF C{ × DwID JU" V5GL ;FZL pD| pdDLNF —4 
VFSF\ÙFVF[ D— CL SF8 N[TF C{ × HF[ C{4 p;SF p5IF[U G SZS[ HF[ GCÄ C{4 
p;[ 5FG[ SL .rKF D— JC SEL ;qBL GCÄ ZC 5FTF × VFlY"S Sl9GF."IF — SF 
;FDGF SZT[ Cq, EL JC V5GL h}9L .ßHT ARFG[ S[ l,, ;N{J ÝItGXL, 
ZCTF C{ × 
 5Z;F."HL G[ .; JU" S[ ;FY EL ;CFG qE}lT lNBFIL C{ × pGSL —,S 
DwI JUL"I SqTFc4 —NF[ GFSJF,[ ,F[Uc4 —,S T%`T VFNDL SL SCFGLc4        
—VFX\SFv5q+c H{;L ACqTv;L SCFlGIF — D — DwID JUL"I ;DFH SF AB}AL 
lR+6 lD,TF C{ × 5Z;F."HL G[ —NF[ GFSJF,[ ,F[Uc GFDS SCFGL D— DwID 
JU" SL lOH},vBRL" ,J\ lNBFJF SZG[ SL J`l¿ 5Z S,D R,FIL C{ v       
——D® pgC— ;DhF ZCF YF lS yM+SL SL XFNL D — 8LD8FD D — jIY" BR" DT 
SZF[ × 5Z J[ AqHqU" SC ZC[ Y[4 —VF5 9LS SCT[ C®4 DUZ lZxT[NFZF — D[ 
GFS S8 HFI[UL ×c GFS pGSL SFOL ,dAL YL × D[ZF bIF, C{4 GFS SL 
lCOFHT ;A;[ ßIFNF .;L N[X D— CF[TL C{ ×cc
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 h}9L DFGvDIF"NF4 EI VFlN SL CLG EFJGF ;[ DwID JU" N qoBL C{ × 
5Z;F."HL G[ DwID JU" SL .; DFGl;STF SF ACqT CL ;RF[8 lRTFZ lNIF 
C{ ×  
s*f ;DFH D — h}9L ÝlTQ9F AGFI[ ZBG[JF,[ WGJFGF — SL l:YlTo 
 ;DFH D — ,S prR JU" EL C{4 HF[ WlGS JU" S[ GFD ;[ HFGF HFTF 
C{ × ÝJT"DFG IqU D — I[ JCL JU" C{4 lHgCF —G[ ;DFH D — V5GL h}9L ÝlTQ9F 
O{,F ZBL C{ VF{Z HF[ HGTF SF XF[Ø6 SZT[ C{ × :JT\+TF ;[ 5C,[ HF[ 
 68  
;FD\TJFNL ,F[U Y[4 JCL VFH WGJFG ,F[U C{ × ,[XF[ VFZFD ,J\ ViIFXL 
SF HLJG I[ ,F[U HLT[ C{ VF{Z V5G[ VtIFRFZ S[ äFZF UZLAF — SF XF[Ø6 
SZT[ C® × VFH S[ I qU D — D q0LJFNL ,F[U4 ZFHGLlTS G[TF VFlN ;EL .;L 
JU" D— VFT[ C® × 
 5Z;F."HL G[ ,[;[ ;d5gG JU" 5Z ACqT CL S8q ÝCFZ lSI[ C{ VF{Z 
IC VF3FT .TGF S9F[Z ,J\ TLJ| C{ lS lA,Sq, IYFY" SL VG qE}lT CF[TL  
C{ × pgCF —G[ ,[;[ WlGSF — SF DHFS GCÄ p0 +FIF C{4 Al<S pgC— ;CL l:YlT 
;[ VJUT SZFIF C{ × 5Z;F."HL G[ ;d5gG JU" S[ pG lÊIFS,F5F — SL 
VF,F[RGF SL C{4 lHGSL JHC ;[ pGD — AqZF."IF pt5gG Cq." C{ × 5Z;F."HL 
G[ —NF[ GFSJF,[ ,F[Uc SCFGL D — ,[;[ WGJFG jIlÉTIF — SL AFT SCL C{4 HF[ 
;DFH D — h}9L ÝlTQ9F l,, Cq, CF[T[ C®4 5Z pGS[ SFI" lA,S q, p<8[ CL 
CF[T[ C{ v ——SqK cM+[ VFNDL4 lHGSL C{l;IT C{4 .:5FT SL GFS ,UJF ,[T[ 
C® VF{Z RD0[ SF Z\U R-JF ,[T[ C{ × SF,FAHFZ D — H[, CF[ VFI[ C®4 
VF{ZT Bq,[VFD N};Z[ S[ ;FY —AFÉ;c D — l;G[DF N[BTL C{4 yM+SL SF 
;FJ"HlGS UE"5FT CF[ RqSF C{ PPPPPP :DUl,\U D— 5S0[ UI[ C® × CYS0L 
iM+L C{ × AFHFZ D— ;[ ,[ HFI[ HF ZC[ C® × ,F[U GFS SF8G[ SF[ pt;qS    
C{ × 5Z J[ GFS SF[ lTHF[ZL D— ZBSZ :DUl,\U SZG[ UI[ Y[ × 5ql,; SF[ 
lB,F v l5,FSZ AZL CF[SZ ,F[8—U[ VF{Z GFS lOZ 5CG ,—U[ ×cc
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 5Z;F."HL G[ WGJFGF — SL l:YlT SF lR+6 SZS[ pGSL W}T"TF SF[ 
;DFH S[ ;FDG[ :5Q8 SZ lNIF C{ × 
s(f ;[JFzDL ;\:YF o 
 ;DFH D — :YFl5T ;[JF S[ l,, AGFIL U." ;[JFzDL ;\:YFVF — SL 
JF:TlJS l:YlT S qK VF[Z CL CF[TL C{ × JCF ¡ tIFU VF{Z ;[JF S[ GFD 5Z 
,F[UF — ;[ R\NF .S8Ÿ9F SZS[ ,S :JrK WgWF lSIF HFTF C{ × I[ ;[JFzlDIF — 
,F[UF — S[ ;FDG[ TF[ VtIgT ;FN[vDF[8[ SiM+[ 5CGSZ 5F ¡J l;Z G\UF ZBT[ C{4 
 69  
pGSL VF ¡BF[ D — S~6F VF{Z D qB 5Z ;Z,TF KFIL ZCTL C{ × IC ;A 
;DFH D — ANGFDL ;[ ARG[ S[ l,, pGS[ —ZÙFvSJRc C{ × I[ ;A ;[JFzDL 
;\:YFI[ ÝRFZ S[ ;DI TF[ —DFGJ DF+ SL ;[JF SZGFc4 ;DFH ,J\ ZFQ8= SL 
pgGlT SZGF4 UZLAF —4 E}BF —4 V5FlCHF — SL ;CFITF4 H{;[ cM+[vcM+[ 5}^ ISFI" 
ATFSZ R\NF .S8Ÿ9F SZT[ C{ × .G R\N[ SF p5IF[U CSLST D — TF[ S qK 
VF{Z CL CF[TF C{ × I[ ,F[UF — S[ CL 5{;F — ;[ ,F[UF — SL VF ¡BF — D — W}, hF —SSZ 
V5GF p<,} ;LWF SZT[ C® VF{Z ZFH;L 9F9 ;[ ZCT[ C® × 
 5Z;F."HL G[ .G ;FDFlHS ;[JFzDL ;\:YFVF — S[ 5FB^0 SF 5NF"OF; 
lSIF C{ × ;[JFzDL ;\:YFI — ;[JF4 T54 tIFU VFlN S[ GFD 5Z lS; ÝSFZ 
,F[UF — SF[ D}B" AGFTL C{ VF{Z lS; TZC HGTF SF XF[Ø6 SZS[ pG ;\:YF 
S[ ,F[U ,[XF[vVFZFD SL lHgNUL jITLT SZT[ C®4 .;SF ACqT CL IYFY" 
J6"G 5Z;F."HL G[ —H{;[ pGS[ lNG lOZ[c SCFGL D— lSIF C{ × p; SCFGL 
D — 5Z;F."HL G[ ZFHS qDFZ S[ D qB ;[ J6"G lSIF C{ v ——D® ;[JF VFzD D — 
lXÙF ÝF%T SZG[ ,UF × D® JCF ¡ ZFH;L 9F9 ;[ ZCTF4 ;qgNZ J:+ 5CGTF4 
;q:JFN q EF[HG SZTF4 ;qgNlZIF ¡ 5¡BF h,TL4 ;[JS CFY HF[0[ ;FDG[ B0[    
ZCT[ × V\lTD lNG D qh[ VFzD S[ ÝWFG G[ Aq,FIF VF{Z SCF4 —Jt;4 T} 
;A S,F,¡ ;LB UIF × EUJFG SF GFD ,[SZ SFI" VFZdE SZ N[ ×c pgCF —
G[ D qh[ I[ DF[8[ ;:T[ J:+ lNI[ VF{Z SCF v AFCZ .gC— 5CGGF × S6" S[ 
SJRvS q^ 0, SL TZC I[ ANGFDL ;[ T[ZL ZÙF SZ—U[ ×cc
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 JF:TJ D — 5Z;F."HL G[ ;DFH SF[ ,}8TL Cq."4 HGTF SF XF[Ø6 SZTL 
Cq."4 lNBFJF SZG[JF,L ;[JFzDL ;\:YFVF — SF IYFY" :i ÝNlX"T lSIF C{ × 
 ;DFH SL l:YlT S[ lJØI D — :JI\ 5Z;F."HL l,BT[ C{ v ——;DFH D— 
—WgIc VF{Z —lWÉSFZc SL XlÉTIF ¡ CF[TL C{ × I[ ;FDFlHS ;NFRZ6 AGFI[ 
ZBTL C{ × D®G[ l5K,[ S qK ;F,F — D — ;DFH SF[ .G XlSIF — SF[ BF[T[ N[BF 
C{ × IF U,T HUC ÝIF[U SZT[ N[BF C{ × HF[ RF,L;;F, 5C,[ lWÉSFZ 
5FT[ Y[4 J[ WgI 5FG[ ,U[ C{ VF{Z lHgC— WgI lD,TF YF4 J[ V5DFlGT4 
 70  
5Ll0+T VF{Z VJC[l,T C® × ;FDFlHS XlÉTIF ¡ T8:Y EL CF[ UIL C{ × 
RF,L; ;F, 5C,[ HF[ 3};BF[Z ANGFD CF[ UIF4 JC l;Z p9FSZ GCÄ R,TF 
YF4 JC ;DFH ;[ lWÉSFZ 5FTF YF × VFH JC ;O, VFNDL DFGF HFTF 
C{4 JC é¡RF l;Z SZS[ R,TF C{ ×cc
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 5Z;F."HL G[ VFHFNL S[ 5}J" VF{Z VFHFNL lD,G[ S[ AFN EFZT S[ 
;DFH D — HF[ 5lZJT"G VF UIF C{4 HF[ AqZF."IF ¡4 lJ0dAGFI— ;DFH D — O{, 
RqSL C{4 p;SF IYFY" J6"G lSIF C{ × V5G[ ;FlCtI D — ;FDFlHS 5Q`9E}lD 
SF[ lRl+T SZS[ 5Z;F."HL G[ 5F9SF — SF[ ;DFH SF ÝlTlAdA lNBFIF C{ × 
5Z;F."HL SF ;FlCtI i<+G[ S[ AFN IC plÉT ;FY"S ÝTLT CF[TL C{ lS      
—;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ ×c         
? WFlD"S 5 `Q9E}lD 
 EFZT D},To VlT WFlD"S N[X C{4 EFZTLI HGTF S[ ,, WD" ;N{J 
HLJGFWFZ ZCF C{ × WD" SF[ HCF¡ HLJG ;[ EL VlWS DCÀJ lNIF HFTF YF 
VF{Z VFH EL lNIF HFTF C{ × 5ZgT q ;DIv;DI 5Z S qZLlTIF ¡4 lJSl`TIF ¡ 
p;D — 5G5TL ZCL × lDyIF VgWlJxJF;4 5}HFv5F94 D}lT"v5}HF4 EFuIJFN4 
ACqN[JJFN4 E}TvÝ[T4 TLY"IF+F4 VF0dAZ VFlN VG[S lJ;\UlTIF ¡ ;DIv;DI 
5Z WD" D — VFTL ZCL × ;F9F[TZ SF, D — WD" SF :i VF{Z RlZ+ .TGF 
lAU0 UIF C{ lS p;S[ VG qIFIL CL ;\:YF5S WD" Uq~VF — SL GLlTIF — S[ 
lJ~â VFRZ6 SZT[ C® × VFH SL ZFHGLlT G[ WD" SF[ VlWS E|Q8 lSIF 
C{ × ÉIF —lS ZFHGLlT TF[ WD" VF{Z ;FdÝNFlISTF S[ VFWFZ 5Z CL B[, ZCL 
C{ × .;L SFZ6 WD" SL WDF"gWTF 38G[ SL AHFI A- ZCL C{ VF{Z WD" 
:JFY" l;lâ SF ClYIFZ AG UIF C{ × XF[ØS JU" V5G[ ,FE C[Tq HGTF SF[ 
WD" D — -F —U ;[ O¡;F, Cq, C® × 
 5Z;F."HL G[ WFlD"S SD"SF^0F —4 5FB^0F —4 WD" SF V5GL :JFY"l;lâ D — 
ÝIF[U VF{Z ;FdÝNFlIS EFJGF .tIFlN S." WD" ;dAgWL AFTF — SF IYFY" J6"G 
 71  
V5G[ ;FlCtI D — lSIF C{ × J[ SALZ S[ EÉT Y[ × VTo pgCF —G[ WD" D — 
O{,L AqZF.IF — 5Z ACqT S qK l,BF C{ × 5Z;F."HL S[ WD" ;dAgWL lJRFZF — S[ 
lJØI D— MkW- DGF[CZ N[Jl,IF l,BT[ C® v ——5Z;F." ~- VY" D— WFlD"S GCÄ 
C{4 lOZEL IlN pgC— WFlD"S SCF HFI[4 TA CD — IC :JLSFZ SZGF iM+[UF lS 
pGSL WD"vEFJGF DFGJLITF S[ jIF5S WZFT, 5Z B0L C{ × J[ DG qQI SF[ 
WD" ;[ EL cM+F DFGT[ C® × VFH WD" SF HF[ VY" ;DFH U|C6 SZTF HF 
ZCF C{4 5Z;F." p;S[ lJ~â C® × J[ GCÄ RFCT[ lS WD" SF ;tI :J:i 
VF0dAZF — ;[ -S lNIF HFI ×cc
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 5Z;F."HL G[ WD" S[ Ù[+ SL lHG lJØDTFVF — SF lR+6 lSIF C{4 J[ 
;FZL lJØDTFI — pGS[ ;FlCtI SL WFlD"S 5`Q9E}lD SF lGN["X SZTL C{ × 
s!f WD" D — V\WlJxJF; o 
 VFH S[ ;DFH D — V\WlJxJF;F — SF[ ,[SZ lGlCT :JFY" SFID CF[ UI[ 
C® × 5}HF4 NFG VFlN ;[ Sl<5T lJ5NF SF XDG SZS[ SD"SF^0 R,FG[JF,[ 
5qZF[lCT JU" SF[ .;;[ WG4 ;F[GF4 N};ZL ;FDU|L lD,TL C{ × .; 5qZF[lCT JU" 
SF ÝD qB VFDNGL SF HlZIF V\WlJxJF; CL C{ × O,To WD" D — V\WlJxJF; 
SL H0[ DHAqT CF[TL UIL C{ × VFH SF ;DFH VF{Z HGTF ;EL 
V\WlJxJF; D — .TG[ 0}Av;[ UI[ C{ lS pgC— AFCZ lGSF,GF DqlxS,v;F 
ÝTLT CF[TF C{ × 
 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — .;L V\WlJxJF; SL AFTF — SF lR+6 
lSIF C{ lS lS; ÝSFZ WD" S[ Ù[+ D — V\WlJxJF; UCZF." ;[ pTZ UIF   
C{ × —;NFRFZ SF TFJLHc SCFGL D— 5Z;F."HL G[ ZFHF ,J\ p;SL ÝHF SF 
TFJLH D— lJxJF; SZGF V\WlJxJF; SL VF[Z CL ;\S[T SZTF C{ v ——,S 
lNG NZAFlZIF — G[ ZFHF S[ ;FDG[ ,S ;FW q SF[ 5[X lSIF VF{Z SCF4 —
DCFZFH4 ,S SgNZF D— T5:IF SZT[ Cq, .G DCFG ;FWS SF[ CD ,[ VFI[ 
C®4 .gCF —G[ ;NFRFZ SF TFJLH AGFIF C{ × JC Dg+F — ;[ l;â C{ VF{Z p;S[ 
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AF ¡WG[ ;[ VFNDL ,SND ;NFRFZL CF[ HFTF C{ ×c ;FW qG[ V5G[ hF[,[ D — ;[ 
,S TFJLH lGSF,SZ ZFHF SF[ lNIF × ZFHF G[ p;[ N[BF × AF[,[ v —C[ 
;FW q4 .; TFJLH S[ lJØI D— D qh[ lJ:TFZ ;[ ATFVF —c PPPPP ZFHF G[ BqX 
CF[SZ SCF v Dqh[ GCÄ DF,}D YF lS D[Z[ ZFßI D— ,[;[ RDtSFZL ;FW q EL 
C{ × DCFtDG CD VF5S[ ACqT VFEFZL C{ × VF5G[ CDFZF ;\S8 CZ      
l,IF ×cc
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 .;;[ 5Z;F."HL S[ ;DSF,LG IqU D — WD" S[ Ù[+ D — V\WlJxJF; SL 
DHAqT 5S0 + SF ;\S[T lD,TF C{4 VFH EL IC 5S0+ pTGL CL DHAqT 
lNBF." N[TL C{ × 
s2f WFlD"S 5FB^0 o 
 ;DFH D — VFH WFlD"S 5FB^0 A- + UI[ C® × WD" S[ GFD 5Z ;FW q 
v ;\T VFlN S." ,F[U EF[,LvEF,L HGTF SF[ D}B" AGFT[ C{ VF{Z pGSF 
XF[Ø6 SZT[ C® × ,[;[ WFlD"S 5FB^0L :JI\ TF[ ,[IFXL D— 0}A[ ZCT[ C{ VF{Z 
HGTF SF[ EF[U SF tIFU SZG[ SF p5N[X N[T[ C{ × GFD DF+ S[ :JFDL 
;LWLv;FNL EF[,L DFGJvHFlT SF[ U qDZFC SZS[ V5GF :JFY" ;FW ,[T[ C® × 
ÝJT"DFG IqU D — ,[;L l:YlT ;A HUC N[BG[ SF[ lD,TL C{ × SCG[ SF[ TF[ 
VFW qlGS SF, C{4 ,[lSG WFlD"S 5FB^0 SL SF[." ;LDF lNBF." GCÄ N[TL × 
 5Z;F."HL ,S R[TGF ;d5gG4 AqlâHLJL CF[G[ S[ ;FY ;FY ;\J[NGXL, 
,[BS C{ × VTo pGSL ZRGFVF — D — HFU~STF :JFEFlJS CL C{ × pgCF —G[   
—;FWGF SF OF{HNFZL V\Tc GFD SCFGL .; ÝSFZ S[ 5FB^0F — SF E\0F OF[0G[ 
S[ l,, l,BL C{ × pgCF —G[ .; SCFGL D— WFlD"S 5FB^0 S[ lJØI D— 
VFZFD lÝI DC\T 5Z S8q ÝCFZ lSIF C{ v ——TF[ lOZ Uq~ SF ;tI V,U 
C{ VF{Z TqdCFZF ;tI V,U C{ × NF[GF — S[ ;tI ,S GCÄ C{ × Uq~ SF ;tI 
JC C{4 lH;;[ A¡U,F4 SFZ VF{Z :iIF H{;L EF{lTS ÝFl%T CF[TL C{ VF{Z 
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TqdCFZ[ l,, J[ SCT[ C{ lS EF{lTS ,FE S[ ;\3Ø" D — DT iM+F[ × IC TqdCFZF 
;tI C{ × .GD— SF{Gv;F ;tI VrKF C{ m T qdCFZF IF Uq~ SF mcc
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 V\T D— HA ;tI SL BF[H D — lGS,[ Cq, jIlÉT SF[ VFtD7FG SL 
ÝFl%T CF[TL C{4 TA JC V5GF ÊF[W :JFDLHL 5Z pTFZTF C{ VF{Z p;[ l58TF 
C{ × ;DFH D — .G :JFDLHL H{;[ 5FB^0L WD" S[ GFD 5Z 5FB^0 SZT[ Cq, 
WD" SF[ A qZF." SL BF." D— WS[, N[T[ C{ × 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D — WD" S[ 
.G 5FB^0F — SF 5NF"OFX CqVF C{ × 
s#f WD" S[ GFD 5Z ;FdÝNFlISTF O{,FGF o 
 ÝJT"DFG IqU D — S qK ,[;[ ,F[U EL C{4 HF[ WD" S[ GFD 5Z 
;FdÝNFlISTF O{,FG[ SF SFI" SZT[ C® × lJX[ØSZ S qK ,[;[ ZFHGLlTS ,F[U 
C{4 HF[ HGTF SF[ WD" SL AFT SCSZ E0 +SFT[ C{ VF{Z VF5; D — 
;FdÝNFlISTF A-FT[ C® × ,[;[ ,F[U UFI H{;[ 5XqVF — SF[ EL GCÄ KF[0+T[ × 
UF{ ;[JF S[ GFD 5Z ,F[UF — SF wIFG N};ZL VF[Z ,UF N[T[ C® VF{Z V5GF 
:JFY" AGF ,[T[ C{ × UF{ ;[JF SF[ ZFHGLlT SF DqN ŸNF AGFSZ JF[8 SL 
ZFHGLlT D — p;SF ÝIF[U lSIF HFTF C{ × JCF¡ lCgN} WD" TYF UF{ ;[JF NF[GF — 
CL DCÀJCLG ZCTL C{ × WD" S[ GFD ;FdÝNFlISTF HF[0 +SZ V5G[ :JFY" SF[ 
;FWGF CL ,[;[ ,F[UF — SF D qbI SFI" CF[TF C{ × 
 5Z;F."HL G[ WD" S[ GFD 5Z ;FdÝNFlISTF O{,FG[JF,L XlÉTIF — SF[ 
5CRFGF C{ VF{Z HGTF S[ ;dD qB .G XlÉTIF — SF 5NF"OFX EL lSIF C{ × 
pgCF —G[ —,S UF[EÉT ;[ E—8c GFDS SCFGL D — WD" S[ GFD 5Z ;FdÝNFlISTF 
SF[ A- +FJF N[G[JF,L TYF p;SF ZFHGLlTS ,FE p9FG[JF,L XlÉT SF lJJ[RG 
lSIF C{ × 5Z;F."HL G[ ,[;[ TÀJF — SL VF[Z ;\S[T lSIF C{ v ——HGTF HA 
VFlY"S gIFI SL DF ¡U SZTL C{4 TA p;[ lS;L N};ZL RLH D— p,hF N[GF 
RFlC,4 GCÄ TF[ JC BTZGFS CF[ HFTL C{ × HGTF SCTL C{ v CDFZL DF¡U 
C{ v DC¡UF." AgN CF[4 D qGFOFBF[ZL AgN CF[4 J[TG A-[+4 XF[Ø6 AgN CF[4 TA 
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CD p;;[ SCT[ C{ lS GCÄ4 TqdCFZL AqlGIFNL DF ¡U UF{ ZÙF C{ × ArRF4 
VFlY"S ÊFlgT SL TZO A- +TL HGTF SF[ CD ZF:T[ D— CL UFI S[ B}¡8[ ;[ 
AF ¡W N[T[ C{4 IC VF\NF[,G HGTF SF[ p,hFI[ ZBG[ S[ l,, C® ×cc
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 ;DFH D — ACqT ;[ ,[;[ TÀJ C{4 HF[ HGTF D— WFlD"S ;\SL6"TF SF 
ALHFZF[56 SZT[ C® × 5Z;F."HL G[ ,[;[ TÀJF — SL VF[Z V\Uq,L lGN["X SZS[ 
p;SF ;O, IYFY" lR+6 Ý:T qT lSIF C{ × 
s$f WD" SF VG qlRT ÝIF[U SZG[JF,[ :JFYL" TÀJ o 
 :JFT\ÈF[¿Z EFZT D — ,[;[ ACqT ;[ :JFYL" TÀJF — SF ;FD|FßI KF UIF 
C{4 HF[ WD" SF VG qlRT ÝIF[U SZT[ C® × WD" S[ SFZ6 :JI\ SF ,FE CF[TF 
C{  A; ICL pGSL Nl`Q8 D — IF[uI C{ × VFD HGTF SF[ SF[." SQ8 CF[TF C{ 
IF GCÄ4 .;;[ pGSF[ SF[." ;ZF[SFZ CF[TF GCÄ C{ × GFD DF+ S[ EUT 
AGSZ WD" S[ ZBJF,[ CF[SZ VFWLvVFWL ZFT TS ,Fp0 :5LSZ 5Z EHG 
SLT"G lSIF SZGF4 EHG SF[ EL lJ7F5G SZG[JF,[ ,F[U :JI\ SF[ ."xJZ 
EÉT ;DhGF4 lJnFlY"IF —4 DZLHF — VFlN SF wIFG ZB[ lAGF ElÉT SF IC   
-F —U ZRGF SCF ¡ TA plRT C{ m WD" ,J\ ."xJZ S[ ÝlT ;rRL zâF lJ7F5G 
SL J:T q GCÄ CF[ ;STL4 IC TF[ S[J, WD" SF VG qlRT ÝIF[U SZS[ V5GF 
:JFY" ;FWGF CL C{ × 
 5Z;F."HL G[ —EUT SL UTc4 —,S J{Q6J SL SYFc4 —N[JElÉTc4         
—EUJFG SF[ 3};c VFlN ACqTv;L SCFlGIF — D — .;SF lR+6 lSIF C{ ×         
—EUT SL UTc SCFGL .;SF ;FY"S pNFCZ6 C{ × 5Z;F."HL G[ .; SCFGL 
D — WD" SF VG qlRT ÝIF[U SZG[ S[ lJZF[W D — jI\uI S;F C{ v ——EUJFG G[ 
SCF v lOZ VgTIF"DL SF[ ;qGFG[ S[ l,, ,Fp0 :5LSZ ÉIF — ,UFT[ Y[ m D® 
ÉIF ACZF C}¡ m ICF ¡ ;A N[JTF D[ZL C¡;L p0FT[ C® × D[ZL 5tGL TS DHFS 
SZTL C{ lS IC EUT TqdC[ ACZF ;DhTF C{ ×cc
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 ,[;[ CL —N[J ElÉTc GFDS SYF D— 5Z;F."HL G[ ElÉT EFJGF ;[ 
ZlCT EÉTF — 5Z ÝCFZ lSIF C{4 HCF ¡ U6[XHL SF EL lJEFHG lSIF HFTF       
C{ × ;AS[ U6[XHL AZFAZ GCÄ CF[ ;ST[4 Al<S ;J6F[" S[ U6[X SF[ prR 
:YFG lD,TF C{ × 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — ,[;[ TÀJF — 5Z SZFZF ÝCFZ 
lSIF C{4 HF[ WD" SF VG qlRT ÝIF[U SZS[ ;DFH SF[ WD" SL S q:iTF ;[ 
EZ N[T[ C{ × 
s5f WD" ,J\ jIF5FZ o NF[GF — SF[ ,S ;FY HF[0 +GF o 
 ;F9F[TZ SF, D — S qK jIlÉT ,[;[ EL C{4 HF[ WD" ,J\ jIF5FZ NF[GF — SF[ 
,S CL TZFH} D — TF[,SZ4 NF[GF — SF ;DFG D}<I ,UFT[ C{ × .GSL Nl`Q8 D — 
WD" ,J\ jIF5FZ NF[GF — ;DFG C{ × WD" S[ GFD 5Z jIF5FZ SZGF VF{Z 
VG{lTS SFI" SZS[ p;[ WD" SF p5GFD N[GF .GS[ l,, SF[." VFxRI" SL 
AFT GCÄ CF[TL × HGTF S[ 5{;F — ;[ V5GF SFD R,FGF VF{Z WD" SL VF0 
D — ,[;[ SD" SZGF ,[;[ ,F[UF — S[ l,, G{lTS SFI" C{ × SCG[ SF TFt5I" ICL 
C{ lS WD" VF{Z jIF5FZ NF[GF — SF[ ,S ;FY HF[0 +SZ S qK ,F[U V5GF HLJG 
lGJF"C SZT[ C® × 
 5Z;F."HL G[ ,[;[ ,F[UF — S[ ;FDG[ VFJFH p9FIL C{ × pgCF —G[4 —J{Q6J 
SL lO;,Gc SCFGL D— WD" SF[ jIF5FZ S[ ;FY HF[0 +G[JF,[ jIlÉTIF — 5Z 
SZFZF jI\uI lSIF C{ v ——J{Q6J SZF[05lT C{ × EUJFG lJQ6q SF DlgNZ4 
HFINFN ,UL C{ × EUJFG ;}NBF[ZL SZT[ C® × aIFH ;[ SH" N[T[ C® × 
J{Q6J NF[ 3^8[ EUJFG lJQ6q SL 5}HF SZT[ C{4 lOZ UFNLvTlSI[JF,L A{9S 
D — HFSZ WD" SF[ WgW[ ;[ HF[0 +T[ C{ × WD" WgW[ ;[ Hq0 HFI .;L SF[ IF[U 
SCT[ C® × SH" ,[G[JF,[ VFT[ C® × lJQ6q EUJFG S[ J[ D qGLD CF[ HFT[ C® × 
SH" ,[G[JF,[ ;[ N:TFJ[H l,BJFT[ C® v N:TFJ[H l,B NL ZFD,F, J<N 
xIFD,F, G[ EUJFG lJQ6q J<N GFDF,}; SF[ ,[;F HF[ lS PPPPPPPPP ×cc
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 VFU[ R,SZ JC J{Q6J pG 5{;F — ;[ CF[8, BF[,SZ R,FTF C{ VF{Z 
p; CF[8, D — ;AS qK WD" S[ lJ~â ,J\ VG{lTS SFI" SZTF C{ × 5Z;F."HL 
G[ ,[;[ jIlÉTIF — SF[ ST." DFO GCÄ lSIF4 HF[ WD" S[ ;FY jIF5FZ HF[0 +SZ 
WD" S[ Ù[+ SF[ V5lJ+ J UgNF SZT[ C®4 lHGSL Nl`Q8 D — WD" ,J\ jIF5FZ 
D — SF[." OS" CL GCÄ C{ × 
s&f WD" S[ h}9[ VFN[X SF lJZF[W o 
 ÝJT"DFG IqU D — S qK WD" S[ 9[S[NFZF —G[ ;DFH D — WD" S[ h}9[ VFN[X 
O{,FI[ C{4 HF[ ;J"YF WD" S[ lJ~â C{ × ,[;[ WD" S[ h}9[ VFN[X WD" S[ 
Ù[+ SF[ ;\S qlRT ,J\ S,qlØT SZT[ C{ × WD" ;N{J DFTF ,J\ ACG SF 
;dDFG SZGF l;BFTF C{4 G lS p;;[ N}Z EFUGF × U`C:Y D — ZCSZ EL 
DG4 SD"4 JRG ;[ ;rRF ;\gIF;L AG ;ST[ C{ × .;S[ l,, EUJ[ J:+ 
WFZ6 SZS[4 h}9[ VFNXF[" 5Z R,GF ,S 5FB^0 CL C{ × DG D — W}T"TF 
ZBGF VF{Z AFæ :i ;[ ;\gIF;L AG[ ZCGF WD" GCÄ C{ × WD" SF VFN[X C{ 
v DG ,J\ SD" ;[ 5lJ+ ZCGF4 G lS AFæFRFZF — SF 5F,G SZGF × ;DFH 
D — S qK ;\gIF;L AG[ ,F[U WD" S[ H}9[ VFN[X O{,FSZ HGTF SF XF[Ø6 SZS[ 
:JI\ SF[ WFlD"S SCT[ C{4 JF:TJ D— pGS[ DG D — S[J, lJSl`T CL CF[TL C{ 
VF{Z HF[ WD" S[ GFD 5Z S,\S C{ × 
 5Z;F."HL SEL EL WD" S[ lB,FO GCÄ Y[4 5Z J[ ;rR[ ,J\ VFNX" 
WD" SF[ CL :JLSFZT[ C® × pgCF —G[ —ZFUvlJZFUc SCFGL D— .; AFTSL 5qlQ8 
NL C{ × ,S :+L A; D— R-SZ ,S ;\gIF;L S[ 5F; A{9G[ HFTL C{4 TA 
;\gIF;L p;[ JCF¡ A{9G[ S[ l,, DGFSZ N[TF C{4 ÉIF —lS p;SF DFGGF YF lS 
WD" SF ,[;F VFN[X C{4 TA :+L p;SF p¿Z cM+[ CL ;CL -\U ;[ N[TL      
C{ × .;SF J6"G 5Z;F."HL G[ RF[8NFZ lSIF C{ v ——JC SCG[ ,UL v        
—DCFZFH4 VF5 TF[ l5TF T q<I C{ × D® ,S lSGFZ[ A{9 HFé¡UL × ;\gIF;L S[ 
CL 5F; TF[ CD lGE"I VF{Z lGo;\SF[R A{9 ;STL C{ ×c PPPPP ;\gIF;L AF[,[ 
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v GCÄ4 GCÄ N[JL4 D qh[ ;\S8 D — G 0F,F[4 D[Z[ Uq~ SL VF7F C{ × DFTF 
VF{Z 5q+L SF ;\U EL CDFZ[ l,, lGlØâ C{ × WD" SF VFN[X C{ × PPPPP 
:+L VA TDTDF UIL C{ × p;G[ cM+[ ZF[Ø VF{Z 36`F ;[ SCF v       
—DCFZFHHL4 HF[ WD" DFTF VF{Z 5 q+L ;[ 0ZG[ S[ l,, SCTF C{4 JC WD" 
GCÄ CF[ ;STF × JC 5FB^0 C{c ×cc
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 5Z;F."HL ICF ¡ SCGF RFCT[ C{ lS HF[ ;rRF ;\gIF;L ,J\ lJZFUL C{4 
JC SEL EL DU`H, S[ 5LK[ GCÄ EFUTF × SF[." EL WD" SEL EL DFTF4 
5q+L IF lS;L :+L ;[ 0ZG[ S[ l,, GCÄ SCTF × 5Z;F."HL G[ ,[;[ WD" S[ 
h}9[ VFN[XF — SF lJZF[W jIÉT lSIF C{ ×  
s*f WD" ,J\ VDFGJLITF o 
 VFW qlGS IqU D — WD" D — 5lJ+TF H{;L SF[." RLH lNBF." CL GCÄ       
N[TL × ;DFH D— ACqT ;FZ[ ,[;[ ,F[U C{4 lHgCF —G[ WD" SF[ VDFGJLITF S[ 
;FY HF[0 + lNIF C{ × SCÄ 5Z EL DFGJLITF S[ NX"G GCÄ CF[T[ × WD" S[ 
Ù[+ D — VDFGJLI VF{Z VG{lTS VFRZ6 ,[;[ ,F[UF — S[ l,, SF[." AqZL AFT C{ 
CL GCÄ × IC ;AS qK TF[ ."xJZ S[ VFN[XFG q;FZ CL CF[ ZCF C{ v ,[;L 
pGSL DFgITF CF[TL C{ × WD" S[ GFD 5Z CF[8, BF[,GF4 lOZ p; CF[8, D — 
DF;vDrKL SF BFGF4 XZFA4 S{AZ[4 :+L VFlN ;EL SF ÝIF[U SZS[ CF[8, 
SF[ ;\5}6" :i ;[ VDFGJLI -\U ;[ R,FGF VF{Z lOZ EL p;[ WD" SF GFD 
N[SZ WD" ;[ HF[0 +GF VFW qlGS IqU S[ ,F[UF — SL J`l¿ AG UIL C{ × ÝJT"DFG 
IqU D — WD" S[ ELTZ DFGJLITF ,J\ G{lTSTF SF V\X DF+ EL N[BGF Nq,"E 
ÝTLT CF[TF C{ × 
 5Z;F."HL G[ WD" S[ GFD 5Z VDFGJLITF SF VFRZ6 SZG[JF,[ ,F[UF — 
S[ DFG; SF E\0FOF[0 lSIF C{ × pGSL —J{Q6J SL lO;,Gc SCFGL .;L 
AFT 5Z l,BL UIL jI\uISYF C{ × pgCF —G[ .; SCFGL D— WD" ,J\ 
VDFGJLITF 5Z S9F[Z ÝCFZ lSIF C{ × HA J{Q6J EÉT ,S VFW qlGS 
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CF[8, BF[,TF C{4 TA V,UvV,U ÝSFZ S[ ,F[U JCF ¡ BFGF BFG[ S[ l,, 
VFT[ C® × V,UvV,U ;JF, SZT[ C®4 TA EÉT SL V\TZFtDF ÝEq S[ :i 
D — TtSF, .;SF TS" Ý:T qT SZ N[T[ C® × ;DI VFW qlGS C{ VF{Z CF[8, 
lAGF XZFA S[ GCÄ R,TF4 ÝEq TtSF, TS" Ý:T qT SZT[ C® v IC TF[ 
;F[DZ; C{4 .;D — ÉIF 5F5 m lOZ lAGF S{AZ[ S[ ;\S8 VFTF C{4 TA EÉT 
SL V\TZFtDF D— ;[ ÝEq SL VFJFH VFTL C{ v ——D}B"4 SQ`6FJTFZ D— D®G[ 
UF[l5IF — SF[ GRFIF YF × RLZ CZ6 TS lSIF YF × T qh[ ÉIF ;\SF[R     
C{ mcc
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 .; TZC ÝtI[S VG qlRT ,J\ VDFGJLI VFRZ6 S[ 5Ù D — EÉT SL 
V\TZFtDF ;[ ÝEq TS" Ý:T qT SZ N[T[ C® × O,To ;J"+ VDFGJLITF KF 
HFTL C{ × WD" S[ ;FY VDFGJLITF SF[ HF[0G[JF,[ ,F[UF — SL .; VDFGJLI 
J`l¿ SF 5Z;F."HL G[ 38:OF[8 lSIF C{ × 
s(f WD" D — HFlTv5F ¡lT o 
 WD" HF[ ,S ;DI D— 5lJ+ VF{Z zâF ;[ 5lZ5}6" YF × VFH DF+ 
5FB\0 VF{Z VF0\AZ 5Z l8SF C{ × D\lNZF[4 U q~äFZF — D — VtIFRFZ4 VG{lTS 
SFI" CF[ ZC[ C® × .GSL 5lJ+TF ;DF%T CF[ UIL C{ × VA IC N\UF :Y, 
AG SZ ZC UI[ C® × J{7FlGS IqU D — EL HFlTvE[N SL S8`ZTF p;L :i 
D — lJnDFG C{ × VFH S[ IqU D — WD" S[ GFD 5Z S." HFlTIF — D — yM+F."IF ¡ 
R, ZCL C{ × VFW qlGS IqU D — lCgN} ,J\ D q;,DFG NF[GF — HFlTIF ¡ WD" S[ 
GFD 5Z ,S N};Z[ SF ,C} ACF ZCL C{ × VF, lNG NF[GF — HFlTIF — D — N\U[ 
CF[T[ C® VF{Z S." ,F[U DZT[ C{ × WD" S[ GFD 5Z HFlTvE[N SF[ N}Z SZG[ 
SF ÝItG ;A SZT[ C{4 ,[lSG .; HFlTv5F¡lT S[ E[N SF[ lD8FGF V;\EJ 
,UTF C{ × VFH S[ IqU SL IC ;A;[ ßIFNF ßJ,\T ;D:IF C{ × 
 5Z;F."HL S[ l,, DG qQI SL HFlT DF+ DG qQI C{ × pgCF —G[ .;SF 
9F[; lRgTG Ý:TqT lSIF C{ × 5Z;F."HL G[ ;DFH ,J\ WD" SL ;A;[ AM+L 
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AqZF." HFlTv5F ¡lT SF[ CL ATFIF C{ × pgCF —G[ SCÄ EL ;J6F[" SF ;DY"G GCÄ 
lSIF C{ × pGSF DFGGF YF lS lCgN}4 D ql:,D4 l;B IF A|Fï64 Ùl+I H{;F 
lJEFHG G S[J, BTZGFS C{4 Al<S VtI\T 3FTS ,J\ pgGlT D— AFWS      
C{ × .;L SFZ6 pgCF —G[ ÝtI[S HFlT 5Z jI\uI lSIF C{ × ^NF[ GFSJF,[ ,F[U* 
SCFGL D — pgCF —G[ A|Fï6F — 5Z SZFZF ÝCFZ lSIF C{4 ^^HF[ A|Fï6 uIFZC :iI[ 
D — XlG SF[ pTFZ N[4 5rRL; :iIF — D — ;UF[+ lJJFC SZF N[4 D\U,L ,M+SL 
SF D\U, 5gãC :iIF — D — p9FSZ XqÊ S[ NFIZ[ D — O —S N[4 JC ,uG 
l;TdAZ ;[ ,[SZ DFR" TS ;LlDT ÉIF — GCÄ SZ N[TF mPPP VF{Z lOZ .";F." 
VF{Z D q;,DFGF — D — HA lAGF ,uG XFNL CF[TL C{4 TF[ ÉIF JZvJW} DZ HFT[ 
C{ m VF9 ÝSFZ S[ lJJFCF — D — HF[ ^UgWJ" lJJFC* C{ JC ÉIF C{ m JC ICL 
XFNL C{ HF[ VFH CF[G[ ,UL C{4 lS ,M+SFv,M+SL EFUSZ SCÄ XFNL SZ 
,[T[ C® ×**#( 
 5Z;F."HL G[ ^DF{,FGF SF ,M+SF ¦ 5FNZL SL ,M+SL* SCFGL D — 
WD"v5lZJT"G SZJFG[JF,[ ,F[UF — SL S8q VF,F[RGF SL C{ × pgCF —G[ WD" S[ 
Ù[+ D — HFlTJFN N[BF C{4 p;[ ;CT[ Cq, DC;}; lSIF C{ VF{Z lOZ V5G[ 
;FlCtI D — p;SL DFlD"S VlEjIlÉT SL C{ × 
 5Z;F."HL G[ ;DSF,LG IqULG HF[ WFlD"S 5lZl:YlTIF ¡ YL4 p;SF AM+F 
CL VF,F[RGFtDS -\U ;[ 5lZRI lNIF C{ × pGSF ;FlCtI VFW qlGS IqU SF 
VF."GF C{4 lH;D — WD" SF JF:TlJS :J:i EL N[BF HF ;STF C{ × WD" S[ 
;\A\W D— 5Z;F."HL l,BT[ C{4 v ^^DG qQI;[ AM+F SF[." GCÄ C{ × DG qQI SF 
lH;[ S<IF6 CF[TF C{4 JCL WD" C{ × HF[ DG qQI SF lCT SZTF C{4 JCL ;FWq 
C{ × HF[ DG qQI SF[ µ5Z p9FTF C{4 JCL ;gT C{ × ."xJZ SL ;¿F EL 
DG qQI G[ .;Ll,, :JLSFZ SL C{ lS JC +FTF C{4 ZÙS C{4 ,F[SlCTSFZL       
C{ × .;l,, DFGJvS<IF6 S[ VlTlZÉT SF[." S;F{8L GCÄ C{ ×**#) 
 ICL ;tI HFG G[ S[ AFN CL 5Z;F."HL G[ WD" S[ Ù[+ D— O{,[ 
5FB\0L ;FW qv;\TF[4 WD" S[ h}9[ VFN[X4 HFlTJFN4 5FB\0F —4 V\WlJxJF;F —4 WFlD"S 
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~l<+IF — VFlN SF lJZF[W lSIF C{ × pG 5Z S8q ÝCFZ SZS[ WD" SL 
JF:TlJS l:YlT ;[ HGTF SF[ VJUFC lSIF C{ × WD" ;DFH SF 
VFWFZv:T\E CF[TF C{ × WD" SL lJSl`TIF ¡ ;DFH SF[ S,qlØT SZTL C{F VTo 
WD" SL .G lJ;\UlTIF — SF[ 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI S[ äFZF ;DFH S[ 
;FDG[ ÝNlX"T SL C{4 lH;;[ WD" S[ Ù[+ D — 5lJ+TF VFI[ × 5Z;F."HL S[ 
;FlCtI D — WFlD"S 5`Q9E}lD SF IYFY" lR+6 N[BG[ ;[ TTŸSF,LG IqU SL 
WFlD"S 5lZl:YlT SF JF:TlJS :i Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × 
? VFlY"S 5 `Q9E}lD o 
 :JFWLGTF S[ AFN HDÄNFZL ÝYF 5}ZL TZC ;[ GQ8 CF[ UIL4 .;S[ AFN 
5}¡HLJFNL jIJ:YF SF[ BtD SZG[ SF ÝIF; EL CqVF ,[lSG p¿ZF[TZ CDFZF 
N[X .;L jIJ:YF S[ R\U q, D — O\;TF R,F UIF × pnF[UF[ D — CL GCÄ4 HLJG 
SF CZ Ù[+ 5}¡HLJFlNIF — S[ SaH[ D — C® × 5lZ6FD :J:i ;DFH D — EIFGS 
lJØDTF O{,TL UIL × VlWS WGZFlX 5}¡HL5lT JU" S[ 5F; S[lgãST` CF[G[ S[ 
S[ SFZ6 ZFHGLlTS ;¿F 5Z p;SF VlWSFZ A<+ UIF × EFZTLI ZFHGLlT 
D — VY" SF DCÀJ A<+ UIF × RgN[ S[ :i D — .G 5}¡HL5lTIF — ;[ WG ÝF%T 
SZG[ S[ SFZ6 ZFHGLlTS ;¿F VGFIF; pGSL VF[Z h qS UIL × ;ZSFZL 
;qZÙF 5FSZ 5}¡HL5lT JU" G[ ;ZSFZ SL VY"vjIJ:YF S[ ;DFGFgTZ SF,[ 
WG SL jIJ:YF R,FIL × pt5FNG VF{Z lJTZ6vjIJ:YF 5Z ;[ ;ZSFZL 
lGI\+6 K}8TF UIF × 5lZ6FDTo ZF[HDZF" SL RLHF — SF lD,GF D qlxS, CF[ 
UIF VF{Z DC¡UF." lNGF[vlNG A<+TL UIL × :iI[ SF D}<I lGZ\TZ lUZTF    
UIF × p;SL ÊIXlÉT 38TL UIL × VFlY"S lJSF; S[ GFD 5Z HF[ VgWL 
,}8 DRL p;SL l:YlT AM+L EIFGS CF[ UIL × 
 5Z;F."HL S[ IqU D — ZFHGLlTS Ù[+ S[ 5FB\0 G[ VFlY"S Ù[+ SF[ 5}ZL 
TZC ;[ U|; l,IF YF × VTo pGS[ ;FlCtI D — VFlY"S 5`Q9E}lD SF IYFY" 
lR+6 5FIF HFTF C{ × ZFHGLlT7F — S[ S qlt;T lB,JF0 S[ SFZ6 N[X SL 
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VFlY"S l:YlT AZFAZ lAUM+TL UIL C{ × pGS[ ;\ZÙ6 D— ÝXF;lGS 
VlWSFZL ,J\ jIF5FZL JU" G[ N[X SL VFlY"S l:YlT SF[ 5}6"TIF BF[B,F AGF 
lNIF × 5Z;F."HL G[ .G ;ASF JF:TlJS J6"G lSIF C{ × pGS[ ;FlCtI D — 
VFlY"S 5`Q9E}lD S[ V\TU"T lHGvlHG AFTF — SF p<,B[ lD,TF C{4 p;SF 
lJJZ6 N[BF HFI4 TF[ pGSL ;CFG qE}lT lJX[ØSZ ;J"CFZF ,J\ lGdG DwIJU" 
S[ ÝlT ZCL C{4 HF[ VFlY"S lJØDTF,¡ ,J\ 5}¡HLJFNL JU" S[ XF[Ø6 SF lXSFZ 
AG[ Cq, C{ × 5Z;F."HL G[ VFlY"STF S[ ;EL 5C,qVF — 5Z V5GL S,D 
R,FIL C{ × 
s!f VFlY"S lJ;\UlTIF ¡ ,J\ lJØDTF o 
 5}¡HL5lTIF — ,J\ ZFHGLlTS G[TFVF — S[ SFZ6 :JFWLG EFZT SL VFlY"S 
5lZl:YlT VtI\T NIGLI AG UIL × lH;S[SFZ6 N[X D — DC¡UF."4 VFlY"S 
lJ;\UlTIF ¡4 V;\Tql,T VY"jIJ:YF4 5}¡HLJFN4 VgG SF VEFJ4 lD,FJ84 
SF,FAFHFZL4 lZxJT4 :DUl,\U4 A[ZF[HUFZL H{;L lJØDTFI— lGZ\TZ A<+TL UIL × 
;J"+ VFlY"S lJ;\UlTIF ¡ ,J\ lJØDTFI— N[BG[ SF[ lD,TL C{ × VFlY"S 
lJØDTF SL l:YlT D — lJ,Ù6 ÝSFZ SL lJ0\AGF 5{NF CF[ HFTL C{ × UZLA 
ÝHF E}B ;[ DZTL C{ VF{Z VDLZ ÝHF WG S[ SFZ6 NqoBL CF[TL C{ × 
 5Z;F."HL G[ VFlY"S lJ;\UlTIF — ,J\ lJØDTFVF — SF VtI\T ;}1D 
VJ,F[SG lSIF C{ × pgCF —G[ ;TCL :TZ 5Z VFlY"S l:YlT SL ;DLÙF GCÄ 
SL C{4 Vl5T q p;S[ SFZ6F — SL UCZL KFGvALG SL C{ × ;J"CFZF JU" S[ 
5F; ZF[8L SF VEFJ C{4 TA 5}¡HL5lT 8{É; SL ALDFZL ;[ DZ[ HFG[ SL AFT 
SZTF C{ × VDLZF — SF VDLZL ;[ DZGF lJlR+ lJ0\AGF C{ × 5Z;F."HL G[ 
l,BF C{ v ^^lRlSt;F lJ7FG D — .;SF SF[." .,FH GCÄ C{ × AM+[v;[vAM+[ 
0FÉ8Z SF[ lNBF., VF{Z SlC, v IC VFNDL 8{É; ;[ DZ ZCF C{ × .;S[ 
ÝF6 ARF ,LlH, × JC SC[UFv.;SF CDFZ[ 5F; SF[." .,FH GCÄ C{ × 
,[lSG .;S[ EL .,FH SZG[JF,[ CF[T[ C{4 DUZ J[ ,,F{5{YL IF CF[lDIF[5{YL 5<+[ 
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GCÄ CF[T[ × .;SL lRlSt;F 5âlT V,U C{ × .; N[X D — S qK ,F[U 8{É; 
SL ALDFZL ;[ DZT[ C® VF{Z SFOL ,F[U EqBDZL ;[ ×**$_ 
 :JFT\ÈF[¿Z ;DFH D— HF[ VFlY"S lJØDTF ,J\ lJ;\UlT KFIL Cq." C{4 
p;SF ;RF[8 J6"G 5Z;F."HL G[ lSIF C{ × 
s2f V;\T ql,T VY" jIJ:YF ,J\ EFZTLI HGDFG; o 
 :JFT\ÈF[¿Z EFZT SL V;\T ql,T VY" jIJ:YF V5lZlRT GCÄ C{ × 
VY" jIJ:YF 5Z RgN 5}¡HL5lTIF — SF CL lGI\+6 C{ × 5lZ6FDTo ;DFH D — 
prR JU"4 lGdGJU" H{;[ ÝHF S[ lJEFU CF[ UI[ × HF[ WGJFG jIlÉT C{4 
pGS[ 5F; WG SL SF[." SDL GCÄ C{4 J[ ;qBv;qlJWF 5}6" HLJG HLT[ C{4 
HAlS lGdGJU" S[ 5F; WG TF[ N}Z SL AFT C{4 5[8 EZG[ S[ l,, ZF[8L EL 
GCÄ C{ × I[ CDFZL V;\T ql,T VY"vjIJ:YF C{ × p;S[ ;FDG[ EFZTLI 
HGDFG; SL DFGl;STF 5LlM+T C{ × VY" jIJ:YF S[ ;FY ;\5}6" HGDFG; 
HqM+F CF[TF C{ × HCF ¡ VFlY"S ;\S8 GCÄ CF[TF4 JCF ¡ SF HGvDFG; pNFZ 
CF[TF C{ × EFZTLI HGTF V5G[ CS S[ l,, ;\3Ø" GCÄ4 Al<S lS;L EL 
SLDT 5Z XF\lT RFCTL C{ × 
 EFZT SL V;\Tql,T VY"vjIJ:YF SF 5Z;F."HL G[ ;}1D VJ,F[SG 
SZS[ p;S[ ;CL :J:i SF lR+F\SG lSIF C{ × pgCF —G[ EFZTLI HGDFG; 
SF[ EL VrKL TZC ;[ 5CRFGF C{ × V;\Tql,T  VY"vjIJ:YF S[ ÝlT ,[BS 
S[ DG D— VFÊF[X C{4 JC S[J, ;qWFZ GCÄ RFCT[ C®4 Vl5Tq ;M+LvU,L 
VY"vjIJ:YF SF[ 5}ZL TZC ;[ 5lZJT"G SZGF RFCT[ C® × V;\Tql,T VY" 
jIJ:YF S[ SFZ6 EFZTLI HGTF lSTG[ N qoBF — SF[ EF[U ZCL C{4 .;SF IYFY" 
lR+6 5Z;F."HL SL ^E}B S[ :JZ* GFDS SCFGL D— N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
HCF ¡ EFZTLI HGTF NF[ JÉT SL ZF[8L DF ¡UTL C{ × .; VY" jIJ:YF G[ 
pGSF[ l;O" E}B CL NL C{ v ^^D[ZF l;Z RSZFG[ ,UF × ;FDG[ JC EL 
BM+F CF[ ZCF YF4 HF[ 5L8F UIF YF × JC EL ZF[ ZCF YF4 lH;G[ 5L8F      
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YF × lS;L TL;Z[ CL ÝA, N qxDG G[ NF[GF — SF[ DFZF YF4 IC Z3 qGFY EL 
E}BF TLG lNG ;[ × UFM+LJFG EL E}BF v TLG lNG ;[ × ;A E}B[PPP 
lXlÙT .g;FG E}BF × V5<+ U¡JFZ EL E}BF × VF{Z 5Xq EL E}BF ×**$! 
 5Z;F."HL G[ :JFWLG EFZT SL .; lJS8EZL 5lZl:YlT SF[ JF:TlJSTF 
S[ ;FY Jl6"T lSIF C{ × 
s#f 5} ¡HLJFNL jIJ:YF S[ T,[ l5;TF C qVF ;J"CFZF JU" o 
 EFZT ,S U6 ZFßI C{4 lSgT q ICF ¡ S[ VY"T\+ 5Z 5}¡HLJFNL jIJ:YF 
SF 5}6" VFlW5tI C{ × ;ZSFZL GLlTIF — SF 5}6" ,FE .gC— CL ÝF%T CF[TF   
C{ × RgN ,F[UF — S[ CFY D — ;FZL jIJ:YF S{N CF[SZ ZC UIL C{ × ;J"CFZF 
JU" .gCÄ S[ T,[ l5; ZCF C{4 VFlY"S J{ØdI ;J"+ jIF%T C{ × UZLAL SL 
Z[BF ;[ GLR[ HLJG lATFG[JF,[ ;J"CFZF JU" S[ ,F[U VFHFNL S[ .TG[ ;F, 
AFN EL JCÄ C{ × HF[ l:YlT VFHFNL S[ 5}J" ;J"CFZF JU" SL YL4         
JCL l:YlT VFH EL C{ × IC JU" ;N{J ;[ 5}¡HLJFNL jIJ:YF S[ T,[ l5; 
ZCF C{ × 
 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ ;J"CFZF JU" SL .; lJ0\AGF 
SF[ jIÉT lSIF C{ × ,S TZO ZFDNF;4 ZFDGFY4 EF[,FZFD H{;[ UZLA jIlÉT 
C{4 TF[ N};ZL TZO VF.,lS\U4 ;FCA DCFtJFSF\ÙL ,J\ E{IF;FCA H{;[ ,F[U C{4 
HF[ ;FZ[ N[X SL VY" jIJ:YF SF[ V5GL D q9L` D — HSM+[ Cq, C{ TYF ;FZ[ 
N[X SF[ V¡U}9F lNBF ZC[ C® × 5Z;F."HL G[ ^EF[,FZFD SF HLJ* D — 5}¡HL5lT 
jIJ:YF S[ ;FDG[ N qoBL ;J"CFZF JU" SL l:YlT SF lR+6 lSIF C{4 ^^UZLAL 
SL ALDFZL YL × 5F ¡R ;F, CF[ UI[4 5—XG 5Z A{9[4 5Z 5 —XG VEL TS GCÄ 
lD,L × CZ N;v5gãC lNG D — ,S NZbJF:T N[T[ Y[4 5Z JCF\ ;[ IF TF[ 
HJFA VFTF CL GCÄ YF VF{Z VFTF4 TF[ ICL lS TqdCFZL 5—XG S[ DFD,[ 5Z 
lJRFZ CF[ ZCF C{ × .G 5F ¡R ;F,F — D — ;A UCG[ A[RSZ CD ,F[U BF      
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UI[ × lOZ AZTG lAS[ × VA S qK GCÄ ARF YF × OFS[ CF[G[ ,U[ Y[ × 
lRgTF D— 3q,T[v3q,T[ VF{Z E}B[ DZT[vDZT[ pgCF —G[ ND TF[M+ lNIF ×**42 
 5Z;F."HL G[ EFZT D — 5}¡HLJFNL VY" jIJ:YF ,J\ p;S[ SFZ6 ;J"CFZF 
JU" SF HF[ XF[Ø6 CF[ ZCF C{4 p;SF J6"G SZS[ VFlY"S 5lZl:YlT 5Z 
ÝSFX 0F,F C{ × 
s$f 5ZlGE"ZTF VF{Z VgG SL ;D:IF o 
 :JFT\ÈF[¿Z SF, D— N[X S[ G[TF ;DFHJFN S[ l;âF\TF — S[ VFWFZ 5Z 
5\RJØL"I IF[HGFVF — SF[ R,FG[ VF{Z N[X SF[ VFtDlGE"ZTF SL lNXF D— ,[ HFG[ 
SF NFJF AZFAZ SZT[ ZC[ × 5Z\T q V;l,IT D— N[X SL VFlY"S GLlT SF[ 
VD[lZSF H{;[ 5}¡HLJFNL N[X TYF pGS[ l58 Ÿ9 q EFZT S[ 5}¡HL5lT ÝEFlJT TF[ 
GCÄ4 Vl5Tq lGI\l+T VJxI SZT[ ZC[ × O,To N[X D — 5ZlGE"ZTF VF UIL 
VF{Z K9[ NXS D — VgG SF VEFJ CF[G[ ,UF × 5lZ6FDTo VgG SL ;D:IF 
EL CF[G[ ,UL × VgG SF VEFJ CF[G[ ;[ VSF, SL l:YlT VF." × EFZT 
Sl`Ø ÝWFG N[X C{4 lOZ EL VFlY"S jIJ:YF S[ VEFJ D — ICF ¡ VSF, SL 
l:YlT lGlD"T Cq." × Sl`Ø ÝWFG N[X CF[T[ Cq, EL VgG SF VEFJ CF[GF 
.;;[ AM+L lJ0\AGF VF{Z ÉIF CF[ ;STL C{ m 
 N[X SL .; l:YlT SF AM+F CL ;RF[8 J6"G 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D — 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ × pgCF —G[ N[X SL 5ZlGE"ZTF VF{Z VgG SF VEFJ CF[G[ 
;[ ;}B[ ,J\ VSF, SL l:YlT SF EL AM+F EI\SZ ,J\ ìNIãFJS lR+6 
lSIF C{ × N[X 5ZlGE"Z CF[G[ S[ SFZ6 N};ZF — S[ .XFZF — 5Z R,G[ SF[ AFwI 
CF[TF C{ × VgG S[ l,, lJN[XL HCFHF — SL ÝTLÙF SZG[ SL EFZTLI HGTF 
SL lJ0\AGF5}6" l:YlTSF lR+6 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— N[BG[ SF[ lD,TF       
C{ × pgCF —G[ ^VSF, pt;J* GFDS ZRGF D— ;}B[ SF AM+F CL EIFGS ,J\ 
VFT\SSFZL lR+ Ý:TqT lSIF C{ v ^^VFHS, VBAFZF — D — VFW[v5`Q9F — 5Z 
l;O" VSF, VF{Z EqBDZL S[ ;DFRFZ K5T[ C® × VUZ VSF, U|:T VFNDL 
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;0S 5Z 5M+F VBAFZ p9FSZ pTG[ 5gG[ BF ,[4 TF[ DCLG[ EZ E}B GCÄ 
,U[ × 5Z .; N[X SF VFNDL D}B" C{ × VgG BFGF RFCTF C{ × E}BDZL 
S[ ;DFRFZ GCÄ BFGF RFCTF ×**$# 
 5Z;F."HL G[ N[X SL 5ZlGE"ZTF ,J\ VgG S[ VEFJ SL l:YlT SF 
lG:i6 SZS[ N[X SL VFlY"S jIJ:YF 5Z jI\uI Ý:TqT lSIF C{ × 
s5f DC ¡UF." VF{Z lD,FJ8 o 
 VFH N[X D — DC¡UF." VF{Z lD,FJ8 SL l:YlT 5{NF CF[ UIL C{ × ,S 
VF[Z DC¡UF." lJSF;XL, N[X SL VFJxIS XT" CF[TL C{4 TF[ N};ZL VF{Z 
jIF5FZL JU" .; XT" IF l:YlT SF ,FE p9FG[ ;[ SEL GCÄ R}STF × JC 
Sl`+D VEFJ 5{NF SZS[ DC¡UF." SF[ NF~6 ,J\ V;CI l:YlT TS 5Cq¡RFTF 
C{ × N};ZL TZO ,[;L l:YlT C{ lS VFH S[ I qU D — lD,FJ8 S[ lAGF SF[." 
RLH Xqâ :i D — GCÄ lD,TL × .; lJ0\AGF5}6" l:YlT TS VFH CD 5C q¡R 
UI[ C{ lS Xqâ ÉIF C{ VF{Z lD,FJ8L ÉIF C{4 .;SF[ 5CRFG G[ SL CDFZL 
lJJ[SXL,TF CL ;DF%T CF[ UIL C{ × ;DU| N[X D — DC¡UF." ,J\ lD,FJ8 SF 
;FD|FßI KF UIF C{ × VFD HGTF SL l:YlT AM+L CL NIGLI CF[ UIL C{ × 
 5Z;F."HL G[ N[X D — A<+TL Cq." DC¡UF." VF{Z lD,FJ8 SL l:YlT S[ 
l,, lHdD[NFZ ZFHG[TFVF — VF{Z jIF5FlZIF — S[ ÝlT TLJ| ÝlTlÊIF,¡ jIÉT SL   
C{ × DC¡UF." SL l:YlT 5{NF SZS[ S[J, V5GF GOF N[BG[JF,[ D qGFOFBF[ZF — 
5Z ÝCFZ SZT[ Cq, pgCF —G[ l,BF C{ v ^^HF[ ,F[U NJFVF — D — D qGFOFBF[ZL SL 
lGgNF SZT[ C®4 J[ ;Dh[ lS DC¡UL NJFVF — ;[ ALDFlZIF ¡ 0ZG[ ,UL C® × J[ 
VFTL CL GCÄ × DUZ NJF,¡ ;:TL CF[ HFI —4 TF[ CZ lS;L SL lCdDT ALDFZ 
5M+G[ SL CF[ HFI[UL × HF[ NJF D — D qGFOFBF[ZL SZT[ C®4 J[ N[XJFl;IF —         
SF[ :J:Y ZCGF l;BF ZC[ C® × DUZ IC ST`wG ;DFH pGSL lGgNF   
SZTF C{ ×**$$ 
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 ,[;[ CL lD,FJ8 SL l:YlT SF lJZF[W SZT[ Cq, pgCF —G[ ^^H{;[ pGS[ 
lNG lOZ[* SCFGL D — jI\uI S;F C{4 ^^ZFHWFGL D— D[ZL ACqT AM+L N}SFG        
YL × D® 3L D — D}¡UO,L SF T[, VF{Z XÉSZ D — Z[T lD,FSZ A[RF SZTF    
YF × D®G[ ZFHF ;[ ,[SZ DHN}Z TS SF[ ;F, EZ 3L XÉSZ lB,FIF × 
ZFHvSD"RFZL D qh[ 5SM+T[ GCÄ Y[4 ÉIF —lS pG ;ASF[ D® D qGFO[ D — ;[ lC:;F 
lNIF SZTF YF ×**45 
 EFZTLI VY" jIJ:YF D — HF[ DC¡UF." ,J\ lD,FJ8 SF XF;G R, ZCF 
C{ VF{Z ;DFH p;[ EqUT ZCF C{4 p;SF IYFY" lJJZ6 5Z;F."HL S[ ;FlCtI 
D — 5FIF HFTF C{ × 
 5Z;F."HL SF ;FlCtI VFW qlGS IqU SF ;FlCtI C{ × :JFT\ÈF[¿Z 
EFZT SL VFlY"S 5lZl:YlT ACqT VlWS S,qlØT CF[ UIL C{ × N[X SL 
lAUM+TL Cq." VFlY"S l:YlT SL JF:TlJSTF SL VF[Z ;ZSFZ SF EL wIFG 
GCÄ HFTF × 5Z;F."HL H{;[ R[TGF ;d5gG ZRGFSFZ G[ .; l:YlT SF ;}1D 
VJ,F[SG lSIF C{ × pgCF —G[ .; AFT SF ;\S[T lNIF C{ lS VFlY"S 
lJ;\UlTIF — SL HM+ SCF ¡ C{ VF{Z .G lJØDTFVF — SF[ ;\5}6"To GQ8 S{;[ lSIF 
HF ;STF C{ × ÝF[P ZFW[DF[CG XDF" l,BT[ C{4 ^^IqU SF ;\5}6" ZFHGLlTS4 
;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 J{IlÉTS ,J\ ;FD}lCS N qA",TFVF — J GQ8 CF[G[JF,[ 
DCFG D}<IF — SL 5LM+F SF[ :JZ N[G[ SL .DFGNFZ SF[lXX 5Z;F."HL S[ jI\uI 
,[BGF — D — lJnDFG C{ ×**$& 
 :JT\+TF S[ .TG[ JØF[" AFN EL N[X SL VFlY"S l:YlT D— SF[." ;qWFZ 
GCÄ C{ × VTo 5Z;F."HL G[ VY"T\+ ;[ ;\A\lWT VG[S 5ÙF — 5Z l,BF C{ × 
lZxJT4 VFI SF lJTZ6 VF{Z VY"GLlT SF UCZF ;\A\W C{ × 5Z;F."HL DFGT[ 
C® lS VFI SF lJTZ6 ;CL GCÄ C{4 .;L SFZ6 lZxJT C{ VF{Z pgCF —G[ 
V5GL ZRGFVF — D — .; l:YlT SF[ :5Q8 lSIF C{ × 5Z;F."HL G[ V5G[ I qU 
SL VFlY"S 5lZl:YlTIF — SF lR+6 SZS[ p;SL lJlEgG lJ;\UlTIF — SF 
38:OF[8 lSIF C{ × 
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? X{Ùl6S 5 `Q9E}lD o 
 VFW qlGS IqU D — DFGJLI ptYFG SF ,S DF+ VFWFZ lXÙF C{ × lXÙF 
JC DCÀJ5}6" ;FWG C{4 lH;S[ äFZF SF[." GJF[lNT ZFQ8= V5GL VFlY"S4 
;FDFlHS4 ZFHGLlTS ,J\ ;F\:Sl`TS pgGlT SZ ;STF C{ × CDFZF EFZT 
UF ¡JF — D — A;TF C{ VTo ZFQ8=LI lJSF; IF[HGF S[ V\TU"T pG U|FDvJFl;IF — 
TS lXÙF SF[ 5Cq¡RFGF VlGJFI" C{ × VgIYF ZFQ8= S[ lJlJW V¡R, V7FG 
,J\ S}5D^0}STF D — l3Z SZ H{;[ ÝUlTCLG ZC HFI—U[ VF{Z ZFQ8= S[ ;JF ÅUL6 
lJSF; SL WFZF VJ~â CF[SZ ZC HFI[UL × :JFT\ÈF[¿Z SF, D— IF[HGFVF — 
S[ VG q:i lXÙF SF Ý;FZ GUZF — SF[ VlTÊFgT SZ ;qN}Z UF ¡J D — EL CF[G[ 
,UF YF × lXÙF Ý;FZ S[ D}, D — l;âF\T VF{Z VFNX" TF[ AM+[vAM+[ AGFI[ 
UI[ C®4 ,[lSG ICF ¡ EL JCL N q3"8GF Cq." HF[ VgI Ù[+F — D — Cq." YL × 
ZFHGLlT SL N}lØTvlJØFÉT JFI q lXÙF S[ Ù[+ SF[ EL 3FTS AGF UIL × 
lXÙF S[ Ù[+ 5Z ZFHGLlT SF VFÊD6 NF[ TZOF CqVF C{ v AFCZ ;[4 lXÙF 
HUT D— ZFHGLlTSF — SF C:TÙ[5 VF{Z ELTZ ;[ lXÙS TYF lXÙFlY"IF[ D — 
ZFHGLlTS S}8GLlTS ÝJl`¿ SF pEFZ × 5lZ6FDTo lXÙF,IF — D — 59Gv5F9G 
S[ V,FJF ;AvS qK CF[G[ ,UF × lJnF,IF — D — VF{Z ;AS qK CF[TF C{ S[J, 
5<+F." GCÄ CF[TL × lJnF,I J:T qTo ZFHGLlT S[ VBFM+[ AG UI[ C® × SlT5I 
:JGFDWgI G[TF lXÙFv;\:YFVF — 5Z EL V5GF ÝEqtJ HDFI[ ZCT[ C{ × 
lXÙFvÝ;FZ S[ GFD 5Z ;ZSFZL SF[X ;[ SZF[M+F — :iIF ACTF H~Z C{4 5Z\Tq 
JC ;A .G :JFYL" jIFJ;FlIS VF{Z ;¿Fv,F[,q5 G[TFVF — S[ 5[8 D — CL 
HFSZ ,q%T CF[ HFTF C{ × VFHFNL S[ 5xRFT EFZT D — lXÙF S[ ;FY lHTGF 
lB,JF0 lSIF UIF C{ VF{Z lHTGF lSIF HF ZCF C{4 pTGF SNFlRT lS;L 
VgI Ù[+ D— GCÄ × 
 5Z;F."HL G[ V5G[ IqU D — lXÙF HUT SF[ VrKL TZC 5CRFGF C{4 
VG qE}T lSIF C{ VF{Z lOZ V5G[ VG qEJ S[ VDT` SF l;\RG SZS[ p;[ 
;FlCtI D — pTFZF C{ × .;Ll,, lXÙFvÙ[+ D — CF[G[JF,[ VGFRFZF — S[ lJØI D — 
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pgCF —G[ l,BF C{4 ^^H{;[ CZ Ù[+ D— U{ZlHdD[NFZL VF UIL C{ VF{Z lAGF SFD 
lSI[ 5{;F 5FG[ SL ÝJl`¿ A<+L C{4 J{;L CL lXÙF S[ Ù[+ D — VF UIL C{ × 
.; AFT SF[ KF+ ZF[H DC;}; SZT[ C® VF{Z ;DFH EL .;[ HFGTF C{ × 
lOZ 5}Z[ lCgNL Ù[+ D— Uq^ 0[ VF{Z V5ZFWLSDL" HF[ KF+vG[TF CF[ UI[ C®4 J[ 
TF[ N[JU q~ AC`:5lT SL EL .ßHT W q, D — lD,F N[T[ C® × .G NFNF ,F[UF — S[ 
ZCT[ lXÙS SL ÝlTQ9F SL AFT SZGF jIY" C{ × I[ VFNX" VwIF5SF — SL 
EL Bq,[ VFD N qU"lT SZT[ C® ×**$* 
 5Z;F."HL G[ X{Ùl6S HUT D — CF[G[JF,[ E|Q8FRFZ4 Uq~ VF{Z lXQI S[ 
;\A\W4 VwIF5S4 lJnFYL"4 lXÙF S[ N}Ø64 lJ;\UlTIF ¡4 lJØDTF .tIFlN S." 
AFTF — SF jI\uI S[ äFZF lR+6 :5Q8 lSIF C{ × X{Ùl6S 5Q`9E}lD S[ V\TU"T 
pgCF —G[ lXÙF HUT S[ CZ 5C,} 5Z V5GL ,[BGL R,FIL C{ × 
s!f lXÙF S[ N}Ø6 o 
 VFH S[ I qU D — E|Q8FRFZ ;J"+ jIF%T CF[ RqSF C{ × lXÙF lJEFU EL 
.;SF V5JFN GCÄ C{ × lXÙF S[ Ù[+ D — VG[SFG[S lJ;\UlTIF —4 lJãq5TFVF — 
SF ÝJ[X CF[ RqSF C{ × lXÙF 7FGFH"G SF ;FWG GCÄ ZC UIL C{4 Al<S 
lXÙF S[ Ù[+ D— AqZF."IF ¡ 5G5 ZCL C{4 lXÙF VFHS, jIJ;FI SF :i WFZ6 
SZ RqSL C{ × VTo .;D— S." N}Ø6 VF UI[ C® × lXÙF S[ Ù[+ D — ÝlJQ8 
AqZF."IF ,S DFU" ;[ GCÄ4 Al<S VG[SFG[S DFUF[" ;[ ÝJ[X 5F RqSL C{ × 
ÝJT"DFG IqU SL lXÙF VG[S N}Ø6F — ;[ U|l;T CF[ U." C{ × VFH S[ lXÙF 
HUT D — 5lJ+TF ,J\ lJnF H{;[ XaN -}¡<+G[ ;[ EL GCÄ lD,T[4 IC ACqT 
AM+L ;D:IF C{ × 
 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — lXÙFvjIJ:YF S[ N}Ø6F — SF 5NF"OFX 
lSIF C{ × lXÙF HUT D — O{,L AqZF."IF — S[ ACqDFU" SF lR+F\SG 5Z;F."HL G[ 
ABqAL lSIF C{ × pgCF —G[ —A{TF, SL KaAL;JÄ SYFc D— ,S ,[;[ ,[ÉRZZ SF 
lR+F\SG lSIF C{4 lH;G[ TZÉSL 5FG[ S[ l,, V5GF NF ¡T EL NFG SZ    
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lNIF × lSgT q NF ¡T N[SZ TZÉSL 5FGF XFIN RF8 qSFlZTF SL V\lTD ;LDF    
C{ × ICF ¡ 5Z 5Z;F."HL G[ jI\uI lSIF C{ v ^^D}BF[" NF ¡T N[G[ D — SF[." CH" 
GCÄ × ,F[U TF[ GFS VF{Z SFG N[SZ TSÉSL 5F ZC[ C®4 GFS ,S CF[TL C{ 
VF{Z SFG NF[4 5Z NF ¡T TF[ A¿L; CF[T[ C®4 ,S R,F UIF4 TF[ ÉIF       
CqVF m**$( 
 ICF ¡ 5Z 5Z;F."HL IC SCGF RFCT[ C{ lS NF¡T NFG SZGF4 NF ¡T N[SZ 
TZÉSL 5FGF VSD"^ ITF SF ÝTLS C{ × DC[GT4 5lZzD SF DFU" Sl9G C{4 
lSgT q VFtD ;dDFG KF[M+SZ 5lTT CF[ HFGF TYF VF;FGL ;[ TZÉSL 5FGF 
lXÙFvjIJ:YF S[ l,, ,S lJ0\AGF C{ × 5Z;F."HL G[ lXÙF HUT SL .G 
lJ0\AGFVF — SF[ ;FlCtI D — ;FY"STF ;[ pTFZF C® × 
s2f lXÙF SF :TZ o 
 lXÙF Ù[+ D — jIF%T E|Q8FRFZ S[ SFZ6 lXÙF SF :TZ lGZ\TZ lUZTF 
UIF C{ × .;S[ l,, lJnFYL"4 VwIF5S VF{Z lXÙF Ù[+ S[ ÝXF;lGS 
VlWSFZL TLGF — lHdD[NFZ C{ × lXÙF HUT D — jIF%T lZxJT4 l;OFlZX 5+4 
5[5ZvR[lS\U H{;L E|Q8FRZ6 SL S q:iTF S[ SFZ6 lXÙF SF :TZ GLRF CqVF 
C{ × lXÙFvÙ[+ SF ;DU| JFTFJZ6 N}lØT CF[ UIF C{ × O,To VFW qlGS IqU 
D — lXÙF SF :TZ lA,S q, lUZ UIF C{ × 
 5Z;F."HL BqN ,S VwIF5S ZC RqS[ C® VF{Z J[ lXÙF S[ lUZT[ Cq, 
:TZ ;[ 5lZlRT C{ × ^,S,jI G[ Uq~ SF[ V¡U}9F lNBFIF* SCFGL D — 
5Z;F."HL G[ lXÙF SF :TZ lS; ÝSFZ lUZ UIF C{ VF{Z lS; ÝSFZ lXÙF 
S[ Ù[+ D — l;OFlZX ,J\ lZxJT SF ÝEFJ R,TF C{4 .;SF ;\S[T VHq"G ,J\ 
ãF[6FRFI" H{;[ ÝFRLG 5F+F — S[ äFZF lNIF C{ × 
 ^^ÉIF IC ;tI GCÄ lS VF5 S[ ZLM+Z AGG[ D — D[Z[ l5TFHL SF AM+F 
CFY C{ m** ^IC ;J"YF ;tI C{ ×* ^VFU[ lJEFUFwIÙ AGG[ S[ l,, VF5 
lS;SL ;CFITF ,—U[ m*  
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 ^lGo;\N[C T[Z[ l5TF SL ×* 
 ^ÉIF ,S,jI G[ VF5SL ;[JF SL C{ m* 
 ^lA,S q, GCÄ × p;[ TF[ Uq~ SL SF[." ;qW CL GCÄ C{ × JC TF[ 
C\D[XF lGHL"J U|\YF — D — CL 0}AF ZCTF C{ ×*$) 
 .; ;\JFN S[ äFZF 5Z;F."HL G[ IC ATFGF RFCF C{ lS VFH S[ 
lXÙFvHUT D — U|\YF — SF 59G pTGF D}<IJFG GCÄ C{4 lHTGF l;OFlZX ,J\ 
lZxJT × .gCÄ E|Q8FRFZ S[ SFZ6 VFH S[ I qU D — lXÙF SF :TZ lUZ UIF 
C{ × 
s#f VwIF5S o 
 VwIF5S ;DFH SL ,S ."SF." C{ × ;FDFlHS 5lZJT"G p;SF[ EL 
VgI ,F[UF — SL TZC ;DFG :i ;[ ÝEFlJT SZTF C{ × ;F9F[TZ SF, S[ 
VFNDL D — BF[B,L DFgITF,¡4 :JFY"5ZTF4 DCÀJFSF\ÙF VF{Z ;FWGF — SL VXqâTF 
VFlN S[ SFZ6 jIlÉTtJ SF lJ38G VF UIF C{ × O, :J:i VwIF5S EL 
:JFY" ;FWG[ S[ l,, U,T ;FWGF — SF p5IF[U SZG[ D — lCRlSRFTF GCÄ C{ × 
;qB4 ;qlJWF EF[UG[ SL ÝJ`l¿ p;D — EL A<+L C{ × lH;;[ VwIF5S SF 
VFNX"JFNL :i ,q%T CF[ UIF C{ × .; EF[Uv,F,;FJFN G[ VwIF5SF — SF[ 
V5G[ ST"jIF — S[ ÝlT U{ZvlHdD[NFZ AGF lNIF C{ × 
 5Z;F."HL G[ ^VFRFI" HL4 ,É;8—XG VF{Z AFULRF* GFDS SCFGL D— 
VwIF5S SL :JFY"5ZTF SL lB<,L pM+F." C{ × VFRFI"HL lAGF DT,A S[ 
lS;L ;[ SF[." ;\A\W GCÄ ZBT[ × J[ XF[W lJnFlY"IF — ;[ EL :JFY" ;FWT[   
C{ × ,[BS l,BT[ C{4 v ^^XF[WvKF+ ,[G[ D — J[ ,S l;âF\T SF 5F,G 
SZT[ Y[ × ,S U<,F jIF5FZL SF ,M+SF ,[T[4 ,S S5M+F jIF5FSL SF4 ,S 
CF{HZL S[ N}SFGNFZ SF × lOZ SF[." HUC BF,L ARTL4 TF[ ;aHL S[ jIF5FZL 
S[ ,M+S[ SF[ ,[ ,[T[ × SEL WL VF{Z lSZFGF jIF5FZL S[ ,M+S[ SF[ EL 
RFg; lD, HFTF × CZ ;F, lJxJvlJnF,I D— ,M+S[ XF[Z DRFT[ VFJxIS 
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C{ ,S lSZFGF jIF5FZL S[ ,M+S[ SL4 lH;[ 0FÉ8Z[8 RFlC, × XF[W SF lGN["X 
lSZFG[ SL DF+F VF{Z ÉJFl,8L 5Z lGE"Z SZ[UF × lSZFG[ S[ ^;[d5,* ;lCT 
NZbJF:T NF[ ×**50 
 .;L TZC ^,S,jI G[ Uq~ SF[ V¡U}9F lNBFIF* SCFGL D — 5Z;F."HL G[ 
VwIF5SF — SL lXQIF — S[ ÝlT E[NEFJ ZBG[ SL J`l¿4 :JFY"J`l¿ ,J\ V5G[ 
5N SF U,T .:T[DF, SZG[JF,[ VwIF5SF — 5Z SZFZF ÝCFZ lSIF C{ × 
5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— VFW qlGS IqU S[ VwIF5S SL l:YlT SF ;\5}6" 
VF,[BG lD,TF C{ × 
s$f lJnFYL" o 
 :JFT\ÈF[TZ EFZT SL lNXFCLG lXÙF GLlT SF lXSFZ AGF CqVF 
lJnFYL" ,S NIGLI ÝF6L C{ × VFH S[ ;FJ"EF{D C=F; S[ JFTFJZ6 D — 
lJnFYL" ;[ VFNXF[" SL V5[ÙF SL HFTL C{4 5Z p;D — p;SF ;J"YF VEFJ   
C{ × lJnFYL" XaN CL AT,FTF C{ lS p;SF D qbI ÝIF[HG lJnF SF VH"G 
SZGF C{ × .;S[ l,, p;SF VwIJ;FI4 p;SL lGQ9F VF{Z p;SL T5:IF 
VFlN p;SL IF[uITFJ`lâ S[ SFZS AGT[ C{4 ,[lSG VFH SF lJnFYL" .; 
D qbI ,1I ;[ C8SZ O{XG4 EF[UvlJ,F; VF{Z VF\NF[,G H{;L ÝJl`¿IF —SL VF[Z 
wIFG N[G[ ,UF C{4 5lZ6FDTo JC X{Ùl6S VFNXF[" ;[ UqDZFC AG HFTF C{ × 
 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI S[ äFZF lJnFYL" SF JF:TlJS lR+ Ý:T qT 
lSIF C{ × pGSL ^,S,jI G[ Uq~ SF[ V\U}9F lNBFIF* SCFGL D — VHq"G 
VwIIG SZG[ SL V5[ÙF Uq~ SL RF5,};L SZS[ O:8"É,F; VFGF RFCTF C{4 
.;S[ l,, JC V5G[ Uq~ ;[ HA JZNFG DF¡UTF C{4 TF[ VFRFI" .;D — 
,S,jI SL 5lZzD VF{Z AF{lâS ÙDTF SF[ AFWS DFGT[ C® × .;l,, 
ãF[6FRFI" ;[ VHq"GNF; Uq~DlCDF S[ B^0G SL AFT— SZS[ Uq~DlCDF SF 
U,T VY" lGSF,TF C{ VF{Z V5GL ;[JF SF AN,F RFCTF C{4 ^^VHq"GNF; G[ 
SCF v ^IC D® S qK GCÄ HFGTF × D® TF[ .TGF HFGTF C}¡ lS IlN D® ÝYD 
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GCÄ VFIF4 TF[ Uq~ SL DlCDF E\U CF[ HFI[UL4 VFU[ SF[." lXQI U q~ SL ;[JF 
GCÄ SZ[UF VF{Z .; VWD 5Z\5ZF SF[ ÝFZ\E SZG[ SF S,\S VF5SF[       
,U[UF ×**51 SCFGL S[ V\T D— VFRFI" lJnFYL" ,S,jI SF NQ`8F\T N[SZ 
VFW qlGS lJnFYL" S[ lJØI D — JF:TlJSTF ÝS8 SZT[ C{4 ^^VFRFI" AF[,[** & 
^^CF ¡4 5Z p;D — VF{Z .;D — AM+F V\TZ C{ × JC 5q^ I IqU YF4 IC 5F5 IqU 
C{ × p; ,S,jI G[ lAGF TS" S[ V¡U}9F SF8SZ Uq~ SF[ lNIF YF4 .; 
,S,jI G[ Uq~ SF[ V¡U}9F lNBF lNIF ×**52 
 VFH SF lJnFYL" lS; ÝSFZ VFNXF[" ;[ lJD qB CF[ UIF C{4 .;SF 
IYFY" lR+6 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
s5f 5ZLÙFvÝ6F,L o 
 VwIF5SF — SL U{ZlHdD[NFZL4 lZxJTBF[ZL TYF lJnFlY"IF — SF[ lS;L ÝSFZ 
EL 5ZLÙF D — 5F; SZG[ SL ÝJ`l¿ S[ SFZ6 CDFZL 5ZLÙFvÝ6F,L V;O, 
CF[ UIL C{ × IF[uITF S[ VEFJ D — lS;L ÝSFZ 5ZLÙF 5F; SZG[ SL l,%;F 
G[ lJnFlY"IF — SF[ U,T DFU" 5Z E8SF lNIF C{ × VFHS, S[ lJnFYL" 5F; 
CF[G[ S[ l,, VG[SFG[S U,T ;FWGF — SF p5IF[U SZ ZC[ C®4 N};ZL VF[Z 
VwIF5SF — SL :JFY"5ZTF TYF lZxJTBF[ZL SL ÝJ`l¿ EL .G U,T p5FIF — SF[ 
ÝF[t;FCG N[ ZCL C{ × .; ÝSFZ VFHFN EFZT D — HCF ¡ lXÙF SF ÝRFZ 
VlWS CqVF C{4 JCÄ 5Z lXÙF S[ Ù[+ D— 5ZLÙF Ý6F,L D— ACqT ;[ NF[Ø EL 
lNBF." N[T[ C® × 
 5ZLÙF Ý6F,L SL SqZLlTIF — SF IYFY" lR+6 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— 
N[BF HF ;STF C{ × GdAZ A<+JFGF4 5F; SZG[ SL U,T TZSLAF — D — ;[ 
,S C{ × GdAZ A<+JFG[ S[ l,, lJnFYL" VG[S ZF:T[ -}¡<+ ,[T[ C® × 
5Z;F."HL G[ 5F; SZG[ SL TZSLA S[ AFZ[ D — l,BF C{  ^^.WZ DFR" D — HF[ 
VFTF C{4 GdAZ A<+JFG[ IF ^5[5Z VFp8* SZJFG[ VFTF C{ × AFT IC C{ lS 
;FZ[ ^l;,[A;* VF{Z ^ÝF:5[É8;* U,T C{ × pGD— pG NF[ 5RF[" SF p<,[B 
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GCÄ CF[TF4 HF[ H~ZL CF[T[ C® × ,S 5RF" Xq~ SF VF{Z N};ZF VFlBZL × 
5C,F 5RF" ^5[5Z VFp8* SZG[ SF CF[TF C{ VF{Z VFlBZL GdAZ A<+JFG[      
SF × HF[ .gC— VrKL TZC SZ ,[4 JC 5F; CF[ HFTF C{4 5C,F NHF" EL 5F 
;STF C{ ×**53  
 ,[;[ CL 5Z;F."HL G[ ^,S,jI G[ Uq~ SF[ V\U}9F lNBFIF* SCFGL D — 
ICL AFT ATFIL C{ lS v ^^VHq"G HFGTF YF lS lJnF 5<+G[ ;[ GCÄ4 Al<S 
Uq~ S5`F ;[ ÝF%T CF[TL C{ × JC lGZ\TZ U q~ SL ;[JF D — ZCTF YF × JC 
VFRFI" S[ 3Z D — lSZFGF4 S5M+F4 ;aHL VFlN 5Cq¡RFTF YF × tIF{CFZ 5Z 
VFRFI" S[ 5F ¡R ArRF — SF[ AFHFZ ,[ HFTF VF{Z pgC— lD9F."4 S5M+[4 lB,F{G[ 
VFlN BZLN N[TF × JC VFRFIF" SF[ l;G[DF GF8S lNBFTF YF VF{Z VgI 
VwIF5SF — SL 5ltGIF — SL S,\SvSYF,¡ U<+SZ4 pgC— ;qGFSZ pGSF DGF[Z\HG 
SZTF YF × JC VFRFI" S[ S qX,vÙ[D 5Z wIFG N[TF YF × ZFT SF[ pGS[ 
;FDG[ VgI VFRFIF[" SL lGgNF SZTF YF4 lH;;[ pGSL VFtDF SF ptYFG 
CF[TF YF ×**54 VFH S[ I qU D — 5ZLÙF Ý6F,L D— VwIIGvVwIF5G SL HUC 
RF5,};L ,J\ EF."vETLHFJFN CL D qbI AG UI[ C{4 .;LSL VF[Z 5Z;F."HL 
;\S[T SZ ZC[ C® × 
 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— lXÙFvjIJ:YF D — jIF%T lJ;\UlTIF — SF lG:i6 
lSIF UIF C{ × lG:i6 S[ ;FY CL ;FY p;S[ SFZ6F — 5Z EL jIF5S 
ÝSFX 0F,F C{ × VFH SL lXÙFvjIJ:YF VFWFZCLG4 ;D5"6CLG CF[ UIL        
C{ × KF+F — SL ,[IFXL4 VwIF5SF — SF VF,:I TYF V5GL pgGlT SF DFU" 
ÝX:T SZGF4 KF+F — SF[ UqDZFC SZGF4 lXÙF SF[ jIJ;FI AGFGF VFlN 
VG[SFG[S SFZ6 C{4 lH;S[ SFZ6 lXÙF jIJ:YF SF ;\5}6" -F ¡RF CL RZDZF 
p9F C{ × .G ;FZ[ SFZ6F — 5Z 5Z;F."HL G[ G S[J, ÝSFX 0F,F C{4 Al<S 
.;SF 9F[; ;DFWFG RFCF C{ × 
 MkW- VR"GFl;\C l,BTL C{4 ^^5Z;F."HL G[ V5GL SCFlGIF — D — ÝFIo 
lXÙF jIJ:YF D — jIF%T ;EL lJ;\UlTIF — SF lJJ[RG4 lJx,[Ø6 lSIF C{ × 
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KF+F — SF VF,;L CF[GF4 lAGF 5lZzD V\S ÝF%T SZG[ S[ l,, ÝF[O[;ZF — SL 
RF5,};L SZGF4 Sq\HL ;[ VwIIG SZGF4 U,T lGIqlÉTIF ¡4 U,T TZLS[ ;[ 
ÝDF[XG 5FGF VFlN VG[SFG[S ;EL AqZF."IF — SF 5NF"OFX lSIF C{ × pGSF 
lJJ[RG lJx,[Ø6 EL lSIF C{ ×**
55 
 lXÙF HUT SL ;\5}6" AFTF — SF p<,[B 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D — 5FIF 
HFTF C{ × pGS[ ;FlCtI SL X{Ùl6S 5Q`9E}lD VFW qlGS lXÙFvjIJ:YF SF 
ÝlTlA\A CL C{ × 
? ;FlCltIS 5 `Q9E}lD o 
 :JFT\ÈF[¿Z EFZT S[ ZFHGLlTS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ;FDFlHS CZ 5C,} 
D — VG[S lJ;\UlTIF ¡ pEZL × .gCÄ lJ;\UlTIF — SF lXSFZ ;FlCtI VF{Z 
;FlCtISFZ EL CqVF × ;FlCtISFZ SL EFJGF,¡ jIF5S ;[ ;\SqlRT CF[SZ4 
V5G[ lGHL :JFYF[" ;[ HqM+ U." × ,[BSF — S[ jIlÉTUT :JFYF[" S[ l,, Uq8 
AG[ × ;DFH D — 5G5L VG[S S qZLlTIF ¡ ;FlCtI D — VF UIL × ;FlCtI HUT 
D — D qBF{8[AFHL4 Uq8AgNL4 VlJxJF;4 VGF:YF4 Sq^ 9F VFD CF[ UIL × T qSAgNL 
SZG[JF,F SlJ IF ,[BS EL VC\SFZ S[ GLR[ NA UIF × ;FlCtISFZ VS[,[ 
CL ;`HGvSFI" SZTF C{4 lSgTq TA p;S[ DFG; D— ;\5}6" ;DFH SF VG qEJ 
CF[TF C{4 VS[,[ SF GCÄ × VS[,[ S[ VG qEJ SF[ JF6L N[GF4 ;DFH S[ l,, 
DCÀJ5}6" GCÄ CF[ ;STF × ;FlCtISFZ SF[ TF[ IC ;F[RGF H~ZL CF[TF C{ lS 
HF[ ;DFH SF ;qB4 JC D[ZF ; qB × ^;FDFlHS ÝlTAâTF* ;FlCtISFZ S[ 
l,, H~ZL C{ × ,[lSG VFH SF ;FlCtISFZ V5G[ .; ST"jI SF[ E},SZ 
S[J, VFtDS[lgãT ;FlCtI SL ZRGF SZTF C{4 lH;D — ;DFH S[ ÝlT SF[." 
lHdD[NFZL GCÄ CF[TL × JF:TJ D — :JFWLG EFZT D — VgI Ù[+ SL EF ¡lT 
;FlCtI S[ Ù[+ D — EL lJØDTFI — O{, UIL C{ × 
 5Z;F."HL SF ;FlCtI pGS[ ;DSF,LG I qU SF N:TFJ[H C{4 HF[ p; 
IqU SL ;rRF." SF[ CDFZ[ ;FDG[ ÝS8 SZTF C{ × pgCF —G[ V5G[ ;FlCtI D — 
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;DSF,LG IqU D — ;FlCtI D — SF{GvSF{G ;L lJSl`TIF ¡ ,J\ AqZF."IF ¡ VF UIL 
C{4 .;SF IYFY" J6"G lSIF C{ × JF:TJ D— p¿D ;FlCtI SF ;H`G VF;FG 
SFD GCÄ C{4 .;Ll,, 5Z;F."HL SCT[ C{4 ^^;FlCtI SF lGDF"6 SF[." . Å8vUFZ[ 
SL .DFZT GCÄ C{4 HF[ SF[." EL lJX[Ø7 l0%,F[DF ,[SZ T{IFZ SZ ;STF C{4 
IC TF[ ,S EULZY ÝIF; C{4 lH;S[ l,, pt;FC4 VFtDF SL pßßJ,TF VF{Z 
5q^ I SL WZF[CZ VFJxIS C{ × U\UF SF[ 5y`JL 5Z ,FG[ SL ;EL SL .rKF 
C{4 5Z EULZY AGG[ SF ÝIF; SF[." GCÄ SZ ZCF C® × pGSL 5lZS<5GF,¡4 
pGS[ H5vT5 A; AFN,F — SL RgN A}\N[ CL VF;DFG ;[ HDLG 5Z ,F 5FT[ 
C® × ;\EJTo .gC— CL J[ U\UF S[ KÄ8[ ;Dh ZC[ C® ×**56 
 5Z;F."HL G[ ;FlCtI S[ Ù[+ D — VGFlWSFlZIF — SF ÝJ[X4 ;FlCtISFZF — 
SF XF[Ø64 ,[BSF — SF N\E J 5FB\04 ,[BS SL ÝlTEF SF jIF5FZ4 
RF8qSFlZTF4 VlEG\NG SF DF[C H{;[ lJØIF — 5Z V5GL S,D R,FIL C{ × 
.;S[ V,FJF pgCF—G[ ;FlCtI SL RF[ZL4 V5G[ GFD 5Z N};ZF — ;[ l,BJFSZ 
Ýl;lâ 5FG[ SF DF[C4 V5GL ZRGFVF — SF[ ;qGFG[ SF DF[C H{;L ÝJ`l¿IF — 5Z 
EL jI\uI lSIF C{ × 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D — ;FlCltIS HUT SL .G AFTF — 
SF[ N[BF HF ;STF C{ × 
s!f ;FlCtISFZ SL DGF[J `l¿ o 
 ;FlCtI S[ Ù[+ D — ;FlCtISFZF — SL l:YlT ACqT NIGLI ,J\ S~6 CF[ 
UIL C{4 ÉIF —lS VFH S[ ;FlCtISFZ SL DGF[J`l¿ lA,S q, CL AN, UIL C{ × 
VFH SF ;FlCtISFZ S[J, WG S[ l,, l,BTF C{4 WG S[ VEFJ D — pGS[ 
DG S[ lJRFZ TS AN, HFT[ C® × WG S[ VFU[ pGS[ VFNX" S qK DCÀJ 
GCÄ ZBT[ C{ × H{;F lS VFU[ SCF UIF lS ;FlCtISFZ D — ^;FDFlHS 
ÝlTAâTF* CF[GL RFlC,4 JCL EFJ VFH S[ ;FlCtISFZ D— ,q%T CF[T[ Cq, 
lNBF." N[T[ C® × ;FlCtI ;DFH SF N5"6 SC,FTF C{4 5Z VFH SF 
;FlCtISFZ .; NFlItJ SF[ E}, UIF C{ × JC VFtDS[lgãT CF[ UIF C{ × 
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VFH S[ ;FlCtISFZ SF Nl`Q8SF[6 IC C{ lS IlN V5GL 5LM+F ;DF%T CF[ 
HF,4 TF[ IqU SL 5LM+F V5G[ VF5 ;DF%T CF[ HF,UL × .; ÝSFZ ;FlCtISFZ 
SL DGF[J`l¿ lA,S q, CL AN, UIL C{ × 
 ;FlCtISFZ S[ DG S[ EFJ S{;[ CF[T[ C{ VF{Z WG S[ ÝlT pGSF 
,UFJ S{;F CF[TF C{4 .;SF ;\S[T 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D — :5Q8 :i ;[ 
pEZTF C{ × pgCF —G[ V5GL SCFGL ^VFGF VF{Z G VFGF ZFDS qDFZ SF* D — 
;FlCtISFZ SL WG,F[,q5 DGF[J`l¿ SF 5lZRI lNIF C{4 v ^^D® 5Cq¡RT[ CL 
VFIF[HSF — S[ RC[ZF —] jIJCFZ VF{Z VFJEUT ;[ lC;FA ,UFGF Xq~ SZ N[TF 
C}¡ lS I[ VrK[ 5{;[ N —U[ IF GCÄ m SEL ,[;F EL CqVF C{ lS ßIFNF 
VFJEUT SZG[JF,F — G[ :iI— D qh[ SD lNI[ C® × ,[BS SF X\SF,q DG C{ × 
X\SF G CF[ TF[ ,[BS S{;F m DUZ J[ EL ,[BS C{4 lHGS[ DG D— G X\SF 
p9TL C{4 G ;JF, × ßIFNF VFJEUT CF[G[ ,U[ TF[ VFX\SF CF[TL C{ lS I[ 
5{;[ SD N —U[ × D{ DGvCLvDG SCTF C}¡ v E{IF4 ßIFNF SZ ZC[ CF[ × 
GFD", CF[ HFVF[ TF[ D® EL CF[ HFµ¡ × TqdCFZL VFJEUT S[ lC;FA ;[ D[ZL 
3AZFC8 EL A<+ ZCL C{ ×**57 
 .;D — CL 5Z;F."HL G[ VFU[ J6"G lSIF C{ lS 5{;[ ßIFNF lD,G[ ;[ 
,[BS p; .,FS[ SF[ ÝUlTXL, SC[UF VF{Z SD lD,G[ 5Z p;[ 5LM+KF CqVF 
ATF N[T[ C® × SCG[ SF TFt5I" ICÄ C{ lS VFH S[ VFW qlGS IqU D — 
;FlCtISFZ SL DGF[J`l¿ lA,S q, AN, RqSL C{4 lH;SF IYFY" ;\S[T 
5Z;F."HL G[ lNIF C{ × 
s2f ,[BSF — SF VCD Ÿ ,J\ ."QIF"EFJ o 
 VFW qlGS IqU SF ;FlCtISFZ ;\S qlRT DFG; SF AG UIF C{4 O,To 
p;D — h}9F VCDŸ ,J\v."QIF"EFJ VF UIF C{4 5lZ6FDTo VFWqlGS ;FlCtI 
V5GL UZLDF BF[ ZCF C{ × h}9[ VCDŸ S[ SFZ6 ;FlCtISFZ V5G[ VF5 SF[ 
;J"z[Q9 DFGG[ ,UT[ C{ VF{Z VgI ;FlCtISFZ SF[ HF[ p5N[X N[T[ C{4 p;S[ 
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lA,S q, lJ~â J[ VFRZ6 SZT[ C{ × ,[;[ ;FlCtISFZ SL CZ AFT D — h}9 
85STF C{ × VCD Ÿ S[ ;FYv;FY ÝJT"DFG IqU S[ ;FlCtISFZ D — ."QIF"EFJ 
EL A<+ UIF C{4 lH;S[ SFZ6 JC ÝtI[S DCFG ;FlCtI SL .QIF" SZTF C{ × 
O,To VFW qlGS IqU S[ ;FlCtI D — ÝFRLG ;FlCtI SL EF ¡lT G TF[ VY"UF\ELI" 
lNBF." N[TF C{ VF{Z G CL ;F\:Sl`TS UZLDF × 
 5Z;F."HL G[ V5GL SCFGL ^J[ ACFN qZL ;[ lAS[c D — ;FlCtISFZ S[ 
VCDŸ EFJ SF[ VrKL TZC ;[ ÝS8 lSIF C{ lS lS; TZC ;FlCtISFZ SL 
JF6L D — VCDŸ S[ SFZ6 h}9 85STF C{4 v ^^l5K,[ ;F, HA D® 5[lZ; D — 
YF4 TA D[Z[ lD+ ßIF ¡ 5F, ;F+" ;[ D[ZL .;L AFT 5Z RRF" Cq." ×PPP D®G[ 
SCF v ^;F+" SF[ DZ[ TF[ $ ;F, CF[ UI[ × l5K,[ ;F, J[ VF5SF[ SCF ¡ 
lD,[ CF —U[ ×* 
pgCF —G[ SCF v ^VF." ,D ;F[ZL × JC ;F+" GCÄ4 VFgN[ DF[,ZF" YF ×*  
D®G[ SCF v ^VFgN[ DF[[,ZF" SF[ DZ[ EL & ;F, CF[ UI[ ×* 
J[ A[lCRS AF[,[ v ^D[ZL ^D[DF[ZL* SF[ ÉIF CF[ UIF × GFµ VF." ,D  
0[lOG[8 × 5Fa,F[ G[~NF ;[ D[ZL AFT l5K,[ ;F, Cq." YL ×* 
D®G[ GCÄ SCF lS G[~NF TF[ !)*$ D— DZ UI[ Y[ × SCTF TF[ J[ SCT[ 
l5K,[ ;F, ,gNG D— D® X[É;l5IZ ;[ lD,F YF ×**58 
 ,[;[ CL 5Z;F."HL G[ ^V5G[ V5G[ .Q8N[J* SCFGL D — ;FlCtISFZF — SF 
."QIF"EFJ Jl6"T lSIF C{4 v ^,[BS G[ SCF VF{Z lSTGL T5:IF S~¡4  
Uq~N[J m D® ZFTlNG CZ ;O, ,[BS S[ ÝlT ."QIF" ;[ H,TF ZCTF C}¡ × 
."QIF" ;[ A<+SZ SF[." T5 GCÄ C{ × T q,;LNF; TF[ Dqh[ X+ q ,UT[ C® × 3Z 
D — ^ZFDRlZTDFG;* N[BTF C}¡ TF[ p;;[ SCTF C}¡ lS ,S lNG ,[;F VFI[UF 
HA T[ZL 9LS AU, D — CZ 3Z D — D[ZF U|\Y CF[UF ×**59 
 ICF ¡ 5Z ;FlCtISFZ SF VCD Ÿ ,J\ ."QIF"EFJ :5Q8 :i ;[ h,STF    
C{ × VFW qlGS IqU SF ;FlCtISFZ h}9[ VCD Ÿ ,J\ ."QIF"EFJ D— ;FlCtI SF[ 
5TG S[ DFU" 5Z ,[ HF ZCF C{ × 
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s#f 5 q:TS ÝRFZ o 
 VFW qlGS IqU SF ;FlCtISFZ 5 q:TS ÝRFZ SF[ CL DCÀJ N[TF C{ × 
.;S[ l,, J[ lS;L VlWSFZL SF[ V5GF ."Q8N[J DFGG[ SF[ EL T{IFZ CF[ HFT[ 
C{ × V5GL 5q:TS SL lAÊL S[ l,, JF[ lS;L S[ EL VFU[ V5G[ l;âF\TF — 
S[ lJ~â SFI" SZG[ ,UT[ C® × S[J, 5 q:TS SF ÝRFZ CF[GF RFlC, × 
5q:TS ÝRFZ S[ V5G[ :JFY" SF[ 5qZF SZG[ S[ l,, VFH SF ;FlCtISFZ 
lS;L EL CN TS E|Q8 SFI" SZG[ S[ l,, EL T{IFZ CF[ HFTF C{ × 
WGF[5F"HG ,J\ :JI\ SF ÝRFZ S[J, I[ NF[ p¡[xI SL 5}lT" CF[GL RFlC, × 
VTo JT"DFGIqU D — ;FlCtISFZ S[ V5G[ SF[." VFNX" GCÄ C{4 J[ 5q:TS ÝRFZ 
S[ l,, S qK EL SZ ;ST[ C® × 
 5Z;F."HL G[ ^V5G[ V5G[ ."Q8N[J* VF{Z ^J[ ACFN qZL ;[ lAS[* H{;L 
SCFlGIF — D — 5q:TS ÝRFZ S[ l,, ;FlCtISFZF — SL WF\W,L SF 5NF"OFX lSIF 
C{ × ^J[ ACFN qZL ;[ lAS[* SCFGL D — ;FlCtISFZ N};Z[ ,[BSF — SF[ V5GL 
5q:TS ;ZSFZ SF[ A[RG[ S[ l,, DGF SZT[ C®4 HAlS V5GL 5q:TS SF[ 
A[RG[ S[ l,, J[ ;AS qK KF[M+SZ T{IFZ CF[ HFT[ C® lS ;ZSFZ H<NL ;[ 
pGSL 5q:TSF — SF[ BZLN ,[ VF{Z pGSF ÝRFZ SZG[ ,U[ × ,[;[ CL ^V5G[ 
V5G[ ."Q8N[J* SCFGL D — ,S ,[BS V5G[ 5q:TS S[ ÝRFZ S[ l,, ,S 
;ZSFZL VlWSFZL SF[ V5GF ."Q8N[J AGF ,[T[ C® VF{Z V5GL 5q:TS SF 
ÝRFZ SZT[ C{4 v ^^,S ;\wIF SF[ ,[BS G[ :GFG SZS[ W}5ATL H,FIL 
VF{Z VtI\T Xqâ DG ;[ ."Q8N[J SL :Dl`T SZS[ U|\Y SL ,S ÝlT D[H 5Z 
ZB NL × ; qAC p9SZ N[BF lS U|\Y D — ,S 8F."5 lSIF CqVF SFUH lR5SF 
C{ × SFUH 5Z GLR[ lXÙFvlJEFU S[ lS;L 5NFlWSFZL S[ N:TBT C{ × 
p;D — l,BF C{ v ^TqdCFZF IC U|\Y ;FZ[ ZFßI D — CFIZ ;[S[^0ZL SÙFVF — S[ 
l,, 5F9ŸI5q:TS S[ :i D — :JLST` lSIF UIF ×* JC U|\Y 3Zv3Z D— CF[ 
UIF VF{Z ,[BS SF GFD ArR[vArR[ SL HAFG 5Z VF UIF ×**&_ 
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 5Z;F."HL G[ 5q:TSvÝRFZ SZG[ SL ;FlCtISFZ SL DGF[Jl`¿ 5Z ÝSFX 
M+F,SZ ;FlCtI SL IYFY" l:YlT SF D}<IF\SG lSIF C{ × 
s$f ;FlCtI VF{Z jIF5FZ o  
 VFW qlGS IqU D — ;FlCtI VF{Z jIF5FZ S[ ALR S qK lJX[Ø V\TZ GCÄ 
ZCF C{ × VFH SF ;FlCtI jIF5FZ,ÙL AG UIF C{ × S[J, WGF[5F"HG S[ 
l,, ;FlCtI l,BF HFTF C{4 TF[ N};ZL TZO V5G[ :JFY" S[ l,, jIF5FZLJU" 
;FlCtI SL JFCJFCL SZT[ C{ × HCF ¡ jIF5FZL ;FlCtI SF[ ;Dh[ ALGF ;FlCtI 
;\D[,G SZT[ C{4 JCÄ VlWSFZL JU" ;FlCtI SL DlCDF HFG[ lAGF CL V5GF 
;dDFG EL SZJFT[ C{ VF{Z ;FlCtISFZ CF[G[ SF UJ" EL ZBT[ C® × ;ASL 
Nl`Q8 D — TF[ ;FlCtI SL SF[." SLDT CF[TL CL GCÄ C{4 S[J, jIF5FlZS Nl`Q8 
;[ ;FlCtI SF D}<I VF ¡SF HFTF C{ × JT"DFG IqU D — ;FlCtI VF{Z jIF5FZ 
NF[GF — SF[ ;DFG AGF lNIF C{ × 
 5Z;F."HL G[ ^;FCA SF ;dDFG* GFDS SCFGL D— ;FlCtI SL .; 
l:YlT 5Z ÝSFX 0F,F C{ × XCZ D— VFI[ Cq, GI[ VFISZ VO;Z SlJ C{4 
;FlCtI Ý[DL C{ × VFISZ lJEFU G[ jIF5FlZIF — SL ;bT HF ¡R SF VFN[X 
lGSF,F4 lH;;[ ;EL jIF5FZL JU" D — B,A,L DR HFTL C{ × ;A .;D— ;[ 
ARG[ SF p5FI ;F[RG[ ,U[ × TA 5TF R,F lS GI[ VlWSFZL SlJ C{ × 
VTo .G jIF5FlZIF — G[ .GSF ;dDFG SZG[ SF SFI"ÊD AGF l,IF4 lH;;[ 
.G ;A 5Z VFISZ VlWSFZL SL S5`FNl`Q8 AGL ZC[ × JF:TJ D — SlJTF 
ÉIF CF[TL C{ m .;S[ AFZ[ D— .G jIF5FlZIF — SF[ S qK EL 5TF GCÄ C{ × 
5Z;F."HL G[ J6"G lSIF C{ v ^^VF5 SlJ EL C{4 IC HFG G[ D— CD — 0[<+ 
;F, ,U UIF VF{Z VEL EL IlN VFISZ A<+FG[ SF IC ;ZSFZL VFN[X G 
VFTF4 TF[ CD ÉIF HFG 5FT[ m CZ AFT ;DI ;[ CF[TL C{4 lH; ÝSFZ 
XFNL S[ DF{;D D — VlWS Z[XDL S5M+F lASTF C{ × ;DI VFG[ 5Z CD 
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;ßHGF — SF[ p;L TZC 5C[RFG ,[T[ C{4 lH; TZC lS BFTFACL HaTL CF[G[ 
5Z lAÊLSZ .g:5[S8Z S[ lZxT[NFZF — SF[ 5CRFG ,[T[ C® ×**&! 
 JC VFISZ VlWSFZL JF:TlJSTF HFGT[ Cq, EL ;EL ;[ V5GF 
;dDFG SZJFT[ C{ VF{Z VtI\T Ý;gG CF[T[ C{ × ICF ¡ ;FlCtI VF{Z jIF5FZ 
,S N};Z[ ;[ VlEgG AG[ lNBF." N[T[ C® × VFH S[ ;FlCtI D — ;rRF." SD 
VF{Z 5FB\0 ßIFNF C{ × ;DFH S[ :JFYL" ,F[UF — G[ ;FlCtI SF[ jIF5FZ SF ,S 
DFwID AGF lNIF C{ × 5Z;F."HL G[ .;L AFT SF[ ;DFH S[ ;FDG[ Ý:T qT 
lSIF C{ × 
s5f lGZY"S ;FlCtI o 
 VFW qlGS IqU D — ;FlCtISFZ SL DGF[J`l¿ AN, UIL C{4 p;D— 5FB\04 
h}9F VCDŸ ,J\ ."QIF"EFJ VF UIF C{ × O,To ;FlCtI SF[ jIF5FZ SL Nl`Q8 
;[ N[BF HFTF C{ × S[J, WG p5FH"G SF ,S DFwID CL DFGF HFG[ ,UF   
C{ × .;S[ SFZ6 VFH l:YlT IC C{ lS ;FlCtISFZ lGZY"S ;FlCtI SL 
ZRGF SZG[ ,U[ C® × WG SL VFXF D — l,B[ UI[ VFH S[ ;FlCtI D — SF[." 
pN ŸNF¿ ;FY"STF GCÄ lNBF." N[TL × VFH S[ SlJ4 ,[BS ,J\ ;FlCtISFZF — 
SF[ S[J, ;dDFG4 VlEG\NG ,J\ JFCJFCL CL RFlC,4 5lZ6FDTo pGS[ ;FlCtI 
D — ÝFRLG ;FlCtI S[ H{;L DCFGTF GCÄ lNBF." N[TL × 
 5Z;F."HL G[ ^ZFGL GFUOGL SL SCFGL* D — ,[;[ lGZY"S ;FlCtI SL 
AFT SCL C{4 HF[ S[J, ASJF; IF lGZY"S VF,F5 CL SCF HFI[UF × .;S[ 
D}, D — DF+ WG SDFG[ SL ,F,;F CL lNBF." N[TL C{ × .; p5gIF; D — 
,S SlJ V5GL SlJTF ;qGFTF C{ v 
 ^^SF,[ VFSFX SF XF[SvJ:+ 5CG[4 
  V¡W[Z[ DF{;D SL ;qAC C{4 
 VF{Z SF ¡JvSF ¡J SZT[ SF,[ SF{,4 
  D[Z[ VFZv5FZ lGS, HFT[ C{4 
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 ,[lSG ,S A[CN SF,F VF{Z A}<+F SF{VF 
  D qhD — SCÄ O¡;F ZC UIF C{ m 
 s0ZTF C}\4 JC D[ZL VFtDF D— SCÄ 3F —;,F G AGFI[ ¦ 
  SCÄ V^0[ G N[ ×f 
 VA D qhD — .TGL EL TFST GCÄ C{ 
  lS p; A}<+[ SF{, SF[ V5G[ AFCZ lGSF, ;S}¡ 
 VFC ¦ D® ª  .; SNZ UIFvUqHZF VF{Z N qA,F 
 lS V5G[ SgW[ 5Z ZB[ V5G[ CL ;,LA SF 
 AF[h <+F[ GCÄ ;STFPPP ×**62 
 IC VFH S[ IqU SL GIL SlJTF C{4 lH;D— G SF[." VY" C{ VF{Z G 
CL VY"UF\ELI" × S[J, XaNF — SL DFIFHF, C{4 HF[ WG S[ l,, ZRL UIL   
C{ × 5Z;F."HL G[ VFW qlGS IqU D — ZR[ HFT[ ,[;[ lGZY"S ;FlCtI 5Z jI\uI 
S;SZ ÝCFZ lSI[ C® × 
 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — IC ;\S[T lNIF C{ lS :JFT\ÈF[¿Z 
EFZT S[ ;FlCtI HUT D — Uq8AFHL4 VJ;ZJFlNTF4 :JFY"4 RF5,};L ,J\ .;L 
ÝSFZ SL VgI ÝJ`l¿IF ¡ jIF%T CF[ UIL C{ × ÝFRLG ;DI D — HF[ ;FlCtISFZF — 
,J\ ,[BSF — SF ^;JF"gT;qBFI* SF p¡[xI YF4 JCL VFH S[ ;FlCtISFZF — SF 
S[J, ^:JFgTo;qBFI* SF ZC UIF C{ × ,[BSF — SF 5{;[ S[ l,, IYFY" G 
l,BGF4 ;TF ;[ NAGF VF{Z lASFp5G VFH ,S VFD AFT CF[ UIL C{ × 
O, :J:i ;FlCtI SF l3GF{GF :i ;FDG[ VF ZCF C{4 JC ;FlCtI lH;[ 
z[Q9 SCF HF ;STF C{4 VA BF[ UIF C{ × SlJIF — S[ SlJ ;dD[,G4 
VlEG\NG4 ;FlCtI ;[ ;\A\lWT CZ 5C,} SL S qZLlTIF — SF 5Z;F."HL G[ 
5NF"OFX lSIF C{ × pgCF —G[ VFtDvjI\uI V5GFT[ Cq,4 SCÄ p5CF; äFZF VF{Z 
SCÄ lJ0\AGF äFZF ,[BS SL A[CIF." SF[ A[GSFA lSIF C{ × 
 5+v5l+SFVF — SL ACq,TF VF{Z lUZT[ :TZ SL VF[Z EL 5Z;F."HL G[ 
jI\uI AF6 KF[M+[ C® × 5+SFZ SL U{Z lHdD[NFZL VF{Z l:YlT 5Z DlTJ{NuwI 
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äFZF jI\uI lSI[ C{ × ;FlCtI S[ lJØI D — 5Z;F."HL :JI\ l,BT[ C{4 
^^;FlCtI CDFZ[ ICF ¡ jIF5FZ SEL GCÄ ZCF4 JC WD" ZCF C{ × VEL EL JC 
WD" C{4 ,S ^Mission* C{ × .;D — lD8GF 5M+TF C{ × HF[ .;D — AGGF 
RFCT[ C{4 J[ A[CTZ C{ lS VF-T SL N qSFG BF[,[ × .;D — TF[ SALZ SL 
TZC 3Z O}¡SSZ AFCZ lGS,GF 5M+TF C{4 IC ^BF,F SF 3Z* GCÄ C{ ×**&# 
 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — ;FlCtI S[ Ù[+ D — O{,L Cq." lJlEgG 
lJ;\UlTIF — 5Z V5GL S,D R,FSZ ;FlCltIS 5`Q9E}lD SF ;\5}6" IYFY" 
5F9S S[ ;dDqB ZB lNIF C{ × 5Z;F."HL SF ;FlCtI VFW qlGS IqU S[ 
;FlCtI SF[ ;DhG[ SF ;CL DFwID C{ × 
? ;F\:S `lTS 5 `Q9E}lD o 
 ;F\:Sl`TS ;[ TFt5I" p; TÀJ ;[ C{4 HF[ N[X SL HGTF S[ HLJG SF 
;\:SFZ SZTL C{ × EFØF4 J6"4 ZCGv;CG SL VG[STF SF[ ,STF D— AF ¡WTL 
C{ × CZ N[X SL V5GL V,UvV,U ;\:Sl`T CF[TL C{ × EFZT SL EL 
V5GL lJxJ D — ;A;[ ÝFRLG¿D ;\:Sl`T C{ × VG[STF D — ,STF lH;SL 
D q,E}T lJX[ØTF C{ × ,[lSG VFH S[ VFW qlGS IqU D — CZ 5C,} D — VFIL 
lJ;\UlTIF — G[ ;F\:Sl`TS HLJG SF[ EL 5}ZL TZC lJ;\UT SZ lNIF C{ × 
 :JFT\ÈF[¿Z EFZT SL ;\:Sl`T SF lSTGF C=F; CF[ RqSF C{ × .;SF 
;\S[T zL MkW- DFWJ ;F[G8ÉS[ .; ÝSFZ N[T[ C{4 ^^:JFWLGTF ÝFl%T S[ AFN 
CDFZ[ ;F\:Sl`TS D}<IF — 5Z ÝxGvlRgC ,U UIF C{ × ÝHFT\+LI jIJ:YF SF[ 
V5GFG[ S[ AFN ÝHFT\+LI HLJGvD}<IF — SF lJSF; VlGJFI" CF[ HFTF C{ × 
AFæ:i D — VFH CDFZ[ ;DFH D— pG HLJG D}<IF — SF VFEF; H~Z CF[TF C{4 
,[lSG ELTZL :i D — DwISF,LG HL6"vXL6" D}<IF — D — CL CDFZF :JFWLG 
;DFH lR5SF CqVF lNBF." N[TF C{ × .;Ll,, :JFT\ÈF[¿Z ;F\:Sl`TS 5lZJ[X 
D}<IvlJ38G VF{Z D}<IvCLGTF SF lXSFZ C{ × N[X D — ÝHFT\+4 DG D— 
DwISF,LG D}<IvAF[W VF{Z AFæ:i D — 5FxRFtIF — SL J{7FlGS D}<IvWFZ6F SF[ 
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CD ,S ;FY VF[<+GF RFC ZC[ C®4 HF[ CDFZL S." lJ;\UlTIF — SF SFZ6 AGF 
CqVF C{ ×**&$ 
 :JFWLG EFZT SL ;\:Sl`T D — O{,L .G lJ;\UTTFVF — SF[ 5Z;F."HL G[ 
V5G[ ;FlCtI D — ÝNlX"T SL C{ × EFZTLI ;\:Sl`T 5Z 5lxRDL ;\:Sl`T SF 
CD,F4 VFW qlGSTF4 O{XG 5Z:TL4 ;\ULT4 Gt`I4 J:+4 S{AZ[4 XZFA4 V\U[|HL 
EFØF4 ZCGv;CG VFlN ;EL 5C,} 5Z 5Z;F."HL SL jI\uI Nl`Q8 UIL C{ VF{Z 
;\:Sl`T SF VFH ÉIF :i ;DFH D — ZC UIF C{4 >;SF EL ;HLJ lR+6 
pgCF —G[ lSIF C{ × 5Z;F."HL G[ VFH SL ;\:Sl`T SF[ ;0Lv;q5FZL SL 
;\:Sl`T4 AlGIF ;\:Sl`T4 H[AS8 SL ;eITF H{;[ VG[S GFDSZ6 lNI[ C® × 
 5Z;F."HL S[ ;F\:Sl`TS lJRFZF — S[ ;\NE" D — MkW- DGF[CZ N[Jl,IF l,BT[ 
C{4 v ^^5Z;F." S[ ,[BG VF{Z lJRFZ D — ;\:Sl`T SL EF[,L DFGJTFJFNL ;Dh 
CL SFD GCÄ SZTL4 J[ ;\:Sl`T SL J{7FlGS J:T q5ZS ;Dh S[ SFI, C{ × 
;\:Sl`T lH;D — zD SL ÝlTQ9F CF[4 lH;D — ;ASL lC:;[NFZL CF[4 HF[ ;AS[ 
l,, ;q,E CF[ VF{Z lH;[ IYFY" S[ WZFT, 5Z lJx,[lØT lSIF HF ;STF   
CF[ × lH;D — 5qZFTG SF[ 5}HG[ SF GCÄ4 ;DhG[ SF AF[W CF[4 HF[ DG qQI SF[ 
VlWS DFGJLI4 ;\J[NGXL, VF{Z ;H`GFtDS AGFI[4 HF[ p;SL VFtDF SF[ 
D qÉT SZ[ VF{Z lNDFU SF[ lJJ[SXL, AGFI[ × 5Z;F." S[ ;F\:Sl`TS lJRFZ 
lS;L ÝSFZ S[ DF[C ;[ U|:T GCÄ C{ × pgCF —G[ G TF[ EFZT S[ ÝFRLG UF{ZJ 
SF SLlT"DFG lSIF VF{Z G jIY" S[ VFNXF[" SF[ NF[CZFIF C{4 5Z;F." G[ 
lGQ9F5}J"S EFZT S[ ;F\:Sl`TS 5TG SL HLTLvHFUTL ;FO T:JLZ BÄRL    
C{ × pgCF —G[ DFGJ HLJG D — CF[G[JF,[ G{lTS ;FDFlHS D}<IF — S[ lJ38G D — 
;F\:Sl`TS 5TG S[ lRgC BF[H[ C® ×**65 
 5Z;F."HL G[ ;F\:Sl`TS 5`Q9E}lD S[ V\TU"T .G AFTF — SF p<,[B lSIF 
C{ × v 
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s!f G{lTS ,J\ ;rR[ D}<IF — SF C=F; o 
 VFH S[ I qU D — ;rR[ ,J\ G{lTS D}<I4 HF[ HLJGF[5IF[UL C{4 p;SF 
C=F; CF[G[ ,UF C{ × ;DFH D — S qK XlÉTIF ¡ ,[;L C{4 HF[ ,[;[ D}<IF — SF[ 
AZAFN SZ ZCL C{4 lHG;[ ;DFH SL ÝUlT CF[TL C{ × HLJG D — G{lTSTF 
VF{Z ;rRF." SL ACqT SLDT CF[TL C{ × .G;[ ;\:Sl`T SF lJSF; CF[TF C{4 
5Z\Tq :JFWLG EFZT D— HCF ¡ ;\:Sl`T SF lJSF; CF[GF YF4 JCÄ 5Z ;\:S`lT S[ 
D}, D — HF[ G{lTS ,J\ ;rR[ D}<I CF[T[ C®4 pgCÄ SF 5TG CF[TF UIF × 
O,To ;DFH D — lJSl`TIF ¡ VFG[ ,UL × ;J"+ h}9 ,J\ VG{lTSTF SF ;FD|FßI 
KF UIF × VFH EL ;DFH CZ HUC h}9L VG{lTSTF ;[ EZ[ D}<I lNBF."N[T[ 
C{4 lHGSF SF[." DCÀJ GCÄ CF[TF × 
 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D— ;DFH D — O{,L lJST` ;\:Sl`T SF lR+6 
lSIF C{ × pGSL ^E[0 —+ VF{Z E[l0+I[* SCFGL D — pgCF —G[ G{lTS ,J\ ;rR[ D}<IF — 
SF C=F; lNBFIF C{ × RqGFJ S[ ;DI 5lZl:YlT IC C{ lS ACqDTL E[0[ SL 
C{4 lOZ EL HLTGF E[l0I[ RFCT[ C® × .;L SFZ6 l;IFZ HF[ E[l0I — S[ RDR[ 
C®4 p;[ Ø0I\+ ;[ RqGFJ HLT HFG[ S[ l,, pS;FT[ C{ × ICF ¡ HF[ ;rRF." 
C{4 p;S[ CS D — GCÄ4 Vl5Tq h}9 S[ 5yM+[ D — lJHIzL HFTL C{ × 5Z;F."HL 
G[ h}9 S[ D}<I SF[ O{,FT[ l;IFZ S[ D qB ;[ SC,JFIF C{ v ^^HF[ ICF ¡ 
tIFU SZ[UF4 JC p; ,F[S D — 5FI[UF × HF[ ICF\ N qoB EF[U[UF4 JC JCF ¡ ;qB 
5FI[UF × HF[ ICF ¡ ZFHF AGFI[UF4 JC JCF¡ ZFHF AG[UF4 HF[ ICF¡ JF[8 N[UF4 
JC JCF\ ^JF[8* 5FI[UF × .;l,, ;A lD,SZ E[l0IF SF[ JF[8 NF[ × J[ NFGL 
C{4 5ZF[5SFZL C{4 ;gT C{4 D® pGSF[ Ý6FD SZTF C}¡ ×**&& 
 ÝJT"DFG ;DFH D— ;A HUC VG{lTSTF ,J\ 5FB\0 CL KF UI[ C® × 
O,To ;\:Sl`T SF ;J"GFX CF[TF HF ZCF C{ × 
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s2f lDyIF ;dDFG ,J\ lDyIF ;CFG qE}lT o 
 VFH SF DG qQI IX4 SLlT" ,J\ ;dDFG 5FG[ S[ l,, G HFG[ ÉIFvÉIF 
VF0\AZ SZTF C{ × ,S VF[Z lDyIF IX SDFG[ S[ l,, RgN[ S[ :i D — 
5{;F N[SZ lX,F,[BF — 5Z V5GF GFD BqNJF ,[TF C{4 TF[ N};ZL VF{Z ,S 
ÝSFZ SL lJX[Ø DGF[J`l¿ SF[ 5F,T[ Cq, ;dDFG4 IX VF{Z ÝlTQ9F SF ;F{NF 
SZTF C{ × VFW qlGS IqU D — ÝtI[S DG qQI SF[ lDyIF ;dDFG ,J\ lDyIF 
;CFG qE}lT ;[ ,UFJ CF[ UIF C{ × SCÄ 5Z EL DFGJ SL JF:TlJS VG qE}lT 
SF NX"G GCÄ CF[TF × ;J"+ lDyIFRFZ CL NQ`8jI CF[TF C{ × DFGJvDFGJ S[ 
ALR ;rRF Ý[D ,J\ ;CFG qE}lT SL HUC S[J, lDyIF ;CFG qE}lT ZC UIL   
C{ × V5G[ VF5SF ;dDFG CF[T[ N[BG[ SL ;ASL ,F,;F A- UIL C{ × 
VFHFNL S[ AFN EFZTLI ;DFH D — ACqT ;[ ,F[U ,[;[ C{4 lHGSF ;DFH D— 
;dDFG CF[ IF G CF[4 SF[." OS" GCÄ 5M+TF4 5ZgT q ßIFNFTZ ,F[U ,[;[ C{4 
lHGSF VFRZ6 SqK VF[Z CF[TF C{4 VF{Z ;DFH D — lDyIF ;dDFG 5FG[ SL 
RFC ZBT[ C{ × ,[;[ lDyIFRZ6 ;[ CL ;\:Sl`T SF lJGFX CF[TF C{ × 
 N qCZL G{lTSTF AZTG[JF,[ TYFSlYT prRJlU"IF— 5Z jI\uI SZT[ Cq, 
5Z;F."HL SCT[ C® lS N};ZF — S[ lH; VFRZ6 SF[ I[ ,F[U GFS S8G[ S[ 
;DFG AT,FT[ C{4 J{;F CL VFRZ6 SZT[ Cq, I[ V5GL ^OF{,FNL GFS* 
;qZlÙT ZB ,[T[ C® × pGS[ XaNF — D — v ^^S qK AM+[ VFNDL4 lHGSL C{l;IT 
C{ .:5FT SL GFS ,UJF ,[T[ C® VF{Z RDM+[ SF Z\U R<+JF ,[T[ C{ × 
SF,FAFHFZL D — J[ H[, CF[ VFI[ C{ VF{Z VF{ZT B q,[VFD N};Z[ S[ ;FY 
^AFÉ;* D — l;G[DF N[BTL C{ × ,M+SL SF ;FJ"HlGS UE"5FT CF[ RqSF C{ × 
SF[." p:TZF l,I[ GFS SF8G[ SF[ 3}D ZC[ C® × SF8[ S{;[ m GFS TF[ :8L, 
SL C{ × R[CZ[ 5Z 5C[,[ H{;L CL lO8 C{ VF{Z XF[EF A<+F ZCL C{ ×**&* 
 ;DFH S[ ,F[UF — G[ lDyIF ;dDFG ,J\ lDyIF;CFG qE}lT 5FG[ S[ l,, 
EFZTLI ;\:Sl`T S[ G{lTS D}<IF — SF[ CL AN, lNIF C{ × 5Z;F."HL G[ .; 
5lZl:YlT SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × 
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s#f DFGJLI ;\A\WF — SF lJ38G o 
 HA ;DFH AN,TF C{4 DG qQI S[ :i AN,T[ C{4 G{lTS S[ ;\A\W D— 
GIL Nl`Q8 pEZTL C{ × 5qZFG[ D}<I 8}8T[ C{ VF{Z pGSL HUC GI[ D}<I 
pHFUZ CF[T[ C{4 TF[ :JEFJTo DG qQIF — SF RlZ+ VF{Z p;SL ;\A\W EFJGF EL 
AN,TL C{ × VFH S[ IqU D — 5qZFG[ ;\A\WF — SL EFJqSTF4 AF{lâSTF S[ Y5[M+F[ 
;[ lJRl,T Cq." C{ × :JFY" VA ;A ÝSFZ S[ ;\A\WF — S[ µ5ZL ;TC 5Z 
T{ZSZ VFIF C{ × ;\A\WF — SL SFIF CL GCÄ4 p;SF[ ;\RFl,T SZG[JF,[ D}<I 
EL AN, UI[ C® × ,S lJJXTF C{4 HF[ DG qQI SF[ ;M+[vU,[ ;\A\WF — D — CL 
HLG[ S[ l,, lJJX SZ ZCL C{ × jIlÉT VJ;ZJFNL AGSZ SFD lG58FG[ 
SL S,F D— ÝJL6 CF[ UIF C{ × 
 5Z;F."HL G[ ;\:Sl`T S[ .;L C=F; SF lR+6 lSIF C{ × VFH SL 
;\:Sl`T D — DFGJ ;\A\WF — S[ ELTZ Ý[D SF G{;lU"S :J:i CL GQ8 CF[ UIF  
C{ × JF;GF5}lT" SF[ Ý[D SF GFD N[G[ VF{Z p;S[ ;FY lB,JFM+ SZG[ SL 
ÝJ`l¿ 5Z 5Z;F."HL G[ l,BF C{ × pGSL ^,S ,M+SL o 5F ¡R NLJFG[* SCFGL 
D — .;L AFT SF ;\S[T C{ v ^^5Z NLJFGF — G[ V5GL CZSTF — ;[ p;[ EFG 
SZF lNIF lS p;S[ 5F; ZF[8L AGFG[4 S5M+[ WF[G[ VF{Z 3Z ;FO SZG[ S[ 
l;JF S qK VF{Z EL C{4 HF[ 3Z S[ GCÄ4 AFCZJF,F — S[ SFD SF C® × IF — pD| 
5FSZ CZ ,M+SL SF[ IC AF[W CF[ CL HFTF C{4 5Z .;[ YF[M+F 5C,[ CL 
NLJFGF — G[ SZF lNIF ×**&( 
 JF:TJ D — VFH S[ I qU D — ;\A\WF — SL DCFGTF GQ8 CF[ UIL C{ VF{Z 
RFZF — TZO lJSl`TIF ¡ O{, UIL C{4 lH;;[ ;\:Sl`T SF D}<I NLGvAvNLG SD 
CF[ UIF C{ × 
s$f µ5ZL 8LD8FD ,J\ AFæF0\AZ I qÉT YF[YL ;\:S `lT o 
 JT"DFG IqU D — ;F\:Sl`TS SFI"ÊD4 Gt`I4 ;\ULT4 S,F VFlN SF[." 
AFæF0\AZ ,J\ lNBFJ[ SL4 ;HFJ8 SL J:Tq,¡ AGSZ ZC U, C{ × IC VFH 
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SL lKKF[ZL ;\:Sl`T S[ ÝTLS AG UI[ C® × VFH ;F\:Sl`TS ;DFZF[CF — SF 
VFIF[HG lS;L :JFY"5}lT"4 VFtDÝXl:T4 RF8qSFZL IF lOZ R\NF pUFCG[ S[ l,, 
lSI[ HFT[ C® × ;A HUC µ5ZL 8LD8FD ,J\ AFæF0\AZ CL lNBF." N[T[ C{ × 
5FxRFtI ;\:S`lT S[ VG qSZ6 SF EL S qK ÝEFJ C{4 HF[ S[J, AFæFRZ6 SF 
VFEF; SZTL C{ × ;DFH S[ DFGJL D — lNBFJ[ SL EFJGF A<+ UIL C{ × 
O,To ;A HUC -F —U4 5FB\04 VF0\AZ ,J\ h}9[ ÝRFZ SF DCÀJ A<+ UIF      
C{ × .gCL A qZF."IF — S[ SFZ6 ;\:Sl`T V5GL DCFGTF BF[ ZCL C{ × 
 VFH S[ I qU D — ACqT ;[ ;DFZ\E ,J\ SFI"ÊD l;O" lNBFJ[ SL EFJGF 
;[ lSI[ HFT[ C® × ;F\:Sl`TS SFI"ÊDF — S[ .; VF0\AZ 5Z 5Z;F."HL G[ 
V5G[ ^;F\:Sl`TS Cq<yM+* GFDS ZRGF D— plÉTvJ{lRÈ äFZF jI\uI S;SZ 
JF:TlJS 5lZl:YlT SF lR+6 lSIF C{ v ^^;FWF[4 JCF¡ Gt`Iq ;\ULT4 GF8ŸI 
VFlN Cq, VF{Z SFI"ÊD D — D[ZF DG BqX CqVF × N[BF[4 U,T DT 
;DhGFvGt`I4 ;\ULT4 GF8ŸI N[BSZ BqX GCÄ CqVF × JCF ¡ ,S VF{Z SFI"ÊD 
CqVF4 lH;SF p<,[B lGD\+6 5+ 5Z GCÄ YF × ;FWF[4 JCF ¡ VFJFH— S;L 
UIÄ4 UFl,IF ¡ ASL UIL × SFI"STF" G[ DF."S 5Z SCF lS ;EL DFTF,¡4 
AlCG — ~S HFI[ × IC ;qGSZ 5q~ØF — SF[ IFN VFIF lS pGSF ÉIF ST"jI      
C{ × pgCF —G[ DlC,FVF — 5Z SFUH JU{ZC O —S[ × ;FWF[4 S qK ,F[U .;[ Cq<yM+ 
SCT[ C® × J[ U,T C® × ;FWF[4 JF:TlJS ;F\:Sl`TS SFI"ÊD ICL C{ × 
;\IF[HS ;DhT[ C{ lS Gt`I4 ;\ULT4 GF8ŸI CDFZL ;F\:Sl`TS p5,laW S[ lRgC 
C{ × IC ;ZF;Z h}9 C{4 .GS[ l;JF HF[ VgI SFI"ÊD JCF\ CF[T[ C®4 JCL 
CDFZL ;\:Sl`T S[ lRgC C{ ×**&)  
 VFH S[ I qU D — CDFZL ;\:Sl`T S[J, AFæFRFZ ,J\ VF0\AZ ;[ IqÉT 
CL CF[ UIL C{ × VFH 5qZFG[ ;DI S[ SF[." G{lTS D}<I lNBF." GCÄ N[T[ × 
5FxRFtI ;\:S`lT S[ VG qSZ6 D — CDFZL V5GL ;\:Sl`T 5TG S[ DFU" 5Z R, 
ZCL C{4 .;L SF 5Z;F."HL G[ IYFY" J6"G lSIF C{ × 
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s5f ."DFGNFZL ,J\ 5lZzD S[ lUZT[ D}<I o 
 EFZTLI ;\:Sl`T D — .DFGNFZL ,J\ 5lZzD SF ACqT AM+F DCÀJ DFGF 
HFTF C{ × 5Z VFH S[ VFW qlGS IqU D — HCF ¡ ;DFH D — VG[SF[ A qZF."IF ¡ O{, 
UIL C{4 JCF¡ ."DFGNFZL ,J\ 5lZzD SF SF[." D}<I GCÄ ZC UIF C{ × 
:JFT\ÈF[¿Z EFZT D — ;J"+ A[."DFGL ,J\ SFDRF[ZL SF ÝEqtJ KF UIF C{ × 
ÝtI[S DG qQI SF[ XL3|TF ;[ VYF["5FH"G SZGF C{4 VTo J[ A[."DFGL S[ DFU" S[ 
WG SDFG[ SL IF[HGF,¡ AGFG[ ,U[ × 5lZ6FDTo ;DFH D — lGQ9F IF 
."DFGNFZL SF SF[." D}<I GCÄ ZCF × ;AS[ lJRFZF — D — A[."DFGL J SFDRF[ZL 
SL EFJGF O{, UIL × ;\:Sl`T S[ VFN"X ,[;[ .G TÀJF — SF SF[." DCÀJ GCÄ 
ZC 5FIF × VFHFNL S[ AFN EFZT G[ V5GL ;\:Sl`T SF GFX SZG[ D — SF[." 
S;Z GCÄ KF[M+L × 
 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — ;\:Sl`T S[ .; D}<IJFG TÀJF — SF 
lJGFX CF[ ZCF C{4 .; AFT SF ;\S[T lNIF C{ × —H{;[ pGS[ lNG lOZ[c4 
SCFGL D — 5Z;F."HL G[ ZFHF VF{Z p;S[ RFZF[ A[8F — SL SYF S[ DFwID ;[ 
IC AFT l;â SZGF RFCL C{ lS VFH S[ I qU D — ."DFGNFZL ,J\ 5lZzD SF 
SF[." D}<I GCÄ C{ × ZFHF SF ,S 5q+ AM+L CL DC[GT ,J\ ."DFGNFZL ;[ WG 
SDFSZ V5G[ l5TF SF[ lNBFTF C{4 5Z p;SL HUC ZFHF G[ N};Z[ E|Q8FRFZL 
A[8[ SF[ CL ZFHF AGFIF × .; lGQ9FJFG A[8[ SF[ p;SL lGQ9F SF SF[." D}<i 
GCÄ lD,TF × AM+F 5q+ ZFHF ;[ SCTF C{ v ^^D® HA N};Z[ ZFßI D— 5Cq¡RF4 
TF[ D®G[ lJRFZ lSIF lS ZFHF S[ l,, >"DFGNFZL VF{Z 5lZzD ACqT VFJxIS 
Uq6 C{ × .;l,, D® ,S jIF5FZL S[ ICF ¡ UIF VF{Z p;S[ ICF ¡ AF[Z[ -F[G[ 
SF SFD SZG[ ,UF × 5L9 5Z D®G[ ,S JØ" AF[Z[ -F[I[ C®4 5lZzD lSIF         
C{ × ."DFGNFZL ;[ WG SDFIF C{ × DHN}ZL D — ;[ ARFIL Cq." I[ ;F{ 
:J6"D qãF,¡ CL D[Z[ 5F; C® × D[ZF lJxJF; C{ lS >"DFGNFZL VF{Z 5lZzD CL 
ZFHF S[ l,, ;A;[ VFJxIS C{ VF{Z D qhD — I[ C{4 .;l,, ZFHUN ŸNL SF 
VlWSFZL D® C}¡ ×***_ 
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 5Z JF:TlJSTF .;;[ p<8L CL CF[TL C{ × ZFHF V5G[ KF[8[ 5q+4 HF[ 
lA,S q, VG{lTS ,J\ E|Q8FRFZL C{4 p;[ CL ZFHF AGFTF C{ × ICF¡ 5Z;F."HL 
ICL ATFGF RFCT[ C{ lS VFH SL ;\:Sl`T D — ."DFGNFZL ,J\ 5lZzD lA,S q, 
lGZY"S CF[ UI[ C® × VFH S[ I qU D — A[."DFGL4 Ø0I\+4 5FB\0 VF{Z h}9 CL 
;\:Sl`T S[ DFGN\0 AG UI[ C{ × VFH S[ VFW qlGS IqU D — ;\:Sl`T SF 
;\5}6" C=F; CF[TF HF ZCF C{ × 
 VFH SF EFZTLI ;F\:Sl`TS 5lZJ[X lJSl`TIF —4 lJ;\UlTIF — ;[ IqÉT C{ × 
ÝFRLG VF{Z GJLG ;F\:Sl`TS l:YlT ,S lJlR+ ;L SxDSX SL l:YlT D— 
h}, ZCL C{ × G TF[ 5qZFG[ VF0\AZ4 5Z\5ZF,¡4 ~l<+UT ;\:SFZ4 V\WlJxJF; 
VFlN K}8 5F ZC[ C{ VF{Z G CL SF[." N `<+ J GJLG ;F\:Sl`TS 5lZJ[X AG 5F 
ZCF C{ × ,[;L lJ0\AGF5}6" ;\:S`lT SF ;\5}6" JF:TlJSTF ;[ 5lZ5}6" lR+6 
5Z;F."HL G[ jI\uI S[ DFwID ;[ lSIF C{ × 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ HCF ¡ CDFZL ;\:Sl`T SF[ VF{Z DHA}T CF[GF 
YF4 JCF\ ;\:Sl`T V5GL DFgITFVF —4 DFGN\0F — J l;âF\TF — 5Z B0L YL VF{Z 
GJLGTF S[ GFD 5Z 5lxRD SF ÝEFJ :5Q8 GHZ VF ZCF YF × G." VF{Z 
5qZFGL 5L<+L G[ 5lxRDL ;\:S`lT SF ,[;F V\WFG qSZ6 lSIF lS N qQ5lZ6FD 
;FDG[ VFG[ ,U[ × ÝFRLG ;\:Sl`T ;[ HqM+L 5qZFGL 5L<+L SF[4 IlN JC SqK 
VrKF U|C6 SZGF EL RFC[4 TF[ GCÄ SZG[ N[TL × G." ÊF\lT VF{Z VFNX" SL 
AFT SF[ 5qZFGL 5L<+L N[X ãF[C SCTL C{ × 5Z;F."HL G[ ;\:Sl`T 5Z l,BF C{4 
^^HGTF SL GIL ;\:Sl`T IFGL VF[KF5G4 8qrRF5G4 pY,F5G4 GLRTF4 
SDLGF5G4 GOZT4 VlJxJF;4 VlXQ8TF4 NF[ D q¡CF5G × ÉIF .; GIL ;\:Sl`T 
SF[ CD ,F[U V5GF ,[ m PPP D® ;DhGF RFCTF C}¡4 .; ;\:Sl`T SF[ × 
lS;L SL HLT 5Z AWF." G N[4 GD:T[ SF HJFA G N[4 SF[." ALDFZ 5M+ 
HFI[ TF[ p;SF CF, G 5}K —4 ALDFZ S[ .,FH SF ÝA\W G SZ— ×***! 
 EFZTLI ;\:Sl`T HF[ lJN[XF — D — EL ÝFRLGTF4 VG[STF D — ,STF4 ZFQ8=LI 
,STF VF{Z VB\0TF S[ SFZ6 DFG ÝF%T SZ ZCL C®4 VFH 5TG S[ UT" D — 
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HF ZCL C{ × lJN[XL V\WFG qSZ6 VF{Z VFW qlGSTF S[ SFZ6 IC DCFG 
;\:Sl`T V5GF VFNX" BF[ A{9L C{ × 5Z;F."HL G[ VF,F[RGFtDS X{,L V5GFT[ 
Cq,4 SCÄ p5CF; VF{Z SCÄ jI\uIF[lÉT äFZF EFZTLI ;\:Sl`T S[ C=F; SF 
lR+6 lSIF C{ × 5Z;F."HL SF ;FlCtI EFZTLI ;\:Sl`T SF JC ÝlTlA\A C[4 
lH;D — >;SF lJST` :i EL :5Q8 lNBF." N[TF C{ × 
? lGQSØ" o 
 ^^;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ ×** IC plÉT 5Z;F."HL S[ ;FlCtI 5Z 
5}6"To RlZTFY" CF[TL C[ × pGSF ;FZF ,[BG ;F[¡[xI C{ VF{Z ;EL ZRGFVF — 
S[ 5LK[ ,S ;FOv;q,hL Cq." J{7FlGS HLJG Nl`Q8 C{4 HF[ V5G[ IqU D — O{,[ 
Cq, E|Q8FRFZ4 -F —U4 VJ;ZJFlNTF4 VgWlJxJF;4 ;F\ÝNFlISTF VFlN S qÝJ`l¿IF — 
5Z T[H ZF[XGL S[ l,, CZ ;DI ;TS" ZCTL C{ × SCG[ SF -\U RFC[ 
lSTGF C<SF Oq<SF CF[4 lSgTq CZ ZRGF VFH SL Hl8, 5lZl:YlTIF — SF[ 
;DhG[ S[ l,, ,S V\TN"`lQ8 ÝNFG SZTL C[ × 
 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— :JFT\ÈF[¿Z EFZT VYJF AÄ\;JL XTFaNL S[ 
p¿ZFW" SF EFZT ÝlTlAldAT C{ × VF5G[ V5GL ZRGFVF — D — :JFT\ÈF[¿Z 
EFZT SL lJlEgG 5lZl:YlTIF — TYF pGSL ZFHGLlTS4 ;FDFlHS WFlD"S4 
VFlY"S .tIFlN lJ;\UlTIF — SF ;\5}6" ,[BFvHF[BF Ý:T qT lSIF C{ × .G 
lJ;\UlTIF — D — 5Z;F."HL SL Nl`Q8 jIFbIFtDS GCÄ C{4 Al<S pgCF —G[ .;[ 
;F\:Sl`TS ,J\ ;FDFlHS 5lZÝ[1I D — pEFZF C{ × SFI" ,J\ SFZ6 ;\A\WF — SF[ 
5}ZL TZC :5Q8 lSIF C{ × 5Z;F."HL SF ZRGFÙ[+ ACqT CL jIF5S C{ × 
pGS[ ;FlCtI D — EFZTJØ" SF ;\5}6" ;DlQ8 .lTCF;4 JFTFJZ64 ;FDFlHS ,J\ 
;F\:Sl`TS 5lZJ[X TF[ p5l:YT C{ CL4 lJxJ SF ÝtI[S ZFHG{lTS 38GFÊD EL 
DF{H}N C{ × JCF¡ 5Cq¡RSZ 5Z;F."HL lJxJ SL ;\5}6" DFGJLI R[TGF S[ ;FY 
,SFSFZ CF[ HFT[ C® × 
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 5Z;F."HL S[ ;FlCtI 5Z MkW- lJxJGFY l+5F9L l,BT[ C{ v ^^VFH 
VFHFNL S[ 5RF; JØ" 5Z N[X SL l:YlT 5Z l,BG[ S[ l,, 5Z;F." GCÄ   
C{ × jIlÉT 5}HF SL AFT V,U × 5Z;F." GCÄ C{4 TF[ lO,CF, TF[ SF[." 
VF{Z GCÄ C{ × XFIN ACqT lNGF[ TS × N[X Ý[D ,J\ DFGJ Ý[D4 ;F ®NI" AF[W 
S[ CL NFIZ[ D — VFTF C{ × lH;[ V5G[ N[X SL ;\:Sl`T SL lRgTF CF[TL C{4 
JCL N[X D — 38G[JF,L ÝtI[S 38GF SF[ .TGL RF{É;L ;[ N[BTF C{ VF{Z 
VEFJU|:T SF 5ÙWZ CF[SZ p;SF ,[BFvHF[BF SZTF C{ × 5Z;F." ,UEU $ 
NXSF — TS N[X VF{Z N qlGIF SL 38GFVF — ;[ jIlYTvÙ qaW4 VFCŸ,FlNT CF[T[   
ZC[ × VGJZT ZRGF SZT[ ZC[ × 5Z;F." lS;L ;[9 IF ÝlTQ9FG S[ 
V,\SFZ GCÄ AG[ × IC lGZgTZTF p; ;F®NI" AF[W SL DF ¡U VF{Z lHdD[NFZL 
YL ×**72 
 5Z;F."HL G[ DFGJ SL µ5ZL XFZLlZS lJ;\UlT SF[ GCÄ N[BF × .gCF —G[ 
DFGJ DG VF{Z p;S[ VF;v5F; SL jIJ:YF VF{Z 5lZJ[X SL lJ;\UlT SF[ 
5ZBF VF{Z UCZ[ HFSZ p; 5Z V5GL S,D R,FIL × .gCF —G[ lJ;\UlTIF — SF[ 
;qWFZ SL Nl`Q8 ;[ GCÄ N[BF × J[ jIJ:YF VF{Z 5lZJ[X SF[ AN, G[ D — 
lJxJF; ZBT[ C{ × .GSF ;FlCtI ;FDFgI HG SF[ jIJ:YF VF{Z 5lZJ[X S[ 
IYFY" S[ lGS8 ,[ UIF VF{Z .; :i D — IYFY" ;[ VJUT SZFIF C{ lS 
5F9S 5lZJT"G S[ l,, R[Q8FXL, CF[ HF, × 
 zL ELQD;FCGLHL l,BT[ C{ lS ^^lO,L:TFG SL ,S SJlI+L SF[ 
.HZF.,L VlWSFlZIF — G[ H[, D — AgN SZT[ ;DI SCF lS p; SJlI+L SL 
,S ,S SlJTF ,S OF{HL lA|U[0 S[ AZFAZ JFZ SZTL C{ × VFH S[ CDFZ[ 
lJ;\UlTIF — EZ[ HLJG D — 5Z;F."HL SL ,[BGL EL 5F\B04 VgIFI4 VDFG qlØSTF 
5Z J{;[ CL ;XÉT VF{Z 5{G[ JFZ SZ ZCL C{ × V5G[ N[XJFl;IF — SF[ 
;FDFlHS HLJG SL lJ;\UlTIF — VF{Z V\TlJ"ZF[WF — S[ ÝlT ;R[T SZGF AM+[ 
DCÀJ SF SFD C® VF{Z .;[ 5Z;F."HL AM+L B}AL ;[ lGEF ZC[ C® × pGSF 
jI\uI DGF[lJGF[N SF TYF 5F9S SF[ ;R[T SZG[ SF CL V:+ GCÄ4 ;DFH 
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SL ;CL T:JLZ 5[X SZG[JF,F4 ;\3Ø" SL Ý[Z6F N[G[JF,F XlÉTXF,L V:+ EL 
C{ ×***# 
 ClZX\SZ 5Z;F." VFW qlGS IqU S[ SALZ C{ × pgCF —G[ V5G[ ;FlCtI SL 
5`Q9E}lD D — V5G[ IqU SL TDFD ;D:IFVF —4 IFTGFVF — TYF 5L0FVF — SF[ JF6L 
NL C{ × ;DFH ;[JF4 WD"4 ÊFlgT TYF ;qWFZ SF GSFA 5CG[ Cq, ,F[UF[ S[ 
GSFA OFM+SZ pgC— BM+[ AFHFZ G\UF SZG[ SF V5}J" ,J\ VNdI ;FC; VF{Z 
XF{I" SF V5GL ;XÉT ,[BGL ;[ 5lZRI lNIF C{ × pGSL ÝtI[S ZRGF 
lCgNL Un ;FlCtI SF A[HF[M+ ZtG C{ × 5Z;F."HL SF ;FlCtI SF,HIL C{4 
HLJG SF SF[." SF[GF ,[;F GCÄ K}8F C{4 HCF ¡ 5Z;F."HL S[ jI\uI TLZ G 
5Cq¡R[ CF[ VF{Z HF[ 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D — G lRl+T CF[ × AM+L jIF5S VF{Z 
5{GL GHZ lD,L C{ 5Z;F."HL SF[ × 5Z;F."HL S[ ;FlCtI SL 5Q`9E}lD SF 
O,S .TGF jIF5S C{ lS SFUH SL YF[M+L ;L ;LDF D— ;FZ[ lR+ GCÄ pZ[C[ 
HF ;ST[ × IC TF[ S[J, ,S ÝIF; C{ × TtSF,LG IqULG HF[ ;FZL 
lJØDTF,¡ ,J\ lJ;\UlTIF ¡ C{4 ICL pGS[ ;FlCtI SL 5`Q9E}lD C{ × 5Z;F."HL 
SF ;FlCtI JC N5"6 C{4 lH;D — VFHFNL S[ AFN SF EFZT V5GL ;\5}6" 
IYFY"TF S[ ;FY ÝS8 CF[TF C{ × JF:TJ D — 5Z;F."HL SF ;FlCtI IqU SF 
;FlCtI C{ × V\T D — zLSD,F Ý;FNHL SF IC SYG l,BSZ ICF ¡ ;DF5G 
SZT[ C{ lS ^^ClZX\SZ 5Z;F." IqU ;FÙL ZRGFSFZ Y[ × pGSF ,[BG 
:JFT\ÈF[¿Z EFZTLI ;DFH SF ÝFDFl6S N:TFJ[H C{ ×***$ 
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;\NE" ;}RL o 
ÊD 5 q:TS v ,[BS 5 `Q9 
1 T qdCFZF 5Z;F." v zL SF\lTSqDFZ H{G 2664 271 
2 lCgNL jI\uI ;FlCtI v MkW- ,P ,GP RgãX[BZ Z[0L` 16 
3 D[ZL z[Q9 jI\uI ZRGF,¡ v zL C\P X\P 5Z;F." ^HDFBF[Z SL 
ÊF\lT* 
102 
4 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv! ^VFDZ6 VGXG* 312 
5 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 ^RDR[ SL lN<,LIF+F* 163 
6 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv! ^CD lACFZ ;[ R qGFJ yM+ ZC[ C{* 253 
7 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv! ^lH;SL KF[M+ EFUL* 55 
8 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv! ^E|Q8FRFZ SF TFJLH* 98 
9 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv! ^;qNFDF S[ RFJ,* 263 
10 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv! ^;qNFDF S[ RFJ,* 266 
11 jI\uISFZ CP5P VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- VR"GFl;\C 84 
12 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv! ^,3 qX\SF G SZG[ SL ÝlTQ9F* 162 
13 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv2 ^.g:5[S8Z DFTFNLG RF¡N 5Z* 138 
14 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv# ^SRCZL HFG[JF,F HFGJZ* 206 
15 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv! ^CGqDFG SL Z[,IF+F* 397 
16 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv2 ^l,¶8* 334 
17 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv! ^lH;SL KF[M+ EFUL* 54 
18 CP 5P VF{Z GFUOGL SL SCFGL v MkW- GgNNF, S<,F 94 
19 VF¡BG N[BLv AN,FJ SL 5ÙWZTF v zLDWqDF;RgN 444 
20 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^EF[,FZFD SF HLJ* 170 
21 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^lH;SL KF[M+ EFUL* 55 
22 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv24 ^T8 SL BF[H* 94 
23 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv24 ^T8 SL BF[H* 94 
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24 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv24 ^ZFGL GFUOGL SL SCFGL* 40]41 
25 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^ZFDNF;* 39 
26 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^NF[ GFSJF,[ ,F[U* 271 
27 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^NF[ GFSJF,[ ,F[U* 272 
28 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^H{;[ pGS[ lNG lOZ[* 371 
29 ,[;F EL ;F[RF HFTF C{ v CP 5Z;F." 26 
30 CP 5P jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ v MkW- DGF[CZ N[Jl,IF 42 
31 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^;NFRFZ SF TFJLH* 100 
32 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^;FWGF SF OF{HNFZL V\T* 86 
33 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv24 ^,S UF[EÉT ;[ E —8* 158 
34 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^EUT SL UT* 414 
35 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^J{Q6J SL lO;,G* 165 
36 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^ZFU lJZFU* 335 
37 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^J{Q6J SL lO,;G* 167 
38 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^NF[ GFSJF,[ ,F[U* 274 
39 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv$4 ^DCFI7 IF 5FB\0I7* 359 
40 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv#4 ^V5GL V5GL ALDFZL* 144 
41 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv24 ^E}B S[ :JZ* 231 
42 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^EF[,FZFD SF HLJ* 170 
43 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^VSF, pt;J* 313 
44 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv#4 ^lSTFAF— SL N}SFG VF{Z NJFVF— SL* 53 
45 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^H{;[ pGS[ lNG lOZ[* 370 
46 CP 5P jI\uI SL J{RFlZS 5`Q9E}lD v ÝF[P ZFW[DF[CG XDF" 57 
47 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv54 ^lXÙSF— SL ÝlTQ9F* 305 
48 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^A{TF, SL KaAL;JÄ SYF* 340 
49 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv! ^,S,jI G[ Uq~ SF[ V\U}9F lNBFIF* 423 
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50 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^VFRFI" HL4 ,É:8[gXG VF{Z AFULRF* 52 
51 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^,S,jI G[ Uq~ SF[ V\U}9F lNBFIF* 424 
52 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^,S,jI G[ Uq~ SF[ V\U}9F lNBFIF* 426 
53 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv#4 ^5U0\lIF— SF HDFGF* 193 
54 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^,S,jI G[ Uq~ SF[ V\U}9F lNBFIF* 423 
55 jI\uISFZ CP 5P VF{Z pGSF ;FlCtI MkW- VR"GFl;\C 79 
56 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv&4 ^~lR VF{Z ;FlCtI* 209 
57 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^VFGF VF{Z G VFGF ZFDSqDFZ SF* 88 
58 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^J[ ACFN qZL ;[ lAS[* 288 
59 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^V5G[ V5G[ .Q8N[J* 362 
60 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^V5G[ V5G[ .Q8N[J* 364 
61 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^;FCA SF ;dDFG* 209 
62 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv24 ^ZFGL GFU9GL SL SCFGL* 36 
63 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv&4 ^;FlCtISFZ SF ;FC;* 197 
64 lCgNL ;FlCtI SF >lTCF; v MkW- DFWJ ;F[G8ÉS[ 270 
65 CP 5P jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ v MkW- DGF[CZ N[Jl,IF 41 
66 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^E[0 —+ VF{Z E[l0 +I[* 105 
67 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^NF[ GFSJF,[ ,F[U* 272 
68 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^,S ,M+SL 5F¡R NLJFG[* 81 
69 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv54 ^;F\:Sl`TS Cq<yM+* 25 
70 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv!4 ^H{;[ pGS[ lNG lOZ[* 369 
71 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv$4 ^XD" ¦ XD" ¦ ;\:Sl`T* 115 
72 I qU;FÙL CP 5P v —5Z;F." S[ jI\uI SF ;F®NI" AF[Wc v MkW- 
lJxJGFY l+5F9L 
208 
73 VF¡BG N[BL v —,[BG ,S XlÉTXF,L V:+c v zL ELQD;FCGL 402 
74 I qU ;FÙL ClZX\SZ 5Z;F." v zL SD,F Ý;FN 7 
??? 
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T `TLI VwIFI 
p5gIF;SFZ ClZX\SZ 5Z;F." 
 
? lJØI ÝJ[X o 
 ;FlCtI DG qQI S[ EFJF —4 lJRFZF — ,J\ lÊIF S,F5F — SL VlEjIlÉT C{ × 
;FlCtI SF ;`Q8F ;FDFlHS ÝF6L CF[G[ S[ GFT[ V5GL ZRGF SL ;FDU|L 
;DFH ;[ U|C6 SZTF C{ × .;l,, ;FlCtI DG qQI S[ EFJF —4 lJRFZF — VF{Z 
lÊIFvS,F5F — SL VlEjIlÉT CF[G[ S[ ;FYv;FY ;FDFlHS HLJG SL 
VlEjIlÉT EL CF[ HFTF C{ × ;FlCtI VF{Z ;DFH S[ ;dAgWF — S[ AFZ[ D — 
5Z\5ZF ;[ ACqT S qK SCF VF{Z l,BF UIF C{4 R}¡lS ;FlCtIv;FDFlHS HLJG 
;[ CL pt5gG CF[TF C{ J ÝF6Z; U|C6 SZTF C{4 VT,J NF[GF — SF ;\A\W 
VtIgT 3lGQ9 DFGF UIF C{ × ;DFH V5G[ :TZ 5Z ;FlCtI SF[ ÝEFlJT 
SZTF C{ VF{Z ;FlCtI V5G[ -\U ;[ ;DFH 5Z V5GL KF5 KF[0TF C{ × 
;FlCtI VF{Z ;DFH SF ;dAgW ägäFtDS VF{Z VgIF[gIFlzT C{ × 
 IlN EFZTLI ;FlCtI S[ lJSF;ÊD SF[ N[B[ TF[ ÝFRLGSF, ;[ ,[SZ 
5}Z[ DwISF, TS ;FlCtI DqbITo 5n :i D — CL p5,aW CF[TF C{4 CDFZ[ 
ICF ¡ !) JÄ ;NL ;[ ;FlCtI VF{Z ;DFH S[ VFW qlGS IqU SF ÝFZ\E DFGF 
UIF C{ × !) JÄ ;NL D — CL lJ7FG VF{Z VF{nF[lUSZ6 SL Xq~VFT CDFZ[ 
ICF ¡ Cq." VF{Z !) JÄ ;NL ;[ CL EFZTLI ;DFH D — VFW qlGS R[TGF SF 
Ý;FZ VF{Z ÝRFZ CqVF × .;L ;NL S[ ;FlCtI S[ ;gNE" D— ;A;[ DCÀJ5}6" 
38GF ;FlCtI D — Un lJWF SF VFlJEF"J C{ × UnvlJWF S[ ;FY CL 
UnvEFØF EL !) JÄ ;NL SL N[G C{ × ;\5}6" EFZTLI ;FlCtI D — UnvlJWF 
!) JÄ ;NL D— UnvEFØF S[ ;FY ;FDG[ VFIL VF{Z Ý[; TYF VgI J{7FlGS 
;qlJWFVF — SL J`lâ S[ ;FY Un S[ VG[S :i ÝSFX D — VFI[ × .;l,, 
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p5gIF;4 SCFGL ,J\ Un SL VgI lJWFVF — SF[ VFW qlGS IqU SL N[G DFGF 
HFTF C{ × 
 IF — TF[ Un SF :i Ù[+LI EFØFVF — D — DwISF, D — EL p5,aW CF[TF 
C{4 5ZgTq lH;[ B0 +LAF[,L SF Un SCT[ C{4 p;SF ÝFZ\E !) JÄ ;NL D — 
VFW qlGS SF, S[ ;FY CL CF[TF C{ × B0 +LAF[,L Un SL HF[ lJWF,¡ VFW qlGS 
SF, D — lJSl;T Cq."4 pGD — p5gIF; VF{Z SCFGL S[ VlTlZÉT lGAgW4 
,3qSYF4 VF,F[RGF4 Z[BFlR+4 ;\:DZ6 VFlN ÝD qB C{ × .GD— EL p5gIF; 
VF{Z SCFGL ;JF"lWS ,F[SlÝI lJWF,¡ C{ × B0 +LAF[,L Un SL p5gIF; lJWF 
V5G[ VF5 D — VG}9L ,J\ ÝEFJXF,L ZCL C{4 CD p5gIF; lJWF S[ lJØI D — 
lJ:TFZ ;[ N[B[ × 
? lCgNL p5gIF; v pN ŸEJ ,J\ lJSF; o 
 —p5gIF;c XaN SF jIqt5lTv,eI VY" C{ = p5 VYF"TŸ lGS8 VF{Z 
gIF; VYF"TŸ ZBF CqVF × TFt5IF"Y" HF[ HLJG S[ VtIgT lGS8 CF[4 JC 
p5gIF; C{ × ;FlCtI SF IC V\U DCÀJ5}6" C{4 lH;SF lJSF; V5[ÙFST` 
VFW qlGSSF, D — CqVF C{ × EFZTLI ;\:ST`v;FlCtI D — lCTF[5N[X4 5\RT\+4 
SYFv;lCt;FUZ4 AC`tSYF4 J{TF,5\RlJX\lT4 JF;JN¿F4 NXSqDFZ RlZT TYF 
SFNdAZL VFlN SYFv;FlCtI U|\YF[ D — VF{5gIFl;STF V5G[ IltS\lRT :i D — 
lJSl;T CF[ RqSL YL × CF ¡4 IC N};ZL AFT C{ lS pÉT U|\YF[ D — VFW qlGS 
p5gIF;F — S[ ;FZ[ Uq6 VF{Z IF[uITF,¡ lD,GL ;dEJ GCÄ C{ × SlT5I lJäFGF[ 
S[ VG q;FZ AF6 SL —SFNdAZLc EFZT SF 5C,F p5gIF; C{ × .;SF ÝDF6 
IC C{ lS DZF9L ;FlCtI D — —p5gIF;c XaN SF 5IF"IJFRL XaN —SFNdAZLc 
VFH EL ÝRl,T C{ × lSgTq —SFNdAZLc D — V,F{lSSTF4 EFJFtDSTF VF{Z 
V,\SFlZSTF S[ VtIlWS VFU|C S[ SFZ6 p;[ VFW qlGS p5gIF; SL 
5lZEFØF S[ VY" D — U|C6 SZGF V;\UT CF[UF × —NXS qDFZ RlZTc D— 
VFW qlGS p5gIF; SL ACqT ;FZL IF[uITF,¡ lJnDFG C{ × 
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 lCgNL D— p5gIF; GFDS Un SL lJWF SF JT"DFG :i D — ÝFN qEF"J 
VFW qlGSSF, ;[ CL DFGF HF ;STF C{ × p5gIF; SF[ DFGJv;dAgWF[ SL 
SYF ;DhF UIF C{ × MkW- xIFD;qgNZNF;G[ p5gIF; SF[ DG qQI S[ JF:TlJS 
HLJG SL SF<5lGS SYF DFGF C{4 TF[ Ý[DR\NHL H{;[ p5gIF; ;D|F8G[ 
p5gIF; SF[ DFGJvRlZ+ SF lR+ ;DhF C{ × :5Q8To SCF HF ;STF C{ 
lS DFGJvRlZ+ 5Z ÝSFX 0F,GF TYF p;S[ ZC:IF — SF[ BF[,GF CL p5gIF; 
SF D}, SFI" C{ × lCgNL p5gIF; S[ pN ŸEJvlJSF; S[ ;gNE" D — MkW- 
lXJS qDFZ XDF" l,BT[ C{ lS v ——VFWqlGS lCgNL ;FlCtI S[ VgI V\UF[ S[ 
;DFG p5gIF; SF lJSF; EL V\U|[HL ;FlCtI S[ ÝEFJ VF{Z ;d5S" ;[ CqVF 
C{ × IqZF[5 D — p5gIF; ;FlCtI SF lJSF; ZF[DF\l8S SYFv;FlCtI ;[ CqVF × 
IqZF[5 SF ZF[DF\l8S SYF;FlCtI EFZTLI Ý[DFbIFGF — SL VZAF — S[ DFwID ;[ 
lJxJIF+F S[ ;DI pG;[ lGlxRT :i D — ÝEFlJT CqVF CF[UF × .; ÝSFZ 
EFZTLI SYF ;FlCtI V5G[ YF[0[ ACqT :iv5lZQSZ6 VF{Z 5lZJT"G S[ 
5xRFT p5gIF; S[ :i D — 5qGo EFZT ,F{8F × lGo;\N[C EFZTLI ;FlCtI D — 
VFW qlGS p5gIF;F — S[ ACqT ;[ p5SZ6 lJnDFG Y[4 lSgT q !) JÄ XTL S[ 
lCgNL ;FlCtI D — p5gIF; SF pN ŸEJ VF{Z lJSF; V\U|[HL ;FlCtI S[ 5lZ6FD 
:J:i CqVF ×cc
1
 
 lCgNL ;FlCtI D — DF{l,S p5gIF;F — SF pN ŸEJ EFZT[gN qvIqU D — CL CF[ 
UIF YF × lCgNL p5gIF; S[ .lTCF; SF[ ,S XTFaNL lHTGF ;DI lAT 
RqSF C{ × .G ;F{ JØF[" D— IC lJWF VG[S DF[0F[ ;[ UqHZL C{ × VwIIG 
SL ;qlJWF S[ l,, .; lJWF SF[ TLG ;F[5FGF — D — lJEFlHT lSIF UIF C{ v 
!P Ý[DR\N 5}J" IqU v ;G !((2 ;[ !)!& TS 
2P Ý[DR\N IqU v ;G !)!& ;[ !)#& TS 
#P Ý[DR\NF[¿Z IqU v ;G !)#& ;[ VFHTS  
 ,F,F zLlGJF;NF; SF —5ZLÙFUq~c p5gIF; lCgNL SF ÝYD p5gIF; 
DFGF HFTF C{ × MkW- DC[gã E8GFUZ S[ XaNF — D — v ——,F,F zLlGJF;NF; S[ 
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—5ZLÙFvUq~c SF[ lCgNL S[ ÝYD p5gIF; SF UF{ZJ ÝF%T C{ ×cc
2
 zL ÝSFX 
S[ XaNF — D — v ——zLlGJF;NF; ST` —5ZLÙF Uq~c SF[ VlWSF\X lJäFGF —G[ J:Tq4 
lX<54 EFØF VFlN ;EL Nl`Q8IF — ;[ lCgNL SF 5C,F p5gIF; DFGF C{ ×cc
3
 
;J"ÝYD p5Iq"ÉT TLGF — lJEFHG SF[ lJ:T`T :i ;[ N[BG[ SF ÝItG SZ[4 HF[ 
JF:TJ D — p5gIF; SF lJSF; DFGF HFTF C{ × 
? lJSF; o Ý[DRgN 5}J" I qU o !((2 ;[ !)!& TS o 
 p5gIF; VFW qlGS IqU SL ,F[SlÝI lJWF C{ × Ý[DR\N v 5}J" IqU S[ 
p5gIF;SFZF — G[ ÝFRLG 5Zd5ZF S[ VFWFZ 5Z lJØI VF{Z pN ŸN[xI SF[ Ý:TqT 
lSIF C{ × 5\RT\+4 lCTF[5N[X4 SYF ;lZt;FUZ VF{Z lJlJW VFbIFlISFVF — D — 
;[ V5GF SyI RqGF C{ × .G p5gIF;SFZF — SF pN ŸN[xI DGF[Z\HG ÝNFG SZG[ 
S[ ;FY ;DFH ;qWFZ SF EL ZCF C{ × .; IqU S[ p5gIF;SFZF — G[ 38GF 
SF[ DCÀJ lNIF × 5FxRFtI ÝEFJ ÊDXo p5gIF; SL X{,L 5Z A-TF CqVF 
GHZ VFTF C{ × 5F9SF — SL ;qlJWF S[ l,, Ý[DR\N5}J" IqU S[ p5gIF;F — SF[ 
TLG lJEFUF — D — lJEFlHT lSIF HFTF C{ v 
!P DGF[Z\HG ÝWFG p5gIF; 
2P p5N[X IF AF[WÝN p5gIF; 
#P ,[lTCFl;S p5gIF; 
 DGF[Z\HG ÝWFG p5gIF;F — D — ,[BS p;SL 38GF .; TZLS[ ;[ Ý:T qT 
SZTF C{ lS i<+G[JF,F N\U ZC HFI[4 NF ¡TF[ T,[ V\Uql,IF ¡ NAFG[ ,U[ VF{Z SC 
p9[ v —SDF, C{c × p5gIF;SFZ VG[SlJW —SlZxDF[c SF[ Ý:T qT SZTF HFTF 
C{ VF{Z 5F9SF — SF SF{T qC, XG{o XG{o A-TF HFTF C{ × DGF[Z\HGÝWFG 
p5gIF; SL EFØF ;Z, AF[,RF, SL EFØF ZCL C{ × HF;};L p5gIF; D — 
HF;}; V5G[ AqlâvSF{X, ;[ 5F9SF[ SF[ lJl:DT SZTF C{ VF{Z 38GF SF 
E[N Ý:T qT SZS[ v BF[,SZ SF{T}C, SF XDG SZTF C{ × Ý[DR\N5}J"vIqU S[ 
p5gIF;SFZF — D — AFA} N[JSLG\NG B+LHL SF GFD ;JF"lWS ,F[SlÝI C{ × .GS[ 
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p5gIF;F — D — lT,:D SF ,S HF, O{,F CqVF GHZ VFTF C{ × MkW- SQ`6F 
DHLl9IF G[ V5G[ —Ý[DR\N 5}J" lCgNL S[ HF;};L J lT,:DL p5gIF;c GFDS 
,[B D — N[JSLGgNG B+L S[ AFZ[ D— l,BF C{ v ——p; IqU D — HA lCgNL 
Ù[+ D — pN}" SF AF[,AF,F YF4 lCgNL S[ 5F9S ACqT SD Y[ × B+LHL G[ 
lCgNL SF[ V;\bI 5F9S lNI[ × pGS[ p5gIF; .TG[ ,F[SlÝI Cq, lS pgC— 
i<+G[ S[ l,, ,F[UF — G[ lCgNL ;LBL × IC B+LHL SL S,D SF SDF,       
YF ×cc
4
 B+LHL SL Ýl;â lT,:DL ZRGFVF — D — —RgãSFgTFc4 —RgãSFgTF 
;\TlTc VF{Z —E}TGFYc VtIlWS ,F[SlÝI ZRGF,¡ ZCL C® × SCF HFTF C{ lS 
E}TGFY S[ ;d5}6" CF[G[ S[ 5C,[ B+LHL SF :JU"JF; CF[ UIF × .;l,, X[Ø 
!5 EFU .GS[ ;q5q+ N qUF"Ý;FN B+L G[ l,B[ × 
 DGF[Z\HG S[ ;FYv;FY p5N[X S[ TÀJ SF[ ÝFWFgI N[G[JF,[ p5gIF;F — 
D — AF,SQ`6 EÎ SF —;F{ VHFG VF{Z ,S ;qHFGc4 ZFWF SQ`6NF; SF      
—lG:;CFI lCgN}c VF{Z ,ßHFZFD D[CTF S[ —VFNX" lCgN}c4 —lAU0[ SF ; qWFZc 
.tIFlN p5gIF;F — SF ;DFJ[X CF[TF C{ × p5N[X ÝWFG p5gIF;F — SF pN ŸN[xI 
p5N[X IF AF[WÝN AFT — SCSZ ;DFH D — ;qWFZ ,FGF CF[TF YF × VTo .; 
IqU D — p5N[X ÝWFG p5gIF; EL l,B[ UI[ × S qK p5gIF;SFZF — G[ .lTCF; 
SF[ ÝWFGTF N[SZ ,[lTCFl;S p5gIF; EL l,B[ × .; ÝSFZ S[ p5gIF;F — SF 
lJØIvJ:Tq .lTCF; ;[ l,IF HFTF YF × .; ÝSFZ S[ p5gIF; l,BG[JF,F — 
D — zL lSXF[ZL,F, UF[:JFDL SF GFD ÝD qB C{4 lHgCF —G[ .; IqU D — ,[lTCFl;S4 
;FDFlHS4 WFlD"S4 lT,:DL .tIFlN ;EL lJØIF[ SF[ ,[SZ p5gIF; l,B[ C{ × 
.; IqU S[ ,S VgI p5gIF;SFZ UF[5F,ZFD UCDZL Y[4 lHgCF —G[ lCgNL D — 
HF;};L p5gIF; SF ÝFZ\E lSIF YF × .; TZC .; I qU D — lJlEgG lJØIF — 
5Z p5gIF; l,B[ UI[4 Vl5Tq .GSF pN ŸN[xI lJX[ØSZ DGF[Z\HG S[ ;FY 
7FGvÝNFG YF × 
 lCgNL p5gIF; ;FlCtI D— Ý[DR\N5}J"IqU ,S lGDF"6 v SF, ZCF C{4 
lH;S[ V\TU"T p5gIF; V5G[ X{XJFJ:YF D — YF × ;Z, AF[,RF, SL HG 
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;FDFgI ;q,E EFØF SF ÝIF[U SZT[ Cq, .; IqU S[ p5gIF;SFZF — G[ p5gIF; 
lJWF SF[ VtIgT ,F[SlÝI AGFIF × .; SF, S[ p5gIF;F — S[ ;\NE" D — MkW- 
lXJS qDFZ XDF" l,BT[ C® v ——Ý[DRgN ;[ 5}J" .; SF, SL SF[." EL ,[;L 
Sl`T GCÄ C{4 HF[ lS ;FlCtI SL :YFIL ;d5lT AGG[ S[ IF[uI CF[ × Ý[DRgN 
5}J" S[ p5gIF;F — SF ,[lTCFl;S DCÀJ VJxI C{ ×PPPP .; SF, S[ p5gIF;F— 
D — HLJG SL VF,F[RGF VF{Z UdELZ Nl`Q8 SF VEFJ C® ×cc
5
 
? Ý[DRgNI qU v ;G !)!& ;[ !)#& o 
 Ý[DR\NvIqU lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF :J6"SF, C{ × Ý[DRgNv5}J" 
IqULG ;FlCtISFZF — G[ lD,SZ p5gIF; lJWF SL GÄJ 0F,L VF{Z p; 5Z 
EjIvÝF;FN B0F SZG[ SF SFI" .; IqU S[ ;FlCtISFZF — G[ lSIF × .; I qU 
S[ ÝD qB ;FlCtISFZF — D — :JI\ Ý[DR\NHL4 Ý;FNHL4 lJxJdEZGFY XDF" —SF{lXSc 
VF{Z 5F\0[I A[R[G XDF" —pU|c Ýl;â C{ × Ý[DR\NHL G[ lCgNL p5gIF; SF[ ,S 
GIL lNXF NL C{ × MkW- DC[gã E8GFUZ S[ XaNF — D — v ——Ý[DR\N SF[ ,F[UF — G[ 
lCgNL ;FlCtI SF ÝYD ;F{gNI" Ý;FWS SCF C{ × pgCF —G[ p5gIF;F — S[ 
V\UvÝtI\U SF[ .; ;F{Q9J5}6" -\U ;[ ;HFIF lS SCÄ SF[." EL S0L 
V;\Ul9Tv;L G DF,}D iM+[ × lH;[ V\U|[HL D — —VF[0Z,L VGOF[l<0\Uc SCT[  
C{ × JC V5G[ 5}6" UF{ZJ S[ ;FY ;FDG[ VFIF ×cc
&
 
 .;L IqU ;[ p5gIF; SF[ ,S D\HL Cq."4 S;L Cq." D qCFJZ[NFZ EFØF 
lD,L4 lH;D— EFØFlEjI\HSTF S[ NX"G Cq, × .;S[ ;FY CL ;FY ;FDFlHS4 
ZFHGLlTS4 VFlY"S VF{Z ;F\:Sl`TS ;D:IFVF — SF lR+6 ÝFZ\E CqVF × U|FDL6 
;DFH SF ;J"ÝYD lR+6 Ý[DR\NHL S[ p5gIF;F — D — lD,TF C{ × .; I qU S[ 
p5gIF;SFZF — G[ V5GL Sl`TIF — D — DwID JU" S[ HLJG SF lR+6 IYFY" -\U 
;[ lSIF C{ × .;S[ ;FY CL lJWJF GFZL SL ;D:IFVF — SF lG:i6 EL 
IY[Q9 -\U ;[ CqVF C{ × EFØF VF{Z ZRGFvX{,L SL Nl`Q8 ;[ p5gIF; lX<5 
SF .; IqU D — p¿ZF[¿Z lJSF; CF[TF UIF × MkW- lXJS qDFZ G[ IYFY" l,BF 
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C{ v ——p5gIF;SFZ ;D|F8 Dq\XL Ý[DR\N S[ 5NF5"6 ;[ p5gIF; ;FlCtI SL 
lZÉTTF SL 5}6"vVYF[" D — 5}lT" Cq." × J:T qTo J[ lCgNL S[ ÝYD DF{l,S 
p5gIF;SFZ TYF IqUvÝJT"S C{ × .GS[ p5gIF;F — D — ÝYD AFZ HGv;FDFgI 
SF[ JF6L lD,L VF{Z S,F S[J, DGF[Z\HG SF lB,JF0 G ZCSZ HLJG DDF[" 
SF[ pN Ÿ3Fl8T SZG[JF,L AGL ×cc
*
 .; IqU S[ DCÀJ5}6" p5gIF;F — D — —UF[NFGc4 
—UAGc4 —Z\UE}lDc4 —SD"E}lDc4 —;[JF;NGc4 —ÝlT7Fc4 —lGD",Fc4 —S\SF,c4 —lTT,Lc4 
—.ZFJTLc4 —DF ¡c4 —lEBFlZ6Lc .tIFlN ;EL p5gIF; ÝDqB C{ × JF:TJ D — 
Ý[DR\NHL XTFlaNIF — ;[ 5NNl,T V5DFlGT VF{Z p5[lÙT S`ØSF[ SL VFJFH Y[4 
5N[" D — S{N4 5Nv5N 5Z ,F\lKT VF{Z V;CFI GFZL HFlT SL DlCDF S[ 
HAZN:T JSL, Y[4 UZLAF — VF{Z A[SFZF — S[ DCÀJ S[ ÝRFZS Y[ × IlN CD 
p¿Z EFZT SL ;D:T HGTF S[ VFRFZvlJRFZ4 EFØFvEFJ4 ZCGv;CG4 
VFXFvVFSF\ÙF4 N qoBv;qB VF{Z ;}hvA}h HFGGF RFCT[ C{4 TF[ Ý[DR\NHL ;[ 
p¿D 5lZRFIS CD — VF{Z SF[." GCÄ lD, ;STF × Ý[DR\NHL G[ V5G[ 
p5gIF;F — D — hF —5l0IF — ;[ ,[SZ DC,F — TS4 BF[DR[ JF,[ ;[ ,[SZ A®SF[ TS4 
UF ¡J ;[ ,[SZ WFZFv;EFVF — TSvHLJG S[ CZ 5C,} 5Z cM+[ CL SF{X,5}J"S 
,J\ ÝFDFl6S EFJ ;[ V5GL ,[BGL R,FIL C{ × VTo IC 5}ZF IqU pgCÄ S[ 
GFD ;[ 5CRFGF HFTF C{ × 
 .; ÝSFZ Ý[DR\NIqU D — p5gIF; lJWF S[ V\TU"T lJXF, HGvHLJG 
VF{Z lJX[ØTo EFZT S[ lS;FG VF{Z DwIJUL"I HLJG SL VG[SD qBL ;D:IF,¡ 
S,FtDS :i ;[ lRl+T Cq." × 
? Ý[DR\NF[¿Z I qU o ;G !)#& ;[ VA TS o 
 Ý[DR\NHL SF lGWG ;G !)#& D — CqVF × .;L IqU D — —ÝUlTXL, 
,[BS ;\3c SL :YF5GF Cq." × .;S[ ;FY CL ,S GI[ ;FlCltIS I qU SF 
ÝFZ\E CqVF × MkW- lDzHL S[ VG q;FZ v ——lCgNL SYFv;FlCtI SF[ Ý[DR\N 
SL ;A;[ DCFG N[G IYFY"JFN C{ × Ý[DR\N SL .; 5Zd5ZF SF[ ÝUlTXL, 
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HLJG Nl`Q8 ;[ ÝEFlJT 5ZJTL" SYFSFZ G S[J, VFU[ A-FT[ C®4 
;Dv;FDlIS VG[S SYFSFZF[ S[ lJ5ZLT ÝItGF — ;[ p;SL ZÙF SZT[ Cq,4 
p;[ 5qQ8 EL SZT[ C® × IX5F,4 ZF\U[I ZF3J4 ZFCq, ;F\St`IFIG4 E{ZJ Ý;FN 
Uq%T4 ELQD ;FCGL4 GFUFHq"G4 DFS"^0[I4 VDZSFgT4 ZFH[gã IFNJ4 ,J\ 
VDT`ZFI SF :DZ6 .; ÊD D— :JFEFlJS CL C{ ×cc
(
 Ý[DR\NHL S[ AFN 
lCgNLvp5gIF;F — D — ;FDFlHS lR+6 VlWS IYFY" -\U ;[ CF[G[ ,UF × .; 
IqU S[ ÝFZ\E D — EFZT S[ ZFHGLlTS Ù[+ D — EL cM+[ EFZL 5lZJT"G VFI[ 
VF{Z S qK ,[;L 38GF,¡ 3l8T Cq."4 lH;SF ÝEFJ .; IqU S[ ;DU| ;FlCtI 
5Z iM+GF :JFEFlJS YF × :JT\+TFv;\U|FD4 EFZT SL VFHFNL S[ AFN N[X 
SL l:YlT ,J\ IqU SL lJlEgG 5lZl:YlTIF — TYF IqULG 38GFVF — SL UCZL 
KF5 TtSF,LG p5gIF; ;FlCtI D— Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × 
 .; IqU S[ p5gIF;SFZF — G[ VG qE}T ;tI SF[ XaNvAâ lSIF VF{Z 
p;[ AF[WSTF S[ ;FY jIÉT SZG[ ,U[ × UZLAL4 A[ZF[HUFZL4 5FlZJFlZS 
lJ38G4 8}8T[ NFd5tIvHLJG4 S q^ 9F VF{Z VEFJF — SF lR+6 p5gIF;F — D — ;J"+ 
VlWS CF[G[ ,UF × DFÉ;"4 O|F."0 VF{Z ;F+" SL lJRFZWFZF S[ ÝEFJ D— 
VFSZ H{G[gã4 .,FRgN HF[XL VF{Z V7[I H{;[ ;FlCtISFZF —G[ E}B4 SFD VF{Z 
Vl:TtJ SF[ ,[SZ p5gIF; l,B[ × .; TZC .; SF, S[ p5gIF;SFZF — 5Z 
5FxRFtI ÝEFJ :5Q8 h,SG[ ,UF × SFD VF{Z SqQ9F SF VlWSTZ lR+6 
CF[G[ ;[ ,S lJSl`T ;L GHZ VFG[ ,UL × HLJG S[ ÝlT 3F[Z lGZFXF S[ 
SFZ6 jIlÉTtJ S ql^9T CF[G[ ,UF VF{Z ,S CLGTF U|\lY O{,G[ ,UL4 lH;SF 
lR+6 .; IqU S[ p5gIF;F — D — VlWS lNBF." N[TF C{ × N};ZL VF{Z D qÉT 
IF{GFRFZ SL ÝJ`l¿IF ¡ ;DFH D — jIlÉTv:JFT\È S[ VFWFlÉI S[ SFZ6 A- +G[ 
,UL × MkW- JFQ6["IHL S[ DTFG q;FZ v ——:JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; SL ,S 
p<,[BGLI lNXF IF{Gv;dAgWF — SL lJJ[RGF EL ZCL C{ × lSgTq VFH S[J, 
;[É;4 5lZJFZvlJ38G4 jIlÉT VFlN SL KF[8Lv;L NqlGIF D — lJRZ6 SZG[JF,[ 
ACq;\bIS p5gIF;SFZF — S[ VlTlZÉT S qK p5gIF;SFZ ,[;[ EL C{4 HF[ 
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:+Lv5q~Ø S[ ;[É;v:JFT\È4 5lZJFZ VFlN ;[ ;dAlgWT 5lZJlT"T 5lZJ[X D— 
NFlItJ v AF[W SF 5lZRI N[T[ Cq, EL N[X SL VFlY"S4 ZFHGLlTS4 
;FDFlHS VFlN lJ;\UlTIF ¡ 5Z Nl`Q85FT SZT[ VF{Z DwII qULG ;\:SFZF — IF 
;FDgTJFNL ,J\ 5}\HLJFNL ;\:SFZF[ 5Z ÝCFZ SZT[ VF{Z G." 5L-L SL 
VFXFvVFSF\ÙFVF — SF lR+6 SZT[ C{ ×cc
)
 E}B4 SFD VF{Z IF{GFRFZ S[ 
lR+6F[ SL AF- D — EL S qK ,[;[ lR+6 Cq, C{4 lHG;[ zâF VF{Z VF:YF S[ 
NX"G CF[T[ C{ × 3F[Z lGZFXF D — VFXF SL ,S lSZ6 GHZ VFTL C{ × 
 Ý[DR\NF[¿Z p5gIF;SFZF — G[ V5G[ ÝFZ\lES ZF[DFGLIT4 EFJqSTF4 
G{lTSTF4 p5N[XJFlNTF .tIFlN ;[ D qlÉT 5FSZ IYFY" S[ GI[ VFIFDF[ SL 
;`lQ8 SL C{ × .; ;\NE" D — MkW- G[DLRgN H{G SF DT C{ lS v ——l5K,[ 
N;v5gãC JØF[" D — lCgNLvp5gIF; V5GL ;FY"STF S[ l,, S." GI[ 5lZÝ[1I 
BF[HTF ZCF C{ VF{Z VA p;D — jIlÉT S[ VF\TlZS ;tI SF AFæ 5lZJ[X S[ 
;D\HG4 ZF[DFlg8S Nl`Q8 S[ AHFI HLJG S[ IYFY" ;FÙFtSFZ SF ÝIF;4 
EFJqSTF IF EFJ ÝWFGTF S[ :YFG 5Z TLBF5G4 S,FtDS ;\ID VF{Z 
lGD"DTF VFlN lJX[ØTF,¡ ÊDXo VlWSFlWS lNBG[ ,UL C{ × VA p5gIF;SFZ 
ÝFIo IC ÝItG SZTF C{ lS UCG ;[ UCG VG qE}lT SL VlEjIlÉT S[ l,, 
EL ;FWFZ6 HLJG S[ IYF;\EJ ;CH VF{Z N{GlgNG5ÙF[ SF CL ;CFZF ,[4 
Al<S XFIN p;[ IC VG qEJ CF[ ;STF C{ lS UCGTD ;tI VF{Z p;SL 
VG qE}lT ;FWFZ6 HLJG D — CL VlWS ;dEJ C{ ×cc
10
 JT"DFGIqU S[ 
p5gIF;SFZF — G[ HLJG SL lJ;\UlTIF — SF lR+6 IYFY" -\U ;[ lSIF C{ × 
;CHFG qE}lT SL ;CHFlEjIlÉT VFH S[ p5gIF;F — SL ,S lJlXQ8TF ZCL C{ × 
p5gIF;vlJWF SF ;F{ JØF[" D— CqVF lJSF; ;ZFCGLI C{ × 
? p5gIF; S[ TÀJ o 
 p5gIF; SL VF,F[RGF SZT[ Cq, lJäFG 5C,[ Ko TÀJF — SL DC¿F 5Z 
wIFG N[T[ Y[ × H{;[ SYFJ:T q4 RlZ+vlR+6 ;\JFN IF SYF[5SYG4 
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EFØFvX{,L4 N[XSF,vJFTFJZ6 ,J\ pN ŸN[xI × .G Ko TÀJF — SF 5}6"To lGJF"C 
lS;L EL p5gIF; D — CF[GF RFlC,4 ,[;F lJäFG SF DFGGF YF4 ,[lSG VFH 
:JFT\ÈF[¿Z IqU4 lH;[ p¿Z VFW qlGS IqU SCF HFTF C{ VF{Z HF[ p5gIF; 
SL Nl`Q8 ;[ ;Dâ` SCF HFTF C{4 p;D— p5gIF; ;FlCtI D — SyIUT ,J\ 
lX<5UT J{lJwI SF[ CL ÝFWFgI lNIF HFTF C{ × VYF"TŸ SyI ,J\ lX<5vNF[GF — 
SL Nl`Q8 ;[ p5gIF; SL VF,F[RGF CF[ × I[ NF[GF — TÀJ VFH S[ I qU D — 
p5gIF;vlJWF S[ DFGN^0 DFG[ HFT[ C{ × .G NF[GF — TÀJF — S[ ;FY 
SELvSEL lJäFG RlZ+vTÀJ SL V,U ;[ VF,F[RGF SZT[ C® × VTo RlZ+ 
SF[ EL p5gIF; S[ l,, DCÀJ5}6" TÀJ DFGF HFTF C{ × ,[;F CF[G[ 5Z EL 
VFH S[ I qU D — SyIvlX<5 D — CL ;A lJX[ØTF,¡ ;ldDl,T C{4 ,[;F DFGSZ 
CL .G NF[ lJX[ØTFVF — SF lGJF"C p5gIF;v;FlCtI D — CF[GF 5IF"%T DFGF HFTF 
C{ × lJäFGF[ S[ DTFG q;FZ SyIUT lJX[ØTFVF — S[ V\TU"T SYFGS4 RlZ+4 
Z;4 EFJ4 5lZJ[X4 pN ŸN[xI .tIFlN SL RRF" CF[TL C{ VF{Z lX<5UT lJX[ØTFVF — 
S[ V\TU"T EFØF4 X{,L4 ;\JFN4 KgN4 V,\SFZ4 XaNRIG4 SCFJT—4 D qCFJZ[4 
VFlN ;EL AFTF — SL RRF" CF[TL C{ × JT"DFG p5gIF;v;FlCtI S[ SyIvlX<5 
SL lJX[ØTFVF — SF[ ,[SZ MkW- lXJS qDFZ l,BT[ C—4 v ——p;S[ sp5gIF; S[f 
lX<5vlJWFG S[ Ù[+ D— lZ5F[TF"H4 J6"GFtDS4 VFtDSYFtDS4 jI\uIFtDS4 
0FIZLv;\:DZ64 Z[l0IF[ SD[g8ZL TYF ;\EFØ6 VFlN X{l,IF — SF p5IF[U SZ 
GI[vGI[ VF{5gIFl;S ÝIF[U lSI[ HF ZC[ C{ × VTo SyI ,J\ lX<5 NF[GF — 
Nl`Q8IF — ;[ lCgNL p5gIF; SF ElJQI pt;FCHGS ÝTLT CF[TF C{ ×cc11 
? lCgNL p5gIF; o lJØIvJ{lJwI o 
 lCgNL p5gIF; v ;FlCtI S[ .lTCF; SF[ N[BF HFI4 TF[ .; lJWF D — 
ÝFZ\E ;[ ,[SZ VFH TS ACqTv;L lJlJWTF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × S." 
p5gIF;SFZF — G[ .; lJWF SF[ V5G[ GJLG¿D ÝIF[U ;[ ;HFIF ;¡JFZF C{ × 
Ý[DR\NHL ;[ 5}J" lCgNL p5gIF;v;FlCtI D — ,F,FzLlGJF;NF;4 AF,SQ`6 EÎ4 
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lSXF[ZL,F, UF[:JFDL4 U\UFÝ;FN U q%T4 N[JSLGgNG B+L4 UF[5F,ZFD UCDZL H{;[ 
p5gIF;SFZ CF[ UI[4 lHgCF —G[ p5gIF; D — S<5GF4 lT,:DL ,J\ HF;};L SF 
ÝIF[U SZS[ p5gIF; SF[ ZF[DF\RS AGFIF YF × .; I qU S[ p5gIF;F — S[ 
;dAgW D— zL ZFHGFY XDF" l,BT[ C®4 v ——.G p5gIF;F — D — ,%IFZL SF 
A8qVF l,, S qX, ,%IFZF — S[ NF¡Jv5[R4 lT,:DF — S[ VNEqT ,F[S4 lJlR+TFVF —4 
VNEqT 38GFVF — VFlN SF ,[;F S qX, ;\IF[HG CqVF C{ lS p5gIF;SFZ 
5F9SF — SL .; lH7F;F SF[ lS —VFU[ ÉIF CqVFc v lGZgTZ pEFZ[ ZCTF      
C{ × .G p5gIF;F — SL ;A;[ cM+L lJX[ØTF IC C{ lS .TG[ B\0F[ D— 
lJEFlHT CF[T[ Cq, EL SYF D — SCÄ EL lXlY,TF GCÄ VF 5FTL ×cc
12
 
 lOZ Ý[DR\NIqU D — Ý[DR\NHL4 Ý;FNHL4 lJxJdEZGFY XDF" —SF{lXSc4 
l;IFZFDXZ6 Uq%T4 RTqZ;[G XF:+L4 J`gNFJG,F, JDF"4 ÝTF5 GFZFI6 
zLJF:TJ4 H{G[gãS qDFZ4 EUJTL Ý;FN JFH5[IL4 ;qNX"G4 lGZF,F VFlN VG[S 
Ýl;â p5gIF;SFZ Cq,4 lHgCF —G[ p5gIF;vlJWF SF[ S<5GF ,J\ lT,:DL S[ 
HF, ;[ AFCZ lGSF,F VF{Z ;DFH S[ ;FDFgI DFGJ S[ HLJG S[ ;FY 
HF[0 +SZ p5gIF; S[ ELTZ ;DFH ,J\ VFDDFGJ SL lHgNUL SF[ :YFG      
lNIF × zLZFD Ý;FN lDzHL l,BT[ C® v ——Ý[DR\N G[ lCgNLvp5gIF; SF[ 
,1I lNIF × J[ p;[ ,[iIFZL4 lT,:DL4 HF;};L VF{Z SF<5lGS E}lD ;[ 
lGSF,SZ :JFEFlJSTF S[ wI[I SL VF[Z Ý[lZT SZ ;S[ ×cc
13
 
 ,[;[ CL Ý[DR\NF[¿Z IqU D — VG[S p5gIF;SFZF — G[ p5gIF; l,B[ VF{Z 
VFH EL :JFT\ÈF[¿Z IqU D — S." p5gIF;SFZ p5gIF; l,B ZC[ C® × S." 
GILv5qZFGL IqJF ÝlTEFVF — G[ .; SF, S[ p5gIF; ;FlCtI SF[ lJØIvJ{lJwI 
VF{Z ;d5gGTF ÝNFG SZG[ D— V5GF IF[UNFG lNIF C{ × IX5F,4 ZF\U[I 
ZF3J4 p5[gãGFY VxS4 EUJTLRZ6 JDF"4 H{G[gã4 V7[I VFlN 5}J"SF,LG 
ZRGFSFZF — SL 5ZJTL" ZRGF,¡ .; SF, SF[ pGSL 5lZQST` ÝlTEF ;[ 
,FEFlgJT SZTL ZCL C{ × O6LxJZGFY Z[6 q4 GFUFHq"G4 DF[CG ZFS[X4 ZFH[gã 
IFNJ4 SD,[xJZ4 WD"JLZ EFZTL VFlN GI[ ZRGFSFZF — G[ 5lZJ[XFG qS}, p5gIF; 
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SF[ GIF :i lNIF4 TF[ ZFDNZX lDz4 lJJ[SLZFI4 HUNLXRgN4 lCDF\Xq HF[XL4 
WLZ[gã V:YFGF4 GZ[gã SF[C,L4 ClZX\SZ 5Z;F." VFlN ;F9F[TZ ZRGFSFZF — G[ 
p;[ GI[ VFIFD ÝNFG lSI[ C{ × VgI lJWFVF — S[ ;DFG p5gIF; D — EL 
J{IlÉTS D}<IF — ;[ ,[SZ HGJFNL D}<IF — TS SL IF+F S[ S." iM+FJ lNBF." 
N[T[ C{ × DF[8[ TF{Z 5Z VFHFNL S[ AFN D}<IlJ38G4 ZFHGLlTS Ý5\R4 
;J"jIF%T E|Q8FRFZ VF{Z jIJ:YFUT NAFJF — D — l5;T[ ,F[U p5gIF; S[ S[gã D — 
VFI[4 TF[ N};ZL VF[Z J{IlÉTS D}<IF — SL ÝlTQ9F SZG[JF,[ p5gIF;F — SL cM+L 
DF+F D — ;H"GF Cq." C{ × .; lJØI D — MkW- lXJS qDFZ XDF" IYFY" l,BT[ C{ 
lS v ——VFH SF lCgNL p5gIF; Ý[DRgN äFZF ÝNlX"T :YFG ;[ SFOL VFU[ 
lGS, RqSF C{ × VFH lCgNL p5gIF; ;FlCtI D— 5IF"%T lJØI J{lJwI C{ × 
p;D — ;FDFlHS4 ,[lTCFl;S4 ZFHGLlTS4 ;F\:Sl`TS4 VF\Rl,S4 jIlÉTÝWFG4 
ÝUlT ,J\ ÝIF[U5ZS4 DGF[J{7FlGS DGF[lJx,[Ø6FtDS VFWqlGSTF S[ AF[W J 
;F{gNI" SL ;DFlClT ;[ I qÉT TYF VWqGFTG HLJG SL GFGF Hl8,TFVF — J 
;D:IFVF — SF[ ;\NlE"T SZG[JF,[ p5gIF; lGZgTZ l,B[ HF ZC[ C® ×cc
14
 
 O,To :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; ;FlCtI D — p5gIF; SL jIlÉTR[TGF 
ÝWFG4 HGR[TGF ÝWFG4 ,[lTCFl;S4 ;F\:Sl`TS4 DGF[J{7FlGS4 ÝIF[UJFNL4 
VFW qlGSTFJFNL4 VF ¡Rl,S4 ;DFHJFNL4 ZFHG{lTSvjI\uI AF[W4 jI\uIFtDS4 
,3qjI\uIFtDS VFlN S." lJWF,¡ ÝRl,T Cq." C{ × 
 V\T D— lCgNL p5gIF;v;FlCtI S[ lJØIvJ{lJwI SF[ MkW- U6[XG S[ 
XaNF — D — .; ÝSFZ Ý:TqT SZ ;ST[ C® v ——HLJG SL IYFY" ;D:IFVF — SL 
UdELZTF ;[ VGlE7 ZCSZ VFxRI"DI VG q;\lWIF — ;[ VF ¡BlDRF{GL B[,G[JF,[ 
N[JSLGgNG B+L VF{Z lSXF[ZL,F, UF[:JFDL ;[ ,[SZ HLJG SL 
UdELZv;[vUdELZ ;D:IFVF — SF D q¡CvNZvD q¡C ;FDGF SZG[JF,[ Ý[DRgN TS4 
HLJG SL lJØDTFVF[ S[ ;FDFlHS :J:i SF[ :5Q8 SZG[JF,[ Ý[DRgN VF{Z 
Ý;FN ;[ ,[SZ DFGJvDG SL UCZF." D — pG lJØDTFVF — S[ D}, SF VgJ[Ø6 
SZG[JF,[ H{G[gã4 HF[XL4 V7[I VF{Z N[JZFH TS4 HLJG S[ ptS`Q8 VFNXF[" S[ 
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DW qZ :J%G N[BG[JF,[ VFNX"JFNL zLlGJF;NF; VF{Z ,ßHFZFD D[CTF ;[ ,[SZ 
S qlt;T ;[ Sqlt;T IYFYF[" SF[ lGZFJ`T Ý:TqT SZG[JF,[ pU|JFNL pU| VF{Z 
DgDYGFY Uq%T TS4 VTLT SL lJ:D`lTIF — SF[ :Dl`TT8 5Z ÝSL6" SZG[JF,[ 
GFUFHq"G VF{Z Z[6 q TS4 p5gIF;v;FlCtI HF[ lJ:TT`L VF{Z lJlJWTF ÝF%T SZ 
;SF C{4 JC ;RDqR ,S pßHJ, ElJQI SL VFXF ÝNFG SZG[JF,F C{ ×cc
15
 
? p5gIF; D — jI\uIvÝIF[U o 
 lCgNL p5gIF; SL GJLG ;`HG 5Z\5ZF4 ;J"YF GJLG SyI VF{Z lX<5 
S[ ;FY4 G, EFJAF[W S[ ;FY4 VG qE}lTIF — SL ÝFDFl6STF VF{Z HLJG S[ 
IYFY" WZFT, SF ;\:5X" SZT[ Cq, ÝJFCDFG CF[ ZCL C{ VF{Z HF[ HLJG TYF 
;DFH S[ VgTlJ"ZF[WL 5ÙF[ SF[ VlEjIlÉT ÝNFG SZG[ D — ;DY" C{ × HLJG 
SL DF{G J[NGF VF{Z 3q8GXL, VFtDR[TGF SL D qlÉT SF VFEF; .G GJLG 
VF{5gIFl;S lJWFVF — G[ ÝNFG lSIF × p5gIF;F — S[ lJSF; D — IC G." 
UlTXL,TF C{ × ,S ;J"YF GJLG :J:i HLJGvNX"G SF lGDF"6 SZG[ S[ 
l,, p5gIF;SFZ G[ HLJG SL V;\UlTIF —4 VgTlJ"ZF[WF — S q^ 9FVF —4 EFJF[gDFNF[ 
TYF AF{lâS lJÙF[E SF UCZF." ;[ VwIIG lSIF VF{Z lOZ ;DFH S[ .; 
~u6 SF[ ;0G[ ;[ ARG[ S[ l,, G." X<IlÊIF SL 5âlT SF VG qXL,G 
lSIF × HLJG SF DXLGLSZ64 BF[IL C q." DwIJUL" 5L-L SF Vl:TtJ ;\S8 
,J\ D}<IF — S[ ÝlT VGF:YF4 ;J"+ lZÉTTF J X}gI SF VGgT O{,FJ VF{Z 
lJS8 5lZl:YlTIF — S[ TGFJ5}6" Ù6F — G[ VFU[ R,SZ p5gIF; D — ,S VF{Z 
GJLG ÝIF[U SF[ HgD lNIF4 lH;D[ p5gIF;SFZF — G[ jI\uI S[ DFwID ;[ .G 
;EL lJ;\UlTIF — SF[ ÝEFJXF,L VlEjIlÉT ÝNFGSZ DG qQI SL N qBTL ZUF[ 5Z 
V¡U},L ZBG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 J{;[ TF[ VFW qlGS lCgNLv;FlCtI D — jI\uI SF ÝFZdE EFZT[gN qHL ;[ CqVF 
C{ × zL ;qNX"G DHLl9IF l,BT[ C® v ——EFZT[gN q VFW qlGS lCgNL jI\uI S[ 
HGS Y[ ×PPPPPP p;S[ AFN lCgNL D — ;F9 S[ 5xRFT jI\uI SF[ ÝWFGTF 
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lD,L × jI\uI ÝWFG ;FlCtI lCgNL D— jI\uI S[ GFD ;[ HFGF UIF × jI\uI 
XaN CL jI\uI ÝWFG ;FlCtI SF 5IF"I AG UIF ×cc
16
 5lZJ[X SL D qBZTF4 
DF[CE\U SL EIFGS VG qE}lT4 HLJG SL N q~CTF VF{Z Vl:TtJ ;\S8 SL 
lJã}5 5lZl:YlTIF — S[ S\8S HF, ;[ jI\uI CL pAFZ ;STF YF4 .;Ll,, 
p5gIF; D — —,3qjI\uIFtDS p5gIF;c SF HgD CqVF × pG ;D:T VF{5gIFl;S 
Sl`TIF — SF[ —,3q jI\uI p5gIF;c SCF HF ;STF C{4 lHGD— jI\uI SL lG:;\U 
R[TGF S[ ;FY ;FDFlHS lJ;\UlTIF — SF pN Ÿ3F8G ;DFH SF[ AN, 0F,G[ S[ 
pN ŸN[xI ;[ CF[TF C{ × VFW qlGS 5lZJ[X D— ,3q jI\uI ZRGFVF — SF[ VlWS 
,F[SlÝITF ÝF%T CF[ ZCL C{ × jI\uIFtDS Nl`Q8 VFW qlGS DFGl;STF SF ,S 
ÝD qB ,Ù6 C{ × ,[lSG IC jI\uIFtDS Nl`Q8 EL p5gIF; H{;L ,F[SlÝI 
lJWF S[ DFwID ;[ CL VlWS ÝEFJXF,L CF[ ;STL C{ × J:T qTo ,3q jI\uI 
p5gIF;F — SL ;H"GF ,[BGL S[ DFwID ;[ ;FDFlHS4 WFlD"S ZFHGLlTS ,J\ 
VFlY"S lJ;\UlTIF — S[ lJ~â SF\8F RqEFG[ S[ ÝIF[HG ;[ CF[TL C{ × MkW- 
lJGLT UF[:JFDL l,BT[ C{4 v ——:JT\+TF S[ AFN ,S VF[Z TF[ jI\uI p5gIF; 
l,B[ UI[4 N};ZL VF{Z J[ p5gIF; HF[ jI\uI ÝWFG G CF[T[ Cq, EL ;FDFlHS 
IYFY" SL VF ¡R ;[ UqHZT[ Cq, lJÙF[E VF{Z VFÊF[X EZ[ TLB[ jI\uI ;[ 
;FDFlHS DD" SF[ pN Ÿ3Fl8T SZT[ C{ × .G jI\uI p5gIF;F — D — VFNDL SL 
E}B SL 5L0+F cM+L UCZF." ;[ jI\lHT Cq." C{4 E}B SL EIFJCTF ;FDG[ VF 
HFTL C{ ×cc
17
 lCgNL p5gIF; D— jI\uI SF ;JF"lWS ÝIF[U SZG[JF,[ 
p5gIF;SFZF — D — Z[6q4 lXJÝ;FNl;\C4 GFUFH q"G4 ZFDNZXlDz4 ClZX\SZ 5Z;F."4 
zL,F, XqÉ,4 ZF\U[I ZF3J4 ZFWFSQ`64 GZ[gã SF[C,L .tIFlN ÝD qB C{ × .G 
;FlCtISFZF — G[ p5gIF; D — jI\uI SF[ :YFG N[SZ p5gIF; SL lJWFVF — SF[ 
VlWS lJ:TT` SZT[ Cq, p5gIF; SF[ VF[Z EL ;Dâ` ,J\ ;d5gG AGFIF       
C{ × .; ÝSFZ :JFT\ÈF[¿Z p5gIF;v;FlCtI D— VG[S GJLG ÝIF[U Cq,4 
lHGD — —jI\uIc EL DCÀJ5}6" DFGF HFTF C{ × 
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 ;FZF\XTo lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF p5Iq"ÉT lJJZ6 IC l;â SZG[ 
S[ l,, 5IF"%T C{ lS lCgNL SL .; lJWF G[ VFXFTLT pgGlT SL C{ × 
.;G[ lJSl;T CF[T[ Cq, VFH JC l:YlT VF{Z :i ÝF%T SZ l,IF C{4 lH; 
5Z DF+ lCgNL EFØL CL GCÄ4 Vl5T q ÝtI[S EFZTLI UJ" SZ ;STF C{ × 
lCgNL p5gIF; lJlEgG IqULG ,J\ N[XLvlJN[XL p5gIF; ;FlCtI ;[ Ý[Z6F U|C6 
SZTF CqVF ÊDXo lJSl;T CqVF C{ × V5G[ .; lJSF; D — p;G[ J:T qUT4 
5F+UT ,J\ lX<5UT GJLG p5,laWIF — S[ :i ÝS8 lSI[ C® × VtIFW qlGS 
lCgNL p5gIF; .G ;D:T p5,laWIF — SF[ VFtD;FT SZ jIlÉT VF{Z 
;DFHvNF[GF — SL VFXFvVFSF\ÙFVF —4 HLJG SL lJØDTFVF — ;qBvN qoB EZL 
VG qE}lTIF — SF V\SG SZT[ Cq, V5}J" lJxJF; VFtDA, VF{Z N-`TF S[ ;FY 
VFU[ A- ZCF C{ × lGo;\N[C IC SCGF VtIqlÉT GCÄ CF[UL lS ElJQI D — 
lCgNLvp5gIF; GJLG lJSF; SL D\lH,F — SF[ 5FZ SZTF CqVF IqUvHLJG SF[ 
VlWS XlÉT VF{Z pgGT S,F äFZF VlEjIlÉT ÝNFG SZTF ZC[UF VF{Z 
VDZ ;FlCtI SL ZRGFv;`lQ8 5F9SF — S[ ;DÙ CF[UL × 
? p5gIF;SFZ 5Z;F." o 
 lCgNL p5gIF; ;FlCtI ;Dâ` ,J\ lJSF;XL, C{ × .;D — lJlEgG lJØIF — 
5Z J{lJwI;EZ p5gIF; l,B[ UI[ C® VF{Z VG[S ÝlTEFXF,L p5gIF;SFZF — G[ 
V5GF IF[UNFG lNIF C{ × :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; D— zL ClZX\SZ 5Z;F." 
,S ,[;[ p5gIF;SFZ ZC[ C{4 lHgCF —G[ ;F9F[¿ZSF, D — jI\uI SF[ DFwID 
AGFSZ ,3 qp5gIF;F — SF ;`HG lSIF C{ × 5Z;F."HL S[ p5gIF; IYFY" SL 
ÝFDFl6STF ,J\ VG qElT SL ;}1D VlEjIlÉT S[ ;XÉT VF{Z ÝEFJF[t5FNS 
DFwID C{ × .G p5gIF;F — SL SF,IF+F G[ HLJG S[ IYFY" WZFT, SF 
;\:5X" lSIF C{ × 5Z;F."HL S[ p5gIF; VF{5gIFl;S ;l`Q8 SL ,S lJ,Ù6 
;\ZRGF C{4 lH;SF ÝIF[HG VF{Z lX<5 lGTFgT VÝlTD C{ × ICF¡ CD pGS[ 
p5gIF; ;FlCtI SF XF[W 5ZS VwIIG SZ —U[ × 
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? 5Z;F."HL S[ p5gIF; o 
 5Z;F."HL S[ p5gIF;F — D — Jl6"T lJØIJ:T q Ý[DR\NHL S[ p5gIF;F — SL 
lJØIJ:Tq ;[ S qK V,U GCÄ C{ × Ý[DR\NHL S[ p5gIF; SF 5lZJ[X U|FDL6 
EFZT C{4 lSgT q 5Z;F."HL G[ G S[J, U|FDL6 5lZJ[X Al<S EFZTLI ;DFH 
S[ ;d5}6" 5lZJ[X SF[ U|C6 lSIF C{ VF{Z 5lZJ[X HlGT lJ;\UlTIF — ,J\ 
NF[U,[5G SF[ pEFZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 5Z;F."HL S[ p5gIF;F — D — 
DwIDJUL"I ;DFH S[ ;qgNZ lR+ pEZT[ C{4 HF[ G S[J, DwIDJUL"IHGF — SL 
Sl9GF.IF — SF[ jIÉT SZT — C{4 Al<S DwIDJUL"I ;\3Ø" SL ÝJ`l¿ S[ nF[TS 
C{ × 
 5Z;F."HL G[ S q, RFZ p5gIF; l,B[ C{4 lHGD — ;[ ,S p5gIF; V5}6" 
C{4 lH;S[ S[J, RFZ VwIFI C{4 VgI TLG p5gIF;F — D — NF[ p5gIF; 
NLW"SYF SL z[6L D— VFT[ C® VF{Z ,S V5[ÙFS`T lJ:TT` C{ × 5Z;F."HL S[ 
p5gIF; .; ÝSFZ C{4 v 
!P T8 SL BF[H s,3q p5gIF;f v !)5& 
2P ZFGL GFUOGL SL SCFGL v !)&2 
#P lZ8FI0" EUJFG SL SYF sV5}6"f v !)*) 
$P ßJF,F VF{Z H, sp5gIFl;SFf v 2__# 
 5Z;F."HL S[ p5gIF;F — S[ ;\NE" D — MkW- VR"GFl;\C l,BTL C{ v         
——5Z;F."HL S[ p5gIF;F — D — ;DSF,LG 5lZJ[X SF CL lR+6 CqVF C{ × 
DwIDJUL"I ;\3Ø" SF[ 5Z;F."HL G[ ;DhF C{ × DwIDJUL"I 5lZJ[X S[ ;FY 
CL ;FY pgCF —G[ ZFHGLlTS RFlZl+S 5TG SF[ EL Ý:T qT lSIF C{ × 5Z;F."HL 
SF ,[BG DwIDJUL"I 5lZJ[X ;[ H q0F CqVF C{ × DwIDJUL"I DFGl;STF SF 
;qgNZ Ý:TqTLSZ6 —ßJF,F VF{Z H,c TYF —T8 SL BF[Hc GFDS p5gIF; D — 
CqVF C{ × ;DFH TYF ZFHGLlT D— jIÉT lJ;\UlTIF — 5Z 5Z;F."HL SL ;}1D 
5S0 + C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ 5}J" S[ EFZT SF ;d5}6" NX"G Ý[DRgN SL 
ZRGFVF — D — CF[TF C{ TYF :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN S[ EFZT SF NX"G CD— 
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5Z;F."HL SL ZRGFVF — D — CL CF[TF C{ × IC .TGF ;CH ,J\ VF;FG GCÄ C{ 
v Al<S .;S[ l,I[ ;}1D VJ,F[SG Nl`Q8 RFlC, ×cc
18
 lCgNL p5gIF; ;FlCtI 
D — Ý[DR\NHL SL 5Z\5ZF D — CL 5Z;F."HL G[ ;DFH 5Z V5GL S,D R,FIL  
C{ × ;DFH SL lJSl`TIF — SF[ pgCF —G[ BF[, S[ ZB lNIF C{ × V5G[ ,[BG 
S[ ÝFZ\E ;[ CL ClZX\SZ 5Z;F." SEL EL SF[Z — VFNX"JFN SF[ DlCDFUFG S[ 
l,, ,[BG SF[ DFwID GCÄ AGFT[4 Al<S ;DFH SL JF:TlJS 5lZl:YlT SL 
5ZTF — SF[ pHFUZ SZT[ Cq, 5F9SF — S[ ;F[RG[v;DhG[ S[ l,, ,S cM+L 
HDLG KF[0 N[T[ C® × pGSL VgI ZRGFVF — SL TZC p5gIF; EL .;SF 
V5JFN GCÄ C{ × ;A;[ DCÀJ5}6" 5C,} HF[ VFH EL 5F9SF — SF[ VFSlØ"T 
SZTF C{4 JC IC C{ lS ZRGF S[ lS;L DF[0 5Z SF[." EL 5F+ lH; :i 
D — EL ;FDG[ VFTF C{4 p;;[ VgT TS 5F9S 3`6F GCÄ SZ ;ST[ × 
Ý[DR\NHL SL lJZF;T l,I[ 5Z;F."HL Ý[DR\N SF[ NF[CZFT[ GCÄ C{4 Al<S ,S 
GIL lNXF EL N —T[ C®4 HF[ G S[J, ;DSF,LG VF{Z ;FY"S C{4 Al<S 
5Z;F."HL S[ ,[BSLI NFlItJ S[ AF[W SF[ V,U ;[ lRlgCT SZT[ C® × 
!P T8 SL BF[H o 
 5Z;F."HL S[ .; ,3 q p5gIF; SF ÝSFXG ;G !)5& ." D — CqVF  
YF × IC —5Z;F." ZRGFJ,Lc EFUv2 D — ;\Sl,T C{ × .; p5gIF; S[ 
lJØI D— SF\lTS qDFZ H{G l,BT[ C® v ——VF;5F; S[ HLJG SL ;rRL 
38GFVF — SF[ VFtDSYF ;[ ;\5`ÉTSZ —SD —8[8Z4 G{Z[8Z VF{Z lY\SZc S[ 
jIlÉTIF — SF[ ,S ;FY lD,FSZ pgCF —G[ ,S p5gIF; l,BF —T8 SL        
BF[Hc ×cc
19
 VFHFNL S[ AFN ÝSFlXT 5Z;F."HL SL IC ZRGF ,S ,[;L 
ZRGF C{ lH;S[ AFZ[ D — VF,F[RS TI GCÄ SZ 5FT[ lS IC NL3"SYF C{ IF 
,3q p5gIF; × CF,FlS 5Z;F."HL G[ V5G[ ;d5}6" ,[BG D — lJWFVF — SL 
;LDF,¡ TF[0L C{4 .; SFZ6 XF:+LI Nl`Q8 ;[ .;SF 5ZLÙ6 SZ lGQSØ" 
lGSF,F HF, TF[ EL CDFZ[ CFY S qK GCÄ ,U[UF × :JI\ 5Z;F."HL —T8 SL 
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BF[Hc S[ lJØI D — l,BT[ C® v ——D® VFH EL GCÄ ;Dh 5FTF lS —T8 SL 
BF[Hc ACqT ;F, 5C,[ Dqh;[ S{;[ l,BF UIF × IC ,S ,[;L SCFGL C{4 
lH;[ ,3q p5gIF; SCF HFTF C{ × D}, 38GF D qh[ V5G[ SlJ lD+ G[ 
;qGFIL YL × J[ SFOL EFJqS Y[ × D[ZL pD| EL TA EFJqSTF SL YL × S qK 
~DFGL EL YF × TFlS"S SD YF × TEL TUFNF ,UF YF4 —VDT` ÝEFTc S[ 
NL5FJ,L lJX[ØF\S S[ l,, lS;L ,dAL RLH SF × H<NL SF DFD,F YF × 
lD+ G[ HF[ 38GF ;qGFIL YL4 JC D[Z[ DG D — U}\H ZCL YL × D[ZL ;\J[NGF 
SCFGL SL p; yM+SL S[ ÝlT UL,L YL × D ®G[ NF[ ZFT HFUSZ .;[ l,B 
0F,F ×cc
20
 
? SYFGS o 
 lS;L EL p5gIF; S[ l,, p;SF SYFGS DCÀJ5}6" CF[TF C{ × 
SYFGS S[ VFWFZ 5Z CL p5gIF; SF ;d5}6" -F ¡RF T{IFZ CF[TF C{ × 
p5gIF; SL ;O,TF p;S[ ;O, SYFGS 5Z CL VFWFlZT CF[TL C{ × lH; 
ÝSFZ lAGF Cl»IF — S[ XZLZ SF SF[." C,GR,G GCÄ CF[TF4 p;L ÝSFZ lAGF 
SYFGS S[ p5gIF; SF UlTXL, Vl:TtJ GCÄ CF[TF × VTo lS;L EL 
p5gIF; SL DC¿F l;â SZG[ C[T q p;D[ ,S ;O, SYFGS SF CF[GF 
VlGJFI" DFGF HFTF C{ × 
 5Z;F."HL G[ .; Sl`T SF[ ,3 qp5gIF; DFGF C{4 lSgT q ZRGFJ,L D — .;[ 
NLW"SYF SCF UIF C{ × lOZ EL .;SF S,[JZ ,3qp5gIF; H{;F CL C{ × 
VTo .;SL VF,F[RGF ,3q p5gIF; DFGSZ CL SL HF ZCL C{ × .; 
p5gIF; D — TLG 5F+ D qbI C{4 lH;S[ .N"lUN" ;d5}6" SYFGS R,TF C{ × 
XL,F DC[gãGFY VF{Z DGF[CZ .; S`lT S[ D qbI TLG 5F+ C{ × .gCÄ TLG 
5F+F — S[ äFZF .; p5gIF; SF SYFGS ZRF UIF C{ × .GD— XL,F 5D qB 
5F+ C{ × JC p5gIF; SL GFlISF C{ VF{Z ;\5}6"To SYF p;LSF[ wIFG D — 
ZBT[ Cq, l,BL UIL C{ × ;\Ù[5 D — .; ,3 qp5gIF; SL SYF .; ÝSFZ C{4 
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v XL,F ,S D[3FJL ,J\ :JFlEDFGL yM+SL C{4 lH;SF lJJFC JF\lKT NC[H G 
N[ 5FG[ S[ SFZ6 GCÄ CF[ 5F ZCF C{ × l5TF ;[JF lGJ`¿ C{ VF{Z VtI\T 
lGW"G × pGS[ 3Z S[ ZF:T[JF,L U,L D— DCFlJWF,I S[ jIFbIFTF DC[gãGFY 
ZCT[ C® × J[ XL,F S[ :i ,FJ^I 5Z ZLhSZ p;[ 5+ äFZF lJJFC SF 
Ý:TFJ E[HT[ C{4 lSgT q .;S[ RF{AL; 3^8F — AFN CL ,S VGCF[GL 38GF 38 
HFTL C{ × ZFT D — lO<D N[BSZ ,F{8TL XL,F Uq^ 0F — ;[ l3Z HFTL C{ × JC 
;\IF[U JX DC[gãGFY S[ 3Z D — ARFJC[Tq 3q; HFTL C{ × AFCZ XF[Z DRG[ 
5Z DC[gãGFY 5LK[ S[ ZF:T[ ;[ lB;S HFTF C{ × iM+F[;L p;[ jIlERFlZ6L S[ 
:i D — ÝRFlZT SZ N[T[ C® × ,SlNG l5TF SL D`tIq CF[ HFTL C{ × l5TF S[ 
V\lTD ;\:SFZFlN ;[ lGA8SZ XL,F DC[gãGFY S[ 5F; HFTL C{4 lSgTq JC 
p;[ GSFZ N[TF C{ × IC h8SF G h[, 5FG[ S[ SFZ6 JC ALDFZ CF[ HFTL 
C{ × WLZ[vWLZ[ lJD,F S[ EF." DGF[CZ ;[ Ý[D CF[ HFTF C{ × J[ NF[GF — 5lZ6I 
;}+ D— A¡WG[ ;CDT CF[ HFT[ C®4 5ZgTq DGF[CZ SF 5lZJFZ .;S[ l,, ZFHL 
GCÄ CF[TF × DGF[CZ S[ lJãF[C SZG[ 5Z EL XL,F JC :YFG KF[0SZ GI[ 
T8 SL BF[H D — R,L HFTL C{ × ICF ¡ 5Z p5gIF; 5}6" CF[ HFTF C{ × 
 MkW- DNF,XF jIF; —T8 SL BF[Hc S[ ;\NE" D — l,BTL C{4 v ——5qZFG[ 
;\:SFZF — VF{Z GJLG 5lZl:YlTIF — SF ä\ä VFH SL GFZL S[ l,, ELØ6 
;D:IF S[ :i D — B0F C{ × JC .; ä\ä D — V5G[ VF5SF[ V;FDgH:I SL 
l:YlT D — 5FTL C{ × ICL V;FDgH:I SL l:YlT p;SL lGIlT AG UIL C{ × 
lSgT q —T8 SL BF[Hc SL GFlISF XL,F 5Zd5ZFVF — VF{Z VFNXF[" S[ A\WGF — SF[ 
TF[0SZ 5q~Ø ;[ lJãF[C SZS[ V5GF GIF HLJG ÝFZ\E SZTL C{ × p;SF 
;\3Ø" CL IYFY" C{ ×cc
21
 GFZL SL lJJXTF VF{Z Ý[D SL lJO,TF —T8 SL 
BF[Hc p5gIF; SF VFWFZE}T Ý`G C{ × DC[gãGFY :JI\ SF[ VFNX"JFNL TYF 
EFJÝJ6 ;DhTF C{ × XL,F p;SL VFNX"JFlNTF SF[ SFIZTF DFGTL C{ × 
p5gIF; SL D},vSYF XL,F SL SYF C{4 HF[ ,S N-` lGxRIL4 ;\3Ø"XL, 
DwIJUL"I IqJTL C{ × 5}ZL SYF SF S[gãvlAgN q XL,F CL C{ × VgI SYF,¡ 
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H{;[ XL,F DC[gãGFY SL SYF4 XL,FvlJD,F SL SYF4 XL,F DGF[CZ,F, SL 
SYF VG q:I}T SYF,¡ C{4 lOZ EL XL,F SL SYF SF[ VFU[ A-FG[ D— ;CFIS 
AGTL C{ × 5}ZF p5gIF; NF[ EFUF — D — lJEÉT C{ × —XL,Fc VF{Z —DGF[CZc × 
NF[GF — p¿D 5q~Ø D — V5GLvV5GL SYF SCT[ C{ × ÝYD EFU D— XL,F 
V5GL SCFGL SCTL C{ × N};Z[ EFU D— DGF[CZ SL SYF C{ × NF[GF — SYF SF[ 
HF[0 +G[ SF SFI" XL,F SZTL C{ × XL,F V5GL ;C[,L lJD,F S[ EF." DGF[CZ 
S[ ;d5S" D — VFTL C{4 TF[ 5FTL C{ lS DGF[CZ SF p;SL TZO hqSFJ %IFZ 
GCÄ4 D[CZAFGL C{ × JC XL,F 5Z NIF SZS[ p;SL ;CFITF SZTF C{ × 
XL,F DGF[CZ SF[ l,BTL C{4 v ——VF5S[ DG D— D[Z[ l,, V5FZ S~6F C{4 
Ý[D XFIN ACqT SD ×cc
22
 XL,F .;L S~6F VF{Z D[CZAFGL SF[ V5G[ VC\ 
SL ZÙF S[ l,, :JLSFZ GCÄ SZTL × XL,F S[ ÝlT DGF[CZ S[J, h}9L 
;\J[NGF CL HTFTF C{ × p5gIF; SL GFlISF DC[gãGFY ;[ WF[BF BF RqSL   
C{ × JC 5qGo lS;L 5q~ØvJU" SL lNBFJ8L ;\J[NGF GCÄ RFCTL4 .;l,, JC 
DGF[CZ SL p5[ÙF SZS[ R,L HFTL C{4 ÉIF —lS JC V5GF HLJG :JT\+ :i 
;[ HLGF RFCTL YL × 
 5Z;F."HL G[ DwIJU" SL lDyIFvG{lTSTF ;[ 5Ll0+T GFZL S[ :JFlEDFG 
,J\ ÝBZ jIlÉTtJ SF[ S[gã D — ZBSZ IC p5gIF; l,BF C{ × XL,F SF 
HLJG DwIJUL"I G{lTSTF S[ AF[h ;[ VFÊF\T YF4 lSgT q p5gIF; SL .; 
GFlISF G[ 5}Z[ ;DFH SF[ RqGF{TL N[SZ V5G[ jIlÉTtJ SF[ SCÄ EL h}SG[ 
GCÄ lNIF × .; p5gIF; D— ,S lGdGvDwIDJUL"I N5L",L ÝAqâ yM+SL S[ 
OF{,FNL RlZ+ VF{Z lGE|F"gT G{lTS ;FDFlHS Nl`Q8 S[ DFwID ;[ DwIDJUL"I 
;DFH D — GZvGFZL S[ VF5;L lZxTF — SL ;rRF." SF[ lJx,[lØT SZG[ SF 
;\S<5 ÝS8 CF[TF C{ × .; ;rRF." SF[ pHFUZ SZG[ S[ l,, 5Z;F."HL G[ 
NF[ DwIDJUL"I GJIqJSF — SL ;`lQ8 SL C{ × ÝYD IqJS ELTZ ;[ ~l-IF — SF 
Uq,FD C{ VF{Z —,F[U ÉIF SC—U[c ;[ lGZgTZ V5GL ZL-+ SL C»L SF[ 3 q,TF 
CqVF VG qEJ SZTF C{ VF{Z S[J, AFCZ ;[ lJãF[C VF{Z ÊF\lT SL cM+LvcM+L 
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AFT[ SZTF C{ × N};ZF I qJS CDNNL" SF[ %IFZ ;DhG[JF,F ;NFXI pNFZ 
IqJS C{ × GFZL S[ ÝlT I[ NF[GF — —.\8Z ,ÉXGc ;D:IF SF[ S[J, 8F,T[ C{ 
VF{Z p;[ W q\W,F AGFT[ C{ × I[ NF[GF — —5{l;J ZF[DF\;c SL lUZ¶T D — iM+[ Cq, 
GFZL SF[ p;SL Vl:DTF SL BF[H D — AFWF 5Cq¡RFT[ C{ × XL,F4 DC[gãGFY 
VF{Z DGF[CZ,F, CDFZ[ ;DFH SL HLTL HFUTL ;rRF.IF¡ C{ VF{Z 5Z;F."HL G[ 
cM+L IYFY"JFNL ;\J[NGF ;[ V\lST lSIF C{ × XL,F Ý[DR\NHL SL ;qDG IF 
XZNRgã SL SD, IF H{G[gã SL D6`F, ;[ C8SZ U-+F CqVF RlZ+ C{ × 
IC SCFGL ;dEJTo 5C,L AFZ IC :YFl5T SZTL C{ lS GFZL SL DqlÉT 
VF{Z lJSF; S[ l,, 5q~Ø SF VJ,\AG VlGJFI" GCÄ C{ × .;D— DwIDJUL"I 
lDyIFlEDFG4 BF[B,L G{lTSTF VF{Z 5Z5L0+G SL EFJGF ;[ +:T GFZL S[ 
:JFlEDFG ,J\ ;FC; SL ÝBZ VlEjIlÉT C{ × 
 5Z;F."HL E,[ CL SC[ lS pgCF —G[ .;[ :DFGL EFJqSTF ,J\ UL,L 
;\J[NGF D — l,BF C{4 ÉIF —lS TA ZFHGLlT SL V5[ÙF ;FDFlHS D}<IF — SL 
lDyIFRFlZTF pGSF BF; lGXFGF YL4 5ZgTq J[ VgHFG[ D — CL SF,HIL G 
;CL4 XTFaNLHIL ZRGF TF[ N[ CL UI[ C{ × IC p5gIF; VFH S[ lXlÙT 
DwIJUL"I ;DFH S[ 8}8T[ AGT[ VFNXF[" SF ÝF;\lUS :i ;[ CL ;CL IYFY" 
lR+ Ý:TqT SZTF C{ × HLJG D — Ý[D C®4 lSgTq Ý[D CL HLJG GCÄ C{ × 
VFH S[ DwIJUL"I ;DFH D — p;SL l:YlT HLJG ;\3Ø" SL S8qTF VF{Z 
IYFY" SL EI\SZTF S[ ;FDG[ X}gI D— AN, UIL C{ × .;L SFZ6 ;[ XL,F 
Ý[D VF{Z S~6F SF[ KF[0SZ IYFY" SF ;FDGF SZG[ SF[ T{IFZ CF[TL C{ × 
.;L AFT SF[ MkW- DGF[CZ N[Jl,IF .; ÝSFZ SCT[ C{4 v ——DGF[CZ XL,F SF[ 
S[J, S~6F N[ 5FT[ C{4 Ý[D GCÄ × .;L SFZ6 ;[ XL,F DGF[CZ SF ;FY 
EL KF[0 N[TL C{4 ÉIF —lS JC HFGTL C{ lS lJJFC S[ AFN IC S~6F EL 
;DF%T CF[ HFI[UL4 J{;[ EL XL,F SF[ SF[." DCÀJFSF\ÙF GCÄ4 lOZ JC ;R[T 
CF[SZ HLGF RFCTL C{ × lHgNF ZCG[ S[ l,, ;FC; SL H~ZT CF[TL C{4 JC 
HLG[ S[ l,, TG VF{Z DG4 NF[GF — SF[ VFJxIS DFGSZ R,TL C{ × HLJG 
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SF[ HF[ 0Z S[ HLT[ C®4 ;DFH pgC— HLG[ GCÄ N[TF p;SF IC VFJ[X v 
lJãF[C DCH ,S D qãF GCÄ4 Al<S lHHLlJØF SL lJS8 yM+F."4 JC VS[,L 
yM+G[ SF[ T{IFZ C{ ×cc
23
 .; p5gIF; SL SYF D— CDFZ[ ;DFH SL HLlJT 
;rRF."IF ¡ C{ × ;DFH SL JF:TlJSTFVF — SF[ cM+L S qX,TF VF{Z ;\J[NGXL,TF 
;[ V\lST lSIF UIF C{ × VFHFNL S[ AFN HLJG S[ AFZ[ D — CDFZ[ GHlZIF — 
D — 5lZJT"G VFIF C{ × lHgNUL AN, ZCL C{4 p;S[ ;FY p;S[ DFGJvD}<I 
EL × lSgTq VFH EL CDFZF ;DFH GFZL D— DwISF,LG ;TLtJ SF[ CL N[BGF 
RFCTF C{ × ;FDFlHS 5lZJT"G SF VY" l;O" 5 q~Øv;dAgWL lRgTG D— 
AN,FJ SF[ CL DFG l,IF UIF C{ × 
 SYF D — GFZLvlXÙF SL AFT SZT[ Cq, 5Z;F."HL lJlEgG p5DFVF — ;[ 
HF[ lR+ lGlD"T SZT[ C®4 p;;[ CDFZ[ ;DFH SL DFGl;S lJ5gGTF4 NFGJTF 
VF{Z H0LE}T ;F{gNIF"G qE}lT ÝS8 CF[TL C{ × CDFZ[ lJäFG EFZT S[ VTLTL 
J{EJ4 VFwIFltDS J ;F\:Sl`TS ;d5gGTF SF lSTGF CL Uq6UFG SZ—4 5ZgTq 
DwIDJUL"I 5lZJFZF — D — yM+SL SL l:YlT ZN ŸNL S[ SFUH ;[ A[CTZ GCÄ C{ × 
:+L lXÙF S[ h}9[ VF ¡S0[ ATFSZ lJN[XF — D — ;FÙZTF SF -F[, 5L8G[JF,[ 
lXÙFlJNF —4 GFZLvD qlÉT VF\NF[,GF[ S[ 5NFlWSFlZIF —4 DlC,F ;\U9GF — VF{Z G[TFVF — 
S[ .; TyI S[ l,, VF ¡B[ BF[,SZ :JLSFZ SZGF RFlC, lS yM+lSIF — SF 
i<+GF S[J, ;FDFlHS R[TGF S[ SFZ6 CL GCÄ4 ACqT S qK NC[H S[ NAFJ D— 
CF[ ZCF C{ × .; SYF S[ DFwID ;[ 5Z;F."HLG[ lXÙF SL JF:TlJS l:YlT 
ATF NL C{ lS lXÙF SF D}<I DFGl;S :TZ p9FG[ S[ l,, GCÄ ZC UIF C{4 
Al<S HLJG S[ l,, ,S —SDLXGc SL TZC CF[ UIF C{4 v ——lXÙF p; 
5F[l,X SL TZC ÝIqÉT CF[TL C{4 HF[ RLH SF[ RDSNFZ AGFTF C{ TYF U|FCS 
SF[ VFSlØ"T SZTF C{ ×cc
24
 XL,F SF lJJFC l;O" .;l,, GCÄ CF[ 5FTF ÉIF —
lS p;S[ l5TF S[ 5F; —NC[Hc S[ GFD N[G[ SF[ S qK GCÄ YF × JC VFlY"S 
Nl`Q8 ;[ SDHF[Z Y[4 .;l,, HCF ¡ EL XFNL SL AFT R,TL4 JCF¡ —NC[Hc 
;FDG[ VF HFTF YF × VF{Z AFT 8}8 HFTL YL × CDFZ[ ;DFH D — GFZL ;[ 
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GCÄ4 p;S[ NC[H ;[ lJJFC CF[TF C{ VF{Z .; ;rRF." ;[ .\SFZ EL GCÄ 
lSIF HF ;STF × MkW- DNF,XF jIF; l,BTL C{4 v ——HCF ¡ .; p5gIF; D — 
VFH SL GFZL SL J[NGF SF[ :iFlIT lSIF C{4 JCÄ N};ZL VF[Z VFW qlGS 
HLJG ;\NEF[" SL Sl`+DTF VF{Z BF[B,[5G SF[ cM+L ;}1DTF ;[ pTFZF UIF  
C{ × IYFY" ;[ V5GF ;\Tq,G :YFl5T G SZ 5FG[ S[ SFZ6 lSTGL DFGl;S 
I\+6FVF[ ;[ jIlÉTIF — SF[ UqHZGF iM+TF C{4 .;[ 5Z;F." G[ cM+L S qX,TF S[ 
;FY lRl+T lSIF C{ ×cc
25
 
 .; TZC .; p5gIF; D — GFZLHLJG SL ,S ,[;L SYF C{4 lH;D— 
GFZL S[ :JFlEDFG ,J\ ;\3Ø" SF IYFY" lR+6 C{ × 5Z;F."HLG[ EFZTLI 
;DFH SF VF{Z p;D[ GFZL SL l:YlT SF JF:TlJS lR+ V\lST lSIF C{ × 
SYFGS SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI TF[ Ý:T qT p5gIF; —T8 SL BF[Hc V5GL 
ACqT S qK lJX[ØTFVF — S[ ;FY ;O, C{ × 
? RlZ+ o 
 RlZ+F\SG ,S S,F C{4 lH;S[ HlZ, ;FlCtISFZ S qK ÝlTEF 5{NF SZ 
;STF C{4 lH;SL ,S VlD8 KF5 V5G[ 5F9SF — S[ lNDFU 5Z JC KF[0 
HFTF C{ × SYFGS S[ ;F ¡R[ D — -,G[JF,[ VF{Z SYF S[ ÝJFC SF[ VFU[   
A-FG[ D — ;CFIS RlZ+ CL ;FY"S l;â CF[T[ C{ × Ý:T qT p5gIF; —T8 SL 
BF[Hc S[ D qbI :i ;[ TLG 5F+ C{ v XL,F4 DC[gãGFY VF{Z DGF[CZ × 
.;S[ VlTlZÉT lJD,F ,J\ DY qZFAFA} ;CFIS 5F+ C{ × .; p5gIF; S[ 
lJØI D— MkW- DF,Dl;\C l,BT[ C{4 v ——D[ZL N`lQ8 ;[ .;[ 5F+vÝWFG SYF 
SCGF ßIFNF p5I qÉT CF[UF4 CF,FlS .;D — 38GF,¡ EL C{4 5ZgT q 5Z;F." SF 
pG 5Z VlWS HF[Z GCÄ C{ × lJlEgG l:YlTIF — D — 5F+ V5G[ JUL"I RlZ+ 
S[ ;FY pEZT[ C® ×cc
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? XL,F o 
 XL,F .; p5gIF; SL ÝD qB 5F+ ,J\ GFlISF C{ × XL,F .; Sl`T 
S[ S[gã D — C{ × p;S[ TLG :i N[B[ HF ;ST[ C{4 v S~6FDIL4 lGZFX 
VF{Z ;FC;L × p;S[ RlZ+ SF[ TLG EFUF — D — AF ¡8F HF ;STF C{ × 5C,L 
VJ:YF lSXF[ZFJ:YF SL C{4 HA HLJG D — CLGTF VF[Z lGZFXF SF[ SF[." :YFG 
GCÄ CF[TF × N};ZL VJ:YF XL,F S[ DF[CE\U SL VJ:YF C{ × DC[gãGFY S[ 
SFIZTF5}6" jIJCFZ4 ;DFH S[ TFG[4 l5TF SL ALDFZL VF{Z lOZ pGSL Dt`Iq 
;[ XL,F ,SND 8}8 HFTL C{ VF{Z p;S[ HLJG D — lGZFXF VF HFTL C{ × 
TL;ZL VJ:YF XL,F S[ ÝF{- VF{Z 5lZ5ÉJ lJRFZF — SL VJ:YF C® × ICÄ 
p;S[ RlZ+ SL ptSQ`8TF S[ NX"G CF[T[C{ × HLJG S[ S8 q IYFY" SF ;FDGF 
SZT[ Cq, DhWFZ D — 0}AG[ S[ l,, GCÄ4 Al<S V5G[ ,1I SL ÝFl%T S[ 
l,, V5G[ T8 SL BF[H S[ l,, N-`TF ;[ lGS, iM+TL C{ × MkW- DF,Dl;\C 
l,BT[ C® v ——XL,F SL IC DCFGTF C{ lS N qlGIF EZ SL ANGFDL   
h[,SZ EL JC lGZFX GCÄ CF[TL4 Al<S .;S[ lJ5ZLT ZRGFtDS lGQSØ" 
lGSF,TL C{ ×cc
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 —T8 SL BF[Hc SL GFlISF lCgNL SYF ;FlCtI SF XFIN 5C,F ,[;F 
GFZL RlZ+ C{4 HF[ EFJqSTF D— GCÄ4 DHA}ZL D— GCÄ4 ;\IF[UJX GCÄ4 lHN D— 
GCÄ4 5lZl:YlTIF — S[ NAFJ D — GCÄ Al<S V5GL ;DU| lJRFZ R[TGF S[ ;FY 
D qlÉT SL RqGF{TL SF[ :JLSFZ SZTF C{ VF{Z D qlÉT SL BF[H D — IC GFZLv 
5F+ ;qZÙF ;\ZÙF S[ ;FZ[ ;}+F[ SF[ :JI\ lKgGvlEgG SZ S[J, V5G[ 
VFtDA, S[ ;CFZ[ ,S Sl9G ,J\ Ê}Z ;DI D— VS[,[ lGS, HFTF C{ × 
DCÀJ5}6" IC GCÄ C{ lS IC VF{ZT ;O, ZCL IF V;O,4 DCÀJ5}6" 
p;SF lG6"I C{ × XL,F ;DFH ;[ lJãF[C SZTL C{ × JC lS;L SL NIF 
VF{Z ;CFG qE}lT EL :JLSFZ GCÄ SZTL × JC NIF S[ 5F+ DGF[CZ SF EL 
;FY tIFU N[TL C{ VF{Z :JI\ ,S GI[ HLJG SL BF[H D — lGS, HFTL C{ × 
NZV;, IC p;SF HLJG ;[ 5,FIG GCÄ C{4 Al<S ;DFH ;[ lJãF[C SZG[ 
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SF lJS8 ;FC; VF{Z lJxJF; C{ × MkW- DNF,XF jIF; l,BTL C{ v      
—— —T8 SL BF[Hc SL GFlISF ;DFH ;[ lJãF[C SZTL C{4 ÉIF —lS JC Ý[D D — 
V;O, CF[ HFTL C{ VF{Z lOZ lSgCÄ V7FT SFZ6F — ;[ p;D — éA 5{NF CF[ 
HFTL C{ × JC VS[,L CF[TL C{4 ICL VS[,F5G p;D— ,S lJlR+v;L lGZFXF4 
XFZLlZS S q\9F VF{Z ÊF[W 5{NF SZ N[TF C{ × XL,F DC[gãGFY ;[ lJãF[C SZTL 
C{ VF{Z DGF[CZ S[ lJJFC Ý:TFJ SF[ D\H}Z EL GCÄ SZTL C® × SFZ6 IC 
C{ lS lJJFC S[ AFN DGF[CZ SF 5lZJFZ S[ ÝlT4 p;S[ ÝlT HF[ ;\3Ø" R, 
ZCF C{4 JC V:YFIL C{ × .;L SFZ6 XL,F DGF[CZ SF ;CFZF EL KF[0 N[TL 
C{ VF{Z JC ,S GI[ HLJG SL T,FX D— lGS,TL C{ ×cc
28
 JC :JI\ SCTL 
C{ v ——D® HLJG SF[ lOZ ;[ VFZdE SZG[ HF ZCL C} ¡4 ICF ¡ SL 5lZl:YlTIF — 
D — HLJG lOZ VFZdE GCÄ SZ ;STL × ICF ¡ SL HDLG lJØFÉT CF[ UIL C{4 
D[Z[ l,, × D® N};ZL HDLG D— HFSZ HLJG SF ZF[5F ,UFµ¡UL × D® 5,FIG 
GCÄ SZ ZCL4 GI[ HLJG SL BF[H D — HF ZCL C}¡ ×cc
29
 
 XL,F D — VFtDvUF{ZJ SL EFJGF VlWS C{4 JC lS;L SL NIF ,J\ 
;ìNITF SL 5F+ GCÄ AGGF RFCTL × JC lGZgTZ V5GL 5lZl:YlTIF — SL 
lJØDTFVF —4 N q~CTFVF —4 TYF V;\UlTIF — ;[ ;\3Ø" SZTL C{ × p;D— V5FZ 
lHHLlJØF4 ;FC; VF{Z VFtDlJxJF; C{ × .; ÝSFZ .; p5gIF; D — XL,F 
SF RlZ+ VF{Z p;SF Vl:TtJ lS;L S9F[Z R8Ÿ8FG IF N{NL%IDFG ;}I" SL 
TZC lR+F\lST lSIF UIF C{ × XL,F G[ G TF[ l:YlTIF — ;[ 5,FIG lSIF C{ 
VF{Z G CL pGSL CFZSZ :JLSl`T SL C{4 Al<S p;G[ TF[ CLGTF VF{Z 
lGZFXF SF[ V5GL ÝlTEF ,J\ HLJ8TF ;[ ZF®N lNIF C{ VF{Z ,S GJLG 
pt;FC ,J\ lC\DT ;[ HLJG SF GIF T8 BF[HF C{ × 
? DC[gãGFY o 
 p5gIF; SF N};ZF 5F+ DC[gãGFY VFH S[ IqJF JU" SF ÝTLS C{4 HF[ 
SYGL ;[ SqK VF{Z SZGL ;[ SqK VF{Z CF[T[ C® × DC[gãGFY D — IYFY" ;[ 
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;FÙFtSFZ SZ ;SG[ SL ÙDTF GCÄ C{ × XL,F Uq^ 0F — ;[ ARG[ S[ l,, ZFT 
S[ ;DI DC[gãGFY S[ 3Z D— XZ6 ,[TL C{4 TA DC[gãGFY p;[ ARFG[ SL 
V5[ÙF ;DFH S[ 0Z ;[ JCF ¡ ;[ 5,FIG CF[ HFTF C{ × p;S[ RlZ+ VF{Z 
jIlÉTtJ D— SF[." ;FdI GCÄ C{ × XL,F HA ;DFH D — ANGFD CF[ HFTL C{4 
TA EL p;[ V5GFG[ SL AFT G SZT[ Cq, p;[ V5DFlGT SZS[ lTZ:ST` 
SZTF C{4 HAlS JC XL,F SF[ DG CL DG RFCTF YF × JC ACFN qZL ,J\ 
ÊF\lT S[ VF[H:JL ,[B l,BTF C{4 5Z JF:TJ D — JC ,SND 0Z5F[S ,J\   
-F —UL jIlÉTtJ SF DG qQI C{ × JC pG VFWqlGS AqlâHLlJIF — S[ JU" SF C{4 
HF[ HLJG D — NF[CZ[ DF5N^0 ,[SZ R,T[ C® × 
 DC[gãGFY D— ;rRF." SF ;FDGF SZG[ SL lC\DT GCÄ C{ × JC BTZF — 
;[ 0ZTF C{ VF{Z p;SL Nl`Q8 D — EFJGFVF — SF SF[." D}<I GCÄ C{ × 
DC[gãGFY S[ BF[B,[ jIlÉTtJ SF[ XL,F S[ XaNF — D — 5Z;F."HL G[ ;RF[8 :i 
;[ jIÉT lSIF C{ v ——h}9 S[ 0Z ;[ VF5 ;tI SF[ V\ULSFZ GCÄ SZ 
;ST[ × ÝlTQ9F TF[ ,S JFCG C{4 lH; 5Z A{9SZ VFU[ A-GF RFlC, × 5Z 
VF5 p;[ DFY[ 5Z ,FN[ C{ × p;S[ GLR[ NA[ HF ZC[ C® × ;DFH jIJ:YF 
S[ AN,G[ SF VFJFCŸG SZG[JF,[ VF5S[ J[ ÊFlgTNXL" ,[B pGSF ÉIF      
CF[UF m J[ VF5G[ N};ZF[ S[ l,, l,B[ CF —U[ × VF5 :JI\ p;L HUC iM+[   
ZC—U[ × SLR0 S[ 0AZ[ D — iM+[+ VF5 U\UFv:GFG SF D\+ H5T[ C® × lSTG[ 
5FB^0L C{ VF5 × lSTG[ SFIZ × lSTG[ EL~ ×cc
30
 .; TZC p5gIF; S[ 
ÝFZ\E D — VFSØ"S jIlÉTtJ SF WGL CF[T[ Cq, EL DC[gãGFY SF RlZ+ 
D[~N^0 lJCLG ,J\ SDHF[Z C{ × 
? DGF[CZ o 
 p5gIF; SF TL;ZF DCÀJ5}6" 5F+ DGF[CZ SF C{4 HF[ ;NFXI pNFZ 
IqJS C{ VF{Z XL,F SL 5lZl:YlTIF — S[ SFZ6 p;;[ ;CFG qE}lT ZBTF C{ × 
XL,F SF[ A[;CFZF HFGSZ DGF[CZ p;SF ;CFZF AGG[ S[ l,, V5G[ 5lZJFZ 
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;[ EL lJZF[W SZTF C{ × DGF[CZ XL,F SL ;C[,L lJD,F SF EF." C{ VF{Z 
XL,F ;[ lJJFC SZS[ p;[ ;qBDI HLJG N[GF RFCTF C{ × Vl5Tq XL,F 
p;SL ;CFG qE}lT D — S~6F VF{Z NIF SF EFJ N[BTL C{ VF{Z p;SL 
D[CZAFGL ,J\ lJJFC S[ AFN SL p;SL 5Z[XFlGIF — 5Z lJRFZ SZS[ p;[ 
KF[0SZ R,L HFTL C{ × E,[ CL DGF[CZ XL,F SF[ NIF S[ EFJ ;[ V5GF 
ZCF CF[4 5ZgTq ;DFH äFZF S,\lSTF SF CFY YFDGF EL ACqT cM+[ ;FC; 
VF{Z tIFU SF SFD C{ × HCF ¡ p5gIF; D — XL,F SF :JFlEDFG :TqtI C{4 JCÄ 
5Z DGF[CZ SF ;D5"6 EL SD ;ZFCGLI GCÄ C{ × ,[;[ IqJSF — S[ äFZF CL 
;DFHF[tYFG CF[ ;STF C{ × DGF[CZ S[ jIlÉTtJ S[ ;\NE" D — XL,F S[ I[ 
JFÉI ACqT CL ;FY"S ÝTLS CF[T[ C{4 v ——VF5SL lJZF8 VFtDF D — .TGL 
pNFZTF VF{Z lGQ9F C{ lS VF5 D[Z[ l,, HLJG pt;U" SZ N[GF RFCT[    
C{ ×cc
31
 .; ÝSFZ .; p5gIF; D — DGF[CZ SF RlZ+ N-`lGxRIL4 lJãF[CL ,J\ 
GFZL S[ ÝlT ;dDFG SL Nl`Q8 ZBG[JF,[ lC\DTJFG I qJS S[ :i D — CDFZ[ 
;DÙ Ý:T qT CqVF C{ × 
? UF{65F+ o 
 Ý:TqT p5gIF; —T8 SL BF[Hc S[ UF{6v5F+ D — lJD,F VF{Z XL,F S[ 
l5TF DY qZFAFA} VFT[ C{ × lJD,F XL,F SL ;C[,L C{ VF{Z XL,F S[ ÝlT 
VFltDITF ZBTL C{ × XL,F SL ;\3Ø"5}6" 5lZl:YlTIF — D — JCL p;SF ;FY 
N[TL C{ VF{Z V5G[ EF." DGF[CZ S[ ;FY XL,F SF[ lGZFXF ;[ AFCZ lGSF,G[ 
SF ÝIF; SZTL C{ × XL,F HA 8}8 HFTL C{4 TA p;SF SF[." ;CFZF GCÄ 
AGTF4 ,[;L l:YlT D — ,S lJD,F CL ,[;F jIlÉTtJ YF4 lH;S[ ;CFZ[ XL,F 
S qK SZ ;STL C{ × V5G[ HLJG SF[ lOZ EL N-`TF ;[ HLG[ SF ;\S<5 
SZTL C{ × .; TZC lJD,F SF RlZ+ ,S ;CFG qE}lT 5}6" ,J\ NIF,q GFZL 
S[ :i D — .; Sl`T D — pEZTF C{ × 
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 XL,F S[ l5TF DY qZFAFA} ,S lZ8FI0" ;ZSFZL GF{SZ Y[ × lGCFIT 
."DFGNFZ Y[ × .;l,, UZLAL D— lNG SF8 ZC[ Y[ × ìNI 5Z 5tYZ ZBSZ 
5tGL VF{Z HAFG A[8[ SL Dt`Iq SF N qoB ;CF YF × DY qZFAFA} NC[H ÝYF ;[ 
+:T ,S DwIJUL"I l5TF C{4 HF[ V5GL HJFG A[8L SF lJJFC lS;L VrKL 
HUC SZ N[G[ SL V;O, SF[lXX D— ,U[ Cq, Y[4 ,[lSG CZ AFZ lGZFXF4 
V5DFG VF{Z A[A;L SF ;FDGF SZGF iM+TF YF × V5GL .;L CLG VF{Z 
NIGLI VJ:YF S[ SFZ6 J[ lJST` DFGl;STF S[ lXSFZ CF[ ZC[ Y[ × J[ 
VtIlWS VFtDu,FlG S[ lXSFZ VF{Z ,SFgTlÝI CF[ UI[ Y[4 DFGF — A[8L SL 
XFNL G SZS[ SF[." 3F[Z 5F5 lSIF CF[ × VFlBZ ;DFH D — A[8L SL ANGFDL 
G ;C 5FG[ S[ SFZ6 pGSF lADFZ XZLZ Dt`Iq SL XZ6 D — HF 5Cq¡RTF      
C{ × pGS[ RlZ+ S[ äFZF 5Z;F."HL G[ CDFZ[ EFZTLI ;DFH S[ ÝtI[S pG 
,FRFZ l5TF SF lR+ Ý:TqT lSIF C{4 HF[ NC[H S[ SFZ6 V5GL 5q+L S[ 
lJJFC SL lR\TF D — DXLG SL TZC HLJG lATFT[ C® × XL,F S[ XaNF — D — 
DY qZFAFA} SL NIGLI lHgNUL SL h,S lD,TL C{4 v ——D[ZF lJJFC GCÄ CF[ 
ZCF YF VF{Z l5TF SF[ lRgTF S[ SFZ6 GÄN GCÄ VFTL YL × DF ¡ SL Dt`Iq 
5lC,[ CF[ UIL YL4 lOZ HJFG EF." CD — ,S lNG KF[0 UIF × l5TFG[ ìNI 
5Z 5tYZ ZBSZ NF[GF — VF3FT ;C[ VF{Z D[Z[ ÝlT DF ¡4 EF."4 l5TFvTLGF — S[ 
ST"jI lGEFI[ × .TGF HCZ pgCF —G[ lS; TZC 5RFIF CF[UF × HLJG D— SF[." 
~lR GCÄ ZC UIL YL4 SF[." VFSF\ÙF GCÄ YL × HLJG S[ VlgTD ;DI D — 
VFNDL lH; ;qB VF{Z XFlgT SL VFXF SZTF C{4 JC cM+[ EF." SL Dt`Iq S[ 
;FY lKG UIL YL × pGSF HLJG VA ,S DXLG SL TZC CF[ UIF YF × 
DXLG SF[ EL ,S ;qELTF CF[TF C® v p;D— R[TGF GCÄ CF[TL v p;[ 
;qBvN qoB SL VG qE}lT GCÄ CF[TL4 ,[lSG R[TG SL ICL DHA}ZL C{ lS HLJG 
S[ CZ VF3FT ;[ SZFCGF CF[TF C{ ×cc
32
 MkW- DNF,XF jIF; l,BTL C{4 v   
——VFH lSTG[ CL DY qZFAFA} CDFZ[ N[X D — NC[H G Hq8F 5FG[ S[ SFZ6 ,S 
V5ZFWL EFJ l,I[ HL ZC[ C® VF{Z HLT[vHL GZS SL IFTGF EqUT ZC[ C® × 
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NC[H CDFZ[ ICF ¡ ;lNIF — ;[ R,L VF ZCL S qÝYF C{ × ;DI S[ ;FYv;FY 
NC[H S[ :i VF{Z DF5vN\0 AN,T[ UI[4 lSgTq IC BtD GCÄ CqVF ×cc
33
 .; 
ÝSFZ DY qZFAFA} SF RlZ+ .; p5gIF; D— ,S NLG4 ,FRFZ ,J\ DHAqZ l5TF 
S[ :i D — pEZTF C{ × 
 .; TZC —T8 SL BF[Hc p5gIF; S[ D qbI ,J\ UF{6 v ;EL 5F+ 
CDFZ[ CL ;DFH S[ HLlJT ,J\ ;rR[ 5F+ C{ × I[ ;EL 5F+ .; ;DFH SL 
JF:TlJSTFVF — SF[ pHFUZ SZT[ C{ × 5Z;F."HL G[ .G 5F+F — S[ äFZF V5GL 
S qX,TF ,J\ ;\J[NGXL,TF SF[ DFwID AGFSZ CDFZ[ ;DFH S[ BF[B,[5G SF[ 
HUT S[ ;DÙ BF[, S[ ZB lNIF C{ × .; p5gIF; SF[ l,B[ S." JØ" lAT 
UI[ C{4 ,[lSG p;S[ 5F+ VFH EL CDFZ[ ;DFH D — C{ × JT"DFG I qU D — EL 
SCÄ G SCÄ XL,F4 DY qZFAFA}4 DC[gãGFY4 DGF[CZ H{;[ jIlÉT VJxI CF —U[4 HF[ 
;DFH S[ AN,T[ D}<IF — SF[ N[BT[ VF{Z EqUTT[ CF —U[ × Ý:T qT p5gIF; S[ 
5F+ SF,HIL 5F+ C{ × ;FZF\Xo IC SCGF VG qlRT GCÄ CF[UF lS —T8 SL 
BF[Hc p5gIF; RlZ+ SL Nl`Q8 ;O,TD Sl`T C{ × 
? lX<5 o 
 ZRGFSFZ SL ZRGF TA ;O, SCL HFTL C{4 HA Ý:T qT ZRGF S[ 
NF[GF — 5C,} ;DFG CF[ × VYF"TŸ EFJ VF{Z EFØF lH;[ SyI VF{Z lX<5 SCF 
HFTF C{4 p;S[ ;FDgH:I S[ VEFJ D— Sl`T SF[ ;O,TF GCÄ lD,TL × 
;FlCtISFZ V5G[ ìNIUT EFJF — SF[ lS; -\U ;[ Ý:T qT SZTF C{4 IC AFT 
DCÀJ ZBTL C{ × ptSQ`8 SyI SF[ ÝS8 SZG[ S[ l,, ;F{gNI"5}6" lX<5 EL 
VFJxIS C{ × HCF ¡ 5Z z{Q9 EFJF — SF[ ;d5gG EFØF S[ äFZF Ý:T qT lSIF 
HFTF C{4 JCF¡ ZRGF SL DC¿F :JI\ CL A- HFTL C{ × .; Nl`Q8 ;[ lX<5 
SF V5G[ VF5 D— ,S VG}9F DCÀJ C{ × lX<5 S[ V\TU"T EFØF4 XLØ"S4 
XaNvRIG4 X{,L VF{Z VlEjIlÉT S[ lJlEgG DFwIDF[ SL RRF" SL HFTL    
C{ × VF,F[rI p5gIF; —T8 SL BF[Hc SF SyI TF[ IYFY" C{ CL4 ;FY D — 
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p;S[ lX<5 D — EL S qK J{lJwI ,J\ ;q\NZTF Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × .;L Sl`T 
S[ lX<5 SF[ lJ:TT` :i ;[ N[BF HFI4 v 
? XLØ"S o 
 —T8 SL BF[Hc 5Z;F."HL SF ,S ,3q p5gIF; C{4 lH;[ ZRGFJ,L D — 
NL3"vSYF SCF UIF C{ × .;SF SYFGS ;\lÙ%T C{ VF{Z NF[ EFUF — D — lJEÉT 
C{ × .G NF[GF — VwIFIF — S[ GFD ÊDXo —XL,Fc VF{Z —DGF[CZc C{ × I[ XLØ"S 
VFtDSyI SCT[ Cq, NF[ ÝD qB 5F+ S[ GFDFG q;FZ lNI[ UI[ C{ × .G NF[GF — 
B^0F — D — I[ NF[GF — 5F+ V5G[vV5G[ HLJG SL SYF SCT[ C® VF{Z .;SYF D— 
5Z;F."HL G[ EFZTLI ;DFH D — O{,L GFZLvHLJG SL ;D:IFVF — SF[ JF6L NL 
C{ × .; Sl`T SF XLØ"S —T8 SL BF[Hc EL ,S ;FY"S XLØ"S C{4 lH;D — 
ZRGF SL GFlISF V5G[ HLJG SF[ lS;L 5Z EL VFlzT G ZBT[ Cq, :JI\ 
V5G[ GI[ HLJG SF ÝFZ\E SZG[ S[ l,, T8 SL BF[H SZG[ lGS, HFTL 
C{ × 5Z;F."HL G[ Sl`T S[ V\T D — GFlISF S[ XaNF — D — XLØ"S SL ;FY"STF 
SF[ ÝS8 lSIF C{ v ——,S ,CZ D¡hNFZ D — ,[ HFSZ 0qAF N[TL C{4 TF[ 
N};ZL pKF,SZ lSGFZ[ ,UF N[TL C{ × D® N};ZL ,CZ D — HF ZCL C}¡ × D® 
T8 SL BF[H D — C}¡ ×cc
34
 VYF"TŸÝ:TqT p5gIF; SF[ lNIF UIF XLØ"S ;J"YF 
;FY"S C{ × 
? EFØFX{,L o 
 EFØFvX{,L lX<5 SF DCÀJ5}6" V\U C{ × J{;[ TF[ EFØF SF[ CL lX<5 
SF 5IF"I DFGF HFTF C{ × EFØF SL lJX[ØTF,¡ CL lX<5 S[ ;F{gNI" SF[        
A-FSZ ZRGF SF[ ÝEFJXF,L AGFTL C{ × EFØF S[ V\TU"T ACqT ;L AFT— 
VYF"TŸ XANv RIG4 SCFJT—4 D qCFJZ[4 ;qlÉTIF ¡4 X{,L4 ;\JFN4 V,\SFZ .tIFlN 
;EL SL RRF" CF[TL C{ × lS;L EL ZRGF S[ l,, z[Q9 EFØFvX{,L CL p;S[ 
;O, lX<5 SL 5CRFG C{ × 5Z;F."HL ,S DCFG ,[BS C{ × pGSL 
ZRGFVF — SL ;O,TF SF ,S SFZ6 pGSL EFØF SF[ DFGF HFTF C{ × 
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5Z;F."HL SL ZRGFVF — D — ;A;[ DCÀJ5}6" ,J\ RF[8NFZ RLH pGSL EFØF C{4 
IC AFT pGS[ p5gIF;F — SF[ EL ,FU} CF[TL C{ × VYF"TŸ 5Z;F."HL S[ p5gIF; 
EL pGSL ;Dâ` EFØF ;[ 5lZ5}6" C{ × 
 5Z;F."HL SL EFØF ;CH ,J\ ÝJFCDIL C{ × pGSF ,[BG ;J"CFZF JU" 
SF ;DY"G SZTF C{ × pGS[ p5gIF; ;DFH S[ ;FDFgI DFGJL ;[ Hq0[ Cq, 
CF[G[ S[ SFZ6 pGSL EFØF D — ,S ;CH5G ,J\ ÝJFCDITF VGFIF; CL VF 
UI[ C{ × 5Z;F."HL SL ÝJFCDIL EFØF S[ SFZ6 CL pGS[ ;FlCtI SF[   
i<+G[JF,F CZ 5F9S p;[ V5GL EFØF ;DhTF C{ VF{Z p;S[ ;FY TFNFtdI 
:YFl5T SZ 5FTF C{ × 5Z;F."HLG[ V5GL EFØF SF[ ÝJFCDIL AGFG[ C[Tq p;D[ 
AF[,L VF{Z ;FDFgI AF[,RF, SL EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × O,To pGSL 
EFØF D — V5GtJ SL h,S 5FIL HFTL C{ × pGSL EFØF S[ .; 5C,} S[ 
lJØI D— MkW- ;LTF lSXF[Z G[ ;tI CL l,BF C{4 v ——5Z;F." G[ wJlGTÀJ4 
EFJTÀJ VF{Z XaNE\0FZ S[ :TZ 5Z EFØF SF HF[ :J:i l:YZ lSIF C{4 JC 
AF[,L S[ VF\UG SF C{ × .;L;[ pGSF ,[BG UF ¡J SF DFD},L i<+F lS;FG 
VF{Z DH}Z V5GF DFGTF C{ VF{Z GUZ SF CZ JC JU" HF[ ;J"CFZF C{4 
V5GF DFG[ A{9F C{ ×cc
35
 —T8 SL BF[Hc D — SYFGS S[ ÝJFC SF[ V:Bl,T 
UlT ;[ ACFG[ S[ l,, 5Z;F."HLG[ EFØF SF ; q\NZ VG}9F :i ÝIqÉT lSIF   
C{ × .; p5gIF; SL EFØF ;Z, ,J\ 5F+FG qS}, C{ × 5}ZL ZRGF D — lCgNL 
S[ Tt;D :i SL ;q\NZ K8F lNBF." N[TL C{ × RlZ+ S[ VGS}, ;CH EFØF 
S[ SFZ6 5Z;F."HL G[ .; ZRGF D— VgI EFØFVF — S[ XaNF — SF EL ÝIF[U 
lSIF C{ × .; Sl`T S[ ;EL D qbI 5F+ lXlÙT ,J\ AqlâXF,L JU" S[ C{ × 
VTo .G 5F+F — SL EFØF D — V\U|[HL VFlN EFØF S[ XaN CF[GF :JFEFlJS C{ × 
VTo EFØF D — XaN J{lJwI N[BG[ SF[ lD,TF C{ × Ý:TqT Sl`T D — lGdGF\lST 
XaNvRIG N[BF HF ;STF C{ × 
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? XaNvRIG o 
? V\U| [HL o 
 CF[D,FIA|[ZL4 SF W,H[4 J[l8\U~D4 lO\0ZUF0"G4 OGL"RZ4 ÉJFl,8L4 DlH:8=[84 
0FÉ8Z4 lZ8FI0" VFlN × 
? ;\:S `T o 
 CTŸT[H4 lGxR[Q94 :JI\4 :J:Y4 z\`UFZ4 lJÙ qaW4 XL3|4 jI:T4 :J%G4 
lGQ9F4 pt;U"4 pßHJ,4 ÝlTQ9F × 
? VZALvOFZ;L o 
 ,CZ4 DHA}Z4 lSTFA4 VF,DFZL4 DZ384 lH<,T4 .dTCFG4 XFNL4 
D q;FlOZ4 D q;FlOZBFGF4 D q;LAT4 UJFCL4 ."DFGNFZL4 TZFH} VFlN ×
36
 
 Ý:TqT p5gIF; D— .G lJlEgG EFØFVF — S[ XaNvÝIF[U ;[ SF[." EL 
EFØFSLI VF5l¿ GCÄ CF[TL VF{Z G CL .; S`lT SL EFØF SF[ lJX[Ø ÙlT 
5Cq¡RTL C{ × Al<S .; SFZ6 TF[ .;D — ,S :JFEFlJSTF S[ NX"G CF[T[ C{ × 
5Z;F."HLG[ .;D[ V5GL VG qE}lT SL TLJ|TF SF[ VFD VFNDL SL HAFG D — 
Ý:TqT lSIF C{ × ZRGF SL EFØF D— ZF[RSTF ,J\ ÝJFC AGFI[ ZBG[ S[ l,, 
5Z;F."HL G[ .; Sl`T D — ACqT ;[ ;q\NZ VF{Z ;RF[8 JFÉIF — SF EL         
;`HG lSIF C{4 HF[ VY" UF\ELI" SL Nl`Q8 ;[ EL z[Q9 C{ VF{Z lHGD — EFØF 
SL ptSQ`8TF lNBF." N[TL C{ × —T8 SL BF[Hc D — ,[;[ ;RF[8 JFÉI ACqT   
;[ C® × 
? ;RF[8 JFÉI o 
¾ —EL0 SF ìNI CF[TF C{4 Dl:TQS GCÄ ×c 
¾ —lXÙF p; 5F[l,X SL TZC ÝI qÉT CF[TL C{4 HF[ RLH SF[ 
RDSNFZ AGFTF C{ TYF U|FCS SF[ VFSlØ"T SZTF C{ ×c 
¾ —lAGF DF ¡ SL HJFG yM+SL ,[;L O;, CF[TL C{4 lH;SF 
ZBJF,F GCÄ C{ VF{Z lH;[ JF;GF S[ pHF0} 5X q RZG[ SF[ 
:JT\+ C{ ×c 
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¾ —ÝlTQ9F S[ AF[h S[ GLR[ ;tI lS; SNZ RLBTF C{ ×c 
¾ —5F5 S[ CFY D — C\D[XF 5q^ I SL 5TFSF ,CZFTL C{ ×c 
¾ —l5\H0[ D — AgN 5lZgN[4 VFHFN 5ÙL SF[ 3FI, CF[T[ N[BSZ cM+[ 
Ý;gG CF[T[ C{4 ÉIF —lS pGSL 3 q8G ;[ pt5gG CLGTF SL EFJGF 
SF[ XFlgT lD,TL C{ ×c 
¾ —SDHF[ZL G{lTSTFJFN SL DF ¡ CF[TL C{ VF{Z lOZ Ù qãTF TF[ 
C\D[XF ;[ CL DC¿F SF p5N[X N[TL VFIL C{ ×c 
¾ —DF[D TF[ VF3FT ;[ NASZ ZC HFTF C{4 5Z 5tYZ 5Z VF3FT 
iM+G[ ;[ NZFZ iM+ HFTL C{ ×c 
¾ —9 qSZF." Cq." W}, VF ¡WL SL ZFC N[BTL ZCTL C{4 HA JC ;Z 
5Z R- ;S[ ×c 
¾ —N};Z[ S[ DFD,[ D — CZ RF[Z DlH:8=[8 CF[ HFTF C{ ×c 
¾ —GFZL DG ;[ B}A %IFZ SZS[ EL4 p5Z ;[ lGZ5[Ù EFJ AGFI[ 
ZB ;STL C{4 IC K, GCÄ C{4 p;SL ÝSl`¿ C{ ×c
37
 
? ;\JFN o 
 ;\JFN lX<5 SF DCÀJ5}6" V\U C® × ;\JFN ;[ ZRGF D — ;HLJTF VFTL 
C{ × ;\JFN S[ äFZF 5F+F — SF 5lZRI4 pGSL DGol:YlT4 38GFVF — SL lJX[Ø 
HFGSFZL ÝF%T CF[TL C{ × —T8 SL BF[Hc D— J{;[ TF[ 5Z;F."HLG[ VFtDSyI S[ 
äFZF 5}ZF SYFGS Jl6"T lSIF C{4 lOZEL .; S`lT D — S." :YFG 5Z DFlD"S 
,J\ ;8LS ;\JFN SL ;H`GF Cq." C{ × .; p5gIF; D — Jl6"T ;EL ;\JFN cM+[ 
CL ìNI :5XL" AG 5FI[ C{ × XL,F VF{Z DGF[CZ S[ ALR SF IC ;\JFN 
XL,F SL lGZFXF ,J\ p;S[ ìNI D— jIF%T S~6F SF :5Q8 VFEF; N[ HFTF 
C{4 v 
¾ D®G[ sDGF[CZG[f SCF4 ——TqD V5G[ SF[ Eq,F ZCL CF[ VF{Z D qh[ EL × 
TqD p; ;LDF TS 5Cq¡R UIL CF[4 HA VFNDL E,[ VF{Z A qZ[ SF E[N 
SZGF AgN SZ N[TF C{ × AGG[ VF{Z lAU0G[ D— SF[." VgTZ GCÄ 
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DFGTF × HLJG ;[ p;SF lJxJF; p9 HFTF C{ × IC RZD lGZFXF 
SL l:YlT C{ × HLJG ;[ A-SZ S qK GCÄ C{ × JC .; TZC GQ8 
GCÄ lSIF HFTF ×cc 
¾ JC p;L ÝSFZ N[BT[ Cq, AF[,L4 v ——,[lSG HA HLGF DZG[ ;[ 
ANTZ CF[ HFI[4 TA m GCÄ4 VA D qh[ HLG[ SL .rKF GCÄ C{ ×cc 
¾ D®G[ SCF4 v ——TqdCFZ[ 5F; lJWFvA qlâ C{ V8}8 XlÉT C{4 HF[ D®G[ 
N[BL C{ × TqD cM+[ lJxJF; ;[ HL ;STL CF[ ×cc 
¾ JC p;L TZC lGZFX :JZ D— AF[,L4 v ——GCÄ4 VA GCÄ HL ;STL × 
VA D® lA,S q, CFZ UIL C}¡ × SF[." TF[ D[ZF GCÄ C{ × .; TZC 
A[v;CFZ[ lHgNUL S{;[ R, ;STL C{ mcc
38
 
—T8 SL BF[Hc S[ ;\JFN S." :YFG 5Z ,dA[ VJxI C{4 ,[lSG .G 
;\JFNF[ D — HF[ DFlD"STF ,J\ ;HLJTF C{4 JC ÝX\;GLI C{ × 5Z;F."HL 
G[ .; p5gIF; D— ;\JFNF[ S[ äFZF ;DFH S[ ÝtI[S jIlÉT SF[ HUT 
SF ;rRF :J:i lNBFIF C{ × Ý:TqT p5gIF; SL ;\JFNvS,F p;SL 
EFØFvX{,L S[ :ivz\`UFZ SF[ A-+FJF N[TL C{ × 
? X{,L o 
 VF,F[rI p5gIF; SL EFØF ÝJFCI qÉT ,J\ ;Z, CF[T[ Cq, EL VtIgT 
V;FWFZ6To SF AF[W SZFTL C{ × .;Ll,, .; ZRGF D — 5Z;F."HL SL EFØF 
SF RqdASLI VFSØ"6 G S[J, 5F9SF — S[ DG Vl5Tq Dl:TQS SF[ EL V5GL 
VF[Z BÄR ,[TF C{ × 5Z;F."HL SF SYF SCG[ SF -\U VtIgT ;XÉT ,J\ 
;qlGIF[lHT C{ × VTo .; Sl`T D — pGSL EFØF S[ ;FY X{,L EL lGBZ p9L 
C{ × .; ZRGF D — 5Z;F."HL G[ ;Z, ÝJFCDIL X{,L SF ÝIF[U lSIF C{4 
lH;D — VFtDSYFtDS X{,L EL ÝWFG C{ × SCÄvSCÄ 5+FtDSX{,L EL V5GFIL 
C{ × lJX[ØSZ 5Z;F."HL G[ .; Sl`T D — —O,[XvA{Sc VYF"TŸ 5}J" Nx`I 5âlT 
SF EL ÝIF[U lSIF C{4 HF[ JT"DFG p5gIF;F — D — VtIgT ,F[SlÝI 5âlT AG 
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UIL C{ × p5gIF; SL ;\5}6" SYF NF[ 5F+ äFZF ATFIL UIL C{4 lH;D— NF[GF — 
5F+ V5G[ lJUTvHLJG SL 38GFVF — SF J6"G SZT[ C® VYF"TŸ V5GF 
VFtDSyI 5F9SF — S[ ;DÙ Ý:TqT SZT[ C® × p5gIF; D — ;q\NZ ,J\ ;RF[8 
JFÉIF — S[ äFZF 5Z;F."HL G[ VY"UF\ELI" ÝS8 lSIF C{ × —T8 SL BF[Hc D — 
5Z;F."HL SL EFØF ,J\ X{,L NF[GF — S[ ptSQ`8:i lNBF." N[T[ C{ × SCÄ 5Z 
EL lX<5 v ;dAgWL SF[." ÙlT ÝS8 GCÄ CF[ 5FTL × 5Z;F."HL SL 
lX<5vS,F S[ HF[ p¿D U q6 C{4 p;S[ ;\NE" D — zL EULZY lDz IYFY" 
l,BT[ C{ v ——5Z;F."HL SL VlEjI\HGF X{,L cM+L ;CH C{ × pGSL EFØF 
D — SCÄ EL Sl`+DTF VF{Z AF[lh,TF GCÄ × pGSL XaNFJ,L ;Z, VF{Z 
D qCFJZ[NFZ C{4 p;D — lS;L ÝSFZ SL Hl8,TF IF p,hFJ GCÄ × i<+G[JF,F — 
SF[ ,[;F ,UTF C{4 H{;[ pGSL ;}1D ;[ ;}1D VG qE}lT VF{Z lJRFZvTZ\UF[ D — 
.TGL :JrKTF VF{Z :5Q8TF C{ lS J[ pgC— ;CH AF[,RF, SL EFØF D— .; 
TZC SCT[ R,[ HFT[ C{ lS VG qE}lT SL RqEG VF{Z lJRFZ SL VS q,FC8 
p;D — :JTo pTZTL R,L HFTL C{ × pGSL ZRGF4 pGSL VG qE}lTIF ;\J[NGF 
SL VGFIF; lSgTq 5lZ5}6" ,J\ ÝEFJXF,L VlEjIlÉT ,UTL C{ × .TGF CL 
GCÄ4 N};ZF — D — EL ;\J[NGF HUFG[ SL p;D— VNEqT XlÉT C{ × 5Z lJX[ØTF 
IC C{ lS XaN JCL C{4 HF[ CD ;A lGtIÝlT AF[,T[ C{4 lOZ EL V5G[ 
lJlXQ8 ;\NE" VF{Z DqCFJZ[ ;[ H q0SZ J[ UCZF 3FJ SZT[ C® × 5Z;F."HL 
;Z, EFØFX{,L S[ ;DY" ,[BS C{ ×cc
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 .; ÝSFZ —T8 SL BF[Hc SF lX<5 EL SyI SL TZC ÝEFJXF,L   
C{ × 5Z;F."HL G[ .; p5gIF; D — ;FY"S EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × pGSL 
EFJFlEjIlÉT ;RF[8 ,J\ ÝEFJF[t5FNS C{ × 
 ;FZTo SyI VF{Z SYG SL Nl`Q8 ;[ 5Z;F."HL SF IC p5gIF; ;O, 
ZCF C{ × ÉIF —lS .;D — ,S TZO GFZL SL J[NGF SF[ cM+L DFlD"STF S[ ;FY 
:iFlIT lSIF UIF C{4 TF[ N};ZL TZO IC p5gIF; VFW qlGS HLJG ;gNEF[" 
SL Sl`+DTF VF{Z BF[B,[5G SF[ pHFUZ EL SZTF C{ × VG qE}lT VF{Z 
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VlEjIlÉT NF[GF — :TZ 5Z Ý:TqT ,3q p5gIF; —T8 SL BF[Hc ;O, ,J\ 
ìNI :5XL" C{ × 
2P ZFGL GFUOGL SL SCFGL o 
 —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 5Z;F."HL SF ,S ,3q jI\uI p5gIF; C{ × 
.;SF ÝSFXG ;G !)&2 ."P D— CqVF YF × .;SL E}lDSF D — 5Z;F."HL G[ 
l,BF C{4 v ——;FTvVF9 ;F, 5C,[ Dq\XL .\XFV<,F BF ¡ SL —ZFGL S[TSL SL 
SCFGLc i<+T[ Cq, D[Z[ DG D— EL ,S —O[^ 8[;Lc HgDL YL × JC DG D— iM+L 
ZCL VF{Z p;D— 5lZJT"G EL CF[T[ ZC[ × VA JC —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 
S[ :i D — l,BL UIL × IC ,S jI\uIvSYF C{ × —O[^8[;Lc S[ DFwID ;[ 
D®G[ VFH SL JF:TlJSTF S[ SqK 5C,qVF[ SL VF,F[RGF SL C{ × —O[^ 8[;Lc 
SF DFwID S qK ;qlJWFVF — S[ SFZ6 RqGF C{ × ,F[SvS<5GF ;[ NL3"SF,LG 
;d5S" VF{Z ,F[SDFG; ;[ 5Z\5ZFUT ;\UlT S[ SFZ6 —O[g8L;Lc SL jI\HGF 
ÝEFJSFZL CF[TL C{ × .;D — :JT\+TF EL SFOL CF[TL C{ VF{Z SFI"SFZ6 
;dAgW SF lXS\HF -L,F CF[TF C{ × IF — .;SL ;LDF,¡ EL ACqT C{ ×cc
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? SYFGS o 
 ;FlCtI SL SF[." EL ZRGF CF[4 p;D — SYFGS DCÀJ5}6" TÀJ DFGF 
HFTF C{ × lJX[ØSZ p5gIF; D— p;SL SYF CL p;SL ;O,TF S[ l,, 
;JF["5ZL CF[TL C{ × SYFGS z[Q94 TF[ p5gIF; ;JF["tSQ`8 × VTo lS;L EL 
p5gIF;SFZ S[ p5gIF; SL SYF ;FY"S ,J\ p¡[xI5}6" CF[GL RFlC, × 
 —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc p5gIF; 5Z;F."HL SF OgTF;L D— l,BF 
UIF ,3 q p5gIF; C{ × Inl5 .;D[ ,S CL SYF C{ v V:TEFG VF{Z 
GFUOGL S[ Ý[D SL4 TYFl5 ALRvALR D — D qOT,F, S[ .g8ZjI}4 lGA",l;\C S[ 
lJJFC Ý:TFJ4 E{IF;FcA S[ HLJ SL ;CFIS SYF,¡ EL C{ × R}¡lS p5gIF; 
SF S,[JZ CL ,3 q C{4 VTo ;CFIS SYF,¡ EL VlT ;\lÙ%T C{ × AFJH}N 
.;S[4 .;SL VgTJ":Tq SF O,S lJ:T`T C{ × V5GL VG}9L S<5GFvXlÉT 
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VF{Z E[NSvNl`Q8 ;[ 5Z;F."HL G[ IqULG IYFY" SF[ —UFUZ D— ;FUZc S[ ;DFG 
EZ lNIF C{ × IC p5gIF; .\XFV<,F BF ¡SL SYF —ZFGL S[TSL SL SCFGLc 
S[ SYFT\+ S[ VFWFZ 5Z l,BF UIF ,S Sl<5T SYFGSJF,F p5gIF; C{ × 
.;D — 5F+ VF{Z 38GFVF — S[ Sl<5T CF[G[ S[ AFJH}N ;A S qK TFHF VF{Z 
;DSF,LG C{ × .; N[X D — 5}¡HLJFNLv;FDgTJFNL jIJ:YF SL lBR0 +L lH; 
TZC ;lÊI :i ;[ 5SFIL HF ZCL C{ VF{Z lH;S[ SFZ6 ÝFYlDS SL 
E}lDSF ZBG[JF,F VFD VFNDL läTLIS SL lHgNUL HLG[ S[ l,, DHA}Z CF[ 
HFTF C{4 5Z;F."HL G[ p;L lDlzT jIJ:YF SF[ .; Sl<5T SYF D — .; 
ÝSFZ :iFlIT lSIF C{4 lH;;[ VlWS ;[ VlWS .;SL ;FZJ:Tq .;D — ;D[8L 
HF ;S[ × Sl<5T SYF CF[G[ S[ SFZ6 CL .;D — ;FZJ:Tq SF[ jIF5S :i ;[ 
VFrKFlNT SZG[ SL ÙDTF 5{NF CF[ ;SL C{ × zL Uq,FAl;\C l,BT[ C{4 v   
——IC ZRGF ,S jIJ:YF SL ÝTLS C{4 lH;D — SF[." ,S ZFHF VF{Z pGSL 
ÝHF GCÄF .;S[ AN,[ ZFHv5lZJFZ S[ GFD ;[ ;FZ[ 5F+ jIJ:YF S[ 
V,UvV,U R[CZ[ C® × VFH SL l:YlT D — IC jIJ:YF lSTGL VÙD4 
:JFY"5}6" VF{Z A[C}NF C{4 .;SL lD;F, V:TEFG4 GFUOGL4 EIELTl;\C4 
ZFB0l;\C VF{Z lGA",l;\C C® × .GS[ 5F; ,S CL RLH C{4 JC C{ v ;¿F 
SL XlÉT4 lH;;[ pgCF —G[ ,[BS4 SlJ4 lR+SFZ4 IF[UL4 ;{lGS4 0F[É8Z4 D\+L4 
lJZF[WL N, VFlN ;ASF[ HF[0 ZBF C{ ×cc
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 .; p5gIF; D — lXÙFvjIJ:YF SL NlZãTF S[ ;\S[T C{4 ZFHv5lZJFZF — 
SL ;\TFGF[ SL D}B"TF,¡ C{4 Ý[D ;dAgWL ;FDFlHS ~l-JFlNTF4 5LT 5+SFlZTF 
S[ J6"G C{ × ;FY CL ;FY ZLlTSF,LG SlJ4 XF:+LI UFIS4 lJãF[CL SlJ4 
Ù6JFNL VFW qlGS ,J\ XF:+LI lR+SFZ4 GLDCSLD lRlSt;S4 GF,FIS 
Ý[DvlJX[Ø7 VF[hF4 ,F[S;[JF VFIF[U SL RIG 5âlT4 lJJFC ,F[,q5TF4 
V\TZF"Q8=LI ZFHG{lTS ÝJ`l¿IF ¡4 -F —UL ,J\ 5FB^0L TF\l+S ;FW q4 NC[H,F[EL4 
;TF,F[EL D qbI VDFtI4 V;\TqQ8 G[TF4 RF8qSFZ DÉSFZ KF+ VFlN S[ lJlEgG 
:iF — ;[ EZFv5}ZF Z\UD\R C® × SYF 5}ZL TZC Sl<5T C{4 lSgT q 38GFVF — SL 
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ÝSl`¿ J 5F+F — S[ RlZ+ JT"DFG ZFHGLlT ,J\ ;DFH SF IYFY" C{ × 
GFUOGL VF{Z V:TEFG SF[ TYFSlYT Ý[D SL lB<,L p0+FT[ Cq, lRl+T lSIF 
UIF C{ × 5}¡HLJFNL HGT\+ v ;DFH D — DG qQI VFH ,S BqA;}ZT lASFp 
DF, D — :iF\TlZT CF[ UIF C{ × .; TZC p5gIF; D — ,[;L S." AFT[ C® v 
lH;D — VFH SL ;FDFlHS jIJ:YF VF{Z ZFHG{lTS Ø0I\+ SL 5Z;F."HL G[ 
VF,F[RGF SL C{ × IC ,dAL O[^ 8[;L ;FDgTL 5lZJ[X VF{Z 5F+F — S[ DFwID 
;[ CDFZ[ ;DI SL IYFY" SYF SCTL C{4 lH;D — ;FDFlHS 5TG VF{Z 
ZFHG{lTS VJD}<IG C{ × IC p5gIF; CDFZ[ ;DFH SL JF:TlJSTF SL ÝBZ 
jI\uIFtDS VF,F[RGF C{ × µ5Z ;[ DGF[Z\HS VF{Z C<SLvO}<SL Ý[DSCFGL 
,UG[JF,L —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc D — ,[BS G[ HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ SL 
lJ;\UlTIF — SF[ cM+[ SFIN[ ;[ p9FIF C{ VF{Z %IFH S[ lK,S[ pTFZT[vpTFZT[ 
;d5}6" lZÉTTF SF ,C;F; EL SZF lNIF C{ × MkW- DNF,XF jIF;G[ l,BF C{4 
v ——SCFGL SCT[vSCT[ 5Z;F."G[ cM+L B}AL ;[ ZFHGLlT4 lXÙF4 ;ZSFZL 
GF{SZXFCL4 5+SFlZTF4 lRlSt;FvÝ6F,L4 ;DFH VF{Z ;\:S`lT4 ;EL SF[GF — SL 
lZÉTTF SF[ BF[,SZ lNBF lNIF C{ × ;FWFZ6v;L Ý[D SCFGL ,UG[JF,F IC 
p5gIF; EFØF S[ ;Z,LSZ6 VF{Z TLB[ jI\uI S[ SFZ6 VlJ:DZ6LI AG 
UIF C{ ×cc
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 V5G[ .; p5gIF; S[ DFwID ;[ 5Z;F."HL G[ 5TGXL, ;FD\TLJU" 
VF{Z GJLG p5EF[ÉTFJFNL I qUAF[W SF[ Ý[D SCFGL SL OgTF;L D— S;F C{ × 
µ5Z µ5Z ;[ p5gIF; ,[;F ,U ;STF C{4 H{;[ lSgCL DwISF,LG ;FDgTL 
5F+F — SL SCFGL CF[4 p;D— 5F+4 JFTFJZ64 ;\JFN VF{Z DFCF{, ;FD\TL 5lZJ[X 
S[ l,I[ UI[ C{4 lSgTq HF[ IYFY" p5gIF; Ý:T qT SZGF RFCTF C{4 JC CDFZF 
;DSF,LG ;FDFlHS IYFY" C® × V5G[ ,3 q S,[JZ VF{Z ;LlDT 38GFVF — S[ 
CF[T[ Cq, EL 5Z;F."HLG[ ;DSF,LG EFZT CL GCÄ4 lJxJ SL ;FDFlHS4 
VFlY"S4 ZFHG{lTS4 ;FlCltIS VF{Z ;FD|FßIJFNL ÝJ`l¿IF[ SF[ GI[ ,J\ 
JF:TlJS VFIFD ;gNE" N[SZ ;FlCtI SL HGÝlTAâTF SF[ N-` lSIF C{ × 
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VFlN ;[ V\T TS IC D}B" ZFHSqDFZ ,J\ ZFHSqDFZL SL SYF CF[T[ Cq, EL 
IC VFH SL JF:TlJSTF S[ SqK 5C,} ;FDG[ ZBTF C{ × .; JF:TlJSTF D — 
,[BS ,S CL ;FY CDFZ[ N[X SL lXÙF jIJ:YF4 VY" Ý6F,L4 ;FDFlHS 
HLJG D}<I ZFHG{lTS SNFRZ6 VF{Z 5}ZL jIJ:YF D — HCZ SL EF ¡lT O{,[ 
E|Q8FRFZ 5Z TLBF jI\uI lSIF C{ × MkW- DF,Dl;\C l,BT[ C{4 v ——VFnF[5F\T 
OgTF;L D — ;`lHT .; p5gIF; SF[ D q\XL .\XFV<,F BF ¡ SL Sl`T —ZFGL S[TSL 
SL SCFGLc SF KFIF p5gIF; SCF HFTF C{4 5ZgTq IC 5}6" ;tI GCÄ C{ × 
p;L TH" 5Z ZRF IC p5gIF; V5GL :JT\+ HDLG lGlD"T SZTF C{ × 
Inl5 lJØIJ:Tq NF[GF — D — Ý[D SCFGL C{4 TYFl5 —ZFGL S[TSL SL SCFGLc SF 
pN ŸN[xI HCF ¡ DGF[Z\HG DF+ C{ JCÄ 5Z;F." V5G[ ;D;FDlIS 5lZJ[X D — Ý[D 
VF{Z DFGJLITF S[ VJD}<IG SF[ ,[SZ lRlgTT CF[T[ C{ VF{Z ;FY CL ;FDgTL 
VJX[ØF — VF{Z 5}¡HLJFNL VgTlJ"ZF[WF — SL N qol:YlT 5Z TLBF jI\uI SZT[ C® ×   
—ZFGL S[TSL SL SCFGLc SF lX<5 ;LWF ;FNF O{g8[;L SF C{4 lSgTq      
—GFUOGLc SL jI\uIFtDS O{g8[;L D— TLBL JÊTF C{ ×cc
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 .; p5gIF; D — S q¡JZ V:TEFG ALP,P D — RFZ AFZ O{, CF[ HFG[ S[ 
SFZ6 VFtDCtIF SZGF RFCT[ C{4 p;L ÝSFZ GFUOGL Ý[D D — 5F ¡R AFZ 
lGQO, CF[ HFG[ S[ SFZ6 VFtDCtIF SZGF RFCTL C{4 JCL NF[GF — SF lD,G 
CF[TF C{4 lOZ NF[GF — SL Ý[DSCFGL Xq~ CF[TL C{ VF{Z .;L Ý[D SCFGL SL 
;FDFgI SYF SCT[ SCT[ 5Z;F."HLG[ JT"DFG ;DFH SL ;EL lJS`lTIF[ SF[ 
:5Q8To pHFUZ SZ lNIF C{ × .; p5gIF; S[ ;dAgW D— IC Ý`G lSIF 
HF ;STF C{ lS IlN p5gIF;SFZ SF VELQ8 CDFZ[ ;DSF,LG IYFY" SF 
pN Ÿ3F8G SZGF YF4 TF[ JC AU{Z O®8[;L SF ;CFZF l,I[ EL IC SZ ;ST[ 
Y[ × .; p5gIF; SF[ VFlBZ OgTF;L D — CL ÉIF — ZRF UIF m JF:TlJSTF 
IC C{ lS p5gIF; SL SYF VF{Z ä\gä VYJF p;S[ VgTo AFìI jIlÉTtJ 
S[ ;}1D lJx,[Ø6 S[ AHFI CDFZ[ ;DI SL SYF SCL UIL C{ VF{Z 
;DSF,LG ;FDFlHS jIJ:YF SL JF:TlJSTF SF[ CL H{;[ ,S 5F+ AGF lNIF 
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UIF C{ × jIJ:YF VD}T" CF[TL C{ VFNDL D}T" × ;FD\TL 5F+F — S[ DFwID ;[ 
p5gIF;SFZ .; DF{H}NF jIJ:YF SL JF:TlJSTF SF[ ;FDG[ ZBT[ C® × O[g8[;L 
D — RLH[4 ;dAgW VF{Z IYFY" ,S ;\lx,Q8 .SF." AG HFT[ C{4 JC ÝTLS IF 
;\S[T EZ GCÄ CF[TL4 p;SF V5GF ,S jIlÉTtJ :JI\ AG HFTF C{ × VFH 
SF Hl8, IYFY" ,S ;FDgTL O{g8[;L D— V5G[ VgTlJ"ZF[WF — VF{Z lJä}5TFVF — 
SF[ H{;[ :JI\ GuG SZTF HFTF C{ × 5Z;F."HL G[ Ý[D VF{Z ;F{gNI" S[ 
:JFEFlJS Z; SF[ lJST` SZ N[G[JF,L jIJ:YF SF[ EL G\UF SZ lNIF C{ × 
lSTGF TLBF VF{Z ;FY"S jI\uI C{ v ——ZFHSqDFZL SL VF ¡BF — ;[ VF ¡;} lGS, 
ZC[ C® × NF,¡vAF,¡ NF[ NFl;IF ¡ 5Fp0Z SF l0aAF l,I[ B0L C{4 ßIF[ CL VF¡;} 
lGS,TF C{4 NF;L p;[ 5F{KSZ 5Fp0Z lK0S N[TL C{ × ZFHS qDFZL SF l;Z 
UF[N D — l,, p;SL ;BL SZ[,FDqBL A{9L C{ ×cc
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 SCGF G CF[UF lS IC p5gIF; 5Z;F."HL SL VFUFDL ZRGFVF — SL 5}J" 
5Ll9SF C{ × .;D — p<,[lBT 38GFVF — J l:YlTIF — 5Z AFN D — pgCF —G[ S." 
:JT\+ lGAgW EL l,B[ × pgCF —G[ 5F+F — SL HFTLI ÝJl`¿IF[ 5Z jI\uI SZG[ 
SF ,S EL VJ;Z GCÄ U¡JFIF × V:TEFG J GFUOGL S[ VFtDCtIF SZG[ 
HFG[ S[ 5}J" l,B[ 5+F — ,J\ lR+SFZF[ äFZF AGFI[ lR+F — S[ ;gNE" GF[8 
N[BSZ ÊDXo JT"DFG S[ E|Q8 5q:TSF,IFwIÙF —4 0FS lJEFU S[ 35,F — VF{Z 
5}J";FDgTJFlNIF — SL 5ZJTL" ;\TFGF — SL ÝJ`l¿ lNBF NL C{ × p5gIF; SL 
;A;[ cM+L lJX[ØTF IC C{ lS .;D— A[ZF[HUFZL4 Ý[D SL V;O,TF TYF VgI 
DCÀJ5}6" ;D:IFVF — S[ ;DFWFG S[ l,, VFtDCtIF lJEFU TYF ,F[S;[JF 
VFIF[U S[ l,, ÝFY"GF5+ SF ÝF:i AGFSZ 5Z;F."HLG[ jIJ:YF S[ ,qS[vlK5[ 
Ø0I\+F[ SL S,." BF[, NL C{ × IC S,." AC qT CL A[CZDL ;[ BF[,L UIL   
C{ × ;F\S[lTS -\U ;[ jIJ:YF SF SF[." 5qZHF GCÄ ARF4 lH;[ pgCF —G[ :5X" 
G lSIF CF[ × ,S ÝSFZ ;[ IC EFZT S[ ;DSF,LG 5}¡HLJFNL HGT\+ VF{Z 
p;S[ VgTU"T ;DFH S[ prR ,J\ DwIJU" S[ RlZ+ SF ÝFDFl6S N:TFJ[H 
C{ × 5Z;F."HL SF VELQ8 ALT[ ;DI S[ lSgCÄ ,[;[ V:TEFG SL SYF 
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SCGF GCÄ C{4 HF[ .lTCF; S[ S}0[ 3Z D — O®S lNI[ UI[ C{4 Al<S pGSF 
VFXI TF[ p; jIJ:YF S[ jIlÉTtJ SF VgTAF"æ NX"G SZFGF C{ lH;D — 
CDFZF 5}ZF ;DFH S{N C{ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F."HL S[ —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc p5gIF; SL 
lJØIJ:Tq ;DSF,LG ;DFH VF{Z ZFHGLlT D — jIF%T 5FB^04 lJ;\UlTIF —4 KND 
VF{Z ÝJ`l¿IF[ SF IYFY"5ZS lJx,[Ø6 SZ AF{lâS lJJ[RG SZGF C{ × 
5Z;F."HLG[ RqGvRqG SZ pG ;FZL l:YlTIF — SF[ l,IF C{4 lHGS[ ALR 
ZFHGLlTS ,J\ 5}J" ZFHT\+L HLJG HLT[ C® × JF:TJ D — .; p5gIF; S[ 
DFwID ;[ .lTCF; X[Ø ZFHT\+LI VF{Z ;FDgTJFNL 5Zd5ZFVF — 5Z RF[8 SL C{ 
VF{Z VFW qlGS lJRFZF[ SF[ ;FDG[ ZBF C{ × .; TZC ;[ J[ .lTCF; VF{Z 
VFW qlGSTF SF[ ;FYv;FY ,[SZ R,[ C® × 5Z;F."HLG[ E}T VF{Z ;DSF,LG 
IYFY" SL lJã}5TF SF ,Sv,S Z[XF BF[,T[ Cq, TLBL ;rRF." ;AS[ ;FDG[ 
,F NL C{ × pGS[ ÝCFZF — ;[ SF[." GCÄ AR 5FIF × .;D — EFZTLI ÝHFT\+ 
SL JC T:JLZ lNBF." U." C®4 lH;S[ VgTU"T ;AS qK p,8v5,8 UIF C{ × 
SCF HF ;STF C{ lS IC p5gIF; 5Z;F."HL S[ ;FlCtI Ù[+ D— HLlJT ZCG[ 
S[ l,, 5IF"%T C{ × lH; ÝSFZ U q,[ZLHL —p;G[ SCF YFc SCFGL S[ ND 5Z 
lHgNF C{4 p;L ÝSFZ 5Z;F."HGL —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc S[ A, 5Z ;N{J 
IFN lSI[ HFI—U[ × MkW- GgN,F, S<,F ;tI SCT[ C{4 v ——ZFGL GFUOGL SL 
SCFGLc lCgNL p5gIF; ;FlCtI D— VGF[BF ÝIF[U C{ × IC —UF[NFGc IF —D{,F 
VF ¡R,c SL TZC DCFSFjIF[lRT UlZDF D\l0T p5gIF; GCÄ C{ VYJF IC —ZFU 
NZAFZLc SL TZC AC qVFIFDL 5}6" p5gIF; G CF[SZ ,3 q jI\uI p5gIF; C{ × 
.;SL SYF JFDGL C{4 5ZgTq jI\uIvjI\HGF SL DFIF l+,F[S SF[ V5G[ D — 
;D[8G[JF,L C{ × HF[ VFnF[5ZF\T CDFZ[ ;\lx,Q8 HLJG S[ SF[6F — SF[ jI\uI D— 
—ZFGL GFUOGL SL SCFGLc D— Ý:TqT SZTL C{ ×cc
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 ;\Ù[5 D — 5Z;F."HL SL IC ZRGF ,S —lYI[8Zc C{4 ICL SFZ6 C{ lS 
N[X S[ lJlEgG lC:;F — D — .;SF V,UvV,U GF8I :iFgTZ6 VF{Z D\RG 
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CqVF C{ × .TG[ ,3 q VFSFZ D — jIJ:YF SF ÝlTlAdA IF TF[ DqlÉTAF[W SL 
SlJTFVF — D — lD,TF C{ IF 5Z;F."HL SL jI\uI ZRGFVF — D — × IC IqU        
—S[TSLc SF CL GCÄ4 —GFUOGLc SF C{ × .;l,, .; O®8[;L D— ;DSF,LG 
EFZTLI IYFY"VF{Z S,F:i SL 5Z\5ZF SF lJSF; lD,TF C{ × ;DSF,LG 
HLJG S[ lJx,[Ø6 ,J\ lJJ[RG S[ l,, ,[;L ZRGFVF — SL VC\ E}lDSF SL 
VFH EL ÝF;\lUSTF VF{Z VClDIT C{ × IC p5gIF; 5Z;F."HL SL ;O, 
ZRGFVF — D — ;[ ,S C{ × 
? RlZ+ o 
 lS;L EL ZRGF D — RlZ+ SF ;O, lGDF"6 p; Sl`T SL ;O,TF D— 
RFZ RF ¡N ,UF N[TF C{ × RlZ+ SF SYFG q;FZ lR+F\SG SZGF S`lT S[ l,, 
DCÀJ5}6" CF[TF C{4 ÉIF —lS 5F+F — S[ äFZF CL ZRGF SL SYF IYFY" ,J\ ;FY"S 
AG 5FTL C{ × VTo ;FlCtI D — RlZ+ SF lJX[Ø DCÀJ DFGF HFTF C{ × 
 —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc ,S jI\uIFtDS p5gIF; C{ × IC p5gIF; 
RF{NC XLØ"SF[ S[ B^0F — D — lJEFlHT C{ × .; p5gIF; D — S[gãLI 5F+ 
V:TEFG VF{Z GFUOGL C® × D qbI5F+ DqOT,F,4 SZ[,FD qBL4 ZFHF lGA",l;\C4 
HF[UL Ý5\RlUlZ4 DqbI VDFtI UF[AW"GNF; C{ × ;CFIS 5F+ ZFHF EIELTl;\C4 
ZFHF ZFB0l;\C4 E{IF;FA4 p0FpD,4 UFIS4 lJN qØS SlJ4 lR+SFZ4 5+SFZ4 
VF[hF ÝF[O[;Z4 Ý[DvlJX[Ø7 VFlN C{ × .; p5gIF; S[ 5F+F — SF[ NF[ JUF[" D— 
AF ¡8F HF ;STF C® v ,S JU" JC C{4 lH;D— ZFH;¿F ;[ ;dAlgWT jIlÉT 
VFT[ C{ VF{Z N};Z[ JU" D — HGTF S[ ;FWFZ6 jIlÉT × ;EL 5F+ ÝTLSFtDS 
,J\ jI\uIFtDS C{ × pGS[ GFD CL .; AFT S[ nF[TS C{ lS IC jIJ:YF 
C=F;F[gD qBL C® × 5F+F[ S[ ;FY HF[ SYFGS H q0F C{4 p;D — 0}AT[ Cq, ;FDgTL 
VF{Z 5}¡HLJFNL EjITF VF{Z XFGF[XF{ST SF V:T CF[TF ;}ZH ;FO lNBF." N[TF 
C{ × ÊDXo .; p5gIF; S[ ÝDqB 5F+ S[ RlZ+ SF[ lJ:TFZ ;[ N[B—4 v 
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? S q ¡VZ V:TEFG o 
 S q¡VZ V:TEFG p5gIF; SF GFIS C{ × ;D}RF SYFvT\+ p;LS[ 
.N"vlUN" 3}DTF C{ × IC ZFHF EIELTl;\C SF 5 q+ C{4 ZFßI SF EFJL 
S6"WFZ × 5ZLÙF D — S." AFZ O{, CF[ RqSF C{4 D\NAqlâ VF{Z GJWlGS JU" 
S[ lAU0[+ ;5}T SF ÝTLS C{ × S q`\VZ V:TEFG pG IqJSF — SF ÝTlGlWtJ 
SZTF C{4 HF[ :S}, IF SF[,[H D— i<+F." SZG[ D — ~RL GCÄ ZBT[4 Al<S 
V5GL lSTFA[ A[RSZ lO<D N[BGF4 yM+lSIF — ;[ K[0BFGL SZGF4 5ZLÙF D — 
GS, SZGF4 lJxJlJWF,IF — ;[ SF[ZL 5ZLÙF SFl5IF¡ RqZFGF4 5ZLÙF S[ AFN 
5ZLÙSF[ SF[ GdAZ A- +FG[ S[ l,, lZxJT N[GF TYF l0lU|IF ¡ BZLNGF V5GL 
XFG ;DhT[ C{ × V5GF VC\ TqQ8 SZG[ S[ l,, ACqT ;FDFgI lS:D S[ 
:JFYF[" S[ VFWFZ 5Z Iqâ K[0 N[GF JC VG qlRT GCÄ ;DhTF × 5}Z[ p5gIF; 
D — V:TEFG SF SFI" Ý[D SZGF4 p;D— V;O, CF[GF VF{Z Ý[D SL ;O,TF 
S[ l,, VYS ÝIF; SZGF CL C{4 p;LD — JC TGvDGvWG ;[ ,UF CqVF    
C{ × JC 5}ZL SL 5}ZL C=F;XL, IJ:YF SF JFCS C{ × p;S[ DG D — V5G[ 
l5TF TYF VgI cM+[ ,F[UF — S[ ÝlT TlGS EL zâFEFJ GCÄ C{ × JC SCTF 
C{ v ——D[Z[ l5TF A[JS}O C®4 ,[;F DFG[ lAGF ÝUlT CL GCÄ CF[        
;STL ×PPPPPP D[ZF AF5 ,F[EL C{ × 5{;[ S[ ;FDG[ p;SF Ùl+tJ GFS 
ZU0TF C{ × VUZ SF[." p;;[ SC[ lS ,S ,FB :iI[ N —U[4 TqD V5GL ,\9L 
D}¡K[ D q¡0F NF[ TF[ JC Dq¡0F N[UF ×cc
46
 
 5Z;F."HL G[ V:TEFG S[ DFwID ;[ SCF lS ZFHT\+ VF{Z ;FDgTJFN 
SF[ ,S G ,S lNG GQ8 CF[GF CL YF4 ÉIF —lS JC ,S 5TGXL, jIJ:YF  
YL × p;D — p¿ZFlWSFZL D}- VF{Z GF,FIS CL CF[T[ ZC[ × pGSL V5GL G 
SF[." lJRFZWFZF CF[TL YL4 G IF[HGF,¡ × V:TEFG SL EL ICL NXF C{ × JC 
RFZF — VF[Z ;[ D q¡C ,U[ NZAFlZIF — ;[ lWZ[ ZCG[JF,[ ZFHFVF — SL TZC D qOT,F, 
SL lUZOT D — C® × D qOT,F, CL p;S[ l,, ;AS qK C{ × JC SCTF C{ v 
——T} HFGTF C{ D® T[ZL ;,FC DFGTF C}¡ × HF[ SiM+F T} ATFTF C{4 JCL 
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5CGTF C}¡ × HF[ lO<D T} ;qhFTF C{4 JCL N[BTF C}¡4 T} CL ATF4 D® ÉIF 
S~\ ×
47
 BqN SF[ JLZ Sq, SF SCG[JF,F V:TEFG O{, CF[G[ S[ l,, BqN 
SF[ lHdD[NFZ G DFGSZ lXÙ6 jIJ:YF SF[ DFGTF C{ × p;SF SCGF C{ lS4 
——lHgC— NF[GF — H}G BFG[ SF[ GCÄ lD,TF4 pgC— TF[ l0U|L lD, HFTL C{ VF{Z 
CD O{, CF[ HFT[ C® × CD — lHgC— lAGF 5ZLÙF S[ CL l0U|L N[ N[GL RFlC, 
,Sv,S GdAZ S[ l,, NZvNZ E8SGF iM+[ VF{Z lHGS[ 5F; O}8L SF{0L 
GCÄ C®4 J[ 3Z A{9[ GdAZ 5F HFI[ × 3F[Z VgIFI C{ ×cc
48
 ZFHF SL ;\TFG 
CF[G[ SL JHC ;[ JC UZLAF — SF[ lGSdDF TYF A[."DFG ;DhTF C{ × 5{;[ S[ 
3D\0 ;[ JC lXÙF H{;[ 5lJ+ Ù[+ SF[ EL BZLNGF RFCTF C{ × V:TEFG 
äFZF l,BL lRl8Ÿ9IF — S[ DFWID ;[ 5Z;F."HL G[ p;SL VlXQ8TF SF[ pHFUZ 
lSIF C{ × .G 5+F — SF DS;N IC ATFGF C{ lS H{;L lJZF;T lD,[UL4 J{;L 
CL ;\TFG CF[UL × V:TEFG lH; JU" SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{4 p;D — ;\:SFZF — 
SF[ plRT DCÀJ GCÄ lNIF HFTF × JC V5G[ l5TF SF[ l,BL lR8Ÿ9L D — 
SCTF C{4 v ——D[Z[ SDZ[ SL VF,DFZL D— !__ ;F, 5qZFGL XZFA ZBL C{ 
HF[ D®G[ H\U, D qCSD[ S[ OZG[jCLH ;FCA S[ DFZOT D¡UFIL YL × IC ACqT 
Al-IF XZFA C{ ×PPPP VF5G[ D[ZL lD+ lD; ;qZDFN[JL ;[ D[,HF[, A-FGF 
RFCF YF4 HF[ D®G[ GCÄ A-G[ lNIF × VA VF5 A-F ;ST[ C® ×cc
49
 
 ;q\NZ yM+lSIF ¡ V:TEFG SL SDHF[ZL C{ × .;l,, JC ;q\NZ IqJlTIF — 
SF[ SLDTL J:T qI— E—8 S[ :i D — N[TF C{ × E[0 +F3F8 5Z VFIL Cq." GFUOGL 
SF[ N[BSZ D qlrK"T CF[GF IC .; AFT SF ÝDF6 C{ × V5G[ Ý[D S[ BFlTZ 
JC ;\3Ø" SZS[ EL ZFGL GFUOGL ;[ lJJFC SZG[ SF ZF:TF AGFTF C{ × 
D qOT,F, SF[ 0[%I qP S,[É8Z SL GF{SZL S[ l,, lXOFlZX SZS[ p;G[ ;rR[ 
NF[:T SF GFTF EL lGEFIF C{ × HA DqOT,F, p;S[ ;FY VFtDCtIF SZG[ 
SL AFT SCTF C{4 TF[ JC p;[ ZF[STF C{ VF{Z SCTF C{ lS v ——T[Z[ l,, 
VFtDCtIF SF DF{SF TA VFI[UF4 HA T[ZL GF{SZL GCÄ ,U[UL × T} TF[ HFGTF 
C{ lS SF[." IqJS 5ZLÙF D — O{, CF[G[ ;[ RFC[ AR HFI[4 5Z A[SFZL ;[ GCÄ 
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AR ;STF ×cc
50
 ICF ¡ .; SYG D— V:TEFG SF RlZ+ S0JL ;rRF." 
AF[,G[JF,[ IqJS S[ :i D — pEZTF C{4 Vl5Tq .;D — ;ÙDTF VlWS GCÄ C{4 
ÉIF —lS HFGJZ SL TZC BqN SL lG,FDL JC GCÄ ZF[S ;STF × p;S[ l5TF 
NC[H S[ GFD 5Z HA p;SF 8[—0Z Aq,FT[ C{4 TA JC lJZF[W GCÄ SZTF4 
Al<S ZFHF ZFB0l;\C S[ D qbI VDFtI ;[ lD,SZ p;[ 8—0Z EZG[ SL AFT 
SZTF C{ × ,S TZO Ý[DlJJFC SZGF RFCTF C{4 TF[ N};ZL TZO NC[H SF 
8—0Z EZFTF C{ × ALP,P TS i<+F CF[G[ 5Z EL 5qZFG[ lJRFZF — D — HS0F CqVF4 
U{Z lHdD—NFZ4 h}9LXFG HTFG[JF,F S q¡VZ V:TEFG jI\uI p5gIF; SF ,[;F 
GFIS C{4 HF[ ;A SqK SZ ;STF C{ × 5ZgT q S qK EL JC SZ GCÄ      
5FTF × VFH S[ I qJS ;J"XlÉT ;d5gG CF[T[ Cq, EL VSD"^ I C{ × IC EFJ 
5Z;F."HLG[ jI\lHT lSIF C{ × 
s2f ZFGL GFUOGL o 
 ZFGL GFUOGL .; ,3q4 jI\uI p5gIF; SL GFlISF S[ :i D — CDFZ[ 
;FDG[ VFTL C{ × JC ZFHF ZFB0l;\C SL A[8L C{ × ZFGL GFUOGL pG 
IqJlTIF — SF ÝTLS:i C{4 HF[ 5lxRDL ;\:S`lT ;[ VlWS ÝEFlJT CF[SZ ,S 
;[ VlWS IqJSF — ;[ Ý[D ;dAgW ZBTL C{4 ;FHvz`\UFZvD[SV5 SF[ ;q\NZTF 
S[ l,, VlGJFI" ;DhTL C{ × 5Z;F."HL G[ ZFGL GFUOGL SF[ ZFHT\+ VF{Z 
;FD\TJFNL ;DI SL GFZLvl:YlT S[ ÝTLS :i D — lRl+T lSIF C{ × p; 
;DI GFZL DF+ p5EF[U SL J:T q YL × G JC Ý[D SZ ;STL YL4 G 
p;SF SF[." ;¿F ;[ :JT\+ Vl:TtJ YF × p;[ ;¿F S[ ;DLSZ6F — D — 
.:T[DF, lSIF HFTF YF × lH; ÝSFZ S[S."4 ;LTF4 ãF[5NL 5F{ZFl6S pNFCZ6 
C{4 ;\IF[lUTF4 ZFHDlT4 5N ŸDFJTL4 HF[WFAF." .tIFlN ,[lTCFl;S RlZ+ J:T ql:YlT 
SF lNuNX"G SZFT[ C® × p;L ÝSFZ GFUOGL DwISF,LG GFlISFVF — SL IFN 
TFHF SZFTL C®4 HF[ Ý[D D — lJS, ZCTL YL4 5ZgTq ZFHXF;G S[ A\WGF — D — 
HS0 +L CF[G[ ;[ ,[;F SZG[ S[ l,, :JT\+ GCÄ YL × GFUOGL SL G 5lZJFZ 
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D — SF[." E}lDSF C{4 G ;FDFlHS DCÀJ × ;rR[ VYF[" D — JC ,S —XF[v5L;c 
C{ × 3Z SL RCFZvNLJFZL S[ V\NZ S qK EL lGZY"S SZG[ SL K}8 C{ v 
EF ®0[+ z\`UFZ ;[ ,[SZ lKK,F Ý[D TS × N[lB, v ——ZFHS qDFZL SL VF ¡BF[ ;[ 
VF ¡;} lGS, ZC[ C® × NFI—vAFI— NF[ NFl;IF ¡ 5Fp0Z SF l0aAF l,I[ B0+L       
C{ × ßIF — CL VF ¡;} lGS,TF C{4 NF;L p;[ 5F —KSZ 5Fp0Z lK0 +S N[TL     
C{ ×cc
51
 
 ZFGL GFUOGL V5G[ GFD S[ VG q:i CL lJØ{,L4 S8L,L4 S9F[Z VF{Z 
JFTFJZ6 SF[ lJØFÉT AGFN[G[JF,L 5F+ C{ × JC Ý[D D— 5F ¡RJL AFZ V;O, 
CF[SZ VFtDCtIF SF lGxRI SZTL C{4 lSgT q ,G DF{S[ 5Z Sq¡VZ V:TEFG 
SF[ N[BSZ p;S[ Ý[D D — A\W HFTL C{ × ICF ¡ p;SL RFlZl+S N qA",TF ,J\ 
DFGl;S VÝF{-TF lNBF." N[TL C{ × ZFGL GFUOGL SL Nl`Q8 D — VFtDCtIF VF{Z 
lJJFC NF[GF — ;DFG C{ × VTo JC VFtDCtIF SZG[ HFG[ ;[ 5C,[ V5G[ ,S 
5+ D — l,BTL C{4 v ——D® TF[ HF ZCL C}¡ × 5Z D® V5GL AlCGF — SF[ 
;FJWFG SZTL C}¡ lS HA TS SF[." 5q~Ø VFtDCtIF IF lJJFC SZG[ SF 
JFNF G SZ[4 p;;[ Ý[D G SZ[ ×cc
52
 ;FDgTL lJ,Fl;TF S[ ;\NE" D — EL JC 
ZFHF lGA",l;\C S[ AFN N};ZF DL, SF 5tYZ C{ × VG[SF — Ý[D SZG[ S[ AFN 
EL V:TEFG S[ lJZC SL TF5 D— .TGL T5TL C{ lS p;SL ;BL SF[ S},Z 
,UFGF iM+TF C{ × TG SF TF5 TF[ N}Z CF[ HFTF C{4 lSgT q DGoTF5 N}Z SZG[ 
S[ l,, GUZX[9 S[ yM+S[ p0FpD, ;[ Ý[D SF GF8S ZRTL C{ VF{Z IC 
HTFT[ Cq, lS IC ;AS qK JC V:TEFG S[ l,, SZ ZCL C{ × ICF ¡ Ý[D SL 
5lJ+TF VF{Z XF,LGTF SCÄ GCÄ C{ × 5Z;F."HL ICF ¡ SCGF RFCT[ C{ lS 
VFH S[ I qU D — Ý[D SL 5lJ+TF SF SF[." VY" GCÄ C{ × ;A VF[Z VFH 
GFUOGL v H{;[ 5F+ CL O,T[vO},T[C® × HF[ VFNX"JFN SF[ ,[SZ A{9F ZCTF 
C{4 JC D}B" DFGF HFTF C{ × MkW- DNF,XF jIF; l,BTL C{4 v ——ZFGL 
GFUOGL GFDS 5F+ SF GFDSZ6 ,[BS G[ cM+F ;F[Rv;DhSZ lSIF C{ × 
,S ;DI S{É8; VYF"T Ÿ GFUOGL SF[ VFW qlGS EFJAF[W SF ÝTLS DFGF HFG[ 
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,UF YF × S{É8; .; AFT SF ÝTLS AG UIF YF lS VFH SL         
lHgNUL lSTGL S8L,L4 ;\+F;5}6"4 Sq^ 9FU|:T VF{Z A[DT,A CF[ UIL C{ × 
,[BS G[ Ý:T qT p5gIF; SL IF+F D— EL ICL Uq6 VFZF[l5T SZG[ SF ÝItG 
lSIF C{ ×cc
53
 
 V:TEFG SL TZC ZFGL GFUOGL SF AR5GF EL p;S[ lJRFZF— ;[ 
h,STF C{ × JF:TJ D — .;S[ DFwID ;[ 5Z;F."HL G[ p;SL DFGl;S 
NlZãTF SF[ ÝS8 lSIF C{4 v ——,S JC HDFGF YF lS ,S ZFHS qDFZL S[ 
l,, ;®S0 +F — IqJS ÝF6 N[G[ SF[ T{IFZ ZCT[ Y[ VF{Z VA D qh[ ,S DZG[JF,[ 
SF 8F[8F iM+ ZCF C{ × IC N[X SCF ¡ HF ZCF C{ m .; N[X SF lSTGF 
5TG CF[ UIF ×cc
54
 ,S GFZL N};ZL GFZL SF ;qB N[BSZ IF p;SL ; q\NZTF 
N[BSZ .QIF" SF EFJ ZBTL C®4 JCL EFJ ZFGL GFUOGL D— EL lNBF." N[TF 
C{ × .; AFT SF 5TF CD — p;S[ JÉTjI ;[ R,TF C{4 JC V5GL ;C[,L 
SZ[,FD qBL ;[ SCTL C{ lS v ——p; EFGDTL SF[ CL N[BF[vG VrKL ;Fl0IF ¡ 
C® p;S[ 5F; VF{Z G 9LS ;[ D[SV5 SZTL C{ × 5Z p;S[ Ý[DLG[ p;;[ 
lJJFC SZ l,IF × H}CL S[ Ý[D D — VEL TS NF[ VFNDL VFtDCtIF SZ RqS[ 
C® ×cc
55
 .; JÉTjI ;[ ZFGL GFUOGL D— GFZL :JEFJUT ."QIF" SF EFJ 
lNBF." N[TF C{ × V5G[ :i SL ÝX\;F ;qGSZ Ý;gG CF[GF GFZL :JEFJ C{4 
p;L ÝSFZ GFUOGL V5G[ :i SL ÝX\;F ;qGSZ BqX CF[TL C{ × JC HA 
VFtDCtIF SZG[ E[0 +F3F8 HFTL C{4 TA p;[ N[BSZ S." IqJS p;S[ 
VFU[v5LK[ 3}DT[ C® × V5G[ :i SF ÝEFJ N[BSZ p;[ lJxJF; CF[TF C{ lS 
JC VFtDCtIF SZG[ S[ AFN p; ,F[S D— pJ"XL VF{Z D[GSF SF[ V5G[ ;[ 
SD :iJTL ;FlAT SZS[ pGSF[ pGS[ VF;Gv;[ C8FSZ p; VF;G 5Z 
BqN lAZFHDFG CF[ HFI[UL × 
 .; ÝSFZ h}9F lNBFJF4 l3GF{GF:JFY"4 Ý[D VF{Z ;F{gNI" SF[ CF:IF:5N 
ATFG[JF,L jIJ:YF GFUOGL S[ RlZ+ ;[ 5lZ,lÙT CF[TL C{ × Ý:T qT p5gIF; 
D — ZFGL GFUOGL R\R, :JEFJ SL4 D[SV5 D — VlWS ~RL ,[G[JF,L4 5lxRDL 
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;\:Sl`T S[ VWLG Cq."4 ;F0L SL TZC Ý[DL AN,G[JF,L WF[B[AFH Ý[lDSF TYF 
SFD qS :+L S[ :i D — ÝTLT Cq." C{ × ;d5}6" p5gIF; D — ZFGL GFUOGL SF 
RlZ+ SF[." ;FY"S E}lDSF GCÄ lGEFTF × 
? D qOT,F, o 
 D qOT,F, —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc S[ SYFGS D— S q¡VZ V:TEFG 
SF ;CIF[UL TYF lD+ C{ × JC V:TEFG S[ ;FY AR5G ;[ ALP,P TS  
i<+F C{ × UZLAL S[ SFZ6 JC DG RFC[ TZLS[ ;[ i<+F." GCÄ SZ ;SF × 
.;l,, S q¡VZ V:TEFG S[ ;FY ZCSZ H{;[ T{;[ V5GL i<+F." SZTF C{ × 
V:TEFG S[ ;FY lD,SZ D}\UO,L BFGF4 5ZLÙF D— GS, SZGF4 ASZ[ SL 
AF[,L AF[,GF IC JC V5GL DHA}ZL SL BFlTZ SZTF C{ × JC HFGTF C{ 
lS VUZ ZFHS qDFZ V:TEFG GFZFH CF[ UI[ TF[ p;SL i<+F." GCÄ CF[UL VF{Z 
p;[ GF{SZL EL GCÄ lD,[UL × .;Ll,, JC S q¡VZ V:TEFG SL AFT SF[ 
ZFHF7F ;DhTF C{4 HF[ AFT Sq¡VZ SC[UF JCL ;CL ZC[UL × Sq¡VZ SF lJZF[W 
SZS[ JC V5GF ElJQI AAF"N GCÄ SZGF RFCTF × JC C\D[XF V5GL h}9L 
DL9L AFTF — ;[ V:TEFG SF[ BqX SZTF ZCTF C{ × 
 D qOT,F, S[ GFD ;[ CL ÝTLT CF[TF C{ lS IC prRSF[l8 SF RDRF 
C{4 HF[ Dq¶T D — BFTF 5LTF VF{Z ,X SZTF C{ × ,[;[ ,F[U lS;L cM+[ SF 
;CFZF -}¡-SZ p;;[ lR58[ ZCT[ C{ VF{Z V5GF DT,A ;LWF SZT[ ZCT[       
C® × D qOT,F, H{;[ jIlÉTIF — SF pN ŸN[xI ,X SZS[ lHgNUL UqHZGF VF{Z CF[ 
;S[ TF[ ElJQI S[ l,, V5GF 5}ZF .gTHFD SZGF CF[TF C{ × MkW- DF,Dl;\C 
l,BT[ C{4 v ——D qOT,F, pG ;FZ[ U q,FDF[4 DFGl;S lNJFl,IF — SF ÝlTlGlW 
5F+ C{4 HF[ V5GL lCT ;FWGF S[ l,, VClG"X ;¿FWFlZIF — SL HIvHISFZ 
J DÉBGAFHL SZT[ ZCT[ C® × JC V5GF :JFY" V:TEFG S[ HLJGvDZ6 
S[ ;DI EL GCÄ E},TF ×cc
56
 JT"DFG IqU D — HCF ¡ ,S VF[Z EqÉTEF[UL4 
UZLA4 VXÉT4 XF[lØTHG 3q8v3q8SZ DZ ZC[ C®4 JCÄ VFH VG[SF[ DqOT,F, 
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N[BG[ SF[ lD,T[ C®4 lHgC[ XF;S SL DF{T SL GCÄ4 V5GL l0%8L S,[É8ZL 
SL lOÊ C{ × V:TEFG V5G[ lJJFC SL jIJ:YF SZ ZCF YF VF{Z 
D qOT,F, DG CL DG X\lST CF[ ZCF YF lS SCÄ XFNL CF[ HFG[ S[ AFN IC 
D[ZF SFD GCÄ SZ 5FI[UF TF[ m lOZ ELp;G[ V5GL X\SF NAFSZ p5Z ;[ 
pt;FC lNBFIF4 ÉIF —lS ——lD+TF SF l;âFgT JC HFGTF YF v ELTZ SqK 
VF{Z p5Z S qK VF{Z CF[GF RFlC, × NF[GF — R,[ HF ZC[ Y[ × DqOT,F, SF[ 
lGIqlÉT SL lRgTF 5Z[XFG SZ ZCL YL × p;G[ WLZ[ ;[ SCF v —D[ZF VF0"Z 
VEL TS GCÄ VFIF ×cc
57
 l0%8L S,[É8Z AGG[ S[ AFN EL JC S." AFZ 
3}; ,[G[ S[ DFD,[ D — O¡; UIF4 lSgT q .;l,, KF[0 lNIF UIF lS JC ZFGL 
;FlCAF SL ;BL SF 5lT C{4 ÉIF —lS D qOT,F, G[ V:TEFG S[ lJJFC S[ 
AFN ZFGL GFUOGL SL ;BL SZ[,FDqBL ;[ XFNL SZ ,L YL × 
 D qOT,F, S q¡VZ V:TEFG SF[ Ý[D S[ ;dAgW D— ;EL AFT[ ATFTF C{ 
VF{Z GFUOGL S[ lJZC D— lADFZ V:TEFG SL lJlEgG :i D — DNN SZTF 
C{4 p;S[ 5+ GFUOGL TS 5Cq¡RFTF C{4 V:TEFG S[ l5TF ZFHF EIELTl;\C 
;[ S q¡VZ SL XFNL SL AFT EL JCL SZTF C{ VF{Z ,[;[ CL VDFtI S[ l,, 
E{IF;FA SF HLJ ,FG[ S[ l,, EL JC V:TEFG S[ ;FY HF;}; AGSZ 
HFTF C{ × DqOT,F, cM+F RTqZ VF{Z AqlâDFG C{ × HA HF[UL Ý5\RlUlZ S[ 
;FY 5ql,; p;[ EL 5S0 ,[TL C®4 TF[ JC SCTF C{ lS D® 5ql,; SL DNN 
SZ ZCF C}¡ × JC Ý5\RlUlZ 5Z ZB[ .GFD SF[ ,[SZ JCF\ ;[ lGS, VFTF 
C{ × HA D qbI VDFtI 5rRL; ,FB :iI[ ARFG[ S[ l,, V:TEFG SF[ 
;ZSFZL lJJFC NOTZ D — HFSZ XFNL SL AFT SZTF C{4 TA D qOT,F, JC 
CF[G[ GCÄ N[TF VF{Z D qbI VDFtI SL RF, SF[ V:TEFG SF[ ;DhFTF C{4 TA 
S q¡VZ p;SL RT qZF." SL NFN N[TF C{ × 
 .; ÝSFZ .; p5gIF; D — D qOT,F, GFD SL TZC CL ;A D qOT D — 
RFCG[JF,F4 RTqZ4 AqlâDFG4 h}9L VF:YF lNBFSZ S q¡VZ ;[ SFD lGSF,G[JF,F 
5F+ C{ × VFH S[ ÝJT"DFG I qU D — D qOT,F, H{;[ ,F[U ;¿FlWXF[ SF[ B qX 
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SZS[ ,FE VlH"T SZG[ D — V5GL ÝlTEF4 IF[uITF ,J\ NÙTF TS SF[ 
lUZJLZB N[T[ C® × J[ V5GL ;FZL pD| .GSL RF8qSFlZTF D — UqHFZ N[T[ C® × 
D qOT,F, H{;[ ,F[U CL HGTF VF{Z XF;G S[ ALR N,F, AG[ 3}DT[ C ® VF{Z 
.gCÄ S[ SFZ6 DwIJU" .; VjIJ:YF SF[ HFGSZ EL VF{Z RFCT[ Cq, EL 
.;SF lJZF[W GCÄ SZ ;ST[ × JF:TJ D — D qOT,F, ÝFRLG :JFYL" NZAFlZIF — 
VF{Z VFW qlGS G[TFVF — S[ RDRF — SF ÝTLS C{ × 
? SZ[,FD qBL o 
 SZ[,FD qBL .; Sl`T D — ZFGL GFUOGL SL NF;L C{4 Vl5Tq 5}Z[ SYFGS 
D — JC ZFGL GFUOGL SL ;C[,L S[ :i D — lNBF." N[TL C{ × SZ[,FD qBL v 
H{;F lS GFD ;[ CL ÝS8 C{4 ;FZ[ ;DFH4 DFGJTF VF{Z ZFQ8= SF[ S0 qJFC8 
;[ EZ ZCL C{ × SZ[,FD qBL G[ HA 5C,L AFZ AF[,GF ;LBF TF[ p;S[ DqB 
;[ ;J"ÝYD UF,L CL lGS,L4 .;l,, IYF GFD TYF Uq6 ATFG[ S[ l,, 
.;SF GFD SZ[,FDqBL ZB lNIF UIF × JC CZ ;DI ZFGL GFUOGL SF[ 
;,FC N[TL ZCTL C{ × HA ZFHS qDFZL Ý[D D — lJO, CF[G[ SL JHC ;[ 
VFtDCtIF SZGF RFCTL C{4 TA JC ;DhFTL C{ lS ——ZFHSqDFZL4 .TGL 
pTFJ,L DT SZF[ × H{;[ 5F ¡R J{;[ Ko × ,S —8=FI,c VF{Z SZF[ ×cc
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 .; 
JÉTjI ;[ p;SF RlZ+ :5Q8 CF[ HFTF C{ × 
 SZ[,FD qBL H{;[ 5F+ CL ZFH;¿F VF{Z HG;FDFgI S[ ALR S[ N,F, 
C®4 HF[ NF[GF — VF[Z ;[ V5GF lCT 5C,[ N[B ,[T[ C® × JC ZFHSqDFZL S[ 
;FY NC[H D — HFSZ ZFH;qB ,}8G[ SF[ ,F,FlIT C{ × JC DqOT,F, S[ ;FY 
lD,SZ V:TEFG VF{Z GFUOGL S[ lJJFC SZFG[ SF ÝItG SZTL C{ TFlS 
pG NF[GF — SL VFDNGL SF HlZIF A\N G CF[ × SZ[,FDqBL ZFHSqDFZL GFUOGL 
S[ VFtDCtIF S[ .ZFN[ ;[ N qoBL CF[SZ ZF[TL C{4 lSgTq HA GFUOGL SCTL C{ 
lS p;S[ pD|EZ S[ BR" SL jIJ:YF p;G[ SZ NL C{4 TF[ lGlxRT CF[SZ 
VFtDCtIF SL jIJ:YF SZG[ R,L HFTL C{ × HA ZFGL GFUOGL S q¡VZ 
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V:TEFG S[ lJZC D— H,TL C{ TF[ SZ[,FD qBL SCTL C{ v ——ZFHSqDFZL WLZH 
WZF[ × CZ SFD ;DI VFG[ 5Z CL CF[TF C{ × Ý[D D — lJZC H~ZL C{ × 
lJZC ;[ Ý[D 5STF C{ ×cc
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 SZ[,FD qBL S[ .; SYG ;[ IC 5TF R,TF C{ 
lS IlN GFUOGL SL HUC SZ[,FDqBL lJZC ;[ T0 +5TL4 TF[ ,S ;rRL 
lJZlC6L S[ :i D — .; p5gIF; D — V5GF :YFG lGlxRT SZ ,[TL × ,[;[ 
CL JC ZFHSqDFZL SF[ lJZC S[ UFGF — SL 5q:TS N[TL C{ VF{Z lJZCULT UFG[ 
SF[ SCTL C{ × ZFHS qDFZ V:TEFG SF[ 5+ E[HG[ S[ l,, JC —Ý[D5+ E[HG[ 
SL TZSLA[c GFDS lSTFA i<+TL C{ × p; lSTFA D — ;[ TZSLA lGSF,SZ 
JC GFUOGL SF[ 5+ l,BG[ SF[ SCTL C{ v VF{Z NF[GF — D — 5+vjIJCFZ Xq~ 
SZJFTL C{ × 
 .; p5gIF; D — SZ[,FD qBL V5GL ;C[,L ZFGL GFUOGL S[ Ý[D D— 
jI:T ZCG[ S[ SFZ6 :JI\ 5\[D GCÄ SZ 5FTL4 lSgT q HA ZFGL GFUOGL SF 
lJJFC V:TEFG ;[ CF[ HFTF C{4 TA JC p;S[ lD+ D qOT,F, ;[ XFNL SZ 
,[TL C{ × .; ÝSFZ SZ[,FD qBL GFUOGL SL ;CIF[UL TYF UF{6 5F+ CF[T[ 
Cq, EL GFUOGL S[ ZFH SF[ HFGG[JF,L4 V5GF :JFY" ;FWG[ S[ l,, GFUOGL 
SF .:T[DF, SZG[JF,L GFZL 5F+ S[ :i D — CDFZ[ ;DÙ VFTL C® × 
5Z;F."HL G[ .; p5gIF; D — SZ[,FD qBL S[ DFwID ;[ pG D q¶TBF[Z RF5,};F — 
SF RlZ+ pHFUZ lSIF C{4 HF[ ZFH[vZHJF0F — S[ ICF ¡ —9S qZ ;qCFTLc SCT[ C{ 
VF{Z V5GF :JFY" l;â SZT[ ZCT[ C{ ×  
? UF{6 5F+ o 
 —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc p5gIF; D — ZFHF ZFB0l;\C4 ZFHF 
EIELTl;\C4 ZFHF lGA",l;\C4 HF[UL Ý5\RlUlZ4 D qbI VDFtI TYFE{IF;FA VFlN 
C{ × .G ;EL 5F+F — S[ äFZF 5Z;F."HLG[ ;DSF,LG ZFHSLI ,J\ ;FDFlHS 
lJØDTFVF — TYF VjIJ:YFVF — SF E\0F OF[0F C{ × 
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? ZFHF ZFB0l;\C o 
 ZFHF ZFB0l;\C ZFGL GFUOGL S[ l5TF C{ × JC .; p5gIF; D — W}T"4 
WF[B[AFH4 WG SF ,F[EL ,J\ S q8L, ZFHF S[ :i D — N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
ZFHGLlT D — JC ;O, ,J\ S qX, ZFHF GCÄ C{4 ÉIF —lS V5G[ ;EL SFI" JC 
D qbI VDFtI S[ äFZF SZJFTF C{4 :JI\ lG6"I GCÄ ,[ 5FTF × ,[;[ CL V5GL 
5q+L SF VG[S 5 q~ØF — S[ ;FY Ý[D ;dAgW C{4 lOZ EL p;SF[ SqK 5TF GCÄ 
CF[TF4 HF[ ,S l5TF S[ l,, XF[EGLI AFT GCÄ C{ × VTo JC ,S ;O, 
l5TF EL GCÄ SCF HF ;STF × ZFHF ZFB0l;\C ;DhNFZ ,J\ lJRFZXL, 
DG qQI GCÄ Y[ × VTo 5Z;F."HLG[ l,BF C{4 v ——ZFHF ZFB0l;\C lJRFZ D— 
iM+ UI[ × lJRFZ SZG[ SF pgC— SEL VeIF; GCÄ YF4 .; l,, lJRFZ SL 
5L0 +F pGS[ D:TS 5Z :5Q8 pEZ VFIL ×cc
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 ZFHF ZFB0l;\C WG SF ,F[EL 
C{ × HA p;;[ ZFHF EIELTl;\C ZFHSqDFZL GFUOGL SF CFY S q¡VZ 
V:TEFG S[ l,, DF ¡UTF C{4 TA JC .; Ý:TFJ SF[ GFD\H}Z SZTF C{ × JC 
HFGTF C{ lS VUZ V:TEFG S[ ;FY GFUOGL SF lJJFC SZGF iM+F4 TF[ 
NC[H S[ :i D — TDFD ;\5l¿ HFI[UL × JC lS;L EL CF,T D — WG BF[GF 
GCÄ RFCTF × p<8[ GFUOGL SF lJJFC JC ;F[ JØ" SF A}-+F ZFHF lGA",l;\C 
;[ SZGF RFCTF C{ × lH;;[ p;[ WG SL ÝFl%T CF[ ;S[ × V5GL yM+SL S[ 
ElJQI SL lR\TF SZGF KF[0+SZ JC p;[ lGA",l;\C GFDS DqN[" H{;[ VFNDL 
SF[ N[GF RFCTF C{ × .;;[ :5Q8 CF[TF C{ lS ZFHF ZFB0l;\C WG SF ,F[EL 
,J\ AqlâCLG DG qQI C{ × 
? ZFHF EIELTl;\C o 
 ZFHF EIELTl;\C S q¡VZ V:TEFG S[ l5TF C{ VF{Z pGSF RlZ+ EL 
S qK ZFHF ZFB0l;\C ;[ lD,TF Hq,TF C{ × I[ EL WG S[ ,F[EL C{ × .GS[ 
l,, DFGJLI D}<I A[DFGL C® × I[ V5G[ 5q+ SL XFNL S[ l,, —8®0Zc 
VFD\l+T SZT[ C{ VF{Z µ¡RL ;[ µ¡RL AF[,L ,UFG[JF,[ SL A[8L S[ ;FY 
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V5G[ 5q+ SF ;dAgW SZGF RFCT[ C® × .;D — J[ 5q+ S[ HgD ;[ ,[SZ 
p;S[ ,F,Gv5F,G J lXÙF D — CqVF 5}ZF BR" HF[0+T[ C®4 HF[ J[ yM+SLJF,F — 
;[ J;}, SZGF RFCT[ C{ × V5G[ 5q+ SF[ ,[SZ JC SCTF C{4 v       
——V:TEFG SF VA TS SF ;FZF BR" N[GF CF[UF × VFlBZ D®G[ yM+SF 
.;Ll,, TF[ 5{NF lSIF C{ VF[Z 5F,F C{ lS pGSL yM+SL SF[ 5lT lD,   
;S[ ×PPPPP VEL TS D®G[ p;D — 5}¡HL ,UFIL C{ × VA DF, HA AFHFZ D— 
VF UIF C{4 TA ÉIF D® p;SL VrKL SLDT GCÄ ,}¡UF mcc
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 ZFHF 
EIELTl;\C NC[H S[ GFD 5Z WG SDFGF RFCTF C® × V5G[ 5lZJFZ D — EL 
JC ,F5ZJFC l5TF S[ :i D — ;FDG[ VFTF C{ × S q¡VZ V:TEFG i<+F." 
KF[0 +SZ yM+lSIF — S[ 5LK[ EFUTF C{4 V5GL lSTFA[ A[RSZ l;G[DF N[BTF C{4 
5ZLÙF D— GS, SZTF C{4 lSgT q ZFHF EIELTl;\C p;SL U,lTIF — SF[ GHZ 
V\NFH SZT[ C® × Al<S .TGF CL GCÄ4 GS, SZT[vSZT[ 5S0 + HFG[ 5Z 
BqN lXÙSF[ SF[ lZxJT N[SZ V:TEFG SF[ K q0FT[ C{ × .; ÝSFZ ZFHF 
EIELTl;\C SF RlZ+ ;NUq6F — S[ AN,[ N qUq"6F — ;[ EZF CqVF WG ,F[,q5 ZFHF 
TYF U{Z lHdD[NFZ l5TF S[ :i D — Ý:TqT CqVF C{ × 
? ZFHF lGA",l;\C o 
 .; p5gIF; D — ZFHF lGA",l;\C SF RlZ+ ;FDgTLI lJ,Fl;TF SF 
ÝTLS C{ × .;G[ V5G[ ZFßI D — ,S lJ,F; D\+F,I BF[, ZBF C{ VF{Z 
V5GF ;FZF HLJG lJ,Fl;TF D— CL BF[IF C{ × ZFHF lGA",l;\C SL pD| !__ 
JØ" C{4 .;G[ VEL TS 5_ XFlNIF ¡ SL C{ VF{Z 5_ ZFHS qDFZF[ S[ l5TF EL 
C{ × lS;L EL ;qgNZ :+L SF[ N[BSZ JC p; 5Z lONF CF[ HFTF C{ VF{Z 
p;;[ lJJFC SZG[ SL SFDGF SZTF C{ × V5GL ;F{ ;F, SL pD| D — EL 
JC V5G[ ZFßI SF SFZF[AFZ R,FTF C{ VF{Z ZFGL GFUOGL ;[ lJJFC SZGF 
RFCTF C{ × BqN DF[T SL X{iIF 5Z ;F[IF CqVF C{ VF{Z N}T SF[ lJJFC SF 
Ý:TFJ ,[SZ ZFHF ZFB0l;\C S[ 5F; E[HTF C{ × ICF ¡ p;S[ RlZ+ SL 
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N qA",TF lNBF." N[TL C{ × V5GL .rKF5}lT" S[ l,, JC SF[." EL yM+SL RFC[ 
lSTGL EL KF[8L ÉIF — G CF[4 p;[ 5tGL AGFTF C{ VF{Z yM+SL S[ l5TF SF[ 
WG SL ,F,R EL N[TF C{ × .; TZC ZFHF lGA",l;\C ,S ,[;F N qA", RlZ+ 
C{4 HF[ ;DSF,LG lJ,Fl;TF S[ 5lZJ[X SF 5NF"OFX SZTF C{ × 
? HF[UL Ý5\RlUlZ o 
 HF[UL Ý5\RlUlZ lH;SF V;,L GFD HF,Dl;\C C{ × IC ZFHF 
ZFB0l;\C S[ ZFßI D — RF[ZL TYF 0FS[ 0F,G[ SF SFD SZTF YF × 5 ql,; ;[ 
ARG[ S[ l,, HF,Dl;\C G[ ;gIF;L SF E[; AN,F VF{Z V5GF GFD HF[UL 
Ý5\RlUlZ ZB l,IF × ;FW} S[ E[; D — ZCG[JF,F HF[UL Ý5\RlUlZ VFH EL 
RF[ZL TYF 0FS[ 0F,G[ SF SFD SZTF C{ × VFzD SL VF0 D — JC yM+lSIF ¡ 
;%,F." SZG[ SF SFD EL SZTF C{ × VFH TS V5GL S qX, Aqlâ S[ 
SFZ6 5ql,; SF[ WF[BF N[G[ D— JC ;O, CqVF C{ × HF[UL Ý5\RlUlZ v 
;FDgTL ÝYF D — WD" S[ ;FY lD,SZ EF[,[ EFZTLI DFG; SF[ 0UG[JF,F — D — 
,S lD;F, C{ × WD" SL VF0+ D — WF[BF W0L4 A[."DFGL4 GF.g;FOL4 5FB\0 
VF{Z jIlERFZ Bq,[ TF{Z 5Z CF[T[ C{ × .; AFT SL VF[Z ;\S[T N[T[ C q, 
5Z;F."HL G[ HF[UL Ý5\RlUlZ S[ RlZ+ SF lGDF"6 lSIF C{ × .; ÝSFZ HF[UL 
Ý5\RlUlZ S[ DFwID ;[ 5Z;F."HL G[ pG ;FZ[ -F —UL ,J\ TF\l+SF[4 5FB^0L 
;FW qVF[ VF{Z TYFSlYT ;\TF[ S[ D qBF{8[ SF[ C8FSZ pGS[ SF,[ ;tI SF[ 
pHFUZ lSIF C{ × 
? D qbI VDFtI o 
 D qbI VDFtI UF[AZWG AFA} S[ RlZ+ ;[ VFH S[ lS;L EL DqbID\+L 
SF RlZ+ D[, BFTF C{ × I[ ZFTvlNG ZFHGLlTS S qRÊF — D — ZT C{ × HGTF 
S[ N qoB NNF[" ;[ .gC— SF[." DT,A GCÄ × .GSF V\lTD pN ŸN[xI S q;L" 5Z 
HD[ ZCGF C{ × E|Q8FRFZ4 ,F,OLTFXFCL4 VO;ZF — SL ,[8,TLOL .GSL lGUFC 
D — XF;G SL XF[EF,¡ C{ VF{Z Uq%TRZ lJEFU SF SFD ZFHG{lTS lJZF[lWIF — S[ 
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5LK[ ,U[ ZCGF C{ × IC ZFHF ZFB0l;\C SF D qbI VDFtI C{4 lOZ EL :JI\ 
ZFH SZTF C{ VF{Z ;EL lG6"I ,[T[ Cq, ZFHF ZFB0l;\C SF EL ZFHF C{ × 
ZFGL GFUOGL SF lJJFC Sq¡VZ V:TEFG S[ ;FY SZFG[ D— p;SF DqbI CFY 
YF × JC V5G[ ÝlT:5WL" E{IF;FA S[ HLJ SF[ SFA} D — SZS[ ;¿F SF[ 
V5G[ CL CFY D — ZBTF C{ × ICF ¡ p;SL S qX, ZFHGLlT SF 5TF R,TF  
C{ × ;FZF\XTo DqbI VDFtI SF RlZ+ ;¿F SF ,F[EL4 Sq;L" Ý[DL4 S58L 
VF{Z W}T" ZFHSFZ6L S[ :i D — pEZTF C{ × 
? E{IF;FA o 
 E{IF;FA ZFHF ZFB0l;\C S[ ZFßI D — D qbI VDFtI S[ ;FY VDFtI SF 
SFD SZTF C{ × JC BqN D qbI VDFtI AGG[ SL .rKF ZBTF C{ × .;l,, 
JC D qbI VDFtI S[ N, D — ZCSZ p;LS[ lB,FO V5GF DF[RF" AGFTF C{ × 
JC D qbI VDFtI SF[ CL V5GF ZFHSLI X+q ;DhTF C{ × pGS[ HLJ SF[ 
NLDS SF ÝTLS ATFIF C{ HF[ DqbI VDFtI SL Sq;L" S[ 5{ZF — D — K q5SZ A{9F 
C{ VF{Z WLZ[vWLZ[ p;[ STZSZ GQ8 SZ ZCF C{ × E{IF;FA SF 5F+ pG 
ZFHG[TFVF — SF :i C{4 HF[ V5G[ VF5SF[ ;DFH ;[JS ;DhT[ C{ VF{Z ;DFH 
;[JF S[ GFD 5Z ,XF[ VFZFD SL lHgNUL HLT[ C® × pgC— EFØ6 N[G[ SF 
cM+F XF{B C{ × VGFYFzD S[ pN Ÿ3F8G EFØ6 D — pGS[ jIlÉTtJ SL h,S 
;FO lNBF." N[TL C{4 v ——VF5G[ cM+L ;q\NZ ;\:YF SF lGDF"6 lSIF C{ × D qh[ 
lJxJF; C® lS VF5 .;[ .; ÝSFZ R,FI —U[ lS CDFZ[ ArR[ .;[ N[B— TF[ 
pGSF DG EL ICF ¡ ZCG[ SF CF[ HFI ×PPPPPPP D®G[ ,S lNG ,S VrKF 
lJWJFzD N[BF TF[ D[ZF DG JCF ¡ ZCG[ SF[ CF[G[ ,UF ×cc
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 .; SYG ;[ 
E{IF;FA SL VF[KL Aqlâ VF{Z lJST` DFGl;STF SF :5Q8 VFEF; CF[TF C{ × 
.; TZC E{IF ;FA SF RlZ+ S q;L" Ý[DL ,J\ HGTF SF[ ,}8G[JF,[ 5F+ S[ 
:i D — 5Z;F."HLG[ pEFZF C{ × 
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 p5Iq"ÉT ;EL UF{6 5F+ Ý:TqT p5gIF; —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc S[ 
C{ × .G 5F+F — S[ äFZF 5Z;F."HLG[ lS;L G lS;L lJ0dAGF SF lR+ V\lST 
lSIF C{4 HF[ JT"DFG IqU D — N[BG[ SF[ lD,TL C{ × VF,[lBT DqbI ,J\ UF{6 
;EL 5F+ S[ äFZF VF,F[rI p5gIF; SL SCFGL VtIgT ZF[RS ,J\ Z;L,L 
AG 5FIL C{ × ;d5}6" p5gIF; 5F9S SF[ V5GL VF[Z BÄRTF C{ VF{Z p;S[ 
5F+F — S[ DFwID ;[ 5F9S SF[ JT"DFG 5lZl:YlT SF lRTFZ Nl`Q8UF[RZ CF[TF   
C{ × ;\Ù[5 D — —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc S[ RlZ+ E,[ CL 5Z;F."HLG[ 
SF<5lGS AGFI[ C{4 5ZgT q pG RlZ+F — S[ äFZF HF[ JF:TlJS IYFY" SF NX"G 
SZFIF C{4 JC A[GD}G C{ × VTo IC p5gIF; RlZ+ SL Nl`Q8 ;[ ;O, SCF 
HF ;STF C{ × 
? lX<5 o 
 ;FlCtI SL ÝtI[S lJWF D — lX<5 TÀJ DCÀJ5}6" DFGF HFTF C{4 ÉIF —lS 
lX<5 D — CL ;FlCtISFZ SL EFØFX{,L SL RRF" SL HFTL C{ × ;FlCtISFZ 
V5G[ ìNI D — iM+[ Cq, ptSQ`8 EFJF — SF[4 ptSQ`8 DFwID S[ äFZF jIÉT 
SZTF C{4 TA p;SL ZRGF ;J"z[Q9 AG HFTL C{ × VlEjIlÉT S[ .G 
ptSQ`8 DFwIDF — D — ÝD qBTo EFØF4 XLØ"S4 ;\JFN4 X{,L VFlN ACqT ;[ TÀJ C{4 
lHGS[ äFZF ;FlCtISFZ V5GL ZRGF SF lX<5 ;¡JFZTF C{ × 5Z;F."HL SF 
VF,F[rI p5gIF; —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc S[ lX<5v;F{gNI" SF[ N[BF       
HFI × 
? EFØF o 
 5Z;F."HL G[ V5GL EFØF SF[ VFDDFGJ SL EFØF S[ :i D — V5GFIF 
C{ × .;l,, pGSL EFØF D — G CL AFCZL S,FtDSTF C{ VF{Z G CL SF[." 
XF:+LI :i Z\U × Al<S pgCF —G[ ;DFH SL ;FDFgI HGTF SF[ wIFG D — 
ZBT Cq, pGSL ;D:IFVF — SF J6"G SZG[ C[Tq VY"5}6" JFÉIF —JF,L EFØF SF 
ÝIF[U lSIF C{4 lH;[ i<+SZ SF[." EL jIlÉT S[ ìNI D — C,R, DR HFI × 
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pGS[ l,, EFØF ;FwI GCÄ4 Al<S ,S ;FWG C{4 HF[ DFGJ DFGJ S[ ALR 
;\JFN SF DFwID AGTF C{ × —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc p5gIF; SL EFØF 
S[ ;dAgW D— MkW- GgN,F, S<,F SF SCGF C{4 v —ZFGL GFUOGL SL 
SCFGLc SF EFØFIL T[JZ VG}9F VF{Z hShF[ZG[JF,F C{ × jI\uIvp5gIF; SF 
SyI lHTGF lJØI J{lJwI ;[ 5}6" CF[TF C{ × p;D — lHTGF O{,FJ TYF 
lJ:TFZ CF[TF C{4 pTGF CL 3GtJ EL CF[TF C{ × lJØIvJ:T q SF jIF; TYF 
lX<5 SF ;DF; NF[GF — CL jI\uI SF[ WFZNFZ TYF T[HFAL AGF N[T[ C® × .G 
NF[GF — SF ;O, lGJ"CG CL jI\uI p5gIF; SL S;F{8L CF[TL C{ × zL 5Z;F." 
TF[ l;âC:T jI\uISFZ C{ × jI\uI pGS[ ,[BG S[ Z[X[vZ[X[ D — EZF ZCTF      
C{ × ÝtI[S XaN S[ 5FZ[v5FZ[ D — jI\uI SF T[HFA K,STF C{ × zL 5Z;F." 
S[J, WDFSF SZS[ CL 5F9SF — SF[ RDtST` GCÄ SZT[4 Al<S AF~NL U\W ;[ 
;ZF[AFZSZ N[T[ C{ × ICL SFZ6 C{ lS pGSL ÝtI[S jI\uIvZRGF D — U\ELZTF 
VF{Z TLBF5G4 ZFHSLI N\E4 X\SZ SF lXJtJ TF[ SEL ~ã SF VÎCF; EL 
DC;};F HF ;STF C{ × J[ SFUH 5Z l,B[ HFG[ S[ VY" SF[ p;SL ;d5}6" 
;¿F S[ ;FY ;DhT[ C{ × J[ lJSl`TIF — TYF lJã}5TFVF — S[ lJ~â lJØJDG 
WD" ZRGFSFZ C{ × IC ,S ptSQ`8 O®8[;L C{ ×cc
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 Ý:TqT p5gIF; SL EFØF 9[9 VFD VFNDL S[ AF[,RF, SL EFØF C{ × 
G .;D[ ÝIqÉT XaNF — D — N q~CTF C{4 G lJRFZF — D — × 5F+F — SF JFTF,F"5 pGS[ 
:TZFG qS}, C{ × J[ AFTRLT D — p;L :TZ S[ XaNF — SF ÝIF[U SZT[ C®4 lH;;[ 
J[ ;dAlgWT C® × ;EL 5F+ V5G[ VG qS}, EFØF SF ÝIF[U SZT[ C® × 5}Z[ 
SYFGS D — 5Z;F."HL SL EFØF 5F+FG qS}, AG 5FIL C{ × N[lB, S qK 5F+F — S[ 
pNFCZ64 v GFUOGL SF l;;ST[ Cq, IC SCGF lS4 v ——S{;[ WLZH        
ZB}¡ m T} CL ATF ;lB × VFH 5F ¡RJL AFZ D[ZF Ý[D 8}8F C{ × lSTG[ 
VF3FT D[Z[ ìNI G[ ;C[ C{ VA TF[ D® Ý[D SZT[vSZT[ YS UIL C}¡ ×cc
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.; SYG D— HCF ¡ ,S VF[Z p;SL Ý[DFSq,TF lNBF." N[TL C{4 TF[ N};ZL VF[Z 
Ý[D S[ ÝlT p;S[ jIFJ;FlIS Nl`Q8SF[6 SF 5TF R,TF C{ × ,[;[ CL HF[UL 
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Ý5\RlUlZ SF IC SCGF lS4 v ——EUF ÉIF — GCÄ ,FT[ p; CZFDHFNL    
SF[ mcc
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 v p;SL ,\58TF SF[ ATF N[TF C{ × JF:TJ D — 5F+FG qS}, EFØF S[ 
äFZF CL 5F+F — SF JUL"I RlZ+ pHFUZ CqVF C{ × 5}Z[ p5gIF; SL EFØF 
:JFEFlJS C{ VF{Z p;D— ZJFGL C{4 i<+T[ Cq, ,UTF C{ H{;[ VF5; D— 
AFTRLT SZ ZC[ CF — × 
 VF,F[rI p5gIF; D — jI\uI EFØF SF EL VNEqT RDtSFZ N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × .;D — 5F+F — SL RFlZl+S V;\UlTIF — SF[ pHFUZ SZG[ S[ l,, 
lJ5ZLT wJgI5}J"S XaNF— SF ÝIF[U lSIF UIF C{ × H{;[4 v —Ý[D D— O[, 
CF[G[JF,[ H, v ;DFlW ,[T[ C® × ;FWFZ6 VFNDL TF[ Rq<,qEZ 5FGL D — 
0}ASZ DZ HFTF C{4 5Z VF5 H{;[ DCFG jIlÉT SF[ VlWS 5FGL       
RFlC, ×cc
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 SCÄ SCÄ 5Z;F."HLG[ DCFGTF ;}RS XaN EL VYF"5SØ"S :i 
D — ÝIqÉT lSI[ C{ × H{;[4 ——VF5 EL 5F ¡RJ[ Ý[D D— lJO, CF[G[ ;[ ÝF6 
tIFUG[ ,UL VF5 H{;L DCFG GFZL SF[ TF[ CHFZ Ý[D 8}8G[ 5Z EL u,FlG SF 
VG qEJ GCÄ CF[GF RFlC, ×cc
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 5Z;F."HL G[ .; p5gIF; SL EFØF D — 
SCLvSCL 5Zd5ZFUT V,\SFZF[ SF EL IYF[lRT ÝIF[U SZS[ jI\uI ;dÝ[Ø6LITF 
SF[ lJ:TFZ lNIF C{ × H{;[4 v ——5FGL S[ lUZG[ ;[ H,S6 CJF D— T{ZT[ 
ZCT[ C® VF{Z W q¡VF ;ZLBF KFIF ZCTF C{ × p;[ N[BSZ ,[;F ,UTF C{4 
DFGF — lS;L lJWFG;EF S[ ;N:I ,S N};Z[ 5Z W}, O —S ZC— CF[ ×cc
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 ,[;[ 
CL ——NF[GF — ;lBIF ¡ cM+L N[Z TS ;FJG EFNF[ S[ :i ZF[TL ZCL ×cc
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 ZFGL GFUOGL SL SCFGL SL EFØF D— JFÉI ZRGF EL ;Z, C{ × 
SCÄvSCÄ 5Z ,3 qJFÉIF[ SF ÝIF[U l:YlT SF[ ;XÉT :i ;[ pN Ÿ3Fl8T SZTF 
C{ × H{;[ ——ÝEFT SF ;qCFJGF ;DI C{ × V:TEFG V5G[ SDZ[ D— A{9F        
C{ × 5F; CL D qOT,F, C{ × V:TEFG SL UF[N D — RFZv5F ¡R VBAFZ iM+[      
C{ × JC ,S VBAFZ p9FTF C{ VF{Z p;D[ K5[ ;A GFD i<+TF C{ × lOZ 
VFC EZSZ ZB N[TF C{ × TA N};ZF VBAFZ p9FTF C{ × p;D — K5[ Cq, 
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GFD i<+SZ ,S VFC S[ ;FY p;[ EL ZB N[TF C{ × .; ÝSFZ JC ;A 
VBAFZ i<+SZ ZB N[TF C{ VF{Z lB0SL S[ AFCZ N[BG[ ,UTF C{ × 
D qOT,F, KT 5Z 8S8SL ,UFI[ A{9F C{ ×cc
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 .; ÝSFZ Ý:TqT p5gIF; SL 
EFØF J{lJwI;EZ lJX[ØTFVF — SF[ l,, Cq, C{ × 
? XLØ"S o 
 lS;L EL Sl`T SF XLØ"S VFSØ"S ,J\ ZF[RS CF[GF RFlC,4 lH;;[ p; 
ZRGF SF[ i<+G[ S[ l,, 5F9S ,F,FlIT CF[ HF, × Ý:TqT p5gIF; SF 
XLØ"S 5Z;F."HLG[ .\XF V<,FBF ¡ SL —ZFGL S[TSL SL SCFGLc S[ VFWFZ 5Z 
lNIF C{4 ÉIF —lS .;L SCFGL SF[ i<+G[ S[ AFN 5Z;F."HL G[ —ZFGL GFUOGL 
SL SCFGLc GFDS O®8[;L l,BGL RFCL YL × VTo .;SF XLØ"S —ZFGL 
S[TSL SL SCFGLc S[ VFWFZ 5Z lNIF UIF C{4 Vl5Tq NF[GF — S[ SYFGS D— 
VFD}, 5lZJT"G C{ × Ý:T qT p5gIF; SF XLØ"S ZF[RS CF[G[ S[ ;FY CL ;FY 
;FY"S EL AG iM+F C{ × 
? ;\JFN o 
 ;\JFN S[ äFZF ZRGF SL EFØF ,J\ SYFGS D— Z;TF ,J\ ZF[RSTF 
VFTL C{ × lH; ZRGF D — 5F9S SF[ VFSlØ"T SZG[JF,[ ;\JFN CF[T[ C{4 JC 
ZRGF :JID[J CL ;O, AG HFTL C{ × —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc p5gIF; 
S[ lX<5 SF ;JF"lWS VFSlØ"T SZG[JF,F TÀJ p;SL ;\JFNvIF[HGF C{ × 
VtIgT KF[8[vKF[8[ VF{Z Rq:T ;\JFN SCÄvSCÄ lS;L GF8S S[ VF{Z SCÄ v 
SCÄ TF[ lS;L B[, H{;[ ,UT[ C® × S qK pNFCZ6 N[lB,4 v 
——N:T ;FO CF[TF C{ mcc 
——HL CF ¡ ¦cc 
——E}B S{;L ,UTL C{ mcc 
——DFD},L ¦cc 
——GÄN VFTL C{ mcc 
——GCÄ ¦ccPPPPPPPPPPPP 
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——TF[ 0F[É8Z ;FCA4 ÉIF CZ ALDFZL D— 5[lGl;l,G lNIF HFI[UF mcc 
——CF ¡cc 
——;NL" AqBFZ D — mcc 
——5[lGl;l,G ×cc 
——5[8 SL 5L0 +F D — mcc 
——5[lGl;l,G ×cc 
——ÙI D— mcc 
——5[lGl;l,G ×cc 
——EF." EF." D — VGAG CF[ HF, TF[ mcc 
——NF[GF — SF[ 5[lGl;l,G N[GF RFlC, ×cc
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 Ý:TqT p5gIF; S[ 5}Z[ SYFGS S[ ;\JFN cM+[ ZF[RS ,J\ Z;5}6" C{ × 
i<+T[ Cq, 5F9S DG CL DG Ý;gG CF[ HFTF C{ × .;SL ;\JFNvIF[HGF .TGL 
;O, C{ lS 5F9S SF[ ,S CL AFZ D — IC p5gIF; 5}6" SZG[ SL .rKF CF[ 
HFTL C{ × 5Z;F."HL G[ ÝtI[S 5F+ ,J\ 38GF S[ VG q:i ;\JFNvIF[HGF SF 
lGJF"C lSIF C{ × 
? X{,L o 
 ÝtI[S ZRGF S[ l,, EFØF SL TZC X{,L EL cM+F DCÀJ ZBTL C{ × 
ZRGFSFZ lS; X{,L S[ äFZF V5GL EFØF SF[ VlEjIlÉT N[TF C{4 p; 5Z 
p;SL ZRGF SL ;O,TF lGE"Z SZTL C{ × HCF\ X{,L pNF¿ CF[TL C{4 JCF ¡ 
p; ZRGF SL ÝtI[S AFT ptSQ`8 AG HFTL C{ × VTo X{,L cM+F CL 
DCÀJ5}6" V\U DFGF HFTF C{ × VF,F[rI p5gIF; D— EFØF SL TZC X{,L SF[ 
N[BF HFI4 TF[ 5Z;F."HL G[ .; p5gIF; SF[ O®8[;L X{,L D — l,BF C{ × 
5Z;F."HL :JI\ SCT[ C{4 ——IC ,S jI\uI SYF C{4 O®8[;L S[ DFwID ;[ D®G[ 
VFH SL JF:TlJSTF S[ SqK 5C,qVF — SL VF,F[RGF SL C{ × O®8[;L SF 
DFwID ACqT ;qlJWFVF — S[ SFZ6 RqGF C{ ×cc
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 5Z;F."HL G[ .; X{,L S[ 
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äFZF VFH SL BF[B,L lXÙF 5âlT4 lGSdDL lXÙ6 ;\:YF,¡4 E|Q8 VwIF5SF — 
S[ VG{lTS VFRZ6 lJST` 5}\HLJFNL jIJ:YF4 ;F\:Sl`TS lJ38G VFlN ;EL 
5C,qVF — 5Z TLBF VF{Z SZFZF ÝCFZ lSIF C{ × O®8[;L X{,L S[ ;FYv;FY 
5Z;F."HLG[ .; p5gIF; D — lS:;FUF[." X{,L SF EL ÝIF[U lSIF C{ × VYF"TŸ 
SCFGL SCG[ S[ -\U D— ,[BS G[ IC p5gIF; l,BF C{ × p5gIF; SF[ i<+T[ 
Cq, ,[;F ,UTF C{ H{;[ 5Z;F."HL SF[." ÝFRLG I qU SL SCFGL SC ZC[ C{ × 
.;L SFZ6 .; p5gIF; SL SYF D— HAZN:T ZF[RSTF C{4 ;FZL 38GF,¡ 
lR+DI C{ × .; Sl`T SF[ i<+T[ ;DI ,[;F DC;}; CF[TF C{ H{;[ —lS:;F 
TF[TF D{GFc i<+ ZC[ CF — × N[lB, H{;[ ,[BS G[ ÝFZ\E D — l,BF C{4 v     
——lS;L ZFHF SF ,S A[8F YF4 lH;[ ,F[U V:TEFG GFD ;[ 5qSFZT[ Y[ ×cc 
p;L ÝSFZ ,[BS G[ V\T D— l,BF C{4 v ——;A ;qB ;[ ZCG[ ,U[ ×cc I[ 
JFÉI SCFGL SCG[ SL X{,L D— l,B[ UI[ C® × Ý:TqT p5gIF; D— S." :YFG 
5Z .; X{,L S[ NX"G CF[T[ C{ × .; ÝSFZ IC p5gIF; lJlEgG X{l,IF — ;[ 
ZRF UIF ;O, p5gIF; C{ × 
 ;FZF\XTo —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc ,S ,[;F ,3 q p5gIF; C{4 HF[ 
SyI VF{Z lX<5 NF[GF — CL Nl`Q8IF — ;[ ,SND VG}9F C{ × SyI D — GuG 
IYFY"TF C{4 lH;[ Ý:T qT SZG[ S[ l,, 5Z;F."HL G[ O®8[;L X{,L V5GFIL     
C{ × ICF ¡ O®8[;L ,F[SSYF S[ DFwID ;[ ;FD\TLIqU SL C{4 lH;D — JT"DFGSF, 
S[ 5F+ HL ZC[ C®4 JT"DFGSF, S[ VlEXF5 V5GL 5}ZL pU|TF S[ ;FY 
lÊIFXL, C{ × ,F[SSYF D — ;[ JT"DFG Ý:TqT SZGF SF[." GIL AFT GCÄ C{4 
,[lSG IC GIL AFT .; p5gIF; SL SYG X{,L S[ SFZ6 AG HFTL C{ × 
IC VlEjIlÉT jI\uIFtDS C{ × JF:TJ D — jI\uIFtDSTF SYFvÝ;\UF[ D— EL 
EZ5}Z C{ × SyI VF{Z SYG NF[GF — SL jI\uIFtDSTF SF TFGFvAFGF ICF¡ ,[;L 
AqGFJ8 l,I[ Cq, C®4 H{;L AqGFJ8 .;S[ 5}J" EFZT[gN q ClZxR\ã S[ jI\uI GF8S 
—V\W[Z GUZLc D — lNBF." NL YL × ;\5}6" :i ;[ N[BF HFI4 TF[ 5Z;F."HL SF 
—ZFGL GFUOGL SL SCFGLc p5gIF; HCF ¡ SYFGS SL Nl`Q8 ;[ ;Z, C{4 JCL 
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RlZ+ SL Nl`Q8 ;[ ;FY"S C{ VF{Z ;FY CL ;FY lX<5 SL Nl`Q8 ;[ ;O, 
,J\ ;q\NZ EL C{ × 
#P lZ8FI0" EUJFG SL SYF sV5}6"f o 
 —lZ8FI0" EUJFG SL SYFc 5Z;F."HL SF ,S V5}6" p5gIF; C{ × 
.;S[ S[J, RFZ CL V\S ÝSFlXT Cq, C® × —lZ8FI0" EUJFG SL SYFc 
XLØ"S ;[ 5Z;F."HL G[ ,S ,dAL OgTF;L l,BG[ SL IF[HGF AGFIL YL × 
.;SF ACqT CL lJ:T`T VFIFD ,[BS SL S<5GF D— YF × J[ lJxJvZFHGLlT4 
XLTIqâ4 ACqZFQ8=LI Sd5lGIF ¡ GJ;FD|FßIJFN VFlN S." lJØIF — SF[ ,[SZ .; 
Sl`T SL ZRGF SZGF RFCT[ Y[ × 5Z;F."HLG[ .; p5gIF; SF ÝFZ\E ;G 
!)*) D — —SYFIF+Fc GFDS DFl;S 5l+SF D — K5G[ S[ l,, lSIF YF4 5Z 
;\IF[U ,[;[ 38[ lS JC 5l+SF K9J[ V\S TS 5Cq¡RT[ CL AgN CF[ UIL × 
ICL V5}6" p5gIF; S[ :i D — ZRGFJ,L S[ K9[ EFU D— .;S[ RFZ V\S IF 
VwIFI ÝSFlXT C® × .G VwIFIF — S[ GFD .; ÝSFZ C{4 s!f SqK E}lDSF 
H{;F s2f EUJFG TZCvTZC S[ s#f EUJFG SF lZ8FIZ CF[GF s$f EUJFG 
SF ,É;8[gXG × 
 ÝYD VwIFI —S qK E}lDSF H{;Fc D— 5Z;F."HL G[ ;FlCtI4 ;FlCtISFZ4 
,[BS SlJ .tIFlN 5Z SZFZF jI\uI lSIF C{ × ÝFZ\E D — pgCF —G[ l,BF C{4 v 
——IC HF[ SYF D® l,BGF Xq~ SZ ZCF C}¡ VF{Z 5}ZL SZG[ SL SF[lXX EL 
S:¡UF4 .;[ p5gIF; DFGG[ S[ l,, VFRFIF[" SF[ 5lZEFØF AN,GL iM+[UL × 
VF{Z J[ 5lZEFØF AN,—U[ GCÄ4 ÉIF —lS pG cM+[vcM+[ VFRFIF[" SF[ µ¡RLvµ¡RL 
TGbJFC— .;Ll,, lD,TL C{ lS J[ RLHF — SL 5lZEFØF,¡ G AN,G[ N[ × J[ 
VFRFI" RFC[ ;FlCtI S[ CF[4 ."lTCF; S[4 VY"XF:+ S[4 ;DFH XF:+ S[4 
gIFIXF:+ S[4 lHgNUL SL lS;L RLH SL 5lZEFØF GCÄ AN,G[ N[G[ S[ l,, 
lNDFU TF[0 + D[CGT SZT[ C® ×cc
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 ;\5}6" V\S D— ;DSF,LG ;FlCtISFZ SF 
;FlCtI lSTGF lGdGSF[l8 SF CF[ UIF C{4 .;SF ;\S[T N[T[ Cq, 5Z;F."HL G[ 
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jI\uI ;[ ÝCFZ lSI[ C® × E}lDSF S[ :i D — pgCF —G[ ;FlCtI SL JF:TlJS 
5lZl:YlT SF lJJZ6 Ý:T qT lSIF C{ × .;L SFZ6 .; VwIFI SF[ pgCF —G[    
—S qK E}lDSF H{;Fc XLØ"S lNIF C{ × SlJ VF{Z SJlI+L SL ,[BGL S[ EFJ 
lSTG[ CLG CF[ UI[ C®4 VFRFI" ,J\ lJäFG jIlÉT V5G[ :JFY" S[ l,, 
S{;[vS{;[ Ø0I\+ ZRT[ C® VF{Z ;FlCtISFZ V5GL DCÀJFSF\ÙFVF[ SL 5}lT" C[Tq 
ÉIFvÉIF SqSD" SZT[ C®4 .;S[ ;\S[T 5Z;F."HL .; ÝYD V\S D— N[T[ C® × 
,[BS SL EFØF cM+L CL RF[8NFZ ,J\ jI\uIFtDS C{ × 5}ZF V\S cM+L CL 
ZF[RS X{,L D— l,BF UIF C{ × .; V\S D — 5Z;F."HLG[ ;FlCtISFZF — ,J\ 
,[BS S[ VFtD lJxJF; SL DGF[J`l¿ 5Z l,BF C{ v ——VFtDlJxJF; S." 
TZC SF CF[TF C{ WG SF4 A, SF4 lJWF SF4 5Z ;A;[ µ¡RF VFtDlJxJF; 
D}B"TF SF CF[TF C{ × D}B"TF S[ EL NH[" C® × Vi<+TF D}B"TF GCÄ C{ × 
;A;[ cM+L D}B"TF C{ v IC lJxJF; ,AF,A EZ[ ZCGF lS ,F[U CD — JCL 
DFG ZC[ C®4 HF[ CD pgC[ DGJFGF RFCT[ C{ × H{;[4 C{ O}C0 + DUZ V5G[ SF[ 
ATF ZC[ C® OÉS0 VF{Z lJxJF; SZ ZC[ C® lS ,F[U CD — OÉS0 DFGT[       
C® × IC lJxJF; 5ZD D}B"TF C{ ×cc
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 .; ÝSFZ IC ÝFZ\lES VwIFI 
;\lÙ%T CF[T[ Cq, EL ;RF[8 ,J\ ;Z; C{ × 
 läTLI VwIFI SF XLØ"S —EUJFG TZC TZC S[c C{ × .; VwIFI D — 
5Z;F."HL G[ WD" S[ lJlEgG ;\ÝNFIF[ SL AFT SCL C{ VF{Z .;S[ äFZF 
EUJFG S[ S." :iF[ SL lJJ[RGF SL C{ × pgCF —G[ A|ïJFNL4 ZC:IJFNL4 
Ý[DDFUL"4 ElÉTDFUL"4 D q<,F S[ V<,F lDIF¡4 5FNZL S[ EUJFG4 DClØ" VZlJgN 
VF{Z ZHGLX SL AFT[ SCT[ Cq, pG 5Z jI\uI lSIF C{ × ;AS[ EUJFG 
V,UvV,U CF[T[ C{ TN ŸFG q;FZ EUJFG EL lJlEgG ÝSFZ S[ C® × A|ïJFNL 
SF A|ï VFSFZCLG Uq6CLG C{4 ZC:IJFNL VF{Z Ý[DDFUL" SL VFtDF V5G — 
lÝI¿D :iL EUJFG ;[ lD,G[ S[ l,, T0 +5 ZCL C{ × ElÉTDFUL" SF 
EUJFG ;FSFZ C{ × Dq<,F SF BqNF ;A;[ cM+F VF{Z CH S[ lNG HgGT 
N[G[JF,F C{ × 5FNZL EUJFG SF[ GCÄ4 EUJFG S[ A[8[ SF[ HFGT[ C{ × 
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VZlJgN —VlTDFG;c SL l:YlT 5Z 5Cq¡R UI[ Y[ VF{Z pgC— EUJFG SL 
VG qE}lT CF[ RqSL YL × ,[;[ CL ZHGLX HF[ S[J, ,S ;FDFgI DFGJ C{4 
pgCF —G[ :JI\ SF[ CL EUJFG AGF lNIF EUJFG ZHGLX × .; RRF" S[ ;FY 
5Z;F."HL G[ lS;L D[CZAFAF SL AFT SCT[ Cq, RDtSFZ ,J\ OZ[A SL EL 
S8q VF,F[RGF SL C{ × 5Z;F."HL S[ VG q;FZ ZHGLX SL Ýl;lâ S[ D}, D — 
pGSL AF{lâSTF4 EFØF 5Z V;FWFZ6 VlWSFZ4 TFlS"STF4 ,8S[4 h8S[ ,J\ 
GF8SLITF SFZ6E}T C{4 lH;;[ J[ .TGL DCFGTF 5F UI[ C{ × VwIFI S[ 
V\T D — pgCF —G[ DF[ZFZHL N[;F." 5Z EL jI\uI S[ DFwID ;[ ÝCFZ lSIF C{ lS 
pgC— N[BT[ CL EUJFG SL Dt`Iq CF[ HFTL C{4 ÉIF —lS J[ 5ZD 5lJ+ DG qQI      
C{ × .; TZC 5Z;F."HL G[ .; V\S D — CDFZ[ ;DFH D— ,F[UF — SL DFgITFI—4 
lJxJF;4 Ø0I\+4 DGF[J`l¿IF ¡4 WD" S[ ÝlT ,F[UF — SL EFJGFI[ S{;L C{4 pG 
;ASF E\0F OF[0 +F C{ × ;DFH S[ ÝtI[S jIlÉT S[ DG D — EUJFG SF SF{G 
;F :i C{4 JC ÉIF C{ VF{Z S{;F C{4 .;SL S8q VF,F[RGF SZT[ Cq, 
5Z;F."HL G[ :JI\ S[ HLJG D — VFI[ Cq, N qoB ,J\ 5L0F TYF V5GL 
GFl:TSTF SF EL ;\S[T lNIF C{ × IC VwIFI 5Z;F."HL SL jI\uIFtDSX{,L 
SF p¿D pNFCZ6 C{ × ;DSF,LG ;DFH VF{Z WD" SL l:YlT 5Z jI\uI 
SZT[ Cq, J[ l,BT[ C{4 v ——EÉT VF{Z EUJFG SF VHA lZxTF C{ × 
lHTGL SYF,¡ CD — ATFIL HFTL C{4 pGD — ßIFNF pG 5Fl5IF — SL C®4 HF[ 
HLJGEZ 5F5 SZT[ ZC[4 DUZ DZT[ JÉT pGS[ D qB ;[ —,É;L0[^ 0c ;[ 
EUJFG SF GFD lGS, UIF4 TF[ EUJFG G[ pgC— :JU" N[ lNIF × lHgNUL 
ElÉT D — AZAFN SZG[JF,[ EÉT 8F5T[ ZC UI[ × J[xIF VF{Z 0FS} TF[ ,S 
AFZ GFD ,[SZ :JI\ ;qB ,}8T[ C{ VF{Z GFZN H{;[ EÉT SF[ ,S VF{ZT 
TS GCÄ lD,TL × ÉIF EUJFG 5F5L4 jIlERFZL4 ,q8[Z[4 CtIFZ[ ;[ 0ZT[ C{ IF 
RF5,};L 5;gN C® × ÉIF JC CDFZ[ G[TFVF — SL TZC RDRF — SL VJC[,GF 
SZT[ C{ VF{Z lJZF[WL SF[ 58FT[ C® × .G SYFVF — ;[ HF[ lXÙF lD,TL C{4 
JC IC C{ lS HLJGEZ B}A 5F5 VF{Z DF{H SZF[4 A; DZT[ JÉT EUJFG 
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SF GFD ,[ ,F[ × I[ ;A SYF,¡ N qlGIF D — VtIFRFZ4 5F5 VF{Z VGFRFZ SF[ 
ÝF[t;FCG N[G[ S[ l,, R,FIL UIL C{ × ;A;[ ßIFNF VG{lTSTF WFlD"S 
lJxJF; CL O{,FT[ C{ ×cc
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 .; ÝSFZ IC VwIFI ACqT CL ÝEFJS ,J\ 
Z;5}6" C{ × 
 .; p5gIF; SF TL;ZF VwIFI —EUJFG SF lZ8FIZ CF[GFc GFD ;[ 
l,BF UIF C{ × .; VwIFI D — 5Z;F."HL G[ p; jIlÉT SL AFT SCL C{4 
lH;G[ EUJFG SF[ N[BF C®4 VF{Z HF[ EUJFG S[ ;FY ZCF EL C{ × p;SF 
GFD CZ;[JSZFD —;[JSc C{4 HF[ ,[BS SL S<5GF SF CL ,S 5F+ C{4 
lH;S[ äFZF 5Z;F."HL G[ V5GL SF<5lGS SYF SF[ ,[BGL ÝNFG SL C{ × 
;[JSHL S[ 5F+ äFZF 5Z;F."HL G[ VFW qlGS DFGJ SL DGF[J`l¿ ,J\ G{lTSTF 
5Z S8q ÝCFZ lSI[ C{ × ,[;[ CL HF[ WFlD"S jIlÉT C{4 pGS[ SFI" lSTG[ 
5lTT CF[T[ C®4 HF[ EUJFG S[ GFD 5Z ÉIFvÉIF SZT[ C®4 p;SF EL lJJZ6 
C{ × .; VwIFI D — JlS,4 5ql,; VFlN 5Z EL 5Z;F."HL G[ jI\uI S;F  
C{ × p;L ÝSFZ .; I qU D — HF[ WGJFG DCFHG C®4 JCL BqNF SF G}Z IF 
EUJFG SF :i C{4 ,[;F ,[BS :5Q8 SZGF RFCT[ C{ × ;[JSHL VF{Z 
EUJFG SL SF<5lGS Dq,FSFT ,J\ SF<5lGS AFTRLT S[ äFZF 5Z;F."HL IC 
ÝS8 SZGF RFCT[ C{ lS VFH S[ .; VtIFW qlGS IqU D — EUJFG SF G 
lS;L SF[ 0Z C{ VF{Z G CL VFH S[ DG qQI 5Z EUJFG SF SF[." ÝEFJ C{ 
G CL VFH SF DG qQI SD" IF SD"O, S[ RÉSZ D— iM+TF C{ × VFH ;J"+ 
A[."DFGL ,J\ Ø0I\+ SF CL AF[,AF,F C{ VF{Z p;LSF[ EUJFG DFGF HFTF C{ × 
5Z;F."HL TF[ ICF ¡ TS SCT[ C{ lS DG qQI SF HgD EL ,S ,É;L0[^ 8 C{ × 
N qlGIF D — VFNDL .;L ,É;L0[^ 8 ;[ ;qBL VF{Z N qBL CF[TF C{4 SD" ;[ GCÄ × 
.; VwIFI D — ,[BS G[ IC ATFGF RFCF C{ lS VFH S[ .; AqZF." ;[ EZ[ 
IqU D — EUJFG EL lZ8FIZ CF[ UI[ C®4 ÉIF —lS pGSF EUJFG S[ 5N 5Z ZCG[ 
;[ DG qQI SF ACqT cM+F G qSXFG CF[TF C{ × 5Z;F."HL S[ XaNF— D — N[lB, v 
——EUJFG AF[,[ v —VA RFC[ HF[ CF[4 CD TF[ lZ8FIZ CF[ RqS[ ×c D®G[ SCF4 
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v —5Eq VF5 IC ÉIF SC ZC[ C® × lS;G[ VF5SF[ lZ8FIZ lSIF ×c EUJFG 
AF[,[ v —CD :JI\ V5G[ SF[ lGIqÉT SZT[ C{ VF{Z :JI\ lZ8FIZ CF[T[ C® × 
AFT IC C{ lS CDFZ[ cM+[vcM+[ EÉTU6 VFI[4 ZFHG[TF VFI[4 cM+[vcM+[ 
jIF5FZL VFI[4 XF;SN,F — S[ ,F[U VFI[4 D9FWLX VFI[4 DCgT VFI[4 S." cM+[ 
cM+[ SFZBFG[JF,[ VFI[4 SCG[ ,U[ VF5S[ CF[G[ ;[ CDFZ[ DG D— SELvSEL 
;CL VF[Z U,T4 G{lTS VF{Z VG{lTS4 plRT VF{Z VG qlRT SF C<SFv;F 
B8SF CF[TF C{ × CD DFGT[ C®4 IC CDFZ[ NL3"SF,LG ;\:SFZF[ SF GTLHF C{4 
5Z .; N qlJWF ;[ CDFZ[ SFD D — AFWF 5Cq¡RTL C® × VF5 lZ8FIZ CF[ HFI —4 
TF[ CD — cM+F ;qELTF CF[UFPPP ×cc
76
 
 .;L ÝSFZ VwIFI S[ V\T D— 5Z;F."HL G[ lJlEgG WD"Uq~VF — H{;[ 
5F[54 .DFD4 VFUFBF ¡4 X\SZFRFI" .tIFlN SF p<,[B SZS[ EUJFG S[ l,, 
lZ8FIZ CF[ HFG[ SL AFT SF[ VF[Z VlWS HF[Z N[SZ :5Q8 lSIF C{4 lH;;[ 
EUJFG lZ8FIZ CF[G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C{ VF{Z V5GF RFH" J[ DFGJ 
SL D<8LG[XG, l0lJlG8L Sd5GL SF[ N[G[ S[ l,, ;F[RT[ C®4 5Z ;[JSHL S[ 
;}lRT SZG[ ;[ EUJFG V5GF lG6"I AN,SZ 5F ¡R ;F, S[ l,, ,É;8[gXG 
,[G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C® × ICF ¡ IC VwIFI 5}6" CF[TF C{ × .; 
VwIFI D — SF<5lGS JFTF",F5 CF[T[ Cq, EL VFH S[ IqU SF JT"DFG ÝlTlAdA 
lNBF." N[TF C{4 lH;D— IYFY" S[ NX"G CF[T[ C{ × ;J"+ ,}8 A[."DFGL4 Ø0I\+ 
VF{Z 5FB^0 CL C{ × VFH SF DFGJ EUJFG SF GCÄ4 .G ;A AFTF — SF 
Uq,FD AG UIF C®4 SCÄ 5Z EL ;tI IF EUJFG H{;L RLH S[ NX"G GCÄ 
CF[ 5FT[ × A qZF SD" SZG[JF,F WGJ{EJ SF[ EqUT ZCF C{ VF{Z ;rRF ,J\ 
."DFGNFZ jIlÉT ;A;[ ßIFNF N qoBL C{ × EUJFG S[ WD"v:YFGF — D — SCÄ 5Z 
EL ;qB SL h,S TS N[BG[ SF[ GCÄ lD,TL × HF[ SZF[05lT AF5 S[ ICF ¡ 
5{NF CF[TF C{4 ; qBL C{ VF{Z HF[ UZLA AF5 S[ ICF ¡ HgD ,[TF C[4 p;SL 
lHgNUL V5G[ VF5 N qoBL CF[ HFTL C{ × SCÄ 5Z VlWSFZF[ S[ l,, lJãF[C 
lSIF HFTF C{4 TF[ p;[ WD"lJZF[WL IF GFl:TS DFGF HFTF C{ × .; TZC 5}Z[ 
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VwIFI D — ,[BS G[ jI\uI5}6" S,D R,FSZ ÝEFJXF,L EFØF D — ;[JSHL 
VF{Z EUJFG SL SF<5lGS Dq,FSFT SF[ VF{Z JT"DFG ;DFH SL lJ0dAGFVF — 
SF[ cM+[ CL ZF[RS -\U ;[ pHFUZ lSIF C{ × 
 RTqY" VwIFI SF XLØ"S —EUJFG SF ,S;8[gXGc C{ × .; VwIFI D— 
5Z;F."HL G[ ;\S[T lNIF C{ lS EUJFG lOZ 5F ¡R ;F, S[ l,, ,É;8[gXG ,[ 
,[T[ C® VF{Z 3F[Ø :JZ D — RFZF[ TZO V5G[ 5NtIFU G SZG[ S[ lG6"I SF[ 
;qGFT[ C® × .;LS[ ;FY .; VwIFI D — 5Z;F."HL G[ cM+[vcM+[ D\lNZF[ S[ 
8=:8L ,J\ 5}HFZL WG S[ l,, lSTG[ cM+[ S qSD" SZT[ C{4 ICF ¡ TS lS 
EUJFG SF[ EL V5lJ+ SZG[ SF SFI" SZT[ C{4 .;SF ;\S[T lNIF C{ × WD" 
VF{Z lJ7FG SF D[,HF[, SZS[ 5Z;F."HLG[ WFlD"S 5lZl:YlT D — lJ7FG SL 
NB,V\NFHL 5Z jI\uI lSIF C{ lS WD" S[ DFD,[ lJ7FG VF{Z Aqlâ ;[ 5Z[ 
CF[T[ C® × lJ7FG VF{Z AF{lâS TS" S[ :5X" ;[ WD" VX qâ CF[ HFTF C{ × 
,[;[ CL WFlD"S AFTF — D — RDtSFZ4 5FB^04 -F —U4 H{;[ D q8Ÿ9L D — ;[ EE}T 
lGSF,GF4 5FGL 5Z R,GF H{;L S." h}9L AFTF — 5Z EL jI\uI SZS[ ÝCFZ 
lSIF C{ × ,[;[ CL VFH S[ IqU D — HF[ E|Q8FRFZ ,J\ DC\UF." O{, UIL C{4 
p;SL l:YlT SF ;\S[T N[T[ Cq, 5Z;F."HL G[ ICF ¡ TS SCF C{ lS .; 
E|Q8FRFZ ,J\ D\CUF." SF[ EUJFG EL N}Z GCÄ SZ ;ST[ × VFH S[ I qU S[ 
jIF5FlZIF — ,J\ SF,FAFHFlZIF — S[ ;FDG[ EUJFG SL EL ,S GCÄ R, ;STL  
.;SF ;\S[T ,[BS G[ lNIF C{ × 5Z;F. ZHL G[ l,BF C{4 ——D —G[ EUJFG SL  
TZO N[BF × pGSF R[CZF TDTDF VFIF YF × pgCF —G[ SCF4 —Tq D[Z[ VFN[X 
SF 5F,G GCÄ SZ[UF ×c jIF5FZL G[ CFY HF[0SZ SCF4 —S~6FlGWFG4 VF5S[ 
CZ VFN[X SF 5F,G S~ ¡UF4 5Z VF5 jIF5FZ D — NB, DT NF[ × VF5G[ CD 
,F[UF — 5Z S5`F SZGF KF[0 lNIF ÝEq × RFZ ;F,F — ;[ .WZ VSF, GCÄ 0F,F 
VF5G[ × CD CZ ;F, U[Cq¡4 RFJ, SF :8FS SZT[ C{ VF[Z VF5 5FGL AZ;F 
N[T[ C{ × CDFZF D qGFOF 0øA HFTF C{ × CDFZF BIF, ZBF TF[ CD VF5SF 
BIF, SZ[ ×cc
**
 .; VwIFI S[ V\T D — 5Z;F. ZHL G[ D9 S[ DCgT SL 
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5F5,L,F SF ;\S[T N[SZ WDZ D — jIlERFZ 5Z jI\uI lSIF C{ × .; Ý;\U ;[ 
5Z;F. ZHL IC SCGF RFCT[ C{ lS VFH S[ I qU D — 5ql,; lJEFU VF{Z VgI 
JUZ D — .G H{;[ DCgTF — SF CL ÝEFJ R,TF C{4 ÉIF —lS .GS[ 5F; ;[ .G 
,F[UF — SF[ 5{;F lD,TF C{ × EUJFG SF ÝEFJ GCÄ R,TF4 ÉIF —lS EUJFG S[ 
5F; ;[ .G WG,F[,q5 jIlÉTIF — SF[ S qK EL GCÄ ÝF%T CF[TF × 5lZ6FDTo 
;DFH D[ VGFRFZ ,J\ VG{lTSTF SF[ A-FJF lD,TF C{ × ICF ¡ 5Z IC 
VwIFI ;DF%T CF[TF C{ × .; VwIFI S[ äFZF 5Z;F. ZHL G[ JT ZDFG ;DFH 
D[ WDZ ,J\ EUJFG SL l:YlT S[;L C{4 p;SF ;\S[T cM+[ CL ÝEFJXF,L -\+U 
;[ lNIF C{ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL S[ .; p5gIF; S[ S[J, RFZ CL VwIFI 
ÝSFlXT CF[ 5FI[ C{4 VgI S qK .; p5gIF; S[ ;\NEZ D — ÝF%T GCÄ CF[ 5FIF 
C{ × IC 5Z;F.ZHL SF V5ø6Z p5gIF; C{ × lGo;\N[C ;tI C{ lS IlN 
5Z;F. ZHL .; p5gIF; SF[ 5q6Z SZT[4 TF[ lCgNL ;FlCtI SF[ ,S VDø<I Sl`T 
ÝF%T CF[TL VF{Z 5Z;F. ZHL SL z[Q9TD Sl`TIF — D — .; p5gIF; SL EL U6GF 
CF[TL × DUZ IC CF[ GCÄ 5FIF VF[Z 5Z;F. ZHL .;[ 5ø6Z lSI[ lAGF CL .; 
V;FZ ;\;FZ SF[ KF[0 UI[ × VFH 5Z;F. ZHL S[ S[J, TLG CL p5gIF; SL 
U6GF CF[TL C{4 5Z .; p5gIF; S[ RFZ VwIFI .TG[ ÝEFJXF,L ,J\ 
VNEqT C{ lS .;SF lJJZ6 ICF¡ Ý:TqT SZGF ÝF;\lUS ÝTLT CqVF C{ × 
;\Ù[5 D — SC[ TF[ —lZ8FI0Z EUJFG SL SYFc p5gIF; IlN 5ø6Z CF[ 5FTF4 TF[ 
lCgNL ;FlCtI E^0FZ SF[ VlWS ;Dâ` AGF 5FTF4 .;D — SF[. Z VlTxIF[lÉT 
GCÄ C® × 
$P ßJF,F VF{Z H, o 
 —ßJF,F VF{Z H,c IC p5gIF; 5Z;F. ZHL S[ IqJFSF, SL ÝFZ\lES 
ZRGF D — ;[ ,S C{ × ;\EJTo 50 JØZ 5C,[ IC Sl`T —VDT`v5l+SFc S[ 
NL5FJ,L lJX[ØF\S D — K5L YL × AFN D — .;SL Dø, ÝT lS;L SF[ EL ÝF%T 
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GCÄ CF[ ;SL4 VTo —5Z;F.Z ZRGFJ,Lc D — EL .; Sl`T SF ÝSFXG GCÄ CF[ 
5FIF × ,[lSG SqK ;DI 5C,[ 5Z;F.ZHL SL Dt`IF[5ZF\T .;SL D}, ÝlT 
HHZlZT VJ:YF D — 7FG5L9 ÝSFXG SF[ lD,L4 lH;[ pgCF —G[ ;G Ÿ 2__# D — 
ÝSFlXT lSIF C{ × .;S[ ÝSFlXT CF[G[ S[ Dø, D — 5Z;F. ZHL S[ EF\H[ zL 
ÝSFXRgã N qA[ VF{Z zL7FGZ\HGLHL SF ACqT cM+F IF[UNFG ZCF C{ VF[Z .gCÄ 
S[ ;F{HgI ;[ IC Sl`T 7FG5L9 ÝSFXG SF[ ÝF%T CF[ ;SL VF[Z .; ;qgNZ 
p5gIFl;SF SF ÝSFXG CF[ 5FIF × —ßJF,F VF{Z H,c 5 q:TS S[ ÝFZ\E D —       
—Ý:TqlTc XLØZS ;[ EFZTLI 7FG5L9 S[ lGN[ZXS zL ÝEFSZ z[l+I l,BT[ C{ 
v —ßJF,F VF{Z H,c ÝbIFT jI\uISFZ :JP ClZX\SZ 5Z;F.Z SL ,S ,[;L 
p5gIFl;SF C{ HF[ 3`6F 5Z Ý[D SL lJHI SF[ cM+L VFtDLITF VF{Z ;CHTF 
;[ Z[BF\lST SZTL C{ × IC p5gIFl;SF —VD`T 5l+SFc S[ NL5FJ,L lJX[ØF\S 
D — SEL K5L YL × D qlãT ÝlT D— SCÄ EL ÝSFXG JØZ SF p<,[B GCÄ   
C{ × 5ZgTq IC 5Z;F. Z S[ IqJFSF, SL ,S DCÀJ5ø6Z ZRGF ÝTLT CF[TL      
C{ × HFG[ S{;[ .;SF ÝSFXG G TF[ lS;L 5 q:TS D — CqVF VF[Z G 5Z;F. Z 
SL VgI p5gIFl;SF SL TZC .;SL :JTg+ 5q:TS CL K5L × IC pGSL 
U|gYFJ,L D — EL GCÄ C{ × 7FG5L9 SF[ —ßJF,F VF{Z H,c SL ÝlT HHZ  
VJ:YF D — lD,L YL4 lH;SF S qK lC:;F NLDS BF RqSL YL × 5 qZL 
p5gIFl;SF D— ,[;L VF9vN; 5\lÉTIF ¡ CL CF —UL × VgTZF, SF[ VG qDFG ;[ 
i<+SZ lZÉT :YFG SL 5ølTZ SL U. Z C{ PPP EFZTLI 7FG5L9 SF[ 5Z;F. Z SL 
.; ;qgNZ p5gIFl;SF SF[ 5C,LAFZ 5q:TSFSFZ ÝSFlXT SZT[ Cq, Ý;gGTF   
C{ × lCgNL ;\;FZ SF[ EL ,S XLØZ:Y ,[BS SL BF[ U. Z ;qgNZ Sl`T SL 
5qGo ÝFl%T SF ZF[DF\R CF[UF × PPPPP ×cc
*(
 —ßJF,F VF{Z H,c p5gIF; S[ 
SYFGS RlZ+ ,J\ lX<5 SF[ ÊDXo lJ:TFZ ;[ N[B[ v 
? SYFGS o 
 p5gIF; S[ l,, SYFGS DCÀJ5ø6Z TÀJ C{ × ÉIF —lS .;S[ VEFJ D — 
p5gIF; SF Vl:TtJ CL GCÄ AG 5FTF × SYFGS lHTGF Z;ÝN CF[UF4 pTGL 
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CL p5gIF; 5Z p;SL DHAqT 5S0 + CF[UL × lH; p5gIF; SL SYF 5F9S 
SF[ HS0 S[ ZBTL C{4 JCL p5gIF; ;O,TF S[ pTqZU lXBZ SF[ ;Z SZTF 
C{ × VTo p5gIF; S[ l,, p;SF ;O, SYFGS ACqT CL DCÀJ5ø6Z TÀJ 
C{ × 
 ,S ;FDFlHS 38GF SF[ VFWFZ AGFSZ 5Z;F. ZHL G[ —ßJF,F VF{Z 
H,c p5gIF; l,BF C{ × p5gIF; SF D qbI 5F+ IF GFIS lJGF[N C{4 HF[ 
VaN q, S[ GFD ;[ 5CRFGF HFTF C{ × NZV;, lJGF[N V5GL ;CL 5CRFG 
;DFH ;[ K ø5FTF lOZTF C{ × JC ,S ;\J[NGXL, yM+SF C{ × p;S[ 3Z SF 
DFCF{, S qK ,[;F C{ lS lJGF[N ÝlTXF[W SL D}lTZ AG HFTF C{ × V5G[ XZFAL 
l5TF S[ CFYF — ;[ p;G[ V5GL DF ¡ SF[ l58T[ N[BF C{ × V5GL DF ¡ SF[ 
Rq5RF5 l5TF S[ VtIFRFZ ;CT[ N[BF C{4 ICF ¡ TS lS p;SL DF ¡ 5Z 
RlZ+CLGTF SF VFÙ[5 EL lSIF HFTF C{ VF{Z ,[;[ CL SQ8 ;CT[v;CT[ 
lJGF[N SL DF ¡ ,S lNG VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × lJGF[N DFTF SL Dt`Iq S[ 
SFZ6 V5G[ l5TF ;[ GOZT SZG[ ,UTF C{ VF[Z ICÄ ;[ p;S[ DG D— 
ÝlTlC\;F SF HgD CF[TF C{ × ÝlTlC\;F SL ßJF,F ìNI D — H,FI[ Cq, JC 3Z 
;[ EFU HFTF C{ × VF{Z XCZ D— VFSFZ Uq^ 0FUNL Z SZG[ ,UTF C{ × JC 
V5GF GFD VaN q, ZB ,[TF C{4 TFlS SF[.Z p;[ 5CRFG G ,[ × JC V5G[ 
5F; ,S K qZL ZBTF C{4 lH;[ JC V5G[ l5TF S[ ìNI D — DFZGF RFCTF      
C{ × l5TF SF[ DFZSZ JC V5GL DF ¡ S[ ;FY Cq, VtIFRFZ SF AN,F ,[GF 
RFCTF C{ × 5Z JSL, ;FCA VF[Z pGSL DF ¡ S[ ;\5S Z D — VFSZ VF{Z pGS[ 
ÝEFJ ;[ JC V5G[ VF5SF[ AN,TF C{4 36`F SF tIFU SZTF C{ VF{Z VFU[ 
R,SZ ;qØDF ;[ Ý[D VF{Z Ý6I SL J[NL 5Z —ÝlTlC\;F SL K qZLc SF[ tIFU 
N[TF C{ TYF HLJG SF[ ,S GI[ -\U ;[ Xq~ SZTF C{ × ICÄ 5Z p5gIF; 
SL SYF 5}6Z CF[TL C{ × 
 Ý:TqT p5gIF; D[ SYF S[ ;ø+WFZ JSL, ;FCA zL GZ[gãS qDFZ JDF Z 
C{ × J[ :JI\ lJGF[N SL SYF ;qGFT[ C{ × ——D—cc SL X{,L D— pgCF —G[ ¶,[XA{S 
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;[ lJGF[N SL 5}ZL SYF SF J6ZG lSIF C{ × lJGF[N ;[ Cq. Z pGSL ÝYD 
D q,FSFT4 p;SF pGS[ 3Z VFGFvHFGF4 5lZJFZ ;[ V5GtJ A- +GF4 V\T D — 
AqZF. Z KF[0SZ VrKF .g;FG AGGF .tIFlN ;EL 38GFVF — SF J6 ZG JSL, 
;FCA S[ äFZF 5Z;F. ZHL G[ cM+[ CL lR+FtDS -\U ;[ lSIF C{ × p5gIF; S[ 
ÝFZ\E D — JSL, ;FCA lJGF[N SL AFT .; ÝSFZ SZT[ C® v ——JC ;FY YF4 
TF[ lHgNUL D — ,S VHA TGFJ YF4 VA ;A VF{Z X{lY<I × p;[ lD+ CL 
SCF HF ;STF C{4 Inl5 5C,[ p;;[ Dqh[ W6`F CL Cq. Z YL4 lOZ p;;[ EI 
EL ,UF4 lOZ JC D[ZF KF[8FEF.Z CF[ UIF VF[Z VgT D — ,S lXXq SL TZC 
p;G[ V5G[ HLJG SF[ D[Z[ ; q5qN Z SZ lNIF × DG D — ,S RDS KF[0+SZ JC 
R,F UIF × VG[S SL EL0 D — JC ,S D qh[ VEL IFN C{ ×cc
*)
 .; SYG 
D — p5gIF; S[ ;\5}6Z 38GFVF — SF ;\S[T C{ × lJGF[N SF lS; ÝSFZ JSL, 
;FCA S[ HLJG D — VFGF VF{Z VFSZ pGSF V5GF AG HFGF4 ;EL 38GFI— 
ÊDXo 38TL C{ × JSL, ;FCA V5GL DF¡ ,J\ 5lZJFZ S[ ;FY ZCT[ C{ × 
lJGF[N SF pGS[ 5lZJFZ ;[ 5lZRI CF[TF C{4 AFN D— V5GF5G A-+TF C{ VF[Z 
lJGF[N S[ HLJG SL ;rRL SCFGL SF 5TF R,TF C{4 lOZ ;qØDF ;[ %IFZ 
VF{Z VgT D — %IFZ S[ ;FDG[ ÝlTlC\;F SF 5ZFHI CF[TF C{ × I[ ;EL 38GFI— 
.TGL tJlZT UlT ;[ 38TL C{ lS p5gIF; ,S CL A{9S D— 5ø6Z CF[ HFTF  
C{ × SYF D — pTFZvR- +FJ C{ × 5F9S SF ìNI ÝtI[S Ù6 lJGF[N S[ HLJG 
SL JF:TlJSTF SF[ HFGG[ S[ l,, pt;qS AG HFTF C{ × lJGF[N SL SYF 
ÝtI[S jIlÉT S[ ìNI SF[ K ø HF,4 ,[;L ìNI :5XL Z C{ × 5Z;F.ZHL G[ .; 
KF[8[ ;[ ,3q p5gIF; D — ;DFH S[ SC[ HFG[JF,[ cM+[ cM+[ G[TFVF —4   
pnF[U5lTIF —4 5ql,;4 JSL,4 D[lH:8=[84 ;ZSFZL SD ZRFZL .tIFlN ;EL S[ 
E|Q8FRFZL HLJG SF[ BF[,SZ ZB lNIF C{ × ;DFH D — O{,[ E|Q8FRFZ4 
jIlERFZ ,J\ :+L 5Z lSI[ HFG[JF,[ VtIFRFZ SL VF{Z 5Z;F. ZHL G[ ;\S[T 
lNI[ C{ × SYFGS D — lJGF[N JSL, ;FCA SF[ G[TF VF[Z cM+[ cM+[ ,F[UF — SL 
JF:TlJSTF SF NXZG SZFTF C{ × lJGF[N SL DF ¡ S[ äFZF 5Z;F. ZHL G[ GFZL 
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5Z CF[T[ VtIFRFZ SF lR+6 lSIF C{ × p5gIF; D — HCF ¡ HLJG S[ ,[;[ 
S,qlØT 5Ù SF lR+6 C{4 JCÄ 5Z ;\qNZ5Ù SF EL ,[BS G[ J6ZG lSIF   
C{ × .; p5gIF; D — DF ¡ SF JFt;<I4 EF. Z SF N q,FZ ,J\ Ý[D SF lGDZ, 
ÝJFC EL ACTF C{4 lH;D— 0}ASZ lJGF[N H{;F ÝlTlC\;F SL ßJF,F D— 
H,G[JF,F .g;FG EL Ý[DH, SL XLT,TF ;[ XFgT CF[ HFTF C{ VF{Z ,S 
GJLG :i ,[SZ CDFZ[ ;FDG[ VFTF C{ ×  
.; TZC —ßJF,F VF{Z H,c ;FDFlHS lJØI J:T q SF[ l,, Cq, C{ × 
.;S[ S[gã D — ,S ,[;F IqJS C{ HF[ ;DFH S[ lGD ZD Y5[0F — ;[ WLZ[ WLZ[ 
,S VDFGJLI Vl:TtJ S[ :i D — 5lZJlTZT CF[ HFTF C{4 5Z Ý[D VF{Z 
;CFG qEølT S[ ;FlgGwI D — JC ,S AFZ lOZ SF[D, DFGJLI ;dAgWF — SL VF{Z 
,F{8TF C{ × p5gIF; SF D}, VFWFZ ;FDFlHS 38GF C{ × VFH EL CDFZ[ 
;DFH D[ lJGF[N H{;[ ;GSL RlZ+F[ SF VEFJ GCÄ C{4 HF[ 5lZl:YlT S[ 
VG q;FZ V5GL ZFC ;[ E8S HFT[ C{ × 5Z Ý[D VF[Z ;CFG qEølT lD,G[ 5Z 
,[;[ RlZ+ EL ;N ŸUq6L AG HFT[ C{ × ;\Ù[5 D — lJGF[N SL SYF DFGJLI 
l:YlTIF — ;[ H}hT[ Cq, ,S ,[;[ VGFY VF{Z VFJFZF AF,S SL ìNI:5XL Z 
SYF C{4 lH;[ 5Z;F. ZHL SL SF,HIL S,D G[ ,S ,[;L µ¡RF. Z NL C{4 HF[ 
p; ;DI S[ lCgNL ;FlCtI D— N q,ZE YL × 
? RlZ+ o 
 p5gIF; lJWF D— SYFGS S[ AFN Nø;ZF D qbI V\U RlZ+ C{4 lH;S[ 
äFZF SYF 5ø6Z CF[TL C{ × RlZ+F[ S[ äFZF CL SYF VFU[ A- +TL C{ VF[Z 
p5gIF; SF p¡[xI l;â CF[TF C{ × VTo lS;L EL p5gIF; D — p;S[ RlZ+ 
VlGJFIZ V\U AG HFT[ C{ × Ý:T qT p5gIF; —ßJF,F VF{Z H,c SF ,S CL 
D qbI RlZ+ C{ v lJGF[N × ;\5ø6Z SYF S[ ,1I D— lJGF[N C{ VF[Z lJGF[N S[ 
.N ZvlUN Z CL SYF 3}DTL C{ IF lOZ SYF SF S[gã lAgN q CL lJGF[N C{ × CD 
p;S[ RlZ+ SF[ lJ:TT` :i ;[ N[B—U[ v 
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? lJGF[N o 
 IlN —ßJF,F VF{Z H,c p5gIF; D — ;[ lJGF[N S[ 5F+ SF[ V,U SZ 
lNIF HFI4 TF[ .; p5gIF; D — S qK ZC[UF CL GCÄ4 ÉIF —lS 5øZL ZRGF D — 
l;O Z ,S CL jIlÉT SL SYF C{ v JC C{ lJGF[N × VFZ\E ;[ V\T TS 
;JZ+ lJGF[N CL KFIF CqVF C{ × SYFGS S[ ;ø+WFZ JSL, ;FCA VFZ\E ;[ 
V\T TS lJGF[N SL SYF CD — ;qGFT[ C® × lJGF[N ,S SFI:Y HFlT SF 
.^8Z TS i<+F CqVF ACqT CL VrKF IqJS C{ × AR5G ;[ CL V5G[ l5TF 
äFZF V5GL DFTF 5Z lSI[ UI[ VtIFRFZ SF[ N[BTF C{ VF[Z lOZ DFTF S[ 
VFtDCtIF SZ,[G[ 5Z JC 3Z ;[ EFU HFTF C{ VF[Z V5GF GFD VaN q, 
ZBSZ JC lJlEgG HUCF — 5Z 3qDTF ZCTF C{ × p5gIF; S[ ÝFZ\E D — ,[BS 
G[ p;SF 5lZRI N[T[ Cq, l,BF C{ v ——lH; VFNDL SL SCFGL SC ZCF C}¡4 
p;SL ÝlTDF VUZ AG[ TF[ p;S[ NF[ DqB CF[ v VaN q, VF[Z lJGF[N × UN ZG 
,—9SZ R,G[JF,F4 AFT CL AFT D — TDFRF H0 N[G[JF,F4 pâT4 hU0{,4 U q^ 0F 
VaN q, VF{Z ;gTF5 ;[ +:T4 5L0 +F ;[ ÙTvlJÙT4 u,FlG ;[ Ul,T 8}8F CqVF4  
EqvGTvlJGF[N ×cc
(_
 ,[;[ CL VFU[ R,SZ ,S HUC 5Z;F.ZHL G[ l,BF C{ 
v ——AL;vAF.Z; ;F, SF TU0 +F T~6 YF JC × VrKF SNFJZ VF[Z 5qQ9 
;qUl9T × GFSvGÉXF VrKF ; q0F{, HAFG VF[Z RF, NF[GF[ D — ,—9 × R[CZ[ 
5Z cM+L A[5ZJFCL VF[Z -L95G × cM+[ DN ;[ R,TF YF × AFTRLT D— cM+L 
C{S0 +L DF,øD CF[TL YL ×cc
(!
 
 lJGF[N V5G[ HLJG SL S~6F S[ SFZ6 U q^ 0F AGF CqVF YF4 J{;[ 
D}, :i ;[ JC ACqT ;LWFv;FN I qJS C{4 5Z 5lZl:YlTIF — SF ;FDGF SZT[ 
SZT[ p;G[ VaN q, SF :i V5GF l,IF YF4 JC DHAøZL D — Uq^ 0F AG UIF 
YF × JC AFCZ ;[ cM+F CL D:T AGSZ 3øDTF C{ × VHA J[XEqØF D — ZCTF 
C{ × SELvSEL ;FO S qZTFv5CHFDF 5CGTF4 TF[ SEL 5T,qGvSF[8 EL 
5CGTF4 TF[ SELvSEL D[,L AlGIF.G 5CG[ CL 3qDTF lNBF.Z N[TF × ,[;[ CL 
SCÄvSCÄ TF[ JC D,D, S[ DCLG SqZT[ S[ GLR[ SF,L AlGIF.G 5lCG[ VF{Z 
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T[, ;[ TZAF,F — 5Z CZF IF 5L,F ~DF, AF ¡W[ lA,S q, XF[CNF SF :i l,, 
XCZ D — lNBF. Z N[TF × .; TZC lJGF[N lGE ZI ,J\ V,D:T S[ EFJ l,, 
HLTF YF × J{;[ lJGF[N Uq^ 0F AGSZ ZCTF C{4 VTo SFD EL JC Uq^ 0F — H{;F 
CL SZTF C{ × l;G[DF S[ l8lS8 a,[S D[ A[RGF4 lS;L SF[ DFZGFvl58GF 
hU0F SZGF VFlN p;S[ SFD C{ × ,[;F CF[G[ 5Z EL p;S[ jIlÉTtJ D — 
ACqT ;[ VrK[ Uq6 EL C{ × JC AqlâXF,L4 TFlSZS4 :JFlEDFGL4 GFZL S[ ÝlT 
;dDFG SF EFJ ZBG[JF,F4 DFTF SL 5}HF SZG[JF,F4 lGEZI4 lGQ9FJFG TYF 
;rRF %IFZ SZG[JF,F IqJS C{ × 
 JSL, ;FCA SL lJGF[N ;[ ÝYD Dq,FSFT l;G[DF3Z 5Z Cq. Z YL × 
p;G[ pGSF[ l;G[DF SL l8lS8 ,FSZ NL YL × TA JSL,;FCA G[ p;SF[ 
.GFD S[ :i D — ,S :iIF N[GF RFCF4 TF[ p;G[ cM+L CL A[~BL ;[ SCF v 
——JFC4 B{ZFT AF¡8T[ CF[ ÉIF4 AFAø ;FCA m D— SF[. Z lEBD\UF Cø¡ ÉIF m ,[;[ 
Z. Z; D®G[ ACqT N[B[ C{ × V5GF :iIF ZB ,F[ × D®G[ pG DF ¡HL SL 
5Z[XFGL N[BSZ l8S8— NL YL × VF5 D[Z[ µ5Z ,SND VC;FG CL SZG[ 
,U[ ×cc
82
 ICF ¡ 5Z lJGF[N SF :JFlEDFG ,J\ p;S[ CFHZvHJFAL SF U q6 
lNBF. Z N[TF C{ × JC ACqT AF[,TF YF VF[Z A[ZF[S8F[S AF[,TF ZCTF YF × 
HA JC AF[,G[ ,UTF C{4 TA cM+[ CL VFJ[X D — VF HFTF C{ VF{Z AqlâXF,L 
,J\ TFlS"S ,[;F lS lS;L EL AFT SF T5FS ;[ p¿Z N[ N[TF C{ × 
p5gIF; D — ,[BS G[ ,S HUC l,BF C{ v ——A qlâ p;SL cM+L TLJ| DF,qD 
Cq. Z × .; KF[8L pD| D — EL p;G[ lHgNUL SFOL N[BL YL × lAGF VG qEJ S[ 
SF[. Z ,[;L 5T[ SL AFT[ GCÄ SZ ;STF × ;rRF. Z SL 5S0 + EL p;D — YL × 
p;SL AFTRLT4 RF,v-F, VF{Z V\Uv;\RF,G D — S qK ,[;F VFtDlJxJF; VF{Z 
;¿F SF EFJ YF4 DFGF[ JC ;ASF[ ACqT CLG ;DhTF C{ VF{Z ;A 5Z ZFH 
SZG[ SF p;[ CS lD,F C{ × HF[ RLH p;[ RFlC,4 p;[ h58 ,[GF V5GF 
VlWSFZ ;DhTF C{ ×cc
(#
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 lJGF[N V5G[ l5TF ;[ W6`F SZTF YF × ÉIF —lS p;S[ l5TF p;SL 
DFTF SF[ XZFA S[ GX[ D — DFZT[ Y[4 UFl,IF ¡ N[T[ Y[ VF{Z p;[ RlZ+CLG 
DFGT[ Y[ × lJGF[N S[ l5TF XZFAL4 E|Q8FRFZL ,J\ jIlERFZL Y[4 I[ ;A 
lJGF[N SF[ ST. Z VrKF GCÄ ,UTF YF × p;S[ l5TF S[ VtIFRFZ 
;CT[v;CT[ ,S lNG p;SL DF ¡ VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × TEL ;[ lJGF[N 
V5G[ l5TF SF N qxDG AG HFTF C{ VF[Z ÝlTXF[W SL ßJF,F l,, JC 3qDTF 
C{ × JC V5G[ 5F; ,S K qZL ZBTF C{ VF{Z IC K qZL JC V5G[ l5TF S[ 
ìNI D — pTFZ N[GF RFCTF C{ × ÉIF —lS lJGF[N ,[;F DFGTF C{ lS p;S[ l5TF 
G[ CL p;SL DF ¡ SF[ DFZF C{4 p;LG[ CL p;;[ V5GL DF ¡ SF[ lKG l,IF   
C{ × ,S HUC JC SCTF C{4 ——D — DFO GCÄ SZ ;STF × D[Z[ l5TF G[ D[ZL 
DF ¡ 5Z VtIFRFZ lSIF C{ × D[ZL VFtDF4 VF:YF SF[ SqR, lNIF C{ × 
lHgNUL SF[ lAUF0 lNIF C{ × l5TFHL G[ D[ZL DF ¡ SF[ KLGF D qh[ 5F5 VF[Z 
36`F ;\:SFZ S[ :i D — lNI[ × pgCF —G[ D qh[ cM+[ 3l`6T VF{Z ìNI lJNFZS 
Nx`I lNBFI[ C{ × D[Z[ ELTZ ßJF,F WWS ZCL C{4 JC XFgT GCÄ CF[   
;STL × D® V5G[ VF5SF[ BøA ;DhFTF C}¡ 5Z D[ZF DG lS;L SNZ GCÄ 
DFGTF ×cc
($
 lJGF[N HCF ¡ V5G[ l5TF ;[ GOZT SZTF C{4 JCÄ 5Z JC V5GL 
DF ¡ SF[ cM+F CL %IFZ SZTF C{ × DF¡ SL IFN VFT[ CL JC S~6Fã CF[ HFTF 
C{ p;SL VF ¡BF[ ;[ VF ¡;ø ACG[ ,UT[ C{ × ICL SFZ6 C{ lS JSL, ;FCA 
SL DFTF SF[ N[BSZ p;SF[ V5GL DF ¡ IFN VFTL C{ VF{Z JC pGSF A[8F 
AG HFTF C{4 pGSL ;EL AFT[ DFGTF C{4 pGS[ ;EL SFD EL SZTF C{ × 
AFCZ Uq^ 0F — SL TZC ZCG[JF,F lJGF[N DF ¡ S[ ;FDG[ VFT[ CL lA,S q, XFgT 
CF[ HFTF C{ × pgCÄ S[ SCG[ 5Z JC GF[SZL SZG[ S[ l,, EL T{IFZ CF[ 
HFTF C{ × JC .g8Z TS i<+F YF × VTo JSL, ;FCA G[ p;SF[ ,S 
ÝFIJ[8 Sd5GL D[ GF{SZL lN,F NL × JC cM+L CL ,UG VF{Z lGQ9F ;[ SFD 
SZTF C{ × cM+F CL XFgT CF[SZ 3 qDTF C{4 SEL SF[.Z p5ãJ GCÄ DRFTF × 
NOTZ D— ;A p;SL SFIZ S qX,TF VF{Z ;ßHGTF SL TFZLO SZT[ Y[ × .; 
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ÝSFZ JC DF ¡ SL DDTF SF EqBF VF{Z VrK[ 5lZJFZ SF yM+SF YF × 
JSL, ;FCA S[ 5lZJFZ ;[ VFltDITF A- +G[ 5Z p;D — ACqT ;qWFZ VF HFTF 
C{ × lJX[ØSZ DFTF S[ ;FlgGwI ;[ JC AN, HFTF C{ × DF ¡ SL TZC CL 
GFZL HFlT S[ ÝlT p;S[ ìNI D — ACqT CL ;dDFG SL EFJGF ZCL C{ × 
.;L SFZ6 CL JC V5G[ NF[:T HUgGFY SF l;Z OF[0 + N[TF C{4 ÉIF —lS JC 
V5GL 5tGL SF[ XZFA S[ GX[ D — DFZTF YF × GFZL Rq5RF5 ;CGXL,TF SL 
D}lTZ AGSZ 5q~Ø SF VtIFRFZ ;C[4 IC p;SF[ 5;\N GCÄ C{ × .;L SFZ6 
JC XZNR\gãAFAq SL GJ,SYF ——5lZ6LTFcc SL l:YlT SF EL lJZF[W SZTF C{ 
ÉIF —lS JC HFGTF YF lS zâF5}JZS ;CG SZG[ ;[ SCFGL D— TF[ 5q~Ø SF 
ìNI AN,TF C{4 5Z JF:TlJS lHgNUL D — ,[;F ACqT CL SD CF[TF C{ × 
JF:TlJSTF D — TF[ GFZL SF[ VFtDCtIF CL SZGL iM+TL C{ VF{Z ,[;[ 5q~ØF[ SF[ 
TF[ Dt`IqN\0 CL N[GF iM+TF C{ × JSL, ;FCA SL 5tGL VF{Z DF ¡ S[ ;FY 
RRF Z SZT[ Cq, JC VFJ[X D[ VFSZ SCTF C{ v ——D —G[ ,[;[ VFNDL N[B[   
C{ × .GS[ l,, SF[. Z p5FI GCÄ C{ × VUZ CF[TF4 TF[ ZFD ZFJ6 VF{Z AFl, 
SF JW ÉIF — SZT[ m SQ`6 N qIF[ZWG ;[ 5F^0JF[ SL ;q,C ÉIF — GCÄ SZF   
5FI[ m DCFEFZT CL ÉIF — CqVF m I[ NF[GF[ TF[ VJTFZL 5q~Ø Y[ × J[ HFGT[ 
Y[ lS .GSF ;qWFZ .GSL DF[T CL C{ ×cc
(5
 .; TZC GFZL S[ ÝlT p;S[ 
ìNI D — V;LD zâF C{ × 
 lJGF[N cM+F CL ACFN qZ VF[Z lGEZI C{ × p;G[ ;DFH S[ ACqTv;[ 
cM+[vcM+[ ,F[UF — VF{Z ;DFH SF[ ,}8G[JF,[ ,ø8[Z[ SF[ ,}8F C{ × JC cM+[vcM+[ 
G[TFVF — VF{Z pnF[U5lT X[9F — S[ E|Q8FRFZ VF{Z jIlERFZ SF JSL, ;FCA S[ 
;FDG[ 5NF ZOFX SZTF C{ × ,[;[ CL 5ql,;4 JSL, ,J\ D[lH:8=[8 TS SL 
AqZF. ZIF ¡ lNBFTF C{ × JC SCTF C{ v ——VjJ, TF[ 5ql,; 5S0[UL GCÄ4 5{;F 
HF[ N[ lNIF HF,UF × VFU[ R,SZ TF[ CD ,F[U 5ql,; SL ,FlZIF — D —4 5ql,; 
SL lGUZFGL D— ,ø8 SZG[ HFIF SZ —U[ × VUZ 5ql,; G[ 5S0 + CL l,IF TF[ 
;ZSFZL JSL, SF[ 5{;[ N[SZ DFD,F SDHF[Z SZJF lNIF × VUZ DFD,F 
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VNF,T D — R,F CL UIF4 TF[ CF[lXIFZ JSL, SF,[ SF[ ;O[N ;FlAT SZ   
N[UF × JCF ¡ EL VUZ GFSFDIFA ZC[ TF[ JSL, BqN DlH:8=[8 SF[ 3ø; lN,F 
N[UF × VF5 RF{lS\, DT × VF5 ;A HFGT[ C{ × PPP D — VF5;[ ;R SCTF 
C}¡ PPP ACqT ;[ DlH:8=[8 TS 3ø; ,[T[ C{ × JSL, ,F[U lN,FT[ C{ ×cc
(&
 
.; ÝSFZ JC V5GL lGEZITF ;[ cM+[vcM+[ E|Q8 G[TFVF — SL zâF5ø6Z N[J 
ÝlTDF SF[ Bl^0 +T SZ N[TF YF VF{Z SELvSEL W}, D — iM+[ lS;L A[0F[, ;[ 
5tYZ SF[ p9FSZ N[JvDlgNZ D — EL :YFl5T SZN[TF YF × VYF ZT S. Z 
lGlgNT4 ANGFD VF{Z KF[8[ VFNlDIF — SF pßßJ, :i lNBFSZ pGS[ Uq6 EL 
l;â SZ N[TF YF × 
 lJGF[N S[ ;LG[ D— HCF ¡ ÝlTXF[W SL ßJF,F WWSTL YL4 JCÄ p;S[  
ìNI D — SCLvGvSCL %IFZ SF XFgT H, EL YF× .;L SFZ6 ;qØDF S[ 
p;S[ HLJG D — VFT[ CL JC p;;[ A[CN %IFZ SZG[ ,UTF C{ VF{Z p;[ 
V5GF AGFG[ S[ l,, JC ;A S qK KF[0 + N[TF C{4 ICF ¡ TS lS JC K qZL EL 
V5G[ ;[ N}Z SZ N[TF C{4 HF[ JC lS;L EL SLDT 5Z GCÄ KF[0 +GF RFCTF 
YF × .;SF SFZ6 S[J, ICL C{ lS JC ; qØDF S[ N qoB GCÄ N[GF RFCTF 
YF × ;qØDF S[ Ý[D S[ SFZ6 JSL, ;FCA VF{Z pGSL DFTFHL S[ ;DhFG[ 
5Z JC ;d5ø6Z :i ;[ ÝlTXF[W SL EFJGF SF[ Eq,F N[TF C{ VF{Z ;qØDF SF[ 
;qB N[G[ SF ;\S<5 SZTF C{ × ÝlTXF[W SF[ VFtDH SL TZC 5F,G[JF,F 
IqJS EL Ý[D S[ ;FDG[ GTD:TS CF[ HFTF C{4 IC AFT lJGF[N S[ RlZ+ D— 
RlZTFY Z CF[TL Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × lJGF[N S[ l,, ;qØDF SF[ tIFUGF IF 
V5G[ SFZ6 p;SF[ N qoBL SZGF SlT5.Z D\HqZ GCÄ YF × VTo p5gIF; S[ 
V\T D— HA JSL, ;FCA p;[ K qZL IF ;qØDF NF[ D — ;[ lS;L ,S SF[ 
V5GFG[ S[ l,, SCT[ C{4 TA JC K qZL SF[ tIFU N[TF C{ VF{Z ;qØDF S[ Ý[D 
S[ ;FDG[ 5ZFlHT CF[GF :JLSFZ SZ ,[TF C{ × 
 .; ÝSFZ —ßJF,F VF{Z H,c p5gIFl;SF D— lJGF[N SF RlZ+ VFlN ;[ 
VgT TS KFIF ZCTF C{ × ,S ;LWFv;FNF ;\:SFZL GF{HJFG lS; TZC 
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5lZl:YlTIF — S[ ;FDG[ ;\3ØZ SZT[ Cq, Uq^ 0F AG HFTF C{ VF{Z lOZ JCL 
IqJS %IFZ4 :G[C4 JFt;<I VF[Z ;CFG qE}lT SF[ 5FSZ ,S VrKF GFUlZS AG 
HFTF C{4 .;SF HLTFvHFUTF pNFCZ6 lJGF[N SF RlZ+ C{ × 5Z;F. ZHL G[ 
lJGF[N SF RlZ+ cM+[ CL IYFY Z -\U ;[ lRl+T lSIF C{ × IC RlZ+ ÝtI[S 
5F9S S[ l,, ìNI :5XL Z AG HFTF C{ × lJGF[N H{;[ IqJS CDFZ[ ;DFH S[ 
l,, ,S VF. ZGF C{4 lH;D — ;DFH S[ pG jIlÉTIF — SF ÝlTlAdA C{4 lHGS[ 
VtIFRFZ VF{Z XF[Ø6 S[ SFZ6 ;DFH D — ,[;[ IqJS AqZF. Z SL ZFC V5GFT[ 
C{ × 5Z;F.ZHL G[ .; AFT SL VF[Z ;\S[T SZT[ Cq, ,[;[ IqJS S[ l,, 
%IFZ VF{Z :G[C SL ;CFG qEølT SF VFNXZ EL lNBFIF C{4 lH;;[ GF{HJFG 
lHgNUL ;qWZ VF{Z ;¡JZ HF, × ;FZF\XTo lJGF[N SF RlZ+ Ý:TqT p5gIF; D — 
VtIgT ìNI ãFJS ,J\ S~6F ;[ EZF CqVF C{ × 5Z;F. ZHL SL S,D G[ 
.; RlZ+ SF[ DFGJvìNI SL µ¡RF. Z TS 5Cq¡RF lNIF C{ × 
? UF{65F+ o 
 VF,F[rI p5gIF; —ßJF,F VF{Z H,c D — lJGF[N SF RlZ+ D qbI C{ × 
p;S[ ;FY[ JSL, ;FCA zL GZ[gã JDF Z ,J\ pGSL DFTFHL EL p5gIF; D— 
UF{6 5F+ S[ :i D — VFT[ C{ × JSL, ;FCA .; ZRGF S[ ;ø+WFZ C{ × J[ 
;LW[v;FN[ XZLO .g;FG C{ × lJGF[N S[ ÝlT pGS[ ìNI D — ;CFG qE}lT ,J\ 
EF. Z S[ ;DFG %IFZ EL C{ × pgCÄ S[ %IFZ VF{Z ;CIF[U ;[ lJGF[N ,S 
VrKF .g;FG AG 5FTF C{ × JSL, ;FCA 5Z;F.ZHL SF :i ,[SZ ;\5}6Z 
SYF SF[ Jl6ZT SZT[ C{ × pGSL DFTFHL ACqT CL E,L ,J\ JFt;<I SL 
D}lTZ C{ × J[ lJGF[N SF[ A[8[ SL TZC DFGTL C{ VF{Z p;[ :G[C ,J\ N q,FZ 
EL N[TL C{ × lJGF[N EL pGSF ACqT VFNZ SZTF C{ VF{Z pGSL ;EL AFT[ 
DFGTF C{ × JSL, ;FCA SL DFTF D — lJGF[N SF[ V5GL DF¡ S[ NXZG CF[T[  
C{ × J[ cM+L CL ;Z, ,J\ DDTF SL D}lTZ S[ Z; D — .; ZRGF D — Ý:TqT 
Cq. Z C® × .; ÝSFZ .; p5gIF; D — J{;[ TF[ lJGF[N SF RlZ+ CL ÝD qB C{4 
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ÉIF —lS ;\5}6Z p5gIF; D — S[J, p;L SL CL AFT SCL UIL C{ × 5Z p;SL 
AFT[ SCG[JF,[ UF{6 5F+F — D — JSL, ;FCA ,J\ pGSL DFTFHL DqbI 5F+ C{ × 
p5gIF; D — ,SvNF[ :YFG 5Z JSL, ;FCA SL 5tGL SF 5F+ EL Nl`Q8UF[RZ 
CF[TF C{ × —ßJF,F VF{Z H,c D — 5Z;F. ZHL G[ RlZ+vlGDF Z6 D — V5GL ;O, 
,[BGL SF HFNø R,FIF C{ × .;L SFZ6 lJGF[N H{;F ;FDFgI 5F+ EL .TGL 
lJX[ØTFVF — S[ ;FY lGBZ HFTF C{ × ;FZF\X ICL C{ lS RlZ+ SL Nl`Q8 ;[ 
EL IC ,3q p5gIF; SD ;O, GCÄ C® × 
? lX<5 o 
 p5gIF; D — p;S[ SYFGS SF[ ;HFG[ ;¡JFZG[ SF SFI Z lX<5 SZTF  
C{ × VTo lX<5 SL DC¿F ACqT cM+L C{ × lX<5 SL SDHF[ZL p5gIF; SL 
;O,TF D — ~SFJ8 C{ × VTo HCF ¡ p5gIF; SF SyI NDNFZ CF[4 JCÄ p;[ 
jIÉT SZG[ SL S,F EL NDNFZ CF[GL RFlC,4 VgIYF VrKL ;[ VrKL ZRGF 
EL ÙlTU|:T CF[ HFTL C{ × O,To HCF ¡ ZRGF SF SyI ;A, CF[4 p;[ lHG 
DFwID S[ äFZF jIÉT lSIF HF,4 J[ DFwID EL V5G[ VF5 D — ;ÙD CF[G[ 
RFlC, × .G DFwIDF — D — EFØF4 X{,L4 ;\JFN4 KgN4 V,\SFZ4 XLØZS4 
XaNRIG4 ;qlÉTIF ¡4 D qCFJZ[ .tIFlN ACqT ;[ TÀJ C{ × I[ ;EL TÀJ —lX<5c 
S[ V\TUZT VFT[ C{ × SyI5Ù SL TZC lS;L EL ZRGF SL ;O,TF S[ l,, 
p;SF lX<5 EL ;O, CF{GF RFlC, × ÝtI[S ;FlCtISFZ SL ZRGFVF — SF 
lX<55Ù p;S[ SyI5Ù S[ VG qS}, CF[TF C{ × 
 —ßJF,F VF{Z H,c 5Z;F. ZHL SL IqJFSF, SL ÝFZ\lES ZRGFVF — D — ;[ 
,S C{ × ICL SFZ6 C{ lS .; p5gIF; D — 5Z;F. ZHL SL ,[BGL SF JC 
SDF, GCÄ N[BF HF ;STF4 HF[ pGS[ —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc p5gIF; D— 
N[BF HFTF C{ × CF[ ;STF C{ lS ÝFZ\lES ;DI D— l,BL UIL CF[G[ S[ 
SFZ6 5Z;F. ZHL SL ,[BGL TA WFZNFZ G Cq. Z CF[ × lOZ EL ,3 q VFSFZ D[ 
l,BL UIL IC ZRGF 5F9S SF[ ,S CL A{9S D— 5}6Z SZG[ S[ l,, 
,F,FlIT VJxI SZTL C{ × .; p5gIF; S[ lX<55Ù SF[ N[B[ v 
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? EFØF o 
 ÝtI[S ZRGF S[ l,, EFØF DCÀJ5ø6Z C{4 ÉIF —lS p;S[ VEFJ D — Sl`T 
SF ;`HG CL GCÄ CF[ ;STF × lH; ZRGF SL EFØF J{lJwI ,J\ lJX[ØTFVF — 
;[ 5ø6Z CF[TL C{4 JC ZRGF :JI\E} z[Q9 AG HFTL C{ × J{;[ TF[ EFØF S[ 
lJØI D— 5Z;F. ZHL SL EFØF lCgNL ;FlCtI D — V5GF VG ø9F :YFG AGFI[ Cq, 
C{4 lOZ EL .; Sl`T D — pGSL D}, EFØF SF :i GCÄ lNBF. Z N[TF4 ÉIF —lS 
pGSL EFØF jI\uI5}6 Z EFØF CF[TL C{4 HAlS IC pGSL ÝFZ\lES ZRGF CF[G[ S[ 
SFZ6 ;FDFlHS SyI SF[ l,, Cq, ;FDFlHS ,3 q p5gIF; C{ × ;\5}6Z Sl`T 
D — 5Z;F. ZHL SL ;Z,4 lJlEgG XaNvÝIF[U ;[ I qÉT4 ;RF[8 JFÉI ;[ 5lZ5ø6Z4 
;O, X{,L S[ ÝIF[UJF,L EFØF SF NXZG CF[TF C{ × Ý:T qT p5gIF; SL EFØF 
D — jI\uIFtDSTF SD ,J\ EFJFtDSTF VlWS C{ × ;\5 ø6Z SYF D — 5Z;F. ZHL G[ 
EFJF — SL VlEjIlÉT EFJ5ø6Z EFØF D — SL C{ × pGSL ;Z, ,J\ VY Z 
U|FELIZJF,L EFØF SF ÝIF[U VF,F[rI p5gIF; D — I+vT+ lNBF. Z N[TF C{ × 
IYF v ——;DIv;DI 5Z ,[;[ pAF, S[ l;JF JC VA ACqT XFgT ZCTF × 
PPPP 5Z D® HFGTF YFlS SEL EL .; XFlgT S[ VFJZ6 SF[ lRZSZ p;S[ 
ELTZ SL ßJF,F AFCZ lGS, VFTL YL VF[Z TA JC VFJ[X D — WFZF ÝJFC 
AF[,TF HFTF YF × lJxJF;F — SF[ W ø, D — lD,FTF HFTF4 ;ßHGTF SL C¡;L 
p0 +FTF4 CDFZL DFgITFVF — SL WßHL p0 +FTF × HA p;SL S8qTF pEZTL4 TF[ 
H{;[ p;SL ÝlTEF HFU HFTL ×cc
(*
 Ý:TqT JFÉIF — S[ äFZF lJGF[N SL l:YlT 
SF 5lZRI lD, HFTF C{ × IC 5Z;F. ZHL SL EFØF SL lJX[ØTF C{ lS 
pGSL EFØF S[ äFZF 38GF ,J\ RlZ+F — SL l:YlT 7FT CF[TL C{ × 5Z;F. ZHL 
G[ .; p5gIF; SL EFØF SF[ lJlEgG :i ;[ ;¡JFZF C{ × —ßJF,F VF{Z H,c 
D — ,[BS G[ XaNRIG4 ;RF[8 JFÉI4 D qCFJZ[4 X{,L4 XLØ ZS4 ;\JFN .tIFlN 
lJX[ØTFVF — S[ ;FY .; ZRGF SL EFØF SF ;F{gNIZ A- +FIF C{ × CD pGSF[ 
ÊDXo N[B—U[ × IYF v 
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? XaNvRIG o 
 EFØF D — lJlEgG XaNvRIG ;[ EFØF ,F[SU|FCI AGTL C{ × 5Z;F. ZHL 
G[ .; ZRGF D— SCÄvSCÄ V\U\[HL TF[ SCÄvSCÄ pN øZ S[ XaN4 TF[ SCÄ 
;\:ST` S[ Tt;DŸ XaNF — SF EL ÝIF[U lSIF C{ × J{;[ TF[ 5Z;F.ZHL Xqâ B0 +L 
AF[,L lCgNL D — CL V5GL ZRGFI— l,BT[ C{4 Vl5Tq pGSL EFØF D — XaN 
J{lJwI VJxI lNBFIL N[TF C{ × J[ ;EL XaN V5GFT[ C{ × —ßJF,F VF{Z 
H,c D — lGdGF\lST XaN J{lJwI C{ v 
? V\U|[HL XaN o  
 :5[X, É,F;4 ZF[DF\l8S4 .^8Z8[GD[g84 8{É;4 DlH:8=[84 ;F.G AF[0Z4 
.^8Z4 8[A,4 RF8Z4 G[D%,[84 C[0É,S"4 ,U|LD[^ 84 ÝF58L Z .tIFlN × 
? pN ø Z vOFZ;L o 
 D qC<,F4 D qSNDF4 B[ZFT4 VdDF4 lBNDT4 XZFOT4 VC;FG4 GOZT4 
UqGFC4 ANlS:DT4 lGIFDT4 ZF[XGL4 D q:T[NL4 lB,FO4 lDHFH4 .DFGNFZ    
.tIFlN × 
? ;\:S `T XaN o 
 ÙTvlJÙT4 u,FlG4 JFt;<I4 pâTF4 lG:;CFI4 S~6Fã"4 p5ãJ4 
N[JÝlTDF4 pßHJ,4 WDF ZtDF4 :5gNG4 VFtDH4 :JUZ4 XFlgT4 :JI\ .tIFlN × 
? D qCFJZ[ o 
 5Z;F. ZHL G[ Ý:T qT p5gIFl;SF D— S. Z HUC EFØF D — D qCFJZF — SF 
ÝIF[U SZS[ EFØF S[ ÝEFJ SF[ VlWS UCZF AGFIF C{ × H{;[ v 
 —D qB Dl,G CF[GFc4 —S,[HF O8 HFGFc4 —JF6L Oø8 lGS,GFc4 —U,F 
EZ VFGFc4 —pH,[ D qB 5Z SFl,B 5qTGFc —5F ¡JF[ SL W q,c4 —S,[HF SF ¡5GFc4 
—5L,[ CFY SZGFc4 —µ¡8 SF 5CF0 S[ GLR[ VFGFc4 —VF ¡BF — D — V¡UFZ[ VFGFc 
.tIFlN × .G D qCFJZF[ S[ ÝIFU ;[ .; ZRGF SL EFØF VtIlWS DF[CS AG 
5FIL C{ × 
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? XLØ ZS o 
 XLØZS lS;L EL ZRGF SF VF. ZGF CF[TF C{4 lH;D — p;SF pN ŸN[xI :iL 
R[CZF lNBF. Z N[TF C{ × —ßJF,F VF{Z H,c p5gIF; D — 5Z;F. ZHL G[ .; 
XLØZS äFZF IC ;\N[X lNIF C{ lS ßJF,F VYF ZTŸ VluG SF ;CH VF{Z 
:JFEFlJS Uq6 H,GF C{4 9LS p;L ÝSFZ lH; ÝSFZ H, SF ;CH VF{Z 
:JFEFlJS Uq6 XLT,TFÝNFG SZGF C{ × ÝlTlC\;F VluG VYF ZTŸ ßJF,F C{ × 
IC lH; ìNI D — 5,TL C{4 p;[ ;TT hq,;FTL ZCTL C{ × Ý[D4 lH;SF[ 
V;FWFZ6 :i ;[ 5Z;F. ZHL G[ ;FWFZ6LSZ6 SZS[ Ý6ITS ;LlDT lSIF   
C{ × JCL Ý6I ÝlTXF[W lJNuW ìNI SF[ XLT,TF 5Cq¡RFTF C{ × p5gIF; D — 
ÝlTXF[W SL ÝlTD}lT Z VaN q, slJGF[Nf ;qØDF S[ %IFZ VF{Z XFIN JSL, ;FCA 
VF{Z pGSL DF ¡ SL ;q;\UlT D[ iM+SZ V5G[ :YFILEFJ 36`F SF 5lZtIFU SZ 
N[TF C{ × 3`6F 5Z Ý[D SL lJHI ÝS8 SZGF .; p5gIF; SF pN ŸN[xI   
C{ × .; ÝSFZ Ý:T qT p5gIF; SF XLØZS —ßJF,F VF{Z H,c ;FY ZSTF l,, 
Cq, C{ × 
? X{,L o 
 ;q\NZ X{,L ÝIF[U ;[ EFØF ÝEFJFtDS AGTL C{ × ;RF[8 EFØF SF[ 
jIÉT SZG[ S[ l,, ;O, X{,L EL VtIFJxIS C{ × J{;[ TF[ 5Z;F. ZHL 
VlWSTZ jI\uIFtDS X{,L SF ÝIFU SZT[ C{4 Rø¡lS IC ZRGF jI\uIFtDS G 
CF[SZ ;FDFlHS C{ × VTo .;D— pgCF —G[ lJX[ØSZ lJJZ6FtDS X{,L SF ÝIF[U 
lSIF C{ × JlS, ;FCA ;\5}6 Z ZRGF D — lJGF[N S[ HLJG SYF SF lJJZ6 
Ý:TqT SZT[ C{ × VTo .; p5gIF; SL D qbI X{,L lJJZ6FtDS C{ × 
5Z;F. ZHL V5GL VF{Z ;[ ;LW[ SqK GCÄ SCT[4 JSL, ;FCA S[ äFZF J[ ;EL 
lJJZ6 N[T[ C{ × p5gIF; D — ÝIqÉT .; X{,L SF[ N[lB,v——ZF[H XFD SF[ JC 
D qh[ V5G[ Ý[D S[ CF,FT ;qGFTF × JCÄ JCL AFT S.Z AFZ SCT[ JC YSTF 
GCÄ YF × D® GCÄ HFGTF YF lS p; H{;F A[5ZJFC4 :JTg+ Jl`¿ SF 
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VÉB0 VFNDL .; TZC A\W HF,UF × D[ZF bIF, YF4 JC GXF H<NL CL 
pTZ HF,UF × 5Z JC A-+TF CL HFTF YF × JC AN, ZCF YF × pâTTF 
VA lA,S q, ;DF%T CF[ UIL YL4 p;SL VF ¡BF — D — 5C,[  H{;F Ê øZ EFJ D —G[ 
S. Z lNGF — ;[ GCÄ N[BF YF4 p;S[ jIJCFZ D — cM+F 5Fl,X VF UIF YF × 
;F[R ;DhSZ AF[,TF YF4 lHdD[NFZ VFNDL H{;F jIJCFZ SZTF YF × UdELZ 
CF[ R,F YF × p;S[ D qB SF BqZNZF5G lD8 UIF YF4 SF[D,TF VF UIL   
YL × JC 5C,[ ;[ VlWS ;qgNZ EL CF[ UIF YF × Ý[D G[ p;S[ TGvDG 
SF[ pH,F SZ lNIF YF ×cc
((
 ,[BS  äFZF l,BL U.Z .G AFTF — ;[ IC 
l;â CF[TF C{ lS .; p5gIF; D — —lJJZ6FtDScc X{,L SF ÝIF[U lSIF UIF 
C{ × 
? ;RF[8 JFÉI o 
 5Z;F. ZHL G[ .; p5gIF; D — EFØF SF[ ÝEFJXF,L AGFG[ C[Tq ;q\NZ 
;RF[8 JFÉIF — SF EL ;`HG lSIF C{ × I[ ;RF[8 JFÉI ZRGF D — I+vT+ 
IYF :YFG ÝIqÉT SZS[ ,[BS G[ EFØF D — VY Z U\ELZTF A-FIL C{ × H{;[ v 
¾ ——XZFOT VF{Z NaAø5G D — SF[. Z BF; OS" GCÄ C{ ×cc 5`P!5 
¾ ——lH;SF N qxDG G CF[4 JC EL SF[. Z VFNDL C{ m EUJFG TS S[ TF[ 
N qxDG CF[T[ C{ × X{TFG CL B qNF SF N qxDG YF ×cc 5`P !* 
¾ ——JFt;<I SL XlÉT CL ,[;L CF[TL C{ × l;\C HA HFGJZF — SF[ lC\:G 
GFBøGF[ ;[ OF0 +SZ DFTF S[ 5F; VFTF CF[UF4 TF[ D[DG[v;F SF[D, 
VF[Z lJGIL CF[ HFTF CF[UF ×cc 5P`22 
¾ ——;\:SFZ NAFI[ GCÄ NATF × AF[, iM+TF C{ ×cc 5`P 23 
¾ ——S. Z ,F[U ;}ZH SL ZF[XGL D — cM+[ RDSL,[ ,UT[ C{4 DUZ ZFT SF[ 
SF,[ CF[ HFT[ C{ ×cc 5`P 24 
¾ ——;3G S~6F VF{Z VYFC zâFvTS Z SF[ DF{G AGF N[T[ C{ ×cc 5`P#$ 
¾ ——5tYZ D— SCÄ zâF ;[ GZDF.Z VFIL C{ × p;SF TF[ 5L;SZ R}6Z 
CL AG ;STF C{ ×cc 5`P #& 
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¾ ——SlJ VF{Z Ý[DL ;qGF, lAGF R{G GCÄ 5FT[ × SFjI VF{Z Ý[D NF[GF — D — 
VFGgN SL VlEjIlÉT CF[TL C{ VF{Z VFGgN SF :JEFJ lJ:TFZ SF   
C{ ×cc
()
 s5`P 15v$_f 
 IC 5Z;F. ZHL SL lJX[ØTF ZCL C{ lS J[ V5GL ZRGFVF — D — S. Z :YFG 
5Z ,[;[ ;RF[8 JFÉI ZBT[ C®] lH;;[ pGSL ZRGF :JI\ CL 5F9S SF[ 
VlEE}T SZTL C{ × pGSL ZRGF D — ,[;[ ;RF[8 JFÉIF — ;[ EFØF cM+L CL 
WFZNFZ AG HFTL C{ × 
? ;\JFNvIF[HGF o 
 ;\JFNF — D — EFØF VtIgT ,F[SlÝI AGTL C{ × HCF ¡ ZF[RS4 ;RF[8 ,J\ 
5F+FG qS}, ;\JFN CF[T[ C{4 JC ZRGF 5F9S SF[ VFSlØZT TF[ SZTL CL C{4 
;FY D — p;SL EFØF SF 5F9S 5Z UCZF ÝEFJ EL iM+TF C{ × 5Z;F. ZHL G[ 
lJX[ØSZ lJGF[N S[ RlZ+ äFZF V5G[ lJRFZF — SF[ jIÉT lSIF C{ × .;l,, 
5}Z[ p5gIF; D — ßIFNF ;[ ßIFNF ;\JFN lJGF[N S[ CL C{ × 5Z;F. ZHL G[ .; 
p5gIF; D — ;q\NZ ,J\ ÝEFJF[t5FNS ;\JFN ZR[ C® × SCÄ EL ;\JFNF — D — 
Sl`+DTF GHZ GCÄ VFTL × lJGF[N SL HLJGvSYF SF lR+6 SZTF CqVF 
IC p5gIF; VG[S ;q\NZ ;\JFN l,, Cq, C{ × IYF v 
 ——8[lA, S[ 5F; JC B0+F CF[ UIF × cM+L HDL Cq. Z l:YZ JF6L D— 
AF[,F v D—G[ lG6ZI SZ l,IF C{ ×cc 
——ÉIF mcc DF ¡ VF{Z D[Z[ D q¡C ;[ ,S ;FY CL lGS,F × p;G[ SCF v 
——D® .; K qZL SF tIFU SZTF C}¡ ×cc p;G[ H[A ;[ K qZL lGSF,SZ 8[lA, 5Z 
ZB NL × DF ¡ G[ SCF v ——Dqh[ ICL VFXF YL4 A[8F ×cc D—G[ p;[ EqHFVF — D — 
EZ l,IF × SCF4 ——TqD JF:TJ D — ACFN qZ CF[ × ;rR[ DG qQI CF[ ×cc 
 p;S[ D qB 5Z XFlgT YL × 
 K qZL SL VF[Z ;\S[T SZS[ JC AF[,F v ——.;[ ;\EFl,, D® .;S[ EFZ 
;[ D qÉT CqVF ×cc 
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 D®G — DHFS lSIF4 ——.; X:+ SF ;D5Z6 TF[ p;L IF[âF S[ ;FDG[ 
SZGF lH;G[ Tqh[ 5ZF:T lSIF C{ mcc 
 DF ¡ C¡; NL × 
 JC AF[,F v ——IFG[ SF[G mcc 
 D —G[ SCF v ——;qØDF ¦cc 
 JC C¡; iM+F ×cc
)_
 
 p5gIF; S[ V\T D — lNIF UIF IC ;\JFN ;Z,4 ;\lÙ%T ,J\ ìNI 
:5XL Z C{ × .; ;\JFN ;[ lJGF[N S[ HLJG D — Cq, ;\5ø6Z 5lZJTZG SF 5TF 
R,TF C{ VF{Z p;S[ VFG[JF,[ ; qBDI HLJG SL hF ¡SL EL ÝF%T CF[TL C{ × 
.; TZC —ßJF,F VF{Z H,c p5gIF; S[ ;\JFN ;\lÙ%T4 ;FZvUlE ZT VF[Z 
IYFY Z ,UT[ C® × SCÄ SF[. Z N\E IF Sl`+DTF GCÄ4 S[J, RlZ+F — S[ lN, SL 
AFT[ ;rRF. Z S[ ;FY Ý:TqT Cq. Z C{ × RlZ+F — S[ V\Tä"gä D— EL .GS[ ìNI 
S[ EFJF — SL ;CL -\U ;[ VlEjIlÉT CF[TL C{ × I[ ;\JFN ;FY ZS ,UT[ C{4 
SCÄ SF[. Z VGFJxIS XaN ÝIqÉT GCÄ CqVF C{ × .; TZC ;\JFN VrK[ -\U 
;[ VF{Z ;CL :YFG 5Z ÝIqÉT Cq, C{ × 
 .; ÝSFZ —ßJF,F VF{Z H,c p5gIF; SF lX<5 lJlEgG lJX[ØTFVF — ;[ 
EZF CqVF C{ × .; ZRGF D — EFØF SL ÝJFCDITF4 XLØZS SL ;FY ZSTF4 X{,L 
SL ;Z,TF4 ;\JFNF — SL ZF[RSTF4 ;RF[8 JFÉI ,J\ D qCFJZF — SF VY Z UF\ELIZ4 
XaNF — SF J{lJwI4 EFJF — SL VlWSTF V5G[ IYF[lRT :YFG 5Z ÝI qÉT Cq,    
C{ × 5Z;F.ZHL SL ÝFZ\lES ZRGF CF[G[ S[ SFZ6 .;D — ;FDFlHSTF SF ÝEFJ 
C{ × 5Z;F.ZHL V5G[ ,[BGSFIZ S[ ÝFZ\lES ;DI D— ;FDFlHS 38GFVF — 5Z 
VlWS l,BT[ Y[4 pGD — ZFHSLITF ,J\ jI\uIFtDSTF SD CF[T[ Y[ × ICL 
SFZ6 C{ lS —ßJF,F VF{Z H,c D — jI\uIFtDSTF G CF[SZ EFJFtDSTF h,STL 
C{ × ,[;F CF[G[ 5Z EL .;SF lX<5 ÝEFJS AG iM+F C{ × 
 ;FZF\XTo SCF HF ;STF C{ lS 5Z;F.ZHL SF —ßJF,F VF{Z H,c S[J, 
56 5`Q9F — D — l,BF UIF ;\lÙ%T ,J\ ;FDFlHS p5gIF; C{ × .;D — EFJF — SL 
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VlWSTF C{ × 5Z;F. ZHL SL IC ZRGF E,[ CL —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 
p5gIF; S[ ;DFG ;O, ,J\ WFZNFZ GCÄ C{4 GCÄ IC —T8 SL BF[Hc SL 
TZC RF[8NFZ VlEjIlÉT D — l,BF UIF C{4 lOZ EL .; ZRGF SF DCÀJ 
5Z;F. ZHL SL ÝFZ\lES ZRGF CF[G[ S[ SFZ6 DFGF HFTF C{ × IC EL ;tI C{ 
lS 5Z;F. ZHL S[ VG qEJF — SF lGRF[0 .; Sl`T D — GCÄ C{ VF{Z G CL EFØF 
SF JC ÝEFJ ICF ¡ C{4 HF[ pGSL VgI ZRGFVF — D — 5FIF HFTF C{4 lH;[  
i<+SZ 5F9S D\+vD quW CF[ HFTF C{ × Ý[D ,J\ 36`F S[ lJØI 5Z l,BF 
UIF IC p5gIF; 5Z;F. ZHL SL ÝFZ\lES ZRGF CF[G[ S[ SFZ6 pGS[ ;F9F[TZL 
;FlCtI SL T q,GF D — YF[0F SD ÝEFJS C{ × lOZ EL IC p5gIFl;SF 
;FDFlHS SyI SF[ l,I[ Cq, 5F9S SL ;\J[NGF S[ lA,Sq, lGS8 C{4 lH;;[ 
VFD DFGJ EL .;SF[ i<+SZ V5GL CL lS;L VG qE}lT SF[ TFNx`I ÝF%T 
SZTF C{ × 
? lGQSØ Z o 
 .; ÝSFZ CDG[ N[BF lS 5Z;F. ZHL S[ p5gIF;F — SF ;DFH IYFY Z 
J:Tq HUT ;[ Hq0 +F CqVF C{ × p5gIF; SF NFIZF lJ:TT` CF[G[ S[ ;FY CL 
;FY ;ø1D ,J\ UCZF.Z l,I[ Cq, C{ × 5Z;F.ZHL JT ZDFG S[ ,[BS C{ × 
JTZDFG S[ ;FY IYFY Z ;N{J V5[lÙT CF[TF C{ × 5Z;F. ZHL SF[ IYFY Z SL 
UCZL HFGSFZL C{ × IYFY Z ;[ Hq0[+ ZCG[ S[ SFZ6 SF[ZL EFJqÉTF ;[ pgCF —G[ 
D qlÉT 5F ,L C{ × .;L SFZ6 pGS[ p5gIF;F — SF 5lZJ[X VtIgT jIF5S     
C{ × pGS[ p5gIF;F — SF ;\;FZ G S[J, lJ:TT` C{4 Al<S lJ:T`T CF[G[ S[ 
;FY CL VFD VFNDL S[ ;FY Hq0 +F CqVF C{ × 5Z;F. ZHL JT ZDFG S[ lX<5SFZ 
C® × .;Ll,, .GS[ p5gIF;F — SF ;\;FZ jIF5S VF[Z lJ:T`T CF[G[ S[ ;FY CL 
;FY lJlJWTF5}6Z EL C{ × 5Z;F. ZHL S[ p5gIF;F — D — ;DSF,LG 5lZJ[X SF 
lR+6 CqVF C{ × DwIDJUL ZI ;\3ØZ SF[ 5Z;F. ZHL G[ ;DhF C{ × DwIDJUL ZI 
5lZJ[X S[ ;FY CL ;FY pgCF —G[ ZFHGLlTS RFlZl+S 5TG SF[ EL Ý:T qT 
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lSIF C{ × DwIDJUL ZI DFGl;STF SF ;qgNZ Ý:TqlTSZ6 —ßJF,F VF{Z H,c 
TYF —T8 SL BF[Hc p5gIF; D — CqVF C{ × 
 5Z;F. ZHL G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 WFlD ZS4 l:YlTIF — 
SF ;}1D lR+6 lSIF C{ × I[ lR+ lGHL ZJ lR+ GCÄ C{4 Al<S .;D— 
5Z;F. ZHL SL R[TGF ;JZ+ HFU`T ZCL C{ .;l,, I[ lR+ ;lR+ AG UI[     
C{ × 5Z;F.ZHL G[ V5G[ p5gIF;F — D — 5}¡HLJFNL4 ;FDgTJFNL jIJ:YF 5Z ÝCFZ 
lSIF C{ × —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc D— pgCF —G[ ;DFH D — jIF%T ;EL ÝSFZ 
SL lJãø5TFVF — SF pN Ÿ3F8G lSIF C{ × Inl5 .; p5gIF; SF -F ¡RF ÝFRLG 
C{4 lSgTq 5Z;F. ZHL G[ lHG ;D:IFVF — SF[ p9FIF C{4 J[ VtIFWqlGS C{4 MkW- 
VRZGFl;\C IYFY Z CL l,BTL C{4 ——p5gIF;SFZ 5Z;F.ZHL G[ ;}1D VJ,F[SG 
ÙDTF4 R[TgI ,[BS CF[G[ SF 5lZRI lNIF C{ × 5Z;F. ZHL S[ p5gIF; UdELZ 
TYF UCG lRgTG S[ 5lZ6FD C{ × 5Z;F. ZHL G[ V5G[ p5gIF;F[ D— ;DFH D — 
jIF%T lJ;\UlTIF —4 lJãq5TFVF — TYF lJØDTFVF — 5Z S8q ÝCFZ lSIF C{ × 
5Z;F. ZHL G[ ;DFH S[ ELTZ 3q;SZ p;S[ lJlJW ;tIF — SF pN Ÿ3F8G lSIF 
C{ ×cc
)! 
;DFH TYF ZFHGLlT D— jIlÉT lJ;\UlTIF — 5Z 5Z;F. ZHL SL ;ø1D 
5S0 + C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ 5øJZ S[ EFZT SF ;d5ø6Z NXZG Ý[DRgNHL SL 
ZRGFVF — D — CF[TF C{ TYF :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN S[ EFZT SF NXZG CD — 
5Z;F. ZHL SL ZRGFVF — D — CL CF[TF C{ × IC .TGF ;CH ,J\ VF;FG GCÄ C{4 
Al,S .;S[ l,, ;}1D VJ,F[SG Nl`Q8 RFlC, × .;L SFZ6 CD SC ;ST[ 
C{ lS 5Z;F.ZHL S[ p5gIF; G S[J, ~lRSZ Al<S 5YvÝNXZS EL C{ × 
IC ;JZYF ;tI C{ lS 5Z;F. ZHL S[ p5gIF; TTŸSF,LG ;DFH SF N5"6 C{ 
v lH;D — CD ;DFH S[ VG[SFG[S lR+ N[B ;ST[ C{ × 5Z;F. ZHL RT qZ 
lRT[Z[ SL EF ¡lT l:YlT SF VJ,F[SG SZS[ p;SL T:JLZ Ý:TqT SZT[ C{ × 
.;L l,, pGS[ lR+ IYFY Z VF{Z ;HLJ CF[T[ C{ × 
 ;FZF\XTo SCF HF ;STF C{ lS 5Z;F.ZHL S[ S q, TLG p5gIF; C{ × 
RF{YF V5ø6Z p5gIF; C{ × pGS[ TLGF — p5gIF; cM+[ CL ZF[RS ,J\ ;FN[xI   
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C{ × ICF ¡ IC p<,[BGLI C{ lS 5Z;F. ZHL S[ p5gIF; —ßJF,F VF{Z H,c ;[ 
—lZ8FI0 Z EUJFG SL SYFc sV5}6Zf TS ,S Nl`Q85FT SZ — TF[ SyI VF{Z 
X{,L SL ÝF{-TF ÊDXo ;CH CL N[BL HF ;STL C{ × ÝYD p5gIF; —ßJF,F 
VF{Z H,c SL SYF SF Ý:TqlTSZ6 HCF ¡ ;LWF VF{Z ;Z, C{ JCÄ V\lTD 
V5}6Z p5gIF; SL SYF D— jIF5S 5lZJ[X SF[ Ý:T qT lSI[ HFG[ SL T{IFZL   
C{ × ÝFZ\lES p5gIF; HCF ¡ ;CH pN ŸN[xI5}6Z SYF C{ JCF ¡ V\lTD p5gIF; 
TS VFT[ VFT[ OgTF;L TYF jI\uI 5}ZL TZC KF HFT[ C{ × J{;[ p5gIF; SL 
;LDFI— VG[SF[ CF[TL C{ VF{Z p;L ÝSFZ p;SF :i S qK lJZF8 EL CF[TF       
C{ × 5Z;F.ZHL SL ÝlTEF ,J\ pGS[ ,[BG SL VFJxISTFVF — S[ VG qS}, 
lJWF lGAgW C{4 lH;[ J[ 5CRFG RqS[ Y[4 ÉIF —lS lGAgW l,BG[ D— ,[BS S[ 
lJRFZF — SF[ :JT\+TF lD,TL C{ × .;L SFZ6 5Z;F.ZHL G[ .G p5gIF;F — SF[ 
l,BG[ S[ AFN HFG l,IF lS p5gIF; lJWF pGSL ,[BGL S[ VG qS}, GCÄ 
C{ × VTo pgCF —G[ lOZ SF[." p5gIF; GCÄ l,BF × ,S p5gIF; HF[ V5}6Z 
YF4 p;[ EL J[ 5qZF GCÄ SZ 5FI[ × 5Z;F. ZHL G[ .G TLG p5gIF; S[ AFN 
O®8[;L l,BL4 ACqT ;[ lGAgW l,B[4 :TdE l,B[ VF{Z VgI 5+v0FIZL VFlN 
;FlCtI EL l,BF ,[lSG lOZ SEL SF[. Z lJJZ6FtDS p5gIF; GCÄ l,BF4 
ÉIF —lS lJJZ6FtDS X{,L VF{Z p5gIF; lJWF 5Z;F. ZHL H{;[ DCFG ,[BS S[ 
VG qS}, GCÄ YL × lOZ EL lCgNL ;FlCtI D — pGSF I[ TLGF[ p5gIF;F[ S[ 
äFZF ACqT cM+F IF[UNFG C{ × :JFT\ÈF[¿Z IqU D — VFW qlGS p5gIF;F — D — 
5Z;F. ZHL S[ .G jI\uIFtDS ,3 q p5gIF;F — SL ;O,TF DCÀJ5ø6Z ,J\ ;FY ZS 
C{ × pGS[ I[ TLG p5gIF; IC ;FlAT SZ N[T[ C{ lS 5Z;F. ZHL ,S R{TgI 
ZRGFSFZ C{ TYF Un SL ;EL lJWFVF — 5Z pgCF —G[ ;O,TF5}JZS ,[BGL 
R,FIL C{ × 
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? ;gNE" ;}RL o 
ÊD 5 q:TS v ,[BS 5 `Q9 
1- lCgNL ;FlCtI v I qU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ v MkW- lXJS qDFZ XDF" 613 
2- :JFT\ÈF[¿Z lCgNL ;FlCtI v MkW- DC[gN| E8GFUZ 4 
3- lCgNL SF 5C,F p5gIF; —5ZLÙFU q~c v zL ÝSFX 12 
4- Ý[DR\N5}J" lCgNL S[ HF;};L J lT,:DL p5gIF; v MkW- SQ`6F 
DHLl9IF 
23 
5- lCgNL ;FlCtI v I qU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ v MkW- lXJS qDFZ XDF" 616 
6- :JFT\ÈF[¿Z lCgNL ;FlCtI v MkW- DC[gN| E8GFUZ 5 
7- lCgNL ;FlCtI v I qU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ v MkW- lXJS qDFZ XDF" 616 
8- Ý[DR\NF[¿Z lCgNL p5gIF; v MkW- lXJS qDFZ lDz 67 
9- läTLI DCFI qâF[¿Z lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; v MkW- JFQ6["I 87 
10- lJJ[S S[ Z\U v G[DLRgN| H{G 297 
11- lCgNL ;FlCtI v I qU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ v MkW- lXJS qDFZ XDF" 630 
12- lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; v ZFHGFY XDF" 824 
13- lCgNL ;FlCtI SF ÝJ`l¿5ZS .lTCF; v ZFDÝ;FN lDz 233 
14- lCgNL ;FlCtI v I qU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ v MkW- lXJS qDFZ XDF" 630 
15- lCgNL ;FlCtI v I qU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ v MkW- lXJS qDFZ XDF" sMkW- 
U6[XG SF ;\NE"f 
630 
16- ;DSF,LG lCgNL jI\uI ,S 5lZNx`I v ;qNX"G DHLl9IF 7 
17- ;DSF,LG lCgNL jI\uI ,S 5lZNx`I v ;qNX"G DHLl9IF sMkW- 
lJGLT UF[:JFDLf :JFT\ÈF[¿Z p5gIF; ;FlCtI VF{Z jI\uIf 
146 
18- jI\uISFZ ClZX\SZ 5Z;F. VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- VR"GFl;\C 51 
19- VF¡BG N[BL v MkW- SF\lTS qDFZ H{G 109 
20- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv& zL ClZX\SZ 5Z;F." 238 
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21- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 56 
22- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 124 
23- ClZX\SZ 5Z;F. jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ v MkW- DGF[CZ N[Jl,IF 104 
24- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 93 
25- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 56 
26- 5Z;F." SL ;`HGFtDSTF v MkW- DF,Dl;\C 210 
27- 5Z;F." SL ;`HGFtDSTF v MkW- DF,Dl;\C 213 
28- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 57 
29- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 125 
30- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 108 
31- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 124 
32- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 94 
33- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 59 
34- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 125 
35- I qU;FÙL ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- ;LTF lSXF[Z 342 
36- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 93&125 
37- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 93&125 
38- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —T8 SL BF[Hc 118 
39- VF¡BG N[BL v EULZY lDz 448 
40- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv& v —,[BSLIc 238 
41- VF¡BG N[BL v Uq,FAl;\C 147 
42- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 70 
43- 5Z;F." SL ;`HGFtDSTF v MkW- DF,Dl;\C 188 
44- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 19 
45- ClZX\SZ 5Z;F." VF{Z GFUOGL SL SCFGL v MkW- GgN,F, S<,F 120 
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46- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 79 
47- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 15 
48- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 18 
49- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 17 
50- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 16 
51- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 19 
52- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 51 
53- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 69 
54- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 21 
55- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 20 
56- 5Z;F." SL ;`HGFtDSTF v MkW- DF,Dl;\C 192 
57- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 79 
58- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 20 
59- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 31 
60- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 53 
61- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 66 
62- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 75 
63- ClZX\SZ 5Z;F." VF{Z GFUOGL SL SCFGL v MkW- GgN,F, S<,F 114 
64- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 19 
65- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 59 
66- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 19 
67- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 29 
68- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 24 
69- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 23 
70- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 13 
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71- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv2 v —ZFGL GFUOGL SL SCFGLc 39 
72- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv& v —,[BSLIc 238 
73- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv& v —lZ8FI0" EUJFG SL SYFc 259 
74- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv& v —lZ8FI0" EUJFG SL SYFc 261 
75- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv& v —lZ8FI0" EUJFG SL SYFc 264 
76- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv& v —lZ8FI0" EUJFG SL SYFc 273 
77- 5Z;F." ZRGFJ,L v EFUv& v —lZ8FI0" EUJFG SL SYFc 278 
78- —ßJF,F VF{Z H,c v ÝEFSZ zF[l+I lGN[XS v EFZTLI 7FG5L9 5 
79- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 8 
80- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 7 
81- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 12 
82- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 11 
83- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 18 
84- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 53 
85- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 36 
86- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 20 
87- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 34 
88- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 40 
89- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 15&40 
90- —ßJF,F VF{Z H,c v ClZX\SZ 5Z;F." 56 
91- jI\uISFZ ClZX\SZ 5Z;F." VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- VR"GFl;\C 62 
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RT qY" VwIFI 
^^SCFGLSFZ ClZX\SZ 5Z;F."** 
 
? lJØI ÝJ[X 
 DG qQI SF ÝFZ\lES ;FlCtI SYFvÝWFG ZCF C{ × p; ;DI SYF 
lS;L 38GF SF ZF[RS J6"G GCÄ YL × JC DF+ DGF[Z\HG ÝNFG SZG[ SF 
;FWG EL GCÄ YL4 Al<S DFGJ HLJG S[ N{lGS jIJCFZ D — NQ`8F\T VF{Z 
pNFCZ6 S[ :i D — Ý:TqT SL HFTL YL × SYF SL IC ÝJl`¿ VtIlWS 
,F[SlÝI YL × KF[8[ ArR[ V5GL NFNLvGFGL ;[ ÝF{-+ VF{Z I qJS SYFJFRSF — 
;[ SCFlGIF ¡ ;qGF SZT[ Y — × CDFZ[ ÝFRLG ;FlCtI4 J[N4 p5lGØN4 ZFDFI64 
DCFEFZT VFlN TYF AF{â ,J\ H{G WD"U|\YF — D — HFTS SYFVF —4 p5SYFVF — SL 
EZDFZ lD,TL C{ × .GD — p5,aW SCFlGIF — SF p¡[xI GLlT SL lXÙF ÝNFG 
SZGF YF4 lHG;[ DGF[Z\HG EL CF[ HFTF YF × I qU S[ AN,FJ S[ ;FYv;FY 
VFH S[ SCFGL ;FlCtI D — DFGJLI ;\J[NGFVF —4 p;SL ;DTF lJØDTFVF — VFlN 
SF lR+6 CF[G[ ,UF C{ × ÉIF —lS SCFGL ;FlCtI CDFZ[ jIlÉTUT VF{Z 
;FDFlHS HLJG SL ;D:IFVF — SF[ 5Z:5Z ;DFG ;\A\WF — D — iM+SZ HLJG 
lATFG[ S[ DFwID ;[ NX"G SZG[ SF ,S lJX[Ø ÝSFZ SF S,FtDS :ilJWFG 
C{ × MkW- äFlZSF Ý;FN ;É;[GF SCFGL S[ lJØI D— l,BT[ C{4 ^^SCFGL 
DFGJLI ;\J[NGF SL 38GFtDS VlEjIlÉT SF GFD C{ × .;D— SCFGLSFZ 
HLJG S[ lS;L ,S TyI IF DD" SL VlEjI\HGF SZTF C{4 HLJG S[ lS;L 
,1I SF p¡3F8G SZTF C{4 V5GL VFgTlZS VG qE}lT SF[ JF6L N[TF C{ VF{Z 
V5G[ EF[U[ Cq, Ù6F — SF[ 38GFtDS l:YlTIF — S[ DFwID ;[ jIÉT SZTF      
C{ ×**! .; TZC SCFGL DFGJvHLJG SL 38GFVF — VF{Z ;\J[NGFVF — S[ ;FY 
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Hq0L Cq." C{ × lCgNL D— SCFGL SF lJSF; VtI\T lJXF, ,J\ ;ZFCGLI CqVF 
C{ × lCgNL4 SCFGL S[ >lTCF; 5Z ,S Nl`Q8 SL HF, × 
? lCgNL SCFGL o pN ŸEJ VF{Z lJSF; o 
 J{;[ TF[ DFGJv;DFH D — SCFGL SCG[ VF{Z ;qGG[ SL ÝJ`l¿ 
VFlNDSF, ;[ R,L VF ZCL C{ VF{Z ÝFRLG EFØFVF — S[ ;FlCtI D — .;SL 
5Z\5ZF EL ;qZlÙT C{4 lSgT q lCgNL D — SYFv;FlCtI SF VFlJEF"J 2_JÄ 
XTFaNL SL N[G C{ × zL HIlSXG Ý;FN B\0[,JF, l,BT[ C{4 ^^lCgNL D — 
ÝFZ\E S[ ;DI SCFlGIF — SF :i V\U[|HL VF{Z ;\:ST` ;[ GF8SF — ,J\ SCFlGIF — 
SF :iF\TZ DF+ CL YF × .G SCFlGIF — SF p¡[xI S[J, ,F[SZ\HG CL YF4 
VTo .G SCFlGIF — D — ,F[SZ\HG TÀJ SF ÝFWFgI C{ × pG ,[BSF — G[ V\U[|HL 
VF{Z ;\:ST` GF8ŸI ,J\ SYF;FlCtI ;[ ,[;[ CL Ý;\UF[ SL SYFVF — SF[ RqGF C{4 
lH;D — SYFGS SF lJSF; N{JL 38GFVF — VF{Z ;\IF[U ;[ CF[TF C{ VF{Z .; 
ÝSFZ 5F9SF — SL S qT}C, J`l¿ SF[ lJSl;T SZS[ RZDlAgN q TS ,[ HFSZ 
p;SL ;\TqlQ8 SF ÝItG C{ × WLZ[vWLZ[ lCgNL D — DF{l,S SCFlGIF — SF ;`HG 
CF[G[ ,UF VF{Z V:JFEFlJS ,J\ VlTDFG qlØS Ý;\UF — ;[ EZL SCFlGIF — SF 
:YFG HLJG D— 3l8T CF[G[JF,L ;FWFZ6 38GFVF — SF[ ,[SZ R,G[JF,L 
SCFlGIF — G[ ,[ l,IF × ICÄ ;[ VFW qlGS IqU SL lCgNL SL ;FlCltIS SCFGL 
SF ÝFZ\E DFGF HF ;STF C{ ×**2 
 EFZTLI ;FlCtI D — J[NF —4 p5lGØNF —4 ;\:ST` VF{Z AF{â HFTSF — D — VG[S 
SCFlGIF ¡ N[BG[ SF[ lD,TL C{ × lCgNL S[ DwII qU D — EL S." SCFlGIF ¡ l,BL 
U."4 lHG 5Z OFZ;L S[ JF;GFtDS Ý[D SF ÝEFJ :5Q8 C{ × S qK VF,F[RSF — 
G[ .\XF V<,F BF ¡ SL ^ZFGL S[TSL SL SCFGL* SF[ lCgNL SL ;J"ÝYD 
SCFGL DFGF C{4 lSgT q ;R IC C{ lS p;D — VFW qlGS SCFGL S[ ,Ù6 9LS 
GCÄ A[9T[ × .;D — DwISF,LG lS:;FUF[." SL :5Q8 KF5 C{ VF{Z ,S 
VHLAv;L ;FDFlHS T8:YTF C{ × .G SCFlGIF — D — VFW qlGS SCFGL SL 
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lS;L VlJlrKgG 5Z\5ZF SF ÝJT"G EL GCÄ CqVF × .; ;\NE" D — zL 
ZFHGFY XDF" l,BT[ C® v ^^VFW qlGS SCFGL ;DFH S[ ÝlT ÝlTAâ C{ × 
5Z\Tq lCgNL SL I[ 5qZFGL SCFlGIF ¡ V5G[ ;Dv;FDlIS ;DFH ;[ T8:Y VF{Z 
pNF;LG YÄ4 ÉIF —lS I[ ÝFRLG SYFvU|\YF — SF CL :iF\TZ DF+ YÄ VF{Z .GS[ 
,[BSF — D — JC ;FDFlHSvR[TGF GCÄ YL HF[ ÝFRLG SYFGSF — SF[ V5G[ 
;Dv;FDlIS ;\NE" D — :iFlIT SZG[ SL Ý[Z6F ÝNFG SZTL C{ × I[ 
SCFlGIF ¡ ,S ÝSFZ ;[ ÝFRLG GLlTvJFÉIF — SF SYFtDS :iF\TZ DF+ YL4 
.;l,, pGD — ;Dv;FDlIS ;FDFlHS lR+6 p5[lÙT ZCF × VTo pgC— 
VFW qlGS VY" D — SCFGL GCÄ DFGF HF ;STF ×**# ;G Ÿ !)__ D — ÝIFU D — 
^;Z:JTL 5l+SF* SF ÝSFXG CqVF4 lH;D — VG[S SCFlGIF ¡ ÝSFlXT Cq." 
UF[:JFDL lSXF[ZL,F, SL ^.gN qDTL*4 ^Uq,ACFZ*4 DF:8Z EUJFGNF; SL ^%,[U SL 
Rq0{,*4 ZFDRgã XqÉ, SL ^uIFZC JØ" SF ;DI*4 lUZHFN¿ JFH5[IL SL 
^5\l0T VF{Z 5\l0TFGL*4 A\U DlC,F SL ^N q,F."JF,L*] J`gNFJG,F, JDF" SL 
^ZFBL AgW EF."*4 D{lY,LXZ6 Uq%T SL ^GS,L lS,F*4 ^lGgIFGJ[ SF O[Z* 
VFlN × lCgNL S[ SqK lJäFGF — G[ UF[:JFDL lSXF[ZL,F, SL ^.gN qDTL* SF[ lCgNL 
SL ;J"ÝYD SCFGL :JLSFZ lSIF C{4 HAlS SlT5I VgI lJäFGF — G[ pÉT 
SCFGL 5Z X{É;5LIZ S[ ^WL 8{d5{:8* GF8S SF VtIlWS ÝEFJ NXF"T[ Cq, 
A\U DlC,F SL ^N q,F."JF,L* SCFGL SF[ lCgNL SL ;J"ÝYD DF{l,S SCFGL l;â 
lSIF C{ × zL lXJS qDFZ XDF" .; ;\NE" D — l,BT[ C{ v ^^.; lJJFN D — G 
iM+T[ Cq, IC SCF HF ;STF C{ lS pÉT ;EL SCFlGIF— D — VFW qlGS SCFGL 
S[ TÀJ ;dIS Ÿ :i ;[ ;lgGlJQ8 GCÄ C{ VF{Z G .G;[ VFW qlGS SCFGL S[ 
lJSF; D — SF[." DCÀJ5}6" IF[UNFG lD,F C{ × .; ÝIF[UFtDS I qU D — lCgNL 
;FlCtI S[ VgI V\UF — S[ ;DFG SCFGL Ù[+ D— EL VG qJFNF — VF{Z 
VG qSZ6FtDSTF SL ÝJ`l¿ SF ÝFWgI ZCF4 G TF[ VZ\E S[ .; SF, D — .; 
Ù[+ D — lS;L GJLG ÝlTEF SF pNI CqVF VF{Z G CL lS;L D}<IJFG ZRGF 
SL ;`lQ8 × V\U[|HL4 ;\:ST` TYF A\U,F ;FlCtI SL SCFlGIF — SF VG qJFN 
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W0 +FW0 + CqVF × J:TqTo VFW qlGS lCgNL SCFGL S[ zL U6[X VF{Z p;S[ 
lJSF; SF .lTCF; Ý;FN VF{Z Ý[DR\N S[ pNI ;[ ;\Aâ C{ ×**$ .; TZC 
N[BF HFI TF[ lCgNL SCFGL S[ ÝFZ\lES ;DI D — HF[ SCFlGIF ¡ l,BL U."4 JF[ 
SCFlGIF ¡ ;FDFlHS HLJG D — 3l8T CF[G[JF,L ;FWFZ6 38GFVF — 5Z VFWFlZT 
C{ × .GD — S<5GF VF{Z IYFY" SF lDlzT :i lD,TF C{ × lCgNL SCFGL 
;FlCtI SF VFZ\E IYFY"JFNL S<5GFvÝ;}T SCFlGIF — äFZF CqVF × .GD — N{JL 
38GFVF — VF{Z ;\IF[U SF[ ÝD qB :YFG lNIF UIF × SqK ;DI TS .;L ÝSFZ 
SL SCFlGIF ¡ l,BL HFTL ZCL × IC SF, ,S ÝSFZ ;[ lCgNL SCFGL SF 
ÝIF[USF, YF × .; SF, ;[ VFU[ lCgNL SCFGL SL ÝUlT SF[ CD TLG 
SF,F — D — lJEFlHT SZ ;ST[ C® × 
s!f Ý;FN Ý[DR\N IqU 
s2f 5ZJTL" IqU 
s#f :JFT\ÈF[¿Z IqU 
 lCgNL SCFGL ;FlCtI D— I[ TLGF — SF, DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFI[ Cq,   
C{ × .G SF,F — SF[ lJ:TT` :i ;[ N[BF HFI × 
s!f Ý;FN Ý[DR\N I qU o 
 ;G Ÿ !)!!v!2 ;[ ,[SZ ÝJT"DFG VtIFW qlGS IqU TS lCgNL SCFGL 
;FlCtI lJØI jIF5STF4 U\ELZTF4 S,FtDSTF ,J\ lX<5vlJWFG SL Nl`Q8 ;[ 
VtI\T ;Dâ` TYF prR AG 5FIF C{ × .;SL prRTF TYF ;Dl`â D — 
XTFlWS ÝlTEFVF — TYF pGSL VD}<I Sl`TIF — G[ IF[UNFG lNIF C{ × .G 
DCFG ÝlTEFVF — D — NF[ GFD DCÀJ5}6" DFG[ HFT[ C{4 zL HIX\SZ Ý;FN ,J\ 
D qgXL Ý[DR\NHL × lCgNL SCFGL S[ lJSF; D — ,S DCÀJ5}6" DF[0 + HIX\SZ 
Ý;FN SL ^.gN q* DFl;S 5l+SF D — ;G Ÿ !)!! D — ÝSFlXT ^U|FD* GFDS 
SCFGL ;[ p5l:YT CF[TF C{ × zL ZFHGFY XDF" l,BT[ C{4 ^^lCgNL SCFGL 
S,F S[ lJSF; SL Nl`Q8 ;[ ^.gN q* äFZF HIX\SZ Ý;FN4 ^;Z:JTL*4 äFZF 
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RgãWZ XDF" Uq,[ZL VF{Z ^lCgNL U<5DF,F* äFZF .,FRgN HF[XL S[ VeI qNI G[4 
;DlQ8 :i ;[ lCgNL SCFGL S[ ,S G, VF{Z V5}J" :J:Y IqU äFZ SF[ 
BF[,F × ^.gN q* S[ ÝSFXG G[ läJ[NLSF,LG ,SZ;TF S[ VgT SF VFEF; 
lNIF × ZRGFtDS ;FlCtI S[ l,, IC 5l+SF VtI\T pJ"Z ÝDFl6T Cq." × 
Ý;FN S[ .; Ù[+ D — VFG[ ;[ lCgNL SCFGL SF EFuI RDS p9F ×**5 
Ý;FNHL SL SCFlGIF — S[ 5F ¡R ;\U|C p5,aW C{4 ^KFIF*4 ^ÝlTwJlG*4 
^VFSFXNL5*] ^VF ¡WL* VF{Z ^.gãHF,* × .GSL ÝFZ\lES ZRGFVF — 5Z A\U,F SF 
ÝEFJ :5Q8 C{ × Ý;FNHL D},To Ý[D VF{Z ;F®NI" S[ SlJ C{ × VTo pGSL 
IC SFjIFtDSTF GF8SF — S[ ;DFG SCFlGIF — D — ;J"+ lD,TL C{ × pGSL 
SCFGLvS,F S[ ;\A\W D— zL lXJS qDFZ XDF" l,BT[ C{ v ^^Ý;FN S[ 
EFJD},S 5Z\5ZF S[ VlWQ9FTF CF[G[ S[ GFT[ pGSL SCFlGIF — D — :Y}, 
;D:IFVF — SF V\SG SD CqVF C{ × pGD — EFJGFVF — SL ;}1DTF VF{Z 
JFTFJZ6 SL ;3GTF C{ × pGSL SCFlGIF — D — 38GFRÊ W q=¡W,F CL ZCTF    
C{ × SYFGS SL :Y}, Z[BFI — pEZ GCÄ 5FTL4 5Z JFTFJZ6 SL ;3GTF D — 
5F+ CDFZ[ VF\TlZS DD" SF[ K}T[ C® ×PPP .GSL SCFlGIF — D — VFNX" VF{Z 
EFZTLI NX"G SF ;DgJI lD,TF C{ × EFJqSTF SL Nl`Q8 ;[ lCgNL SCFGL 
Ù[+ D — Ý;FNHL SF :YFG lJlXQ8 C{ ×**& Ý;FNHL S[ ;DI S[ VgI 
p<,[BGLI SCFGLSFZF — D — ZFlWSFZD6 Ý;FNl;\C s^SFGF — D — S\UGF*f4 
^lJxJ\EZGFY XDF" SF{lXS s^ZÙFA\WG*f4 ßJF,FN¿ XDF" s^lJWJF*4 ^T:SZ*f 
VFlN C{ × 
 Ý[DR\NHL p5gIF; Ù[+ D— lHTG[ DCFG C{4 SCFGL Ù[+ D— p;;[ EL 
SCÄ VlWS DCFG C® × J[ SCFGL Ù[+ D— VFNXF["gD qB IYFY"JFNL 5Z\5ZF S[ 
ÝlTQ9F5S C{4 HAlS Ý;FNHL EFJD},S 5Z\5ZF S[ × Ý[DR\NHL G[ pN}" D — 
SCFlGIF ¡ l,BGF ACqT 5C,[ VFZ\E SZ lNIF YF4 lSgT q lCgNL D — pGSL 
;J"ÝYD SCFGL ^5\R 5ZD[xJZ* Ý;FNHL SL ^U|FD* SCFGL ;[ 5F¡R ;F, AFN 
D — ÝSFlXT Cq." × lCgNL D— Ý[DR\NHL G[ TLG ;F{ ;[ EL VlWS SCFlGIF ¡ 
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l,BL HF[ lS ,UEU AL;v5rRL; ;\U|CF — D — ÝSFlXT Cq." × Ý[DR\NHL 
,SDFGJTFJFNL ,J\ p5IF[lUTFJFNL SCFGLSFZ C{ × pGSL ;EL ÝSFZ SL 
38GF ÝWFG4 RlZ+vÝWFG4 DGF[J{7FlGS4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS VF{Z ,[lTCFl;S 
SCFlGIF ¡ ;F[¡[xI C{ × lJØI jIF5STF RlZ+vlR+6 SL ;}1DTF4 lJRFZ ,J\ 
EFJU\ELZTF4 ÝJFC5}6" ;qAF[WX{,L4 DqCFJZFDIL HAFGNFGL ,J\ ,F[S ;\U|C SL 
EFJGF ;[ Ý[DR\NHL SL SCFlGIF ¡ VläTLI AG iM+L C{ × pGSL z[Q9 
SCFlGIF ¡ ^5\R 5ZD[xJZ*4 ^VFtDFZFD*4 ^cM+[ 3Z SL A[8L*4 ^XTZ\H S[ 
lB,F0L*4 ^JH|5FT*4 ^ZFGL ;FZ\W|L*4 ^V,uIF[hF*4 ^."NUFC*4 ^VluG ;DFlW*4 ^5}; 
SL ZFT*4 ^;qGFG EÉT*4 ^SOG* VFlN 5Z lCgNL HUT SF[ UJ" C{ VF{Z .gC— 
lJxJ SL z[Q9 SCFlGIF — SL Tq,GF D — lGo;\SF[R ZBF HF ;STF C{ × 
Ý[DR\NHL SL SCFlGIF — S[ lJØI D — zL U65lTRgN Uq%T l,BT[ C{4 ^^Ý[DR\NHL 
SL SCFlGIF — D — HGv;FWFZ6 S[ HLJG SL ;FDFgI 5lZl:YlTIF —4 DGF[J`l¿IF — 
,J\ ;D:IFVF — SF lR+6 DFlD"S :i D — CqVF × J[ ;FWFZ6 ;[ ;FWFZ6 AFT 
SF[ EL DD"v:5XL" :i D — Ý:TqT SZG[ SL S,F D— l;âC:T Y[ ×PPP pGSL 
X{,L D — ,[;L ;Z,TF4 :JFEFlJSTF ,J\ ZF[RSTF lD,TL C{4 HF[ 5F9S S[ 
ìNI SF[ pä[l,T SZG[ D — ;DY" CF[ ;S[ × pGSL ;EL SCFlGIF ¡ ;F[¡[xI      
C{ × PPP EFJ VF{Z lJRFZ4 S,F VF{Z ÝRFZ SF ;qgNZ ;DgJI lS; ÝSFZ 
lSIF HF ;STF C{4 .;SF ÝtIÙ pNFCZ6 Ý[DR\N SF SCFGLv;FlCtI C{ ×*** 
 Ý[DR\NHL S[ ;DSF,LG SCFGLSFZF — D — RgãWZ XDF" Uq,[ZL SF :YFG 
lCgNL SCFGL D— ACqT µ¡RF C{ × Uq,[ZLHL S[J, TLG SCFlGIF ¡4 Al<S S[J, 
,S SCFGL ^p;G[ SCF YF* SF[ l,BSZ lCgNL HUT D— VDZ CF[ U, C{ × 
^p;G[ SCFYF* lJxJ lJbIFT SCFlGIF — D — ;[ ,S C{ VF{Z lCgNL SCFGL 
5Z\5ZF D— ,S DF.",:8F[G C{ × VgI SCFGLSFZF — D — 5\P AãLGFY E8` ^;qNX"G* 
s^CFZ SL HLT*f4 ^5F\0[I A[R[GXDF" ^pU|* s^lRGUFlZIF ¡*f4 VFRFI" RT qZ;[G 
XF:+L s^Z\HSZ6*4 ^VÙT*f4 l;IFZFD XZ6 Uq%T s^DFG qØL*f4 ZFlWSFZD6 Ý;FN 
l;\C s^UF\WL 8F[5L*f4 ;}I"SFgT l+5F9L ^lGZF,F* s^l,,L*4 ^;BL*4 ^RTqZLRDFZ*f 
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.tIFlN C{ × .; ÝSFZ CD N[BT[ C{ lS Ý;FNvÝ[DR\N IqU S[ SCFGL ;FlCtI 
D — ;FDFlHS ;D:IFVF — SF[ CL ÝD qB :YFG ÝF%T CqVF C{ × .GD— 5FlZJFlZS4 
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 WFlD"S HLJG SL lJlEgG 5lZl:YlTIF — ,J\ ;D:IFVF — 
SF lR+6 CqVF C{ × X{,L SL Nl`Q8 ;[ .; IqU SL SCFlGIF ¡ ÝFIo ;qUl9T 
,J\ ;\Tql,T C{ × .; IqU S[ SCFGLSFZF — SL SCFlGIF — G[ V5GL ;FDFlHS 
R[TGF VF{Z TLB[5G S[ SFZ6 ,S G." C,R, pt5gG SZ NL YL × 
Ý;FNHL4 Uq,[ZLHL VF{Z Ý[DR\NHL SF VeI qNI lCgNLvSCFGL4 S,F SL VGgT 
;FWGF S[ O,:J:i YF × ;\Ù[5 D — Ý[DR\NHL VF{Z Ý;FNHL .G NF[ DCFG 
SYFvlXl<5IF — äFZF 5`YS`Ÿ VF{Z VGgI S,F4 ;\:YFGF[ S[ lGDF"6 Cq,4       
lHGS[ V\TU"T lCgNL S[ VG[SFG[S lJSF; I qULG SCFGLSFZF — G[ V5GL 
S,FS`lTIF ¡ NÄ ×  
s2f 5ZJTL" I qU o 
 Ý;FN Ý[DR\NF[TZ IqU D — lCgNL SCFGL ;FlCtI S[ Ù[+ D— GI[ IqU SF 
;}+5FT CF[TF C{ × zL U65lTRgN Uq%T l,BT[ C{4 ^^;G Ÿ !)#_ S[ ,UEU 
lCgNL SCFGLv;FlCtI S[ Ù[+ D— VFNX"JFlNTF S[ :YFG 5Z IYFY"JFlNTF4 
;FDFlHSTF S[ :YFG 5Z J{IlÉTSTF TYF ZFHGLlT VF{Z WD" S[ :YFG 5Z 
DGF[lJ7FG ,J\ DGF[lJx,[Ø6 SL ÝlTQ9F CF[G[ ,UL × Inl5 SCFGL SL 5qZFGL 
5Z\5ZFVF — SF ,SF,S ,F[5 GCÄ CF[ UIF4 5Z pGS[ ;FY CL VG[S S." 
5Z\5ZFVF — SF pNI ,J\ lJSF; CqVF ×**( .; 5ZJTL" SF, D — SCFGLv;FlCtI 
D — lJØIvJ{lJwI N[BG[ SF[ lD,TF C{ × lJlEgG 5Z\5ZF ,J\ lJlEgG lJRFZF — 
SF[ ,[SZ SCFlGIF ¡ l,BL U." × DqbI:i ;[ lGdGF\lST ÝJ`l¿IF — 5Z SCFlGIF ¡ 
l,BL U." o 
s!f DGF[J{7FlGS SCFlGIF ¡ 
s2f IYFY"JFNL ;FDFlHS SCFlGIF ¡ 
s#f ÝUlTJFNL SCFlGIF ¡ 
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s$f ,[lTCFl;S4 ;F\:Sl`TS SCFlGIF ¡ 
s5f CF:I4 jI\uIFtDS SCFlGIF¡ 
s&f ;FCl;S 5Z\5ZF ;[ ;\Aâ SCFlGIF ¡ 
 .; IqU D — .G lJØIvJ{lJwI SF[ ,[SZ S." SCFGLSFZF — G[ V5GL 
,[BGL ;[ p¿D SCFlGIF ¡ lCgNL ;FlCtI SF[ ÝNFG SL × 
 ;J"ÝYD DGF[J{7FlGS SCFGLWFZF S[ V\TU"T VTLJ DCÀJ5}6" p<,[BGLI 
SCFGLSFZ C{4 H{G[gã4 s^JFTFIG*4 ^5FH[A*f4 EUJTLÝ;FN AFH5[IL s^lC,lZ*4 
^5qQSlZ6Lf*4 EUJTLRZ6 JDF" s^lB,T[ O},*4 ^NF[ AF ¡S[*f4 V7[I s^lJ5YUF*4 
^5Z\5ZF*f .,FRgN| HF[XL s—ZF[DF\l8S KFIFc4 —VFCqlTcf .tIFlN C{ × .; 5Z\5ZF 
SL SCFlGIF — D — DFGJvDG SL lJlEgG ÝJ`l¿IF —4 UqltYIF — ,J\ S q^ 9FVF — SF 
lJx,[Ø6 VFW qlGS DGF[lJ7FG ,J\ DGF[lJx,[Ø6 S[ VFWFZ 5Z CqVF C{4 lHGD — 
;DlQ8JFNL Nl`Q8 S[ :YFG 5Z jIlÉTJFNL Nl`Q8 SF[ ÝD qBTF ÝF%T Cq." C{ × 
 IYFY"JFNL ;FDFlHS SCFGL l,BG[JF,[ SCFGLSFZF — G[ VFW qlGS ;DFH 
SL lJlEgG 5lZl:YlTIF — ,J\ ;D:IFVF — SF p¡3F8G IYFY"5ZS Nl`Q8SF[6 ;[ 
lSIF C{ × .GD — D qbI:i ;[ RgãUq%T lJnF,\SFZ s^RgãS,F*4 ^EI SF 
ZFßI*f4 p5[gãGFY VxS s^lGXFlGIF ¡*4 ^NF[ WFZF*f4 ZFD Ý;FN 5CF0L s^;OZ*4 
^VW}ZF lR+*f4 MkW- ;tIÝSFX ;\UZ s^GIFDFU"*4 ^VJUq^ 9G*f4 ^N[JLNIF, 
RTqJ["NL s^VgTßJF",F*f4 ^ZFH[xJZ Ý;FNl;\C4 s^S,\S*f .tIFlN ;EL SCFGLSFZ 
l;ZDF{Z C{ × .G SCFGLSFZF — S[ lJØI D — zL HIlSXG Ý;FN B\0[,JF, 
l,BT[ C{4 v ^^IYFY" .GSF ;FWG ZCF C{ VF{Z ;FDFlHS lJØDTF SF[ N}Z 
SZG[ S[ l,, VFÊF[X ,J\ S~6F HFU|T SZGF ;FwI × .gCF —G[ ;DFH SL 
ACqT ;L ;D:IFVF — SF[ SYFGSAâ lSIF C{ × .gCF —G[ 5lZJlT"T 5lZl:YlTIF — 
D — ÝFRLG ~l- +IF — SF B\0G GCÄ lSIF4 JZG Ÿ :+Lv5q~Ø4 JF;GF HFlTUT4 
WD"UT ,J\ ~l- +IF — ,J\ WFZ6FVF — SF[ G." S;F{8L 5Z S;SZ N[BF C{ ×    
VF{Z p;S[ l,, SCÄ TLJ| jI\uI lSIF C{ TF[ SCÄ S~6F SL WFZF ÝJFlCT 
SL C{ ×**) 
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 ÝUlTJFNL SCFGLWFZF D — D qbITo IX5F, s^l5\HZ[ SL p0 +FG*4 ^JF[ 
N qlGIF*f4 MkW- ZF\U[I ZF3J sN[JNF;L*4 ^V¡UFZ[ G A qh[*f4 VDT`ZFI4 DdDYGFY 
Uq%T4 bJFHF VCDN VaAF;4 S`Q6R\N4 zL SQ`6NF; VFlN SCFGLSFZF — SF[ 
:YFG lNIF HF ;STF C{ × ÝUlTJFNL SCFGL 5Z\5ZF S[ lJØI D— zL ZFHGFY 
XDF" l,BT[ C{4 ^^ÝUlTJFNL SCFlGIF — SL IC 5Z\5ZF Ý[DR\N S[ p5ZF\T VFZ\E 
Cq." YL VF{Z VFH TS lGZ\TZ ;XÉT :i D — R,L VF ZCL C[ × .; GJLG 
5Z\5ZF G[ lCgNL SCFGL SF[ 5qZFG[ VFNX"JFNL VF{Z IYFY"JFNL DF[CHF, ;[ DqÉT 
SZ p;[ ,S G." lNXF ÝNFG SZT[ Cq, ;DFH S[ IYFY" lR+ V\lST SZG[ 
S[ l,, Ý[lZT lSIF YF × G, SCFGLSFZF — SF[ ,S J{7FlGS4 :J:Y ;FDFlHS 
VF{Z VFlY"S Nl`Q8 ÝNFG SL YL lH;;[ SCFGL SF :i :J:Y4 VlWS ;XÉT 
VF{Z ÝEFJXF,L AG UIF YF ×**!_ .; 5Z\5ZF S[ ;EL SCFGLSFZF— G[ 
5}¡HLJFNL ;eITF S[ NF[ØF[4 XF[ØS ,J\ XF[lØT JU" S[ HLJG SL 5lZl:YlTIF — ;[ 
;\A\lWT lJlEgG 5ÙF — SF pN Ÿ3F8G V5GL SCFlGIF — D — lSIF C{ × 
 ,[lTCFl;S ,J\ ;F\:Sl`TS 5Z\5ZF S[ V\TU"T p<,[BGLI SCFGLSFZ C{ 
v J`gNFJG,F, JDF" s^S,FSFZ SF N^0*f4 ZFCq, ;F\St`IFIG s^JF[<UF ;[ U\UF 
TS*f4 EUJTXZ6 p5FwIFI .tIFlN × .G ;EL SCFGLSFZF — G[ V5GL lJlEgG 
SCFlGIF — D — VTLT SL 38GFVF —4 5lZl:YlTIF — ,J\ JFTFJZ6 SF lR+6 ;HLJ 
:i D — lSIF C{ × ,[;L SCFlGIF¡ l,BG[ SL 5Z\5ZF SF[ ,[lTCFl;S ,J\ 
;F\:Sl`TS 5Z\5ZF SCF UIF × 
 CF:I jI\uI SF[ ,[SZ SCFGL l,BG[ JF,[ ,[BSF — D — RRF" IF[uI 
SCFGLSFZ C{4 HLP 5LP zLJF:TJ4 ClZX\SZ 5Z;F."4 VHLD A[U RqUTF."4 VgG 
5}6F"GgN4 SFgTFGFY 5F\0[I4 ^RF —R*4 ^ZFWFSQ`64 zL lGJF; HF[XL4 Z3qS q, 
lT,S4 SFXLGFY p5FwIFI .tIFlN VG[SF — SCFGLSFZF — G[ ;DFH S[ lJlEgG 
5ÙF — 5Z ZF[RS jI\uIFtDS SCFlGIF ¡ l,BL C{ × .G SCFGLSFZF — G[ CF:I      
VF{Z jI\uI SF VF,\AG AGFT[ Cq, VFW qlGS HLJG SL VF,F[RGF EL Ý:TqT 
SL C{ × 
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 ,[;[ CL S qK ,[BSF — G[ Iqâ4 ÊFlgT4 lXSFZ  ;\A\WL ;FCl;S lJØIF — 
SF[ ,[SZ EL SCFlGIF — SL ZRGF SL C{ × .; 5Z\5ZF S[ SCFGLSFZF — D — 
zLZFD XDF"4 ÝEFSZ DFRJ[4 DF[CGl;\C ;—UZ4 zLGFY l;\C4 U6[X 5F\0[I4 
ZFHACFN qZl;\C4 Z3qJLZl;\C4 N[J[gã ;tIFYL" .tIFlN ÝDqB C{ × Ý[DR\NF[TZ SCFGL 
;FlCtI D — HF[ lJlJWTF ,J\ VFW qlGSTF lNBF." N[TL C{4 HF[ lJØIvJ{lJwI 
lD,TF C{4 p;S[ lJSF; S[ ;\NE" D— 5+v5l+SFVF — S[ DCÀJ SF[ zL 
lXJS qDFZ XDF" .; ÝSFZ Jl6"T SZT[ C® v ^^lCgNL SCFGL S[ .; 
V<5SF,LG lJ5q, Ý;FZ4 lJSF; VF{Z VFXFTLT VlEJl`â D — 5+v5l+SFVF — G[ 
EL SF[." SD IF[U GCÄ lNIF × DFl;S4 5FlÙS4 ;F%TFlCS VF{Z N{lGS 5+F — 
D — SCFlGIF ¡ W0 +FW0 + K5L × S qK 5l+SFI— TF[ S[J, SCFlGIF — SL CL C{ × 
.G 5l+SFVF — G[ lCgNL S[ VG[S SCFGLSFZF — SF[ Ý[Z6F NL TYF lCgNL SCFGL 
S[ V;\bI 5F9S 5{NF lSI[ × lCgNL SCFGL S[ lJSF; D— ;Z:JTL4 RF ¡N4 
.gN q4 DFIF4 SCFGL VF{Z ;lZT4 DGF[ZDF VFlN 5l+SFVF — G[ DCÀJ5}6" IF[U 
lNIF C{ ×**!! ,[;[ CL .; 5ZJTL" IqU ;[ VFU[ R,SZ lCgNL SCFGL4 
:JFT\ÈF[¿Z IqU D — VG[SF — GJLG ;F[5FG ;Z SZTL C{4 lH; 5Z ,S Nl`Q8 
SL HF, × 
s#f :JFT\ÈF [¿Z I qU AGFD lJlEgG VF\NF[,G o 
 :JFT\ÈTF[Z IqU D — SCFGL G[ V5GF :i AN,F × 5C,[ p5gIF; SL 
EF ¡lT SCFGL D— EL Ko TÀJF[ S[ lGJF"C SF lGID YF × Vl5Tq VFW qlGS 
SF, D — SyI VF{Z lX<5 SL GJLGTF S[ SFZ6 lCgNL ;FlCtI D — G." SCFGL 
G[ HgD l,IF × .; TZC :JFT\ÈF[¿Z SCFGL ;FlCtI D — IqUvR[TGF Ý:O ql8T 
Cq." × :JT\+TF ;[ 5}J" SL lCgNL SCFGL SL 5Z\5ZF D— .; IqU D — DF[0 +   
VFIF × IC ÊF\lTSFZL 5lZJT"G .TGF ÝEFJXF,L CqVF lS .;SL Tq,GF D — 
5}J"JTL" SCFGL ÝFRLGv;L CF[ U." VF{Z IC SCFGL p;;[ J{lEgI ZBG[ S[ 
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SFZ64 p;SL V5[ÙF D— G." SCFGL SC,F." × :JFT\ÈF[¿Z IqU D — VFI[ 
SCFGL S[ AN,FJ 5Z Nl`Q85FT lSIF HF, × 
? G." SCFGL o 
 ;G Ÿ !)5_ S[ VG\TZ lCgNL SCFGL S[ Ù[+ D— ,S GI[ VF\NF[,G SF 
ÝJT"G CqVF lH;[ ^G." SCFGL* VF\NF[,G SL ;\7F NL UIL × G." SCFGL D — 
GJLGTF SF AF[W YF × :JT\+TF ÝFl%T S[ ;FY CL N[XlJEFHG ;[ C q, 
;F\ÝNFlIS O;FN4 XZ6FlY"IF — SL ;D:IF4 ;FD\TJFNL4 V,UFJ SF S ql8, 
Ø0I\+4 ÝHFT\+LI jIJ:YF VF{Z ;FDgTJFNL HLJGD}<IF[ SL 8SZFC8 VFlN 
;D:IFVF — ;[ W}lD, DFGl;STF D — .; GIL SCFGL SF pN ŸEJ CqVF × .; 
VF\NF[,G S[ pgGFISF[ D — zL ZFH[gã IFNJ4 lGD",JDF"4 SD,[xJZ4 DF[CGZFS[X 
.tIFlN G[ 3F[lØT lSIF lS G." SCFGL SF ,1I GI[ EFJvAF[W IF 
VFW qlGSTF AF[W 5Z VFWFlZT HLJG S[ IYFY" VG qEJ SF lR+6 SZGF C{ × 
G." SCFGL S[ ;\NE" D— zL ZFH[gã IFNJ IYFY" l,BT[ C® v ^^G." SCFGL 
5lZJ[X S[ DFwID ;[ jIlÉT VF{Z jIlÉT S[ DFwID ;[ 5lZJ[X SF[ 5FG[ SL 
,S ÝlÊIF C{ VF{Z CZ SYFSFZ G[ .; ÝlÊIF SF[ V5G[ -\U ;[ U|C6 lSIF 
C{ .;l,, p;SL lJlJWTF VF{Z V,U5G[ G[ ACqT ,F[UF — SF[ ;\S8 D — 0F, 
lNIF C{ VF{Z J[ p;SL SF[." lGlxRT 5lZEFØF GCÄ SZ 5FT[ × 5lZEFØFVF — ;[ 
;FlCtI SF[ ;DhG[JF,F — S[ l,, IC ;RD qR CL ,S N qoBN VF{Z lJS8 l:YlT 
C{4 lH;SF ;FDGF pgCF —G[ XFIN SEL GCÄ lSIF × CZ SCFGLSFZ SF SYG 
VF{Z p;S[ lGJF"C SF -\U TF[ V,U C{ CL4 5lZJ[X EL .TGF lJ:TT` C{ lS 
ACqTF — SL lGUFC W q\W,F HFTL C{ × .;D — HCF ¡ O6LxJZGFY Z[6q SL 
VF ¡Rl,STF VF{Z DFS"^ 0[I4 lXJ Ý;FNl;\C4 VJWGFZFI6 l;\C S[ U|FD C{4 JCÄ 
N};ZL VF{Z pØF lÝI\JNF4 lGD", JDF"4 lJHI RF{CFG SL V\TZF"Q8=LITF EL ,S 
VF[Z GUZ ;\S q, ;eITF SD,[xJZ4 DF[CG ZFS[X4 SQ`6 A,N[J A{N4 ELQD 
;FCGL4 VDZSFgT4 ZD[X AÙL4 N qWGFYl;\C4 7FGZ\HG4 lUlZZFH lSXF[Z4 DgG} 
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E\0FZL4 ClZX\SZ 5Z;F."4 XZN HF[XL D— VFIL C{4 TF[ N};ZL VF[Z A:TZ S[ 
VFlNJFl;IF — VF{Z S qDF~\ .tIFlN S[ 5CF0L HLJG SF[ XFGL ZFH[gã VJ:YL4 
X{,[X Dl8IFGL4 lXJFGL4 5FG} BF[l,IF G[ lRl+T lSIF C{ × J:TqTo G." 
SCFGL VFH S[ HLJG lH;[ VFW qlGSTF ;DSF,LGTF4 SqK EL SC ,LlH, 
p;[ lJlEgG :TZF — 5Z ;DhG[4 p;S[ VY" T,FX SZG[4 ;FY"STF lGZY"STF 
BF[HG[ SL SCFGL C{ × .; ÝlÊIF D— SCFGL S[ :J:i] lX<54 EFØF VF{Z 
:JI\ HLJG4 p;S[ VF5;L ;\A\WF — S[ .TG[ VlWS :i VF{Z pGSL KFIFVF — 
SF[ JF6L lD,L C{ lS ,UTF C{ VFH XFIN ;FlCtI SL SF[." N};ZL lJWF 
.TGL ;d5gG GCÄ C{ ×**12 GIL SCFGL D — jIlÉTJFN4 IYFY"JFN4 VG qE}lTJFN 
,J\ HLJG4 ;DFH VF{Z ZFQ8= S[ jIF5S 5lZJ[X ;[ S8SZ SCFGLSFZF — S[ 
J{IlÉTS HLJG SL lGHL ;LDFVF — ;[ VFAâ CF[ UIL × .;Ll,, G." SCFGL 
D — jIlÉTlGQ9 VC\4 SFD R[TGF4 IF{GFRFZ4 GFZL4 5 q~Ø ;\A\WF — SF lR+6 
ÝD qB :i ;[ CqVF C{ × J:TqTo GIL SCFGL D — SYFJ:Tq ,J\ 38GF SF 
:YFG ;\J[NGF VF{Z VG qE}lT G[ ,[ l,IF × 
? ;R[TG SCFGL o 
 GIL SCFGL VF\NF[,G SL CL ÝlTlÊIF ,J\ ÝlTä\läTF D — ^;R[TG 
SCFGL* VF\NF[,G SF ÝJT"G CqVF × .;S[ ÝJT"S MkW- DCL5l;\C C{ × lHgCF —G[ 
V5GL 5l+SF ^;\R[TGF* S[ DFwID ;[ .; VF\NF[,G SF[ VFU[ A-FIF × 
;R[TG SCFGL S[ lJØI D— zL U65lTRgã Uq%T l,BT[ C®4 ^^ ^;R[TG 
SCFGL* D — S[J, DF+ ;\J[NGFVF — SF CL lR+6 GCÄ4 Vl5Tq p;;[ ;\A\lWT 
5FlZJFlZS4 ;FDFlHS ,J\ ZFQ8=LI HLJG SL ;D:IFVF — SF EL lR+6 Ý:TqT 
lSIF UIF C{ × .;l,, ;FDFlHS Nl`Q8 ;[ EL ;R[TG SCFGL GIL SCFGL 
SL V5[ÙF VlWS :J:Y ,J\ ;\Tql,T ,J\ jIF5S Nl`Q8SF[6 SL 5lZRFIS SCL 
HF ;STL C{ ×**!# ^;R[TG SCFGL* l,BG[JF,[ ÝD qB SCFGLSFZF — D — DCL5l;\C4 
DGCZRF{CFG4 ZFDS qDFZ E|DZ4 ;qBALZ4 A,ZFH 5l^0T4 Sq,E}Ø64 J[NZFCL4 
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D[C~lgG;F 5ZJ[H VFlN S[ GFD p<,[BGLI C{ × JF:TJ D — ;R[TG SCFGL D— 
;R[TGF IF lJRFZF — SL HFU~STF SF[ lJX[Ø DCÀJ lNIF UIF × 
? ;CH SCFGL o 
 ^;CH SCFGL* S[ ÝJT"S VDT`ZFI Y[ × pgCF —G[ 3F[lØT lSIF lS 
SCFGL SF ,1I V5G[ SCFGL5G SF[ BF[SZ HLJG SL Ý:T qlT ;CH :i D — 
SZT[ Cq, p;;[ HLJG S[ S8q ;tIF — VF{Z jIJ:YF SL E|Q8TF SF[ pHFUZ 
SZGF C{ × J:TqTo VDT`ZFI G[ SCFGL S[ Ù[+ D— jIF5S HLJG Nl`Q8 ,J\ 
;FDFlHSTF ;[ VG qÝFl6T Nl`Q8SF[6 SL ÝlTQ9F SF ÝIF; lSIF YF4 lSgT q 
;\U9G VF{Z ÝRFZ S[ VEFJ D— JC ;O, GCÄ CF[ ;SF ×  
? ;DSF,LG SCFGL o 
 ^;DSF,LG SCFGL* S[ ÝJT"S U\UF Ý;FN lJD, Y[ × pgCF —G[ 
^;DSF,LG SCFGL* D — ;DSF,LGTF IF VFWqlGS AF[W 5Z lJX[ØA, lNIF4 
lSgT q IC VF\NF[,G lJX[Ø VFU[ GCÄ A- 5FIF × 
? ;lÊI SCFGL o 
 ^;lÊI SCFGL* S[ VF\NF[,G SF[ R,FG[JF,[ SCFGLSFZ ZFS[X Jt; Y[ × 
pgCF[G[ ^;lÊI SCFGL* S[ V\TU"T jIlÉT SL R[TGFtDS pHF" ,J\ HLJgTTF 
5Z VlWS HF[Z lNIF4 5Z IC VF\NF[,G EL VlWS GCÄ R, 5FIF × 
? VSCFGL o 
 ;FTJ[ NXS S[ VF\NF[,G ^VSCFGL* SFOL RRF":5N ZCF × lH; ÝSFZ 
SlJTF D— ÊDXo G." SlJTF S[ 5xRFT ^VSlJTF* SF VFUDG CqVF4 ,UEU 
p;L ÝSFZ SCFGL D — EL G." SCFGL S[ AFN ^VSCFGL* SF ÝFN qEF"J CqVF × 
NF[GF[ SL D}, Ý[Z6F,¡ VF{Z ÝJ`l¿IF ¡ EL ,UEU ,S H{;L YL × GIL SCFGL 
SF jIlÉTlGQ9 IYFY"JFN VSCFGL D— VFSZ 3F[Z jIlÉTJFN4 VlTIYFY"JFN 
VF{Z prK\`B, IF{GJFN D — 5lZJlT"T CF[ UIF × .; WFZF S[ ÝD qB SCFGLSFZ 
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C{4 HUNLXRTqJ["NÄ4 xIFD 5ZDFZ4 N}WGFYl;\C4 U\UF Ý;FN lJD, .tIFlN × 
VSCFGL S[ SCFGLSFZF — S[ lJØI D — zL U65lTRgã Uq%T l,BT[ C® v ^^.gCF —
G[ SCFGL SF[ HLJG S[ ;D:T D}<IF[4 ;DFH S[ ;EL pTZNFlItJF — VF{Z 
G{lTSTF S[ ;EL ÝlTA\WF— ;[ D qÉT 3F[lØT SZT[ Cq, p;D — lGHL SFDv;\A\WF[ 
,J\ IF{G ÝJ`l¿IF — S[ pgD qÉT lR+6 SF ;DY"G lSIF × .gCF —G[ G S[J, 
GFZL VF{Z 5q~Ø S[ prKB`\, ;\A\WF[ SF lR+6 lSIF4 Vl5T q ;D,®lUS 
IF{GFRFZ ,J\ lJlEgG 5XqVF — S[ ;FY DG qQI S[ VÝFSl`TS SFDFRZ SF EL 
lR+6 lGo;\SF[R lSIF C{ × J:TqTo SFDJF;GF S[ lHTG[ EL lJST` VF{Z E|Q8 
:i CF[ ;ST[ C®4 pG ;EL SF ÝNX"G .GS[ ;FlCtI D — :5Q8 :i D — CqVF 
C{ ×**!$ 
? ;DFgTZ SCFGL o 
 ;FTJ— NXS D — ^VSCFGL* S[ ;DÙ ÝlTlÊIF :J:i ^;DFgTZ SCFGL* 
SF VF\NF[,G CqVF4 lH;S[ ÝJT"S SD,[xJZ Y[ × SD,[xJZ G[ ^VSCFGL* SL 
prKB`, EF[UJFNL ÝJ`l¿IF — SF lJZF[W SZT[ Cq, ^;DFgTZ SCFGL* VF\NF[,G 
SF ÝJT"G lSIF × ;DFgTZ SCFGL D— DwIJUL"I ,J\ lGdGJUL"I ;DFH SL 
lJlEgG l:YlTIF —4 lJØDTFVF — ,J\ ;D:IFVF — SF V\SG ;}1DTF5}J"S CqVF C{ × 
lJX[ØTo E}lDCLG lS;FGF[4 S,vSFZBFGF — D — SFD SZG[JF,[ DHN}ZF —4 A[ZF[HUFZ 
IqJSF[ TYF lGdG DwIJUL"I 5lZJFZF — SL HLJG SL KF[8LvKF[8L VFJxISTFVF — 
SF EL lR+6 .; JU" SL SCFlGIF — D — CqVF C{ × 5q~Ø VF{Z GFZL S[ ;\A\WF — 
SF lR+6 EL .GD — :J:Y VF{Z ;\Tql,T :i D — lSIF UIF C{ × .; 
VF\NF[,G S[ D qbI SCFGLSFZF[ D — SD,[xJZ4 SFDTFGFY4 ZD[X p5FwIFI4 
DW qSZl;\C4 GZ[gã\SF[CGL4 lCDF\Xq HF[XL4 ;TLX HDF,L4 WD["gãUq%T .tIFlN ÝD qB 
C{ × 
 lCgNL SCFGL S[ ;FTJ— VF9J— NXS  D — ACqT ;[ 5lZJT"G4 lJSF; 
,J\ GI[ HLJG D}<I ÝS8 Cq, × .; lJØI D — MkW- ZD[X N[XD qB l,BT[ C® 
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v ^^:JFT\ÈF[¿Z SCFGL D — AN,T[ Cq, HLJG D}<IF — SF ÊDXo lJSF; CF[TF 
UIF C{ × ;FTJ[ NXS D— lJX[Ø :i ;[ lCgNL SCFGLSFZF — G[ HLJG VF{Z 
l:YlTIF — S[ B\0G D— DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFIL C{ × lSgT q VF9JF ¡ NXS .; 
Nl`Q8 ;[ VlWS DCÀJ5}6" C{ × .; NXS SL SCFGL D— HLJG D}<IF — S[ 
lJ38G SF lR+6 VF{Z VlWS :5Q8 CF[ UIF C{ ×PPPP VF9J— NXS SL 
SCFlGIF ¡ lCgNL SCFGL S[ pßHJ, ElJQI SL VF[Z ;\S[T SZTL C{ ×**15 
 .; ÝSFZ CD N[BT[ C{ lS :JT\+TF S[ AFN lCgNL SCFGL lJlEgG 
VF\NF[,GF — S[ ÝEFJ ;[ lGZ\TZ lJSF;F[gDqB CF[TL U." × Inl5 .;;[ ;\A\W 
;EL VF\NF[,G :J:Y Nl`Q8SF[6 ,J\ jIF5S Nl`Q8 S[ 5lZRFIS GCÄ SC[ HF 
;ST[ lSgT q lOZ EL .;D— SF[." ;\N[C GCÄ C{ lS pGS[ ÝEFJ ;[ SCFGL SL 
UlTXL,TF D— VlEJ`lâ Cq." × :JT\ÈF[¿Z SCFGL ;FlCtI S[ pTFZvR-FJ S[ 
lJØI D— zL S[XJ S qDFZ AFH5[IL l,BT[ C® v ^^:JT\+TF S[ 5xRFTŸ 
SYF;FlCtI S[ Ù[+ D — AN,FJ VFIF × SCFGL SL D}, ;\J[NGF TF[ VFNDL S[ 
;FY CL Hq0 +L ,[lSG U|FDF — S[ ;FY CL S:AF." HLJG SF[ EL GI[ SCFGLSFZF — 
G[ DCÀJ lNIF × .;S[ ;FY CL VF ¡Rl,S SCFGL S[ DFwID ;[ HG HLJG 
S[ lJZF8 Ù[+ ;[ RqGL SCFlGIF — D — V\R, lJX[Ø SL DF8L SL DCS EL 
SCFlGIF — D — lD,L × ;FTJ[ NXS S[ AFN ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S 
;\:YFVF — D — CF=; SL l:YlT VFIL VF{Z :JT\+TF S[ AFN EFZTLI HGTF D — 
HF[ VFXFJFN lNB,FIL iM+F YF4 JC GI[ ;TF,F[,q5F — SL U`âTF S[ SFZ6 
;DF%T CF[G[ ,UF × .; DF[CE\U SF IYFY" lR+6 VF9J[ NXS S[ lCgNL 
SCFGLSFZF — G[ lSIF × .;l,, .; NXS SF SCFGL ;FlCtI S[ lJSF; D— 
DCÀJ5}6" :YFG C{ ×**!& .; TZC lCgNL SCFGL VlTIYFY"JFN4 EF[UJFN ,J\ 
prK\`B,TFJFN S[ RÊjI}C ;[ lGS,SZ4 jIF5S ;FDFlHS ,J\ ZFQ8=LI HLJG 
SL VF{Z pgD qB Cq." × .;Ll,, CD VFH SL SCFGL D— EFZTLI UF ¡J XCZ 
VF{Z GUZ S[ HLJG ;[ ;\A\lWT lJlEgG JUF[" SF lR+6 ;CH :JFEFlJS :i 
D — N[BT[ C{ × p;D — 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS VFlN ;EL 
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5ÙF — SF lR+6 gI}GFlWS :i D — CqVF C{ × ;\Ù[5 D — CDFZ[ SCFGLSFZ S[J, 
5lxRD ;[ VFIFlTT lJRFZF —4 JFNF — ,J\ VF\NF[,GF — ;[ CL Ý[Z6F ,J\ ÝEFJ G 
U|C6 SZS[ EFZTLI ;\:Sl`T S[ jIF5S TÀJF — ,J\ lJJ[SFGgN4 VZlJgN4 ZJLgã 
,J\ UF ¡WL S[ pNF¿NX"G SF[ EL ìNIUD SZT[ Cq, ,[BG S[ Ù[+ D — V5GL 
:JT\+ R[TGF4 jIF5S Nl`Q8 ,J\ ;CH VG qE}lTIF — SF 5lZRI N[4 lH;;[ lS 
lCgNL SCFGL lJxJ SYF ;FlCtI D — V5GF lJlXQ8 :YFG AGF ;S[ × 
? lCgNL SCFGL ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." o 
 lCgNL SCFGL ;FlCtI D— VFW qlGS IqU SL ;D:IFVF — SF[ Nl`Q8 ;DÙ 
ZBT[ Cq, SyI VF{Z lX<5 SL GJLGTF S[ ;FY G." SCFGL4 ;F9F[¿ZL 
SCFGL4 ;DSF,LG SCFGL4 jI\uIFtDS SCFGL .tIFlN S." ÝSFZ SL SCFlGIF¡ 
l,BL U." VF{Z VFH EL l,BL HFTL C{ × ;F9F[TZL SCFGL S[ IqU D — SCFGL 
D — jI\uI äFZF ;DFH SL VG{lTSTF SF[ ÝNlX"T lSIF UIF × jI\uI5}6" 
;FlCtI SF ÝFN qEF"J zL ClZX\SZ 5Z;F." S[ ;FlCtI D— lJX[Ø :i ;[ N[BF 
HFTF C{ × J{;[ TF[ lCgNL ;FlCtI D— EFZT[gN q IqU ;[ jI\uI SCG[ SL 5Z\5ZF 
YL4 5ZgTq 5Z;F."HL G[ jI\uI SF[ ,S lJWF SF :i lNIF VF{Z p;LSF[ 
DFwID AGFSZ pgCF —G[ jI\IFtDS SCFlGIF ¡ l,BL × .; TZC ;F9F[TZL SCFGL 
;FlCtI D — jI\uI SF GJLG :i U|C6 SZS[ jI\uIFtDS SCFlGIF ¡ ÝRl,T      
Cq." × jI\uIFtDS SCFGL l,BG[JF,[ ÝD qB SCFGLSFZF[ D — ClZX\SZ 5Z;F."4 
ZJLgãGFY tIFUL4 VDT` GFC8F4 GZ[gã SF[C,L4 XZNHF[XL .tIFlN p<,[BGLI 
GFD C{ × .; Nl`Q8 ;[ VFW qlGS IqU D — SCFGL SL .; 5Z\5ZF D— ClZX\SZ 
5Z;F." SF :YFG DCÀJ5}6" C{ × J{;[ pGSL SCFlGIF ¡ SCFGL ;FlCtI SL 
TFltJS Nl`Q8 ;[ GJLGTD C{4 pgCF—G[ ;FlCtI SL ÝtI[S lJWF D — GJLGTD 
ÝIF[U lSI[ C{ × GIL SCFGL S[ AFN ;[ ,UEU TLGvRFZ NXSF — TS O{,L 
SCFGLvIF+F D— lS;L ,S CL SCFGLSFZ G[ SCFGL S[ :i VF{Z p;SL 
;\ZRGF D — .TG[ VlWS ÝIF[U GCÄ lSI[ C®4 lHTG[ VS[,[ 5Z;F."HL G[ lSI[ 
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C{ × 5Z;F."HL SL SCFlGIF — S[ lJØI D — zL WGgHI JDF" l,BT[ C{4 ^^lGA\W 
VF{Z l8%5l6IF ¡4 ;FÙFtSFZ VF{Z ;\:DZ64 lZ5F[TF"H VF{Z Z[BFlR+F — S[ lJWFUT 
DF[l8O pGSL SCFlGIF — D — 3q,vlD, UI[ C® × 5qZF6 SYF4 NgTSYF VF{Z 
lDYS4 A{TF, SYF4 lT,:DL VF{Z ,[iIFZL SYF,¡4 Ý[DFbIFG VF{Z ,F[SSYF4 
,F[SJFTF" VF{Z :JF ÅU4 S5F[,vS<5GF VF{Z SYFD},S O{g8[;L4 ,3qSYF,¡ VF{Z 
,dAL SCFlGIF ¡4 VF{5gIFl;S VF{Z ,[lTCFl;S  N:TFJ[H4 GF8SLI lJgIF; VF{Z 
S{ZLS[RZ4 5{ZF[0L VF{Z VgIF[lÉT4 NQ`8F\T VF{Z ÝTLS SYF4 :iS VF{Z ;FNx`I 
UH" IC lS VFlNSF, ;[ ,[SZ VA TS4 SCFGL SL lJSF; IF+F SF 
SF{Gv;F ,[;F :i C{4 HF[ pGD— GCÄ C{ mPPP NZV;, .G ;AS[ DFwID ;[ 
5Z;F." G[ SCFGL lJWF SL VF{5RFlZS :iUT HS0 +G SF[ lH; TZC TF[0F 
C{4 p;;[ AZA; lGZF,F SL JC S,FR[Q8F IFN VF HFTL C{4 lH;[ pgCF —G[ 
K\N SL D qlÉT SCF YF VF{Z p;[ SlJTF SL DqlÉT S[ l,, VlGJFI" 
;F ®NIF"tDS ÝItG DFGF YF VF{Z VgTTo p;[ DG qQI SL D qlÉT ;[       
;\IqÉT lSIF YF × 5Z;F." SL SCFlGIF — D — EL SCFGL SL DqlÉT N[BL HF 
;STL C{ ×**!* 
 5Z;F."HL SL SCFlGIF ¡ 5F9SF — S[ lN,F[ lNDFU D — ,S C,R, 5{NF 
SZTL C{ × pGSL AFT[ VF{Z lJRFZ 5F9SF — SL R[TGF VF{Z TDLH SF lC:;F 
AG HFT[ C{ VF{Z lH; ÝSFZ ,F[U ,F[SSYFVF — ;[ V5G[ VG qEJ VF{Z AFT 
SL 5qlQ8 SZT[ C{4 p;L TZC 5Z;F."HL SL SCFlGIF — ;[ SFD ,[T[ C® × ,[;[ 
DCFG SCFGLSFZ 5Z;F."HL SL SCFlGIF — 5Z ,S Nl`Q8 SL HF, × 
? 5Z;F."HL SL SCFlGIF ¡ o 
 lCgNL Un S[ N[;L lDHFH VF{Z T[JZ S[ l,, lH; TZC EFZT[gN q 
ClZxR\ã VF{Z AF,vSQ`6 E8`4 AF, D qS qgN Uq%T VF{Z ÝTF5GFZFI6 lDz4 
Ý[DR\N VF{Z 5N qD,F, 5qgGF,F, AbXL IFN lSI[ HFT[ C®4 p;L TZC 5Z;F."HL 
SF Un EL V5GL VG qU}¡HF — VF{Z VF3FTF — S[ l,, IFN lSIF HFTF ZC[UF × 
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lJX[ØSZ 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — l:YlTIF — SF HF[ GF8SLI lJgIF; VF{Z 
DF[0 CF[TF C{4 HLJG lÊIFVF — SF HF[ UCG ;\3Ø" CF[TF C®4 5F+F — SL AFTRLT 
D — HF[ jI\uI VF{Z lJGF[N CF[TF C{4 Ý;\UF — SF HF[ VFZF[C4 VJZF[C CF[TF C{4 
DGF[NXFVF — SL HF[ l:YlTIF ¡ CF[TL C{4 JC i<+G[JF,[ SF[ DCH NX"S CL GCÄ4 
V5G[ HLJG VG qEJF — D — EFULNFZ EL AGF N[TF C{ × ZRGF D — 5F9S SL 
.TGL UCZL T<,LGTF VF{Z lC:;[NFZL SD CL ZRGFSFZ ,[ 5FT[ C{ × ICL 
pGSL SCFlGIF — S[ ÝEFJ SL ;DU|TF4 TLJ|TF VF{Z ,SFlgJT SF SFZ6 C{ × 
5Z;F."HL SL SCFlGIF ¡ lHTGL ;CH VF{Z ;LWL C{4 p;;[ ,F[UF — SF[ IC U,T 
OCDL EL CF[TL C® lS pGSF VG qEJ ;\;FZ EL pTGF CL ;Z,4 ;LWF VF{Z 
;5F8 CF[UF × ,[lSG ,F[U E}, HFT[ C{ lS ;LWL VF{Z ;CH ,UG[JF,L RLH — 
VF{Z VFNDL VG qEJ SF lSTGF Hl8, ;\;FZ ,J\ p;SL ;\x,LQ8 AqGFJ8 
V5G[ ELTZ ;DFI[ Cq, CF[T[ C® × VlEjIlÉT SL ;CHTF ,S ,dAL ZRGF 
ÝlÊIF VF{Z VG qEJ S[ NL3" ;\3Ø" SF GTLHF CF[TL C{ × ;LWL VF{Z ;CH 
EFØF ,S A[CN 5lZ5ÉJ4 JI:S VF{Z UCZ[ lRgTGvDGG SF GTLHF CF[TL        
C{ × ,[;[ J{lXQ8ŸI ;[ EZL 5Z;F."HL SL VY"UF\ELI" 5}6" SCFlGIF — SF CD 
JUL"ST` VwIIG SZS[ D}<IF\SG SZ —U[ × 
? 5Z;F."HL SL SCFlGIF — SF JUL"S `T VwIIG o 
 5Z;F."HL SL SCFlGIF — S[ lJØI D — zL HIÝSFX IYFY" l,BT[ C{ lS 
^^jI\uI SL S[gãLI l:YlT S[ VlTlZÉT 5Z;F." SL SCFlGIF — D — VFW qlGS 
SCFGL S[ ÝRl,T U9G SF ÝFIo VEFJ C{ × p;S[ G{GvGÉX ACqT V,U 
C{ × lOZ EL VUZ I[ SCFlGIF ¡ IlN HFGL 5CRFGL ,UTL C{ TF[ .;l,, lS 
pGS[ ELTZ W0STF IYFY" V5lZlRT GCÄ C{ × SDF[J[X CD ;A p;[ HL 
ZC[ C® × NZV;, 5Z;F." SL SCFlGIF — D — CD V5GF CL R[CZF 5CRFG ZC[ 
CF[T[ C{ × J[ ACqT ;LW[ VY" D — DwIJU" S[ UCG VFtDv;FÙFtSFZ SL 
SCFlGIF ¡ C® ×**!( 5Z;F."HL G[ ACqT ;L SCFlGIF ¡ l,BL C®4 I[ ;EL ^5Z;F." 
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ZRGFJ,L* D — ;\Sl,T SL UIL C{ × pgCF —G[ SCFGL l,BT[ ;DI lJlEgG 
lJØIF — SF RIG lSIF C{ × 5Z;F."HL G[ ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 
VFlY"S .tIFlN ;EL 5C,qVF — SF[ wIFG D — ZBT[ Cq, SCFlGIF ¡ l,BL C{ × 
pGSL SCFlGIF — SL lJØIJ:T q lJ:TT` C®4 lHGD — lJZF8TF lNBF." N[TL C{ × 
ICF ¡ CD lJØI S[ VFWFZ 5Z lJlEgG Ù[+ 5Z l,B UIL pGSL SCFlGIF — SF 
JUL"ST` VwIIG SZS[ D}<IF\SG SZT[ C{ × 
s!f ZFHG{lTS SCFlGIF ¡ o 
 5Z;F."HL G[ ZFHG{lTS lJØIJ:T q 5Z ACqT ;L SCFlGIF ¡ l,BL C{ × 
GIL SCFGL SL V\TJ":Tq S[ lJ:TFZ SL Nl`Q8 ;[ V5G[ ;DSF,LG SCFGLSFZF — 
S[ ALR 5Z;F."HL SL l:YlT ßIFNF CL DCÀJ5}6" DFGL HFTL C{ × .; NF{Z 
S[ ACqT ;[ SCFGLSFZF — SL TZC G TF[ SCÄ J[ :+Lv5 q~Ø ;\A\WF — S[ V\SG 
D — p,hT[ C® VF{Z G CL lX<5 SL AFZLlSIF — SF[ ,[SZ 5Z[XFG DF,}D CF[T[    
C{ × .;;[ lEgG pGSL SCFlGIF ¡ 5TGXL, AqHq"VF ;DFH D— D}<IUT ;\ÊD64 
lJI5"I VF{Z :B,G SL l:YlT D — ,S G{lTS C:TÙ[5 SL C{l;IT ZBTL 
lNBF." N[TL C{ × ZFHGLlTS E|Q8FRFZ VF{Z lJ;\UlTIF — SL lHTGL :5Q8 VF{Z 
ÝFDFl6S 5CRFG 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — lD,TL C{4 pTGL p; NF{Z S[ 
SNFlRT lS;L N};Z[ SCFGLSFZ D — GCÄ lD,TL × .;L SFZ6 5Z;F."HL SL 
SCFlGIF — S[ VFWFZ 5Z VFHFNL S[ AFN S[ EFZT SL ,S D qSldD, T:JLZ 
VF;FGL ;[ T{IFZ SL HF ;STL C{4 lH;D — ZFHGLlT4 XF;GT\+4 lXÙF 5âlT4 
GF{SZXFCL VF{Z ;FlCtI ,J\ S,F SL lJS`lTIF — S[ ;FY XFIN CL ,[;F SF[." 
5Ù CF[UF HF[ K}8F CF[ × 
 5Z;F."HL SL ZFHGLlT ;[ ;\A\lWT SCFlGIF — D — ^E[0 —+ VF{Z E[l0+I[* 
SCFGL D — A}- +F l;IFZ 5}¡HL5lT ZFHG[TF SF ÝTLS C{4 HF[ VgI AqlâHLlJIF — 
VF{Z VO;ZF — SL DNN ;[ lGZLC HGTF 5Z V5GF S qXF;G HDFI[ Cq, C{ × 
HGTF VF{Z G[TF SF ;\A\W E[0+ VF{Z E[l0 +IF SF ;F C{ × ^U|F^8 VEL TS 
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GCÄ VFIL* D — lH; SF ¶,[H SL U|Fg8 GCÄ VFIL C{4 p;S[ VwIF5S D\+L S[ 
T,qJ[ RF8T[ C{ × p;S[ VFU[ 5LK[ 3}DT[ C{ VF{Z p;SL CF ¡ D — CF ¡ lD,FT[    
C® × ^ZFHGLlT SF A¡8JFZF* SCFGL D — RF,AFH ZFHGLlT7 5Fl8"IF — D — XFlD, 
SZJF N[TF C{ TFlS SF[." EL 5F8L" HLT[4 p;SF W\WF IYFJTŸ R,TF ZC[ × 
ZFHGLlT SF W\W[ D — VrKF p5IF[U C{ × ^,F[lCIFJFNL ;DFHJFNL* SCFGL D — 
,S ,F[lCIFJFNL ;DFHJFNL C{4 HF[ G[C~ SL T:JLZ p<8L 8F ¡USZ XLØF";G 
SZS[ p;[ N[BTF C{ VF{Z SCTF C{4 ^.; VFNDL SF[ ;DhG[ SF ICL TZLSF 
C{ ×* ^;ßHG4 N qH"G VF{Z SF\U[|;HG* D — ;TFWFZL G[TFVF — SL ,[IFXL 5Z 
jI\uI lSIF UIF C{ × VFNDL TLG TZC S[ CF[T[ C ® ;ßHG4 N qH"G VF{Z 
SF\U[|;HG × VYF"TŸ SF\U[|l;IF — SL SF[l8 lGWF"lZT GCÄ SL HF ;STL × 
SF\U[|;L G[TF .\8ZjI} D— CZ U\ELZ ÝxG S[ pTZ D — l;O" GC[~HL SL HI 
VF{Z RFRF G[C~ lH\NFAFN AF[,T[ C{ × ^ÝHFJFNL ;DFHJFNL* D — G[TFVF — SL 
S}C0 + DFGl;STF VF{Z ;TFlÝITF SF[ NXF"IF UIF C{ × G[TF AFA} HIÝSFX 
GFZFI6 S[ lR+ S[ VFU[ lJ,F5 SZTF C{ lS CDG[ VF5SF ;FY lNIF4 lSgTq 
VF5 G[ ;TF GCÄ lN,FIL × ^RLGL 0F ¶É8Z EFUF* D — ,S N[XEÉT EFZTvRLG 
yM+F." SF OFINF p9FSZ pG lNGF — D — ,S IF[uI N\T lJX[Ø7 RLGL 0F ¶É8Z 
S[ lJ~â HGTF SF[ E0 +SFSZ p;[ EUF N[TF C{4 ÉIF —lS p;SF ;UF ETLHF 
HF[ VELvVEL NF¡T SF 0F ¶É8Z AGF C{4 JCF ¡ HD ;S[ × 
 5Z;F."HL SL ZFHG{lTS SCFlGIF — S[ lJØI D — ZRGFJ,L S[ ;\5FNS 
D\0, SF SCGF C{4 ^^5Z;F." S[ ,[BG D — ÝSFXGSF, SF VtIlWS DCÀJ   
C{ × pGSL ÝtI[S ZFHG{lTS ZRGF V5GL ;DJTL" 38GF VF{Z p;;[ H q0[+ 
;\NEF[" SF pt5FNG CF[TL C{ × .G ZRGFVF — SL ;DJlT"TF pGS[ ;FlCltIS 
DCÀJ SF[ SD GCÄ SZTL4 Vl5T q pgC— V5G[ ;DJTL" HLJG SF lJxJ;GLI 
N:TFJ[H AGFTL C{ ×**!) .; ÝSFZ SL SCFlGIF — D — pGSL SCFGL ^lJS,F\U 
ZFHGLlT* D — ,[BS SL 8}8L 8F\U SF ;CFZF ,[SZ SF\U[|;L VF{Z HGTF5F8L" 
JF,[ NF[GF — CL V5G[vV5G[ lCT S[ l,, HGTF SF[ E0 +SFGF RFCT[ C{ × 
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ÝtI[S 5F8L" ÝItG SZTL C{ lS ,[BS S qK ,[ N[SZ ZFHL CF[ HFI VF{Z CD 
ÝRFZ SZ N — lS IC 8F\U lJZF[WL5F8L"JF,F — G[ TF[0 +L C{ × .;S[ p; 5F8L" S[ 
lJ~â JFTFJZ6 AG[UF × .; SCFGL D — lJST` ZFHGLlT 5Z jI\uI C{4 HF[ 
l;O" RqGFJ S[ ;DI CL HGTF SF[ IFN SZT[ C{ × ^3q8G S[ 5\ãC lDG8* 
D — ;\;N ;N:I VF{Z ;FlCtISFZ ,S ;ZSFZL NOTZ D — lGCFIT VF{5RFlZS4 
lNBFJ8L JFTFJZ6 D — 5\ãC lDG8 TS 3q8T[ ZC[4 ÉIF —lS ;ZSFZL VFlO;Z S[ 
l,, H~ZL YF lS V5G[ .,FS[ D — VFI[ ;\;Nv;N:I SF[ VFD\l+T SZ[ × 
^JFSVFp8 :,L5VFp84 ."8VFp8c4 D — pG ;\;N ;N:IF — 5Z jI\uI C{4 HF[ 
;\;N EJG D — HFSZ BFGF4 ;F[GF VF{Z jIY" SL AC; v A; I[ TLG 
DCÀJ5}6" SFD CL SZT[ C® × .;D — ;TFWFZL VF{Z lJZF[WL4 NF[GF — CL 5ÙF[ S[ 
;N:I C{ × ^A{TF, SL KaAL;JÄ SYF*4 ^A{,FT SL ;TF.";JÄ SYF* TYF 
^A{TF, SL V9F`.JÄ SYF* .G TLGF — CL SYFVF — D — UF ¡WLJFNL ìNI 5lZJT"G 
5Z jI\uI C® × A{TF, SL ;TF.";JÄ SYF D — 0FS qVF — SL ;D:IF SF[ p9FIF 
UIF C{4 TF[ A{TF, SL V9F`.;JÄ SYF D — jIJ;FIL 3}; N[SZ VrK[ VFNDL 
SF ìNI 5lZJlT"T SZ N[TF C{ × ^D[GSF SF T5F[E\U* pG ZFHG[TFVF — 5Z 
jI\uI C{4 HF[ HGTF SF[ D}B" AGFSZ :JI\ lJ,Fl;TF5}6" HLJG lATFT[ C® × 
pGSL lJ,Fl;TF D[GSF SF EL T5 E\U SZ N[TL C{ × ^.lTzL lZ;RF"I* D — 
AqlâHLJL VF{Z ZFHG[TF SL lD,LEUT C®4 HCF ¡ lAGF S qK lSI[ WZ[ VDZ CF[ 
HFG[ SL lRgTF C{ × ZRGFSFZ ZFHG[TF S[ 5LK[ R,G[ ,U[ C® VF{Z lGHL 
:JFYF[" S[ SFZ6 l;â SZ N[T[ C® lS XF[W VG qDFG 5Z R,TL C{ × 
^,IZS\0LX^0 VFtDF* D — ;FW qVF — VF{Z ZFHGLlT7F — SL lD,LEUT 5Z jI\uI   
C® × ^D q\0G* D — ;ZSFZL T\+ SL JF:TlJS 5CRFG SZFIL UIL C® ×  
5Z\5ZFVF —4 GLlTIF — VF{Z lGIDF — S[ GFD 5Z ÝtIÙ ÝDF6 SF[ EL GHZ V\NFH 
lSIF HFTF C{ × ;lDlT VF{Z VFIF[U Ul9T SZS[ CZ SFD D— ,dAF ;DI 
,UFIF HFTF C{ VF{Z lJZF[lWIF — S[ S0+[ lJZF[W S[ AFJH}N O{;,F ;TF~- 5F8L" 
S[ CL 5Ù D — CF[TF C{ × G[TFHL SF Dq\0G CqVF C{4 pGS[ l;Z 5Z AF, GCÄ 
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C{ × lJZF[WL 5F8L" S[ 5}KG[ 5Z VFIF[U SF U9G lSIF HFTF C{ × DCLGF[ 
AFN VFIF[U lZ5F[8" N[TF C{ lS D\+LHL SF D q\0G GCÄ CqVF C{4 ÝtIÙ EL N[BF 
HF ;STF C{ lS D\+LHL S[ l;Z 5Z AF, C{ × sÉIF —lS VFIF[U SL lZ5F[8" 
VFG[ 5Z D\+LHL S[ l;Z 5Z lOZ ;[ AF, VF HFT[ C® ×f ^EF[,FZFD SF 
HLJ*4 ^H{;[ pGS[ lNG lOZ[* EL .;L TZC SL SCFlGIF ¡ C{ × ^lH;SL KF[0 + 
EFUL* EL N,UT ZFHGLlT 5Z jI\uI C{ × ^RDR[ SL lN<,L IF+F* D — RDR[ 
D\+L VF{Z HGTF S[ ALR SL VlGJFI" S0 +L C{4 HF[ NF[GF — VF[Z ;[ ,FE p9FT[ 
C® × ;TF S[ DFwID ;[ WWF SZG[ SF VF5;L ;DhF{TF C{ v ^GUZ  
5F,S* × ^.lTCF; SF ;A;[ cM+F HqVF* 5F{ZFl6S SYF S[ DFwID ;[ VFH 
SL ZFHGLlT D — CF[G[JF,[ Hq, SL SCFGL C{ × ^WF[BF* 5}¡HLJFNL XF;GT\+ VF{Z 
WD" S[ äFZF HGTF SF[ D}B" AGFSZ ,[X SZG[ SF ;FhF ;DhF{TF C{ × 
^TLG ;IFG[* D — S,F4 WD" VF{Z lJ7FG4 TLGF — ZFHGLlT S[ VFWLG C® × 
HGXlÉT ;[ CL I[ V5G[ ;rR[ :i D — ;DFH D — ZC ;ST[ C® × .;L TZC 
SL VF[Z SCFlGIF ¡ C{4 v ^;J[" VF{Z ;qgNZL*4 ^;DFHJFNL RFI*4 ^VO;Z 
SlJ*4 ^;\;N VF{Z D\+L SL D}\K* VFlN D — ZFHG{lTS 5lZJ[X SF[ ,[SZ 
I\uIFtDS SYFI— l,BL UIL C{ × 
 MkW- xIFD;qgNZlDz l,BT[ C® v ^^lCgNL ;FlCtI ,[BG D — 5Z;F." G[ 
S[J, DF+ lJWFVF —SL ;LDFVF — SF[ CL GCÄ TF[0+F4 pgCF —G[ ;FlCtI VF{Z S,F 
SL ZFHGLlT ;[ ;J"YF V,U 5CRFG SF[ EL TF[0+F C{ × VFW qlGS HLJG SL 
lGIF[HS XlÉTIF — D — ZFßI SL E}lDSF ;JF"lWS DCÀJ5}6" C® × JC S[J, 
;FDFlHS HLJG SL ZLlTvGLlT D— CL C:TÙ[5 GCÄ SZTF4 Vl5T q pG 
;F\:Sl`TS4 VFlY"S VF{Z X{Ùl6S Ù[+F — SF EL lGIF[HG VF{Z lGWF"Z6 SZTF 
C{4 lHGS[ ELTZ ;[ ;FlCtI SL V\TJ":Tq VF{Z p;SL E}lDSF SF lJSF; CF[TF 
C{ × 5Z;F." V5GL ZRGFVF — SL S[gãLI V\TJ":T q S[ IYFY" SL ;\ZRGF S[ 
NF{ZFG ;DJTL" ZFHGLlT SL J:Tq l:YlT SF[ ÝD qB VFWFZ S[ :i D — Ý:TqT 
SZT[ C® × J[ IYFY"JFNL ZRGFSFZ C{ × J[ p; IYFY" SL lGWF"ZS ZFHG{lTS 
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XlÉTIF — S[ JU"RlZ+ VF{Z ;¿F :JFY" 5Z ;LW[ VFÊD6 SZT[ C® VF{Z V5G[ 
5F9SF — SF[ JU" ;DFHL ZFHGLlT SL HGlJZF[WL 3FTS E}lDSF ;[ VJUT 
SZFT[ C® × .G ZRGFVF — SL ;DJlT"TF pGSL ,[lTCFl;S ;LDF C{4 lH;S[ 
V\TU"T ,S ;\5}6" NF{Z SF HLJGvIYFY" VF{Z p;[ lGWF"lZT SZG[JF,[ 
ZFHG{lTS ;\NE" V5GL ;\5}6" RlZ+DITF S[;FY CDFZ[ ;FDG[ Ý:T qT CF[T[   
C® ×**
20
 5Z;F."HL SL S qK SCFlGIF¡ ,[;L EL C®4 lHGD[ 5F{ZFl6S SYFVF — S[ 
DFwID ;[ JT"DFG ZFHGLlTS jIJ:YF 5Z jI\uIlSIF UIF C{ × H{;[ v 
^5C,F 5q,* D — ZFD 5q, AGJFT[ C® VF{Z HGS ;[ p;SF pN Ÿ3F8G SZJFT[  
C® × pN Ÿ3F8G D — lHTGF BR" CF[TF C{4 p;D — NF[ 5q, VF{Z AG ;ST[ Y[ × 
.; SCFGL D— JT"DFG ZFHGLlT D— jIF%T E|Q8FRFZ VF{Z EF."vETLHFJFN 5Z 
jI\uI C{ × ^l+X\S q A[RFZF* D — ATFIF UIF C{ lS DwIJUL"I .g;FG VFH S[ 
5}¡HLJFNL XF;GT\+ D — jIJ;FIL VF{Z ;CSFZL VO;Z SL lD,L EUT ;[ 
l+X\S q AGSZ ZC UIF C{ × ^CG qDFG SL Z[, IF+F* GFDS SCFGL D— JT"DFG 
Z[, jIJ:YF 5Z jI\uI C{ × Z[,F[ D— EL0 .TGL CF[TL C{ lS ;FÙFTŸ CG qDFGHL 
VF HFI[ TF[ Z[,UF0L D— 3q; GCÄ ;ST[ × VFlBZ J[ Z[, SL 5F ¡T 5Z 
,[8SZ DZG[ SF[ T{IFZ CF[ HFT[ C® × .;L TZC SL VF{Z SCFlGIF ¡ C{4 
^;qNFDF S[ RFJ,* VF{Z ^,\SF lJHI S[ AFN* VFlN × lHGD — ZFHG{lTS 
5lZl:YlTIF — SF IYFY" J6"G 5FIF HFTF C{ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F."HL SL ACqT ;L SCFlGIF ¡ C®4 lHGD — ZFHGLlT SF[ 
wIFG D — ZBT[ Cq, lJØIvJ:Tq SF U}¡OG lSIF UIF C{ × .G SCFlGIF — D — 
;DSF,LG ZFHGLlT SL IYFY" 5lZl:YlT ,J\ 5lZJ[X SF J6"G N[BF HF 
;STF C® × 5Z;F."HL G[ V5G[ ;FlCtI D — ZFHGLlT SF[ ÝYD VU|TF NL C{4 
VTo pGSL SCFlGIF — D — EL VlWSTZ SCFlGIF ¡ ZFHGLlT SL lJØIvJ:Tq SF[ 
l,, Cq, C® × .; AFT SL 5 qlQ8 MkW- BU[gã 9FS qZ S[ SYG D— N[BL HF 
;STL C{ lS v ^^5Z;F."HL S[ ,[BG SL ZFHGLlT DFGJLI ;\J[NGF SF[ 
;FDFlHS VFWFZ N[G[ SL ZFHGLlT C{4 DFGJ D}<I SF[ ÝlTlQ9T SZG[JF,L 
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ZFHGLlT C{ × VTo pGS[ AFZ[ D — IC SCGF ;CL CF[UF lS ZFHGLlT pGS[ 
,[BG SF ;\:SFZ C{ × IC ;\:SFZ HGTF S[ ,UFJ4 HG;\3ØF[" ;[ Hq0 +FJ 
VF{Z DFGJvD}<IF — SF[ ÝlTlQ9T SZG[ SL ÝlTAâTF ;[ lJSl;T CqVF C{ × 
IC ;\:SFZ DwISF,LG R[TGF ;[ DqlÉT VF{Z VFW qlGS J{7FlGS ,J\ 
;DFHJFNL R[TGF SL :JLSl`T ;[ lJSl;T Cq." C[ × VTo IC :JFEFlJS C{ 
lS 5Z;F." G[ ;FlCtI D — ZFHGLlT S[ Uq6 SF ;FOv;qYZ[ -\U ;[ lJlGIF[U 
lSIF C{ × .; -\U SL ZFHGLlT ;[ ,[BG S{;[ z[Q9 AGTF C{4 IC 
5Z;F."HL S[ ,[BG D — N[BGF RFlC, ×**
21
 .; TZC ZFHGLlT S[ IYFY" J6"G 
;[ IqÉT 5Z;F."HL S[ ;FlCtI D— pGSL SCFlGIF ¡ ZFHGLlT S[ JF:TlJS lR+6 
;[ 5lZ5}6" ,J\ VG}9L C{ × 
s2f ;FDFlHS SCFlGIF ¡ o 
 5Z;F."HL SL SCFlGIF ¡ pGS[ HLJGFG qEJ SF[ NXF"TL C® × VTo 
:JFEFlJS C{ lS SCFlGIF — D — ;FDFlHS HLJG SL T:JLZ[ pEZ[ × 5Z;F."HL 
SL SCFlGIF — D — ;FDFlHS lJ38G VF{Z lJ;\UlTIF — S[ lR+ ACqVFIT ;[ pEZ[ 
C® × ,[lSG pGS[ .G lR+F — S[ DFwID ;[ CD — ICL ;\S[T lD,TF C[ lS .G 
lJ;\UlTIF — SF[ N}Z lSIF HF ;STF C{ × pGSL SCFlGIF — D — ;DFH SF 
GSFZFtDS VF{Z k6FtDS 5C,} CL pEZTF C{ × SCF HFTF C{ lS 5Z;F."HL 
lKãFgJ[ØL C®4 IC AFT lS;L CN TS ;R EL C{4 lSgTq IC lKãFgJ[Ø6 
;DFH S[ pG V\TlJ"ZF[WF — SF[ N}Z SZG[ S[ l,, C®4 lHGS[ SFZ6 DFGJ 
HLJG +:T C{ × 
 5Z;F."HL SL SCFlGIF — S[ lJØI D — zL WGgHI JDF" l,BT[ C® v 
^^5Z;F." SL SCFlGIF ¡ ,S ÝlTJFN VF{Z ÝlTZF[W SL SCFlGIF ¡ C{ × PPP JF[ 
p; ;AS[ lB,FO C®4 HF[ DG qQI4 p;SL UlZDF4 p;SL :JT\+TF4 p;SL 
Vl:DTF4 p;SL ;DU|TF VF{Z 5}6"TF S[ lB,FO C{ × pGD — VFNDL SL 
RF{TZOF VFHFNL S[ l,, ÊF\lTSFZL R[TGF :5\lNT C® × ;DFH SF ÊF\lTSFZL 
5lZJT"G4 DG qQI SL D qlÉT4 ,S A[CTZ ;\;FZ SL ZRGF ICL JF[ 5lZÝ[1I C®4 
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lH;D — I[ SCFlGIF ¡ l,BL UIL C® × pGS[ 5LK[ ,S HLJGvNX"G VF{Z D}<I 
Nl`Q8 C{4 ,S lJRFZWFZFtDS lJJ[S VF{Z lJxJNlQ8 C® ×**
22
 5Z;F."HL SL 
ACqT ;L SCFlGIF — D — ;DFH4 DFGJ VF{Z pGSL lJ0dAGFVF — ,J\ ;D:IF SF[ 
lRl+T lSIF UIF C{ × pGSL ;FDFlHS SCFlGIF — D — ;DFH SF[ Nl`Q8 ;DÙ 
ZBT[ Cq, J^I"vlJØI SF ;qgNZ U9G lSIF UIF C{ × ICF ¡ pGSL S qK 
;FDFlHS SCFlGIF — SF[ N[BF HFI × 
 ^,S DwIJUL"I Sq¿F* D — ,[;[ DwIJUL"I jIlÉTIF — S[ RlZ+ 5Z jI\uI 
lSIF UIF C{4 HF[ prRJU" SF h}9F lNBFJF EL SZT[ C®4 VF{Z ;J"CFZF JU" 
SF[ p;S[ ;FY CF[G[ SF lJxJF; EL lN,FT[ C{ × .;L ÝIF; D — JC NF[GF[ 
JUF[" SF lJxJF; BF[ A{9TF C{ × .; SCFGL D— ,[;[ VDLZHFNF — 5Z EL jI\uI 
lSIF UIF C{4 HF[ Sq¿F 5F,GF V5GL XFG ;DhT[ C® × IC S q¿F CZ 
VFG[JF,[ SF[ EF ®SSZ :JFUT SZTF C{ × ^,S yM+SL 5F ¡R NLJFG[* D — 
DwIDJUL"I ;DFH SL l:YlT ATFIL UIL C® × HCF ¡ DF ¡ SF[ ArR[ 5{NF SZG[ 
;[ O q;"T GCÄ lD,TL × 3Z SL cM+L yM+SL 3Z SF ;FZF SFDSZTL C{ × 
;DFH SF JFTFJZ6 ,[;F C{ lS VF;5F; S[ ,F[U 3}Zv3}Z SZ p;[ ,C;F; 
SZF N[T[ C{ lS JC cM+L CF[ UIL C® × .; JFTFJZ6 ;[ 3AZFSZ JC V5GL 
DF{;L SL DNN ;[ EFUSZ lJJFC SZ ,[TL C® × ;EL NLJFG[ N[BT[ ZC HFT[ 
C{ × ^."DFGNFZF — S[ ;dD[,G* D — ."DFGNFZF — SF ,S ,[;F ;dD[,G CF[TF C{4 
HCF ¡ 0[,LU[8 ,S N};Z[ SF ;FDFG RqZF ,[T[ C® × VF{Z A[B8S[ N};ZF — SF[ 
p5N[X N[T[ C® × ^;0[+vVF,} SF lJãF[C* D — ;0[+ VF,} AqlâHLlJIF — S[ ÝTLS 
C®4 HF[ ;0[+ CF[G[ S[ SFZ6 lAST[ GCÄ4 VFtD ;dDFG SL ZÙF SZT[ C® × 
AFND — ;:T[ EFJ D — lAS HFT[ C® × ;0 +F lJãF[C :iI[ D — RFZ lS,F — S[ 
lC;FA ;[ lAS HFTF C® × ^RFZ A[8[* lGHL ;\A\WF[ SL HDLG 5Z l,BL UIL 
SCFGL C{4 HCF ¡ 5{;[ S[ VFU[ EF."vEF." SF lZxTF GU^I C{ ×  ^Ý[lDIF — SL 
JF5;L* D — ,[BS G[ :JU" S[ DFwID ;[ VFH S[ ;DFH S[ ;FZ[ lZxT[vGFTF — 
SL V;l,IT BF[,SZ ZB NL C{ × ^ELTZ SF 3FJ* EL .;L TZC NC[H 
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;D:IF 5Z VFWFlZT C{ × ^,S ;q,hF VFNDL* p; VFD EFZTLI SL SCFGL 
C{4 HF[ V5G[ pßHJ, VTLT SF 5<,F 5S0 +[ p;LSF Uq6UFG SZ ZCF C{4 
:JI\ S qK GCÄ SZTF × ^5{;[ SF B[,* SCFGL D — UZLAL ;[ +:T V;CFI 
jIlÉTIF — S[ ÝlT SF[D, EFJGF lNBFIL iM+TL C{4 p;D — TLBF jI\uI GCÄ   
C{ × ^;[JF SF XF[S* pG Z.";F — 5Z jI\uI C{4 lHgC— ;DFH ;[JF SZG[ SF 
XF{S C{ × H{;[ l;G[DF N[BG[ SF XF{S4 J{;[ CL ;DFH ;[JF SF × ^BF,L 
DSFG*4 ^GIF W\WF*] ^3L* D — lDyIF äFZF ;tI SL 5ZFHI lNBFIL N[TL C{ × 
^,S ;q5ZD{G* ,S lGCFIT S\H}; ÝSl`T SF VFNDL C{4 HF[ HLT[ v HL 
lS;L SF SEL E,F GCÄ SZ ;SF × DG qQITF SF .; jIlÉT D — SCÄ SF[." 
GFDF[lGXFG GCÄ YF × ^JC ÉIF YF* ,S ,[;[ VFNDL SL SCFGL C®4 lH;[ 
SF[." HF[X4 pt;FC4 lJZF[W GCÄ YF4 DFGF — p;SL ZUF — D — B}G GCÄ4 5FGL NF{0+ 
ZCF YF × ,S ,[;F VFNDL4 lH;S[ 5F; H,TL DXF, ,[ HFVF — TF[ Aqh 
HFTL C{ × ,S S —Rq, S[ ;DFG l,Hl,H VF{Z ZL- + SL C0L` ;[ lJCLG 
jIlÉTtJ × ^T8:Y* D — ,[;[ jIlÉTIF — 5Z jI\uI C®4 lHG 5Z VrKL AqZL lS;L 
EL TZC SL BAZF — SF SF[." ÝEFJ GCÄ iM+TF × ^SF[." ;qGG[ JF,F GCÄ* .; 
SCFGL D — ,[;[ jIlÉTIF — 5Z jI\uI lSIF UIF C{4 HF[ SEL ;\TqQ8 GCÄ CF[T[ 
VF{Z V5GL ;D:IF SF[ N qlGIF SL ;A;[ cM+L ;D:IF DFGT[ C{ × ^VFRFI"HL 
,É;8—XG VF{Z AFULRF* ,S ,[;[ VFRFI" SL SCFGL C{4 HF[ lS;L EL TZC 
V5GF SFD lGSF,GF RFCT[ C® × ,[BS S[ cM+[ EF." SL Dt`Iq CF[ UIL C{ × 
J[ cM+[ EF." S[ lD+ Y[ × pGSL IFN D — VF ¡BF — D — VF ¡;} ,FSZ ,[BS SL 
ZRGFVF — SF DGRFCF p5IF[U SZT[ C® × I[ VFRFI" lZ8FI0" CF[G[ S[ AFJH}N 
,É;8—XG RFCT[ C® × ,s;[ lJEFUFwIÙF — 5Z jI\uI C®4 HF[ ,[;[ CL yM+SF[ SF[ 
XF[W SF DF{SF N[T[ C®4 lHG;[ pgC— S qK VFlY"S DNN CF[ ;S[ × I[ VFRFI" 
^D[ZF E,F GCÄ4 TF[ N};Z[ SF E,F ÉIF — CF —* S[ l;âF\T 5Z R,T[ Y[ × pgC— 
,É;8—XG GCÄ lD,F4 TF[ p; AULR[ SF[ lH;[ J[ A[CN RFCT[ Y[4 ;qBFSZ  
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H,F 0F,F4 ÉIF —lS JCF ¡ SF[." VF{Z ZCG[JF,F YF × ,[;[ ;qZlÙT ,F[UF — 5Z 
ICF ¡ jI\uI lSIF UIF C{4 HF[ V5GL VF[KL Aqlâ SF ;A}T N[T[ C® × 
 ,[;[ CL ^.g:5[S8Z DFTFNLG RF ¡N 5Z* VF{Z ^ZFDl;\C SL 8[=lG\U* 
EFZTLI 5 ql,; lJEFU SL WF ¡W,L 5Z ;XÉT jI\uI C{ × ^KF[8L ;L AFT*4 
^,S lO<DUFYF* VFD AdA."IF ¡ lO<DF — S[ l3;[vl58[ OFD}",[ 5Z jI\uI C{4 
lH;D — NX"S 5C,[ CL HFG HFTF C{ lS VFU[ ÉIF CF[UF × ^V;qlJWFEF[UL* 
SCFGL D — ,[;[ ;FlCtISFZF — 5Z jI\uI lSIF UIF C{4 HF[ :JI\ ;\5}6" 
;qlJWFv;d5gG CF[SZ N};Z[ ,[BSF — SF[ ;qlJWFEF[UL SCTF C{ TFlS p;SL 
;d5gGTF AGL ZC[ × H{;[vH{;[ p;SL TGbJFC A- +TL HFTL C{4 JC ,[BSF — 
SF[ VF{Z ßIFNF lWÉSFZTF C{ × ^;DI 5Z lD,G[JF,[* ,[;[ ,F[UF — 5Z jI\uI C{4 
HF[ G TF[ ;DI 5Z lS;L S[ ICF ¡ HFT[ C® VF{Z G CL 3Z Aq,FSZ ;DI 
5Z 3Z D — lD,T[ C® × .;S[ lJ5ZLT ,[;[ ,F[U EL C®4 HF[ ,Sv,S lDG8 
SF lC;FA ZBT[ C® × I[ VFNDL GCÄ4 V;, D— 8F.D5L; CF[T[ C® × NF[GF — 
CL l:YlTIF ¡ V;FDFgI C{ × ^N[X ElÉT SF 5Fl,X* D — ,[;[ WlGSF — 5Z jI\uI 
C{4 HF[ Iqâ S[ lNGF — D — BqX CF[T[ C®4 ÉIF —lS .G lNGF — W\WF VrKF CF[TF   
C{ × .GSL lGUFC D — R\NF DF ¡UG[JF,F — ;[ ARG[ SF ZF:TF ICL C{ lS :JI\ 
ZFQ8=LI ;qZÙFSF[Ø S[ l,, SF[." NF[ 5{;[ SF SFD Xq~ SZ NF[ × —lSTFA SF 
,S 5gGFc4 —iM+F[;L S[ ArR[c4 —N qoB SF TFHc VFlN SCFlGIF — D — ;FDFlHS 
UZLAL SF lR+6 C{4 TF[ —lJSF; SYFc prR 5NF — 5Z VFl;G VO;ZF — 5Z 
jI\uI C{4 HF[ UZLA HGTF SF[ A[JS}O AGFSZ V5G[ VF{Z V5G[ 5lZJFZJF,F — 
SF E,F SZT[ C® × ^lHgNUL VF{Z DF{T* D — ,S 8LPALP V:5TF, SF Nx`I 
C{4 HCF ¡ GI[ ZF[UL S[ VFG[ 5Z ;EL 5qZFG[ ZF[UL p;S[ 5lZRFZS AG HFT[  
C® × ^NF[ GFSJF,[ ,F[U* D — h}9L ÝlTQ9F S[ l,, SH" ,[SZ V5GL ÝlTQ9F 
U¡JF N[G[JF,[ UC`:YF — 5Z jI\uI C{ × ^DgG} E{IF SL AFZFT* D — EFZTLI ;DFH 
D — yM+S[JF,F — SL S8} ÝJ`l¿ 5Z jI\uI C{4 TF[ ^AFZFT SL JF5;L* D — 
NC[HvÝYF VF{Z DwIÝN[X SL A; jIJ:YF 5Z TLBF jI\uI C{ × ^,S 
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HF[ZNFZ yM+S[ SL SCFGL* D — ,[;[ GJIqJS Ý[lDIF — 5Z jI\uI C®4 HF[ V5GL 
Ý[lDSF S[ ;FDG[ cM+LvcM+L AFT— SZT[ C® × p;[ 5FG[ S[ l,, ;\;FZ ;[ 
8ÉSZ ,[G[ SF NFJF SZT[ C®4 lSgTq HA ;qGT[ C{ lS yM+SL S[ l5TF G[ 
XFNLS[ l,, CF ¡ SC NL C{4 TF[ .GS[ 5{ZF — T,[ SL HDLG lB;S HFTL C{ × 
J[ Ý[lDSF SF[ NLNL SCG[ ,UT[ C{ × ^;FDFlHS SL 0FIZL* D — pG ,F[UF — 5Z 
jI\uI C{4 HF[ VGFYFzD R,FT[ C®4 Al<S J[ VGFYFzD S[ ;CFZ[ R,T[ C® × 
VFzD S[ ArR[ DF ¡USZ V5GF VF{Z V5G[ jIJ:YF5SF — ,J\ D\l+IF — SF 5[8 
EZT[ C® × VGFY I[ ;A jIJ:YF5S ,J\ D\+L C{ × ^5Ll-IF ¡ VF{Z lUl8`IF ¡* D — 
NF[ 5Ll-IF ¡ S,FUT D}<IF — 5Z AC;4 ,S N};Z[ 5Z 5tYZ AZ;FSZ SZTL       
C{ × ^,S VF{Z HgDNLG* D — ,[;[ ,F[UF — 5Z jI\uI C{4 HF[ V5G[ HgDlNG D— 
N};ZF[ ;[ ;dDFG 5FGF RFCT[ C®4 lSgTq lNBFT[ ,[;F C{4 DFGF — V5GF HgDlNG 
pgC— IFN CL GCÄ YF × ^E}B S[ :JZ* VF{Z ^D® GS" ;[ AF[, ZCF C}¡* D — 
.g;FG E}B S[ DFZ[ HFG N[ N[TF C{4 lSgTq HFGJZ N};ZF — ;[ KLGSZ IF 
RqZFSZ 5[8 EZ ,[TF C{ × ^XJIF+F SF TF{l,IF* D — ATFIF C{ lS CDFZ[ N[X 
S[ VFDvVFNDL HLT[vHL .g;FG SF[ ;qB ;[ GCÄ ZCG[ N —U[4 lSgT q DZG[ 5Z 
p;S[ ÝlT V5FZ Ý[D NXF"T[ C{ × 5tGL SF[ DFZ —U[v5L8—U[4 .,FH GCÄ SZJFI—
U[4 lSgT q DZ HFG[ 5Z zFâ D — C{l;IT ;[ ßIFNF BR" SZ N —U[ × ^,S 
UF[EÉT ;[ E—8* ,S ;XÉT jI\uI SYF C{ × CDFZ[ N[X D — UFI N\U[ S[ SFD 
VFTL C{ × ^-5F[,X\B DF:8Z CF[ UI[* D — E|Q8 GF{SZXFCL 5Z jI\uI C{ ×    
—N[X S[ l,, NLJFG[ VFI[* D — ,[;[ ,F[UF — 5Z jI\uI C{4 HF[ ^AFZ* D — A{9SZ 
N[X VF{Z lJxJvS<IF6 SL AFT— ;F[RT[ C® × HFlCZ C®4 ,[;[ N[X SF ElJQI 
;F[RGLI CL CF[UF × ^UF ¡WLHL SF VF[JZSF[8* D — UF\WLJFN S[ GFD 5Z V5GF 
:JFY" ;FWGF C{ × ^D[ZL VÉ, SF AF,* D — O}C0 ;d5gGTF SF ÝNX"G C{4 
TF[ ^XD" SL AFT 5Z TF,L 5L8GF* D — pG ,F[UF — 5Z jI\uI C{4 HF[ EFØ6 D — 
XD" SL AFT ;qGSZ EL TF,L AHFT[ C®4 U\ELZ CF[SZ ;F[RT[ GCÄ × ,[;[ 
,F[U ÊF\lT GCÄ SZ ;ST[ × ^:JU" ;[ GZS* GFDS SCFGL D— A|ïF HDFBF[Z 
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SF[ N qlGIF D — E[HSZ N qlGIF SF[ :JU" ;[ GZS AGF 0F,T[ C{ × IC pG 
HDFBF[ZF — 5Z jI\uI C{4 HF[ UF ¡9 S[ 5}Z[ CF[T[ C® VF{Z 5}ZL jIJ:YF SF[ lJØFÉT 
AGF 0F,T[ C® × ^,S S[ ELTZ ;[ VFNDL* ,[;[ jIlÉTIF — 5Z jI\uI C® × HF[ 
jIJCFZ D — N qCZLGLlT V5GFT[ C{ × SEL pGSF jIJCFZ S qK CF[TF C{4 SEL 
S qK × ^ZFDHLNFNF* :JI\ RF[Z C{4 lSgTq N};ZF — SF[ RF[Z ATFT[ C{ × HF[ H{;F 
CF[TF C{4 p;[ ;FZL N qlGIF J{;L CL GHZ VFTL C{ × ^O[lD,L %,FlG\U* 5lZJFZ 
lGIF[HG 5Z TLBF jI\uI C{ × VFH EL CDFZ[ N[X D — IC CF,T C{ lS 
jIlÉT V5G[ ;FTv;FT ArRF — ;[ T\U ZC[UF4 pgC[ DFZ[UF4 lSgTq 5lZJFZ 
lGIF[lHT GCÄ SZ[UF × ^J[ ;qB ;[ GCÄ ZC[* ,[;[ ,F[UF — 5Z jI\uI C®4 HF[ 
N};ZF — SF E,F TF[ SZT[ C®4 lSgTq VFNT ;[ DHAqZ CF[T[ C® × lHGSF E,F 
SZT[ C®4 pGS[ ;DFRFZ 5}Kv5}K SZ pgC— ;qB ;[ GCÄ ZCG[ N[T[ × ^3[Z[ S[ 
ELTZ* 5lTv5tGL S[ VF5;L ;\A\W 5Z VFWFlZT C{4 HCF¡ U,TL SF[." EL 
SZ[4 l58TL 5tGL CL C{4 ÉIF—lS 5q~Ø A,JFG C{ VF{Z SCÄ VgT;Ÿ D — :+L 
SF AqlâDFG CF[GF p;[ VrKF GCÄ ,UTF × ^VFtD7FG É,A* D — ;DFH S[ 
;d5gG GFUlZS ,J\ prRFlWSFZL lD,SZ VFtD7FG É,A AGFT[ C{4 lH;SL 
5lZ6lT 5FU,BFG[ VF{Z H[, D — CF[TL C{ × ,[;[ CL ^:DFZS* DFGJ SL 
DFGJTF VF{Z VF5;L lZxTF — SL SCFGL C® × 
 .; ÝSFZ 5Z;F."HL SL ,UEU ;EL SCFlGIF ¡ ,[;L C{4 lH;SF 
;FDFlHS 5Ù ;[ SCÄvGvSCÄ SF[." TFT"dI H q0 +F CqVF C{ × .G SCFlGIF — SL 
lJØIvJ:Tq D — ;FDFlHS Nl`Q8SF[6 lNBF." N[TF C{ × EFZTLI ;DFH D — XG{o 
XG{o CF[T[ Cq, 5lZJT"G SF[ 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — N[BF HF ;STF C{ × 
EFZTLI ;DFH D — WLZ[vWLZ[ XFxJT D}<IF — SF VJD}<IG CF[TF UIF4 p;SF 
;}1D lR+6 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — 5lZ,lÙT CF[TF C{ × 5Z;F."HL SL 
SCFlGIF — SF 5lZJ[X JCL VgI GIL SCFGL S[ ,[BSF— SF C{4 lSgT q 5Z;F."HL 
SL ZRGFtDS ÙDTF S[ SFZ6 pGSL SCFlGIF ¡ SF,HIL AG UIL C{ × MkW- 
VR"GFl;\C ;tI CL l,BTL C[ lS ^^5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — J:TqTo HUT 
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S[ IYFY" lR+ 5lZ,lÙT CF[T[ C® × 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — pGS[ 
HLJGFG qEJ SF 5lZ6FD C{ × VTo pGSL SCFlGIF — SF S{GJF; VtI\T lJ:TT` 
C{4 HCF ¡ HLJG S[ lR+ pS[Z[ UI[ C® × I[ lR+ IYFY" HUT S[ C® × 
5Z;F."HL G[ S qX, lRT[Z — SL EF\lT ;DFH S[ CZ JU" SL T:JLZ ATFIL      
C{ × HLJG S[ V\TlJ"ZF[W4 lJ;\UlTIF — TYF lJØDTFVF — SF[ 5Z;F."HL G[ AB}AL 
pEFZF C{ × 5Z;F." SF lJ:T`T VG qEJ ;\;FZ .G lR+F — D — ACqlJlW Z\U EZG[ 
D — ;CFIS CqVF C{ ×**
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2 .; TZC 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — DFGJv;DFH 
SF[ ÝWFGTF NL UIL C{ × 
s#f WFlD"S SCFlGIF ¡ o 
 5Z;F."HL SF SCFGLv;FlCtI J{lJwI 5}6" C{ × pgCF —G[ V5GL SCFlGIF — 
D — ZFHGLlT VF{Z ;DFH S[ ;FY WD" SF[ EL pTGF CL DCÀJ lNIF C{ × 
pGSL SCFlGIF — D — ACqT ;L SCFlGIF ¡ C{4 lH;D— WD" ;\A\WL AFTF — 5Z l,BF 
C® VF{Z jI\uI S[ äFZF WD" SL S q:iTF 5Z ÝCFZ EL lSIF C{ × EFZT SL 
VlXlÙT HGTF CL S[J, V\WlJxJF;L GCÄ C{4 Al<S V\WlJxJF; SL H0+[ 
EFZTLI HG DFG; S[ ìNI D — UCZF." TS UIL C{4 .;l,, WD" S[ GFD 5Z 
HGTF SF[ D}B" AGFGF A[CN VF;FG C{ × 5Z;F."HL G[ WFlD"S 5F\B0 SF CZ 
:TZ 5Z lJZF[W lSIF C® × pGSL SCFlGIF — D — ^,S UF[EÉT ;[ E—8* SCFGL 
D — WD" S[ GFD 5Z ;F\ÝNFlISTF SF[ A- +FJF N[G[JF,L TYF p;SF ZFHGLlTS 
,FE p9FG[JF,L XlÉT SF lJJ[RG ,J\ lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × ^;FWGF SF 
OF{HNFZL V\T* TYF ^8FR" A[RG[JF,[* VFlN SYFVF — D — WD" S[ GFD 9UL 
SZG[JF,[ :JFYL" TÀJF — SF E\0 +FvOF[0 + C{ × ^EUT SL UT* SCFGL D — WD" SF 
VG qlRT ÝIF[U SZG[JF,[ :JFYL" TÀJF — SF lR+F\SG C{ × ^,S J{Q6J SL 
SYF*4 ^N[J ElÉT* ,J\ ^EUJFG SF[ 3};* VFlN SCFlGIF ¡ EL .;L TZC SL 
z[Q9 SCFlGIF ¡ C® × ^;tI ;FWS D\0,* SCFGL D — EÉTF — SL VC\EFJGF SF[ 
ÝNlX"T lSIF C{ × ^WF[AG SF[ GCÄ NLgCÄ RNlZIF* D — EÉTF — SL :JFY"J`l¿ 
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,J\ ,F[EJ`l¿ 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × ,[;[ CL —J{Q6J SL lO,;Gc GFDS 
SYF D — 5Z;F. ZHL G[ ,S ,[;[ J{Q6J SF lR+6 lSIF C{4 HF[ 5{;[ S[ l,, 
XZFA VF{Z S{AZ[ SF VFIF[HG EL V5GL CF[8, D— SZTF C{ × 
 MkW- Sl5, S÷DFZ lTJFZL l,BT[ C{ v ——5Z;F.Z SL SCFGL o —J{Q6J 
SL lO,;Gc ÝTLSFtDS C{4 HF[ IC pN Ÿ3Fl8T SZTL C{ lS HA WDZ jIJ;FI 
VF{Z VY Z ;[ H÷0 + HFTF C{4 TF[ JC lSTGF lJS`T VF{Z l;âFgTCLG4 lSTGF 
H0 + VF{Z XF[ØS AG HFTF C{ × lH;SF ÝIF[U VlWSFlWS ,ø8DFZ SZG[ VF{Z 
VFNDL SF[ jIlÉTtJCLG TYF ;DhF{TFJFNL AGFG[ D — lSIF HFG[ ,UTF C{ × 
5Z;F. Z G[ .; SCFGL D— WD Z VF{Z XF[Ø6 SL V\To;ø+TF SF[ cM+[ ;Z, -\U 
;[ Ý:T÷T SZG[ SL SF[lXX SL C{ ×cc
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 —;FWGF SF OF{HNFZL V\Tc D — -F —UL 
;FW÷VF — 5Z jI\uI C{4 HF[ V5G[ ,[XF[VFZFD J ; ÷Bv;÷lJWF S[ l,, ;FDFgI 
HGTF SF[ A[JS÷O AGFT[ C{ × —G\AZ NF[ SL VFtDFc D — ;FW÷VF — S[ -F —U VF{Z 
RF,FlSIF ¡ C{4 HF[ ,F[UF — SF[ GXF SZJFSZ .ZxJZ ;[ lD,JFG[ SF ND EZT[ C{ 
VF{Z pgC— p<,ø AGFT[ C® × —5F9SHL SF S[;c SCFGL D — jIlÉT V;\T÷Q8 
CF[G[ 5Z EUJFG SL 5øHF SZTF C{ × —DF{,FGF SF yM+SF o 5FNZL SL 
yM+SLc WFlD ZS :i ;[ XF[Ø6 SF VF5;L ;DhF[TF C{ × G." 5L- +L WFlD ZSTF 
SL .; NLJFZ SF[ TF[0 + N[TL C{ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL G[ .G SCFlGIF — D — WD Z D — O{,[ 5FB^04 -F —U4 
VGFRFZ4 jIlERFZ ,J\ V\WlJxJF;F — SF[ ;DFH S[ ;FDG[ ÝS8 SZG[ C[T ÷ 
jI\uI SF VFzI ,[SZ IYFY Z J6ZG lSIF C{ × 5Z;F. ZHL SL WFlDZS SCFlGIF[ 
SL lJØIvJ:T÷ WD Z S[ Ù[+[ SL lJ;\UlTIF — SF 5NF ZOFX SZTL C{ × pGSL 
WD Z ;dAgWL SCFlGIF — SL lJØIJ:T÷ WD Z SL ÝtI[S A÷ZF. Z SF pN Ÿ3F8G SZTL 
C{ × 5Z;F.ZHL G[ .G SCFlGIF[ D — WD Z SL E}lDSF 5Z AC÷T TFST S[ ;FY 
ÝCFZ lSIF C{ × WD Z VF{Z WgWF4 WDZ VF{Z VDFGJLITF4 WD Z VF{Z D}<ICLGTF 
VFH ;A S÷K lSTG[ 5IF"I CF[ UI[ C{ v ,÷8[Z[ WD Z VF{Z ÝE÷ SF lSTGF 
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VrKF p5IF[U SZ ZC[ C{ v .;SF IYFY Z lR+6 5Z;F.ZHL SL .G WDZ 
;dAgWL SCFlGIF — D — N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
$P VY Z ;dAgWL SCFlGIF ¡ o 
 5Z;F. ZHL G[ EFZTLI VY Z v T\+ SF[ wIFG D — ZBT[ C÷, EL S÷K 
SCFlGIF ¡ l,BL C{4 lHGD— EFZT S[ VY ZT\+ SL A÷ZF.IF ¡ ,J\ SDHF[ZL 
Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × 5Z;F. ZHL G[ :JFT\ÈF[¿Z EFZT SL VY ZjIJ:YF SF 
VJ,F[SG VtIgT ;ø1DTF ;[ lSIF C{ × :JT\+ EFZT D — ;JF ZlWS 5lZJTZG 
VY ZjIJ:YF D — CL C÷VF C{ × SCG[ S[ l,, VFlY ZS pgGlT C÷. Z C{4 lSgT÷ IC 
VFlY ZS pgGlT S[J, VF ¡S0F[ S[ DFwID ;[ CL 5lZ,lÙT CF[TL C{ × GuG 
;tI IC C{ lS ;DFH D — lJØDTF VF{Z VlWS A- +L C{ × 5C,[ EL 5ø¡HLJFNL 
JUZ SL VF[Z ;[ UZLAF — SF XF[Ø6 CF[ ZCF YF4 VFH EL CF[ ZCF C{ × 
5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — D — .; l:YlT SF[ N[BF HF ;STF C{ × 
 —ZFDNF;c GFDS SCFGL ,S ,[;[ . ZDFGNFZ GF[SZ SL SCFGL C{4 HF[ 
V5G[ DFl,S SF SFIZ VtIgT lGQ9F5øJZS SZTF C{4 lSgT÷ JC .TGL SD 
DF+F D — VYF[Z5FHZG SZ 5FTF C{4 HF[ p;S[ 5lZJFZ S[ l,, 5IF Z%T GCÄ C{ × 
—;NFRFZ SF TFJLHc OgTF;L S[ DFwID ;[ l,BL UIL VtIgT TyI5ø6Z 
SCFGL C{4 lH;D— VFD VFNDL SL RF[ZL v A[. ZDFGL SF SFZ6 SDHF[Z 
VY ZvjIJ:YF SF[ ATFIF UIF C{ × MkW- VRZGFl;\C l,BTL C{ v ——5Z;F.ZHL 
G[ .; SCFGL S[ DFwID ;[ EFZTLI VY Z GLlT SF BF[B,F5G NXF"IF C{ × 
.;S[ ;FY CL pgCF —G[ IC Ý[Z6F NL C{ lS I[ E|Q8FRFZ H{;L ;D:IF SF 
;DFWFG ;FW÷ DCFtDF ,J\ RDtSFZF[ S[ DFwID ;[ ;dEJ GCÄ C{4 Al<S 
;÷jIJl:YT VY ZvjIJ:YF CL .;[ lD8FG[ D— ;ÙD CF[UL ×cc
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 —pB0[+ BdE[c SCFGL D— VY ZvjIJ:YF D — O{,L VZFHSTF ,J\ A[. ZDFGL 
SF lR+6 C{ × IC 5Z;F. ZHL SL VtIgT ;XÉT ZRGF C{ × .;D — pgCF —G[ 
;ZSFZL GLlTIF — SL ;DLÙF Ý:T÷T SL C{ × —GIF WgWFc4 —;[JF SF XF{Sc4    
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—E÷B S[ :JZc VFlN SCFlGIF ¡ VtIgT DFlDZS C{ × —E÷B S[ :JZc SCFGL D— 
UZLAL SF S~6 lR+6 C{ × DFZG[JF,F VF{Z DFZ BFG[JF,F NF[GF[ ZF[ ZC[ C®4 
ÉIF —lS NF[GF — TLG lNG ;[ E}B[ C® × pGS[ VF ¡;ø VFW÷lGS VY ZvjIJ:YF SF[ 
NXF ZT[ C{ × —iM+F[;L S[ ArR[c SCFGL D— HG;\bIF SF[ A-+FG[ 5Z jI\uI C{ × 
EUJFG SL NIF ;DhSZ VFAFNL A-+FGF ;DhNFZL GCÄ4 Vl5T÷ DøBZTF C{4 
IC AFT 5Z;F.ZHL ATFGF RFCT[ C® × —;[JF SF XF{Sc SCFGL D — ZFDGFY 
DF:8Z SL UZLAL SF lR+6 C{ × UZLAL D — HLJG lATFG[JF,F DF:8Z SEL 
C¡;SZ GCÄ i<+F ;STF4 ÉIF —lS IC VFH S[ VY Z T\+ SL JF:TlJSTF C{ × 
—N ÷B SF TFHc SCFGL D— UF[lJgN VF{Z ZFD[xJZ SL VtIgT NF~6 NlZãTF SF 
S~6F;EZ lR+6 C{ × 
 EFZTLI VY ZvjIJ:YF VF{Z ;DFH D — O{,[ E|Q8FRFZ SF[ wIFG D— ZBT[ 
C÷, 5Z;F. ZHL G[ l,BF C{ v ——SF[. Z ;÷WZ HFI[ T[F D÷h[ ÉIF ,TZFH C{ × 
J{;[ D® ;÷WFZ S[ l,, GCÄ4 AN,G[ S[ l,, l,BGF RFCTF Cø¡ × IFG[ SF[lXX 
SZTF C}¡ R[TGF D— C,R, CF[ HFI[4 SF[.Z lJ;\UlT GHZ S[ ;FDG[ VF HFI[  
.TGF SFOL C{ × ;÷WZG[ JF,[ B÷N V5GL R[TGF ;[ ;÷WZT[ C{ × D[ZL ,S 
SCFGL C{ v —;NFRFZ SF TFJLHc × .;D — SF[. Z ;÷WFZJFNL ;\S[T GCÄ C{ × 
S÷, .TGF C{ lS TFJLH AF ¡WSZ VFNDL SF[ . ZDFGNFZ AGFG[ SL SF[lXX SL 
HF ZCL C{ v sEFØ6F[ VF{Z p5N[XF — ;[f × ;NFRFZ SF TFJLH AF ¡W[ AFAø 
N ø;ZL TFZLB SF[ 3÷; ,[G[ ;[ .gSFZ SZ N[TF C{4 DUZ 29 TFZLB SF[ ,[ 
,[TF C{4 p;SL TGbJFC BtD CF[ UIL × TFJLH A¡WF C{4 DUZ H[A BF,L  
C{ × ;\S[T D® IC SZGF RFCTF Cø¡ lS lAGF jIJ:YF D — 5lZJTZG lSI[4 
E|Q8FRFZ S[ DF[S[ lAGF BtD lSI[ VF{Z SDZRFlZIF — SF[ lAGF VFlY ZS ;÷ZÙF 
lNI[4 EFØ6F —4 ;S÷Z,ZF —4 p5N[XF —4 ;NFRFZ ;lDlTIF —4 lGUZFGL VFIF[UF— S[ äFZF 
SD ZRFZL ;NFRFZL GCÄ CF[UF × .;D— SF[. Z p5N[X GCÄ C{ ×cc
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 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL G[ EFZTLI VY ZT\+ ,J\ p;SL jIJ:YF SF lR+6 
V5GL SCFlGIF — D — lSIF C{ VF{Z p;SL JF:TlJS l:YlT SF[ ÝS8 SZT[      
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C÷, V5GL VY Z;dAgWL SCFlGIF — SL lJØIvJ:T÷ SF[ IYFY ZTF ;[ lRl+T lSIF 
C{ × 
s5f ;FlCltIS ,J\ X{Ùl6S SCFlGIF ¡ o 
 5Z;F. ZHL G[ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 WFlD ZS ,J\ VFlY ZS Nl`Q8SF[6 ;[ 
I÷ÉT SCFlGIF — S[ ;FY CL ;FY S÷K SCFlGIF¡ ,[;L EL l,BL C{4 lHGD— 
lXÙF4 ;FlCtI4 ;\:Sl`T VFlN SF[ wIFG D — ZBF UIF C{ × pGSL AC÷Tv;L 
SCFlGIF[ SL lJØIvJ:T÷ I[ ;FZL ÝJ`l¿IF ¡ C{ × pgCF —G[ lXÙF HUT SL4 
;FlCtIvHUT SL ,J\ EFZTLI ;\:Sl`T SL lJ0dAGFVF — SF lR+6 V5GL S÷K 
SCFlGIF — D — lSIF C{ × —lZ;RZ SF RÉSZc D — pG VFRFIF[Z 5Z jI\uI C{4 HF[ 
XF[W S[ GFD 5Z KF+F — ;[ V5G[ lGHL :JFYF[Z SL 5ølTZ SZJFT[ C{ × V5G[ 
lJZF[WL U÷8 S[ VwIF5SF — S[ lJ~â BAZ[ ,S+ SZG[ H{;F lJØI KF+F[ SF[ 
lNIF HFTF C{ × .;L TZC —,S,jI G[ U÷~ SF[ V¡Uø9F lNBFIFc D — 5F{ZFl6S 
SYF S[ DFwID ;[ lXÙF S[ Ù[+ D— jIF%T lJ;\UlTIF[ 5Z jI\uI lSIF UIF    
C{ × VFW÷lGS 5L-+L TS Z VF{Z lJRFZ SZG[ D — ;DY Z C{ × U÷~ S[ ,S CFY 
S[ V¡Uø9 — DF ¡U[ HFG[ 5Z ,S,jI SCTF C{ lS JC NF[GF — CFYF[ ;[ ;DFG :i 
;[ SFD SZG[ SL IF[uITF ZBTF C{ × .; TZC JC U÷~ SF[ V¡Uø9F lNBF 
N[TF C{ × —VFGF VF{Z G VFGF ZFDS÷DFZ SFc D — ,[BSF — SL DGF[J`l¿ 5Z 
jI\uI C{ × lH; Ù[+ ;[ ,[BS SF[ lHTGF 5{;F lD,TF C{4 p;LS[ lC;FA ;[ 
JC p; Ù[+ SF[ ÝUlTXL,4 ;Dâ` IF l5K0 +F C÷VF 3F[lØT SZTF C{ × —;FCA 
SF ;dDFGc lGHL :JFY Z SL 5ølTZ SF DFUZ HA ;FlCtI D — ;[ -øã-F HFTF C{4 
TA VFISZ VO;Z EL cM+F SlJ AG HFTF C{ × jIF5FZL JU"4 VFISZ 
VO;Z SF[ p;SL ;FlCtI ;[JF S[ l,, ;dDFlGT SZTF C{ × —J[ ACFN÷ZL ;[ 
lAS[c pG ,[BSF — 5Z jI\uI C{4 HF[ GLlT IF VGLlT ;[ H{;[ EL CF[ ;S[4 
V5GL 5÷:TSF — 5Z VlWSTD ,FE SDFGF RFCT[ C{ × —V5G[ V5G[ . ZQ8N[Jc 
EL ;FlCtI S[ Ù[+ D — jIF%T lJ;\UlTIF — 5Z jI\uI C{ × —A{TF, SL KaAL;JÄ 
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SYFc D — ,S ,[;[ ,[ÉRZZ SF lR+F\SG lSIF UIF C{4 lH;G[ TZSSL 5FG[ 
S[ l,, V5GF NF ¡T EL NFG SZ lNIF × —U|Fg8 VEL TS GCÄ VFILc D— 
pG ÝF[O[;ZF — SF lHÊ C{4 lHGSL VF ¡BF[ SL RDS4 7FG SL VFEF ,S D\+L 
S[ ;FDG[ OLSL iM+ HFTL C{ × ,[;[ CL —lH;SL KF[0 EFULc4 —NF[ GFSJF,[ 
,F[Uc4 —,S yM+SL 5F ¡R NLJFG[c4 —H{;[ pGS[ lNG lOZ[c VFlN SCFlGIF ¡ 
;FDFlHS CF[T[ C÷, EL pGD — EFZTLI ;\:Sl`T S[ C=F; SF lR+6 Nl`Q8UF[RZ 
CF[TF C{ × VFW ÷lGS I÷U D — EFZTLI ;\:Sl`T S[ Dø<I lUZ UI[ C®4 p;SF 
5TG CF[ ZCF C{4 ,[;F ;\S[T 5Z;F. ZHL G[ V5GL SCFlGIF — D — lNIF C{ × .; 
TZC 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — D — lJØIvJ{lJwI N[BG[ SF[ lD,TF C{4 lH;D — 
pgCF —G[ ÝtI[S 5C,ø SF[ V5GL SCFlGIF — SF lJØI AGFIF C{ × pGSL 
AC÷Tv;L SCFlGIF — D — lXÙF4 ;FlCtI4 ;\:Sl`T VFlN 5Z jI\uI lSIF UIF C{ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL G[ VG[SF[ SCFlGIF ¡ l,BL C{4 HF[ ;FDFlHS4 
ZFHG{lTS4 WFlDZS4 VFlY ZS4 ;F\:Sl`TS .tIFlN lJØI J:T÷ SF[ l,I[ C÷, ÝFIo 
;EL VY ZUF\ELIZ 5÷6Z SCFlGIF ¡ C{ × 5Z;F.ZHL SL SCFlGIF — S[ lJØI D — zL 
WGgHI JDF Z l,BT[ C{ v ——5Z;F.Z SL .G SCFlGIF — SF HFIHF ,[ TF[ pGD— 
;[ ;DSF,LG DG ÷QI SL .TGL lJlJW XS,[ pEZTL C®4 p;S[ .TG[ D÷bTl,O 
R[CZ[ VF{Z p;S[ .TG[ ;3G VF{Z jIF5S ÝlT:i ;FDG[ VFT[ C® lS JF[ ;A 
5Z;F. Z S[ VG ÷EJ ;\;FZ SL UCGTF VF{Z lJlJWTF S[ CL ÝDF6 CF[ HFT[  
C{ × 5Z;F.Z SL SCFlGIF ¡ .; l,CFH ;[ ;DSF,LG EFZT SF ,S ;[Z[ALG 
S[lyM+F[:SF[5 C{ VF{Z IC AGF C{ pG XALCF — ;[ HF[ D÷bTl,O JUF[Z VF{Z 
l:YlTIF[4 Ý;\UF[ VF{Z 38GFVF — D — O¡;[ VF{Z HF[ HNF[HCN SZT[ DG ÷QIF — SL C{4 
HF[ V5G[ DFwID ;[ ZFHGLlT4 ÝXF;GT\+4 lXÙF4 GF[SZXFCL4 UH Z lS 
;DSF,LG HLJGvHUT S[ ,UEU CZ :TZ SF[ ZF[XG SZTL C{ × I[ 
SCFlGIF ¡ lHG jIlÉTIF — SF[ pEFZTL C{4 pgC— JF[ ;DFH SL ÝlTlGlW VF{Z 
8F.5 AGF N[TL C{ × JF[ jIlÉT SL CF,T4 5CRFG VF{Z CF[GL CL GCÄ4 Al<S 
;FDFlHS l:YlT4 DFGJLI Vl:DTF VF{Z lGIlT SL SCFlGIF ¡ CF[ HFTL C{ × J[ 
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jIlÉT S[ VgTD ZG VF{Z DFGl;STF S[ DFwID ;[ ;FDFlHS HLJG SL 
lJ;\UlTIF — SL iM+TF, SZG[JF,[ SCFGLSFZ C{ ×cc
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 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — G[ 
SCFGL S[ ;\:SFZ ~lR ,J\ ;\:Sl`T SF[ AN,F C{ × pGSL SCFlGIF — G[ G. Z 
SCFGL D — 5÷ZFGL 5Z\5ZF SF[ TF[0 +SZ lA,S÷, GIF :i4 GIF -F ¡RF4 GIF -\U 
ÝNFG lSIF C{ × V5GL SCFlGIF — S[ lJØI D — 5Z;F. ZHL l,BT[ C{ v ——D÷bI 
:i ;[ D®G[ SCFlGIF ¡ l,BL C{4 UF[ .;D— EL DTE[N C{ lS J[ GI[ XF:+LI 
DFG ;[ SCFlGIF ¡ C® EL IF GCÄ × AC÷T AFZLS ;Dh S[ S÷K ,F[UF — G[ SCF 
EL C{ lS J[ —RLH—c DG 5Z V;Z TF[ 0F,TL C®4 IFN EL ZCTL C{4 Uø¡HTL 
EL C{ DUZ pGS[ SCFGL CF[G[ D— XS CF[TF C{ × CF[TF CF[UF × V5G[ 5{Z D — 
HF[ HøTF lO8 G A{9[4 p;[ SF[. Z H÷TF CL GCÄ DFGT[ × J[ E}, HFT[ C®4 lS 
S÷K H}T[ l;Z S[ GF5 S[ EL AGFI[ HFT[ C{ ×cc
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 ;\Ù[5 D — SC[ TF[ SC 
;ST[ C® lS 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF ¡ lCgNL SCFGLv;FlCtI S[ lJSF; D — 
VDø<I IF[UNFG C{ × 
? 5Z;F.HL SL SCFlGIF — SF :J:iUT VwIIG o 
 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF ¡ HLJG SL UCZF.IF — ,J\ 5lZJ[X ;[ ;dAâ 
SCFlGIF ¡ C{ × pgCF —G[ HLJG S[ ägäF — SF[ ,S GJLG X{,L D— Ý:T÷T lSIF  
C{ × 5Z;F.ZHL SL VlWSTZ SCFlGIF ¡ DwIDJU Z ;[ ;dAâ C® × ,S VF{Z   
pgCF —G[ DwIDJUZ S[ NFIZ[ D — T[HL ;[ CF[ ZC[ N[XjIF5L D}<Iv;\ÊD6 SF[ 
5S0 +G[ SL SF[lXX SL C{ VF{Z N ø;ZL VF[Z DCFGUZLI 5lZJ[X D— VFtDLITF 
SL VFã"TF ;DF%T CF[G[ ;[ pt5gG VS[,[5G VF{Z VHGAL5G S[ VC;F; SF[ 
S÷Z[NF C{ × HCF ¡ J[ ZFHGLlTS ;FDFlHS ;gNEF[Z D — 3¡;[ C®4 JCF ¡ jIJ:YF 
VF{Z S÷:iTF TYF VDFGJLITF SF[ Z[BF\lST SZGF pGSF VlEQ8 ZCF C{ × 
J{;[ 5Z;F. ZHL G[ V5G[ ;FlCtI D — Un SL ÝtI[S lJWF SF[ lGIDF — ;[ N øZ4 
lS;L EL DFGN^0 SF[ VFWFZ G DFGT[ C÷, lA,S÷, :JT\+TF ;[ l,BF C{ × 
pGSL ;EL ZRGFVF — D — ;FlCltIS TÀJF — SF lGJF ZC SCÄ EL lNBF. Z GCÄ  
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N[TF × SCFGL S[ l,, ÝFZ\E D — VF,F[RSF — G[ Ko TÀJF[ SF[ ÝFWFgI lNIF YF 
v SYFvJ:T÷4 RlZ+vlR+64 SYF[5SYG4 N[XSF, JFTFJZ64 EFØFX{,L ,J\ 
pN ŸN[xI × .G Ko TÀJF[ S[ ;O, ÝIF[UJF,L SCFGL SF[ ;O, SCFGL DFGF 
HFTF YF × 5ZgT÷ :JFT\ÈF[¿Z VFW÷lGS I÷U D — HCF ¡ SCFGL S[ lJØIvJ:T÷ 
,J\ :J:i AN,[ C{4 JCÄ p;SL ;O,TF S[ TFlÀJS D}<IF[ D— EL 5lZJTZG 
C÷VF C{ × VFH S[ I÷U SL SCFGL SF[ VF,F[RS NF[ TÀJF — S[ VFWFZ 5Z 
VF,F[lRT SZT[ C{ v SyI ,J\ lX<5 × .G NF[ AFTF[ SF ;O, lGJF ZC 
SCFGL SF[ ;O, AGF N[TF C{ × J{;[ 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — SF[ lS;L 5øJZ 
lGIF[lHT DFGN^0F — S[ VFWFZ 5Z D}<IF\lST SZGF cM+F CL Sl9G SFIZ C{ × 
ÉIF —lS pGSL SCFlGIF ¡ V,U X{,L D — jI\uIFtDSTF S[ ;FY l,BL UIL C{ × 
jI\uI lH;D — D÷bI C{4 ,[;L SCFlGIF — S[ lJØI D — zL HIÝSFX SF IC 
l,BGF ;J"YF IYFY Z CL C{ lS ——ClZX\SZ 5Z;F.Z SL SCFlGIF — S[ ;FY ,S 
lN,R:5 lJ0dAGF C{ lS 5F9S pgC— ;CHEFJ ;[ TYF ~lR5øJZS U|C6 SZTF 
C{ ,[lSG J[ VF,F[RS SF[ ;\S8 D— 0F, N[TL C{ × pgC— 5ZBG[ SL SF[lXX 
D — VF,F[RGF VF{Z D}<IF\SG S[ ÝRl,T VF{HFZ EF[YZ[ iM+ HFT[ C® × IC 
VFSl:DS GCÄ lS 5Z;F. Z SL SCFlGIF ¡ EL ;DSF,LG VF,F[RGF S[ l,, 
,UEU JCL D÷lxS, 5{NF SZTL C{4 HF[ D÷lÉTAF[W SL SlJTFVF[ G[ SL YL × 
IC EL VG ÷EJ lSIF HFTF C{ lS NZV;, 5Z;F. Z 5Z l,BG[ S[ l,, ,S 
GI[ VF,F[RGFXF:+ SL VFJxISTF iM+[UL × HFlCZ C{ 5Z;F. Z SL SCFlGIF — D — 
,[;F S÷K H~Z C{4 HF[ VF,F[RGF SF[ ;\XIU|:T lS, C÷, C{ ×cc
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HIÝSFXHL SF p5I÷ZÉT SYG ;JZYF ;tI CL C{ × lOZ EL VFW÷lGS 
VF,F[RGF S[ SyI ,J\ lX<5 S[ ;FYv;FY 5Z;F. ZHL S[ ;FlCtI D — HF[    
—l:5lZ8c C{4 p; jI\uI SL Nl`Q8 ;[ EL CD pGSL SCFlGIF — SF D}<IF\SG 
SZ —U[ × .; ÝSFZ SyI4 lX<5 ,J\ jI\uI .G TLG TÀJ S[ VFWFZ 5Z CD 
ICF ¡ 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — SF D}<IF\SG SZ —U[ × 
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? SyI o 
 SyI S[ V\TUZT ZRGF S[ SYFGS SL lJX[ØTF,¡4 RlZ+ ,J\ p;D — 
lRl+T ;\J[NGF TÀJ SL RRF ZSL HFTL C{ × ÝFZ\lES lJäFG VF,F[RSF — G[ 
SYFJ:T÷4 RlZ+vlR+64 pN ŸN[xI VFlN TÀJF — SL V,U ;[ RRF Z SL C{4 HAlS 
VFW÷lGS I÷U D — .G ;EL TÀJF — SF[ SyI S[ V\TU ZT ;DFlJQ8 SZS[ 
VF,F[RGF SL HFTL C{ × VFH SL SCFGL D — HCF ¡ :J:iUT J{lXQ8I N[BF 
HFTF C{4 JCÄ 5Z p;SL VF,F[RGF D— EL J{lXQ8I 5FIF HFTF C{ × 
:JFT\ÈF[¿Z I÷U SL ;EL VFW÷lGS SCFlGIF ¡ ÝFRLG TÀJF — SF[ wIFG D — 
ZBSZ GCÄ l,BL HFTL × p;D — J6ZGFtDSTF S[ :YFG 5Z lJRFZ TÀJ SF[ 
ÝFWFgI lNIF UIF C{ × O,To GIL SCFGL D— SyIUT lJX[ØTF S[ V\TUZT 
SYF4 RlZ+4 ;\J[NGF4 pNŸN[xI4 EFJTtJ .tIFlN SL RRF Z SL HFTL C{ ×  
IYF v 
? J:T ÷ 
 SF[. Z EL SCFGLSFZ SCFGL S[ DFwID ;[ lS;L ;\J[NGFtDS .ZSF. Z SL 
Ý:T÷lT SZTF C{ × ;\J[NGF VD øTZ WFZ6F C{4 .;l,, .;[ VgI ,F[UF — TS 
Ý[lØT SZG[ S[ l,, AFæ 38GFtDSTF SF VFzI ,[G[ SL H~ZT CF[TL C{ × 
ICL 38GFtDSTF SCFGL SL J:T÷ C{ × IC J:T qHLJG SL l:YlTIF ¡ CF[TL C®4 
lHGSF ÝlTlAdA SCFGL D— Ý:T÷T lSIF HFTF C{ × SF[. Z EL SCFGLSFZ 
;JZÝYD V5G[ EFJF — SF[ R÷GTF C{4 lOZ pG EFJF — SF[ jIÉT SZG[JF,L J:T÷ 
SF lGDF Z6 SZTF C{ × HCF ¡ TS 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — SL J:T÷ S[ lJØI 
D — AFT C{4 TF[ pGSL SCFlGIF ¡ ;5F8 SYFGS JF,L GCÄ CF[TL C{ × J[ 
GF8SLITF SF[ DF[0 + N[SZ lJlEgG VFIFDF — ;[ 5F9S SF[ CTÝE SZT[ C{ VF{Z 
,S TZC SL l:YlT S[ RZD 5Z 5C÷¡RG[ S[ 5øJZ CL N ø;ZL VJ:YF SF AIFG 
SZG[ ,UT[ C® × .;;[ 5F9S GLZ;TF ;[ ARTF C{ × 5Z .;S[ l,, SCFGL 
S[ ;FY TFNFtdI S[ l,, UCZL T<,LGTF CF[GL RFlC,4 VgIYF DD Z K ø8 HFTF 
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C{ × zL DW÷Z[X 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — S[ lJØI D — l,BT[ C{ v ——;FDFlHS 
lJSl`TIF — S[ RÊjIøC D — O¡;[ ;FWFZ6 VFNDL SL IFTGFVF — SF[ S[gã D — 
ZBSZ R,G[JF,F ,[BS XFxJT ;FlCtI SF ÝEFD\0, AGFSZ GCÄ R, 
;STF ×PPPPICL SFZ6 C{ lS 5Z;F. Z SL 5ZJTL Z SCFlGIF\ V5G[ ;DI SL 
lJ0dAGFVF[ VF{Z S÷:iTFVF — SF[ cM+L ;CHTF S[ ;FY V\lST SZTL C{ × 
ClZX\SZ 5Z;F.Z SL .G SCFlGIF — S[ VFWFZ 5Z VFHFNL S[ AFN S[ EFZT 
SL ,S D÷SldD, T:JLZ VF;FGL ;[ T{IFZ SL HF ;STL C{4 lH;D — 
ZFHGLlT4 XF;GT\+4 lXÙF 5âlT4 GF{SZXFCL VF{Z ;FlCtI ,J\ S,F SL 
lJSl`TIF — S[ ;FY XFIN CL ,[;F SF[.Z 5Ù CF[UF HF[ K ø8F CF[ ×cc
#_
 
 5Z;F. Z SL S÷K ÝD÷B SCFlGIF ¡ H{;[ DF[,FGF SF yM+SF o 5FNZL SL 
yM+SL4 ZFUvlJZFU4 ;NFRFZ SF TFJLH4 EF[,FZFD SF HLJ4 D÷ \0G4 ,S T%`T 
VFNDL SL SCFGL4 ;tI;FWS D\0, .tIFlN  AC÷Tv;L SCFlGIF ¡ ,[;L C{4 HF[ 
V5G[ VFXIF[ VF{Z VgTJZ:T÷ SL jIF5STF SL Nl`Q8 S[ SFZ6 5Z;F. ZHL S[ 
;DøR[ ,[BG S[ ÝlTlGlW V\X S[ :i D — ,L HF ;STL C{ × .G SCFlGIF[ 
D — IlN ,S VF{Z ZFHGLlT VF{Z XF;GT\+ SL lJSl`TIF — ,J\ SFIZ 5âlT SL 
VF,F[RGF SL UIL C{4 TF[ N ø;ZL VF{Z ;FWFZ6 VFNDL SL IFTGFVF — VF{Z 
DCÀJFSF\ÙF X}gI DFGl;STF S[ lGDF Z6 SL lJ0dAGF SF[ EL Z[BF\lST lSIF 
UIF C{ × .; 5ø¡HLJFNL ;DFH D — WD Z VF{Z VwIFtD ÝFIo C\D[XF CL W}T"TF4 
KN ŸD VF{Z -F —U SF 5IF ZI AGSZ p5l:YT CF[TF C{ × VTo :JFEFlJS CL 
5Z;F. ZHL G[ p;SL JF:TlJSTF S[ pNŸ3F8G D — lN,R:5L ,L C{ × 
 —EF[,FZFD SF HLJc4 —;NFRFZ SF TFJLHc VF{Z —D÷ \0Gc H{;L SCFlGIF ¡ 
ZFHGLlT4 XF;G VF{Z ;ZSFZLT\+ SL JF:TlJS 5CRFG SL Nl`Q8 ;[ DCÀJ5ø6Z 
SCFlGIF ¡ C{ × .G SCFlGIF — SF[ i<+SZ lH; JF:TlJSTF ;[ CDFZF ;FÙFtSFZ 
CF[TF C{ JC .lTCF; VF{Z ;ZSFZL VF ¡S0F[ ;[ V,U CL GCÄ4 p; ;AS[ 
lJZF[W D — EL iM+TF C{ × —EF[,FZFD SF HLJc N[X SL ;D}RL jIJ:YF 5Z ,S 
ZlG\U SD —8=L H{;L C{ × IC SCFGL NOTZL T\+ SF[ pNŸ3Fl8T SZTL C{4 HCF¡ 
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lZ8FIZ CF[G[ S[ 5F ¡R JØ" AFN EL EF[,FZFD SL 5—XG GCL B÷,TL C{4 ÉIF —lS 
pGSL VlHZIF ¡ p0 +TL lOZTL C®4 .;l,, lS pG 5Z NAFG[ S[ l,, —JHGc 
GCL ZBF UIF YF × —;NFRFZ SF TFJLHc JF:TlJS VFlY ZS ;qZÙF S[ VEFJ 
D — E|Q8FRFZ lGZF[WS ÝIF;F — SL V;O,TF SL VF{Z ;\S[T SZTL C{ × DCLG[ 
S[ X÷~ S[ lNGF — D — HF[ jIlÉT E|Q8FRFZ lGØ[W S[ l,, ,S DHA}T :8[^ 0 ,[ 
;STF C{4 DCLG[ S[ VFlBZL lNGF — D — VFlY ZS T\UL S[ SFZ6 JC ,S AN,L 
C÷. Z l:YlT D — EL CF[ ;STF C{ × .;Ll,, .; ÝSFZ SL SCFlGIF ¡ :JI\ 
5Z;F. ZHL S[ VG q;FZ lS;L µ5ZL ;÷WFZ SL HUC4 ;D}RL jIJ:YF S[ AN,FJ 
5Z HF[Z N[TL C{ × .;L SCFGL 5Z l8%56L SZT[ C÷, J[ l,BT[ C® v     
——;\S[T D® IC SZGF RFCTF C}¡ lS lAGF jIJ:YF D — 5lZJTZG lSI[4 E|Q8FRFZ 
S[ DF[S[ lAGF BTD lSI[ VF{Z SD ZRFlZIF — S[F lAGF VFlY ZS ;÷ZÙF lNI[4 
EFØ6F —4 ;S"÷,ZF —4 p5N[XF —4 ;NFRFZ ;lDlTIF —4 lGUZFGL VFIF[UF— S[ äFZF 
SD ZRFZL ;NFRFZL GCÄ CF[UF × .;D— SF[. Z p5N[X GCÄ C{ × l;OZ lJZF[WFEFØF — 
SF[ ;FDG[ ,FIF UIF C{ × VF{Z S÷K ;\S[T lNI[ UI[ C{ ×cc
#!
 
 —D÷ \0Gc XF;G VF[Z ;ZSFZL T\+ SL pG jIFJCFlZS Hl8,TFVF — SF[ 
;FDG[ ,FTL C{4 H[F VF ¡B S[ VFU[ SL RLH S[ l,, EL 5Zd5ZFVF — VF{Z 
GLlTIF — S[ GFD 5Z N[BG[ VF[Z :JLSFZ SZG[ ;[ .\SFZ SZTL C{ × RLHF — SF[ 
8F,SZ4 ;DI SF ,FE ,[SZ4 lJZF[lWIF — SL ;FZL lR<,v5F — S[ AFJHøN4 
;lDlTIF — VF[Z VFIF[UF — S[ U9G SL ÝlÊIF V5GFSZ ;tI SF[ lSTG[ CL ,dA[ 
;DI TS VGN[BF lSIF HF ;STF C{4 ÉIF —lS VgTTo O{;,F ;¿F~- N, 
S[ 5Ù D — CL lSIF HFGF CF[TF C{ × —ZFUvlJZFUc VF{Z —;tI ;FWS D\0,c 
H{;L SCFlGIF ¡ WD Z S[ GFD 5Z 5,G[JF,L WøTZTFVF — SF[ pN Ÿ3Fl8T SZTL C{ × 
—ZFUlJZFUc D— A; IFl+IF — SL jIJCFZUT lJlR+TFVF — S[ ;FY CL R÷:T 
H÷D,F — VF{Z p5DFVF[ S[ äFZF 5FB^0 VF{Z KN ŸD S[ lJ:OF[8 pN Ÿ3F8G SL 
SF[lXX SL UIL C{ × ,[lSG p;D — ;FW÷ S[ jIJCFZ SL :Y},TF VF{Z 5øZL 
SCFGL SF ;Z,LS`T lGQSØZ SCFGL S[ ÝEFJ SF[ .TGF TLJ| GCL SZ 5FTF 
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C{ lHTGF lS —;tI ;FWS D\0,c S[ ;\S[T VF{Z jI\jI lJWFIS jI\HGF S[ 
äFZF D÷DlSG CF[TF C{ × ;tI ;FWS D\0, SF ;A;[ cM+F VFSØZ6 ÉIF   
C{ × JCF ¡ jIF5FZL VF{Z VrK[ GF{SZL 5[XF ,F[U .;l,, VFT[ C® lS 
.gÉD8{É; VF{Z ;[<;8{É; VlWSFlZIF — S[ VFG[ SL ;\EFJGF AGL ZCTL C{4 
E,[ CL J[ V5GL ,SF\T ;FWGF S[ SFZ6 VA TS VF G ;S[ CF — ×        
——SF,[H SL ,S I÷JF ;÷gNZL VwIFl5SF lD; ;S;[GF VFTL YL × 5Z pGSF 
TAFN,F CF[ UIF VF[Z J[ V5G[ ;FDFG S[ ;FY CDFZ[ RFZ ;FWSF[ SF ;tI 
AF ¡WSZ ,[ UIL × RFZF — G[ VFGF KF[0+ lNIF ×cc
#2
 
 5Z;F. ZHL SL —ELTZ SF 3FJc SCFGL lS;L ;÷WFZJFNL Nl`Q8SF[6 5Z 
VFWFlZT NC[HvlJZF[WL ZRGF GCÄ C{ × JC ;DFH SL A÷lGIFNL lJSl`T 5Z 
VF3FT SZG[JF,F ClYIFZ C{ VF{Z I÷U SF[ D},UT UCZF. Z TS VFgNF[l,T 
SZG[JF,F N:TFJ[H EL C{ × lS;L EL ZRGF SF[ IC A,4 ;\J[NG SL ;3GTF 
ZRGFSFZ SL R[TGF S[ HLJGv:5gNG VF{Z J{7FlGS lRgTG ;[ ÝBZ C÷. Z Ý7F 
;[ lD,TF C{ × zL SQ`6S÷DFZ zLJF:TJ l,BT[ C{ lS ——JF:TJ D— .; 
SCFGL D — 5Z;F. Z ;R SF S[J, ABFG CL GCL SZT[4 J[ 5F9S SF[ 
hShF[ZT[ EL C{ VF{Z VEL TS JC lH;SL p5[ÙF SZTF ZCF C{4 p;SL 
VF{Z N[BG[ SF[ AFwI SZTF C{ × 5Z;F. Z lH; TZC l:YlTIF — VF{Z Dø<IF — SF[ 
:JI\ N[BT[ VF{Z ;DhT[ C®4 5F9SF — SF[ EL p;L TZC N[BG[ VF{Z ;DhG[ SF[ 
p¿[lHT SZT[ C{ × J[ 5F9SF — S[ E|DF[4 5FB\0F[ VF{Z S÷^9FVF[ SF[ G[:TGFAøN 
SZT[ R,T[ C®4 J[ ;TC S[ µ5Z iM+[ p; GSFA SF[ p9FSZ JF:TlJSTF SF[ 
ÝtIÙ SZ N[T[ C®4 .; VY Z D — J[ BTZGFS ,[BS C® × 5Z;F. Z SL SF[. Z EL 
ZRGF i<+SZ CD 9LS JCÄ GCÄ ZC HFT[4 HF[ CD p; ZRGF SF[ i<+G[ S[ 
9LS 5C,[ CF[T[ C{ ×cc
##
 —DF[,FGF SF yM+SF4 5FNZL SL yM+SLc SCFGL D— 
WFlD ZS SÎZTF VF{Z WDF[ZgDFN SF ;\3ØZ ÝUlTXL, J{7FlGS VFU|CF[ ;[ CF[TF    
C{ × DF{,FGF VF[Z 5FNZL NF[GF[ CL SF ,TZFH ArRF — S[ Ý[D lJJFC SF[ ,[SZ 
.TGF GCÄ C{4 lHTGF lS IC VFU|C C{ lS J[ V5G[ V5G[ WD Z D — pGSF 
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AFSFINF DT 5lZJTZG SZ 5}^ I CFl;, SZ — × ,[lSG ZOLS VF{Z A[,F 
VFwIFltDS Ý[Z6F ;[ X÷~ SZS[ ÊDXo EF{lTS VFJxISTFVF — ;[ VG ÷XFl;T 
CF[G[ ,UT[ C® × pGS[ V5G[ .; lGHL VG ÷XF;G SF 8SZFJ HA pGS[ 
V5G[ V5G[ l5TF S[ VG ÷XF;G ;[ CF[TF C{4 TF[ AC÷T ;F[R lJRFZSZ HF[ 
ZF:TF J[ R÷GT[ C{4 JC JCL C{4 lH;S[ l,, pGS[ l5TF V,U V,U 
V5G[vV5G[ ÝEqVF — ;[ ÝFY ZGF SZT[ C® × pG GFNFGF — SF[ DFO SZS[ ;CL 
ZF:TF lNBFG[ SL ÝFY ZGF VF[Z IC ;RD÷R VFxRIZHGS C{ SL NF[GF — SL 
ÝFY ZGF SF V;Z ,S CL CF[TF C{ v ——NF[GF — S[ V,U V,U ÝE qVF — G[ pGSL 
;\TFGF[ SF[ ;CL ZF:TF lNBFIF × ,UEU N; AH[ J[ NF[GF — ,S TF ¡U[ D — A{9[ 
p; ZF:T[ 5Z HF ZC{ Y[ × p; ZF:T[ SF GFD YF V<J\8 ZF[04 lH;S[ p; 
KF[Z 5Z l;lJ, D[lZH S[ ZlH:8=FZ SF NOTZ YF ×cc
#$
 
 —iM+F[;L S[ ArR[c 5lZJFZ S<IF6 lGIF[HG S[ ;gNEZ D — l,BL UIL 
ZRGF GCÄ C{4 G JC HG;\bIF S[ lJ:OF[8 SF[ Z[BF\lST SZTL C{ × IC 
SCFGL DFGJ S[ ALR ;DFG VlWSFZ SL VÝtIÙ JSF,T C{ VF[Z U{ZAZFAZL 
5Z R[F8 SZTL C{ × ,[;[ CL —ÊF\lT CF[ UILc ;\5ø6Z ÊF\lT S[ VJ{7FlGS 
;\E|DHgI GFZ[ SF p5CF; SZG[ S[ l,, GCÄ l,BL UIL × AN,T[ 5lZJ[X4 
lEgG VFIFDF — VF{Z ,[lTCFl;S 5lZÝ[1I S[ AN,FJ S[ AFJH ÷N ZRGF G[ V5GL 
ÝF;\lUSTF GCÄ BF[IL C{ × IC ,[BS 5Z;F.ZHL SL Vl:DTF SF D}, TÀJ 
C{ × —ÉIF SCFc SCFGL 5ø¡HLJFNL ;DFH D — ÝRl,T %IFZ4 Ý[D S[ -SF[;,[ 
SF[ pHFUZ SZTL C® × —GZS ;[ AF[, ZCF C}¡c VF{Z —E}B SF :JZc 
;FDFlHS pt5L0 +G SF[ Z[BF\lST SZTL C{ TYF ;D:T :YFl5T ;FDFlHS v 
ZFHG{lTS jIJ:YF S[ lB,FO lHCFN SZG[ S[ l,,4 lJãF[C SZG[ S[ l,, 
HFU|T SZG[JF,L ZRGFI— C{ × zL ZFDSFgT zLJF:TJ l,BT[ C{ v ——5Z;F." 
S[ SYFv;FlCtI S[ lJSF; SF[ N[B — TF[ IC lN,R:5 TyI ;FDG[ VFTF C{ 
lS HA TS pgCF —G[ SCFGL S[ DFgI OF[DZ SF[ V5GFIF TA TS pGSL 
SCFlGIF ¡ ÝEFJXF,L GCÄ AG ;SL × ÝFZ\lES NF{Z SL pGSL SCFlGIF — D — 
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Ý[DR\N H{;L VFNXZJFlNTF C{ × pGSL —:DFZSc SCFGL —5\R5ZD[xJZc SL IFN 
lN,FTL C{ × VFH IlN pGSL ZRGF —iM+F[;L S[ ArR[c pGS[ GFD S[ lAGF 
ÝSFlXT SZ NL HFI T[F IC 5CRFGGF Sl9G CF[UF lS IC pGSL ZRGF  
C{ × —ELTZ SF 3FJc4 —lSTFA SF ,S 5gGFc4 —J[ NF[GF —c4 —EøB S[ :JZc 
H{;L SCFlGIF ¡ S~6F VF{Z VFNXZ S[ D[, ;[ ZRL U. Z C{ × I[ ZRGF,¡ .; 
VY Z D — VJxI NQ`8jI C® lS DF[CE\U S[ RlRZT SF, D — 5Z;F. Z p; 
VFW÷lGSTFJFN ;[ AR[ ZC[ HF[ CDFZ[ UF¡JF — S:AF[ SL HLJG l:YlTIF — ;[ V,U 
Y,U ZCSZ pG ;D:IFVF — SF[ lRl+T SZG[ SL VF[Z ÝJ`T CF[ ZCF YF4 HF[ 
IøZF[5 SL lJxJ I÷âF[¿Z ;FlCtI ;[ KGSZ VF ZCL YL ×cc
#5
 
 5Z;F. ZHL SL —RFZ A[8[c4 —DgG} E[IF SL AFZFTc VF{Z —EUT SL UTc 
H{;L SCFlGIF ¡ lJ;\UlTIF — SL jIF5STF S[ lGØ[W S[ SFZ6 ,SND ;TCL 
SCFlGIF ¡ AGSZ ZC UIL C{ × lS;L ;FDFlHS IF ZFHGLlTS lJ;\UlT S[ 
AN,[ HA 5Z;F. Z lGHL ;\A\WF — SL HDLG 5Z p¿Z VFT[ C{4 TF[ pGS[ RFZ 
A[8F — D — ;[ NF[ WG S[ DF[C D — DF ¡ SF[ S÷,8F TS AGF N[T[ C® × .;L TZC 
—DgG ø E[IF SL AFZFTc EFZTLI ;DFH D — yM+S[JF,F[ SL S8÷ ÝJ`l¿ S[ AN,[ 
VY ZCLG VlTZ\HGFVF[ D — p,hSZ ZC HFTL C{ × —EUT SL UTc D — 
,Fp0:5LSZ 5Z 5}HF VF{Z SYF SF[ ,S ;FDFlHS ;D:IF S[ :i D — ,[G[ S[ 
AFJH}N p;SF 8=L8D—8 ,SND :Y ø, C{ × .;S[ lJ5ZLT HA JC 5øZL SCFGL 
IF p;D[ l5ZF[I[ UI[ R÷:T H÷D,F[ S[ HlZI[ ;FDFlHS lJ;\UlT SL VF{Z ;\S[T 
SZT[ C{ TF[ p;SL DFZ SCÄ UCZL VF{Z N}Z TS KL,G[JF,L CF[TL C{ × .; 
ÝSFZ 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — SL J:T÷ :JI\D[J VY Z5ø6Z ,J\ pNF¿ CF[TL C{ × 
? RlZ+ o 
 SCFGL D — DG ÷QI SL HLJGl:YlTIF — SF ÝlTlAdAG CF[TF C{ × VTo J[ 
jIlÉT lHGSL HLJG l:YlTIF ¡ lS;L SCFGL D— U÷ldOT C®4 p; SCFGL S[   
—5F+c SC,FT[ C{ × IlN SCFGL ÝtIÙ HLJGv;d5S Z ;[ ÝF%T ;\J[NGF SL 
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SYF C{ TF[ p;D— VFG[JF,[ 5F+ RlZ+ CL CF —U[ × lS;L 5F+ SF[ jIlÉTtJ 
N[G[ SF CL N};ZF GFD RlZ+vlR+6 C{ × SCFGL D— SELvSEL 5F+F — SF 
:5Q8 lR+6 GCÄ lD,TF4 .; Nl`Q8 ;[ pGSF Z[BFlR+ S[ :i D — p<,[B 
lSIF HFTF C{ × 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — S[ ÝD÷B 5F+ IF RlZ+ DFÉ;ZJFNL 
lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT C{ VF{Z ,S TZC ;[ SCF HF ;STF C{ lS 5Z;F. ZHL 
S[ RlZ+ DCH ,[;[ lJ,Ù6 jIlÉTIF — S[ lR+ EZ GCÄ C®4 HF[ V5GL 
lJlR+TFVF — ;[ RF{SFT[ C®4 Al<S 5Z;F. ZHL G[ DG ÷QI SL ptSQ`8 lHHLlJØF SL 
UCG BF[H4 jIlÉTtJ ;d5gGTF VF{Z VG[S 5TF[ Z S[ ELTZ NA[ V;,L VFNDL 
S[ Z\U VF{Z Z[BF,¡ EL -øã-L C{ × .; SYG SL 5÷lQ8 pGSF RlZ+     
—DGLØLHLc SZTF C{ × —DGLØLHLc SCFGL D— DGLØLHL SL lJlR+TF,¡ VF[Z 
jIlÉTtJ SL V;FWFZ6TF EZ GCÄ C{4 JC lG58 VS[,[ VFNDL SF lJS8 
;FC;4 ;FWFZ6 VFNDL SL lJXF, D}<IJTF4 V5G[ VF;v5F; S[ HLJG S[ 
ÝlT UCZ[ XFlD, CF[G[ SL lJ,Ù6 DFGJLI ;FDFlHSTF VF[Z EFZTLI VFNDL 
SL lHHLlJØF SF VN ŸE÷T lR+F\SG C{ × MkW- DGF[CZ N[Jl,IF l,BT[ C{ v ——
JC VS[,F4 ;FWGCLG VF{Z lG:J VFNDL —DGLØLc S[J, lJlR+ jIlÉT GCÄ4 
HF[ ;FDFlHS C,R,F — ;[ V,U Y,U S8F C÷VF V5G[ jIlÉTtJ SF[ VläTLI 
AGFI[ C{4 JC ;FDFlHS ;\,uGTF SL HLlJT ÝlTDølTZ lG:JFY Z VF{Z OÉS0 
RLH C{4 lH;D— EFZTLI VFNDL S[ ELTZ SF ;gIF; VF{Z AFCZ SF SFI ZSTF Z 
VF5; D — ,SD[J CF[ UI[ C® × PPPPP 5Z;F. Z SL IC AC÷T cM+L lJX[ØTF CL 
SCL HFJ[UL lS J[ jIlÉTIF[ S[ lJlXQ8 jIJCFZ VF{Z p;S[ DFwID ;[ 5F+ 
S[ lJlXQ8 DGF[lJ7FG SF[ lRl+T SZT[ C{ ×cc
#&
 
 5Z;F. ZHL ÝtI[S jIlÉT SF[4 p;S[ lJlXQ8 jIlÉTtJ4 DGF[lJ7FG ,J\ 
jIJCFZ SF[ ;FDFlHS jIJCFZ TYF lJSF; SL p5H S[ :i D — N[BT[ C{ × 
J[ jIlÉT äFZF 5lZJ[X TYF 5lZJ[X äFZF jIlÉT SF[ 5lZJlT ZT SZG[ S[ ÝIF;F[ 
S[ ägä SL 5lZ6lT S[ :i D — CL jIlÉT S[ DGF[lJ7FG4 jIlÉTtJ VF{Z 
jIJCFZ SF[ i<+T[ C® × —,S T%`T VFNDLc4 —,GP,,P DF:8Zc4 5lZJ[X ;[ CFZ 
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DFGSZ ;DhF[TF SZ ,[T[ C® × pgC— DF,øD C® lS 5lZJ[X VYF ZT IC N÷lGIF4 
HF[ cM+L A[ZCD VF{Z ;FY CL AC÷T XlÉTXF,L C{ × .; N ÷lGIF ;[ S÷K GCÄ 
lD, ;STF VF[Z N ølGIF ;[ yM+SZ EL S÷K l,IF GCÄ HF ;STF × A; ¦ 
.; ;tI SF[ HFG ,[G[ ;[ pGSL ;FZL DCÀJFSF\ÙF,¡ DZ HFTL C® × J[ ;\3ØZ 
;[ EL ART[ C® VF{Z HF[ S÷K lD, ZCF C{4 p;;[ S÷K VlTlZÉT ÝF%T SZG[ 
SL . ZrKF SZG[ ;[ EL × N[lB, 5Z;F. ZHL lS; TZC 5lZJ[X SF 7FG ÝF%T 
CF[G[ ;[ DZ R÷SL DCÀJFSF\ÙFVF — SF[ CL ,GP,,P DF:8Z SL Tl`%T SF SFZ6 
ATFT[ C{ v ——,F[U SCT[ C{ v —,GP,,P DF:8Z 5}6Z T%`T VFNDL C{ ×c D[ZF 
lD+ TF[ pG 5Z D÷uW C{ × SCTF C{ v —,[;F VFNDL N ÷,ZE C{ × N ÷lGIF D — 
lGZFXF4 lJO,TF4 l55F;F VF[Z S÷^9F S[ 5÷T,[ CL N[BG[ D— VFT[ C{ × PP 
JC 5ø6Z T%`T VFNDL C{ × p;[ SF[. Z E}B GCÄ C{ ×c VF{Z D÷h[ IFN VFTF C{ 
lS l5K,[ ;F, HA D— ALDFZ iM+F YF4 TA D[ZL EL E}B DZ UIL YL × 
VrK[ ;[ VrK[ 5SJFG D[Z[ ;FDG[ ZB[ ZCT[ Y[ VF[Z D — D÷¡C O[Z ,[TF      
YF ×cc
#*
 
 —V;CDTc SF[ ,S AFT}GL lS:D VFNDL S[ :i D — 5Z;F. ZHLG[ Ý:T÷T 
lSIF C{ × —V;CDTc ;A;[ GOZT SZTF C{4 lÝlg;5, ;[4 ;FlYIF — ;[4 
lJnFlY ZIF — ;[ × JC DSFG DFl,S ;[ EL GFZFH ZCTF C{ × ,[;F HFG iM+TF 
C{ lS JC 5øZL N ølGIF ;[ GFZFH C{ × p;G[ DF{HøNF HDFG[ SL :5WFZ4 5Ù5FT 
VF[Z RT÷ZTF SF[ EL GHZ VgNFH SZ lNIF × SF[,[H D — i<+FGF RFCTF YF4 
TA p;[ :S}, DF:8ZL SZGL iM+L × lJxJlJnF,I D — HFGF RFCTF YF4 TA 
.; 3l8IF SF[,[H D— GF[SZL lD,L × p;G[ DFG l,IF lS N ÷lGIF G[ p;SL 
SLDT GCL NL × p;S[ ;FY VgIFI lSIF VF{Z l;O Z p;LS[ ;FY × 
5Z;F. ZHLG[ V5G[ 5F+F — S[ ÝlT C\D[XF ;CFG ÷E}lT ZBL C{ × SELvSEL pGSL 
NLGvCLG NXF4 VFZF[l5T DøBZTF VF{Z G{;lUZS :JEFJ S[ ÝlT jI\uIFtDS 
VYJF p5CF;FtDS Nl`Q8 GCÄ ZBL C{ × —ZFDNF;c pGSL jI\uI S,FtDSTF D — 
lA,S÷, GIL lNXF C{ × 5Z;F. ZHL ZFDNF; SF p5CF; GCÄ SZT[4 J[ p;S[ 
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VJ;FN SF[ lRl+T SZ 5}ZL ;DFHvjIJ:YF SF p5CF; SZT[ C® × zL ÝJL6 
V8,øZL IYFY Z l,BT[ C{ lS ——ZFDNF; G[ ,S ;FDFgI ;÷lJWFDI4 ÝlTlQ9T4 
VFtD;dDFG HGS VF{Z :JFlEDFGL HLJG SL SFDGF SL CF[UL × p;G[ .G 
VFSF\ÙFVF — S[ HgD ,[G[ ;[ 5C,[ CL A[.ZDFGL G SZG[ S[ VFNXZ D}<I V5GF 
l,, CF —U[4 HF[ ,UFTFZ VeIF; ;[ DHA}T CF[ R÷S[ CF —U[ × ;FDFlHS IYFY Z ;[ 
5lZRI CF[T[ CL JC HFG UIF lS N ÷lGIF p;[ .ZDFGNFZL ;[ HLG[ GCÄ N[UL4 
lSgT÷ p;S[ DG D— VFNX" SL :YF5GF .TG[ UCZ[ TS CF[ R÷SL YL lS JC 
V5G[ VFNXZ lS;L EL SLDT 5Z tIFUG[ S[ l,, T{IFZ G C÷VF × p;G[ 
SQ8 ;CGF CL z[I:SZ ;DhF4 VA lOZ SQ8 p;SL DHA}ZL AG UI[ × 
SQ8 ;CT[v;CT[ JC V5G[ 5lZJFZ S[ SQ8F — S[ ÝlT ;\J[NGCLG CF[TF UIF × 
p;[ ;AS÷K lGZY ZS ,UG[ ,UF × p;[ lJxJF; CF[ UIF lS SF[.Z —lG:JFY Z 
;CFITFc GCL SZTF × ,F[UF — SL DFGJLITF 5Z X\SF SZG[ VF{Z :JFlEDFG S[ 
SFZ6 JC V5GF N ÷B lS;L ;[ GCL ATFTF YF × p;S[ A[8[ SL DF{T SF 
VY Z YF p;SF DG CL DG 3÷,GF VF{Z R÷5RF5 VF ¡;} ACFGF × ALR D — 
VR[TG D — NAL VFSF\ÙF,¡ pEZ VF,¡ TF[ 5lZJFZ SF[ —VrKFc ;F DSFG lD, 
HFI[ TF[ ,[ VFµ¡ SCGF × ÉIF SCÄ ZFDNF; SF p5CF; C{ m GCÄ4 IC 
ZFDNF; SF VJ;FN C{4 HF[ lS;L . ZDFGNFZ jIlÉT S[ ÝlT ;DFH SL 
lGN ZITF SF pNFCZ6 C{ × 5}Z[ ;DFH SF p5CF; C{ × 5Z;F. Z G[ V5G[ 5F+ 
SF lR+6 cM+[ VFNZ 5øJ"S lSIF C{4 HF[ ;FDFgI HG S[ ÝlT pGS[ 
Nl`Q8SF[6 VF{Z ;\J[NGXL,TF SF[ CL jIÉT SZTF C{ × .;D — ZFDNF; V5G[ 
5øZ[ .lTCF; VF{Z 5FlZJFlZS 5Q`9EølD S[ ;FY B0F C{ ×
#(
 
 —UF ¡WLEÉTc ;[JSHL SL DCFtJFSF\ÙF VF{Z Dø<IF — S[ 8ø8G[ SL SYF   
C{ × ;[JSHL S[ HLJG .lTCF; D— S[J, NF[ CL lJlXQ8 38GF,¡ C÷. Z YL4 ,S 
IC lS J[ UF\WLHL S[ ;FY CL H[, D— Y[4 N};ZL IC lS UF\WLHL :JI\ 
pGSL XFNL D — VFSZ XF, E—8 SZ UI[ Y[ VF{Z VFXLJF ZN EL N[ UI[ Y[ × 
;[JSHL S[ ;FYL lD+F — SL ;d5gGTF SF[ N[BSZ pGSL DCÀJFSF\ÙF,¡ HFU|T 
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CF[TL C{ VF{Z J[ G{lTS D}<I E}, HFT[ C® × 5Z;F. ZHL ;[JSHL S[ HLJG D — 
38L DF+ NF[ 38GFVF — VF{Z pGS[ ;FYL ZFHG[TFVF — S[ G{lTS 5TG SF[ CL 
pGS[ jIlÉTtJ S[ lA,S ÷, lJlR+ ,J\ lJlXQ8 lJSF; S[ VFWFZ S[ :i D — 
lRl+T SZ 5FG[ D — 5øZL TZC ;O, C{ × ;[JSHL SF IC jIJCFZ lSTGF 
CL lJlR+ IF lJlXQ8 ,U[ 5Z lJxJ;GLI EL ,UTF C{ × —9^0F XZLO 
VFNDLc V5G[ HLJG D— ,[;[ SDZRFlZIF — SF[ CL GHNLS ;[ N[B ;SF4 lHgCF —G[ 
jIJ:YF S[ :TEF — SL VWLGTF :JLSFZ SZ4 pGSL RF8÷SFlZTF D — 5IF Z%T ,FE 
l,IF VF{Z JC RF8÷SFZ CF[ UIF4 p;G[ VWLGTF :JLSFZ SZ ,L × IC 
9^0F XZLO VFNDL S[J, .; jIJ:YF S[ D}, :TdEF — SF[ :JLSFZ SZTF C{4 
.;Ll,, p;SL ;FZL DCÀJFSF\ÙF,¡ EL 5}ZL CF[TL C{4 ,[lSG ELTZ ;[ JC 
lA,S÷, lGQÝF6 ,UTF C{4 H{;[ lHgNUL lS;L S[ VFN[X ;[ ;\RFl,T CF[TL   
C{ × 5Z;F.ZHL l,BT[ C{ v ——;F[RTF Cø¡4 lS; ;FWGF ;[ VFNDL ,[;F 9^0F 
CF[ HFTF C{ m lHgNUL D — .TGL TZC SL VFU C{4 SCÄ SF[. Z UDL Z .;[ 
DC;}; ÉIF — GCÄ CF[TL m lHgNUL SL Hl8,TF SF[ ;÷,hFSZ .;G[ lS; TZC 
;LWF VF[Z ;5F8 SZ l,IF C{ mcc
#)
 AFT}GL .; AFT SF[ VrKL TZC HFGTF 
C{ lS DCÀJ5ø6Z CF[G[ VF{Z AGG[ S[ l,I[ S[J, IF[uITF CL SFOL GCÄ C{4 
Al<S .;S[ ;FY 5{;F VF{Z 5N SL VFJxISTF EL CF[TL C{ HF[ lS p;S[ 
5F; C{ CL GCÄ × .;l,, JC AFT}GL AGSZ lJlXQ8 AGG[ SL SF[lXX SZTF 
C{ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — D — VG[S 5F+ C{ × pGSL lHgNUL 
SL TZC pGSF ;FlCtI ;\;FZ EL ,S SFZJF\ H{;F C{4 lH;D — TZC TZC S[ 
,F[U XFlD, C{ × pGSL SCFlGIF — D — -[Z ;[ HLJ\T 5F+ C® VF{Z J[ ;A 
CDFZ[ .TG[ HFG[v5CRFG[ C{ lS CD EF[ RÉS[ ZC HFT[ C® lS CDG[ VEL 
TS —D:TDF{,F DGLØLHL4 EF[,L pdDLN 5Z HLG[JF,[ ZFDNF;4 VFtDS[lgãT 
ÝF[O[;Z4 Ý[DL N ÷SFGNFZ VF[Z C,JF.Z4 VFwIFltDS U÷~ S[ RÉSZ D— O¡;[ 
V5Z l0JLHG É,SZ4 9^0[ XZLO VFNDL VF{Z RF{ZFC[ 5Z A{9[ lG9<,[ SFSF 
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SF[ .TG[ UF{Z ;[ ÉIF — GCÄ N[BF4 HAlS CDFZ[ —;DSF,LGc ;DFH SL ZRGF 
.gCÄ ,F[UF — ;[ C÷. Z C{ × 5Z;F.ZHL ,[;[ lJZ, ,[BS C®4 lHG;[ pGS[ 
;DSF,LGF — S[ lJØI D — 5}K[ HFG[ 5Z lHGSL Nl`Q8 cM+[ ,F[UF — 5Z CL GCÄ4 
p; 5FG S[ 9[,[JF,[ 5Z EL HFTL C{4 HF[ pgC[ 5FG lB,FTF YF × .; ;\NEZ 
D — zL WGgHI JDF" 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — SF[ ;DSF,LG EFZT SF ,S 
;{Z[ALG S[lyM+F[:SF[5 lG~l5T SZT[ C÷, l,BT[ C{ v ——JF[ jIlÉT SL CF,T4 
5CRFG VF[Z lGIlT SL SCFlGIF ¡ CF[ HFTL C{ × J[ jIlÉT S[ V\TD ZG VF{Z 
DFGl;STF S[ DFwID ;[ ;FDFlHS HLJG SL lJ;\UlTIF — SL iM+TF, SZG[JF,[ 
SCFGLSFZ C{ × .G jIlÉT RlZ+F — S[ HlZI[ J[ jIJ:YF S[ :i VF{Z 
AC÷~l5I[5G SF[ EL pHFUZ SZT[ C® ×cc
$_
 ;\Ù[5 D — 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — S[ 
5F+ JUZ SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,[4 J{lJwI ;[ 5}6 Z ,J\ 5F9SF[ SL ;\J[NGF SF[ 
:5XZ SZG[JF,[ ;HLJ 5F+ C{ × 
? DFGJLI ;\J[NGF o 
 SCFGL D — ÝlTlAldAT CF[G[JF,L HLJG l:YlTIF ¡ lS;L DG ÷QI SL CF[TL   
C{ × VTo SCFGL D — DFGJLI ;\J[NGF SF lR+6 CF[TF C{ × S.Z AFZ 
SCFlGIF — D — DFGJ[TZ HLJF — VYJF lGHL ZJ J:T÷VF — SL HLJG l:YlTIF[ SF 
lR+6 EL CF[TF C{4 5ZgT÷ J[ DFGJ[TZ HLJ IF VHLJ4 V5G[ VF\TlZS :i 
D — DG ÷QI CL CF[T[ C{ × MkW- ZFDlGJF; U÷%T l,BT[ C{ v ——DG÷QI DFGJLI 
;\J[NGF SF[ CL U|C6 SZ ;STF C{ VF{Z p;L D— ÝEFlJT EL CF[TF C{4 ICL 
SFZ6 C{ lS SCFGL N[JTFvNFGJ4 E}TvÝ[T4 R}CFvlA<,L VFlN lS;L SL CF[4 
D},TIF DG ÷QI SL CF[TL C{ × .;Ll,, SCF UIF C{ lS SCFGL DFGJLI HLJG 
l:YlTIF — S[ ÝlTlAdA CL Ý:T÷T SZTL C{ × SCFGL S[ ÝF6 p;S[ äFZF 
Ý[Ø6LI ;\J[NGF D — A;T[ C® ×cc
$!
 .; TZC SCFGL D— DFGJLI ;\J[NGF SF 
lR+6 VlGJFI" CM HFTF C{ × 5Z;F."HL SL SCFlGIF ¡ jIlÉT S[ DG SL 
,SFlgTS VG ÷E}lTIF — SL SCFlGIF ¡ C{ × pgCF —G[ V5GL SCFlGIF — D — VFW÷lGSTF 
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VF{Z EF[lTSTF ;[ 5Ll0 +T ;DSF,LG DFGJ S[ VgT;Ÿ SL ;D:IFVF — SF[ :JZ 
lNIF C{ × pGSL SCFlGIF ¡ jIlÉTvDG S[ DCLGv;[vDCLG EFJ SF[ K}SZ 
p;SL jIFbIF SZG[ D — ;ÙD C® × :JT\+TF S[ AFN S[ JØF[Z D — DFGJLI 
;dAgWF — S[ 8ø8G SL ÝlÊIF X÷~ C. Z × .; NF{Z D — VFNDL AC÷T VlWS 
:JS[lgãT CF[G[ ,UF × 5Z;F.ZHL G[ V5GL SCFlGIF — D — ;FDFlHS :TZ 5Z 8}8 
ZC[ 5FlZJFlZS ,J\ ;FDFlHS ;dAgW S[ -F¡R[ SF A[AFSL ;[ J6ZG lSIF C{ × 
J:T÷To 5Z;F. ZHL S[ ,[BG S[ S[gã D — ,S HLlJT jIlÉT VF{Z p;SL VGgT 
;D:IF,¡ C{ × p;S[ lJlEgG lZxTF — VF{Z jIF5FZF — SL A÷GFJ8 C{ × 5Z;F. ZHL 
SL SCFlGIF — D — ;ø1D DGF[EFJF — VF{Z ;\3ØF[Z S[ GI[ VFIFD lG~l5T lSI[ UI[ 
C® × pGSL VlWSF\X SCFlGIF — D — DwIJUL ZI HLJG ,J\ p;;[ H÷0[+ lJlEgG 
5ÙF[ SF lR+6 lSIF UIF C{ × 5Z;F. ZHL S[ lJØI D — MkW- ;÷Z[X VFRFIZ 
l,BT[ C{ v ——5Z;F.ZHL SL A[,F[; ;\J[NGXL,TF VF{Z A[,FU :G[C pgC— ;rRF 
VFNDL ÝDFl6T SZT[ C{ × pGSF ;FlCtI i<+SZ HF[ C¡;L VFTL C{4 JC 
U,TOCDL S[ SFZ6 VFTL C{4 C¡;L ;DF%T CF[G[ 5Z HF[ BZF —R— lN, 5Z X[Ø 
ZC HFTL C{4 J[ 5Z;F.Z S[F ,S EFZTLI ;\J[NGF SF ,[BS ATFTL C{ ×cc
42
 
 5Z;F. ZHL SL S. Z SCFlGIF — D — GFZL SL NIGLI l:YlT4 p;SL 5ZT\+TF 
,J\ p;S[ :JT\+ Vl:TtJ S[ VEFJ SL VlEjIlÉT 5FIL HFTL C{ × —lH;SL 
KF[0 EFULc D — 5÷~Ø S[ VC\ SF lR+6 C{4 TF[ —,S yM+SL 5F ¡R NLJFG[4       
SCFGL D — GFZL DGF[lJ7FG SF ;ø1D lJJ[RG C{ × 5Z;F. ZHL SL —5F9SHL SF 
S[;c4 —lJSF; SYFc4 —,3÷ X\SF G SZG[ SL ÝlTQ9Fc4 —lSTFA SF ,S 
5gGFc4 —ZFU lJZFUc4 —D[GSF SF T5F[E\Uc4 —.0G S[ ;[Ac4 —GC÷Ø SF 
lGQSF;Gc4 —ELTZ SF 3FJc .tIFlN S. Z SCFlGIF — G[ GFZLDG SF[ :5Q8 JF6L 
ÝNFG SL C{4 HF[ l:+IF — SL NIGLI l:YlT SF lR+6 Ý:T÷T SZTL C{ ×    
—ELTZ SF 3FJc GFDS ,S DF+ SCFGL .TGL ìNI :5XL Z ,J\ EFJÝJ6 C{ 
lS JC GFZL äFZF GFZL SF XF[Ø6 Ý:T ÷T SZG[ D — 5}6Z TF{Z 5Z ;ÙD C{ × 
5Z;F. ZHLG[ N[JL :J:iF ,J\ ;÷XL,FEFEL TYF SS ZXF DF ¡ ,J\ RFRL S[ RlZ+F — 
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SF[ ,S ;FY Ý:T÷T SZS[ GFZL DG SL ;EL 5ZTF — SF[ BF[, lNIF C{ × G 
S[J, DGo l:YlT Al<S ;FDFlHS l:YlT SF[ EL :5Q8 lSIF C{ × DF ¡vRFRL 
S[ p5[ÙF5ø6Z jIJCFZ SF[ ;CG SZGF4 EFEL SL lJJXTF G YL lSgT÷ JC 
;÷;\:ST` DlC,F YL4 ;FY CL ;FY JC NC[H G ,FG[ S[ SFZ6 pGS[ 
VtIFRFZ ;CG[ SF[ lJJX YL × ——,[;L :G[CDIL4 ,[;L ;[JF SZG[JF,L N[JL ;[ 
EL D[Z[ DFTFvl5TF Ý;gG GCÄ Y[ × VFH DFTF VF{Z l5TF NF[GF — SF[ V5G[ 
CFYF — ;[ H,FSZ lG58 R÷SF C}¡ × D® cM+F DFT`EÉT4 cM+F l5TE`ÉT ZCF C}¡ × 
5Z VFH HA pGS[ 5FlY ZJ XZLZ SL ZFB EL 5ZD5FJG U\UF D — ACF R÷SF 
C}¡4 SCTF C}¡ lS DFTF VF{Z l5TF G[ EFEL SF[ AC÷T ;TFIF × ;TFIF .;l,, 
lS JC UZLA SL yM+SL YL VF{Z p;S[ l5TFG[ NC[H D — S÷K G lNIF YF × 
PPP DF ¡ AFTvAFT D — UF,L N[TL4 l5TFHL lNG D — NF[vRFZ AFZ pGS[ BFGNFG 
SF[ GLR SCT[ × JC A[RFZL4 5F ¡R DL, N øZ ZCG[JF,[ V5G[ N÷BL DFTFvl5TF 
;[4 lD,G[ EL GCÄ NL HFTL YL × 3Z D — D[ZL lJWJF RFRL YL4 HF[ lGH",F 
,SFNXL SZTL YL4 GJN÷UF Z D — ,S ,F ®U BFSZ p5JF; SZTL YL 5Z JCEL 
ZF[H EFEL SF[ ;F[ UFl,IF ¡ N[G[ S[ 5lC,[ H, U|C6 GCÄ SZTL YL ×cc
$#
 IC 
;FDFlHS SCFGL DwIJUL ZI ACø v;F; S[ RlZ+ SF[ :5Q8 SZTL C{ TYF 
NC[H H{;L S÷ÝYF 5Z UCZF VF3FT SZTL C{ × 
 5Z;F. ZHL ,SF\UL HLJGvNXZG S[ ZRGFSFZ GCÄ C{ × pgCF —G[ HLJG 
VF{Z ;DFH SF lJ:TT` VwIIG ,J\ VG ÷EJ lSIF C{ × —5{;[ SF B[,c 
pGSL ÝYD ZRGF C{ × .; SCFGL S[ äFZF CL 5Z;F. ZHL SL JUL ZIvR[TGF 
SF VFEF; lD,TF C{ × .; ;\lÙ%T SCFGL D— G RDtSFlZS SYF C{4 G 
lJRFZF[¿[HS ;\JFN4 lSgT÷ ;FDFgIv;L .; SCFGL D— S~6F SL ,[;L 
VgTWF Z F ÝJFlCT C{ lS CD — DFGl;S pY,v5÷Y, ;[ EZ N[TL C{ × .;D — 
WlGS JUZ SL VDFGJLITF TF[ C{ CL4 0=F.JZ S[ :i D — DwID JU Z SL 
U÷,FD DFGl;STF EL C{ × ;d5gGTF VF{Z lJ5gGTF S[ V\T;Z3Ø" SL 5lZ6lT 
CL DFÉ;ZJFN S[ :i D — C÷. Z C{ × ——.WZ ArRF S÷ZT[ ;[ VF ¡;} 5F —KTF HFTF 
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YF VF{Z W}, D — ;G[ C÷, ,{IF S[ 8÷S0[ BFTF HFTF YF × ELTZ :JFlNQ8 
Ý;FN AF ¡8F HF ZCF YF × VT%`T AF,S AF[,F4 —DF ¡ ¦ VF[Z ¦ —DF ¡ G[ SCF4c 
A[8F4 VA 5{;[ GCÄ C{ ¦ R,F[ 3Z R,[ × —PPP pWZ UHZF[ ;[ ,N[ SFZc S[ 
DFl,S ;[9vR\R, ,1DL S[ S5`F5F+ p; R\R,SFZ 5Z ;JFZ CF[SZ R, 
lNI[ ×cc
$$
 IC l:YlT lSTGL EIFJC VF{Z ALEt; C{ lS AC÷T YF[0[ ,F[U 
N[JT÷<I V8Ÿ8Fl,SFVF — D — J{EJ lJCFZ SZ[ VF{Z VlWSF\X DG ÷QI G S[J, 
D},E}T VFJxISTFVF — S[ l,, TZ;—4 Al,S WlGIF — SL lCSFZT SF lXSFZ 
EL AG[ × 
 5Z;F. ZHL G[ lXÙF S[ Ù[+ D — ÝlJQ8 A÷ZF.IF — SF lR+6 V5GL 
SCFlGIF — D — SZS[ KF+F — SL ,[IFXL4 VwIF5SF — SF VF,:I TYF lXÙF SF[ 
jIJ;FI AGFGF .tIFlN S. AFT[F\ SF lR+6 SZS[ JT ZDFG lXÙF SF[ 
VFWFZCLG TYF ;D5Z6CLG ATFT[ C÷, JTZDFG U÷~vlXQI S[ ;\J[NGFlJCLG 
;dAgW 5Z ÝSFX 0F,F C{ × pGSL —,S,jI G[ Uq~ SF[ V¡Uø9F lNBFIFc 
SCFGL ,S ,[;[ U÷~ VF{Z lXQI SL SYF C{4 HF[ NF[GF — CL ,S v N ø;Z[ SF[ 
DøBZ AGFG[ SL SF[lXX SZT[ C{ × ,[;[ CL —U|Fg8 VEL TS GCÄ VFILc D— 
pG ÝF[O[;ZF — SF lHÊ C{4 lHGSL VF ¡BF — SL RDS4 7FG SL VFEF ,S D\+L 
S[ ;FDG[ OLSL iM+ HFTL C{ × J[ DølTZJT4 SFQ9JT D\+L SL AFTF — SF 
;DY ZG SZT[ C{ × pGSF V5GF Vl:TtJ D\+L S[ ;DÙ GU^I CF[ HFTF     
C{ × ——D\+L N[X SL UZLAL SF lHÊ SZ pNF; CF[TF C{4 TF[ R[CZ[ EL pNF;L 
D — 0øA HFT[ C{ × N[BT[ ZCT[ C®4 D\+L SA pNF;L ;[ pAZTF C{ × p;S[ 
pAZT[ CL R[CZ[ EL pAZSZ D÷;SZFG[ ,UT[ C® × NXZGXF:+4 .lTCF; ;\:S`lT 
S[ R[CZ[ —lZO,[É8c SZ ZC[ C® ×c
45
 MkW- VRZGFl;\C l,BTL C{4 ——R[CZF — SF 
lZO<[ÉXG pGSL lGZLCTF4 lGHL ZJTF4 Vl:TtJCLGTF SF ÝTLS C{ × D\+L S[ 
;FDG[ pGSF Vl:TtJ CLG CF[GF lXÙF S[ lNuUHF — S[ l,I[ ,ßHF SL AFT   
C{ ×cc
$&
 .; TZC lXÙF H{;[ 5lJ+ Ù[+ D — EL DFGJvDFGJ S[ ALR D — 
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E|Q8FRFZ4 RF5,ø;L4 HLvCH÷ZL ,J\ HFlTJFN G[ V5GF :YFG AGF l,IF C{ × 
SCÄ 5Z EL lG:JFY Z VEFJ lNBF.Z GCÄ N[TF × 
 WD Z HA WgW[ ;[ H÷0 + HFTF C{4 TF[ JC lSTGF lJS`T VF{Z 
l;âFgTCLG CF[ HFTF C{4 IC AFT 5Z;F.ZHL SL —J{Q6J SL lO;,Gc SCFGL 
S[ äFZF 5TF R,TF C{ × IC SCFGL ÝTLSFtDS C{ × EUJFG S[ D\lNZ SF 
5}HFZL —J{Q6Jc SZF[05lT C{ × D\lNZ SL HFINFN C{4 ; øN 5Z 5{;F N[TF C{ × 
5{;F — SF VF{Z VrKF p5IF[U SZG[ S[ l,, CF[8, BF[, ,[TF C{ × U|FCSF — SL 
DF ¡U 5Z CF[8, D — DF\;4 XZFA4 S{AZ[ VF{Z :+L SF ÝA\W SZTF C{ × J{Q6J 
SF SCGF C{4 IC ;A JC ÝE÷ SL DHL Z ;[ SZ ZCF C{ × WDZ SF[ XF[Ø6 
;[ HF[0 +SZ ;÷NBF[ZL4 NF[ G\AZ SF W\WF VF{Z CF[8, D — XZFA4 :+L SL 
jIJ:YF4 ;EL S÷K cM+L VF;FGL ;[ lSIF HF ;STF C{ × MkW- DNF,XF jIF; 
l,BTL C{ v ——J{Q6J S[ DFwID ;[ 5Z;F.Z SCT[ C® lS -F —UL EÉT WD Z S[ 
GFD 5Z WgW[ R,FT[ C®4 . ZxJZ SL VF0 + ,[SZ VrK[ A÷Z[ ;EL WDZ SD Z 
SZT[ C{ × WD Z D — VFH VDFGJLITF VF{Z D}<ICLGTF jIF%T CF[ UIL C® × 
5Z;F. ZG[ .; SCFGL D— cM+L ;O,TF S[ ;FY V5GL AFT ;DhFIL C{ ×cc
$*
 
.; SCFGL S[ äFZF 5Z;F.ZHL G[ C=F; CF[T[ C÷, G{lTS D}<IF — SL VF[Z ;\S[T 
lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL SF[ZL EFJ÷STF4 ;CFG ÷E}lT IF S~6F S[ ;H"S 
GCÄ C{ × UCZL S~6F D — EL VFÊF[X VF{Z lJTQ`6F S[ EFJ lK5[ CF[T[ C® × 
J[ lNGvCLG HGF — S[ N ÷B D — TF[ XFlD, C®4 lSgT÷ 5,FIG ,J\ VSD Z^ ITF SL 
l:YlT D — O8SFZ ,UFG[ ;[ EL GCL R÷ST[ × EFZTLI ;DFH D — XG{o XG{o 
CF[T[ C÷, 5lZJTZG SF[ 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — D — N[BF HF ;STF C{ × 
EFZTLI ;DFH D — WLZ[ WLZ[ XFxJT Dø<IF — SF VJDø<IG CF[TF UIF4 p;SF 
;ø1D lR+6 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — D — 5lZ,lÙT CF[TF C{ × pGSL SCFlGIF — 
SF NFIZF WLZ[ WLZ[ A-+TF UIF4 p;LS[ ;FYv;FY pGSL R[TGF ,J\ ;\J[NGF 
EL ;HU CF[TL UIL × 5Z;F. ZHL SL ;\J[NGXL,TF CL pGSL SCFlGIF— SF 
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ÝF6 C{ × 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF ¡ IX5F,HL ,J\ Ý[DRgN S[ GHNLS GCÄ    
C{ × Ý[DRgNHL SF VFNXZJFN TYF IX5F,HL SL ÊF\lT SF ;\N[X 5Z;F. ZHL 
S[ ,[BG D — SNF5L GCL C{ × pgCF —G[ ZRGFtDS pN ŸN[xI ;[ ;\J[NGXL, 
SCFlGIF ¡ l,BL C{ × 5Z;F. ZHL ÝlTAâ ,[BS C®4 pGSL ÝlTAâTF XF[lØTF —4 
Nl,TF — ,J\ UZLAF — S[ ÝlT C® × zL ZFH[X HF[XL IYFY Z l,BT[ C{ v ——5Z;F. Z 
SL DG ÷QI S[ ÝlT ,SF\UL Nl`Q8 SEL GCÄ ZCL × —S~6F SL VgTWF Z Fc HF[ 
pGSL ZRGF ÝlÊIF SF D÷bI lC:;F C{4 p;G[ pgC— DG ÷QI SF[ p;SL 5ø6ZTF 
D — N[BG[ SL Nl`Q8 NL C{ × J[ lH;S[ lJ~â C®4 ÊøZ C{4 p;S[ ÝlT EL ,S 
—;F¶8 SFG Z c pGD — CZJÉT DF{H}N CF[TF C{4 HF[ pgC— ,S cM+F VF{Z DFGJLI 
,[BS AGFTF C{ × J[ jIlÉT S[ ÝlT lC\;S GCÄ C{ × U,T jIJ:YF      
VF{Z ÝlTUFDL lJRFZ S[ lJ~â C{4 pGS[F ;\RFl,T SZG[JF,L XlÉTIF — S[ 
lJ~â C{ ×cc
$(
 .; TZC 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF ¡ DFGJLI ;\J[NGF SL p¿D 
pNFCZ6 C® × 
? lX<5 o 
 SCFGL D — SyI SL TZC lX<5 SF EL DCÀJ5ø6Z :YFG C{ × SyI 
HCF ¡ SCFGL SF[ VFWFZ N[TF C{4 JCÄ lX<5 p;[ :i ÝNFG SZTF C{ × lX<5 
S[ VFWFZ 5Z CL lS;L EL Sl`T SL VF\TlZS ;\ZRGF CF[TL C{ × VF,F[RS 
zL ;÷Z[gãHL SCFGL S[ l,, lX<5 SF[ VFWFZ DFGT[ C÷, l,BT[ C{ lS ——
SCFGL SL ;CL HDLG p;SF —SCFGL5Gc CL C{4 lX<5 SL ;FY ZSTF .;L 
SCFGL5G SF[ pEFZG[ D— C{ CF,F ¡lS IC GFD÷DlSG C{ lS ;CL lX<5 S[ 
VEFJ D — —SCFGL5Gc ;FY ZS CF[ HF, VF{Z JC EL GIL SCFGL D —PPP IlN 
lX<5 SYF SF[ VFIFD GCÄ N[ 5FTF TF[ lGxRI CL JC SCFGL SF[ SDHF[Z 
AGFTF C{ ×cc
$)
 J:T÷To lX<5 SCFGL S[ VF\TlZS NAFJ SL 5lZ6lT C{ × 
SCFGL SF SyI V5G[ VG ÷:i lX<5 :JI\ -øã- CL ,[TF C{ × lS;L EL 
SCFGL D — lX<5 SL 5CRFG SCFGL SL J:T÷ SL EL 5CRFG C{ × ;\Ù[5 D — 
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lX<5 S[ ND 5Z EL SF[. Z SCFGL V5GL V,U 5CRFG AGF ,[TL C{ × lX<5 
S[ V\TUZT EFØF4 X{,L4 lAdA4 ÝTLS4 KgN4 V,\SFZ4 SCFJT[4 D÷CFJZ[ .tIFlN 
;EL TÀJF — SL RRF Z SL HFTL C{4 HF[ lS;L EL ZRGF SF[ S,FUT ;F{gNIZ 
ÝNFG SZT[ C{ × HCF ¡ TS 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — S[ lJØI D — N[BF HF,4 
TF[ SC ;ST[ C{ lS 5Z;F. ZHL HCF ¡ V5GL SCFlGIF[ D — HLJG SL DLDF\;F 
SZT[ C{4 JCÄ p;[ S,FtDS ;F{gNIZ ;[ ;¡JFZ EL N[T[ C{ × SyI S[ ;FY 
lX<5 S[ :TZ 5Z EL pgCF —G[ SCFGL D— S÷K VlEGJ ÝIF[U lS, C{ × pGSL 
SCFlGIF — D — SYFGS SL lJZ,TF4 38GF lJCLGTF ,J\ EFJF — S[ VFZF[C 
VJZF[CF — SF[ DCÀJ lNIF UIF C{ × SyI CL GCÄ4 Vl5T ÷ lX<5 SL Nl`Q8 ;[ 
EL 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF ¡ V5JFN SL ;LDF TS lJlXQ8 C{ × pGSL 
SCFlGIF — SF[ G TF[ TYFSlYT XF:+LI ÝlTDFGF[ SL S;F{8L 5Z S;F HF 
;STF C{ VF{Z G CL A\W[ A\WFI[ DFGvDø<IF — S[ VFWFZ 5Z 5ZBF HF ;STF 
C{ × 5Z;F.ZHL SL SCFlGIF — S[ lX<5 D — VG[S ;}1D VF{Z GJLG ÝIF[U 
lD,T[ C{ × pGSL SCFlGIF¡ hø9[ :iJFN ;[ D÷ÉT C{ × I[ SCFlGIF ¡ lX<5 
ÝWFG SCFlGIF ¡ GCÄ C®4 Al<S ;\lx,Q8 lX<5 SL SCFlGIF ¡ C® × 5Z;F. ZHL SL 
,S CL SCFGL D — lEgG lEgG lX<5 lD, HFT[ C{ × S÷, lD,FSZ pGSL 
SCFlGIF[ SF[ ,S —S,FtDS A÷GFJ8c DFGF HF ;STF C{ × 5Z;F. ZHL SL 
SCFlGIF — D — lGdGF\lST lX<5 S[ lJlEgG :i lNBF. Z N[T[ C{ × 
? EFØF o 
 DFGJ V5G[ EFJF — SF[ jIÉT SZG[ S[ l,, lH; ;FY ZS DF{lBS ;FWG 
SF[ V5GFTF C{4 JC —EFØFc C{ × EFØF CDFZ[ lJRFZF— SL VlEjIlÉT SF 
DFwID C® × DFGJ VG ÷E}lT DG ;[ SZTF C{4 lSgT÷ .; VG ÷E}lT SF[ 
VlEjIlÉT  SZG[ S[ l,, p;[ EFØF SF DFwID RFlC, × EFØF G S[J, 
CDFZ[ EFJF — VF{Z VG ÷EJF — SL ;dÝ[lØSF C{4 JZG JC ;FlCtI SF D}, VFWFZ 
EL C{ × lJRFZF — S[ VFNFGvÝNFG SF ;XÉT DFwID CF[G[ S[ SFZ6 ;FlCtI 
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SF DCÀJ EL EFØF 5Z CL l8SF C÷VF C{ × zL lJxJGFY Ý;FN lTJFZL 
l,BT[ C{ v ——,[BS HF[ S÷K EL SCGF RFCTF C{4 EFØF S[ VlTlZÉT p;S[ 
5F; SF[. Z N ø;ZF ;FWG GCÄ × JC DF+ XaN ÝIF[U GCÄ SZTF4 XaNF[ äFZF 
,S J:T÷;\;FZ EL lGlD"T SZTF C{ ×cc
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 VFW÷lGS lCgNL ;FlCtI D — VFD 
EFZTLI S[ VgTD ZG SL TS,LO SF[ p;SL V5GL EFØF D — VlEjIlÉT N[G[ 
D — zL ClZX\SZ 5Z;F. Z SF :YFG DCÀJ5ø6Z C{ × EFØF S[ Ù[+ D — pgCF —G[ 
;JZYF GJLG Nl`Q8SF[6 V5GFIF C{ × EFØF 5Z;F. ZHL S[ l,, SYF SCG[ SF 
DFwID CL GCÄ C{4 JZG Ÿ EFØF SF[ J[ SYF S[ ;tI SF[ 5S0+G[JF,F TÀJ 
DFGT[ C{ × pGSL EFØF D — VG ÷EJF — SF[ VFtD;FT SZG[ SL VN ŸE÷T ÙDTF C{ 
VF{Z .G VG ÷EJF — SF[ ;÷+Aâ EFØF D — ÝJFlCT SZG[ SL lJlXQ8 S,F C{ × 
5Z;F. ZHL G[ ,S V,U CL ;CH4 ;Z, HGEFØF SF[ V5GFIF C{ × MkW- 
;LTF lSXF[ZG[ IYFY Z CL l,BF C{ v ——5Z;F. Z S[ jI\uI ,[BG D — EFØF SF 
HF[ :J:i jIJC`T C÷VF C{4 JC wJlG4 :i VF{Z XaN S[ WZFT, 5Z AF[,L 
SL TFST VF[Z TFHULJF,F :i C{ × 5Z;F.Z N[B 5ZBSZ l,BT[ C®4 
;F[Rv;DhSZ l,BT[ C® × pgCF —G[ HF[ S÷K l,BF4 l,BF C{4 pG;[ l,B GCÄ 
UIF × J[ XaNvRIG D — ;[ p9FT[ C®4 A{R[GL 5[NF SZ N[G[JF,F EFJ 5{NF SZ 
N[T[ C® VF{Z .; TZC XaN D— HF[ EFJ p5HTF C{4 JC ,S lAZ,L wJlG SF 
AF[W SZFTF C{4 .;L;[ pGS[ jI\uI SF[ lGZÙZ EL A{9SZ N ÷CZF ,[TF C{ × 
lAGF l,CFH lSI[ ÝCFZ SZG[ SL HAvHA H~ZT CF[TL C{4 TAvTA wJlG4 
EFJ VF{Z XaN ;LW[ AF[,L ;[ CL p9FG[ iM+T[ C® × AF[,L ;LW[v;LW[ HG ;[ 
Hq0 +L C{ × PPP R[F8 SZG[ S[ l,, HAvHA pgCF —G[ VFÊDS ~B V5GFIF 
C{4 TA TA EFØF ;DY Z ClYIFZ S[ :i D — pGS[ CFY D — ZCL C{ ×cc
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 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — D — ÝI÷ÉT EFØF VtIgT ;CH4 ;Z, ,J\ 
ÝJFCDIL C{ × pGSL EFØF D— ÝJFC lGZgTZ AGF ZCTF C{ × 5F9S 5}Z[ 
;DI SCFGL D— 0}AF C÷VF :JI\ SF[ ,[BS S[ lA,S ÷, GHNLS 5FTF C{ × 
SCFGL D — 5Z;F. ZHL SF EFØFvSF{X, p; :YFG 5Z V5GL lJlXQ8 KF5 
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KF[0 +TF C{4 HCF ¡ 5Z;F. ZHL V5GL SCL C÷. Z AFT SF ;DY ZG SZFG[ C[T÷ V5G[ 
lJRFZ4 ;\J[NGF4 EFJGF4 NXZG TYF G{lTSTF SL VlEjIlÉT SZT[ C{ × ICL 
EFJ pGSL ÝtI[S SCFGL SF[ DCÀJ5ø6Z AGF N[T[ C{ × ;LWL4 ;FNL4 ;Z, 
,J\ ;CH EFØF ;[ 5}6Z pGSL SCFlGIF ¡ 5F9SF — 5Z 5}6Z ÝEFJ KF[0TL C{ ×   
—ZFDNF;c SCFGL D — ZFDNF; SF lR+6 5Z;F. ZHL G[ .;L ;CH ÝJFCDIL 
EFØF D — lSIF C{ v ——AFHFZ S[ RF[ZFC® 5Z4 ,S .DFZT SL N ø;ZL D\lH, 
5Z ,S VBAFZ SF NOTZ C{ × ,S GF8[v;[ VFNDL SF[ CFO 5{^8 5CG[ 
VF5 VUZ .; NOTZ SL ;Ll-IF — 5Z R-T[ pTZT[ N[B—4 TF[ ;Dh ,LlH, 
lS JC ZFDNF; C{ VF[Z VUZ lGxRI SZGF CF[4 TF[ HA JC ;Ll-IF — ;[ 
GLR[ pTZ[ TF[ p;;[ 5÷lK, v —VFGgNHL C{ mc —VUZ JC HZF 9CLZ,4 ;F[R 
,[G[ NLlH,c SCSZ V5G[ l;Z 5Z ,S µ¡U,L ;[ 9F[SF DFZ[ VF{Z GLR[ 
N[BT[ C÷, Ù6EZ ;F[RSZ HJFA N[4 —CF ¡ 9LS C{c IF —CF ¡4 9LS C{4 GCÄ C{c 
TF[ IC 5ÉSF C{ lS JC ZFDNF; CL C{ × CZ AFT SF[ .TGF ;F[RSZ 
AF[,G[JF,F .; XCZ D— N};ZF VFNDL GCL C{ ×cc
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 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — 
SL EFØF D— HF[ S,FtDSTF4 lJX[ØTF ,J\ ;FClHSTF C{4 JC pGSL VF\TlZS 
VlEjIlÉT SF ÝTLS C{ × .;S[ 5LK[ pGSL ;\J[NGF4 G{lTSTF EL :5Q8 
lNBF. Z N[TL C{ × pGSL SCFlGIF — SF[ i<+T[ C÷, AFZvAFZ .; AFT SF 
VFEF; CF[TF C{ lS .gCF —G[ HLJG SF[ lSTGL UCZF. Z ;[ lHIF C{ × HLJG SF[ 
lSTG[ CL SF[6F — ;[ 5ZBF C{ m HLJG S[ jIF5S VG ÷EJ G[ CL pGSL EFØF 
SF[ .TGF ;O, ,J\ ;DY Z AGFIF C{ × ICL SFZ6 C{ lS pGSL EFØF EL 
S÷K CN TS :JT\+ ,J\ :JrKgN C{ × 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — D — ÝI÷ÉT EFØF 
,SND VFD AF[,RF, SL EFØF C{ × J:T÷To IC B0+LA[F,L S[ DwIJUL ZI 
;DFH SL S:AF. Z EFØF C{ × CF,FlS WGgHI JDF Z S[ DTFG÷;FZ ——S÷K ,F[UF — 
SF[ 5Z;F. Z SL EFØF D — jIFSZ6 CLGTF4 U|FdItJ NF[Ø VF{Z lS;LvlS;L SF[ 
TF[ EN[;5G EL GHZ VFTF C{4 ,[lSG 5Z;F. Z SL SCFlGIF — SL VgJZ:T÷ lH; 
;DFH VF{Z VFNDL ;[ VFTL C{4 EFØF EL p;L SL AF[,RF, SL4 p;S[ 
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ZCGv;CG VF[Z ZLlTvlZJFHF — SL C{ × p;D — ;0 +SF — v Ul,IF —4 VFlO; 
SFZBFGF —4 B[TF —vBL,CFGF — S[ HGHLJG SL BFl,; N[;L AF[,L S[ T[JZ C®4 
p;LS[ SCGFT VF[Z D÷CFJZ — C{ VF[Z pGSL .; EFØF G[ G S[J, lCgNL Un 
SF lDHFH AN,F C{ Al<S 5}Z[ T[JZ VF{Z D ÷CFJZ — SF[ lHgNFlN, VF{Z DNF ZGF 
AGFIF C{ ×cc
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 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF ¡ lA<S÷, ;FWFZ6 AFT ;[ X÷~ CF[TL C{ IF lS;L 
;ø+JFÉI ;[ × pGD — .TG[ KF[8[vKF[8[ JFÉI C{4 .TGL ;Z,EFØF C{ VF[Z 
SYGv5âlT .TGL ;CH C{ lS SCÄvSCÄ TF[ J[ —5\RT\+c4 —lCTF[5N[Xc4    
—l;CF\;GvATL;Lc IF —J{TF, SYFVF[c SF VFEF; N[TL C{ × IYF v 
s!f IC l;OZ NF[ VFNlDIF — SL AFTRLT C{ sV;CDTf  
s2f VFXLJF ZNF — ;[ AGL lHgNUL C{ × sA÷lâJFNLf 
s#f 5C,[ JC 9LS YF4 s;FWGF SF OF[HNFZL V\Tf 
s$f ,S lNG ZFHF G[ BLhSZ 3F[Ø6F SZ NL lS DG ÷OFBF[ZF — SF[ lAH,L 
S[ BdE— ;[ ,8SF lNIF HFI[UF × spB0[ BdE—f 
s5f ,S ZFßI D— C<,F DRF lS E|Q8FRFZ AC÷T O{, UIF C{ × s;NFRFZ 
SF TFJLHf 
s&f R÷GFJ S[ ;DI CZ RLH SF DCÀJ A- + HFTF C{ × slJS,F\U 
ZFHGLlTf .tIFlN ×
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 5Z;F. ZHL SL EFØF S[ l;,l;,[ D — IC SCGF lS pGSL EFØF lS;L 
EL ;DY Z ,[BS S[ l,, ,S cM+L R÷GF{TL C{4 VtI÷lÉT GCÄ CF[UL × ,S 
HDFG[ D — SALZ SL EFØF SF[ 5\RD[, lBR0 +L SCSZ cM+F DHFS p0FIF HFTF 
YF 5Z VFU[ R,SZ pgCÄ SF[ JF6L SF l0É8[8Z SCF HFG[ ,UF × 5Z;F.ZHL 
lCgNL HUT D— SALZ S[ AFN Nø;Z[ ,[;[ EFØF VgJ[ØS C®4 HF[ CZ TYFSlYT 
lXQ8 SF[ V5GL ;FWFZ6 AF[,RF, SL GFIFA EFØF ;[ lGXFGF AGFT[ C{ × 
V5GL EFØF S[ ;gNEZ D — :JI\ 5Z;F. ZHL SCT[ C® v ——SF[. ,[BS EFØF 
AGFTF GCÄ × CD,F[U SF[.Z EFØF GCÄ AGFT[4 lJxJlJnF,I D — EFØF AGTL   
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C® × lH; ZFC ;[ ,F[U R,—U[4 JCÄ ;0+S CF —UL × lH; 5UN\0L ;[ ,F[U R, 
ZC[ C{4 JC CL ;0+S SC,FI[UL × TF[ CD TF[ EFØF ;LBT[ C{ × lH; ;DFH 
S[ V\NZ CD ZCT[ C{4 JF[ CL CDSF[ EFØF l;BFTF C{ × VG ÷EJ EL N[TF   
C{ × SF[.Z EFØF S[ ;\:SFZ CDFZ[ VwIIG ;[4 ;\:SFZ ;[ VFT[ C{4 I[ V,U 
AFT C{ × TF[ D[ZL HF[ EFØF C{4 JF[ ;ÝIF; GCÄ C{4 ,[lSG HLJG SF[ D — 
;CL :i D — N[BTF C}¡ ×PPPP ,S ;CH EFØF lH;D — D® V5GL AFT 
VlWSFZ5øJZS VF{Z ÝEFJXF,L -\U ;[ SC ;S÷¡4 ,[;L EFØF D —G[ V5GF.Z × 
D[ZL EFØF AC÷T ;CH C{ ×cc
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 ;\Ù[5 D — 5Z;F. ZHL SL EFØF V5G[ VF5 D — 
VG}9L ,J\ ;FDFgI DFGJL SL EFØF C{ × pGSL SCFlGIF — SL ,F[SlÝITF D — 
lJX[Ø IF[UNFG pGSL ÝEFJF[t5FNS EFØF SF ZCF C{4 HF[ :JI\ CL p;SL 
DC¿F l;â SZTL C{ × V\T D — zL S{,FXÝ;FN —lJS,c SF 5Z;F. ZHL SL 
EFØF S[ ;\NEZ D — IC l,BGF JF:TJ D — IYFYF["lÉT l;â CF[TF C{ v ——EFØF 
SF .TGF UCZF HGJFNL ÝIF[U VF[Z TyI SL .TGL E[NS Nl`Q8 D÷h[ HDFG[ 
S[ lS;L VF{Z ,[BS D — ÝF%T GCÄ CF[TL ×cc
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? GJLG plÉTIF ¡ v SCFJT — v D ÷CJZ[ o  
 SCFJT—] ,F[SF[lÉTIF ¡ VF{Z D÷CFJZ — VlEjI\HGF ;\:Sl`T S[ Uø-FY Z SF[ 
jI\lHT SZG[JF,[ ;ø+SYG C÷VF SZT[ C® × J[ 5lZJTZGXL, CF[T[ C{ × I÷U 
VF{Z .lTCF; S[ HLJG SL GF8SLI KlAIF — S[ ÝTLS CF[T[ C® × ;DFH S[ 
HLJG D — lSTGF ,Fl,tI C{4 JC lSTG[ Z\UF[JF,F C{4 .;SF V\NFHF EL 
D÷CFJZF —4 plÉTIF — VF{Z SCFJTF — S[ R,GvÝR,G VF{Z ÝIF[U ;[ ,U HFTF    
C{ × zL ZFH[xJZ ;É;[GF .;S[ lJØI D — l,BT[ C® v ——I[ sSCFJT —4 D÷CFJZ[ 
VF[Z ;ølÉTIF ¡f ,F[S v ÝRl,T K\NF — SL TZC D÷BFU| CF[TL C{ × .;D — 
VlEjI\HGF VF[Z ;\Ý[Ø6 S[ TDFD U÷6 ;DFlCT CF[T[ C{ × PPPP .GD — O®8[;L 
SL S,FtDSTF CF[TL C{ × .GD — ;÷,lÙT SyI SL ;÷UlEZT HLJGvR[TGF ZCTL 
C{ × VlEjI\HGF D — lSTGL lJSF;DFG v ÝUlTDFG HLJG XlÉT C{4 .;SF 
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5TF EL 5}ZFG[ D÷CFJZF —4 plÉTIF —4 SCFJTF — S[ D÷ZhFG[ VF{Z DZG[ TYF GIF — S[ 
5{NF CF[G[ ;[ ,UTF C{ × ZRGFSFZ SL ÝlTEF S[ U÷6WD Z EL .G;[ :5Q8 CF[T[ 
C{ ×cc
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 B0 +LAF[,L lCgNL D — plÉTIF —4 SCFJTF — VF{Z D÷CFJZF — SF 5÷ZFTG E^0FZ   
C{ × 5Z;F.ZHL G[ .; E\0FZ SL ;FO ;OF.Z SL C{ VF[Z ;0[+ U,[ SF[ 
lGSF, O —SF C{ × V5GL SCFlGIF — S[ äFZF pgCF —G[ GI[ I÷U SL VFJxISTF 
S[ VG ÷:i B0 +LAF[,L SL ;\Ý[Ø6 ÙDTF VF{Z VlEjI\HGF ÙDTF SF[ VFU[   
A- +FIF C{4 ÝF{- + AGFIF C{ × pGSL ÝtI[S SCFGL D — GI[vGI[ D÷CFJZF — SF 
ÝIF[U C÷VF C{ × z[Q9 VF[Z S,FtDS ;ølÉTIF ¡ pGSL SCFlGIF — D — h,STL  
C{ × pGSL SCFlGIF — D — ÝI÷ÉT S÷K pNFCZ6 N[B— v 
 HA HLGF DZG[ ;[ VlWS SQ8SZ CF[ T[F DZG[ SF[ CL ;rRF HLJG 
DFG ,[GF RFlC, × 
 HA 5[8 EZF CF[ TF[ EF[HG S[ GLR[ ;tI NA HFTF C{ × 
 T,L C÷. Z DK,L VF[Z ;,FN S[ ;FY N[X SL N ÷N ZXF lSTGL :JFlNQ8 
,UTL C{ × 
 X÷â VFtDF RF,FS CF[TL C{4 p;[ S[F. Z W[FBF GCÄ N[ ;STF × 
 .; N[X SF VFNDL SA R}C[ SL TZC VFRZ6 SZ[UF  
 J{Q6J G[ WDZ SF[ WgW[ ;[ BøA HF[0 +F C{ × 
 S÷K cM+[ VFNDL4 lHGSL C{l;IT C{4 .:5FT SL GFS ,UJF ,[T[ C® 
VF{Z RD0[ SF Z\U R- +JF ,[T[ C{ ×  
 lAU0 +F Z. Z; VF[Z lAU0 +F 3F[0 +F ,S TZC S[ CF[T[ C{4 NF[GF — AF[B,F 
HFT[ C® × 
 AlGIF DlgNZ D— EUJFG SF D÷S÷8 AGJF N[UF4 5Z lS;L SF[ GSN 
,S  5[;F EL GCL N[UF ×  
 V5G[ BFG[ SF l9SFGF GCÄ C{4 5Z pNFZTF D— S6Z C{ × 
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 RFC[ ;FD|FßIJFN CF[ IF ÝHFT\+ v NF[GF[ CL RDRF — SL A÷lGIFN 5Z 
B0[+ ZCT[ C{ × 
 E}B[ SL S,F4 ;\:S`lT VF{Z NX"G 5[8 S[ AFCZ GCÄ CF[T[ × 
 HCF ¡ lDyIF SF ZFH CF[UF4 JCF ¡ ;tI SF .;L ÝSFZ lTZ:SFZ CF[UF × 
 ;0 +F lJãF[C ,S :iI[ D — RFZ VFG[ lS,F[ S[ lC;FA ;[ lAS HFTF       
C{ × 
 NFGXL,TF4 ;LWF5G4 EF[,F5G V;, D— ,S TZC SF .GJ[:8D[g8 C{ × 
 .; N[X D — ;FDFgI VFNDL S[ BøG SF p5IF[U Oø,F — S[ Z\U VF{Z 
BqxA÷ N[G[ S[ SFD VF ZCF C{ × 
 VFtDF cM+[ ,F[UF — SF XF[S C{PPP VwIFtD EL W\WF C{ × 
 VDZLSF CF[ VFG[ ;[ . ZxJZ B÷N CL 5F; ;ZS VFTF C{ VF{Z ."xJZ 
5F; ;ZS VFI[ TF[ lAHG[; CL lAHG[; C® × 
 :JFY Z VF{Z 5ZDFY Z G[ CFY lD,F l,I[ C{ IF . ZxJZ lAHG[;D{G CF[ UIF 
C{ × 
 WD Z WgW[ ;[ H÷0 + HF,4 .;L SF[ IF[U SCT[ C{ ×cc58 
 .; TZC .G ;ølÉTIF — S[ DFwID ;[ 5Z;F. ZHL G[ VFW ÷lGS ;eITF4 
;\:Sl`T ,J\ G{lTS Dø<I VF{Z AN,T[ C÷, DFGN^0F — SL VlEjIlÉT SL C{ × 
5Z;F. ZHL S[ D÷CFJZ — VF{Z SCFJTF — D — IC ÙDTF C{ lS JC ÝJFCDFG ZCT[  
C{ × I[ ;EL HLJGvIYFY Z S[ ;FYv;FY ;\Ý[Ø6LITF VF{Z VlEjI\HGF D — 
VläTLI C{ × ;\Ù[5 D — SC[ TF[ 5Z;F. ZHL G[ V5GL SCFlGIF — D — lX<5 S[ 
GJLGTD ÝIF[U SZT[ C÷, V5G[ I÷U S[ VG ÷:i SCFJT—4 D÷CFJZ — ,J\ ;ølÉTIF — 
SF ;`HG lSIF C{ × 
? lAdA IF[HGF o 
 ;FlCtI D — lAdA SF lJX[Ø DCÀJ CF[TF C{ × lAdAvIF[HGF lX<5 SF 
VtIgT lÊIFXL, 5Ù C{ × lAdA SF HgD S<5GF ;[ C[FTF C{ × ÝYD 
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S<5GF4 lOZ lAdA SF VFlJEF ZJ4 TN ÷5ZF\T lAdA D — ;[ ÝTLS SF lGDF Z6 CF[TF 
C{ × lS;L EL ;FlCtISFZ S[ DFG; D — ;JZÝYD ,S S<5GF HgD ,[TL C{4 
lOZ JC ;FlCtISFZ p; S<5GF SF[ S,D S[ äFZF D øTZ :i ÝNFG SZTF  
C{ × ;FlCtI D — S<5GF S[ ;F{gNIZ SF[ DøTZ :i D — ÝS8 SZGF CL 
lAdAvIF[HGF C{ × ;\Ù[5 D — SC[ T[F lAdA SF ;LWF ;dAgW VlEjIlÉT VF{Z 
Dl:TQS D — pEZG[JF,[ lR+F[ ;[ C{ × 
 5Z;F. ZHL G[ V5GL SCFlGIF — D — ÝFRLG lAdAF — SF[ :YFG G N[SZ 
VtIgT VFW÷lGS ,J\ jI\uIFtDS lAdAF — SL ZRGF SL C{ × lGo;\N[C 5Z;F. ZHL 
G[ DFGJ HLJG S[ S. Z ,[;[ ägä VF[Z VgTlJZ F[W C®4 HF[ S[J, AFCZL :TZ 
5Z CL lNBF. N[T[ C®4 ,[;L AFTF — SF[ pgCF —G[ lAdA S[ äFZF pEFZL C{ VF{Z 
.TGF CL GCÄ4 .G lAdAF — SF[ pgCF —G[ CDFZ[ ;DFH SL WFlDZS4 ;FDFlHS ,J\ 
5F{ZFl6S DFgITFVF — S[ ;FY HF[0 +SZ cM+L CL UCZL ;DhNFZL ;[ SFD l,IF 
C{ × J{;[ 5Z;F. ZHL V5G[ ;FlCtI D — lAdA SF VlWS ÝIF[U SZT[ C{4 ,s;F 
pgCF —G[ V5G[ zL ZDFSFgT lDz ;[ C÷, ;FÙFtSFZ D — SCF C{4 ——D® ;RD÷R   
—ÝTLSc ;[ —lAdAc SL TZO HF ZCF C}¡4 ÉIF —lS D÷h[ lAdA .; ;DI 
VlEjIlÉT SF 9LS DFwID ,UTF C{ TYF D[Z[ VG ÷EJ XFIN lAdA ;[ ßIFNF 
;O,TF ;[ ÝS8 CF[ ;S[ × 5Z IC ,S ÝIF[U C{4 ;O, G CF[µ¡UF TF[       
—lS:;F UF[. Zc SZG[ ,Uø¡UF × ;FDFlHS lJSl`TIF — SL VlEjIlÉT D® lAdAF — D — 
ÝS8 SZTF C}¡ × IC ;CL C{ lS D® VFHS, lAdAF[ D — ;F[RTF C}¡ ×cc
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5Z;F. ZHL G[ V5GL SCFlGIF — D — AC÷T ;[ lAdA Ý:T÷T lSI[ C{ × pgCF —G[ 
ElJQI SF lAdA Ý:T÷T SZT[ C÷, JTZDFG D — CF[G[JF,[ XFxJT Dø<IF — S[ CGG 
,J\ :JFY Z 5ZTF SF lAdA Ý:T÷T lSIF C{4 TF[ SCL 5Z lAdA S[ DFwID ;[ 
;FDFlHS S÷ZLlTIF[ 5Z VF3FT lSIF C{ × SCÄvSCÄ 5Z TF[ pgCF —G[ lAdA S[ 
äFZF VgTZF"Q8=LI ZFHGLlT SF EL lR+6 ÝS8 lSIF C{ × HF[ AFT S.Z 5`Q9F — 
TS SCL HF ;STL C{4 p;[ lAdA S[ DFwID ;[ 5Z;F.ZHL G[ VtIgT 
;CHTF ;[ VlEjIlÉT NL C{ × 5Z;F. ZHL G[ V5GL SCFlGIF — D — HCF ¡ EL 
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lAdAF — SL ZRGF SL C{4 JCF ¡ 5}ZL TZC ;[ ;O, ZC[ C{ × —5C,F 5÷,c 
SCFGL D — 5Z;F. ZHL G[ 5F{ZFl6S 5F+F — S[ äFZF VFW÷lGS I÷U D — CF[T[ 
E|Q8FRFZ4 VF0dAZ ,J\ EF. ZvETLHFJFN SL l:YlT SF[ pHFUZ lSIF C{ × 
Ý:T÷T SCFGL D— 5F{ZFl6S 5F+F — S[ äFZF VtIgT ;O, lAdA SF ;H`G C÷VF 
C{4 ——HA 5÷, T{IFZ CF[ UIF4 TA G,vGL, ZFDRgã S[ 5F; VFI[ VF{Z 
;FQ8F\U N^0JTŸ SZS[ CFY HF[0 +SZ B0[+ CF[ UI[ × lJGI SL ÝE÷4 5÷, 
AGSZ T{IFZ CF[ UIF C{ × ZFDG[ VFxRI Z ;[ pGSL VF[Z N[BF VF{Z SCF IC 
ÉIF SCT[ CF[ m 5÷, AG UIF m ,[;F TF[ CF[T[ GCÄ N[BF UIF × VEL TF[ 
D®G[ p;SF lX,FgIF; lSIF C{ × lH;SF lX,FgIF; CF[4 JC .TGL H<NL GCÄ 
AGTF4 Al<S AGTF CL GCÄ C{ × lHgC— AGGF CF[TF C{4 pGSF lX,FgIF; GCL 
CF[TF VF{Z lHGSF lX,FgIF; CF[TF C{4 J[ AGFI[ GCL HFT[ ×cc
&_
 lOZ p; 
5÷, 5Z HFG[ S[ l,, ZFD G[ ;÷U|LJ SF[ SCF4 TA ;÷U|LJ G[ p;S[ pN Ÿ3F8G 
SL AFT SL4 HF[ VtI\T VFJxIS C{ VF{Z p;S[ l,, ;÷U|LJ G[ ZFD S[ 
xJ;÷Z HGSHL SF[ A÷,FG[ SL AFT SL × IYF v ——lAGF lJlWJT pN Ÿ3F8G 
S[ 5÷, 5Z ,S SND EL GCÄ ZBF HF ;STF × lSTG[ 5q, AGSZ JØF[Z ;[ 
iM+[ C{4 5Z pG 5Z SF[.Z GCÄ R,TF4 ÉIF —lS pGSF pN Ÿ3F8G GCÄ CF[ ;SF 
C{ × DCFZFH4 5÷, 5FZ pTZG[ S[ l,, GCÄ4 Al<S pN Ÿ3F8G S[ l,, AGFI[ 
HFT[ C{ ×PPPP D[ZL V<5DlT S[ VG ÷;FZ VF5S[ xJ;÷Z HGSHL S[ SZSD,F — 
;[ 5÷, SF pN Ÿ3F8G CF[GF RFlC, ×cc
&!
 ZFHF HGSHL SF[ VFG[ D — lHTGF 
BR" CF[TF C{4 pTG[ D— NF[ 5÷, VF{Z AG ;ST[ Y[ × HGSHL G[ 5÷, SF 
pN Ÿ3F8G lSIF × S÷K CL ;DI D — JC 5÷, lUZ HFTF C{ × VF{Z p; 5÷, 
S[ ;dAgW D— HF[ HF ¡RvSDLXG lA9FIF YF4 p;SL lZ5F[8Z Sl,I÷U S[ .; 
RF[Y[ RZ6 TS T{IFZ GCÄ C÷. Z × .; TZC .; SCFGL D— 5Z;F. ZHL G[ 
5F{ZFl6S lAdA S[ äFZF JT ZDFG ;DI S[ N}Ø6F — SF[ ;DFH S[ ;FDG[ pHFUZ 
lSIF C{ × 
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 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — D — GJLG S<5GFVF — ;[ AG[ lAdA 
lD,T[ C{ × lAdAF — S[ äFZF SCFGL SL ;\Ý[Ø6LITF ,J\ ;\J[NGXL,TF A- + 
HFTL C{ × 5Z;F. ZHL S[ ;EL lAdA ;CH ,J\ VtIgT ;Z, ÝTLT CF[T[ C{4 
SCÄ 5Z EL lAdA SF ;FIF; ÝItG GCÄ lNBF. Z N[TF × ;EL lAdA 
:JFEFlJS AG 5FI[ C{ × ;\Ù[5 D— 5Z;F. ZHL SL lAdA IF[HGF ;\lÙ%T CF[T[ 
C÷, EL ;RF[8 C{ × 
? ÝTLSvIF[HGF o 
 ÝTLS SF ;FDFgI VY Z lRgC CF[TF C{ × ÝTLS ,S TZC SF ;\S[T 
CL CF[TF C{4 lSgT÷ ÝTLS D — VY Z SL lGxRIFtDSTF CF[TL C{4 HAlS ;\S[T D— 
VlGlxRTTF × ÝTLS SCFGL D— lJlXQ8 VY Z SF[ jI\lHT SZT[ C® × lS;L EL 
S<5GF S[ D÷TZ :i SF[ lAdA SCT[ C®4 p;L ÝSFZ DøTZ S[ äFZF VDøT" SL 
5CRFG SF[ ÝTLS SCF HFTF C{ × ÝTLS VlEjIlÉT SF AC÷T cM+F DFwID 
C{ × HF[ J:T÷ ÝtIÙ GCÄ C{4 p;SF :DZ6 SZS[ Ý:T÷T SZGF ÝTLS IF[HGF 
IF ÝTLSFtDSTF SC,FTL C{ × S÷K ÝTLS ;FJZEF{D CF[T[ C{ × H{;[ l;\C 
JLZTF SF4 xJ[TZ\U 5lJ+TF SF4 ,F[D0 +L RT÷ZF. Z SF4 D\lNZ XF\lT SF ÝTLS   
C{ × ICF ¡ 5Z JLZTF4 5lJ+TF4 RT÷ZF. Z4 XF\lT .tIFlN VD øTZ C{ × HA lS 
l;\C4 xJ[TZ\U4 ,F[D0 +L4 D\lNZ VFlN DøTZ C{4 TF[ D}TZ S[ äFZF VDøT" SL 
5CRFG IF lOZ :YF5GF SZGF CL ÝTLS IF[HGF C{ × ÝTLS ZC:IDI CF[T[ 
C® × zL GZ[gã .Q8JF, l,BT[ C{ v ——ÝTLS :JFT\ÈF[¿Z SCFGL D — VFH 
S[ jI:T ;\S÷, VF{Z ;\lx,Q8 HLJG SF V\U AG UIF C{ × ZRGFSFZ ÝTLSF — 
SF ÝIF[U VjIÉT ,J\ ;ø1D VG ÷E}lTIF — SF[ D}T Z VlEjIlÉT N[G[ S[ l,, pgC— 
,S lJXF, 5lZÝ[1I D — Ý:T÷T SZG[ J ZRGF SF[ DFlD ZS J ÝEFJF[t5FNS 
AGFG[ S[ l,, SZT[ C® ×cc
62
  
 5Z;F. ZHL SL SCFlGIF — D — ÝTLSF — SF ;FY ZS ÝIF[U N[BG[ SF[ lD,TF   
C{ × pGS[ ÝTLS ;ø1D ,J\ VDøTZ ;\J[NGFVF — SF[ VlEjIlÉT N[G[ D— ;DY Z  
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C{ × 5Z;F.ZHL SL SCFlGIF — D — SF, J :YFG CL ÝTLSFtDS GCÄ CF[T[4 Al<S 
S. Z 5F+ EL ÝTLS S[ :i D — VFT[ C{ × lJX[ØSZ 5Z;F. ZHL G[ 5}ZFG[ ÝTLSF — 
SF[ GI[ ;gNEZ D — Ý:T÷T lSIF C{ × Uø- +FY Z SF[ VlEjI\lHT SZG[ S[ l,, 
5Z;F. ZHL G[ E[0 +vE[l0+I[4 S÷TF4 p<,ø4 ;÷VZ4 NLDS4 5[5ZJ[84 VIF[wIF4 J{Q6J 
SL CF[8,4 JFGZZFH4 ,S,jI4 .gãF;G4 CG ÷DFG SF ,F, ,\UF[84 8FRZ4 DF[Z4 
UWF4 A®UG H[;[ S.Z XaNF — S[ äFZF ÝTLS IF[HGF Ý:T÷T SL C{ × pgCF —G[ 
V5GL AC÷Tv;L SCFlGIF — D — VG[SF — ÝTLSF — SF ;`HG lSIF C{ × pGSL —H{;[ 
pGS[ lNG lOZ[c4 —J{Q6J SL lO;,Gc4 —E[0 —+ VF[Z E[l0+I—c4 —EF[,FZFD SF 
HLJc4 —NF[ GFSJF,[ ,F[Uc VFlN S.Z SCFlGIF — D — ÝTLSF[ S[ äFZF ÝJT"DFG 
;DI SL ;D:IF,¡ ÝS8 Cq." C{ × 5Z;F."HL S qK SCFlGIF — D — ZFHG{lTS 
l:YlTIF — SF[ ÝTLS S[ DFwID ;[ pHFUZ SZT[ C® VF{Z cM+[vcM+[ jIlÉTIF — SL 
AqZF.IF — SF 5NF"OFX SZT[ C® × 5Z;F."HL SL —H{;[ pGS[ lNG lOZ[c SCFGL 
ÝTLSFtDS SCFGL C{ × .;D[ ,[BS G[ VFWqlGS JF:TlJS IYFY" SF[ Ý:TqT 
lSIF C{ lS VFH S[ I qU D — HF[ ;A;[ ßIFNF ÝHF SF WG ,}8G[ D— ;DY" 
VF{Z RF,S C{4 JCL p¿ZFlWSFZL AGG[ S[ l,, IF[uI C® ÉIF —lS VFHFNL S[ 
AFN CDFZ[ ZFQ8= SL ICL l:YlT C{ × —E[0[+\ VF{Z E[l0+I—c D — ÝFl6IF — S[ ÝTLSF — 
S[ äFZF 5Z;F."HLG[ JT"DFG ZFHG[TFVF — SL :JFY" ,F[,q5TF SF[ ÝS8 lSIF C{4 
TF[ —EF[,FZFD S[ HLJc S[ ÝTLS äFZF ;ZSFZL T\+ D — R,G[JF,L E|Q8FRFZL 
GLlTIF — SF[ :5Q8 lSIF C{ × ,[;[ CL —J{Q6J SL lO;,Gc SCFGL S[ äFZF 
5Z;F."HL G[ WD" SL VF0 + D — TYF ."xJZ S[ GFD 5Z DG qQI SL E|Q8TF SF 
;\S[T lNIF C{ × SCFGL D — J{Q6J EÉT ÝEq S[ GFD SF VFWFZ ,[SZ lSTG[ 
CL AqZ[ SFI" SZTF C{ × p;S[ 5F; ACqTv;F WG C{4 HF[ AqZ[ SDF[" ;[ 
SDFIF C{ × SCFGL D — 5Z;F."HLG[ J{Q6J S[ ÝTLS S[ äFZF ACqTv;L AFTF — 
SF ;\S[T lNIF C{ × ——J{Q6J ,S lNG ÝEq SL 5}HF S[ AFN CFY HF[0 +SZ 
ÝFY"GF SZG[ ,UF4 v —ÝEq4 VF5S[ CL VFXLJF"N ;[ D[Z[ 5F; .TGF ;FZF NF[ 
GdAZ SF WG .S8Ÿ9F CF[ UIF C{ × VA D® .;SF ÉIF S~ m VF5 CL 
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ZF:TF ATF., × D® .;SF ÉIF S~ m ÝEq ¦ SQ8 CZF[ ;ASFc TEL J{Q6J 
SL Xqâ VFtDF ;[ VFJFH p9L4 —VWD4 DFIF HF[0 +L C{4 TF[ DFIF SF p5IF[U 
EL ;LB × T} ,S cM+F CF[8, BF[, × VFHS, CF[8, ACqT R, ZC[ C® 
×cc
&#
 VFU[ R,SZ p; CF[8, D — WD" SL VF0 + ,[SZ DF\;4 XZFA VF{Z 
;qgNlZIF — SF lD,GF Xq~ CF[TF C{ × ;\5}6" SCFGL ÝTLSFtDS C{ × WD"4 
ElÉT4 ."xJZ .tIFlN S[ ÝTLS äFZF ÝJT"DFG ;DI SL A qZF.IF — SF 5NF"OFX 
lSIF UIF C{ × J{Q6J EL V5G[ WgW[ SF[ WD" ;[ HF[0+ N[TF C{ × WD" EL 
lSTGF l;âFgTCLG4 E|Q8 VF{Z XF[ØS CF[ UIF C{ × 
 .; TZC 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — ÝIqÉT GJLG ÝTLS VFW qlGS 
IYFY" SF[ 5}6" VlEjIlÉT N[T[ C® × ;\Ù[5 D — SC[ TF[ 5Z;F."HLG[ V5GL 
SCFlGIF — D — cM+[ CL ;8LS ÝTLSF — SF ;CL ,J\ ;qgNZ RIG SZS[ pGSF[ 
;O,TF5}J"S ÝI qÉT lSI[ C® × 
? SCFGL D — OgTF;L o 
 V\U|[HL EFØF S[ —O®8[;Lc XaN SF lCgNL 5IF"I —OgTF;Lc CF[TF C{ × 
OgTF;L VlEjIlÉT SF ,S DFwID C{ × OgTF;L SF[ —SF<5lGSc EL SCF HF 
;STF C{4 ÉIF —lS OgTF;L S[ 5IF"I S[ :i D — S<5GF4 :J%GlR+4 E|F\lT4 DF[C 
.tIFlN XaN ÝIqÉT lSI[ HFT[ C{ × .; VY" D — OgTF;L S[ äFZF SCFGL D— 
S<5GF S[ DFwID ;[ IYFY" SF lR+6 SZGF CF[TF C{ × MkW- VR"GFl;\C 
l,BTL C{4 v ——OgTF;L D— ,F[SvS<5GF SF 5}ZF ÝIF[U lSIF HFTF C{4 
.;l,I[ OgTF;L ,F[SHLJG S[ lJlJW Z\UF[ SF[ pEFZG[ D — 5IF"%T ;CFIS CF[TL 
C{ ×cc
&$
 OgTF;L D — S<5GF SF EZ5}Z ÝIF[U lSIF HFTF C{ × jI\uI SL 
;H"GF D — OgTF;L SF DCÀJ5}6" IF[UNFG DFGF HFTF C{ × MkW- DGF[CZ 
N[Jl,IF OgTF;L D — JF:TlJSTF SF DCÀJ :JLSFZ SZT[ Cq, l,BT[ C{4 v ——
O®8[;L JF:TlJSTF GCÄ C{4 lSgTq JC IYFY" ;[ VlWS JF:TlJS ,UTL C{ × 
JF:TlJSTF S[ AU{Z O®8[;L SF Vl:TtJ ;\EJ GCÄ C{4 .;Ll,, O®8[;L IYFY" 
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VF{Z DFIF S[ ALR :JT\+ VFJFHF CL SZTL C{ × JC SEL E|D 5{NF SZTL 
C{ lS JC IYFY" C{ VF{Z SEL V5G[ CL 5{NF lSI[ E|D SF[ TF[0 +TL Cq." IC 
3F[Ø6F SZTL C{ lS JC —DFIFc C{ × ,[lSG NF[GF — CL l:YlTIF — D — JC CDFZ[ 
l,, JF:TlJSTF SF SqK ,[;F AF[W SZFTL C{4 HF[ JF:TlJSTF D — ZCT[ Cq,4 
CD — N[BGF ;\EJ GCÄ YF ×
65
 SF[." EL ;FlCtISFZ OgTF;L S[ DFwID ;[ 
SCFGL VF{Z ;FlCtI SL VgI ;EL lJWFVF — D — jI\uI SF ;`HG SZG[ D — 5}6" 
;O, CF[ ;STF C{ × 
 5Z;F."HL G[ OgTF;L SF ÝIF[U ACqT CL ;qgNZ :i ;[ lSIF C{ × 
OgTF;L S[ lJØI D — pGSF SCGF C{4 v ——,F[S S<5GF ;[ NL3"SF,LG ;d5S" 
VF{Z ,F[SvDFG; ;[ 5Zd5ZFUT ;\UlT S[ SFZ6 —O ®8;Lc SL jI\HGF 
ÝEFJSFZL CF[TL C® × .;D — :JT\+TF EL SFOL CF[TL C{ VF{Z SFI"SFZ6 
;dAgW SF lXS\HF -L,F CF[TF C{4 IF — .;SL ;LDF,¡ EL ACqT C{ ×cc
66
 .; 
TZC OgTF;L ÝEFJXF,L jI\HGF VF{Z :JT\+TF CF[TL C{4 IC HFGT[ C q, CL 
5Z;F."HLG[ .;SF RIG lSIF C{ × 5Z;F."HL SL ACqT ;L SCFlGIF ¡ OgTF;L 
S[ äFZF l,BL UIL C{ × pGSL —,S J{Q6J SL SYFc4 —H{;[ pGS[ lNG 
lOZ[c4 —VSF, pt;Jc4 —lG9<,[5G SF NX"Gc4 —;NFRFZ SF TFJLHc4 —NF[ 
GFSJF,[ ,F[Uc4 —,S lO<D SYFc4 —.g;5[É8Z DFTF NLG RF ¡N 5Zc .tIFlN S." 
SCFlGIF ¡ OgTF;L D — l,BL UIL C{ × 5Z;F."HL SL OgTF;L SCFlGIF ¡ ,3q 
VFSFZ SL C{ × pgCF —G[ ACqT lJ:T`T OgTF;L GCÄ l,BL × Vl5T q 5Z;F."HL 
.TG[ ÝlTEF ;d5gG jIlÉT Y[ lS pGSL SCFlGIF — D — SCÄvSCÄ TF[ KF[8[vKF[8[ 
JFÉIF — D — EL ,dAL OgTF;L 5FIL HFTL C{ × 5Z;F."HL SL —.g:5[É8Z 
DFTFNLG RF ¡N 5Zc ,S ÝEFJS OgTF;L C{ × .; SCFGL D— 5Z;F."HL G[ ,S 
E|Q8 5ql,; VO;Z SF[ S<5GF S[ äFZF RF ¡N 5Z E[HF C{4 HCF¡ HFSZ p;G[ 
J[ ;EL AqZF.IF ¡ ,J\ E|Q8FRFZ RF ¡N 5Z EL O{,F lNI[4 HF[ 5y`JL 5Z pGS[ 
äFZF lSI[ HFT[ Y[ × S<5GF S[ äFZF VFW qlGS IqU S[ ELØ6 IYFY" SF 
5Z;F." G[ E\0 +F OF[0+F C{ × DFTFNLG RF ¡N 5Z HFSZ JCF ¡ S{;L VjIJ:YF 
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O{,FTF C{ VF{Z HF[ l:YlT AGFTF C{4 JC ;EL AFT[ 5Z;F."HLG[ SCFGL S[ 
V\T D— l,BL C{4 v ——SF[." VFNDL lS;L DZT[ Cq, VFNDL S[ 5F; GCÄ 
HFTF4 .; 0Z ;[ lS JC St, S[ DFD,[ D — O¡;F lNIF HFI[UF × A[8F 
ALDFZ AF5 SL ;[JF GCÄ SZTF × JC 0ZTF C{4 AF5 DZ UIF TF[ p; 5Z 
SCÄ CtIF SF VFZF[5 GCÄ ,UF lNIF HFI × 3Z H,T[ ZCT[ C® VF{Z SF[." 
AqhFG[ GCÄ HFTFv0ZTF C{ lS SCÄ p; 5Z VFU ,UFG[ SF HqD" SFID G 
SZ lNIF HFI × ArR[ GNL D — 0}AT[ ZCT[ C{ VF{Z SF[." pgC— GCÄ ARFTF × 
.; 0Z ;[ lS p; 5Z ArR[ SF[ 0}AFG[ SF VFZF[5 G ,U HFI × ;FZ[ 
DFGJLI ;dAgW ;DF%T CF[ ZC[   C® × DFTFNLGHL G[ CDFZL VFWL ;\:Sl`T 
GQ8 SZ NL C{ × VUZ J[ ICF ¡ ZC[ TF[ 5}ZL ;\:Sl`T GQ8 SZ N —U[ × pgC— 
OF{ZG ZFDZFH D — Aq,F l,IF HFI ×cc&* .; TZC 5Z;F."HLG[ OgTF;L S[ 
DFwID ;[ CDFZL 5ql,; S[ äFZF lSI[ HFG[JF,[ E|Q8FRFZ ,J\ VjIJ:YF SF 
TFNx`I lR+6 lSIF C{ × ,[;[ CL       —;NFRFZ SF TFJLHc SCFGL D — 
5Z;F."HL G[ VFW qlGS EFZT SL VFlY"S l:YlT SF[ jIÉT lSIF C{ × TF[ —
H{;[ pGS[ lNG lOZ[c D — HGTF SF XF[Ø6 ,J\ ;DFH D — O{,L AqZF.IF — SF 
:5Q8 ;\S[T lNIF C{ × 
 ;\Ù[5 D — 5Z;F."HL SL ;H"GFtDS ÙDTF prRSF[l8 SL C{ × O,To 
pGSL OgTF;L D — l,BL UIL ;EL SCFlGIF — D — ÝJT"DFG IYFY" SL ;O, 
VlEjIlÉT Cq." C{ × ;R TF[ IC C{ lS 5Z;F."HL G[ OgTF;L S[ DFwID ;[ 
V5GF HLJGFG qEJ jIÉT lSIF C{ × O,To pGSL OgTF;L SCFlGIF ¡ VtIlWS 
ÝEFJXF,L ,J\ VlEjI\HGF D — 5}6" ;ÙD AG 5FIL C{ × 
? ÝFRLG SYFVF — SF GJLG ;\NE" D — ÝIF[U ov 
 CDFZ[ ;FlCtI D — ACqTv;L ÝFRLG SYF,¡ VtIgT Ýl;â Cq." C{ × 
ZFDFI64 DCFEFZT4 5 qZF64 p5lGØN4 5\RT\+4 lCTF[5N[X4 lJÊDvA{TF, SL 
SYF,¡ .tIFlN ACqTv;L ÝFRLG SYFVF — SF ;`HG EFZTLIv;FlCtI D — CqVF   
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C{ × VFW qlGS IqU D — ;FlCtISFZ V5GL ZRGFVF — D — ÝFRLG SYFVF — SF[ 
GJLG ;\NE" D — Ý:TqT SZT[ Cq, ,S GJLG ÝIF[U SZT[ C{ × MkW- VR"GFl;\C 
l,BTL C{4 v ——VFWqlGS SYFSFZ ÝFIo 5F{ZFl6S SYFVF — SF Ý:TqTLSZ6 
VFW qlGS 5lZJ[X D— SZS[ ,S ÝSFZ SF GJLG ÝIF[U SZ ZC[ C® × 
5Z;F."HL G[ EL .; ÝSFZ SL ZRGF SL C{ TYF 5F{ZFl6S ,J\ 5qZFTG 
SYFVF —vSCFlGIF — SF[ GI[ ;gNE" D— N[BF4 5ZBF ,J\ Ý:T qT lSIF C{ × 
VgWFIqU GFDS ZRGF .; ÝSFZ SF ,S ;O, ÝIF[U C{ × WD"JLZ EFZTL 
äFZF lSIF UIF IC ÝIF[U lCgNL ;FlCtI HUT S[ l,, ,S VN ŸEqT ZRGF   
C{ ×cc
&(
 
 5Z;F."HLG[ V5GL ACqTv;L SCFlGIF — SF D},FWFZ ÝFRLG SYFVF — ;[ 
l,IF C{ × pGSL —;qNFDF S[ RFJ,c4 —A{TF, SL KaAL;JL SYFc4 —A{TF, SL 
;¿F.";JL SYFc4 —A{TF, SL V8Ÿ9F.;JL SYFc4 —l+X\S q A[RFZFc4 —D[GSF SF 
T5F[E\Uc4 —5C,F 5q,c4 —,\SFvlJHI S[ AFNc4 —CG qDFG SL Z[,vIF+Fc4       
—,S,jI G[ Uq~ SF[ V¡U}9F lNBFIFc4 —.lTCF; SF ;A;[ cM+F HqVFc .tIFlN 
SCFlGIF — D — ZFDFI64 DCFEFZT4 5 qZF6 ,J\ ÝFRLG ,F[SSYFVF — SF[ ,[SZ 
5Z;F."HL G[ GJLG ;\NE" D — Ý:TqT SZS[ ,S GJLG ÝIF[U lSIF C{ × MkW- 
DNF,XF jIF; l,BTL C{4 v ——5Z;F." G[ 5F{ZFl6S SYFVF — SF GJLG ÝIF[U 
lSIF C{ × J[ EFZTLI HLJG S[ 5Zd5ZFUT 5 qZF6 VF{Z .lTCF; ;[ 5F+ ,[T[ 
C{ VF{Z jI\uI äFZF ,S GIF CL VY" Ý:TqT SZ N[T[ C{ × ZRGFSFZ ;DFH 
;[ CL 5F+ ,J\ RLH— p9FTF C{ VF{Z lDYS SF ;CFZF ,[SZ V5G[ VG qEJF — 
;[ ;J"YF GJLGTF ÝNFG SZ p;[ lOZ ;DFH SF[ ,F{8F N[TF C{ × XFIN 
S,F D— HLJG SF ZRGFtDS 5 qG;`"HG ICL C{ × 5Z;F." ÝFRLG lDYSF — SF[ 
cM+L B}AL ;[ .; TZC ÝF;\lUS AGF N[T[ C® lS pGD — VFH SL jIJ:YF SF 
T\+ Ý:T qT CF[ HFTF C{ ×cc
&)
 5Z;F."HLG[ V5GL SCFlGIF — D — ÝFRLG 5F+F —4 
SYF,¡ ,J\ 38GFVF — SF[ VFW qlGS ÝJT"DFG IqU S[ ;\NE" D — ZBSZ N[BF C{ 
TYF GJLG SYF S[ :i D — Ý:TqT lSIF C{ VF{Z .; ÝFRLG SYFVF — SF[ 
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GJLG ;\NE" D — Ý:TqT SZS[ 5Z;F."HL G[ VtIgT ;}1DTF ;[ VFW qlGS IYFY" 
SL ;O, VlEjIlÉT SL C{ × VFH S[ .; VtIFW qlGS IqU SL ZFHGLlT 
,J\ ;0[+ Cq, ;DFH S[ JF:TlJS :i SF IYFY" lR+6 ÝS8 lSIF C{ × 
5Z;F."HL SL —; qNFDF S[ RFJ,c4 —5C,F 5q,c E|Q8FRFZ SL lJ0dAGF SF[ 
jIÉT SZT[ C{4 TF[ —,S,jI G[ Uq~ SF[ V¡U}9F lNBFIFc SCFGL VFW qlGS IqU 
SL lXÙF SF IYFY" :i ÝS8 SZTL C{ × —A{TF, SL SYF,¡ \c ,J\ —l+X\S q 
A[RFZFc ;FDFlHS AqZF.IF — SF 5NF"OFX SZTL C{ × —; qNFDF S[ RFJ,c SCFGL 
D — ;qNFDF SQ`6 ;[ lD,G[ HFT[ C{4 TA p;S[ ZFßI S[ SD"RFZL ; qNFDF S[ 
5F; lZxJT DF\UT[ C{ VF{Z NlZã ;qNFDF S[ RFJ, ;EL SD"RFZL BF HFT[ C{ 
× ;qNFDF DCFZFH SQ`6 SF[ ;FZL AFT[ ATFT[ C{4 TA SQ`6 ;qNFDF ;[ IC 
AFT lS;L SF[ G ATFG[ S[ l,, ACqT WG N[T[ C{ × .; ÝSFZ NF[GF — lD+F — 
S[ ALR ;F{NF TI CF[TF C{ × SCFGL D — SQ`6 ;qNFDF ;[ SCT[ C[4 v ——D® 
TqD;[ ;F{NF SZ ;STF C}¡ × TqdCFZ[ 5F; ZFßI SF ,S ZC:I C{ lH;[ ÝS8 
SZG[ D — XF;G S,\lST CF[UF × AF[,F[4 .; ZC:I SF[ Uq%T ZBG[ SF ÉIF 
,F[U[ m ICF ¡ .;L TZC N[v,[SZ Dq¡C AgN SZ lNIF HFTF C{ ×cc
*_
 
 .; TZC 5Z;F."HLG[ V5GL SCFlGIF — D — ÝFRLG SYFVF — SF[ GJLG 
;\NE" D — Ý:TqT SZS[ ÝJT"DFG IqU SL lJ0dAGFVF — SF IYFY" lR+6 lSIF  
C{ × .; Nl`Q8 ;[ 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — IC ,S VtIgT GJLG ,J\ 
;O, ÝIF[U DFGF HFTF C{ × 
? X{,L o 
 X{,L SCFGL S[ S,[JZ SF[ ;q;lßHT SZG[JF,F S,FtDS VFJZ6 CF[TL 
C{ × .;SF ;dAgWvSCFGLSFZ S[ VF\TlZS VF{Z AFæ 5ÙF — ;[ ZCTF C{ × 
SCFGLv,[BS V5GL SCFGL VG[S ÝSFZ ;[ SCGF RFCTF C{ × JC p;[ 
J6"GFtDS4 ;\JFNFtDS4 VFtDSYFtDS4 lJJZ6FtDS4 5+FtDS .tIFlN lS;L EL 
:i D — l,B ;STF C{ × p;SL X{,L ,[;L CF[4 HF[ 5F9SF — S[ DG SF[ V5GL 
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VF[Z VFSQ`8 SZ ;S[ × SCFGL D— X{,L S[ VFWFZ 5Z CL SCFGL SL ZRGF 
CF[TL C{ × 
 5Z;F."HL SL SCFlGIF — SF[ N[BF HFI4 TF[ 5Z;F."HL G[ lJX[ØSZ 
jI\uIFtDS X{,L SF ÝIF[U lSIF C{4 ÉIF —lS 5Z;F."HL ,S jI\uISFZ C{ × VTo 
pGSL ÝtI[S ZRGF D— jI\uI SF CF[GF VtIgT :JFEFlJS C{ × .;S[ 
VlTlZÉT pgCF —G[ ;\JFNFtDS4 VFtDSYFtDS4 5+FtDS .tIFlN X{l,IF — SF EL 
V5GL SCFlGIF — D — IYF:YFG ;`HG lSIF C{ × SyI SF[ ;¡JFZG[ S[ l,, 
5Z;F."HLG[ SCFlGIF — D — lJlJW ÝIF[U lSI[ C® × pgCF —G[ ,F[SSYFVF — SL X{,L4 
OgTF;L4 Rq8L,L ,3qSYF,¡4 lZ5F[TF"H X{,L SF ÝIF[U lSIF C{ × SyI ;CH 
:i D — ;dÝ[Ø6LI AG[4 S{;[ AG[ .;SF pgC— 7FG C{ × ,F[SHLJG D — ÝRl,T 
SYFX{l,IF — D — l,BL UIL SCFlGIF ¡ ;FWFZ6 ;[ ;FWFZ6 VFNDL SF[ U|Fæ CF[ 
HFTL C{ × lS;L EL SCFGLSFZ G[ 5Z;F."HL H{;[ ÝIF[U GCÄ lSI[ C{ × 
pGSL —H{;[ pGS[ lNG lOZ[c4 —CG qDFG SL Z[,IF+Fc4 —;NFRFZ SF TFJLHc4   
—,S HF[ZNFZ yM+S[ SL SCFGL4c —,S T%`T VFNDL SL SCFGLc4 —N; lNG SF 
VGXGc VFlN S." SCFlGIF[ D — pGS[ äFZF ÝI qÉT lJlEgG X{l,IF ¡ h,STL      
C{ × 5Z;F."HL SL jI\uIFtDS X{,L S[ lJØI D— zL,F, XqÉ, l,BT[ C{4 v   
—— —;NFRFZ SF TFJLHc IF p;;[ EL ßIFNF 5qQ8 ZRGFVF — JF,[ ;\U|C —H{;[ 
pGS[ lNG lOZ[c SL SYFVF — S[ ;CFZ[ lS;L EL ;FlCtI SL lJ5gGTF 8}8 
;STL C{ × .GD — jI\uI SL ,UEU ;EL É,Fl;SL X{l,IF — SF pgCF —G[ ;FY"S 
ÝIF[U lSIF C{ × ,F[SSYFVF — SF KN ŸD 5F{ZFl6STF SF4 5{ZF[0L VgIF[lÉTv 
VlTxIF[lÉT SF4 UF,LvU,F{H4 l3;F."vZU0F." SF v CZ jI\uI 5ZS TZSLA 
SF ;CH VGFIF; B[, .GD— N[BF HF ;STF C{ × pGD — l+X\S q SL UFYF 
SF GIF :i C{4 J{TF,5RL;L SL 5lZJlW"T SYF,¡ C{4 Rgã,F[S D — 5ql,; 
VO;Z S[ SlZxD[ C®4 CG qDFG SL Z[,vIF+F VF{Z ZFDSYF S[ VlEGJ 
;\:SZ6 C{ × SYFVF — S[ TFG[vAFG[ D— AFZvAFZ 5Z;F." SL DF{l,STF VF{Z 
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VFlJQSFZS ÝlTEF SF ;FÙFtSFZ CF[TF C{ × 5Z;F." SL SCFlGIF ¡ CD[XF GIL 
;}h ;[ VFTL C®4 V5G[ SF[ SCÄ NF[CZFTL GCÄ C{ ×cc*! 
 5Z;F."HL SL SCFlGIF — SL ,S lJX[ØTF pGSL ;CHX{,L C{ × pGSL 
lS;L EL SCFGL 5Z N q~CTF IF lÉ,Q8TF SF VFZF[5 GCÄ ,UFIF HF        
;STF × V:5Q8TF SF EL GCÄ × J[ :5Q8 :i ;[ HFGT[ C® lS pgC— ÉIF 
SCGF C{ × VTo pGSL SCFlGIF ¡ CZ :TZ S[ 5F9S S[ l,, ;CH :i ;[ 
AF[WUdI VF{Z ÝEFJXF,L C{ × 5Z;F."HL SL ACqTv;L SCFlGIF — D — ,S ;[ 
VlWS X{l,IF ¡ NQ`8jI CF[TL C{ × H{;[ pGSL SCFGL —,S DwIJUL"I Sq¿Fc D— 
VFtDSYFtDS4 ;\JFNFtDS ,J\ jI\uIFtDS .tIFlN S." X{l,IF ¡ ÝIqÉT Cq." C{ × 
IYF v ——D[Z[ lD+ SL SFZ A\U,[ D— 3q;L TF[ pTZT[ Cq, D®G[ 5}KF4 —.GS[ 
ICF ¡ S qTF TF[ GCÄ C{ mc lD+ G[ SCF4 —T qD S q¿[ ;[ ACqT 0ZT[ CF[ ×c D ®G[ 
SCF4 —VFNDL SL XÉ, D — S qT[ ;[ GCÄ 0ZTF × pG;[ lG58 ,[TF C}¡ × 5Z 
;rR[ S qT[ ;[ ACqT 0ZTF C}¡ ×c S qT[JF,[ 3Z D qh[ VrK[ GCÄ ,UT[ × JCF ¡ 
HFVF[ TF[ D[HAFH S[ 5C,[ S qTF EF ®SSZ :JFUT SZTF C{ × V5G[ :G[CL ;[ 
—GD:T[c Cq." CL GCÄ lS SqT[ G[ UF,L N[ NL v ÉIF — ICF ¡ VFIF A[ m T[Z[ 
AF5 SF 3Z C{ m EFU ICF¡ ;[ ×cc*Z .; TZC 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — 
X{,Lv;F{gNI" EL Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × 
 .; ÝSFZ lX<5 SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI TF[ 5Z;F."HL SL SCFlGIF ¡ 
V5G[ SyI SL ;3GTF S[ SFZ6 J[ lX<5 SL DF[CTFH GCÄ C{4 Al<S p;L 
SyI S[ VG q:i V5GF lX<5 EL J[ :JI\ BF[H ,[TL C{ × .lTCF;4 5qZF64 
,F[SSYF4 ,F[SJFTF" VF{Z O ®8[;L I[ ;FZL RLH[ pGS[ ICF ¡ pGSL V5GL XTF[" 
5Z p5l:YT C{ × 5Z;F."HL H{;[ RFCT[ C® SFD ,[T[ C® × SF, SL 5lZlDlT 
ICF ¡ :YlUT CF[ HFTL C® VF{Z ;A S qK ,S lJZF8 JT"DFG 5Z VFSZ l:YZ 
CF[ HFTF C{ × 
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? jI\uI o 
 ;FlCtI D — jI\uI SL 5Zd5ZF VtIgT ÝFRLG C{ × jI\uI ;FlCtI D[4 
ÝtI[S SF, D — lS;L G lS;L :i D — lJnDFG ZCF C{ × IC AFT V,U C{ 
lS p;SF :J:i lEgGvlEgG SF, D— lEgGvlEgG ZCF C{ × jI\uI äFZF 
;DFH4 WD" TYF ZFHGLlT SL SqZLlTIF — SF[ N}Z SZG[ SF ÝItG I qUF — ;[ HFZL 
C{ × ;DFH TYF ZFHGLlT ,J\ VgI Ù[+F — D — ÝRl,T SqZLlTIF ¡ CL ÝFIo jI\uI 
SF lJØI AGL C® × ÝFRLG SF, ;[ jI\uISFZF — SF IC D\TjI ZCF C{ lS 
TtSF,LG ;FDFlHS4 ZFHG{lTS TYF WFlD"S SqZLlTIF — SF[ N}Z lSIF HFI × 
pgCF —G[ .G + qlÎIF[ SF[ jI\uI S[ DFwID ;[ CL pHFUZ lSIF C{ × zLZFDD}lT" 
l+5F9L l,BT[ C{4 v ——IlN jI\uI R[TGF SF[ hShF[Z N[TF C{4 lJã}5 SF[ 
;FDG[ B0 +F SZ N[TF C{4 VFtDv;FÙFtSFZ SZFTF C{4 ;F[RG[ SF[ AFwI SZTF 
C{4 jIJ:YF SL ;0F ¡W SF[ .\lUT SZTF C{ VF{Z 5lZJT"G SL VF{Z Ý[lZT 
SZTF C{ v TF[ JC ;O, jI\uI C{ ×
*#
 —jI\uIc XaN EFZTLI ;FlCtI D — GIF 
GCÄ C{ × lCgNL ;FlCtI SF[X S[ VG q;FZ —lJc TYF —V\Uc S[ IF[U ;[ —jI\Uc 
TYF —jI\Uc ;[ —jI\uIc XaN SF lGDF"6 CqVF C{ × V\U|[HL D — —jI\uIc S[ l,,   
—;[8FIZc SF ÝIF[U CF[TF C{ × ;FlCtI D— —jI\uIc SF VY" C{ v jIlÉT IF 
;DFH S[ NF[ØF —4 gI}GTFVF — SF[ ;LW[ G SCSZ 8[-[ -\U ;[ Ý:TqT VlEjIlÉT 
v HF[ ;FDFlHS4 G{lTS4 VFlY"S VgIFI4 VlJRFZ4 lJ;\UlTIF¡4 VgTlJ"ZF[W 
VFlN SF[ NXF"TL C{ × 
 zL ClZX\SZ 5Z;F." VFW qlGS jI\uI ,[BG S[ pßHJ, GÙ+ C® × 
5Z;F."HL SL SCFlGIF ¡ jI\uI5ZS C{ IC SCG[ SL V5[ÙF ICL SCF HFI lS 
pGSL SCFlGIF — S[ ÝF6 CL jI\uI C{4 TF[ ;J"YF plRT CF[UF × jI\uI S[ ;FY 
pGSL SCFlGIF — D — ;\J[NGXL,TF EL jIF%T C{ × 5Z;F."HLG[ V5GL SCFlGIF[ 
D — 5F{ZFl6S ,J\ ,lTCFl;S 5F+F —4 ÝRl,T SYFVF —4 TYF V5GL SF<5lGS 
AGFIL Cq." SYFVF[ SF[ jI\uI S[ äFZF VFW qlGS IqU S[ ;FDFlHS IYFY" S[ 
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;FY ,[;F ;lgGIF[HG lSIF C{4 lS pGSL ÝtI[S SCFGL V5GL jI\uIFtDS 
VF{Z I qUAF[W S[ SFZ6 VlWS ÝEFJS CF[ p9L C{ × V5GL ;H`GFtDS 
S<5GF S[ SFZ6 5Z;F."HL IqUvHLJG SL ;D:IFVF — SF[ cM+[ CL ;CH EFJ 
;[ ÝS8 SZ ;S[ C{ × MkW- DNF,XF jIF; l,BTL C{4 v ——5Z;F." SL 
SCFlGIF — D — pNF;LGTF4 VFtDF,F5 VF{Z GSFZFtDS EFJAF[W GCÄ C{4 ICF¡ 
DFGJLI ;\J[NGF C{4 SF[ZL EFJqSTF GCÄ × 5Z;F." S[ 5F+ 5lZl:YlTIF — ;[ 
H}hT[ Cq, EL SEL NIF SL ELB DF¡UT[ GHZ GCÄ VFT[ × pgCF —G[ HLJG S[ 
,UEU ;EL Ù[+F — D — jIF%T lJ;\UlTIF — VF{Z lJã}5TFVF — 5Z V5GL SCFlGIF — S[ 
DFwID ;[ jI\uI lSIF C{ ×cc
*$
 5Z;F."HL G[ V5GL SCFlGIF — D — jI\uI S[ 
äFZF VFW qlGS ;DFH S[ ,UEU ;EL SF[GF — SF[ K qVF C{ × HLJG S[ ;EL 
;D;FDlIS Ý`GF — 5Z UCGTF ;[ lJRFZ lSIF C{F 5F9S SF[ EL J[ ;EL Ù[+F — 
5Z ;F[RG[ S[ l,, lJJX SZT[ C® × .;L SFZ6 pGSL SCFlGIF — D — 
lGdGF\lST ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S .tIFlN ;EL Ù[+ 5Z lSI[ UI[ ;O, 
jI\uI SL hF\SL 5FIL HFTL C{ × 
!P ÝXF;G ,J\ ZFHGLlT 5Z jI\uI o 
 5Z;F."HL G[ V5GL SCFlGIF — D — ;JF"lWS ZFHG{lTS jI\uI SL SCFlGIF ¡ 
l,BL C{ × ZFHGLlT S[ lJØI D — :JI\ 5Z;F."HL l,BT[ C{4 v ——ZFHGLlT 
ACqT cM+L lG6F"IS XlÉT CF[ UIL C{ × JC HLJG ;[ lA,Sq, lD,L Cq."   
C{ ×PPPPP ZFHGLlT l;âFgT VF{Z jIJCFZ SL CDFZ[ HLJG SF ,S V\U C{ × 
p;;[ GOZT SZGF A[OS}OL C{ ×cc
*5
 5Z;F."HL S[ ZFHGLlTS lJRFZF — SF 
VFWFZ pGSF lGZ5[Ù .lTCF; AF[W C{ × J[ DFGJ ;\3Ø" S[ .lTCF; S[ 
5lZÝ[1I D— CL JT"DFG ZFHGLlT SF[ N[BT[ C{ × ZFHGLlT 5Z lSI[ jI\uI G[ 
5Z;F."HL S[ IYFY"JFN SF[ G S[J, ÝF;\lUS VF{Z VlGJFI" AGFIF C{4 Al<S 
;D}R[ HLJG SL Bq,L ;rRF." SF N:TFJ[H AGF lNIF C{ × 
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 5Z;F."HL SL DqbITo —VFDZ6 VGXGc4 —E[0 —+ VF{Z E[l0+I—c4 —H{;[ pGS[ 
lNG lOZ[c4 —;qNFDF S[ RFJ,c4 —.g:5[É8Z DFTFNLG RF ¡N 5Zc4 —U|Fg8 VEL TS 
GCÄ VF."c4 —ZFHGLlT SF A¡8JFZFc4 —Dq\0Gc4 —5C,F 5q,c .tIFlN ACqTv;L 
SCFlGIF — D — pgCF —G[ ZFHGLlT 5Z SZFZF jI\uI lSIF C{ × —VFDZ6 VGXGc 
SCFGL D — 5Z;F."HL G[ GFD ,J\ ÝlTQ9F S[ E}B[ WGJFGF — 5Z SZFZF jI\uI 
lSIF C{ × ,F[U WG SF NFG TF[ SZT[ C{4 5Z JC GFD ,J\ ÝlTQ9F S[ l,, 
p;D — NFD SD4 lNBFJF ßIFNF CF[TF C® × 5Z;F."HL G[ GFD ,J\ ÝlTQ9F S[ 
E}B[ G[TF ,J\ VwIÙF — SF[ EL GCÄ KF[0+F4 HF[ GFD SL ,F,;F D— W}T"TF ,J\ 
ANDF;L 5Z pTZ VFT[ C® × ,[;[ ,F[UF — S[ lUZT[ RlZ+F — SF[ jI\uI ;[ DFZF  
C® × 5Z;F."HL G[ .; SCFGL S[ äFZF VFH SL VGXG ÝYF 5Z EL HF[ZNFZ 
jI\uI S;F C{ × AFTvAFT 5Z VGXG SZG[JF,F — 5Z DL9F ÝCFZ lSIF C® × 
I[ ,F[U E|Q8FRFZ SF[ lXQ8FRFZ DFGSZ R,G[ ;[ CL G[TF ,J\ WGJFG AG[   
C® × —E[0—+ VF{Z E[l0+I—c SCFGL ÝTLSFtDS C{4 UF{Z ;[ N[BF HFI[ TF[ SCFGL 
S[ 5F+ E[0—+4 E[l0 +I[4 l;IFZ VFlN VFH EL ;DFH D — 5FI[ HFT[ C® × E[0 —+ 
VFD HGTF SF ÝTLS C®4 TF[ E[l0 +I— G[TFVF[ SF × S{;L lJlR+ AFT C{ lS 
N; ÝlTXT ,F[U V5GL RF,FSL ;[ GaJ[ Ý|lTXT ,F[UF — SF[ D}B" AGFSZ p; 
5Z XF;G SZT[ C{ × 5Z;F."HL G[ pGS[ XF;G D — CF[T[ VtIFRFZ SF ;\S[T 
lNIF C{4 v ——CZ E[l0 +I[ SF[ ;J[Z[ GFxT[ S[ l,, E[0 + SF D q,FID ArRF lNIF 
HFI[4 NF[5CZ S[ EF[HG D— ,S 5qZL E[0 + TYF XFD SF[ :JF:yI S[ bIF, ;[ 
SD BFGF RFlC,4 .;l,, VFWL E[0 + NL HFI[ ×cc*& .; SCFGL D— 5Z;F."HL 
G[ BqXFDNL ,F[U HF[ G[TFVF — S[ VF;5F; ZCSZ V5GF p<,} ;LWF SZT[ C{4 
,[;[ ,F[UF — 5Z 5Z;F."HL G[ jI\uIAF6 R,FI[ C{ × VFH S[ SlJ4 ,[BS4 G[TF4 
WD"Uq~ VFlN ;A ZFHGLlT S[ lB,F{G[ AG RqS[ C® VF{Z ;rRF." SF NFDG 
KF[0 +SZ A[.DFGLvW}T"TF S[ Z\U VF[- + l,, C{ × 
 —H{;[ pGS[ lNG lOZ[c SCFGL ZFHG{lTS C{4 HF[ ,F[SSYF S[ :i D — 
Ý:TqT Cq." C{ × .;D[ :JFYL"4 ,F,RL4 VG{lTS jIlÉTIF — 5Z TLJ| ÝCFZ lD,TF 
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C{ × IC SCFGL ;\S[TFtDS C{4 :JT\+TF S[ AFN ;¿F ÝF%T SZG[ S[ :JFYL" 
XF;SF — 5Z jI\uI lD,TF C® × .; :5WF" D — ."DFGNFZ VF{Z 5lZzDL SF[ TF[ 
SF[." 5}KTF CL GCÄ × .;D — ,q8[Z[4 0FS q VF{Z lD,FJ8 SZG[JF,[ jIF5FZL EL 
5LK[ ZC HFT[ C® × .; :5WF" S[ lJHIL TF[ J[ AGT[ C®4 HF[ 5CGT[ ;FNL 
J[XE}ØF 5Z ZCT[ ZFH;L 9F9 D— VF{Z ."DFGNFZF — S[ BqG 5;LGF — SL SDFIL 
5FGL SL TZC ACFT[ lOZ EL pGSL ."DFGNFZL TF[ lGQS,\S CL ZCTL C® × 
,[;[ ,F[UF — SL lJRFZWFZF VtIgT :JFYL"J`l¿ SL C{4 v ——ZFßI SF VFWFZ WG 
C® × ZFHF SF[ ÝHF ;[ WG J;}, SZG[ SL lJnF VFGL RFlC, × ÝHF ;[ 
Ý;gGTF5}J"S WG BÄR ,[GF ZFHF SF VFJxIS Uq6 C{ × p;[ lAGF GxTZ 
,UFI[ B}G lGSF,GF VFGF RFlC, ×cc** 5Z;F."HLG[ .; SCFGL D— ;¿FWFlZIF — 
5Z SZFZF jI\uI O8SFZF C{ × —; qNFDF S[ RFJ,c SCFGL XF;S VF{Z XF;G 
jIJ:YF 5Z RF[8SZ jI\uI SL SCFGL C{ × 5Z;F."HLG[ .; SCFGL D— ÝFRLG 
5F+F — S[ äFZF VFH SL ZFHG{lTS jIJ:YF SF[ pHFUZ lSIF C{ × XF;G D — 
ZCF CZ XF;S ÝHF ;[ 5C,[ V5G[ lZxT[NFZF — SF E,F SZ[UF × J{EJ S[ 
VFU[ lJäFG hqS HFT[ C® × J{EJXL,TF D— V5GL lJäTF ÝNlX"T SZT[ C® × 
5Z;F."HL G[ .; SCFGL D— XF;GjIJ:YF ;[ VGlE7XF;S ZFHF TYF ZFßI 
S[ SD"RFZL ,J\ lJäFG jIlÉTIF — SL E|Q8FRFZL GLlTIF — 5Z jI\uI SZT[ Cq, 
ÝJT"DFG IqU SL ZFHGLlT SF[ :5Q8 lSIF C{ × ,[;[ CL 5Z;F."HL SL     
—.g:5[É8Z DFTFNLG RF ¡N 5Zc SCFGL D — CDFZL VFH SL XF;G jIJ:YF 5Z 
jI\uI lSIF C® × ;FY CL 5ql,;T\+ 5Z EL jI\uI lSIF UIF C{ × .; 
SCFGL D — ,[BS G[ N[X D— R, ZCL lZxJTBF[ZL SL AFT SCL C{ × .; N[X 
D — R5ZF;L ;[ ,[SZ ZFHG[TF TS ,F\R lZxJT ,[T[ C® × VTo 5}ZL ZFHSLI 
jIJ:YF AqZF." SF :YFG AG RqSL C{ × N[X SL 5 ql,; SL l:YlT VF{Z 
ÝXF;G SF J6"G .; ÝSFZ C®4 v ——SD TGBF NF[U[4 TF[ Dq,FlHD SL UqHZ 
GCÄ CF[UL ×PPPPP p;[ p5ZL VFDNGL SZGL CL iM+[UL VF{Z µ5ZL VFDNGL 
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TEL CF[UL HA JC V5ZFWL SF[ 5S0[UF ×PPPPP CDFZ[ ZFDZFH S[ :JrK VF{Z 
;ÙD ÝXF;G SF ICL ZC:I C{ ×c
*(
 
 .; TZC 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — V+vT+ ZFHG{lTS jI\uI 5FIF 
HFTF C{ × ZFHGLlTS lJ;\UlTIF ¡ VF{Z lJ:iTF SF 5Z;F."HLG[ jI\uI S[ äFZF 
5NF"OFX lSIF C{ × 
2P ;DFH D — jIF%T N}Ø6 ,J\ S qZLJFHF — 5Z jI\uI o 
 DG qQI ,S ;FDFlHS ÝF6L C® × p;[ ;DFH S[ ZLTvlZJFHF — SF[ 
lGEFT[ Cq, pGSF 5F,G SZT[ Cq,4 .G lGIDvSFINF — SF[ pGSL ;D:T 
SDHF[lZIF — VYJF gI}GTFVF — S[ ;\NE" D — ;DhT[ Cq, R,GF iM+TF C{ × 
µ¡RvGLR SF E[NEFJ lJlEgG ;FDFlHS V\WlJxJF;4 HFlT lAZFNZL jIlÉT SF[ 
ÝFIo .TGF SDHF[Z4 A[HFG VF{Z HH"Z AGF 0F,T[ C® lS p;SF ;D}RF 
jIlÉTtJ CL GCÄ4 DG qQITF S[ DFG D}<I EL BTZ[ D— iM+ HFT[ C® × ;DFH 
SF[ HLJG D — jIF%T I[ ;EL lJ;\UlTIF¡4 ZRGFSFZ SL R[TGF SF[ hShF[ZTL 
C®4 p; 5Z VF3FT SZTL C{ TYF p;[ lRgTG ,[BGL VYJF T}l,SF S[ 
DFwIDF — äFZF :JI\ SF[ jIÉT SZG[ S[ l,,4 V5GL JF:TlJS TYF IYFY" 
ÝlTlÊIFVF — SF[ SFZUZ :i D — :5Q8 SZG[ S[ l,, jI\uI SYGF — SF p5IF[U 
SZG[4 jI\uI äFZF ÝCFZ SL D qãF V5GFG[ IF jI\uI lR+F — S[ HlZI[ lJ;\UlTIF — 
SF[ D}T" :i N[G[ SL lNXF D — Ý[lZT SZTL C{ × ;DFH D — jIF%T lJ;\UlTIF — 
SF[ lHTG[ UCZ[ HFSZ jI\uISFZ 5S0TF C{4 pGS[ SFZ6F — TS HF ;STF C{4 
pTGL CL p;S[ jI\uI ,[BG D— UdELZTF VF{Z ;FY"STF VFTL HFTL C® × 
5Z;F."HL EL ,[;[ CL jI\uISFZ C{4 lHgCF —G[ V5GL SCFlGIF — D — ;DFH     
D — jIF%T lJ;\UlTIF — SF[ UCZ[ ;[ BF[HF C{ VF{Z V5G[ jI\uI SF VFWFZ AGFIF 
C{ × 
 5Z;F."HL SL —;NFRFZ SF TFJLHc4 —,S,jI G[ Uq~ SF[ V¡U}9F 
lNBFIFc4 —EF[,FZFD SF HLJc4 —ELTZ SF 3FJc4 —NF[ GFSJF,[ ,F[Uc .tIFlN 
ACqTv;L SCFlGIF — D — ;FDFlHS jI\uI N[BF HF ;STF C{ × —;NFRFZ SF 
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TFJLHc SCFGL VFlY"S ;qZÙF S[ VEFJ D— E|Q8FRFZ ÝIF;F[ ;[ ;O, G CF[G[ 
SL VF[Z ;\S[T SZTL C{ × HA TS VFlY"S ; qZÙF GCÄ ÝF%T CF[TL4 EFØ6F[4 
;S q",ZF[4 p5N[XF[4 ;lDlTIF —4 lGUZFGL VFIF[UF— S[ TFJLHF[ ;[ SF[." SD"RFZL 
E|Q8CLG GCÄ AG ;STF × —EF[,FZFD SF HLJc SCFGL D— 5Z;F."HL G[ Z[<J[4 
9[S[NFZF[4 .\HLlGIZF[4 VF[JZ;LIZF[ VFlN S[ VSFIF[" SF[ jI\uI ;[ ÝSFlXT SZS[ 
VFD HGTF S[ ;FDG[ pgC— A[GSFA lSIF C[4 HF[ VFD HGTF SL 
;qBv;qlJWF pG TS 5Cq¡RG[ ;[ 5C,[ ALR D — CL BF HFT[ C®4 v ——S." 
.DFZTF[ S[ 9[S[NFZ C®4 lHgCF —G[ 5}Z[ 5{;[ ,[SZ ZNL .DFZT[ AGFIL × cM+[vcM+[ 
.\HLlGIZ EL VF UI[ C{4 lHgCF —G[ 9[S[NFZF[ ;[ lD,SZ 5\RJØL"I IF[HGFVF — SF 
5{;F BFIF × VF[JZ;LIZ C{4 lHgCF —G[ pG DHN}ZF[ SL CFlHZL EZSZ 5{;F 
C0 +5F4 HF[ SEL SFD 5Z UI[ CL GCÄ ×cc*) .; SCFGL D— —JHGc XaN VFH 
SL 3};BF[ZL SF p¿DF[¿D GD}GF C® × ICF ¡ 5Z;F."HLG[ HF[vHF[ ;D:IF 
p9FIL C{4 JC VFH EL J{;L CL J{;L GHZ VFTL C{ × MkW- ;qZ[X DFC[xJZL 
G[ Ý:TqT SCFGL S[ ;\NE" D— l,BF C{4 v ——EF[,FZFD SF HLJc SCFGL 
,F,OLTF JF,[ NOTZL T\+ SF[ pHFUZ SZTL C{4 HCF¡ Weight G ZBG[ ;[ 
DZ6v5I"gT Wait SZGF iM+TF C{ × lZ8FIZD[g8 S[ 5F ¡R ;F, ALT HFG[ 5Z 
EL 5[gXG D\H}Z GCÄ CF[TF × IC TA D\H}Z CF[TL C{4 HA OF., 5Z 
JHGvlZxJT ZBL HFTL C{ ×cc
(_
 
 —,S,jI G[ Uq~ SF[ V\U}9F lNBFIFc SCFGL ;\5}6" jI\uIFDS C® × .;D — 
l5K0+L D qã6S,F S[ ÝSFXG4 ÝRFZ J 5ZT\+TF 5Z ÝSFX 5FIF HFTF C® × 
lJnFlY"IF — D — E[NEFJ ZBT[ VwIF5SF — ,J\ lXlÙT A[SFZL H{;L ;D:IFVF — 5Z 
ÝSFX lD,TF C{ × BqXFDNL lJnFYL" ,J\ 5lZzDL lJnFYL" S[ OS" SF[ NXF"IF 
UIF C® × lXÙF HUT SL S q:iTF ,J\ Uq~DlCDF SF U,T p5IF[U SZG[JF,F — 
5Z EL JFZ lSIF UIF C{ × 5N SF VG qlRT ,FE p9FG[JF,[ VwIF5S EL 
GCÄ AR[ × V5G[ NF[ØF — 5Z IqULG lJ:iTF SF GSFA 5CGT[ VwIF5SF — SL 
DGF[J`l¿ NXF"IL C{4 ;FY CL HFU~STF SF ÝRFZ EL lSIF C{ × 5Z;F."HL 
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SL —ELTZ SF 3FJc SCFGL VFW qlGS 5lZÝ[1I D — l,BL UIL ,S DFlD"S 
5FlZJFlZS SCFGL C{ × .; SCFGL D— NC[H ÝYF ,J\ VFlY"S ;D:IF H{;[ 
ßJl,T Ý`GF — S[ lR+6 ;[ VFH SF 3l`6T IYFY" Ý:T qT CqVF C{ × ,S 
GFZL CL GFZL SL N qxDG AG ZCL C{ × NC[H S[ SFZ6 GFZL SF S~6 V\T 
CF[ ZCF C{ VF{Z ;DFH D}S NX"S AG UIF C{ × 5_ ;F, ;[ 5C,[ l,BL 
UIL .; SCFGL SL ;D:IF VFH EL ßIF— SL tIF[ C{ × ,[;[ CL 5Z;F."HL 
SL —NF[ GFSJF,[ ,F[Uc SCFGL G[ ;DFH S[ prRJU" VF{Z DwIDJU" S[ ALR 
HF[ ;\3Ø" CF[TF C® p;SL AFT SCL UIL C® × HF[ prRJU" S[ ,F[U CF[T[ C®4 
JC AqZF SFI" SZT[ C{4 lOZ EL pGSL ;DFH D — GFS GCÄ S8TL4 ÉIF —lS 
pGS[ 5F; 5{;[ CF[T[ C® × ,[lSG DwIDJU" S[ ,F[U KF[8Fv;F SFI" SZ[ TF[ 
EL pGSL GFS ;DFH D — S8 HFTL C{4 ÉIF —lS pGS[ 5F; ßIFNF 5{;[ GCÄ 
CF[T[ × Ý:T qT SCFGL D— 5Z;F."HL G[ DwIDJU" S[ ,F[UF — 5Z jI\uI lSIF C{ × 
.; SCFGL D— 5Z;F."HL ,S DwIDJUL"I jIlÉT SF[ ;DhF ZC[ Y[ lS yM+SL 
SL XFNL D — jIY" BR" DT SZF[ × 5Z\Tq J[ AqHqU" SCT[ C{ lS ——VF5 9LS 
SCT[ C®4 DUZ lZxT[NFZF — D — GFS S8 HFI[UL ×cc(! .; TZC CDFZ[ ;DFH D — 
HA jIlÉT SL DFGvDIF"NF4 XFG XF{ST4 ÝlTQ9F VFlN ;A R,L HFTL C{4 
TA ,F[U SCT[ C{ lS pGSL GFS S8 UIL × ;DFH D — R,T[ h}9[ lZJFH 
,J\ lNBFJ[ SL J`l¿ 5Z 5Z;F."HL G[ SZFZF jI\uI lSIF C{ × 
 ,[;[ CL 5Z;F."HL SL —ZFDNF;c4 —lH;SL KF[0 EFULc4 —,S yM+SL 5F ¡R 
NLJFG[c4 —J{Q6J SL lO;,G4 —5{;[ SF B[,c4 —E}B S[ :JZc .tIFlN S." 
SCFlGIF — D — ;FDFlHS jI\uI IYFY" :i D — 5FIF HFTF C{ × 
#P WD"Ù[+ SL A qZF.IF — 5Z jI\uI o 
 5Z;F."HL G[ WD" S[ Ù[+ D — jIF%T lJ;\UlTIF[ SF[ EL V5G[ jI\uI SF 
DFwID AGFIF C{ × WFlD"S SD"SF^0F —4 5FB^0F —4 WD" SF V5GL :JFY"l;lâ D — 
ÝIF[U VF{Z ;FdÝNFlIS EFJGF 5Z ÝCFZ lSIF C{ × ,[;L SCFlGIF — D —        
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—ZFUvlJZFUc4 —J{Q6J SL lO;,Gc4 —DF{,FGF SF yM+SF 5FNZL SL yM+SLc4        
—EUT SL UTc .tIFlN C{ × .G SCFlGIF — D — 5Z;F."HLG[ WD"Ù[+ D — CF[ ZCL 
VGLlTIF — 5Z jI\uI lSIF C[ × 
 5Z;F."HL SL —ZFUvlJZFUc SCFGL VFWqlGS C{ × .;D — 5Z;F."HL SF 
D qbI ,1I WD" S[ GFD 5Z ;FW q J[XWFZL4 5FB^0L ;\gIFl;IF — SL W}T"TF 
ÝS8 SZGF C{4 HF[ DF ¡ VF{Z A[8L SF ;\U EL lGØ[W DFGT[ C{4 :+L SF[ N[JL 
SCT[ C®4 N qlGIF SF[ W6`F ;[ N[BT[ C® VF{Z :+L ;FDL%I lD,T[ CL ZFUL AGT[ 
C{ × VFH S[ IqU D — AqZF." G[ WD" SF[ EL GCÄ KF[0 +F4 ICL AFT 5Z;F."HL 
:5Q8 SZGF RFCT[ C® × ;DFH S[ ;FDG[ ;FW qv;\gIF;L A[CN lGlJ"SFZ :i 
;[ HGTF SL ;CFG qE}lT SF[ ÝF%T SZT[ CL C{4 p;SF XF[Ø6 EL SZT[ C® × 
lH; :+L SF[ N[JL SCSZ ;\AF[lWT SZT[ C®4 p;LS[ ÝlT pGSL GLIT N qZ:T 
GCÄ ZCTL × 5Z;F."HL ÝtI[S DFGJ SF[ ICL SCGF RFCT[ C{ lS ——HF[ WD" 
DFTF VF{Z 5q+L ;[ 0ZG[ S[ ,, SCTF C{4 JC WD" GCÄ CF[ ;STF4 JC 
5FB^0   C{ ×cc
82
 ,[;[ CL 5Z;F."HL SL —J{Q6J SL lO;,Gc SCFGL IC 
pN Ÿ3Fl8T SZTL C{ lS HA WD" jIJ;FI VF{Z VY" ;[ H q0 + HFTF C{4 TF[ JC 
lSTGF lJST` VF{Z l;âFgTCLG AG HFTF C®4 ICL AFT 5Z .;D— jI\uI lSIF 
UIF   C{ × IC SCFGL ÝTLSFtDS C® × .; SCFGL D— WD" VF{Z XF[Ø6 SL 
V\To ;}+TF SF[ cM+[ ;Z, -\U ;[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × 5Z;F."HL G[ .; 
SCFGL D — WD" VF{Z VDFGJLITF 5Z jI\uI lSIF C{ × XZFA4 DF\;4 ;\ qNZL ,J\ 
S{AZ[ H{;L VDFGJLI J`l¿ SF[ ."xJZ SL .rKF S[ ;FY HF[0 +GF VDFGJLITF 
C{4 lH; 5Z ,[BS G[ RF[8NFZ jI\uI S;F C{ × 
 .;L TZC 5Z;F."HL SL —DF{,FGF SF yM+SF 5FNZL SL yM+SLc SCFGL 
D — ,[BS G[ WD"v5lZJT"G SZFG[JF,[ ,F[UF — 5Z jI\uI lSIF C{ × Ý:T qT SCFGL 
D — jIlÉT 5{;F[ S[ l,, ."xJZ SF[ EL A[R N[G[ SF[ T{IFZ CF[ HFTF C®4 p; 
5Z 5Z;F."HLG[ jI\uI lSIF C{ × —EUT SL UTc D — WFlD"S 5FB^0 5Z 
5Z;F."HLG[ jI\uI l,BF C{ v ——EUJFG G[ SCF v —J[ TF[ V5GL RLH SF 
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lJ7F5G SZT[ C{ mPPP D® ÉIF SF[." lASFµ DF, C} ¡ mcc83 VFH EL ;DFH D — 
WFlD"S 5FB^0L 5qHFZL DlgNZF — D — ,Fp0 :5LSZ D¡UFSZ EHG4 SLT"G SZFT[ 
C® VF{Z ;DhT[ C® v IC ;A EUJFG SF[ BqX ZB[UF VF{Z 5 qHFZL SF[ D qlÉT 
lD, HF,UL × 5ZgT q .GS[ EHG ;[ S[J, WFlD"S 5FB^0 CL DF,}D CF[T[   
C® × V;, D — I[ 5FB^0 5qHFZL V5G[ EF{lTS ; qB S[ l,, SZT[ C®4 lH; 
5Z —5Z;F."c G[ S8q VF{Z TLJ|TZ jI\uI ÝCFZ lSIF C{ × .; ÝSFZ 5Z;F."HL 
SL SCFlGIF[ D — WD"Ù[+ SL A qZF.IF — 5Z lSIF UIF SZFZF jI\uI Nl`Q8UF[RZ 
CF[TF C{ × 
$P lXÙF ,J\ ;FlCtI D — jIF%T lJ;\UlTIF — 5Z jI\uI o 
 5Z;F."HL SL SCFlGIF — D — SF[." EL Ù[+ jI\uI S[ lT16 AF6F — ;[ 3FI, 
CF[G[ S[ l,, VK}T GCÄ ZC 5FIF C{ × pgCF —G[ ÝtI[S Ù[+ 5Z V5GL J[WS 
jI\uI Nl`Q8 R,FIL C{ × pGS[ jI\uI S[ NFIZ[ D — lXÙF ,J\ ;FlCtI EL VF 
UI[ C® × lXÙF ,J\ ;FlCtI S[ Ù[+ D— ÝJT"DFG IqU D — VG[SFG[S lJ;\UlTIF ¡ 
O{, UIL C{ × ;J"+ E|Q8FRFZ4 lNBFJF ,J\ Ø0I\+ CL C{ × ,[;L lJ;\UlTIF — 
G[ lXÙF ,J\ ;FlCtI S[ 5lJ+ Ù[+F[ SF[ EL GCÄ KF[0F C{ × 5Z;F."HL SL      
—V5G[vV5G[ .Q8N[Jc4 —,S,jI G[ Uq~ SF[ V\U}9F lNBFIFc4 —;FCA SF 
;dDFGc4 —.lTzL lZ;RF"Ic4 —VFRFI"HL4 ,É;8[XG VF{Z AFULRFc .tIFlN       
H{;L ACqTv;L SCFlGIF — D — lXÙF VF{Z ;FlCtI SL lJ;\UlTIF — SF 5NF"OFX 
CqVF C{ × 
 —V5G[ V5G[ .Q8N[Jc SCFGL D— 5Z;F."HL G[ pG ;FlCtISFZF — SL 
RF8qSFlZTF 5Z jI\uI lSIF C®4 HF[ ;ZSFZL ;dDFG4 .GFD IF ;CFITF ÝF%T 
SZG[ SL ,F,;F ZBT[ C® × .; SCFGL D— ;FlCtISFZ N};Z[ ;FlCtISFZ SL 
."QIF" SZTF C®4 pG 5Z jI\uI lSIF UIF C{ × .; SCFGL D— HF[ ,[BS 
VrKF l,BT[ C®4 pGSF[ ;O,TF GCÄ lD,TL4 5ZgTq HF[ .Q8N[J SF[ Ý;gG 
SZT[ C®4 pGSF[ ;O,TF lD,TL C®4 pG 5Z 5Z;F."HL G[ jI\uI lSIF C® × 
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5Z;F."HL G[ lXÙF HUT 5Z EL ;RF[8 jI\uI l,BF C{ × ÝF[P ZFW[DF[CG XDF" 
l,BT[ C®4 v ——HA 5Z;F." IqU SL AFT I qU S[ l,, l,BT[ C®4 TA CD 
N[BT[ C® lS VFH EL ,S,jI ;[ V¡U}9F Uq~ NlÙ6F D— DF ¡UF HFTF C{ × 
;C;F VHq"G CFY HF[0 +SZ B0 +F CF[ UIF VF{Z AF[,Fv —TF[ Uq~N[J4 Dqh[ JZ 
NLlH, lS D® CL O:8" É,F;4 O:8" VFµ¡ VF{Z KF+J`l¿ ,[SZ lJN[X    
HFµ¡ ×c VFRFI" SL ;[JF lXQI SZTF C{ VF{Z VFRFI" G[ p;[ VEINFG EL 
lNIF C{4 5ZgTq VFRFI" AF[,[ v —5Z ,S,jI G[ D[ZL lZ5F[8" SZ NL YL ×c 
5Z;F." I qU SL ;0F\W SF[ ;FlCtI D— jI\uI ;[ pZ[C lNIF C{ lS VFH S[ 
,S,jI G[ Uq~ SF[ V¡U}9F lNBF lNIF × ICF ¡ IqU SL lJ;\UlT lA,S q, 
:iFlIT CF[SZ jI\uI D — pEZ UIL C{ ×cc($ —-5F[, X\BHL DF:8Z CF[ UI[c v 
,S ,[;L SCFGL C{4 HF[ lXÙF lJEFU SL TDFD lJ;\UlTIF — SF[ pEFZSZ 
;FDG[ ,FTL C{ × IC SCFGL IC ATFTL C{ lS lXÙF jIJ:YF SL GÄJ CL 
SDHF[Z SL HF ZCL C{ × VwIF5SF — SF RIG IF[uITF S[ VFWFZ 5Z G 
CF[SZ l;OFlZXF — S[ VFWFZ 5Z CF[ ZCF C{ × lXÙF SF IC 5TGXL, :J:i 
5}ZL SL 5}ZL 5L- +L SF[ lGlQÊI AGF ;STF C{ × .; TZC 5Z;F."HL G[ lXÙF 
,J\ ;FlCtI S[ Ù[+ D— jIF%T lJ;\lTIF — SF[ ;DFH S[ ;FDG[ ,FSZ p; 5Z 
SZFZF jI\uI lSIF C{ × 
5P VFlY"S lJØDTFVF — 5Z jI\uI o 
 5Z;F."HLG[ V5GL SCFlGIF — D — UZLAL4 VFlY"S XF[Ø64 DHN}Z ,F[UF — S[ 
HLJG SF lR+ :5Q8 SZT[ Cq, VFlY"S lJØDTFVF — 5Z EL jI\uI lSIF C{ × 
pGSL —ZFDNF;c4 —DGLØLHLc4 —EF[,FZFD SF HLJc4 —,S T%`T VFNDL SL 
SCFGLc4 —E}B S[ :JZc H{;L ACqTv;L SCFlGIF — D — VY"T\+ 5Z jI\uI lSIF 
C{ × 
 —,S T%`T VFNDL SL SCFGLc D— 5Z;F."HL G[ VFD VFNDL SL UZLAL 
S[ 5F8F[ D — l5;TL Cq." lHgNUL VF{Z p;SL 5Z[XFGL4 ZF[H DZvDZSZ HLG[ 
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SF[ lHgNUL VF{Z VFD VFNDL SL 5L0F SF[ JF6L ÝNFG SZS[ VFlY"S 
lJØDTF 5Z jI\uI lSIF C{ × —ZFDNF;c H{;[ .DFGNFZ jIlÉT SL HLJGRIF" 
EFZTLI VY" jIJ:YF S[ l,, S q9FZF3FT S[ ;DFG C{ × MkW- VR"GFl;\3 
l,BTL C{ v ——ZFDNF; H{;[ G HFG[ lSTG[ ,F[U C®4 HF[ UZLAL SL Z[BF ;[ 
GLR[ HLJG lATF ZC[ C® × 5Z;F."HL G[ VtIgT S~6 SCFGL S[ DFwID ;[ 
VY"T\+ 5Z ÝCFZ lSIF C{ × UZLAL SL Z[BF ;[ GLR[ HLJG lATFG[JF,[ I[ 
,F[U VFHFNL S[ $_ ;F, AFN EL JCÄ C® × ,S TZO I[ ,F[U C{4 N};ZL 
TZO —VF.,lS\Uc4 —;FCA DCÀJFSF\ÙLc ,J\ —E{IF ;FCAc H{;[ ,F[U C®4 HF[ 
;FZ[ N[X SL VY"jIJ:YF SF[ V5GL D q8Ÿ9L D — HS0[+ Cq, C{ TYF ;FZ[ N[X SF[ 
V¡U}9F lNBF ZC[ C{ ×cc(5 ,[;[ CL 5Z;F."HL SL —pB0[+ BdE[c4 —GIF WgWFc4   
—;[JF SF XF{Sc H{;L VtIgT DFlD"S SCFlGIF — D — EL VFlY"S lJØDTFVF — 5Z 
jI\uI lSIF C{ × 5Z;F."HL G[ V5GL SCFlGIF — D — ZFQ8= SL VY" jIJ:YF SF 
;\5}6" lR+ ÝNlX"T SZS[ p;D[ lK5L lJØDTFVF — SF[ -}\-SZ p;[ jI\uI S[ 
äFZF DFGJ ;DFH S[ ;FDG[ :5Q8 lSIF C{ × 
 ;\Ù[5 D — 5Z;F."HL G[ lCgNL SCFlGIF — D — z[Q9jI\uI SL :J:Y 5Z\5ZF 
:YFl5T SL C{ × pgCF —G[ ;JF"lWS DF+F D — ZFHGLlTS 38GFVF — VF{Z 
5lZl:YlTIF — SL lJ0dAGFVF — 5Z jI\uI SCFlGIF ¡ l,BL4 .;S[ AFN ;FDFlHS 
VF{Z VFlY"S J;\UlTIF — 5Z × ZFHGLlT VF{Z VY"GLlT S[ BF[B,[5G SF[ 
5Z;F."HLG[ ;DY"4 :5Q8JÉTF VF{Z ;rR[ ,[BS SL C{l;IT ;[ jIÉT lSIF    
C{ × pGSL SCFlGIF — D — EFZT SL ;D;FDlIS ZFHGLlT4 ;FDFlHS DFgITFVF — 
VF{Z VFlY"S lJØDTFVF — 5Z UCZF jI\uI C{ × V5GL SCFlGIF — S[ äFZF 
5Z;F."HL G[ ;DFH SL CZ lJ;\UlT 5Z jI\uI S[ ClYIFZ SF JFZ lSIF C{ 
VF{Z .;D — J[ ,S ;O, jU\uI SCFGLSFZ S[ :i D — pEZ[ C® × 
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? lGQSØ" o 
 5Z;F."HL S[ SCFGLv;FlCtI SL ;A;[ p<,[BGLI lJX[ØTF IC C{ lS 
pgCF —G[ EFZT[gN q IqULG Un VF{Z BF; SZ jI\uIFtDS ,[BG SL z[Q9 5Zd5ZF 
SF[ GI[ l;Z[ ;[ VFlJQST` lSIF VF{Z p;SF S,FtDS lJSF; lSIF C{ × .; 
lJSF; D — l;O" z[Q9 5Zd5ZF ;[ Hq0 +SZ p;SL Sl0IF — SF[ VFU[ A- +FG[ SL 
AFT CL GCÄ4 Al<S ;FY"S VF{Z GJLG ÝIF[UF — SL DF{l,S ÝlTEF S[ EL 
EZ5}Z NX"G CF[T[ C® × VTo IC lJSF; ,S Uq6FtDS lJSF; C{ × 5Z;F."HL 
S[ SYF ;FlCtI S[ lJØI D— MkW- DF,Dl;\C l,BT[ C{4 v ——5Z;F." S[ 
SYFv;FlCtI D — :iFlIT l:YlTIF —4 38GFVF —vjIlÉT RlZ+F — VF{Z ;FDFlHS4 
VFlY"S4 WFlD"S IYFY" ;[ UqHZGF ,S +F;NIL4 ,ßHF:5N lSgTq VlJ:DZ6LI 
VG qEJ CF[TF C{ × pGS[ ICF ¡ J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS VG qEJ SF ä[T GCÄ 
C{4 G pGS[ ;DSF,LG HLJG SF S[gãLI DG qQI 5FXlJS IF IF\l+S N qlGIF 
SF S q\l9T4 VS[,F4 CTFX4 VFtD lGJF"l;T IF VTLT S[ UCJZF — D — UqD × 
.;S[ lJ5ZLT pGD — VFNDL SL RF{TZOF VFHFNL S[ l,, ÊF\lTSFZL R[TGF 
:5lgNT C{ × ;DFH SF ÊF\lTSFZL 5lZJT"G4 DG qQI SL D qlÉT4 ,S A[CTZ 
;\;FZ SL ZRGF ICL JF[ 5lZÝ[1I C®4 lH;D[ I[ SCFlGIF ¡ l,BL UIL C® × 
pGS[ 5LK[ ,S HLJGvNX"G VF{Z D}<I Nl`Q8 C{4 ,S lJRFZFtDS lJJ[S VF{Z 
lJxJNl`Q8 C® × ICL SFZ6 C{ lS DFD},L ;[ DFD},L VFNDL S[ N qBvNN"4 
DwIDJUL"I RlZ+ SL lJ;\UlTIF —4 lGdG DwIDJUL"I DHA}lZIF — ;[ CL IC 
VG qEJ ;\;FZ :iFlIT CqVF C{ × .G SCFlGIF — S[ RlZ+F — SL jIF5STF S[ 
SFZ6 lJØIvJ:Tq EL .TGL lJlJWFtDS CF[ UIL C{ lS ;DFH SF SF[." EL 
5Ù K}8 GCÄ 5FIF C{ ×c
(&
 
 .; ÝSFZ lJ:TT` O,S ,J\ lJØIvJ{lJwI D — O{,F 5Z;F."HL SF IC 
SCFGL ;FlCtI VFW qlGS IqU SF ÝFDFl6S lR+ TF[ C{ CL4 ;FY D — p;SL 
jI\uIFtDSTF DFGJv;DFH S[ ;\5}6" S{GJF; SF[ Ý:TqT SZTL Cq." IYFY"TF SF 
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NX"G SZFTL C{ × ;\Ù[5D — 5Z;F."HL SL SCFlGIF[ SF SyI HCF ¡ lJZF8 C{4 
JCÄ p;SF lX<5 DF{l,S C{ ,J\ p;SF jI\uI ptS`Q8 C{ × 5Z;F."HL SL I[ 
;EL SCFlGIF¡ ;DSF,LG IYFY" HUT S[ VUl6T lR+ CL C{4 ÉIF —lS IC 
pGS[ HLJGFG qEJ SF 5lZ6FD C® × 
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;gNE" ;}RL o 
ÊD 5 q:TS v ,[BS 5 `Q9 
1- lCgNL S[ ÝlTlGlW SCFGLSFZ v zL CHFZLÝ;FN ;É;[GF 1 
2- lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`lTIF v HIlSXG B^0[,JF, 733 
3- lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; v ZFHGFY XDF" 856 
4- lCgNL ;FlCtI v I qU VF{Z ÝJ`lTIF¡ v lXJS qDFZ XDF" 632 
5- ;FlCltIS lGAgW v ZFHGFY XDF" 607 
6- lCgNL ;FlCtI v I qU VF{Z ÝJ`lTIF¡ v lXJS qDFZ XDF" 633 
7- lCgNL ;FlCtI SF J{7FlGS .lTCF; v zL U65lTRgN| Uq%T 453 
8- lCgNL ;FlCtI SF J{7FlGS .lTCF; v zL U65lTRgN| Uq%T 456 
9- lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`lTIF v HIlSXG B^0[,JF, 739 
10- lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; v ZFHGFY XDF" 864 
11- lCgNL ;FlCtI v I qU VF{Z ÝJ`lTIF¡ v lXJS qDFZ XDF" 638 
12- SCFGL :J:i VF{Z ;\J[NGF v ZFH[gN| IFNJ 46 
13- lCgNL ;FlCtI SF J{7FlGS .lTCF; v zL U65lTRgN| Uq%T 462 
14- lCgNL ;FlCtI SF J{7FlGS .lTCF; v zL U65lTRgN| Uq%T 463 
15- VF9J— NXS SL lCgNL SCFGL D — HLJGD}<I v MkW- ZD[X N[XD qB 8&D 
16- VF9J— NXS SL lCgNL SCFGL v MkW- ÝlTEF WFZF;}ZSZ 10 
17- 5Z;F." ZRGFJ,Lv!4 WGgHI JDF" 18 
18- I qU ;FÙLv —IYFY" SF 5qG~âFZc v HIÝSFX 274 
19- 5Z;F. ZRGFJ,Lv! v ;\5FNS D\0, 4 
20- 5Z;F." ZRGFJ,Lv$ v MkW- xIFD;qgNZ lDz 13 
21- VF¡BG N[BL v MkW- BU[gN| 9FSqZ 364 
22- 5Z;F." ZRGFJ,Lv!4 WGgHI JDF" 17 
23- jI\uISFZ ClZX\SZ 5Z;F." VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- VR"GFl;\C 67 
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24- 5Z;F." SL N qlGIF v MkW- Sl5,S qDFZ lTJFZL 72 
25- jI\uISFZ ClZX\SZ 5Z;F." VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- VR"GFl;\C 93 
26- 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv& v ClZX\SZ 5Z;F." 243 
27- 5Z;F." ZRGFJ,Lv!4 WGgHI JDF" 15 
28- 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv& v ClZX\SZ 5Z;F." 244 
29- I qU ;FÙL ClZX\SZ 5Z;F." v zL HIÝSFX 273 
30- VF\BG N[BL v zL DWqZ[X 248 
31- 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv& v ClZX\SZ 5Z;F." 243 
32- 5Z;F." ZRGFJ,L EFUv! v —;tI;FWS D^0,c v ClZX\SZ 
5Z;F." 
189 
33- VF¡BG N[BL v zL S`Q6S qDFZ zLJF:TJ 99 
34- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —DF{,FGF SF yM+SF4 5FNZL SL yM+SLc v 
ClZX\SZ 5Z;F." 
362 
35- I qU;FÙL v ZDFSF\T zLJF:TJ 244 
36- ClZX\SZ 5Z;F." jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ v MkW- DGF[CZ N[Jl,IF 80 
37- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —,S T%`T VFNDL SL SCFGLc 403 
38- VF¡BG N[BLv zL ÝJL6 V8,}ZL 212 
39- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —9^0F XZLO VFNDLc 128 
40- 5Z;F." ZRGFJ,Lv!4 WGgHI JDF" 15 
41- lCgNL ;FlCtI ;DLÙF v MkW- ZFDlGJF; U q%T 118 
42- 5Z;F." SL N qlGIF v MkW- ;qZ[X VFRFI" 30 
43- 5Z;F. ZRGFJ,Lv2 —ELTZ SF 3FJc 208 
44- 5Z;F. ZRGFJ,Lv2 —5{;[ SF B[,c 196 
45- 5Z;F. ZRGFJ,Lv! —U|F^8 VEL TS GCÄ VFILc 106 
46- jI\uISFZ ClZX\SZ 5Z;F." VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- VR"GFl;\C 78 
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47- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 87 
48- VF¡BG N[BL v ZFH[X HF[XL 227 
49- G." SCFGL o ÝSl`T VF{Z 5F9 v zL ;qZ[gN| 72 
50- GI[ ;FlCtI SF TS"XF:+ v lJxJGFY Ý;FN lTJFZL 151 
51- ClZX\SZ 5Z;F." SL N qlGIF v MkW- ;LTF lSXF[Z 83 
52- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —ZFDNF;c 36 
53- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! zL WGgHI JDF" 19 
54- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! ClZX\SZ 5Z;F."  
55- I qU;FÙL ClZX\SZ 5Z;F." v ÝEFSZ RF{A[ SL AFTRLT 93 
56- VF¡BG N[BL v S{,FX Ý;FN —lJS,c 236 
57- VF¡BG N[BL v zL ZFH[xJZ ;S;[GF 281 
58- 5Z;F." ZRGFJ,L v !v2 ;EL SCFlGIF— D — ;[  
59- VF¡BG N[BLv zL ZDFX\SZ lDz 59 
60- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —5C,F 5q,c 205 
61- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —5C,F 5q,c 206 
62- SYFSFZ lGD", JDF" v zL GZ[gN| .Q8JF, 122 
63- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —J{Q6J SL lO;,Gc 165 
64- jI\uISFZ ClZX\SZ 5Z;F." VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- VR"GFl;\C 28 
65- ClZX\SZ 5Z;F." jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ v MkW- DGF[CZ N[Jl,IF 122 
66- 5Z;F." ZRGFJ,L v & —ClZX\SZ 5Z;F." 238 
67- 5Z;F." ZRGFJ,L v 2] —.g;5[É8Z DFTFNLG RF\N 5Zc SCFGL 142 
68- jI\uISFZ ClZX\SZ 5Z;F." VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- VR"GFl;\C 238 
69- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 152 
70- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —;qNFDF S[ RFJ,c SCFGL 268 
71- VF¡BG N[BL v zL,F, X qÉ, 479 
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72- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —,S DwIJUL"I S qTFc SCFGL 25 
73- VF¡BG N[BL v zL ZFDD}lT" l+5F9L 289 
74- lCgNL jI\uI ;FlCtI VF{Z ClZX\SZ 5Z;F." v MkW- DNF,XF jIF; 76 
75- 5Z;F." ZRGFJ,Lv& v ClZX\SZ 5Z;F." 244 
76- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! v —E[0[ VF{Z E[l0I[c SCFGL 105 
77- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! v —H{;[ pGS[ lNG lOZ[c SCFGL 371 
78- 5Z;F." ZRGFJ,Lv2 v —.g;5[É8Z DFTFNLG RF¡N 5Zc SCFGL 137 
79- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —EF[,FZFD SF HLJc SCFGL 169 
80- :JFT\ÈF[¿Z lCgNL jI\uI SF D}<IF\SG v MkW- ;qZ[X DFC[xJZL 72 
81- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —NF[ GFSJF,[ ,F[Uc SCFGL 271 
82- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —ZFUvlJZFUc SCFGL 335 
83- 5Z;F." ZRGFJ,Lv! —EUT SL UTc SCFGL 414 
84- ClZX\SZ 5Z;F." jI\uI SL J{RFlZS 5`Q9E}lD vÝF[P ZFW[DF[CG XDF" 49 
85- jI\uISFZ ClZX\SZ 5Z;F." VF{Z pGSF ;FlCtI v MkW- VR"GFl;\C 91 
86- 5Z;F." SL ;`HGFtDSTF v MkW- DF,Dl;\C 108 
 
??? 
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5\RD VwIFI 
,3 ÷SYFSFZ zL ClZX\SZ 5Z;F." 
 
 
? lJØI ÝJ[Xv,3 ÷SYF o 5lZRI VF{Z 5lZEFØF 
? ,3 ÷SYF S[ :J:iUT TÀJ 
? lCgNL ,3 ÷SYF o pN ŸEJ VF{Z lJSF;  
? lCgNL ,3 ÷SYF VF{Z ClZX\SZ 5Z;F. Z 
 ? lJØIUT VwIIG 
 ? :J:iUT VwIIG 
? lGQSØ Z  
? ;\NE" ;}RL 
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5\RD VwIFI 
,3 ÷SYFSFZ zL ClZX\SZ 5Z;F." 
 
? lJØI ÝJ[X  o 
 ,3÷SYF lCgNL Unv;FlCtI SL GJLG :JT\+ ,J\ :JTo 5lZ5}6Z lJWF   
C{ × V5GL ;HFTLI lJWFVF — H{;[ p5gIF;4 SCFGL4 ,dAL SCFGL VFlN ;[ 
:JT\+ ,J\ pgCÄ SL TZC ,S V,U SYF lJWF C{ × IC lCgNL SL ,[;L 
lJWF C{4 HF[ UnvJUZ SL C{4 SYFvJU Z SL C{ × VYF ZT4 .;D — SYFTÀJ SL 
VlGJFIZTF pTGL CL C{4 lHTGL lS Un SL × .;S[ D}, D — HF[ SYFtDS 
VFWFZ CF[TF C{4 JC S<5GF Ý;øT CF[TF C{ × ,3÷SYF SF[ SCFGL SF ;\lÙ%T 
:i GCÄ SCF HF ;STF × IC ,S :JT\+ ;FlCtI ÝSFZ C{ × MkW- 
lXJS÷DFZ XDF Z ,3÷SYF S[ lJØI D— l,BT[ C® v ——,3÷SYF D — V5[lÙT 
SYF\X SF CF[GF H~ZL C{4 E,[ CL IC SYF\X IF U|CLT l:YlT lSTGL CL 
;}1D VYJF ÙL6 ÉIF — G CF[ × .;SL X{,L ;\S[T ÝWFG ã}T J6 ZGFtDS CF[TL 
C{4 lH;SL ÝEFJFtDSTF jI\uI S[ ÝIF[U ;[ läU÷l6T CF[ HFTL C{ × .;D — 
;DFH4 NXZG4 .lTCF;4 WD Z J ;\:Sl`T4 ZFHGLlT J E|Q8FRFZ4 A[SFZL4 XF[Ø64 
UZLAL VFlN lS;L EL ßJ,gT lJØI SF[ U|C6 lSIF HF ;STF C{ × lSgT÷ 
.; ;gNEZ D — IC ,FHDL C{ lS p;D — EFJÝJ6TF VF{Z VlEJF\lKT lX<5UT 
S,FtDSTF SF Dl6SF\RG IF[U CF[GF RFlC, × ,3÷SYF D — GFJS S[ TLZ S[ 
;DFG R÷8L,F S;SEZF jI\uI CF[GF RFlC, ×cc
!
 
 .; TZC ,3÷SYF lCgNL ;FlCtI SL ,S G øTG lJWF CL C{ × 
Unv;FlCtI SL IC ,S ,[;L GJLG lJWF C{4 lH;S[ DFwID ;[ VtIgT 
;LlDT XaNF — D — lS;L ;F\S[lTS SYFGS SF[ VlTJ ÝEFJXF,L -\U ;[ 
,FÙl6S VYJF VlEjI\HGF 5âlT ;[ ;\Ý[lØT lSIF HFTF C{ × CD ;J Z 
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ÝYD ,3÷SYF SL lJ:T`T HFGSFZL ÝF%T SZ —U[4 TTŸ5xRFT .; Ù[+ D — zL 
ClZX\SZ 5Z;F.Z S[ IF[UNFG SF D}<IF\SG SZ —U[ × 
? ,3 ÷SYF o 5lZRI VF{Z 5lZEFØF o 
 ,3÷SYF SF S,[JZ KF[8F ,[lSG p;SL DFZ AC÷T N øZUFDL CF[TL C{ × 
.;D — HLJG SL lS;L G lS;L lJ;\UlT 5Z ÝCFZ lSIF HFTF C{ × ,3÷SYF 
SF lX<5 RF ¡NGL ZFT D — ;ø. Z D — WFUF l5ZF[G[ SL TZC C{ VF{Z .;SF ÝEFJ 
;ø. Z SL R÷EG ;[ SCÄ A[WS VF{Z TLBF CF[TF C{ × zL ZD[XS÷DFZ l,BT[ C{ 
v ——VFSFZ ,F3J4 VY Z UlEZT EFØF4 HGDFG; ;[ 3lGQ9 ;dAgW S[ ;FY 
CL ,3÷SYF S[ l,, ;JF ZlWS DCÀJ SL AFT C{ v ;3G DFlD ZS ÝEFJ 
pt5gG SZG[ SL ÙDTF TYF 5F9S SF[ hShF[Z SZ S÷K ;F[RG[ 5Z DHA}Z 
SZ N[G[ SL ÙDTF × ,3 ÷SYF jIlÉT S[ ;FDFgI 5Ù SF GCÄ Vl5T÷ 
V;FDFgI5Ù SF lR+6 SZTL C{ × DFGJvHLJG SL lJ;\UlTIF — SF[ ÝS8 
SZGF CL .;SF pN ŸN[xI C{ ×cc
2
 EFJÝJ6 VG ÷EølTIF — SL UCG J TLJ| 
VlEjIlÉT4 EFJ TZ,TF4 UlTDITF4 ;\lÙ%TTF TYF EFØF 5Z V;FDFgI 
VlWSFZ I[ S÷K ,[;[ U÷6 C{4 HF[ ,3÷SYF S[ l,, VlGJFIZ C{ × ,3÷SYF D — 
EFJ5Ù S[ TLJ| VlTZ[S S[ ;FY S,F5Ù SF ;\T÷,G AC÷T CL VFJxIS   
C{ × ;JZ ÝYD CD ICF ¡ ,3÷SYF SF 5lZRI 5lZEFØF TYF :J:i .tIFlN 5Z 
Nl`Q85FT SZG[ SF ÝIF; SZ —U[ × 
 lCgNL ;FlCtI SL GJLG lJWFVF — D — HLJGL4 VFtDSYF4 IF+FvJ6 ZG4 
;FÙFtSFZ4 0FIZL VFlN SF[ V5GF :YFG HDFG[ D — ;DI ,UF C{ × ;FY CL 
.G ;EL lJWFVF — S[ :J:i lJJ[RG S[ Ù[+ D — VEL TS lJX[Ø SFI Z GCÄ 
C÷, C{ × HAlS ,3÷SYF .G ;EL lJWFVF — ;[ VFU[ lGS, UIL C{ × ÉIF —lS 
,3÷SYF S[ ;`HG D — ,J\ p;S[ :J:i lJJ[RG D — 5IF Z%T DF+F D — SFIZ C÷, 
C{ TYF CF[ ZC[ C® × ,3÷SYF V5G[ HgD S[ ;FY CL RRF Z:5N ZCL C{ × 
;tI IC C{ lS IC lJWF lCgNL ;FlCtIvHUT D — V5GF lJX[Ø :YFG AGF 
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R÷SL C{ × ,3÷SYF SF 5lZRI N[T[ C÷, MkW- ;TLXZFH 5÷QSZ6F l,BT[ C{ v 
——,3÷SYF D — ÝI÷ÉT —,3÷c XaN SF VY Z —C,SFc4 —KF[8Fc4 —lGAZ,c4 —T÷rKc4   
—Ù ÷ãc4 —SDc4 —V<5c4 —Vl:YZlRTc VFlN G CF[SZ —:J:Yc ,J\ —O÷TL Z,Fc ;[    
C® × VTo ,3÷SYF VFSFZ D — —,3÷ CF[T[ C÷, EL —ALHc D — lJXF, J8J`Ù SL 
TZC C{ × —,3÷c .;SF ,S —U÷6c VJxI C{4 lSgT÷ VA —SYFc ;[ H÷0 +SZ    
—,3÷c IFGL —,3÷SYFc VA ,S ;d5ø6Z ;\7F S[ :i D — ~- + CF[ UIF C{ × 
VTo .;[ VA lS;L VgI GFD ;[ G TF[ ;dAF[lWT SZGF RFlC, VF{Z GCÄ 
IC plRT C{ × ,3÷SYF VA DF+ ,3÷SYF C{ × .;[ .;L :i D — N[BF4 
;DhF ,J\ 5ZBF HFGF RFlC, ×cc
#
 lCgNL ;FlCtI D — D},To —,3÷SYFc XaN 
DZF9L ;[ VFIF C{4 HF[ DZF9L ;FlCtI D — —SCFGLc S[ 5IF"I S[ :i D — 
p5IF[U CF[TF C{ × zL lJ,F; U÷%T[ S[ VG ÷;FZ ——,3÷SYF SCFGL SF 
;\Ù[5LSZ6 GCÄ C{ × G JC lS;L EFJAF[W IF l:YlT SF -F¡RF DF+ C{4 IC 
V5G[ VF5 D — 5ø6Z ZRGF C{ ×cc
$
 .; ÝSFZ VFW÷lGS lCgNL ;FlCtI D — 
,3÷SYF SF V5GF :JT\+ DCÀJ ,J\ Vl:TtJ C{ × 
 ,3÷SYF ;FlCtI S[ .; ÝJZDFG I÷U D — ,SND CL GJLG ,J\ VG ø9L 
lJWF C{ × lJlEgG lJäFGF — G[ ,3÷SYF SF[ 5lZEFlØT SZG[ SF ÝItG lSIF   
C{ × J{;[ VFW÷lGS ,3÷SYF SF S,[JZ ÝFRLG SYFVF — ;[ ;JZYF lEgG C{ × 
NF[GF — S[ D}, D — iM+[ C÷, lJRFZ4 EFJGF4 pN ŸN[xI ;A ,S N ø;Z[ ;[ V,U 
iM+T[ C® × ,[;L 5lZl:YlT CF[T[ C÷, EL lGdGF\lST lJäFG VF,F[RSF[ G[ 
,3÷SYF SF[ 5lZEFØF D— AF ¡WG[ SF ÝItG lSIF C{ × 
 lCgNL D — ;JZÝYD A÷lâGFY hF —S{ZJc G[ G S[J, —,3÷SYFc XaN SF 
p5IF[U lSIF4 Al<S p;[ .; ÝSFZ 5lZEFlØT EL lSIF v ——;\EJTo ,3qSYF 
XaN V\U|[HL S[ —XF8Z:8F[ZLc XaN SF VG ÷JFN C{ × —,3÷SYFc VF{Z —SCFGLc D— 
SF[. Z TFlÀJS VgTZ GCÄ C{ × IC ,dAL SCFGL SF ;\lÙ%T :i GCÄ C{ × 
,3÷SYF SF lJSF; NQ`8F\TF[ S[ :i D — C÷VF × ,[;[ NQ`8F\T G{lTS VF{Z WFlDZS 
Ù[+F[ ;[ ÝF%T C÷, × —.;5 SL SCFlGIF ¡c —5\RT\+ SL SYF,¡c —DCFEFZTc4    
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—AF. ZlA,c4 —HFTSc VFlN SYF,¡ .;L S[ :i C{ × VFW÷lGS SCFGL S[ ;gNEZ 
D — —,3÷SYFc SF V5GF :JT\+ DCÀJ ,J\ Vl:TtJ C{ × HLJG SL p¿ZF[¿Z 
ã÷TUFlDTF VF{Z ;\3ØZ S[ O,:J:i p;SL VlEjIlÉT SL ;\lÙ%TTF G[ VFH 
SCFGL S[ Ù[+ D— ,3÷SYFVF — SF[ VtIlWS ÝUlT NL C{ × ZRGF VF{Z Nl`Q8 
;[ ,3÷SYF D — EFJGFVF — SF pTGF DCÀJ GCÄ C{ lHTGF lS;L ;tI SF4 
lS;L lJRFZ SF4 lJX[ØSZ p;S[ ;FZF\X SF DCÀJ C{ ×cc
5
 
 MkW- VF[DFGgN ;FZ:JT ,3÷SYF SF[ DF+ RF —SFG[ SL J:T÷ GCÄ       
DFGT[ × pGSF DT C{ lS ——.; lJWF SF[ DF+ RF —SFG[4 U÷NU÷NFG[4 :TaW 
SZG[ IF DGF[Z\HG N[G[ TS CL ;LlDT SZGF ,SF\UL Nl`Q8SF[6 C{4 .;D— 
wJgIFtDSTF IF ;F\S[lTSTF IF jI\uITLJ|TF VFlN S[ DFwID ;[ R[TGF SF[ 
lC,FSZ ;F[RG[ SF[ DHAøZ SZG[ SL ÝlÊIF EL lGlCT C{ ×cc
&
 zL T~6H{G 
S[ VG ÷;FZ ——lS;L EL CTFCT 38GF S[ ;ø1DTDlAgN ÷ S[ DDZ SL BF, SF[ 
;\lÙ%TTD XaNF[ D — SZG[ JF,L lJWF SF[ CL ,3÷SYF SCF HF ;STF C{ ×cc
*
 
MkW- zLDTL 5÷Q5F A\;, S[ VG ÷;FZ ——,3÷SYF ;FlCtI S[ 5lZJFZ SL JC ,3÷ 
VFSFZ SL ;N:IF C{ HF[ SDv;[vSD XaNF — D — HLJG S[ lS;L CTÝESZ 
N[G[JF,[ IYFY Z SF[ UCG VY ZUlEZT EFØF D — jIÉT SZTL C{ × ;5F8 AIFGL 
TYF ÝEFJ D — DFlD ZSTF SF VEFJ ,3÷SYF SF[ V;O, ZRGF AGF N[T[      
C® ×cc
(
 zL ZFDlGJF; —DFGJc S[ VG ÷;FZ4 ——JC UnvZRGF4 lH;D — lS;L 
;ø1D DGol:YlT IF EFJvl:YlT SF[ ,S ,3÷v38GF äFZF SYFtDS ;\:5XZ 
N[SZ pS[,F UIF CF[4 ,3÷SYF SC,FTL C{ ×cc
)
 zL S÷,NL5 H{G SF SYG C{ 
v ——,3÷SYF Ùl6S VFJ[X ,J\ ;\J[U SL R÷:TN ÷Z:T ,S ,[;L ,3÷ VFSFZLI 
SYFv;H`G C{ HF[ ;DFH D— jIF%T lJ;\UlTIF — SL VF{Z G DF+ wIFG 
VFSlØ"T SZTL C{ Al<S 5F9S S[ DGvDl:TQS D— p;S[ ;DFWFG C[T÷ ,S 
K858FC8 pt5gG SZ N[TL C{ ×cc
!_
 —lCgNL ;FlCtISF[Xc D— ,3÷SYF SL 
5lZEFØF .; ÝSFZ NL UIL C{ v ——;dEJTo ,3÷SYF XaN V\U|[HL S[ —XF8Z 
:8F[ZLc XaN SF ;LWF VG ÷JFN C{ × J{;[ SCFGL XaN EL V\U|[HL S[ —XF8" 
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:8F[ZLc S[ CL l,, C{ × .; ÝSFZ ,3÷SYF VF{Z SCFGL D— TFlÀJS Nl`Q8 ;[ 
SF[. Z VgTZ GCÄ NLB iM+TF × jIJCFlZS Nl`Q8 ;[ —,3÷SYFc SCFGL S[ KF[8[ 
:i sXF8Z :8F[ZLf ;[ V5GF TFt5IZ ZBTL C{ × 5Z IC SCGF lS ,3÷SYF 
,dAL SYF SF ;FZ :i C{4 lGTFgT E|DF[t5FNS C{ ×cc
!!
 zL lJÊD ;F[GL S[ 
XaNF — D — v ——HLJG SF ;CL D}<I :YFl5T SZG[ S[ l,, —jIlÉTc VF{Z p;S[       
—SF,c ;[ lJJ[rI Ù6 SF[ ,[SZ p;[ SD ;[ SD VF{Z :5Q8 ;FZUlEZT XaNF — 
D — V;ZNFZ -\U ;[ SCG[ SL ;O,TD lJWF SF GFD ,3 ÷SYF C{ v HF[ 
;LW[ lR\TG T\T÷VF — SF[ ÝEFlJT SZTL C{ ×cc
!2
 zL WLZ[gã XDF Z S[ DTFG÷;FZ 
v ——;FlCtI D — .;SL s,3÷SYF SLf E}lDSF ,S cM+L ;{gI U÷<D SL EF ¡lT G 
CF[SZ U÷lZ<,F — SL p; ,3÷ 8÷S0L SL EF ¡lT C{4 HF[ V5G[ X+÷ S[ lJ~â 
;÷lGIF[lHT VF{Z ;O, VFÊD6 SZG[ D — ;ÙD ZCTL C{ ×cc
!#
 MkW- X\SZ 
5÷6TFdA[SZ ,3÷SYF SL 5lZEFØF SZT[ C÷, SCT[ C{ v ——,3÷SYF VFSFZ D — 
,3÷ lSgT÷ V5GL UCG VY ZUlEZT X{,L S[ äFZF ;DFHvjIJ:YF S[ jIF5S 
;gNEF[" ;[ H÷0 +L ,[;L SYF C{4 lH;SL ;3G ;\J[NGF R[TGF SF[ ,SND :5\lNT 
SZ N[TL C{ ×cc
!$
 
 .; ÝSFZ p5I÷ZÉT ;EL lJäFGF — SL 5lZEFØFVF — S[ 5lZÝ[1I D — ,3÷SYF 
SL 5lZEFØF .; TZC NL HF ;STL C{ v —JC ,3÷VFSFZLI UnvSYFtDS 
ZRGF HF[ VFW÷lGS DFGJvHLJG D — jIF%T lS;L lJ;\UlT SF[ jI\uIFtDS D÷ãF 
D — Ý:T÷T SZ 5F9S SF[ hShF[Z SZ ZB N[4 ,3 ÷SYF CF[UL ×cc ;FZTo I[ 
;EL 5lZEFØFI— ,3÷SYF S[ :J:i SF[ pHFUZ SZ ZCL C{ × 
? ,3 ÷SYF S[ :J:iUT TÀJ o 
 ,3÷SYF SYFv;FlCtI S[ JU Z SL lJWF CF[G[ S[ SFZ6 .;S[ TÀJ 
SCFGL S[ TÀJ ;[ ;FdITF ZBT[ C{ × Vl5T÷ lJlEgG lJäFGF — G[ ,3÷SYF S[ 
lEgGvlEgG TÀJ ATFI[ C{ × zL S ÷DFZ VlB,[xJZL GFY G[ ,3÷SYF S[ Ko 
TÀJ ATFI[ C{ × pgCF —G[ l,BF C{v ——D[ZL WFZ6F D— ,3÷SYF v ;DLÙF S[ 
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lGdGl,lBT Ko DFGS TÀJ CF[T[ C{ × I[ Ko DFGS TÀJ C{ s!f VFSFZ4 
s2f EFØF s#f X{,L4 s$f ;CHTF s5f ÝF;\lUSTF VF{Z s&f SyI ×cc
!5
 .GS[ 
DTFG ÷;FZ ,3÷SYF D — VFSFZ VYF ZT ,3÷SYF SF SD ;[ SD XaNF — JF,F 
;\lÙ%T :i VF{Z EFØF4 X{,L4 ;FClHSTF4 ,S CL Ý;\U SL IF[HGF ,J\ ,S 
CL DCÀJ5ø6Z SyI SL SYF SF CF[GF VlGJFIZ C{ × TF[ Nø;ZL TZO zL 
ZD[XS÷DFZ l,BT[ C{ lS ——,3÷SYF SYFvJU Z SL lJWF C{ × VTo ,3÷SYF S[ 
TÀJ EL JCL C{ HF[ SCFGL S[ C{ VYF ZT SYFGS4 5F+4 X{,L TYF pN ŸN[xI × 
N[XvSF,4 JFTFJZ6 VFlN TÀJ ,3÷SYF D — KN ŸD :i D — VFT[ C® × 
,3÷SYFSFZ N[XvSF, SF lGDF Z6 XaNF — D — GCÄ SZ ;STF × .;S[ l,, 
p;S[ 5F; G TF[ :YFG C{ VF{Z G CL VJSFX × SYFGS D— 38GF SF 
RZDlAgN ÷ V5G[ VF5 D — ,S N[XSF, S[ Vl:TtJ SF ;FÙL CF[TF C{ × VTo 
N[XSF, ,3÷SYF D — ;ø1D :i D — CF[TF C{ × .;L ÝSFZ ;\JFN SF[ EL 
,3÷SYF SF VlGJFIZ TÀJ GCÄ DFGF HF ;STF4 .;[ CD X{,L S[ VgTU"T 
ZB ;ST[ C{ × X{,L ;\JFNFtDS CF[ ;STL C{ × ,S AFT ,S ,[BS ;\JFN 
S[ DFwID ;[ SCTF C{ TF[ N};ZF J6 ZG VYJF lJJ[RG S[ DFwID ;[4 VTo 
,3÷SYF S[ p5I÷ZÉT RFZ CL TÀJ DFG[ HF ;ST[ C® ×cc
!&
 .; TZC zL 
ZD[X S÷DFZ S[ DTFG ÷;FZ N[BF HF, TF[ ,3÷SYF D — RFZ CL TÀJ CF[T[ C® × 
SYFGS4 5F+4 X{,L VF{Z pN ŸN[xI v pGSL Nl`Q8 D — ;\JFN4 XLØZS4 jI\uI 
.tIFlN ,3 ÷SYF S[ TÀJ G CF[SZ .;SL lJX[ØTF,¡ C®4 ÉIF —lS ;\JFN ,J\ 
jI\uI X{,L S[ V\TUZT ;DFlJQ8 CF[ HFT[ C{ VF{Z XLØ ZS pN ŸN[xI SF[ CL ÝS8 
SZTF C{4 VTo pNŸN[xI S[ V\TUZT VF HFTF C{ × O,To ,3÷SYF S[ Dø,To 
RFZ TÀJ C{ × .; ÝSFZ .G NF[GF — lJäFGF — G[ ,3÷SYF S[ S÷K DCÀJ5ø6Z 
TÀJF — SF lGN[ZX lSIF C{4 lHG TÀJF — SF ,3÷SYF D — lJX[Ø:i ;[ DCÀJ 
DFGF HFTF C{ × 
 ,3÷SYF S[ lJØI D— zL ;÷S[X ;FCGL l,BT[ C{ lS C{ lS ——,3÷SYF 
SF[ V5G[ VF5 D— D÷SdD, Sl`T CF[GF RFlC, × IC V5GL ,3÷TF S[ AFJHøN 
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IYFY Z HLJG S[ VK}T[ SF[G[ SF[ EL ÝEFJXF,L -\U ;[ VlEjIÉT SZ 5F9S 
SF[ DFGl;S VFCFZ N[G[ D — ;ÙD C{ × O,:J:i VFH EFUDEFU S[ I÷U D — 
,3÷SYF ÝF;\lUS ,J\ VG ÷S}, l;â CF[ ZCL C{ × VFH 5F9S ,3 ÷SYF ;[ 
;\lÙ%T :i D — lS;L UCZL VlT DCÀJ5ø6Z4 5{GL VF{Z R÷EG[JF,L AFT SL 
V5[ÙF SZTF C{ × VFH ,3÷SYF S[ 5F; VG[SF — ,[;[ pNFCZ6 C{4 lHGD— 
GJLGTD SyIF — SF[ AC÷T CL ÝEFJXF,L -\U ;[ VlEjIÉT lSIF UIF C{ VF{Z 
.;;[ ,3÷SYF ;[ 5ZC[H ZBG[JF,F — SF IC E|D 8ø8F C{ lS ,3÷SYF SF 
V5GF ;LlDT l;S÷0F C÷VF NFIZF C{ ×cc
!*
 zL ;÷S[X ;FCGL S[ .; SYG 
SF[ Nl`Q8 ;DÙ ZB—4 TF[ IC lGlJZJFN ;tI C{ lS ÝJTZDFG I÷U D — ,3÷SYF 
CL DFGJvHLJG ;[ ,SND H÷0 +L C÷. Z lJWF C{ × ,3÷SYF ;\lÙ%T VF{Z :JT\+ 
lJWF CF[G[ S[ SFZ6 .;SL S÷K DCÀJ5}6Z lJX[ØTF,¡ EL C{ × VFW÷lGS I÷U 
SL GJLG lJWFVF — D — ,3÷SYF ,S ,[;L ,F[SlÝI lJWF C{4 lH;S[ ;\NEZ D — 
VF,F[RSF — G[ p;S[ :J:i lJJ[RG SL RRF Z SZT[ C÷, .;SL S÷K lJX[ØTF,¡ 
lGlxRT SZT[ C÷, .; Ù[+ D — DCÀJ5ø6Z SFIZ lSIF C{ × zL ZD[XS÷DFZ XDF Z 
V5GL 5÷:TS —lCgNL ,3÷SYFo :J:i ,J\ .lTCF;c D— ,3÷SYF SL lGdGF\lST 
lJX[ØTF,¡ ATFT[ C{ v s!f ,3÷TF4 s2f SYFtDSTF s#f VFW÷lGSTF v AF[W 
s$f IYFY Z lR+6 s5f TL16 ;dÝ[Ø6LITF s&f jI\uIFtDSTF s*f GJLG lJWF 
s(f :JT\+ lJWF ×
!(
 
 .G lJX[ØTFVF — S[ VFWFZ 5Z SCF HF ;STF C{ lS ,3÷SYF D — 
,3÷TF CF[GL RFlC, × ;FY CL .;D — SYFtDSTF4 VFW÷lGSTFvAF[W4 TL16 
;dÝ[Ù6LITF4 jI\uIFtDSTF VFlN CF[T[ C÷, IYFY Z lR+6 Ý:T÷T SZTL C÷. Z IC 
,S GJLG ,J\ :JT\+ lJWF C{ × .G lJX[ØTFVF — ;[ 5lZ5ø6Z ,3÷SYF 5F9S 
5Z V5GF TLJ| ÝEFJ KF[0+TL C{ × VTo lS;L EL ,3÷SYF D — .G lJX[ØTFVF — 
SF CF[GF VlGJFIZ AG HFTF C{ × 
 .; ÝSFZ ,3÷SYF ÝJTZDFG I÷U SL ,S VtIgT CL GJLG lJWF C{4 
lH;SF ÝFZ\E K9[ NXS ;[ CF[SZ VFH RZD ;LDF SL VF{Z 5C÷¡R ZCF C{ × 
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VFH S[ I÷U SL ;JF ZlWS ,F[SlÝI lJWF SF AC÷DFG ,3÷SYF SF[ lD,F C{ × 
V\T D— MkW- :J6Z lSZ6 SL ,3÷SYF S[ ;\NEZ D — l,BL UIL IC AFT 
;RD÷R IYFY Z lNBTL C{4 HF[ ,3÷SYF S[ lJØI SL ;\5ø6Z HFGSFZL Ý:T÷T 
SZTL C{ × pgCF —G[ l,BF C{ v ——,3÷SYF HLJG SL ,3÷ ;\J[NGF4 ,3÷ 38GF4 
,3÷Ù6 SL ,S H<NAFHL D — BÄRL U. Z T:JLZ C{4 5Z .; ,3÷SYF S[ 
,[BS SF4 HF[ T:JLZ BÄRG[JF,[ SF ZF[, VNF SZTF C{ v jIlÉTtJ 
,UFvl,58F ZCTF C{• × ;FDFgI T:JLZ BÄRG[JF,F V5G[ jIlÉTtJ SF[ T:JLZ 
D — ÝÙ[l5T GCÄ SZ 5FTF4 HAlS ,3÷SYF SL T:JLZ BÄRG[JF,F ,[BS 
,3÷SYF S[ HlZI[ 5CRFG l,IF HFTF C{ × .;;[ IC AFT :5Q8 C{ lS 
,3÷SYF S,F B\0 ;FlCtIF:i CF[G[ 5Z EL :JT\+ Sl`T GCÄ C{4 Vl5T÷ ,[BS 
SL ;FWGF4 ,[BS SL Nl`Q84 ,[BS S[ HLJGNXZG S[ ;FY H÷0 +L C÷. Z C{ × 
;FlCtI jIlÉT SL VG ÷EølT IF VG ÷EJ 5Z VFWFlZT CF[TF C{4 jIlÉT S[ EFJ 
IF lJRFZ ;FlCtI SF[ :iFlIT SZT[ C®4 jIlÉT SL ;\J[NGF4 jIlÉT SL 
VFXFvlGZFXF4 jIlÉT S[ CØZvlJØFN4 jIlÉT S[ ptYFGv5TG SL SCFGL 
;FlCtI SF :i WFZ6 SZTL C{ × ,3 ÷SYF S[ D}, D— jIlÉT S[ I[ CL EFJ 
:O÷lZT NLBT[ C{4 5Z lX<5 SL lEgGTF ,3÷SYF SF[ ;FlCtI S[ VgI :iF — 
;[ V,U SZTL C{ × ,3÷SYF ;FlCtI SL ,S lJWF C{4 ;FlCtI SF ,S 
lJlXQ8 :i C{4 HF[ SD ;[ SD XaNF — D — VlWS ;[ VlWS AFT SCTL C{4 
SD ;[ SD ;DI D— ,1IJ[W SZTL C{4 SD ;[ SD :YFG D— VlWS ;[ 
VlWS SyI ;FDG[ ZBTL C{ × ,S lAgN ÷ D — l;\W÷4 ,S S,L D— J;\T4 ,S 
Z[BF D — ;\5ø6Z lR+v;FZ ,3÷SYF SF :J:i C{ ×cc
!)
 
? ,3 ÷SYF o pN ŸEJ VF{Z lJSF; o 
 lCgNL ,3÷SYF lCgNL Unv;FlCtI SL lA,S÷, GJLG lJWF C{ × 
XaNSF[XF — D — —,3÷SYFc XaN SF VEFJ CL .;SF ;XÉT ÝDF6 C{ × VTo 
,3÷ SYF SF[ ÝFRLG SYFVF —4 GLlTSYFVF —4 HFTS SYFVF —4 ,F[SvSYFVF —4 AF[W 
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SYFVF —4 lCTF[5N[X VFlN SL SYFVF — ;[ HF[0 +GF ;\UT GCÄ C{ × SlT5I 
lJäFG VFH ,3÷SYF SF[ ÝFRLG SYFVF — ;[ HF[0 +SZ N[BT[ C{ × ÝFRLG 
SYFVF — D — ,3÷SYF S[ ALH VJxI lD,T[ C{4 lSgT÷ :J:i SL Nl`Q8 ;[ TYF 
SyI ,J\ lX<5 SL Nl`Q8 ;[ VFW÷lGS ,3÷SYF ÝFRLG SYFVF — ;[ lA,S÷, 
5`YS C{ × ,3÷SYF S[ pN ŸEJ S[ ;\NEZ D — DClØZ NIFGgN lJxJlJnF,I 
ZF[CTS S[ ÝF[O[;Z MkW- ClZxRgã JDF Z l,BT[ C{ v ——JF:TJ D— ,3÷SYF SF[. Z 
VFZF[l5T IF V:JFEFlJS lJWF GCÄ C{ × IC VFH S[ jI:T I÷U SL DF\U S[ 
VG ÷:i ;HZGWDL Z DFG; VF{Z lJlW lJ;\UT ;gNEZ SL 8SZFC8 S[ ALR ;[ 
p5HL ,S ,[;L ;DY Z lJWF C{4 HF[ N[BG[ D— KF[8L CF[T[ C÷, EL V5GL 
ÝEFJSTF D — SCFGL ;[ SD GCÄ C{ ×cc
20
 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFT EFZT SL ;DSF,LG 5lZl:YlTIF — SF[ N[BSZ 
DFGJ SF DF[CE\U C÷VF VF{Z p;S[ ìNI ;[ NN Z SL ,S TZ\U p9L lH;G[ 
,3÷SYF SF :i l,IF × VYF ZT ,3÷SYF SF HgD :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFT 
CL C÷VF C{ × VTo lCgNL ,3÷SYF S[ ,[lTCFl;S 5lZÝ[1I SF[ ÝFRLG WZFT, 
5Z lJx,[lØT SZGF VG÷lRT C{ × MkW- DFWJ ;F[G8ÉS[ l,BT[ C{ v ——Inl5 
,3÷SYF S[ pN ŸEJ SF[ ,[SZ VF,F[RSF — D — DTE[N C{ × S÷K lJäFG DFWJZFJ 
;Ý[4 DFBG,F, RT÷J[ZNL TYF Ý[DR\N SF[ lCgNL S[ 5C,[ ,3÷SYFSFZ 3F[lØT 
SZT[ C{4 ,[lSG ÝFIo ;EL VF,F[RS .; AFT SF[ ,[SZ ;CDT C{ lS 
lJlEgG 5+v5l+SFVF — S[ DFwID ;[ ;FTJ— NXS ;[ —,3÷SYFc G[ V5GF 
5lZRI :5Q8 :i D — lNIF TYF GJ— NXS D — ,S V,U lJWF S[ :i D — 
DFgITF ÝF%T C÷. Z4 VTo JTZDFG ,3÷SYF ;F9F[TZL C{ VF{Z SCFGL ;FlCtI TYF 
VgI lJWF S[ ;DFG 5lZJlTZT 5lZJ[X SF[ VlEjIÉT SZ ZCL C{ ×cc
21 
,[;[ 
CL MkW- J[N ÝSFX VlDTFE SF SCGF C{ lS ——lCgNL D— ,3÷SYF SL X÷~VFT 
SF[ ,[SZ DTE[N C{ × SF[. Z DFWJZFJ ;Ý[ SF[ VFlN ,3 ÷SYF ,[BS DFGTF 
C{4 TF[ SF[.Z DFBG,F, RT÷J[ZNL SF[ IC z[I N[GF RFCTF C{ × ;R 5øKF HFI 
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TF[ HF[ 5C,L ÝEFJXF,L ,3÷ SCFGL CDFZF wIFG VFSlØ"T SZTL C{4 JC       
—H÷ZDFGFc sÝ[DRgNf C{ ×cc
22
  
 JF:TJ D — lCgNL SL ÝYD ,3÷SYF IF ÝYD ,3÷SYFv;\U|C S[ lJØI 
D — VEL EL DTvDTFgTZ AGF C÷VF C{ × 5ZgT÷ IC lGlJZJFN ;tI C{ lS 
lCgNL ;FlCtI D — 5F ¡RJ[ NXS TS ,3÷SYF S[ :J:i SF[ ,[SZ lGlxRT 
WFZ6FI— GCÄ AG 5FIL × VTo 5F ¡RJ[ NXS TS lS;L EL SCFGL SF[ 
,3÷SYF SF pTGF ACqDFG GCÄ lD,F4 lHTGF lS K9[ NXS S[ AFN 
,3÷SYFVF — SF[ lD,F × .; lJØI D — zL ZD[X S÷DFZ l,BT[ C{ v ——5F\RJ[ 
NXS D — VFW÷lGS ,3÷SYF S[ :J:i SF[ lGN[ZlXT SZG[JF,L SlT5I DCÀJ5ø6Z 
ZRGF,¡ ÝSFlXT C÷. Z C{ × .GD — .gNF[Z ;[ ÝSFlXT CF[G[JF,L DFl;S 5l+SF  
—JL6Fc ;G !)$2 ;[ CL ÝFIo lGIlDT :i ;[ ,3÷SYF,¡ KF5 ZCL C{ ×        
—JL6Fc D — ;G !)$$ D— ZFDGFZFI6 p5FwIFI SL —VF8F VF{Z ;LD—8c 
ÝSFlXT C÷. Z × ,3÷SYF S[ :J:i SL Nl`Q8 ;[ .;[ lCgNL SL 5C,L ,3÷SYF 
DFGF HF ;STF C{ × ;G !)$5 D — ;÷NXZG SF —hZF[B[c GFDS ,3÷SYF 
;\U|C ÝSFlXT C÷VF × J:T÷To VFW÷lGS ,3÷SYF SF VFZdE K9[ NXS ;[ CL 
DFGF HFGF RFlC, ×cc
23
 
 ,3÷SYF SF lJSF; ÊDXo N[BF HFI TF[ ;JZÝYD K9[ NXS ;[ N[B 
;ST[ C{ × VFW ÷lGS ,3÷SYF SF VFZdE K9[ NXS ;[ CL DFGF HFGF    
RFlC, × .; NXS D— .gNF{Z ;[ ÝSFlXT CF[G[JF,L DFl;S 5l+SF —JL6Fc SF 
DCÀJ5ø6Z IF[UNFG ZCF C{ × .; NXS S[ ÝD÷B ,3÷SYFSFZF — D — zL ZFDÝ;FN 
ZFJL SF GFD XLØZ:Y C{ × zL ZFJL SF[ lCgNL ,3÷SYF SF pgGFIS SCF 
HFTF C{ × pGS[ ,3÷SYF ;\U|C D — —5C,F SCFGLSFZc4 —D[Z[ SYFU÷~ SF 
SCGF C{ EFUv!c ÝD÷B C{ × .GS[ VlTlZÉT VgI ,3 ÷SYFSFZF — D — VFRFIZ 
HUNLXRgã lDz s—5\RTÀJc4 —p0G[ S[ 5\Bcf 4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ s—pH,L 
VFUcf4 VIF[wIF Ý;FN UF[I,LI s—UCZ[ 5FGL 5[9c4 —lHG BF[HFlTG 5F.IFcf4 
XZNS÷DFZ lDz s—W÷5 VF{Z W÷VFcf4 ClZX\SZ 5Z;F. Z s—TA SL AFT VF{Z 
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YLcf4 A{S÷ \9GFY D[CZF[+F s—µ¡R[ VF{Z µ¡R[cf4 E`\U T÷5SZL s—5\B÷l0IFcf .tIFlN 
.; NXS S[ ÝDqB ,3÷SYFSFZ C{ × 
 ;FTJF NXS lCgNL ,3÷SYF ;FlCtI S[ l,, VtIgT DCÀJ5ø6Z C{4 .;L 
NXS D — ,3÷SYF ,S :JTg+ ;FlCltIS lJWF S[ :i D — ÝlTlQ9T C÷. Z × 
;FTJ— NXS SL ,3÷SYF S[ lJØID— zL lGXFgTZ l,BT[ C{ v ——ÝlT5Fn 
lJØIF — SL lJlJWTF ,J\ lA\N÷tJ ,SFU|TF TYF ÝEFJFlgJlT S[ ;FY SCFGL ,J\ 
AF[WSYF NF[GF — :iF — SL J{Sl<5STF D— pEZL ;FTJ— NXS SL ,3÷SYF G[ G 
S[J, V5G[ :iFtDS ;FDyI Z SF[ :YFl5T lSIF4 Al<S p;SL DD Z A[WSTF4 
JFluJNuWTF G[ ÝXF;lGS4 ZFHGLlTS ,J\ ;FDFlHS TYF J{IlÉTS VYF ZT 
;DSF,LG HLJG jIJ:YF SL TDFD lJ0dAGFVF —4 lJãq5TFVF — ,J\ V\TlJZ F[WF — S[ 
,3÷ Ý;\UF — ,J\ VG ÷EJ .SF.IF — SF[ jI\uIAF[W S[ ;FY 5øJF Z5Z IFRGF ;[ D÷ÉT 
,J\ ZRGFtDS ,3÷ .SF. Z S[ :i D — VlEjIlÉT ÝNFG SZG[ SL ;dEFJGF EL 
HUF. Z × .; ÝSFZ ;FTJ— NXS SL ,3÷SYF lH;D— —SYF5Gc ,J\ —SCFGL5Gc 
SF ;\T÷l,T VF:JFN ,S ;FY C{4 VF9J— NXS SL ,3÷SYF SL EølDv5L9 
AGL HCF¡ ;[ ;DSF,LG ,3÷SYF SF VFZdE CF[TF C{ ×cc
24
 ;FTJ— NXS SL 
5l+SFVF — D — —;FlZSFc 5l+SF SF DCÀJ5ø6Z :YFG C{ × .;S[ VlTlZÉT     
—SFNldAGLc4 —DFwIDc4 —N{lGS lCgNL lD,F5c .tIFlN ÝD÷B C{ × .; NXS S[ 
ÝD÷B ,3÷SYFSFZF — D — zL ZFDÝ;FN ZFJL s—D[Z[ SYF U÷~ SF SCGF C{ v 
EFUv2cf4 MkW- A|HE}Ø6l;\C VFNXZ s—VF ¡B[4 VF ¡;ø VF{Z SA|cf4 xIFDGgNG 
XF:+L s—5FØF6 S[ 5\KLcf4 VFRFIZ HUNLXRgã lDz s—lDÎL S[ VFNDLcf4 
;÷UGRgã D÷ÉT[X s—:JFlT Aø \Ncf4 VFGgN DF[CG VJ:YL s—.gã WG ÷Ø SF V\Tcf 
.tIFlN S[ GFD l,I[ HF ;ST[ C{ × 
 VF9J[ NXS D— ,3÷SYF S[ lJSF; S[ ;\NEZ D — zL ZD[XS÷DFZ l,BT[ 
C{4 ——lCgNL ,3÷SYF S[ :TZLI ;HZG ,J\ lJSF; SL Nl`Q8 ;[ VF9JF NXS 
VtIgT DCÀJ5ø6Z C{ × .; NXS D— HCF ¡ ,S VF{Z ,3÷SYFSFZF — S[ ,S, 
;\U|C TYF VG[S ,3 ÷SYFSFZF — S[ ;DJ[T ;\S,G ÝSFlXT C÷, JCF ¡ N ø;ZL 
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VF[Z 5+v5l+SFVF — S[ ,3÷SYFvlJX[ØF\SF — G[ EL ,3÷SYF S[ lJSF; D— lJX[Ø 
IF[UNFG lNIF × .;L NXS D — lJxJlJnF,IF — S[ 5F9IÊDF — ,J\ XF[WvlJØI S[ 
:i D — .; lJWF SF[ DFgITF ÝF%T C÷. Z × D[Z9 lJxJlJnF,I G[ ,3÷SYF SF[         
—UnvlJlJWFc D— ;\Sl,T SZ ,DP,P S[ 5F9IÊD D— lGWF ZlZT lSIF ×cc
25
 
VF9J— NXS D — HCF ¡ ,3÷SYFv;\U|CF — TYF ,3÷SYF ;\S,GF — SF IF[UNFG 
;ZFCGLI C{4 JCF ¡ VG[S 5+v5l+SFVF — G[ ,3÷SYF SF[ :YFl5T SZG[ D — 
lJX[Ø IF[UNFG lNIF C{ × .GD — —VgTIF"+Fc4 —lDGLI÷Uc4 —NL5lXBFc4 —,3÷SYFc4 
—ÝIF;c —;DU|c4 —JL6Fc4 —;÷ØDFc4 —;FlZSFc4 —TFlZSFc4 —SCFGLSFZc4 —ÝULTXL, 
;DFHc4 —5øJF Zc4 —Ý:T÷Tc4 —5lJ+Fc —lXÙS ;\;FZc4 —:J6ZNLl5SFc4         
—;FlCtIlGh Z c4 —ST` ;\S<5c H{;L S.Z 5+v5l+SFVF — G[ ,3÷SYF SF[ lJxJF; 
N[G[ D — V5GF EZ5øZ IF[UNFG lNIF × .; NXS D — ,3÷SYFSFZF — G[ ,3÷SYF 
SF VlWS DF+F D — ;`HGSZ ,3÷SYF SF[ lCgNL Unv;FlCtI SL VgI 
lJWFVF — S[ ;DSÙ ,FSZ B0F lSIF × lCgNL ,3÷SYF ;FlCtI D— VF9J— 
NXS S[ ,3÷SYFSFZF — SF lJX[Ø IF[UNFG ZCF C{ × .GD — ÝD÷B ,3÷SYFSFZ 
VFRFIZ HUNLXRgã lDz s—,[lTCFl;S ,3÷SYF,¡cf4 MkW- A|HEøØ6l;\C VFNXZ   
s—NF[ WFZF,¡cf4 MkW- ;TLX N ÷A[ s—l;;STF pHF;cf4 ZFDGFZFI6 p5FwIFI s—GIF 
5\RT\+cf4 ÝF[P SQ`6 SD,[X s—DF[CE\Ucf4 zLZFD 9FS ÷ZNFNF s—VlEDgI÷ SF 
;¿FvjIøCcf4 N ÷U[ZX s—SF,5F+cf ;GT lDz s—,S VF[Z VlEDgI÷cf4 DGLØZFI 
IFNJ s—VGFJZ6cf ;TLXZFH 5÷QSZ6F s—JTZDFG S[ hZF[B[cf4 . ZxJZRgã s—KF[8F 
VFNDLcf4 MkW- ZFDl;IFl;\C s—AF[WS ,3÷SYF,¡fc .tIFlN SF :YFG DCÀJø6Z 
DFGF HFTF C{ × 
 lCgNL ,3÷SYF ;FlCtI SF GF ®JF NXS p;SF DCÀJ5ø6Z iM+FJ C{ × 
.; NXS S[ ;\NEZ\ D — zL ZD[X S÷DFZHL l,BT[ C{ v ——GF —JF NXS lCgNL 
,3÷SYF S[ .lTCF; SF :J6ZvI÷U SCF HFI[UF × .; NXS SL ,3÷SYFVF — 
D — HLJG S[ lJlEgG VFIFDF — SL VlEjIlÉT SL UIL C{ × ZFHGLlT7F — S[ 
N ÷CZ[ jIlÉTtJ4 DFGJLI Dø<IF — SF VJDø<IG4 A-+TF C÷VF E|Q8FRFZ4 NOTZL 
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HLJG SL lJ;\UlTIF ¡4 WD Z4 GLlT VF{Z VwIFtD S[ VF0dAZ4 5 ÷l,; SF VFT\S 
VFlN .; NXS SL ,3÷SYFVF — S[ lJØI C{ × .;S[ VlTlZÉT E÷B4 
A,FtSFZ4 T:SZL4 VT%`T SFDvJF;GFVF — SL VlEjIlÉT4 GFZL DG SL jIYF4 
NC[H VFlN S÷ÝYFVF —] VFD VFNDL SL prR :TZLI HLJG HLG[ SL SFDGF 
VFlN lJØI EL .; NXS SL ,3÷SYFVF — S[ lJØI C{ × .; NXS SL 
;A;[ DCÀJ5ø6Z p5,laW C{ v —VÉT÷AZ4 !)(# SF[ ÝSFlXT ,3÷SYF S[ 
;DLÙF 5+ 5Z l,BL UIL ;TLXZFH 5÷QSZ6F äFZF ;d5FlNT 5÷:TS —,3÷SYF 
o AC; S[ RF{ZFC[ 5Zc × ,3 ÷SYF S[ .lTCF;4 lX<54 ZRGFvÝlÊIF4 EFØF4 
5lZEFØF VFlN 5Z VFWFlZT 50 ,[BF — SL IC 5÷:TS ,3÷SYF S[ .lTCF; 
SL DCÀJ5ø6Z S0L C{ ×cc
26
 .; NXS D— AC÷Tv;[ ,3÷SYF ;\S,G ÝSFlXT 
C÷,4 5Z .; NXS D— 5+v5l+SFVF — SF IF[UNFG VF9J— NXS SL V5[ÙF 
S÷K SD CL ZCF × GF[J— NXS SL ÝD÷B 5+v5l+SFVF — D — —VF3FTc4     
—NXZGD\YGc4 —ZFJLDF\c —wJlGc4 —,CZc4 —SYFlAdAc4 —5FlZHFTc4 —I÷JF ÝUlTc4        
—VFxJ:Tc4 —VFUDGc4 —ClZUgWFc —VFHS,c .tIFlN D÷bI C{ × .; NXS S[ 
ÝD÷B ,3÷SYFSFZF — D — lJQ6÷ ÝEFSZ s—VF5SL S5`F C{cf4 0F[ VF[DFGgN ~P 
;FZ:JT s—VFH SF VxJtYFDFcf4 ZFDlGJF; —DFGJc s—TFlS ;GN ZC[cf4 
SD,[X EFZTLI s—D:TZFD lHgNFAFNcf4 Rgã E÷Ø6 l;\C —Rgãc s—lDÎL SL 
UgWcf4 MkW- GZ[gãGFY ,FCF s—ÝIF;cf4 0F[ :J6 ZlSZ6 s—V5GF 5ZFIFcf4 D÷S[X 
H[P ZFJ, s—D÷8Ÿ9LEZ VFÊF[Xcf VFlN ,3÷SYFSFZ v ,[BG SFI Z D — lGZgTZ 
SFIZ T ZC[ C{ × .; TZC GF[JF\ NXS lCgNL ,3÷SYF S[ lJSF; SL Nl`Q8 ;[ 
VtIgT DCÀJ5}6Z C{ × 
 .; ÝSFZ ,3÷SYF S[ pN ŸEJ VF{Z lJSF; 5Z ,S Nl`Q8 SL HF,4 TF[ 
IC :5Q8 C{ lS lCgNL ;FlCtI SL IC lJWF ÊDXo WLDL UlT ;[ V5G[ 
,1I TS 5C÷¡R UIL C{ × K9[ NXS S[ SZLA .;SF V5G[ ,3 ÷:i D — 
VFZdE CF[GF4 lOZ ÊDXo ;FTJ— NXS D — ;\3ØZ SZT[ C÷,4 VF9J— NXS D — 
,F[SlÝI CF[ HFGF VF{Z GF —J[ NXS D— 5C÷¡RT[ C÷, IC lJWF V5GF :YFG cM+F 
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CL DHAøT SZ 5FIL C{ × ÝJTZDFG I÷U D — .; lJWF G[ ;EL :YFG 5Z 
V5GF lGlxRT D÷SFD AGF l,IF C{ × AC÷T CL SD ;DI D— AC÷T CL 
VlWS ,F[SlÝITF SF[ ÝF%T SZG[ SF z[I ,3 ÷SYF SF[ HFTF C{ × ;DSF,LG 
I÷U D — S. Z ;FlCltIS D\RF[ G[ ,3÷SYF ÝlTIF[lUTFVF — SF VFIF[HG SZS[ 
,3÷SYF S[ Ý;FZ ÝRFZ D— DCÀJ5ø6Z E}lDSF lGEFIL × ,3÷SYF S[ lJSF; D— 
HCF ¡ jIFJ;FlIS TYF VjIFJ;FlIS 5+v5l+SFVF — G[ lJX[Ø E}lDSF lGEFIL4 
JCF ¡ ,3÷SYFSFZF — G[ EL V5G[ NFlItJ SF[ ;DhT[ C÷, VG[S ,3÷SYF ;\U|C 
ÝSFlXT lSI[ TYF VG[S ,3÷SYF ;\S,G lGSF,SZ .; lJWF S[ lJSF; D — 
lJX[Ø IF[UNFG lNIF × zL RÊWZ Gl,G G[ IYFY Z l,BF C{ lS ——lCgNL 
,3÷SYF ;\;FZ G, G, :iF — D — lJSl;T VF{Z ;Dl`âDI CF[ ZCF C{ × 
DFGJLI lR\TG4 G. ZvG. Z UlTWFZFVF — S[ ;FY ,3÷ SYFVF — D — 5lZ,lÙT CF[ 
ZCL C{ × lCgNL ,3÷SYFSFZ .; AL;JÄ VF{Z .ÉSL;JÄ XTL SL ;JF ZlWS 
;XÉT lJWF SF[ ;`HGFtDS AF[W ;[ lGZgTZ ;XÉT AGF ZC[ C{4 IC EFZTLI 
UF{ZJXF,L ;FlCltIS 5Z\5ZF SF z[Q9 ÝDF6 C{ ×cc
27
 lGo;\N[C ÝJTZDFG I÷U D — 
,3÷SYF VFD VFNDL S[ HLJG ;[ 5ø6Z :i ;[ H÷0 +L C÷. Z C{ TYF lGZgTZ 
lJSF;F[gD÷B C{ × 
? ,3 ÷SYFSFZ ClZX\SZ 5Z;F. Z o 
 ;F9F[TZL lCgNL SYFv;FlCtI D — zL ClZX\SZ 5Z;F. Z SF DCÀJ5ø6Z 
:YFG ZCF C{ × pgCF —G[ V5G[ ;FlCtI D — ,3÷SYF SF[ EL pTGL CL DC¿F 
ÝNFG SL C{4 lHTGL ;FlCtI SL VgI lJWF SF[ × pGSL ,3 ÷SYF,¡ EL 
SCFlGIF — SL EF ¡lT J{lJwI;EZ C{ × 5Z;F. ZHL G[ AC÷Tv;L ,3÷SYF,¡ l,BL 
C{4 lH;SL EFØF lJlJW :TZF — VF{Z VG[S 5TF[ Z S[ ELTZ R,G[JF,L lS;L 
SZ\8 SL V\TWF Z  SL TZC C{ × 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYF,¡ ;CH4 ;Z, VF{Z 
VtIgT WFZFNFZ TF[ C{ CL4 ;FY CL .;D— lJlEgG ÝSFZ SL J:T÷VF —4    
l:YlTIF —4 ;dAgWF — VF{Z 38GFVF — S[ IYFY Z J6ZG SL EL VN ŸE÷T ÙDTF C{ × 
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5Z;F. ZHL äFZF l,BLT S÷, ;¿TZ ,3÷SYF,¡ ÝF%T CF[TL C{ × HF[ pGSL 
ZRGFJ,L EFUvNF[ D — ;\U|lCT C{ ×
28
 
? 5Z;F. ZHL SL ,3 ÷SYFVF — SF lJØIUT VwIIG o 
 5Z;F. ZHL Dø,To jI\uI ,[BS C{ × VTo IC :JFEFlJS CL C{ lS 
pGSL ÝtI[S ZRGF jI\uI ;[ 5lZ5ø6Z CF[ × ICL AFT pGS[ ;\5ø6Z SYF 
;FlCtI D — EL N[BL HFTL C{ × pgCF —G[ V5G[ ,[BG D — jI\uI SF[ ;JF ZlWS 
DCÀJ lNIF C{ × .;L SFZ6 pGS[ p5gIF;4 SCFlGIF ¡4 ,÷3SYF,¡ .tIFlN ;EL 
SYF ;FlCtI D— jI\uI D},FWFZ C{ × .;L AFT SF ;\S[T N[T[ C÷, zL xIFD 
SxI5 l,BT[ C{ v ——5Z;F.ZHL S[ SYFv;FlCtI SF lSTGF I÷UFgTSFZL DCÀJ 
C{4 .; AFT SF 5TF .; TyI ;[ R,TF C{ lS —GIL SCFGLc WFZF S[ NF[GF — 
RF[8L S[ SCFGLSFZF — ELQD ;FCGL VF{Z VDZSFgT SL ;O,TF SF ZC:I EL 
AC÷T S÷K jI\uI CL C{ × jI\uI SL VF[Z pGSL pgD÷BTF CL pgC— pGS[ 
VFZldES VFNXZJFN VF{Z ~DFlGIT ;[ ÊDXo D÷ÉT SZTL HFTL C{ × ,SND 
.WZ SL lD;F, ,[ TF[ I ÷JF SCFGLSFZF — D — 7FGZ\HG VF{Z SFXLGFYl;\C S[ 
Un SL XlÉT EL jI\uI SL IC DCLG A÷GFJ8 CL C{ × VgI SYFSFZF — SL 
V5[ÙF 5Z;F. ZHL SL VlWS ;O,TF VF{Z prRTZ ÝlTQ9F SL ,S JHC IC 
EL C{ lS jI\uI pGS[ Un D — ,S ;CFIS IF UF[6 TÀJ S[ :i D — GCÄ4 
Al<S pGS[ IYFY ZJFNL Nl`Q8SF[6 VF{Z S,FtDS 5âlT D — 3÷,FvlD,F p;S[ 
Dø,FWFZ S[ :i D — VFTF C{ ×cc
29
 
 ICL AFT 5Z;F.ZHL SL ,3÷SYFVF — D — EL ;FY ZS ÝTLT CF[TL C{ ×  
ÉIF —lS pGSL ,3÷SYF,¡ ;\lÙ%T CF[T[ C÷, EL jI\uI S[ äFZF AC÷T ;[ VY Z 
ÝS8 SZTL C{ × .G ,3÷SYFVF — D — ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 WFlD ZS .tIFlN S. Z 
5lZl:YlTIF — SL DFlD ZS IYFY ZJFNL VlEjIlÉT C÷. Z C{ × lJØIJ:T÷ SL Nl`Q8 ;[ 
5Z;F. ZHL SL ,3÷SYFVF — SF[ N[BF HF, TF[4 ;JZÝYD —ANR,Gc SCFGL C{4 HF[ 
,S ;FDFlHS ,3 ÷SYF C®4 lH;D — ;EL jIlÉT N ÷QSD Z SZT[ C® VF{Z ;EL 
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,SvN ø;Z[ SF[ ANR,G SCT[ C÷, p;SL VF[Z µ¡U,L p9FT[ C® × —;øVZc 
,3÷SYF D — NC[H S[ E}B[ jIlÉTIF — 5Z jI\uI S;F UIF C{ × —;J[Z VF{Z 
;÷gNZLc D — jIlERFZ 5Z jI\uI SZT[ C÷, VFH S[ DFGJ SL ZFQ8= S[ ÝlT 
U[ZlHdD[NFZL SF J6 ZG cM+[ CL ZF[RS -\U ;[ lSIF C{ × ,[;[ CL —;DFHJFNL 
RFIc D — HCF ¡ ZFHGLlTS G[TFVF — 5Z jI\uI C{4 JCF ¡ —VO;Z SlJc D — ,[;[ 
VO;Z 5Z jI\uI lSIF UIF C{4 HF[ SlJ EL C{ × —5÷l,; Dg+L SF 5÷T,Fc 
D — 5÷l,; S[ H÷<D 5Z TL16 ÝCFZ C{ × JCÄ KF[8L ;L ,3÷ SYF —SALZ SL 
ASZLc D — WFlDZS AFæFRFZ 5Z jI\uI lSIF UIF C{ × N[lB, v 
 ——SALZv5lgYIF — G[ D÷h[ IC 38GF ;÷GFIL × 
 SALZNF; ASZL 5F,T[ Y[ × 5F; D — DlgNZ YF × ASZL JCF ¡ 3÷; 
HFTL VF{Z AULR[ S[ 5T[ BF HFTL × ,S lNG 5÷HFZL G[ lXSFIT SL4       
—SALZNF;4 T÷dCFZL ASZL DlgNZ D — 3÷; VFTL C{ ×cc 
 SALZ G[ HJFA lNIF4 —5l^0THL4 HFGJZ C{ × R,L HFTL CF[UL DlgNZ    
D — × D® TF[ GCÄ UIF ×cc
#_
 
 5Z;F. ZHL SL VgI ,3÷SYFVF — D — —VIF[wIF D— BFTFvACÄc D — ZFDFI6 
SL SYF äFZF jIF5FlZIF — S[ E|Q8FRFZ SF lR+ Ý:T÷T lSIF UIF C{ × —;\;N 
VF{Z Dg+L SL Dø¡Kc D — ;\;N D — R,TL G[TFVF — SL lA,S ÷, CL jIY Z 
SFZ"JF.IF[ VF{Z WDF, SF lR+6 C{ × ,[;[ CL —VG ÷XF;Gc D — VwIF5S VF{Z 
lXÙFvlJEFU S[ ;FCA äFZF VG ÷XF;G lGID SF 5F,G SZG[ 5Z jI\uI lSIF 
UIF C{ × —VFO8Z VF[, VFNDLc ,3÷SYF D — ,[;[ jIlÉT SL AFT SCL UIL 
C{4 HF[ ;ZSFZL GF{SZ C{ VF{Z p;S[ l,, lH;SL ;ZSFZ AG[4 p;LSL HI 
AF[,GF CL 5ZD STZjI C{ × —AF5 AN,c ,3÷SYF D — ZFHGLlT S[ G[TFVF — SL 
J`l¿IF — VF{Z lOH÷,BRL Z 5Z jI\uI C{ × —:JU Z D — GS Zc SYF D — jIF5FlZIF — SL 
E|Q8FRFZ J`l¿ SF lR+6 C{4 lH;D— lD,FJ8 SZG[JF,F ;[9 :JUZ D — ZCSZ 
EL GS Z SF N ÷oB E÷UTTF C{ × VYF ZT :JUZ D — EL GS Z SL lD,FJ8 SZS[ 
;[9 SF[ N ÷oB 5C÷¡RFIF HFTF C{ × —I; ;Zc SYF D— ;ZSFZL SFDvSFH SL 
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SK ÷VF UlT 5Z jI\uI C{4 lH;D — ,S SFD 5øZF CF[G[ D — ;F,F — lAT HFT[        
C® × —ÊF\lTSFZL SL SYFc D — ÊF\lTSFlZTF SF GFZF ,UFG[JF,F I÷JS S[J, 
A÷H÷ZVF AF{0 +D AGS[ ZC HFTF C{4 S[J, ÊF\lTSFZL SCG[ ;[ ÊF\lTSFZL GCÄ 
AGF HF ;STF4 .; AFT 5Z 5Z;F. ZHL G[ jI\uI lSIF C{ × —. Z0G S[ ;[Ac4 
EFZTLI ;\:Sl`T 5Z jI\uI C{4 lH;D — lJ7F5G N[TL C÷. Z GFZL S[ 5LK[ ,F[U 
NLJFG[ CF[T[ C{ VF{Z lAGF ;F[R[v;Dh[ p;LSF VG ÷SZ6 SZT[ C{ × H{;[ 
N[lB, .; ,3÷SYF S[ V\T D— 5Z;F. ZHL l,BT[ C{4 ——lJ7F5G SF V;Z CF[G[ 
,UF × 5÷~Ø TF[ . ZJ SL l;OFlZX DFGG — SF[ IF — CL T{IFZ Y[ × l:+IF — G[ 
HA lJ7FG5G N[BF4 TF[ 5C,[ TF[ H,SZ SCF4 —VrKF4 CZFDHFNL G[ OF[8F[ 
EL K5F l,IF ¦c lOZ VFlBZL JFÉI 5Z GHZ iM+L v —.G;[ D[ZL tJRF 
D÷,FID VF{Z RDSNFZ CF[TL C{ ×cc TF[ 5lT SF[ 5÷SFZF v —;÷GT[ CF[ ¦ D®G[ 
SCF4 NOTZ ;[ ,F[8T[ ,S ;[Z .Z0G S[ ;[A H~Z ,[T[ VFGF ¦c ,S DCLG[ 
AFN . ZJ B÷NF S[ 5F; VFIL × AF[,L —SlC, B÷NFAgNc B÷NF G[ SCF —;A 
lAS UI[ ×c
#!
 —GC÷Ø SF lGQSF;Gc D — 5F{ZFl6S SYF äFZF VFW÷lGS DFGJ 
SL J`l¿IF — 5Z ÝCFZ lSIF UIF C{ × —N[JvElÉTc D — DFGJ DFGJ SL WFlD ZS 
;\SL6ZTF 5Z jI\uI C{ × —HFlTc ,3÷SYF D — V5GL yM+SL SL 5ZHFlT D — 
XFNL SZJFGF D\H÷Z GCÄ4 5Z jIlERFZ E,[ CL R,TF ZC[4 ÉIF —lS jIlERFZ 
;[ HFlT GCÄ HFTL4 XFNL ;[ HFTL C{ × 7FlT S[ E[N äFZF ,[BS G[ SZFZF 
jI\uI lSIF C{ × ,[;[ CL —l,O8c D — TZÉSL S[ l,, V5GL 5tGL SF EL 
p5IF[U SZG[ SL DGF[J`lT ZBG[JF,[ ;ZSFZL AFAøVF — 5Z jI\uI C{ × —B[TLc D— 
;ZSFZ SL GLlTIF — 5Z jI\uI C®4 HF[ S[J, SFUHF — 5Z CL R,TL C{ × —ZF[8Lc 
D — UZLAL SL S~6TF S[ äFZF  ÝXF;G SL GLlTIF — 5Z jI\uI C{4 TF[ —N ÷Bc 
,3÷SYF D — TZÉSL 5FG[JF,[ jIlÉTIF — ;[ .QIF ZEFJ ZBG[JF,[ ,F[UF — SF lR+6 
C{ × 
 5Z;F. ZHL SL —N^0c ,3÷SYF D — ,s;[ S,FSFZ SL AFT C{4 lH;S[ 
;FDG[ N};Z[ S,FSFZ SL ÝX\;F SZGF p;S[ l,, ;A;[ cM+F N^0 C{ ×       
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—NJFc SYF D — ,[;[ ,[BS 5Z jI\uI C{4 lH;SF[ NJF ;[ GCÄ4 p;SL ZRGFVF — 
;[ CL 9LS lSIF HF ;STF C{ × —CF[GCFZc ,[;[ yM+S[ SL SYF C{4 HF[ 
ßIF[lTØL S[ VG ÷;FZ ÝHFT\+ SF G[TF AG[UF × —ìNIc SYF D — ,S SF[,[H S[ 
lÝlg;5, SL AFT C{4 HF[ V5G[ ìNI SL AFT ;÷GSZ ;EL SFIZ VG ÷lRT 
:i ;[ CL SZTF C{ × —p5N[Xc ,3 qSYF D — EFØ6 N[G[JF,[ ;[JSHL 5Z jI\uI 
C{4 HF[ GFZL :JT\+TF SL AFT TF[ SZT[ C{4 5Z :JI\ V5GL 5tGL SF[ 
:JT\+TF N[GF GCÄ RFCT[ × —VDZTFc D— ,[;[ ,[BS SL :JFYL ZJ`l¿IF — SF 
lR+6 C{4 HF[ Nø;ZF — SL ÝUlT ;C GCÄ ;STF × —Vx,L, 5÷:TS[c ,3qSYF 
D — 5Z;F. ZHL G[ VFW÷lGS I÷U SL DFGJ DGF[J`l¿IF — 5Z ÝSFX 0F,F C{ lS 
;EL Vx,L, 5÷:TS SF lJZF[W SZT[ C{ VF{Z ;EL p;L SF[ i<+T[ EL C{ × 
—ÝYD :DU,Zc ,3÷SYF D — ZFDFI6 S[ Ý;\U äFZF VFH S[ I÷U S[ 
EF. ZvETLHFJFN 5Z SZFZF ÝCFZ lSIF C{ × Ý;\U ÝFRLG C{4 Vl5T÷ .;SL 
SYF VFH S[ I÷U S[ l,, ;JZYF ;FY ZS C{ × ,[BS J6ZG SZT[ C{ v      
——X+÷wG S[ SCF v EZT E{IF4 VF5 7FGL C® × .; DFD,[ D — GLlT ÉIF 
SCTL C{ m XF;G SF ÉIF ST ZjI C{ m EZT G[ SCF v :DUl,\U TF[ 
VG{lTS C{ × 5Z :DU, lSI[ C÷, ;FDFG ;[ V5GF IF V5G[ EF.ZvETLH[ 
SF OFINF CF[TF C{4 TF[ IC SFD G{lTS CF[ HFTF C{ × HFVF — CG ÷DFG4 ,[ 
HFVF[ NJF × D÷ \XL ;[ SCF v ZlH:8Z SF 5gGF OF0+ NF[ ×cc
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 .; TZC 
IC ,3÷SYF ÝJTZDFG I÷U SL VGLlTIF — 5Z l,BL UIL C{ × ,[;[ CL 
5Z;F. ZHL G[ —5F ¡Rc ,F[SvSYF,¡c D — 5F ¡R ,3÷SYF,¡ l,BL C{4 lH;D— V,Uv 
V,U lJØI J:T÷ C{4 ÝYD —N ø;ZF OZCFNc D— VFW÷lGS I÷U S[ Ý[D 5Z 
jI\uI C{4 läTLI —U÷~ lXQIc D — VFH SL 5ZLÙF 5âlT D — RF[ZL SL Jl`¿ 5Z 
jI\uI C{4 TT`LI —JSL,c D — VFW÷lGS I÷U S[ JSL, SL AFT C{4 RT qY"     
—VFW÷lGSc SYF D — EFZTLI ;\:Sl`T SF VFW÷lGSLSZ6 lNBFIF UIF C{4 TF[ 
V\lTD —B÷NF SF G øZc SYF D — ;FC÷SFZ SF VFD HGTF 5Z .TGF VtIFRFZ 
lNBFIF UIF C{ lS ;FC÷SFZ G ÷~ p;[ B÷NF SF G}Z ,UTF C{ VF{Z JC A[CF[X 
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CF[ HFTF C{ × —RF{A[HL SL SYFc VF{Z —lTJFZLHL SL SYFc NF[GF — SYFI— 
VFW÷lGS I÷U SL NC[H SL ;D:IF 5Z SZFZF ÝCFZ C{ × —yM+F. Zc SYF D — 
,[;[ jIlÉTIF — 5Z jI\uI C{4 HF[ S÷¿F[ S[ l,, VF5; D — yM+T[ C{ × —BøGc 
,3qSYF D — ,[;L A÷l- +IF SL AFT C{4 lH;SL TS Z5ø6Z AFT ;÷GSZ ;A p;[ 
B÷G N[G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C{ × —;÷XL,Fc D — ;÷XL,F GFDS yM+SL 
EFUSZ N ø;ZL HFlT S[ yM+S[ ;[ lJJFC SZ ,[TL C{4 TFlS l5TF SF[ NC[H 
S[ l,, SHZ G SZGF iM+[ × .; ;FDFlHS ,3 ÷SYF D — DFGJ S[ HFlTJFN 
,J\ 5÷ZFG[ lJRFZF — 5Z SZFZF ÝCFZ C{ × —VFHFNL SL 3F;c ,3÷SYF D — 
VFHFNL S[ AFN G[TFVF — G[ :JT\+ EFZT SL ÉIF l:YlT AGF NL C{4 p;SF 
DD Z:5XL Z lR+6Z C{ × —lD+TFc D— ,[BSF — SL DGF[J`l¿IF — 5Z jI\uI C{4 lH;D — 
NF[ X+÷ ,[BS VF5; D — lD,SZ lS;L TL;Z[ ,[BS SF[ pBF0+ O —SGF RFCT[ 
C® × —ZFD VF{Z EZTc D — ZFDFI6 SL AFT ,[SZ 5Z;F. ZHL G[ JT ZDFG I÷U 
S[ EF. ZvEF. Z S{;[ ,S N};Z[ SF[ 5KF0 +T[ C{4 p;SF p<,[B SZT[ C÷, IYFY Z 
lR+6 lSIF C{ × —BF[8F :iIFc D — ,S BF[8[ :iI[ SL AFT C{4 lH;[ ;A 
,S N ø;Z[ SF[ N[SZ HCF ¡ ;[ VFTF C{4 JCÄ 5C÷¡RF N[T[ C{ × —;F,F l5I[ YFc 
SYF D — ,[;[ jIlÉT 5Z jI\uI C{4 HF[ :JI\ XZFA 5LSZ VY ZCLG JFÉI ÝIF[U 
SZS[ hU0[+ SL AFT SZTF C{4 5Z p;[ ,UTF C{ lS ;FDG[JF,F l5I[ C÷,   
YF × —X[Z VF{Z S ÷TFc D — ,[;[ GS,L X[Z SL AFT C{4 HF[ V;,L S÷T[ ;[ 
3FI, CF[ HFTF C{ VF{Z EFU HFTF C{ × —;,FCSFZc ,3 qSYF CF ¡ D — CF ¡ 
lD,FG[JF,[ AFAø ,F[UF — SL C{4 HF[ V5G[ ;FCA SL lS;L AFT SF ÝlTSFZ 
GCÄ SZT[ × —EUJFG VF{Z 8=[É8Zc D— EUJFG SL ElÉT ;[ A- +SZ VFW÷lGS 
lJ7FG cM+F C{4 ÉIF —lS EUJFG SF ZY BÄRG[ S[ l,, EÉTHG GCÄ VFI[4 
TA 8=[É8Z SL DNN ,[GL iM+L × .; TZC lJ7FG SL AFT SCT[ C÷, ElÉT 
5Z jI\uI C{ × —HGTF SL UF[,Lc ,3÷SYF D — 5Z;F. ZHL G[ ;\;N VF{Z D\l+IF — 
S[ VY ZCLG EFØ6F — 5Z jI\uI lSIF C{ × H{;[ v 
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——ZFQ8= SL ;\;N D — lS;L G[ VF,F[RGF SL v —l5K,[ DCLG[ 5÷l,; G[ 25 
:YFGF — 5Z HGTF 5Z UF[,L R,FIL lH;D — 50v&_ VFNDL DFZ[ UI[PPPPPc 
Dg+L G[ p¿Z lNIF4 —CDFZ[ ICF ¡ HGTF S[ WG ;[ CL UF[l,IF ¡ AGTL C® × 
p¿ZNFIL ;ZSFZ S[ GFT[ CDFZF STZjI CF[ HFTF C{ lS HGTF S[ WG SF 
p5IF[U HGTF S[ l,, CL CF[ × HGTF SL UF[l,IF ¡ HGTF S[ CL SFD VFGL 
RFlC, × .;Ll,, CD UF[l,IF — SF N ø;ZF — 5Z V5jII G SZS[4 HGTF SL 
RLH HGTF SF[ CL ;F®5 N[T[ C{ ×c .; 5Z ;ZSFZL 5Ù ;[ TFl,IF — lS 
U0 +U0 +FC8 C÷. Z ×
##
 
 ,[;[ CL 5Z;F. ZHL SL —XF[Sc GFDS ,3 ÷SYF D — lCgNL S[ ,S cM+[ 
Ýl;â ,[BS ,J\ VF,F[RS S[ XF[S SF lR+6 C{4 HF[ lH; yM+SL SF[ lCgNL 
i<+FT[ C®4 JCL yM+SL I÷lGJl;Z8L S[ lS;L yM+S[ SF[ Ý[D5+ l,BSZ p;L 
,[BS SF[ ,[8ZvAF[É; D— 0F,G[ S[ l,, N[TL C{ × —ÙDFJF6Lc ,3qSYF D — 
H{G WDZ S[ 5IøZØ6 5JZ SL AFT SCT[ C÷, 5Z;F. ZHL G[ H{GF — SL ,SvN ø;Z[ 
S[ ÝlT ä{ØvEFJGF SF lR+6 lSIF C{ × —V5G[,F, SL lR8Ÿ9Lc D — ,[BS 
G[ DFGJ SL :JFY ZJ`l¿ 5Z ÝSFX 0F,F C{ × —AlWZ D÷bDg+Lc E|Q8FRFZL 
VO;Z ,J\ G[TFVF — SL SYF C{ × 5Z;F. ZHL SL VgI ,3÷SYFVF — D — —EÉTF — 
D — DFZ5L8c D — WFlD ZS jI\uI C{4 ,[;[ CL —UF[0lJl,\Uc D — lJ7FG VF{Z 0F[É8ZL 
5[X[ 5Z jI\uI C{4 TF[ —UWF VF{Z DF[Zc ;FDFlHS S÷:iTF SL ,3÷SYF C{ ×    
—5+SFZc D — VFW÷lGS 5+SFlZTF D — E|Q8FRFZ SF lR+6 C{ × —ÊFlgT CF[ UILc 
D — jIF5FlZIF — SL GLlT 5Z jI\uI C® × —5÷^Ic ,3÷SYF D — VFtDCtIF SZG[JF,[ 
SF[ :JUZ SF 5÷^I lD,G[ SL AFT C{ × —lD9F. Z SL DÉBLc D — lD9F. Z SL 
U\NSL SF lR+6 N[T[ C÷, jI\uI C{ × —;FCA VF{Z R5ZF;Lc D — 5Z;F. ZHL G[ 
ÝXF;SLI AFTF — SF lR+6 lSIF C{4 TF[ —DF:8Z ;FCA 5FG BFT[ HF.,c 
,3÷SYF D — lXÙF HUT D — CF[G[JF,[ E|Q8FRFZ ,J\ lZxJT 5Z SZFZF ÝCFZ 
lSIF UIF C{ × —EUJFG SF[ 3};c D— :JFY Z S[ l,, EUJFG SF[ 5}HG[ SL 
AFT SL UIL C{4 TF[ —B{Z4 VA D® VF UIF C}¡c D — ;DFH D — ;÷WFZ ,FG[ SL 
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.rKF ZBG[JF,[ ,[BS 5Z jI\uI lSIF UIF C{ × 5Z;F. ZHL G[ V5GL      
—;\:Sl`Tc ,3÷SYF D — IC IYFY Z ÝS8 lSIF C{ lS DFGJ SL E}B ZF[8L ;[ 
5øZL CF[TL C{4 ;\:Sl`T S[ ZFU ;÷GFG[ ;[ GCÄ × ,[;[ CL —RgN[ SF 0Zc ,3÷ 
SYF D — RgN[ N[G[ ;[ 0ZG[JF,[ jIlÉT 5Z jI\uI lSIF UIF C{ × —JFt;<Ic D— 
:JI\ SF[ ARFG[ S[ l,, JFt;<I SF -F —U SZG[JF,[ 0=FIJZ 5Z jI\uI C{ ×    
—WgIJFN EFØ6c D — cM+[ ;FCAF — äFZF KF[8[ R5ZF;L SF V5DFG CFG[ SL AFT 
SCL UIL C{ × 5Z;F.ZHL G[ .; ,3÷SYF D — cM+[ VFNZ SL EFJGFJF,[ DFD ø,L 
R5ZF;L UG[X SL jIYF SF[ JF6L NL C{ × V5G[ VO;ZF — ;[ YF[0 +Fv;F 
;dDFG 5FG[ SF[ .rK qS UG[X lS; ÝSFZ V5DFlGT CF[TF C{4 .;SF J6 ZG 
5Z;F. ZHL .; ÝSFZ SZT[ C{ v 
 ——AFT}GL AFA÷ EFØ6 N[G[ ,U[4 —UG[X SF[ CD AC÷T WgIJFN N[T[ C{ × 
p;SF .gTHFD AC÷T VrKF YF × VFH p;[ 5ZDFtDF G[ IC X÷E lNG  
lNBFIF × D÷h[ DF,øD C{ HA IC UG[X ICF¡ VFIF YF TA .;S[ 5F; BFG[ 
SF[ NFGF GCÄ YF4 5lCGG[ SF[ SiM+F GCÄ YF × A[RFZF EøBF DZTF YF × 
5Z CDG[ ICF ¡ p;[ GF{SZL NL VF{Z VA JC DH[ D— C{ ×cc  
 UG[X SF D÷B ,8S UIF YF × JC H{;[ ~VF ¡;F CF[ UIF YF × J[ 
lZxT[NFZ EL pNF; CF[ UI[ Y[ × UG[X pGSL VF{Z VA N[BG[ S[ l,, l;Z 
GCÄ p9F ;STF YF × AFTøGL AFA÷ HA p;SL E}BDZL VF{Z NLGTF SL 5L9 
5Z AFAø ,F[UF — SF ,C;FG ,FN R÷S[4 TA UG[X SF ¡5T[ CFYF — ;[ S5vA;L 
.S8Ÿ9[ SZG[ ,UF ×cc
#$
 ,[;[ CL 5Z;F. ZHL SL —V5GFv5ZFIFc ,3÷SYF D — 
lH; :S}, D — GF{SZL SZG[JF,F lXÙS V5G[ ArR[ SF[ p;LD— G i<+FSZ 
N ø;ZL :S}, D— i<+FTF C{4 p;L AFT 5Z SZFZF ÝCFZ C{ × —;DhF[TFc SYF D— 
NF[ ;F. ZS,v;JFZ S[ hU0[ SL AFT C{4 TF[ —Z;F[.Z3Z VF{Z 5FBFGFc D — DFGJ 
SL ;\SL6ZTF 5Z jI\uI C{4 HF[ V5GL hø9L ÝlTQ9F EF[HG D — ÝNlXZT G SZG[ 
5FI[UF4 TF[ D,vDø+ SF[ ,[SZ CL SZ[UF × —,S AlCG SL AFTc D — VFW÷lGS 
DFGJ SL V5lJ+ DGF[J`l¿ 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × —AFTc ,3÷SYF D — 
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,[;L AFT 5Z jI\uI C{4 HF[ lS;L SF[ G SCG[ SL XTZ CF[G[ 5Z EL 5}Z[ 
XCZ D — O{, HFTL C{ × —;CFG ÷E}lTc D — ZFHGLlTS jI\uI C{4 TF[ —GIL WFZFc 
D — ;FlCltIS jI\uI C{ × ,[;[ CL —GNL SF[ NFGc D— WFlD ZS jI\uI SF lR+6 
C{4 TF[ —NFGLc ,3÷SYF D — ,F[EL ;[9 SL Ýl;lâ SL RFC 5FG[ SL J`l¿ 5Z 
jI\uI C{ × —;÷WFZc D — ;qWFZ SZG[ S[ ACFG[ V5G[ :JFY Z ;FWG[ SL AFT 
SCL UIL C{ × 5Z;F.ZHL SL —ÝlTQ9Fc ,3÷SYF D — VO;ZF — SL hø9L ÝlTQ9F 
5Z jI\uI C{4 TF[ —5Nv5øHGc ,3÷SYF D — lJäFG SF ;dDFG SZG[ S[ AHFI 
G[TF S[ ;dDFG D — RFZ RF ¡N ,UFI[ HFG[ SL AFT 5Z S8÷ ÝCFZ C{ × 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL SL S÷, ** ,3÷SYF,¡ C®4 HF[ —5Z;F. Z ZRGFJ,Lc 
EFUv2 D — ;\Sl,T C{ VF{Z I[ ;EL ,3÷SYFI[ lJØIvJ{lJwI ;[ 5ø6Z C{ × 
5Z;F. ZHL G[ V5GL .G ,3qSYFVF — D — ,S VO;Z ;[ ,[SZ R5ZF;L4 
VwIF5S4 D\+L4 EUJFG SF[ 3ø; N[G[ JF,[ jIlÉT GJI÷JSvI÷JlTIF ¡4 ,[BS4 
5+SFZ4 ;[9v;FC÷SFZ VFlN ;DFH S[ ;EL R[CZF — 5Z ;[ GSFA pTFZSZ 
pgC[ 5F9S S[ ;FDG[ ,FSZ B0 +F SZ lNIF C{ × 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYFVF — 
SL lJØIvJ:T÷ VFW÷lGS EFZT SF ;d5}6Z lR+6 C{ × VtIgT KF[8[ VFSFZ 
D — ;DFH SL lJ0dAGFVF — ,J\ ;D:IFVF — SF lR+6 SZGF VF{Z CF:IvjI\uI 
S[ ÝEFJ ;[ 5F9S SL ~lRSF[ AGFI[ ZBGF v I[ .G ,3÷SYFVF — SL 
;O,TF SF ZC:I C{ × ;FZTo lH; ÝSFZ 5Z;F. ZHL S[ p5gIF; ,J\ 
SCFlGIF ¡ lHTGL Z;ÝN ,J\ ;FY ZS C{4 p;L ÝSFZ pGSL ,3÷SYF,¡ EL ;RF[8 
,J\ ;FY ZS C{ × ICL SFZ6 C{ lS VFH I[ ;EL ,3÷SYFI— ;O, DFGL 
HFTL C{ × ,3÷SYF CF[T[ C÷, EL I[ ;EL SYFI— VY Z SL Nl`Q8 ;[ ,J\ 
;DSF,LG 5lZJ[X SL Nl`Q8 ;[ AC÷T CL lJZF8 C{ × .G ,3÷SYFVF — SL 
,F[SlÝITF ,J\ .GSL lJØIvJ:T÷ SF lJXF, O,S N[BT[ C÷, lGo;\N[C IC 
;tI C{ lS 5Z;F. ZHL ,S ;O, ,3÷SYFSFZ EL C{ × 
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? 5Z;F. ZHL SL ,3 ÷SYFVF — SF :J:iUT VwIIG o 
 5Z;F. ZHL ,S ÝlTEF ;d5gG ;FlCtISFZ Y[ × pGSL ,[BGL G[ ;FlCtI 
SL VG[SFG[S lJWFVF — SF :5XZ lSIF C{ × .;D — SF[. Z ;\N[C GCÄ C{ lS 
5Z;F. ZHL SL S,D ;[ lGS,L ,3÷SYF,¡ EL ;FY ZS ,J\ ;RF[8 C{ × VFU[ 
µ5Z CD ,3÷SYF S[ :J:iUT TÀJF — SF p<,[B SZ R÷S[ C® × pgCÄ 
lJX[ØTFVF — SF[ wIFG D — ZBT[ C÷, ICF ¡ CD 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYFVF — SF 
D}<IF\SG SZ —U[ × .G lJX[ØTFVF — SF lSTGF lGJF ZC 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYFVF — 
D — C÷VF C{ VF{Z I[ ,3÷SYF,¡ .G lJX[ØTFVF — SL S;F[8L 5Z SCF ¡ TS BZL 
pTZTL C{4 .;AFT SL RRF Z VA CD SZ —U[ × 
s!f ,3 ÷TF o 
 lS;L EL ,3÷SYF SL ÝYD lJX[ØTF p;SL ,3÷TF C{ × VFSFZ SL 
Nl`Q8 ;[ ,3÷:i ,3÷SYF S[ l,, VlGJFIZ C{ × ,3÷SYF S[ VFSFZ S[ lJØI 
D — VF,F[RSF — D — DTE[N C{ × S÷K VF,F[RS XaN ;\bIF SF[ DCÀJ N[T[ C{ 
VF{Z S÷K SYF S[ VFWFZ 5Z VFSFZ lGlxRT SZT[ C® × zL ;TLXZFH 
5÷QSZ6F S[ DTFG÷;FZ ——.;S[ VFSFZ SF[ IF — TF[ ;LDF D — AF\WF GCÄ HF 
;STF lSgT÷ DF[8[ TF[Z 5Z VF{Z lJWFUT VG ÷XF;G SF[ DN[ GHZ ZBT[ C÷, 
,S CHFZ XaNF — TS CL ,3÷SYF SF[ :J:Y DFGF HF ;STF C{ ×cc
35
 TF[ 
N ø;ZL TZO zL SD, RF[iM+F S[ DTFG÷;FZ ——,3÷SYF S[ VFSFZ SF ,3÷ 
CF[GF p;S[ lJX[Ø lX<5 lJWFG SF 5lZ6FD C{ × XaN ;\bIF lGWF ZlZT SZGF 
TF[ lS;L EL lJWF S[ ;H`GFtDS 5Ù 5Z V\S÷X ,UF N[GF C{ × lOZ EL 
VlGJFIZ :i ;[ ,3÷SYF SL XaN ;\bIF IF VFSFZ SF lGWFZ 6 p;S[ SyI 
S[ VFWFZ 5Z CL CF[GF RFlC, ×cc
#&
 .; TZC ,3÷SYF S[ l,, ,3÷TF SF 
U÷6 DCÀJ5ø6Z DFGF UIF C{ × 
 HCF ¡ TS 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYFVF — SL AFT C{ TF[ 5Z;F. ZHL SL ;EL 
,3÷SYF,¡ ,3÷ VFSFZ SL C{ × pGSL ÝtI[S ,3 ÷SYF D — ,3÷TF SF U÷6 lK5F 
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C÷VF C{ × S÷K ,3÷SYF,¡  TF[ S[J, S÷K 5\lÉTIF — D — l,BL UIL C{ × H{;[         
—SALZ SL ASZLc4 —N ÷Bc4 —N^0c4 —NJFc4 —ZF[8Lc4 —CF[GCFZc4 —ìNIc4 —5F ¡R 
,F[SSYF,¡c4 —lD+TFc4 —HGTF SL UF[,Lc4 —JFt;<Ic4 —;CFG ÷E}lTc4 —GIL WFZFc4         
—;÷WFZc .tIFlN ,3 ÷SYF,¡ TF[ lA,S÷, ;\lÙ%T C{ × pGSL —GILWFZFc ,3÷SYF 
SF[ N[lB, S÷K CL 5\lÉT D— l,BL UIL C{ ——p; lNG ,S SCFGLSFZ lD,[ × 
SCG[ ,U[ —lA,S÷, GIL SCFGL l,BL C{ v lA,S÷, GIL X{,L4 GIF lJRFZ4 
GIL WFZFc CDG[ SCF4 ÉIF XLØZS C{ m J[ AF[,[4 —RF¡Nvl;TFZ[v VHUZv 
;F ¡5vlArK ÷vhL,[ ×cc
#*
 .; TZC 5Z;F. ZHL SL ;EL ,3÷SYF,¡ JF:TJ D — 
,3÷SYF C{ × SF[. Z EL ,3÷SYF ,LlH,4 p;[ i<+G[ D — VlWS ;DI GCÄ 
,UTF4 ;EL ,3÷SYF,¡ ,S CL ;DIFgTZ D— 5}6Z SL HF ;STL C{ × 
5Z;F. ZHL SL ,3÷SYFVF — D — ,3÷TF SF U÷6 5ø6Z :i ;[ ;¡JFZF UIF C{ × 
s2f SYFtDSTF o 
 ,3÷SYF S[ l,, HCF ¡ ,3÷ VFSFZ CF[GF VFJxIS C{4 JCÄ p;S[ 
,3÷VFSFZ D — ,S ;\lÙ%T CL ;CL4 Vl5T ÷ ;RF[8 ,J\ ;FY ZS SYF SF CF[GF 
EL VFJxIS C{ × ÉIF —lS SYFtDSTF S[ lAGF SF[. Z EL SYF ;FlCtI VY ZCLG 
AG HFTF C{ × —,3÷SYFc SF GFDSZ6 EL .; lJWF D— SYFtDSTF SL 
DC¿F SF[ l;â SZTF C{ × MkW- 5÷Q5F A\;, ,3÷SYF D — SYFTÀJ S[ DCÀJ 
SF[ .; TZC jIÉT SZTL C{4 ——,3÷SYF lCgNL SL ,[;L lJWF C{4 HF[ 
UnvJUZ SL C{4 SYFvJU Z SL C{ VYF ZT .;S[ D}, D — HF[ SYFtDS VFWFZ 
CF[TF C{4 JC S<5GF Ý;}T CF[TF C{ TYF IC SCFGL4 ,dAL SCFGL VFlN 
lJWFVF — ;[ :JT\+ pgCÄ SL TZC ,S V,U SYF lJWF C{ ×cc
#(
 VTo 
,3÷SYF D — SYFtDSTF CF[GL RFlC, × 
 5Z;F. ZHL ,S D[3FJL ;FlCtISFZ C{ × VTo pGSF ;FlCtI SEL EL 
lGZY ZS GCÄ CF[ ;STF4 pGSL ÝtI[S ,3÷SYF D — SF[. ZvG SF[. Z SYF ÝS8 
CF[TL C{4 HF[ E,[ CL ,3÷ CF[TL C{4 5Z p;SF ÝEFJ p;SL V;Z VtIgT CL 
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TL16 ,J\ ;RF[8 CF[TL C{ × 5Z;F. ZHL ,S ;O, jI\uISFZ EL C{ × VTo 
pGSL ,3÷SYF lSTGL CL ;\lÙ%T ÉIF — G CF[4 5Z p;D — ;[ ÝS8 C÷, pGS[ 
lJRFZ ÝtI[S 5lZl:YlT D— ;DFH ,J\ ZFQ8= S[ lJlEgG Ù[+ SF[ :5XZ SZT[  
C{ × pGSL lS;L EL ,3÷SYF SF[ l,IF HF,4 E,[ CL p;SL SYF ;FDFgI 
CF[4 lOZ EL p; SYF S[ D}, D— ZC[ pGS[ lJRFZF — SF ÝEFJ V;FDFgI 
CF[TF C{ × 5Z;F. ZHL SL —ANR,Gc4 —;÷VZc4 —;J[Z VF{Z ;÷gNZLc4 .0G S[ 
;[Ac4 —N[JElÉTc4 —l,O8c4 —;CFG ÷E}lTc —GNL SF[ NFGc .tIFlN ,3÷SYF,¡ 
SYFtDSTF SL Nl`Q8 ;[ ptSQ`8 C{ × pGSL —;CFG ÷E}lTc ,3÷SYF D — ,[BS G[ 
;\lÙ%T SYFtDSTF S[ ;FY lSTGL jI\uIFtDSTF ;[ ÝEFJS lJRFZF — SF[ 5F9S 
S[ ;FDG[ Ý:T÷T lSIF C{ v 
 ——ÉIF — EF. Z4 T÷dCFZL lS; ZFHGLlTS 5F8L Z ;[ ;CFG ÷E}lT C{ m lS; 
5F8L Z SF[ T÷D ;A;[ VrKF ;DhT[ CF[ m —D[ZL ;CFG ÷E}lT TF[ SdI÷lGQ8 5F8L Z 
;[ ;A;[ VlWS C{ ×c —ÉIF —c m 
 —.;L,, lS SdI÷lG:8F — 5Z HF;};L SZG[ S[ l,, D÷h[ 5{;[ lD,T[       
C{ ×cc
#)
 
 5Z;F. ZHL SL ;EL ,3÷SYFVF — D — SYFtDSTF SL lJX[ØTF N`lQ8UF[RZ 
CF[TL C{ × 
s#f VFW ÷lGSTF AF[W o 
 ÝJTZDFG I÷U D — ,3÷SYF SF[ VFW÷lGS AF[W SL lJWF DFGF UIF C{ × 
VFH S[ I÷U SF DFGJ VG[S lJ0dAGFVF — ;[ l3ZF C÷VF C{ × ;DFH D — 
;JZ+ VZFHSTF4 VtIFRFZ4 E|Q8FRFZ KFIF C÷VF C{ × ,[;L 5lZl:YlT D — 
DFGJvHLJG SL l:YlT S{;L C{4 .;SL ;CL 5CRFG ,3 ÷SYFVF — D — ;[ lD,TL 
C{ × zL ZD[X S ÷DFZ XDF Z l,BT[ C®4 ——VFH SL ,3÷SYF VFW÷lGSTF AF[W 
SF[ ,[SZ R,TL C{ × ;DSF,LG ,3÷SYF v ,[BG G S[J, ;FDFgI jIlÉT 
SL ;\3ØZ R[TGF SF[ ;FY ,[SZ R,TF C{4 Vl5T÷ p; ;\3ØZ SF[ HgD 
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N[G[JF,L 5lZl:YlTIF — TYF pG D÷BF{8F — SF[ EL A[GSFA SZTF C{ ×
$_
 VFW÷lGS 
I÷U SL IYFY Z5}6Z 5lZl:YlTIF — SF ;CL lR+ ,3÷SYFVF — D — ;[ 5FIF HF ;STF 
C{4 ÉIF —lS ,3÷SYF VFW÷lGS AF[W SF[ jIÉT SZTL C{ × 
 VFW÷lGS I÷U SL lJ;\UlTIF — SL AFT CF[ VF{Z 5Z;F. ZHL SF p<,[B G 
VFI[ IC V;\EJ AFT C{ × ÉIF —lS 5Z;F. ZHL G[ V5G[ ;FlCtI D — lHTGF 
ÝJTZDFG I÷U SL lJ0dAGFVF — 5Z l,BF C{4 pTGF XFIN CL lS;L G[ l,BF 
CF[ × VFW÷lGSI÷U D — DFGJ SL l:YlT SF ;CL lR+6 5Z;F. ZHL SL 
,3÷SYFVF — D — EL N[BF HF ;STF C{ × pGSL ;EL ,3÷SYF VFW÷lGSTF AF[W 
SF[ jIÉT SZTL C{ × pGSL —VIF[wIF D — BFTFACLc4 —AF5vAN,c —:JUZ D — 
GS Zc4 —RF[A[HL SL SYFc4 —lTJFZLHL SL SYFc4 —ZFD VF{Z EZTc4 —EUJFG SF[ 
3};c4 —ÊFlgT CF[ UILc —ZF[8Lc —B[TLc4 —5F ¡R ,F[SvSYF,¡c .tIFlN AC÷Tv;L 
,3÷SYFVF — D — ,[BS G[ .; 5lZl:YlT SF lR+6 lSIF C{ × 5Z;F.ZHLG[ 
V5GL —5F ¡R ,F[SSYF,¡c D — ;[ ,S —VFW÷lGSc ,3÷SYF D — EFZTLI VFW ÷lGSTF 
5Z jI\uI ;[ ÝCFZ lSIF C{ × N[lB, v 
 ——,S ZFHF J[X AN,SZ V5G[ Dg+L S[ ;FY ÝHF SL CF,T N[BG[ 
lGS,TF YF × 
 ,S lNG ZFHF;FCA ,S lB0SL D — ;[ ,S 3Z S[ ELTZ hF ¡S ZC[   
Y[ × JCF ¡ ,S VFNDL HG[µ 5CG[4 RgNG ,UFI[ AY Zv0[ S[S SF8 ZCF   
YF × ZFHF G[ DgG+L ;[ 5øKF v —IC ÉIF C{ mcc 
 Dg+L G[ SCF v —C÷HøZ4 IC EFZTLI VFW÷lGSTF C{ ×cc
$!
 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL SL ÝtI[S ,3 ÷SYF .; VtIFW÷lGS I÷U SL 
lS;LvGvlS;L lJ;\UlT D— O¡;[ VFD DFGJ S[ HLJG SL VlEjIlÉT       
SZTL C{ × pGSL ;EL ,3÷SYFVF — D — VFW÷lGSTF AF[W SL VlEjIlÉT 5FIL 
HFTL C{ × 
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s$f IYFY Z lR+6 o 
 IC ,3÷SYF SL DCÀJ5ø6Z lJX[ØTF DFGL HFTL C{ × lS;L EL ,3÷SYF 
D — IYFY Z lR+6 CF[GF RFlC, × S[J, S<5GFVF — ;[ ZRF ;÷ \NZ HUT ,3÷SYF 
SL ;`lQ8 GCÄ C{ × ,3÷SYF SL ZRGF CL ;\lÙ%TTF D— ;RF[8TF jIÉT SZG[ 
S[ l,, CF[TL C{ × VTo IYFY Z lR+6 CF[G[ S[ SFZ6 ,3÷SYF ;RF[8 AG 
5FTL C{ × ,3÷SYF S[ lJØI D— ,[;F EL C÷VF C{ lS SELvSEL IYFY Z S[ 
GFD 5Z S÷K ,[BSF — G[ Vx,L, lR+6 EL lSIF C{ × zL ZD[X S ÷DFZ XDF Z 
.; AFT SL VF[Z CDFZF wIFG VFSQ`8 SZT[ C÷, l,BT[ C{ lS v       
——VFW÷lGS ,3÷SYF SL IC lJX[Ø 5CRFG C{ lS IC HLJG S[ IYFY Z SF 
lR+6 SZTL C{4 lHgNUL S[ S8÷;tIF — ;[ ;FÙFtSFZ SZJFTL C{ × 5ZgT÷ .;D[ 
EL SF[. Z ;gN[C GCÄ lS SlT5I ,3÷SYFSFZF — G[ IYFY Z S[ GFD 5Z Vx,L, 
lR+6 lSIF C{ × pNFCZ6To xIFD;÷gNZ ;÷DG SL ,3÷SYF —J{xIFc N[BL HF 
;STL C{ × lH;G[ ,3 ÷SYF S[ GFD 5Z Vx,L,TF SL RZD ;LDF SF[ Kø 
l,IF C{ × .;L ÝSFZ DFTFNLG BBFZ SL ,3 ÷SYF —EFJvTFJc EL Vx,L,TF 
SL ;LDF D — VFTL C{ ×PPPP lH; ÝSFZ ÝUlTJFN S[ GFD 5Z 3F;,[8L 
;FlCtI ZRF UIF p;L ÝSFZ ,3÷SYF D — EL IYFY Z S[ ACFG[ Vx,L, ;FlCtI 
ZRSZ 5F9S SL EFJGFVF — SF[ p¿[lHT SZG[ SF ÝIF; lSIF HF ZCF C{ × 
,[;[ ;FlCtI SL 3F[Z lGgNF SL HFGL RFlC, ×cc
42
 ,3÷SYF V5G[ ,3÷ VFSFZ 
D — ;DFH HLJG .tIFlN S[ S8÷;tI4 lJ;\UlTIF ¡ VFlN IYFY Z SF[ Ý:T÷T SZTL 
C{ × VTo IYFY Z lR+6 SF CF[GF ,3÷SYF SL DCÀJ5ø6Z lJX[ØTF DFGL HFTL 
C{ × 
 IYFY Z lR+6 SL AFT CF[ VF{Z .;D — EL 5Z;F. ZHL H{;[ IYFY Z lR+6 
S[ ,[BS SL ,3÷SYFVF — SL RRF Z CF[4 TF[ lGo;\N[C IC SCGF iM+TF C{ lS 
.GSL ÝtI[S ,3÷SYF DFGJ HLJG S[ lS;LvGvlS;L 5C,÷ SF IYFY Z lR+6 
ÝS8 SZTL C{ × .GSL SF[. Z EL ,3÷SYF SF[ l,IF HFI4 p;D— DFGJvHLJG 
SL SF[. ZvGvSF[. Z lJ0dAGF SF IYFY Z lRl+T lSIF C÷VF lD,TF C{ × lOZ 
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RFC[ JC —AN,RGc CF[4 RFC[ —I; ;Zc CF[4 RFC[ —l,O8c CF[ IF lOZ RFC[   
—Vx,L, 5÷:TS —c CF[ ÝtI[S ,3÷SYF D — 5Z;F. ZHL G[ HLJG S[ lS;LvGvlS;L 
5C,÷ SF IYFY Z lR+6 lSIF C{ × 5Z;F.HL SL —Z;F[." 3Z VF{Z 5FBFGFc 
,3qSYF D — pgCF —G[ CDFZ[ ;DFH D— O{,[ µ¡RvGLR S[ E[NvEFJ SF ;\5ø6ZTo 
JF:TlJS lR+ BÄRF C{ × .; ,3÷SYF D — ,[BS G[ ,S UZLA GF{SZ yM+S[ 
S[ DFwID ;[ .; AFT SL VF{Z CDFZF wIFG VFSlØZT lSIF C{ × H{;[ ——JC 
AF[,F —J{;[ TF[ D® pGS[ RF{S[ D — ;AS[ ;FY CL A{9SZ BFGF BFTF C}¡ × 5Z 
HF[ 3Z D — ,S J`âF C{4 J[ D÷h;[ SCTL C{ lS AFCZ SL 8ÎL D — 5FBFGF 
HFIF SZF[ × 3Z D — ,S TF[ cM+L VF{Z ÝD÷B 8ÎL C{4 lH;D — 3Z S[ ,F[U 
HFT[ C®4 VF{Z C® lH;D — GF[SZ RFSZ HFT[ C® × D÷h;[ J[ SCG[ ,UL lS 
AFCZJF,F — S[ l,, JC AFCZJF,L 8ÎL C{ × D÷h[ RF{S[ D — TF[ ÝJ[X lD, UIF 
C{4 5Z 8ÎL D— ÝJ[X GCÄ lD,F ×c ;F[RTF Cø¡ v JFC Z[ ¦ lCgN ø ;DFH ¦ 
VUZ T÷h[ RF{S[ D — V5GF 5ZFIF4 ELTZvAFCZ SF E[N lGEFT[ GCÄ AG[UF TF[ 
5FBFG[ D — E[N lGAFC[UF × 
 VUZ T[ZL hø9L ÝlTQ9F EF[HG D — ÝNlXZT G CF[ 5FI[UL TF[ Tø 
D,vDø+ D — CL ÝNlXZT SZS[ ZC[UF × VUZ D[Z[ Z;F[.Z3Z D — µ¡RvGLR SF[. Z 
GCÄ ZC[UF TF[ T} ;¡0F;4 D — µ¡RF AGSZ N};Z[ SF[ GLRF AGFI[UF ¦        
XFAFX ¦cc
$#
 
 5Z;F. ZHLG[ V5GL ;EL ,3÷SYFVF — S[ äFZF TtSF,LG ;DFH SL 
IYFY ZTF SF[ ÝS8 lSIF C{ × I[ IYFY ZTF ÝJTZDFG I÷U D — EL Nl`Q8 UF[RZ 
CF[TL C{ × 
s5f TL16 ;dÝ[Ø6LITF o 
 ,3÷SYF CL ,S ,[;L lJWF C{ lH;D — TL16 ;dÝ[Ø6LITF SF ;JF ZlWS 
ÝEFJ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ,3÷ VFSFZ CF[T[ C÷, EL 5F9S S[ DGo 
Dl:TQS SF[ HShF[Z N[G[ SF SFI Z ,3÷SYF SZTL C{4 ÉIF —lS .;D — cM+L CL 
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T[H4 ;ø1D ,J\ TL16 ;dÝ[Ø6LITF CF[TL C{4 HF[ 5F9S S[ VF\TlZS DFG; 5Z 
UCZF ÝEFJ KF[0+TL C{ × MkW- X\SZ 5÷6TFdA[SZ ,3÷ SYF S[ lJØI D— IYFY Z 
CL l,BT[ C{ lS v ——,3÷SYF D — VG ÷E}lT SL TLJ|TF .TGL 3GL CF[TL C{ lS 
JC CD[ lAH,L S[ TFZ SL EF ¡lT h8SF N[ HFTL C{ × CDFZL R[TGF SF[ 
,SND hShF[Z N[TL C{ ×cc
$$
 ,3÷SYF SF lJØI CL VFDTF{Z 5Z ;DSF,LG 
;DFH ,J\ DFGJvHLJG SL lJ;\UlTIF ¡ IF lOZ lJN|÷5TF CF[TF C{ × O,To 
.;SL SYF D— ,3÷TF CF[T[ C÷, EL TL16TF CF[TL C{4 HF[ cM+L CL ÝEFJF[t5FNS 
CF[TL C{ × .;L SFZ6 zL ZD[XS÷DFZHL l,BT[ C{ lS ——,3÷SYF D — SYFZ; 
GCÄ C{4 H[;F lS Un SL VgI lJWFVF — SCFGL4 p5gIF;4 GF8S VFlN D — 
5FIF HFTF C{ × ;EL GJvZ; EL .;D— GCÄ C{ × .;D — S[J, VFW ÷lGS IF 
AF{lâS Z; C{4 lJJXTF Z; C{4 ÙF[EvZ; C{ × ,3÷SYF D — Z; S[ :YFG 5Z 
jI\uIFtDS ÙF[E C{ ×cc
45
 .; ÝSFZ ;\lÙ%TTF S[ ;FY TL16 ;dÝ[Ø6LITF SF 
U÷6 ,3÷SYF SF[ VgI lJWF ;[ V,U SZTF C{ × 
 5Z;F. ZHL SF TF[ ;d5ø6Z ;FlCtI CL TL16 ;dÝ[Ø6LITF SF p¿D 
pNFCZ6 C{ × Vl5T÷ ICF ¡ CDFZF ,1I S[J, pGSL ,3÷SYF CL C{ × 
5Z;F. ZHL S[ VgI ;FlCtI SL EF ¡lT CL pGSL ,3÷SYFVF — D — TL16 
;dÝ[Ø6LITF 5FIL HFTL C{ × 5Z;F. ZHL SL S,D TL16 ;FlCtI SF ;`HG 
SZG[ D — ;\5ø6ZTo ;O, ZCL C{ × pGSL ,3÷SYFVF — D — pGSF I÷U h,STF    
C{ × pGSL ;EL ,3÷SYFI— lA,S÷, ;\lÙ%T VFSFZ SL CF[T[ C÷, EL CD 5Z 
cM+F CL G ÷SL,F ÝEFJ KF[0 +TL C{ × pGSL —ìNIc4 —N[JElÉTc4 —p5N[Xc4 —ÝYD 
:DU,Zc4 —5F ¡R ,F[SSYF,¡c4 —RF{A[HL SL SYFc4 —EUFJG SF[ 3÷;c4 —;\:Sl`Tc4    
—JFt;<Ic4 —V5GF 5ZFIFc4 —AFTc .tIFlN ,3÷SYF,¡ TL16 ;dÝ[Ø6LITF SF 
p¿D lGJF ZC SZTL C{ × 5Z;F. ZHL SL —N[J ElÉTc ,3÷SYF VtIgT ;\lÙ%T 
CF[T[ C÷, EL 5F9S 5Z UCZF ÝEFJ KF[0 +G[ D — ;ÙD C{ × H{;[ v ——,S 
XCZ SL AFT C{ × XCZ D — U6[XF[t;J cM+L W}D ;[ DGFIF HFTF C{ × ÝYF 
S÷K ,[;L R, UIL C{ lS CZ HFlT S[ ,F[U V5G[ V,U U6[XHL ZBT[      
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C® × .; TZC A|Fï6F — S[ V,U U6[X CF[T[ C®4 VU|JF,F — S[ V,U4 T[l,IF — 
S[ V,U4 S÷dCFZF — S[ V,U × 5RL;vTL; TZC S[ U6[XF[t;J CF[T[ C ®4 VF{Z 
GJvN; lNGF[ TS BøA EHGvSLTZG4 5}HFv:T÷lT4 VFZTL4 UFIGvJFNG CF[T[ 
C{ × VFlBZL lNG U6[XvlJ;H"G S[ l,, HF[ H÷,}; lGS,TF C{4 p;D— ;A;[ 
VFU[ A|Fï6F — S[ U6[XHL CF[T[ C® × .; ;F, A|Fï6F — S[ U6[XHL SF ZY 
p9G[ D — N{Z CF[ UIL4 .;l,, T[l,IF — S[ U6LXHL VFU[ CF[ UI[4 HA IC 
AFT A|Fï6F — SF[ DF,øD C÷. Z4 TF[ J[ cM+[ ÊF[lWT C÷, × AF[,[ v ——T[l,IF — S[ 
U6[X SL ,[;LvT{;L CDFZF U6[X VFU[ HFI[UF ×cc
$&
 
 .; ÝSFZ 5Z;F. ZHL SL ÝtI[S ,3 ÷SYF S[ V\TUZT SDv;[vSD XaNF — 
D — VlWSv;[vVlWS ÝEFJF[t5FNS -\U ;[ TL16 ;dÝ[Ø6LITF pt5gG SZG[ SL 
VN ŸE÷T ÙDTF lJnDFG C{ × 
s&f jI\uIFtDSTF o 
 ,3÷SYF S[ äFZF ,3÷SYFSFZ ;DFH SL 5lZl:YlTIF¡4 DFGJvHLJG SL 
lJlJW VG ÷E}lTIF — SF[ JF6L N[T[ C® × .;L SFZ6 zL ZD[X S÷DFZ XDF Z l,BT[ 
C{ v ——,3÷SYF DFGJvHLJG SL lJ;\UlTIF —4 lJ0dAGFVF — VF{Z lJãq5TFVF — SF 
lR+6 SZTL C{ × DFGJ SL pläuGTF ,J\ K858FC8 G[ HGDF C{ ,3÷SYFVF — 
SF[ × K858FC8 jI\uIF[gD÷BL CF[TL C{ × .;L;[ VFH ,3÷ SYFVF — D — jI\uI SF 
:JZ D÷BlZT CF[ ZCF C{ × jI\uI ,3÷SYF SF TÀJ GCÄ C{ × lSgT÷ 
jI\uIFtDSTF ,3÷SYF SL lJX[ØTF C{ ×cc
$*
 jI\uIFtDSTF S[ SFZ6 ,3÷SYF SF 
ÝEFJ TLJ| AG HFTF C{ × lS;L EL ,3÷SYF D — jI\uI CF[G[ ;[ JC WFZNFZ 
AGTL C{ × AC÷T ;[ VF,F[RS ,3÷SYF D — jI\uI SF[ ÝWFGTF N[T[ C÷, p;SL 
VlGJFIZTF SF[ DFGT[ C{ × MkW- X\SZ 5÷6TFdA[SZ l,BT[ C{ v ——jI\uI SF 
;CIF[U 5FSZ TF[ ,3÷SYF 5÷GHL ZlJT C÷. ZPPP ~- C÷. Z ×cc
$(
 ,[;[ CL ,3÷SYF D — 
jI\uI S[ DCÀJ SF[ :JLSFZ SZT[  C÷, MkW- 5÷Q5F A\;, l,BTL C{ v      
——WWSTL DFGl;STF SL VlEjIlÉT VFH VlWSF\X D — ,3÷SYF S[ DFwID ;[ 
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CF[ ZCL C{ × DFGl;S K858FC8 jI\uIF[gD÷BL CF[TL C{ × .;L DFGl;STF D — 
;[ VFH S[ jI\uI ,[B ,J\ jI\uIvTg+ HgD ,[ ZC[ C{ × lSgT÷ jI\uI ,[BF[ 
D — EFØF 5Z XaN ÝIF[U 5Z ,J\ ,FÙl6STF 5Z VlWSFZ CF[GF VFJxIS    
C{ × IF — EL VG[S jI\uI ,[B IF TF[ A`CNFSFZ ,3÷SYF CF[T[ C{ IF ,SFlWS 
,3÷SYFVF — SF ;\U|C ×cc
$)
 .; TZC ,3÷SYF D — jI\uIFtDSTF CF[G[ ;[ p;SL 
ÝEFJSTF A- +TL C{ VF{Z jI\uI S[ äFZF lS;L EL VG ÷EølT SF[ TLJ|TF lD,TL 
C{ × 
 jI\uI VF{Z 5Z;F. ZHL 5Z:5Z VlEgG C{ × VTo 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYF 
CL GCÄ4 pGSF ;DU| ;FlCtI jI\uI SL l:5lZ8 ;[ I÷ÉT C{ × 5Z;F. ZHL G[ 
jI\uI SF ÝIFU SZS[ lCgNL ;FlCtI SF[ ,S G. Z lNXF ÝNFG SL C{ × pGSL 
,3÷SYFVF — D — EL jI\uIFtDSTF SF EZ5øZ ÝIF[U N[BF HF ;STF C{ × V5GL 
KF[8L ;L SYF D — jI\uI SF ;\lÙ%T :5XZ N[SZ 5Z;F. ZHL G[ p;D — UCZF VY Z 
UF\ELIZ Ý:T÷T lSIF C{ × 5Z;F. ZHL SL ÝtI[S ,3 ÷SYF D — SCÄ G SCÄ jI\uI 
SF 5ø8 VJxI N[BF HFTF C{ × pGSL —ANR,Gc4 —;DFHJFNL RFIc4 —.0G 
S[ ;[Ac4 —GC÷Øc SF lGQSF;Gc4 —HFlTc4 —l,O8c4 —N÷Bc4 —VDZTFc4 —Vx,L, 
5÷:TS —c4 —;,FCSFZc4 —V5G[,F, SL lR8Ÿ9Lc4 —V5GF 5ZFIFc —AFTc4 —5N 5}HGc 
.tIFlN ;EL ,3÷SYF,¡ jI\uIFtDSTF SF p¿D pNFCZ6 C{ × .G ;EL 
,3÷SYFVF — D — ZFHSLI l:YlT ;FDFlHS ZLTvlZJFH4 WFlD ZS 5FB^04 p¡RvGLR 
S[ E[NEFJ4 VFlY ZS lJØDTFI—4 ;F\:Sl`TS 5TG4 X{Ùl6S E|Q8FRFZ .tIFlN S.Z 
lJØI SF[ ,[SZ 5Z;F. ZHL G[ jI\uI ;[ ÝCFZ lSIF C{ × pGSL —ANR,Gc 
,3÷SYF D — ;FDFlHS jI\uI C{4 TF[ —;DFHJFNL RFIc D— ZFHSLI jI\uIFtDSTF 
C{ × —N[J ElÉTc D — WFlDZSTF 5Z jI\uI C®4 TF[ —ZF[8Lc D — VFlY ZS jI\uIFtDSTF 
Nl`Q8UF[RZ CF[TL C® × 5Z;F. ZHL SL ;EL ,3÷SYF D — jI\uIFtDSTF SF U÷6 
VJxI N[BF HFTF C{4 ÉIF —lS 5Z;F. ZHL ,S ;O, jI\uISFZ C{ × 5Z;F. ZHL 
SL —V5GFv5ZFIFc ,3÷SYF D — pgCF —G[ lXÙ6v;\:YF ,J\ lXÙS 5Z jI\uI S[ 
äFZF pGSL JF:TlJS l:YlT SF 38:OF[8 lSIF C{ × H{;[ v 
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 —— —VF5 lS; :S}, D — lXÙS C{ mcc 
 —D® ,F[SlCTSFZL lJnF,I D — C}¡ × ÉIF —4 S÷K SFD C{ ÉIF mc 
 —CF ¡4 D[Z[ yM+S[ SF[ :Sø, D — EZTL SZFGF C{ ×c 
 —TF[ CDFZ[ :S}, D— CL EZTL SZF NLlH, ×c 
—i<+F. ZvJ- +F. Z S{;L C{ mc 
 —GdAZ JG ¦ AC÷T VrK[ lXÙS C{ × AC÷T VrKF JFTFJZ6 C{ ×c 
—cM+F VrKF :Sø, C{ ×c 
 —VF5SF ArRF EL JCF ¡ i<+TF CF[UF mc 
 —HL GCÄ4 D[ZF ArRF TF[ —VFNXZ lJnF,Ic D — i<+TF C{ ×c cc
50
 
 .; ÝSFZ ,3÷SYF D — jI\uIFtDSTF CF[G[ ;[ p;SL RF[8 UCZL CF[TL C{ 
VF{Z 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYF D — .;SF 5ø6ZTo lGJF ZC N[BF HFTF C{  
s*f GJLG lJWF o 
 ,3÷SYF SF HgD CDG[ N[BF lS ;F9 S[ NXS D— C÷VF VF{Z VF9J[ 
TYF GJ— NXS D— p;SF lJSF; RZD;LDF TS 5C÷¡RF × .;SF VY Z CF[TF C{ 
lS IC lJWF VtIgT GJLG C{ × O,To ,3÷SYF D — ÝFRLG SYFVF — SL 
lJØIJ:T÷ G CF[SZ lA,S÷, GJLGTF SF ;F{gNIZ C{ VF{Z IC GJLGTF C{ 
ÝJTZDFG I÷U SL lJØDTFVF — SF lR+6 × VFW ÷lGS I÷U S[ ;\+F;EZ[ HLJG 
SL 5L0 +F ;[ Oø8 iM+L C{ IC ,3÷SYF × VTo ,3÷SYF D — ÝFRLGTF G CF[SZ 
GJLG VG ÷E}lTIF — SF lR+6 lD,TF C{ × zL ZD[XS÷DFZ .;L SFZ6 l,BT[ 
C{4 ——lCgNL ,3÷SYF4 lCgNL UNv;FlCtI SL lA,S÷, GJLG lJWF C{ × ÝFRLG 
,3÷ SCFlGIF — ;[ .;SF SF[. Z ;dAgW GCÄ C{ × ÝFRLG AF[WvSYFVF —4 HFTS 
v SYFVF —4 ÝRT\+4 lCTF[5N[X SL SYFVF —4 lS:;F TF[TFvD{GF4 l;\CF;GvATL;L 
VFlN SL SYFVF — SF[ TYF N ø;ZL VF[Z ,{,FvDHG}4 XLZLvOZCFN4 5}Z6 EÉT4 
VF<CFvpN, VFlN SL SYFVF — SF[ ,3÷SYF S[ .lTCF; D— GCÄ lUGFIF HF 
;STF ×cc
51
 ,[;[ CL MkW- GFDN[J pTSZ ,3÷SYF SF[ GJLG lJWF S[ :i D — 
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:JLSFZ SZT[ C÷, l,BT[ C{4 ——.; Sd%Iø8ZL I÷U D — 5F9S S[ 5F; 
,dALv,dAL SCFlGIF — SF[ i<+G[ VF{Z p;D — l;Z B5FG[ SL O÷;ZT GCÄ C{ × 
UlT TLJ|TD VF{Z VFSFZ gIøGTD CF[G[ ,UF C{ × VTo lDGL SlJTF TYF 
,3÷SYF SF ÝFN ÷EF ZJ C÷VF C{ × WLZ[vWLZ[ .;SF ÝEFJ A- +TF HF ZCF C{ × 
PPPP ,3÷SYF .; ;NL SL GJLG lJWF C{4 lH;D— HLJG VF{Z ;DFH S[ 
;\J[NGFtDS IYFY Z SF lR+6 N[BF HF ;STF C{ × —N[BG D — KF[8L ,U[4 3FJ 
SZ[ U\ELZc SL lJX[ØTF CF[TL C{ ×cc
52
 JTZDFG ;DI SL .; GJLG lJWF 
,3÷SYF D — lJlEgG ;\:YFVF — D — O{,L VjIJ:YF4 jIlÉT4 N,4 ;ZSFZ4 hø94 
DÉSFZL4 NdE4 -F —U ,J\ VGFRFZ .tIFlN lJØI SF[ ,[SZ l,BF UIF C{ × 
 5Z;F. ZHL SL ;EL ,3÷SYF,¡ ;F9 S[ NXS D— l,BL UIL C{ × IC 
;DI ,3÷SYF SF X{XJSF, ZCF YF × 5Z;F. ZHL SL AC÷Tv;L ,3÷SYF p; 
;DI J;÷WF ,J\ ÝCZL 5l+SF D — K5L EL YL4 lH;SF ;DI ,J\ p<,[B         
—5Z;F. Z ZRGFJ,L EFUv2c D — 5FIF HFTF C{ × 5Z;F.ZHL SL ,3÷SYF SF 
ZRGFSF, ;F9JF ¡ NXS C{4 IC ;DI ,3÷SYF SF X{XJSF, CF[T[ C÷, EL 
5Z;F. ZHL SL ,3÷SYFVF — D — VFH S[ I÷U SL JF:TlJSTF ,J\ ;D;FDlISTF 
N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 5Z;F.ZHL SF ;FlCtI I÷ULG ;FlCtI C{ × .;L SFZ6 
pGSL ,3÷SYF,¡ VFH EL CD — :5XZ SZTL C{4 VFH S[ ÝJTZDFG I÷USL 
lJ0dAGFVF — SL hF ¡SL pGSL ,3÷SYFVF — D — 5FIL HFTL C{ × TTŸSF,LG I÷U 
SL HF[ ;D:IF,¡ ,J\ lJ;\UlTIF\ YL4 JCL l:YlT VFH EL DC;}; CF[TL C{ × 
.;L SFZ6 pGSL ,3÷SYF,¡ GJLG ,UTL C{ × ,[;F ,UTF CL GCÄ C{ lS  
IC ,3÷SYF VFH S[ ;DI D— GCÄ l,BL UIL4 Vl5T÷ .TG[ JØF[Z 5øJZ l,BL 
U. Z CF[T[ C÷, EL I[ ;EL ,3÷SYF,¡ ;DSF,LG ÝTLT CF[TL C{ × .;SF SFZ6 
S[J, ICL C{ lS ,3÷SYF SF HgD CL DFGJ SL ;D÷RL pläuGTF4 K858FCT4 
lJJXTF ,J\ VFÊF[X .tIFlN S[ SFZ6 C÷VF C{ × ICL ;A VFH EL DFGJ 
HLJG D — N[BG[ SF[ lD,TF C{ × .;Ll,, 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYF,¡ 5F9S S[ 
ìNI SF[ :5XZ SZTL C÷. Z GJLG DC;ø; CF[TL C{ × 5Z;F. ZHL SL —ÙDFJF6Lc 
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,3÷SYF SF[ N[BF HF, TF[ .;D — DFGJ SF AFCZL lNBFJF ,J\ 5FB^0 lNBF.Z 
N[TF C{4 5Z ìNI ;[ JC lSTGF :G[CCLG ,J\ Ý[D ;[ lZÉT CF[ UIF C{4 
.;SF 5TF R,TF C{ × IC ,3÷SYF VFH S[ ;DI D— EL GJLG ,UTL C{4 
ÉIF —lS ICL AFT VFH EL N[BL HFTL C{ × IYFv 
 ——lJUT lNGF — 5IøZØ6 5JZ D — ,S WFlD ZS H{G ;ßHG ;[ D÷,FSFT SZG[ 
UI[ × 
 J[ cM+[ jI:T Y[ × SCG[ ,U[4 —S, —ÙDFJF6Lc pt;J C{ × p;SF 
.gTHFD SZ ZCF C}¡ × ;A SFD DFY[ 5Z VF UIF C{ × !! lNG ;[ J|T 
R, ZC[ C® VF{Z VFH TF[ ND ,[G[ SL O÷Z;T GCÄ lD,L ×c ;FYL G[ 5}KF4 
—IC S{;F pt;J C{ mc J[ AF[,[4 —E{IF .; pt;J D — ;A,F[U Ý[D ;[ U,[ 
lD,T[ C{4 ,SvN};Z[ SF[ ÙDF SZ N[T[ C® × cM+[ Ý[D VF{Z ;NEFJ SF pt;J 
CF[TF C{ IC ×c J[ Ý[DvlJEF[Z CF[ UI[ × 
 CDG[ SCF4 —cM+[ E{IF SCF ¡ C{ m pG;[ EL lD, ,[T[ × A÷,F      
NLlH, ×c 
 J[ AF[,[ v —AU, S[ lC:;[ D— ZCG[ ,U[ C® × HFSZ 5÷SFZ ,F[ × 
V5GL TF[ AF[,RF, GCÄ C{ ×c 
 J[ —ÙDFJF6Lc S[ SFD D — ,U UI[ × D —G[ AFCZ HFSZ N[BF4 p; 
DSFG S[ ALR HF[ lC:;[ SL NLJF, p9FIL UIL YL4 JC µ5Z ( O÷8 TS 
VF;DFG D — R,L UIL YL × —VFSFX TSAF ¡8 l,IF EF.IF — G[ × VF5; D — 
AF[,RF, GCÄ4 5Z NF[GF — EF. Z —ÙDFJF6Lc D — pt;FC ;[ ,U[ C{ ×cc
53
 
 5Z;F. ZHL SL ;EL ,3÷SYF,¡ ,[;L CL GJLGTF l,, C÷, C{ × pGSL 
,3÷SYF SF ÝlT5Fn VFH EL ;DSF,LG ,UTF C{4 ICL .;SL ;A;[ cM+L 
lJX[ØTF C{ × 
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s(f :JT\+ lJWF o 
 ,3÷SYF G S[J, GJLG lJWF C{4 Al<S JC :JT\+ lJWF EL C{ × 
,3÷SYF SL IC lJX[ØTF .;SL DCÀJ5ø6Z lJX[ØTF DFGL HFTL C{4 ÉIF —lS 
,3÷SYF V5G[ VF5 D— :JT\+ CF[TL C{ × .;SF 5øJF Z5Z ;dAgW SCÄ EL GCÄ 
CF[TF × S÷K lJäFGF — G[ .;[ SCFGL SF ;\lÙ%T :i SCF C{4 .;SF lJZF[W 
SZT[ C÷, zL ZD[XS÷DFZ l,BT[ C{4 v ——lCgNL ,3÷SYF lCgNL Unv;FlCtI SL 
,S :JT\+ lJWF C{ × SlT5I lJäFG .;[ SCFGL SF KF[8F :i DFGT[ C® × 
lSgT÷ IC :5Q8 CF[ R÷SF C{ lS ,3÷SYF SCFGL SF KF[8F :i GCÄ C{ × .;[ 
SCFGL SL p5lJWF EL GCÄ SC ;ST[ ×cc
54
 ICL AFT MkW- 5÷Q5F A\;, .; 
ÝSFZ SCTL C{4 ——IC SCFGL4 ,dAL SCFGL VFlN lJWFVF — ;[ :JT\+ pgCÄ SL 
TZC ,S V,U SYF lJWF C{PPPH{;[ SCFGL p5gIF; SL p5vlJWF GCÄ C{4 
H{;[ ,dALvSCFGL p5gIF; SF ,3÷ ;\:SZ6 VYJF SCFGL SF cM+F ;\:SZ6 
GCÄ C{4 .;L ÝSFZ ,3qSYF SCFGL4 ,dAL SCFGL VYJF p5gIF; SF G TF[ 
,3÷TD ;\:SZ6 C{ VF{Z G CL p5vlJWF × ,3 ÷SYF V5G[ VF5 D— ,S 
:JT\+ v :JTo 5}6Z lCgNLv;FlCtI :i C{ ×cc
55 
,3÷SYF D — G p5gIF; SL 
TZC lJ:TFZ J6 ZG CF[TF C{4 G CL SCFGL ,J\ ,dAL SCFGL SL EF ¡lT lJX[Ø 
J6ZG × .;D — TF[ KF[8[vKF[8[ SYG D— cM+L cM+L VY Z5ø6Z AFT— l,BGL CF[TL  
C{ × ,3÷SYF D — SALZ H{;[ ;\TF[ S[ NF[C{ H{;F RDtSFZ CF[TF C{ × lA,S ÷, 
;\lÙ%T ,J\ ;Z, JFÉI ZRGF D — EL VG[S VYF[ Z ;[ EZ[ J6 ZG ,3÷SYF SL 
:JT\+TF l;â SZT[ C® × .;l,, ,3÷SYF G TF[ SCFGL SF ;\lÙ%T :i C{ 
VF{Z G CL .;[ KF[8L SCFGL SCF HF ;STF C{ × ÉIF —lS SCFGL VF{Z 
,3÷SYF D — S÷K V\TZ C{ × ,3÷SYF TF[ :JI\ D — 5}6Z ZRGF CF[TL C{4 lH; 
SFZ6 IC 5ø6ZTo :JT\+ lJWF DFGL HFTL C{ × 
 5Z;F. ZHL G[ AC÷T SD ,3÷SYF,¡ l,BL C{4 5Z lHTGL EL ,3÷SYF,¡ 
pgCF —G[ l,BL C{4 lHGSF p<,[B CD µ5Z SZ R÷S[ C{ × J[ ;EL ,3÷SYF,¡   
i<+G[ ;[ IC DC;ø; CF[TF C{ lS ;EL ,3÷SYF,¡ ;\5ø6Z:i ;[ :JT\+ C{ × 
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pGSL S÷K ,3÷SYF TF[ S[J, S÷K JFÉIF — ;[ CL AGL C{ × lOZ EL I[ 
,3÷SYF,¡ i<+G[ S[ 5xRFT HA pGSF VY Z UF\ELIZ ÝS8 CF[TF C{ TA .;SL 
:JT\+TF :JID[J CL l;â CF[ HFTL C{ × 5Z;F. ZHL SL ÝtI[S ,3 ÷SYF D — G 
SCÄ lAGH~ZL lJ:TFZvJ6 ZG C{4 G CL SCÄ VY ZCLG JFÉIF — SL EZDFZ × 
lHTGL EL ,3÷SYF,¡ 5Z;F. ZHL G[ l,BL4 ;EL SL ;EL VY Z SL Nl`Q8 ;[ 
ptSQ`8 ,J\ ;D;FDlIS Nl`Q8 ;[ p¿D ;FlAT C÷. Z C{ × pGSL —HFlTc4       
—l,O8c4 —B[TLc4 —ZF[8Lc4 —N÷Bc4 —N^0c4 —NJFc4 —CF[GCFZc4 —ìNIc4 —p5N[Xc4    
—lD+TFc —BF[8F :iIFc4 —JFt;<Ic4 —;÷WFZc4 —5Nv5øHGc .tIFlN ;EL ,3÷SYF 
AC÷T CL ;\lÙ%T :i D — l,BL UIL C{4 5ZgT÷ ;EL ,3÷SYF ;\lÙ%T CF[T[ C÷, 
EL :JT\+ C{ ,J\ VY Z SL Nl`Q8 ;[ 5}6ZTo ;O, AG 5FIL C{ × pNFCZ6 S[ 
:i D — pGSL —CF[GCFZc ,3÷SYF SF[ N[BF HF,4 TF[ .; ,3÷SYF D — 5Z;F. ZHL 
G[ G[TFVF — S[ HLJG SL JF:TlJS l:YlT SF 5lZRI ;FDFgI DGF[Z\HGÝN 
;\JFN S[ äFZF ATFIF C{ × H{;[ v 
 ——,S :+L V5G[ yM+S[ SF[ ,S ßIF[lTØL S[ 5F; ,[ UIL VF{Z AF[,L4       
—5\l0THL4 .; yM+S[ SF ElJQI AT,F., × VFU[ R,SZ IC ÉIF CF[UF m 
ßIF[lTlØ G[ SCF4 —DFTF ¦ Tø .;S[ S÷K ,Ù6 ATF × .;D — T}G[ ÉIF lJX[Ø 
AFT N[BL mc :+L G[ SCF4 IC ZFT SF[ ,SF ,S lR<,F iM+TF C{4 HFUF[ ¦ 
HFUF[ ¦ VFU[ A- +F[ ¦ VFU[ A- +F[ ×cc ßIF[lTØL G[ 5}KF4 —VrKF4 HA IC ,[;F 
lR<,FTF C{4 TA :JI\ ÉIF SZTF C{ mc :+L AF[,L4 —IC TF[ ;F[IF ZCTF C{ 
v 5tYZv;ZLBF × GÄN D— lR<,FTF C{ ×c 
 ßIF[lTØL G[ TlGS ;F[RSZ p¿Z lNIF4 —DF ¡4 T[Z[ A[8[ SF ElJQI AC÷T 
pßßJ, C{ ×c 
 —ÉIF AG[UF IC4 5l^0THL ×c 
 —IC lS;L ÝHFTg+ SF G[TF CF[ HFI[UF ×cc
56
 
 ;\Ù[5 D — 5Z;F. ZHL SL ÝtI[S ,3 ÷SYF ,[;[ CL V5G[ VF5 D — :JT\+ 
C{4 HF[ ,3÷SYF SL ;EL lJX[ØTFVF— ;[ I÷ÉT ,J\ GJLGTF l,, C÷, C{ × 
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? lGQSØ Z o 
 lGQSØZ :i D — SC ;ST[ C® lS ,3÷SYF lCgNL Unv;FlCtI SL VgI 
lJWFVF — S[ ;DSÙ CF[T[ C÷, EL pG ;A;[ lEgG ,S :JT\+ ,J\ :JTo 
5lZ5ø6Z lJWF C{ × ,3÷SYF SL V5GL ,S lJlXQ8 5CRFG C{ × .;SL 
lJX[ØTF,¡ CL .;[ VgI lJWFVF — ;[ V,UFTL C{ × IC GJLG lJWF VFW÷lGS 
AF[W SF[ ,[SZ R,TL C{ × ,3÷TF4 SYFtDSTF4 jI\uIFtDSTF4 TL16 
;dÝ[Ø6LITF VFlN .;SL D÷bI lJX[ØTF,¡ C® × ,3÷SYF VFH S[ I÷U SL 
;JF ZlWS ,F[SlÝI ,J\ ;O, lJWF DFGL HFTL C{ × .;L ;O, lJWF 5Z 
V5GL T[H S,D R,FG[JF,[ ,[BSF — D — 5Z;F. ZHL SF EL IF[UNFG ZCF C{ × 
J{;[ TF[ 5Z;F.ZHL lGAgW l,BGF VlWS 5;\N SZT[ Y[4 lOZ EL pgCF —G[ VgI 
lJWFVF — D — EL l,BF C{ × .;D — ,3÷SYF EL VK øTL GCÄ ZC 5FIL C{ × 
pGSL ,3÷SYF,¡ ;\lÙ%T4 ;Z,4 jI\uI5ø6Z ,J\ VY ZUF\ELIZ ;[ I÷ÉT C{ × pGSL 
,3÷SYFVF — D — IYFY ZJFN SF B÷ZNZF VF{Z 5{GF Nl`Q8SF[6 lNBF. Z N[TF C{ VF{Z 
.G ,3÷SYFVF — SL lJØIJ:T÷ JF:TlJS HLJG SL IYFY ZTF SF lR+6 C{ × 
 5Z;F. ZHL G[ V5GL ,3÷SYF D — RF{TZOF ;DFH SL AGT VF{Z Z\UT4 
TtSF,LG ZFHGLlTS ;FlHXF —4 ÝXF;G SL VDFGJLITF VF{Z WDZ TYF VwIFtD 
S[ 5FB^0F — ;[ K,[ HFT[ ;DSF,LG VFNDL SL ZF[HDZF Z TS,LO SF[ JF6L NL 
C{ × pGSL ,3÷SYF S[ 5F+ ;HLJ4 l:YlTIF¡ JF:TlJS4 Ý;\U H,T[ C÷, VF{Z 
38GF,¡ CF[TL C÷. Z C® × JF[ VG ÷EJ SL ;dEFJGF ;[ VlWS p;SL JF:TlJSTF 
SL ,3÷SYF,¡ C{ × VYF ZT 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYF,¡ VG ÷EJ SL ÝFDFl6STF ;[ 
VlWS ÝFDFl6S VG ÷EJ SL ,3÷SYF,¡ C® × 5Z;F. ZHL G[ V5GL ,3÷SYFVF — 
S[ äFZF VFW÷lGS DFGJvHLJG D — jIF%T lJ;\UlTIF — SF[ jI\uIFtDS D÷ãF D — 
Ý:T÷T SZS[ 5F9S SF[ hShF[Z lNIF C{ × pGSL ;EL ,3÷SYF,¡ ,Sv;FY 
i<+G[ S[ l,, ÝtI[S jIlÉT ,F,FlIT CF[ p9[4 ,[;L VFSØZS ,J\ ;RF[8 C® × 
jI\uI S[ SFZ6 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYF,¡ VtIgT CL ìNI:5XLZ AG 5FIL C{ × 
5Z;F. ZHL G[ E,[ CL SD ,3÷SYF,¡ l,BL C{4 lOZ EL ÝtI[S ,3÷SYF 
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,3÷SYF SL Nl`Q8 ;[ ;O, AG 5FIL C{ × 5Z;F. ZHL SL EFØF EL ;Z, ,J\ 
VY Z5}6Z AG 5FIL C{ × ,s;[ CL pgCF —G[ .G ,3÷SYF D — ;\JFNFtDS ,J\ 
jI\uIFtDS X{,L SF EZ5}Z ÝIF[U lSIF C{4 lH;;[ I[ ;EL ,3÷SYF,¡ Z;ÝN 
AG 5FIL C{ × 
 ;\Ù[5 D — SC[ TF[ 5Z;F. ZHL SL ,3÷vSYF,¡ ;F9S[ NXS D— l,BL U. Z 
CF[T[ C÷, EL VFH S[ I÷U D — EL ;FY ZS l;â CF[TL C{ × ;\lÙ%TTF S[ ;FY 
;Z,TF4 jI\uI S[ ;FY VY ZUF\ELIZ4 lJ;\UlTIF — S[ ;FY J{lXQ8I pGSL ,3÷SYF 
SL ;O,TF VlEjIÉT SZTL C{ × 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYFVF — D — HCF ¡ 
;FDFlHS VG ÷EJ SL ;5F8TF C{4 JCÄ jIlÉTUT VG ÷EJ SL ;3GTF EL C{ × 
VYF ZT 5Z;F. ZHL SL ,3÷SYFVF — D — HUT S[ ÝtI[S Ù[+ TYF HLJG SL ;EL 
38GF,¡4 Ý;\U ,J\ VG ÷E}lTIF — SF ;FY ZS TFNx`I lR+6 ;O,TF ;[ C÷VF C{ × 
5Z;F. ZHL SL ,3÷SYF,¡ V5G[ VF5 D — VG ÷9L ,J\ ;8LS C{ × 
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p5;\CFZ 
 
 lCgNL ;FlCtI SF VFW÷lGS I÷U :JFT\ÈF[¿Z SF, ;FlCtI ;dAgWL S÷K 
G. Z lNXFVF — SF pN Ÿ3F8G SF, ZCF C{ × .; I÷U D — VFlJE}ZT lGZFxF4 S÷^9F4 
lJTQ`6F4 XF[lØTF — SL 5L0 +F4 DC¡UF. Z4 E|Q8FRFZ4 A[ZF[HUFZL VFlN SF pN Ÿ3F8G 
SEL GI[ ÝTLSF — S[ DFwID ;[4 TF[ SEL jI\uI VF{Z lJGF[N S[ DFwID ;[ 
VlEjIÉT C÷VF × I÷U SL EFJGFVF — SF[ JFRF N[G[JF,[ TtSF,LG ;FlCtISFZF — 
D — ,S Y[ ClZX\SZ 5Z;F. Z × 5Z;F. Z  Ý[DR\NF[¿Z I÷U S[ AC÷D÷BL ÝlTEF 
;d5gG ;FlCtISFZ Y[ × ,S ;O, jI\uISFZ CF[G[ S[ ;FY ;FY SYF ,[BS 
S[ :i D — EL pGSL p5,laWIF ¡ lJX[Ø C® × lCgNL S[ HG5N D},S SYFSFZF — 
D — pGSF ,S lJlXQ8 :YFG C{ × 
 5Z;F. Z G{lTSTF S[ lJxJF;L Y[ × ;DFH SF BF[B,F5G pGS[ l,, 
V;æ YF × V5GL :J:Y HLJGvNl`Q8 S[ SFZ6 J[ V5G[ 5lZJ[X ;[ 
V;\T÷Q8 Y[ × ;DFH SL Dø<I CLGTF G[ pgC— S,D R,FG[ S[ l,, DHAøZ 
SZ lNIF YF × pGSL SYFVF — D — D}<I CLGTF S[ ÝlT HAZN:T VFÊF[X 
jIÉT C÷VF C{ × 5Z;F. Z S[ SYFv;FlCtI D — HCF ¡ ;DFH S[ XF[Ø6 TYF 
VgIFI S[ ÝlT VFÊF[X jIÉT C÷VF C{4 JCF ¡ DFGJ S[ ÝlT VF:YFJFN EL × 
J[ :JI\ DFGJLI U÷6 ;d5gG jIlÉT Y[ TYF DFGJD}<I S[ lJxJF;L Y[ × 
5Z;F. Z S[ ,[BG D — VG ÷EJHgI 5lZ5ÉJTF C{ × pgCF —G[ SALZ SL TZC 
N ÷lGIF SF[ VrKL TZC HF ¡RF 5ZBF C{ × pgCF —G[ ;DFH S[ CZ SF[G[ D — jIF%T 
lJ;\UlTIF — VF{Z 5FB^0 ;[ ;FÙFtSFZ lSIF4 VFD VFNDL S[ NN Z SF[ VG ÷EJ 
lSIF VF{Z p;SL A[CTZL S[ l,, V5G[ -\U ;[ ÝIF; X÷~ lSIF × :JT\+TF 
S[ AFN SF +F;DI IYFY Z CL 5Z;F. Z S[ SYF ;FlCtI SL HDLG C{ × JØF[Z 
AFN ÝF%T :JT\+TF VF{Z G[C~ S[ G[Tt`J ;[ ,F[UF — G[ VFXF SL YL lS VA 
CF,T ;÷WZ —UL4 lSgT÷ VFHFNL SF 5øZF OFINF ,S BF; JUZ G[ CL p9FIF × 
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D[CGTSX HGTF UZLAL VF{Z XF[Ø6 ;[ D ÷lÉT GCÄ 5F ;SL × ZFHGLlT 
DG ÷QI S[ HLJG D — VC\ E}lDSF lGEFTL C{4 VTo 5Z;F.Z H{;[ ,[BS DFGJ 
D}<I VF{Z DFGJLI ;\J[NGF SF ÝxG ,[SZ ZFHGLlT ;[ H÷0 +T[ C® × lCgNL 
;FlCtI SF[ 5Z;F. Z SL ,S N[G C{ v ZFHGLlT VF{Z ;FlCtI SF V8ø8 
;dAgW × 5Z;F. Z G[ lNBF lNIF lS ZFHGLlT VF{Z ,[BG NF[ lJZF[WL AFT— 
GCÄ C{ × HF[ XF;S IC ;,FC N[T[ C{ lS ,[BS SF[ ZFHGLlT ;[ V,U 
ZCGF RFlC,4 J[ RF,FS ZFHGLlT AFH C®4 HF[ ,[BS H{;[ A÷lâHLJL JUZ SF[ 
V5G[ :JFY Z ;FWG D — AFWS ;DhT[ C® × 5Z;F. Z G[ ;CL ZFHGLlT ;[ 
5lZRI SZFIF C{ × 
 .;[ 5Z;F. Z S[ ,[BG SL lJlXQ8TF CL DFGL HFI[UL lS pGSL 
,3÷SYF,¡] SCFlGIF ¡ IF p5gIF; lS;L ,S lGQSØZ 5Z GCÄ l8S[ C{ × J[ CZ 
5F9S SF[ V,UvV,U :i ;[ VFSlØZT SZT[ C® × SF[. Z pGS[ SyI SL 
TZ,TF 5Z DF[lCT CF[TF C{4 TF[ SF[.Z 38GF lJCLGTF 5Z × SF[. pGSL EFØF 
5Z D÷uW C{4 TF[ SF[.Z pGSL jI\uIvlJWF 5Z × .;;[ :5Q8 C{ lS 5Z;F. Z S[ 
SYFv;FlCtI D — AC÷ VFIFDL lJlXQ8TF C{ × 5Z;F. Z DFÉ;ZJFNL lJRFZF — ;[ 
Ý[lZT C{ × pgCF —G[ V5GL SYFVF — D — 5}¡HL5lT VF{Z lGdGJU Z SL SxDSX 5Z 
ÝCFZ lSIF C{ TYF VFD VFNDL D— ;\3ØZ SL EFJGF SF[ R[TFIF C{ × 5Z;F.Z 
V5GL SCFlGIF — äFZF JUZ v R[TGF 5Z lJX[Ø ÝSFX 0F,T[ C{ × J[ ;DFH 
D — 5}¡HL5lT IFlG XF[ØS JUZ S[ lB,FO l,BT[ C® × 5Z;F. ZHL Dø,To 
;FDFlHS R[TGF S[ ZRGFSFZ C{ × .;l,, pGS[ SYF ;FlCtI D— ;FDFlHS 
;gNEF[Z SL ÝFDFl6STF VF{Z lRgTG SL lJxJ;GLITF cM+L TFST S[ ;FY 
pHFUZ CF[TL C{ VF{Z I÷Uv;tI ;FDFlHS4 VFlY ZS VF{Z G{lTS D}<IF — SF[ 
CDFZ[ ;FDG[ Ý:T÷T SZTL C{ × 
 5Z;F. Z V5G[ VG ÷EJF — SF[ B÷N EF[U[ C÷, IYFY Z SF[ VF{Z V5G[ 
VF;5F; DF{HøN ,S AC÷T SZLAL VF{Z VFtDLI N ÷lGIF SF[ V5G[ lJRFZ SF 
lJØI AGFT[ C® × HDFG[ SL ;FZL ;D:IFI— 5Z;F. Z SL SYFvIF+F S[ lJlEgG 
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lJRFZ v lAgN÷ C{ VF{Z Dø,To IC ;D:IFI— ;FDFlHSTF IF VFlY ZSTF C{ × 
lGZgTZ ,S CL Nl`Q8SF[6 ;[ VF{Z ,S CL IYFY Z SF[ pHFUZ SZT[vSZT[ 
5Z;F. Z SF Un SCÄ SCÄ SDHF[Z CF[ HFTF C{4 ,[lSG JC SCÄ EL µAFµ 
GCÄ CF[TF × lX<5 ;dAgWL SF[.Z cM+F VFU|C ,[SZ R,GF .; DFD,[ D— 9LS 
G CF[UF × ÉIF —lS pGSF ZRGFvSD Z ÝA, DFGJLI ;\J[NGFVF — SL HDLG 5Z 
B0 +F C{ × ,F[U IC H~Z SCT[ C{ lS IC DFGJLI ;\J[NGF 5Z;F.Z S[ 
JFD5\YL ;F[R SF 5lZ6FD C{4 ,[lSG ——J;÷W{J S÷8dASDcc JF,[ EFZT D — IC 
DFGJLI ;\J[NGF ;FDFlHS 5lZl:YlTIF — SL ;CH p5H C{ × .;l,, CD[ IC 
:JLSFZ SZGF CL CF[UF lS 5Z;F.Z SF ZRGFSD Z ,[BSLI lRgTF SF DCÀJ5ø6Z 
N:TFJ[H C{ × 
 5Z;F. ZHL ;FDFlHS A÷ZF.IF — VF{Z HFlTJFNL ~l-IF — S[ lB,FO ,S 
,dAL yM+F. Z yM+T[ C® VF{Z ÝtI[S :TZ 5Z CF[G[JF,[ VgIFI TS 5C÷¡RFT[ C{ × 
J[ GI[ HFlTvJUZCLG ;DFH SL ZRGF SF ;T ;\S<5 ,[SZ R,T[ C{ VF{Z 
HG ;FDFgI SL lCTvlRgTF pGSF D}, ,1I C{ × 5Z;F. Z IYFY ZJFNL SYFSFZ 
C®4 TF[ HLJG SL ;rRF. ZIF — SF[ pHFUZ SZG[JF,[ jI\uISFZ EL C® × jI\uI SL 
Nl`Q8 SL lGZgTZ 5lZ5ÉJTF G[ pgC— HLJG SF ,S ,[;F J{7FlGS lSgT÷ 
DFlD ZS jIFbIFSFZ AGFIF C{4 lH;SL Nl`Q8 SL 5lZlW D — lGTFgT N{lGS 
VG ÷EJ ;[ ,UFSZ VgTZF ZQ8=LI XLTvI÷â SL lJS8 5lZl:YlTIF — TS XFlD, 
C{ × pGSF SYF ;FlCtI pGS[ AC÷VFIFDL jIlÉTÀJ SF ;A øT C{ × ;FDFlHS 
GJlGDF Z6 SL V5GL lJlXQ8 R[TGF VF{Z ZRGFtDS pN ŸN[xI5ZSTF 5Z;F.ZHL 
5Z ,SZ;TF SF VFÙ[5 H~ZL ,UFTL C{4 lSgT ÷ ZRGF S[ pN ŸN[xI SF[ N[BT[ 
C÷, IC :T÷tI C{ lS 5Z;F.ZHL SL ZRGFI— HFlTJFNL4 WGF- ŸI4 ZFHG[TF VF{Z 
lXlÙT JUZ S[ G{lTS ,J\ ;F\:Sl`TS :B,G SF[ pGS[ ;d5}6 Z 3l`6T 5lZJ[X 
S[ ;FY Ý:T÷T SZTL C{ × 5Z;F. ZHL SL Nl`Q84 lRgTGXlÉT TYF jI\uI X{,L 
;[ XFIN CL HLJG SF SF[. Z Ù[+ K ø8F CF[ × pGSL CZ SYF S[ ELTZ SF[. Z 
G SF[. Z pN ŸN[xI VJxI ;DFIF ZCTF C{ × pGSL SCFlGIF¡ pGSL lJRFZX{,L 
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SL nF[TS C{ × 5Z;F. Z ,S ÝlTAâ SYFSFZ C{ × ,S SYFSFZ V5GL 
SCFlGIF — ;[ lS; TZC ;FDFlHS R[TGF ,F ;STF C{4 .;SF pNFCZ6 :JI\ 
5Z;F. ZHL C{ × ;FDFlHS R[TGF ,FG[ S[ ÝIF; D— 5Z;F. ZHL G[ HF[ IFUNFG 
lNIF C{4 p;[ N[BT[ C÷, IC SCGF VG ÷lRT G CF[UF lS 5Z;F.ZHL SF :YFG 
;O, ;FlCtISFZF — D — l:YT C® × 
 5Z;F. ZHL SL VlWSF\X SCFlGIF ¡ ,3÷SYF,¡ ,J \p5gIF; DwID JUZ SF 
CL ÝlTlGlWtJ SZT[ C® × pgCF —G[ V5G[ SYFv;FlCtI D— DwIDJUL ZI 
VG ÷EølTIF — 5Z VFWFlZT ;gNEF[Z SF[ CL p9FIF C{ × DwID JUZ S[ jIlÉT SL 
J{IlÉTS ;D:IFVF — J p;S[ HLJG S[ 3FT ÝlT3FTF — SF lHTGF ;CFG ÷E}lT5}6Z 
lR+6 5Z;F.Z G[ lSIF C{ pTGF VgI SYFSFZ G[ XFIN CL lSIF CF — × 
V5GL SCFlGIF — ,J\ p5gIF;F — D — 5Z;F. Z ,dA[ ;\JFNF — SF ÝIF[U SZG[ ;[ 
ART[ C® × pGS[ ICF ¡ SYF ;LWL UlT ;[ G A- +SZ KF[8vKF[8[ B^0F — VF{Z 
JÊTFVF — D — A- +TL VF{Z lJSl;T CF[TL C{ × J[ ;\lÙ%T ;\JFNF — SF ÝIF[U SZT[ 
C® × .G ;\lÙ%T ;\JFNF — D — HF[ UCZF.Z CF[TL C{4 JC VtIlWS ÝJFC5ø6Z VF{Z 
ÝEFJL C{ × ICF ¡ pGSL SCFGLvS,F SF ptSØZ lNB,F. Z iM+TF C{ × 
SDv;[vSD XaNF — D — CF:IvjI\uI S[ äFZF VlWSv;[vVlWS SCGF 5Z;F.Z 
SL S,FtDS ;HFUTF SF 5lZRFIS C{ × ,[;[ CL 5Z;F. Z S[ 5F; EFØF SF 
V5GF V,U ;\:SFZ C{ × ICL ;\:SFZ pGSL lJlXQ8 5CRFG AGFTF C{ × J[ 
EFØF SF[ ,S DFwIDEZ GCÄ4 ;tI SF[ 5FG[ SF HlZIF DFGT[ C{ × .;l,, 
J[ EFØF S[ ÝIF[U D — SFOL ;TS ZTF AZTT[ C® × 5Z;F. ZHL XaNF — SF VlWS 
ÝIF[U GCÄ SZT[ × .; DFD,[ D — J[ V;FWFZ6 ,FWJ ;[ SFD ,[T[ C® × J[ 
XaNF — SF[ A[CN ;,LS[ ;[ ÝIF[U SZT[ C{ × SD ;[ SD XaNF — ;[ V5GL AFT 
SCG[ SL S,F 5Z;F.ZHL HFGT[ C® × 
 5Z;F. ZHL V;\EJTo VläTLITF S[ ,[BS GCÄ4 J[ ;dEJ ;FDFgITF S[ 
;FC;L S,FSFZ C{ × pGS[ SYF;FlCtI S[ .; lJx,[Ø6 VF{Z D}<IF\SG S[ 
;gNEZ D — IC p<,[B SZGF H~ZL C{ lS S.Z AFZ AC÷T KF[8[ ;[ D÷N ŸN[ SF[4 
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lH;[ CD ÝFIo DCÀJCLG DFGSZ 8F, N[T[ C®4 .G SYFVF — D — G S[J, 
p9FIF HFTF C{4 Al<S p;S[ ACFG[ ÝFIo HLGJ SL lS;L AC÷T cM+L VY Z 
jIFl%T TS p;[ ,[ HFIF HFTF C{ × VY Z jIFl%T SF IC lJ:TFZ 5Z;F. ZHL 
S[ jI\uI SL VgITD lJX[ØTFVF — D — ;[ ,S C{ × pGSL SCFlGIF — D — ,S 
KF[8Lv;L N{lGS 38GF4 5lZl:YlT4 VgTlJZ F[WL EFJ .TG[ N øZ TS ,S DCFG 
VY Z SF[ - +F[T[ C÷, ,[ HFT[ C{ VF{Z VG ÷EJ IF lJRFZ SL lH; l:YlT VYJF 
lH; lAgN ÷ 5Z J[ 5C÷¡RT[ C{ lS p;;[ lS;L EIFGS ;FDFlHS lJã÷5 SF 
G\UF ;FÙFtSFZ VYJF lJRFZ SL SF[.Z AC÷T prR EølDSF IF lS;L VgTlJZ F[W 
SF DFlD ZS pN Ÿ3F8G CF[TF C{ × 
 5Z;F. ZHL ,S SYFSFZ SL C{l;IT ;[ HLJG D — HF[ S÷K DCFG VF{Z 
;÷gNZ C{4 p;SL ZÙF SZGF RFCT[ C® × J[ CL ;\;FZ SL ;FZL V;÷gNZTF 
SF lJZF[W SZG[ SF ;FC; ÝNlXZT SZ ;ST[ C®4 HF[ DG ÷QI S[ ELTZ VF{Z 
HLJG D — RFZF — VF[Z HF[ S÷K EL DCGLI C{4 p;[ ARF ,[G[ SF[ VFT÷Z C{ × 
J[ CL DG ÷QI S[ VgNZ VF{Z HLJG D — O{,L Ù ÷ãTF S[ lB,FO B0[+ CF[ ;ST[ 
C{4 sHF[ S÷K HLJG D — lJã÷5 C{4 p;S[ lJ~â CF[G[ SF VY Z CL C{ lS D® 
V;\UlT V;DFGTF S[ lB,FO C}¡f HF[ DFGJ S[ ;A;[ RDtSFlZS U÷6vHLG[ 
SL p;SL ;CH .rKF SF ;dDFG SZT[ C{ TYF lHHLlJØF SL DCFGTD 
XlÉT S[ lJ~â lC\;F VF{Z VDFGJLITF SF lJZF[W SZ ;ST[ C{¸  HF[ DG ÷QI 
SF[ ;\J[NGXL, N[BG[ SL .rKF ;[ EZ[ C{4 J[ CL ÊøZTF S[ lJ~â CF[ ;SG[ 
SF ;FC; ÝNlXZT SZ ;ST[ C® × 5Z;F. Z SF SYFv;FlCtI DG ÷QI HLJG S[ 
;A;[ DCFGLI TÀJF — S[ 5Ù D —4 .; VY Z D — CL lJã÷5 V;\UlT4 ÊøZTF VF{Z 
lC\;F SF ZRGFtDS lJ5Ù C{ × 5Z;F.Z ;DFH D — O{,L UgNUL SF[ ;FO 
SZGF RFCT[ C{4 lH;;[ lS ;DFH EIFGS lADFlZIF— SL ,5[8 ;[ AR ;S[4 
ÉIF —lS ICL UgNUL ;\ÊFDS ZF[U O{,FG[ SF SFIZ SZTL C{ × 5Z;F. Z IC 
SFIZ S[J, lGAgW l,BSZ EL SZ ;ST[ Y[4 5Z pgCF —G[ SYFv;FlCtI SF 
;`HG lSIF4 ÉIF —lS lGAgW S[ VlTlZÉT SYF S[ DFwID ;[ 5Z;F.Z V5G[ 
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lJRFZF — SF[ VFD DFGJL TS 5C÷¡RFGF RFCT[ Y[ × ICL SFZ6 C{ lS 5Z;F. Z 
S[ ;FlCtI D — SYF;FlCtI SF lJX[Ø DCÀJ C{ × 5Z;F. Z SF SYF ;FlCtI .; 
H0 + CF[ UI[ 5lZJ[X 5Z4 .; DFGJLI lGZFXF 5Z4 ,ø8 B;F[8 VF{Z EF[U 5Z4 
lS;FG VF{Z DHN}Z SL N ÷N ZXF 5Z KF+F — SL VZFHSTF VF{Z lNXFCLGTF 5Z4 
WFlD ZS 5FB^0 VF{Z XF[Ø6 5Z4 .\;FGL lZxTF — SL ;DF%T CF[TL UlZDF 5Z4 
UZLAL VF{Z E}B 5Z4 VSF, VF{Z DF{T 5Z4 5ø¡HLJFNL ;DFH ZRGF SL 
A÷ZF.IF — 5Z VF{Z .;;[ 5{NF ;F\:Sl`TS J{RFlZS H0+TF 5Z lGlD ZT C÷VF C{ × 
pGS[ SYF ;FlCtI SF VFWFZ CDFZF ;FDFlHS4 VFlY ZS VF{Z ZFHGLlTS 
HUT C{4 lH;D — VFH S[ DG ÷QI SF SD Z lGØ[W CF[ UIF C{ VF{Z RFZF — VF[Z 
V¡W[ZF KFIF C÷VF C{ × 
 V5G[ SYFv;FlCtI D— ,F[UF — SF[ pGS[ V;,L IYFY Z ;[ ;FÙFtSFZ 
SZFG[ S[ l,, 5Z;F. Z pG lJSl`TIF — SF[ pHFUZ SZT[ C®4 HF[ VFH SL 
JF:TlJSTF C{ × pGSL SCFlGIF — SF DCÀJ ,S .;L TyI D — SCF HF 
;STF C{ lS lCgNL SYF ;FlCtI D— 3G3F[Z ~DFlGIT S[ NF{Z D— JCL VS[,[ 
,[;[ SCFGLSFZ GHZ VFT[ C®] lHG 5Z .; ~DFlGIT SF C<SF ;F EL 
V;Z GCÄ lNBF. Z N[TF × .;S[ lJ5ZLT J[ .; ~DFlGIT 5Z V5G[ TLB[ 
jI\uI ÝCFZ SZT[ C® × IYFY ZJFN SF B÷ZNZF VF{Z 5{GF Nl`Q8SF[6 ,S Ù6 S[ 
l,, EL W÷¡W,F GCÄ iM+TF × 5Z;F. ZHL S[ SYFv;FlCtI SF lSTGF 
I÷UFgTSFZL DCÀJ C{4 .; AFT SF 5TF .; TyI ;[ R,TF C{ lS —GIL 
SCFGLc WFZF S[ NF[GF — RF[8L S[ SCFGLSFZF — v ELQD;FCGL VF{Z VDZSFgT SL 
;O,TF SF ZC:I EL AC÷T S÷K jI\uI CL C{ × VgI SYFSFZF — SL V5[ÙF 
5Z;F. ZHL SL VlWS ;O,TF VF{Z prRTZ ÝlTQ9F SL ,S JHC IC EL C{ 
lS jI\uI pGS[ Un D — ,S ;CFIS IF UF{6 TÀJ S[ :i D — GCÄ4 Al<S 
pGS[ IYFY ZJFNL Nl`Q8SF[6 VF{Z S,FtDS 5âlT D — 3q,FvlD,F pGS[ D},FWFZ 
S[ :i D — VFTF C{ × 
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 5Z;F. Z G[ EFZTLI ;DFH SL JUZvlJ;\UlT SF[ 5CRFGF C{ VF{Z p;[ 
V5G[ SYF ;FlCtI D— BF[,vBF[,SZ 5NF ZOFX lSIF C{ × BøA p3F0 +F C{ TYF 
p;S[ DDZ :Y,F — 5Z RF[8— SL C{ × .; Nl`Q8 ;[ 5Z;F. Z G[ EFZTLI HLJGv 
NXZG SL DFÉ;ZJFNL DLDF\;F SL C{ × p;SL Ù ÷ãTF5}6Z V;l,IT SF[ lGD ZDTF 
5}JZS ;FDG[ ZB lNIF C{ × 5Z;F. Z S[ SYF ;FlCtI D— Ý[DR\N SL TZC 
lJlJWTF VF{Z lJ:TFZ EL C{ × ,[lSG VgTZ IC C{ lS Ý[DR\N G[ XF[Ø6 S[ 
N ÷Q5lZ6FDF — ;[ EFJFtDS C, lGSF,[ C{4 ÉIF —lS Ý[DR\N S[ ;DI TS VF:YF 
lJnDFG YL4 HAlS 5Z;F. Z SL JU Z Nl`Q8 5lZ5ÉJ p;L SL VU,L S0 +L C{4 
VTo .gCF —G[ XF[Ø6 SL jIJ:YF VF{Z p;S[ 5lZ6FDF[ SF lR+6 VF,F[RGFtDS  
-\U ;[ lSIF C{4 HF[ I÷UFG ÷:i IYFY ZJFNL C{ × pGS[ SYF ;FlCtI S[ 
VwIIG ;[ ,S ;÷BN VG ÷E}lT IC EL CF[TL C{ lS pGSL Nl`Q8 HLJG4 
;DFH VF{Z VFH SL ZFHGLlT D — jIF%T ,UEU pG ;D:T V;\UlTIF — SL 
VF[Z UIL C{4 lH;;[ VFH SF ;FDFgI HG 5Ll0+T VF{Z +:T C{ × 
 .; TZC 5Z;F. ZHL SF SYF ;FlCtI CDFZ[ VF;5F; S[ JTZDFG HLJG 
SF JF:TlJS .lTCF; C{ × .;D — lK5F C÷VF HLJGDø<I C{4 HF[ .;SF[ S[J, 
SYF SCFGL S[ :i D — i<+SZ4 DG AC,FJ SZ ZB N[G[JF,F GCÄ4 JZG Ÿ 
JT"DFG VF{Z ElJQI S[ HLJG NXZG SF hZF[BF AGF N[TF C{ × SCG[ SF 
TFt5IZ IC C{ lS 5Z;F. ZHL SF SYFv;FlCtI lO<DL IF SF<5lGS GCÄ4 JZG Ÿ 
JF:TlJS4 IYFY Z VF{Z lJxJ;GLI ,J\ TyIv;tI SL EFJGF ;[ VF[TvÝF[T   
C{ × .; SYFv;FlCtI SF[ i<+SZ CD V5G[ VF;5F; S[ HLJG SF[ ;FÙFT 
SZ ;ST[ C® × 5Z;F. ZHL G[ V5G[ SYF ;FlCtI äFZF DFGJ ;DFH S[ S,÷Ø 
VF{Z VlXJ SF[ ÙT lJÙT SZG[ SL EZ;S SF[lXX SL C{ × jIlÉTUT 
5FlZJFlZS4 ;FDlHS HLJG S[ ;EL Ù[+F — ;[ VG ÷EJF — SF[ A8F[ZT[ C÷,4 V5GL 
HFU~S VF{Z J{7FlGS lJxJ Nl`Q8 äFZF pgC— ,S TS Z ;\UT 5lZ6lT ÝNFG 
SZT[ C÷, VF{Z V5GL ÝlTEF SF p¿ZF[¿Z lJSF; SZT[ C÷, SYF ;FlCtI S[ 
Ù[+ D — 5Z;F. ZHL G[ ,S l;âFJ:YF ÝF%T SZ ,L C{ × 
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 lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS 5Z;F.ZHL lCgNL S[ ;O, SYFSFZ  
C® × 5Z;F. ZHL G[ lCgNL ,3÷SYF SF[ ,S 9F[; ,J\ ÝF{- :i ÝNFG lSIF C{ 
TYF lCgNL SCFGL ,J\ p5gIF; S[ 5Zd5ZFUT NFIZ — SF[ TF[0 +F C{ × pGSL 
SYFI— lCgNL SYFv;FlCtI S[ ~DFGL NF{Z SF VlTÊD6 SZS[ HLJG SL 
lJ0dAGFVF — SF IYFY Z Ý:T÷T SZTL C{ × 5Z;F. ZG[ V5G[ SYF ;FlCtI D — 
VFD DFGJ S[ HLJG ;\3Ø Z SL VlEjIlÉT S[ GI[ VFIFD lG~l5T lSI[       
C{ × .;Ll,, pGSF SYF ;FlCtI lJlXQ8TF SL ;LDF TS SYF ;FlCtI SL 
ÝRl,T WFZF ;[ V,U C{ × SyI S[ ;FY lX<5 S[ :TZ 5Z EL HF[ 
ÝIF[UWlDZTF 5Z;F. ZHL G[ lNBF. Z C{4 p;[ lCgNL SYF ;FlCtI SL p5,laW       
DFGF HF ;STF C{ × lGlJZJFN :i ;[ IC SCGF VlTxIF[lÉT GCÄ CF[UL lS 
IC 5Z;F. ZHL SL ,[BSLI ÝlTAâTF SF CL ÝDF6 C{ lS pgCF —G[ V5G[ 
,[BG ;[ lCgNL SYFv;FlCtI SF[ ;Dâ` CL GCÄ lSIF4 JZG Ÿ ,S GIL lNXF 
EL NL C{ × 
??? 
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